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A zoologia helye tudásunk rendszerében. 
(4 szövegrajzzal). 
Irta 
és a Természettudományi Társula t Állattani Szakosztályának 200-ik ülésén felolvasta 
DR. MÉHELY LAJOS 
egyetemi tanár , a Szakosztály elnöke. 
Ünnepet ülünk; Szakosztályunk 200-adik ülésének ünnepét! 
Ez a szám már magában is jelentékeny, de még nagyobb méretet 
ölt, ha szemügyre veszszük mindazt, a mit ez esetben magában rejt. 
Sok-sok küzdelemnek, hazafias hevület s a tudomány szeretete által 
megihletett munkásságnak, a hazai tudományosság odaadó műve-
lésének megannyi magasztos emléke fűződik e számhoz, mely határ-
követ jelent az Állattani Szakosztály életében. 
Határkövet, melyre a krónikásnak rá kell vésnie mindazt, a mi 
a Szakosztály munkásságából minden idők tudományos eredménye-
ként kristályosodott ki. De föl kell jegyeznie azt is, hogy a Szak-
osztály munkássága új keretet teremtett a hazai tudományosság-
nak, melybe bebocsátást nyertek a tudomány nyugati hullámverései, 
azok az új irányok, melyek csak sokaknak együttérző megértésével 
művelhetők eredményesen s olthatok át a hazai tudományosság fájába. 
Mi, magyar zoologusok, joggal a magunkénak mondhatjuk a 
Szakosztályt, mert valamiként a hajdan nagyhírű P h y s i o l o g u s 
az anyaszeretet symbolumaként följegyezte, hogy a pelikán feltépi 
kebelét és saját vérével táplálja fiait, azonságosképen mi, magyar 
zoologusok is lelkünk legőszintébb érzéseivel s tudásunk minden 
erejével melengettük s oltalmaztuk a kezdetben zsenge csemetét, 
míg végre oda fejleszthettük, hogy már nem kell féltenünk az idők 
viharától. 
Kegyes párkák nem virrasztottak Szakosztályunk bölcsője felett, 
áldó kezek nem vezérelték göröngyös útjain, sőt olykor némi ellen-
érzéssel is meg kellett küzdenie, azonban a belső érzéseiben rejlő 
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erőnél fogva szilárdan megállott szeplőtelen törekvéseinek meg-
szentelt mezején. 
A nemzeti tudományosság érdekében, a magyar tudományos 
állattan felvirágoztatásaért folytatott tevékenységében két forrásból 
táplálkozott a Szakosztály ereje, az egyik az önfeláldozó, a másik a 
tudományos készség forrása volt. 
E kettőben, a sors jóvoltából, sohasem volt hiány; annál ke-
vésbbé, mert a Szakosztály tagjainak ez a két tulajdonsága egy-
mással karöltve fejlődött ki. Nagyon sokszor voltunk szemtanúi, a 
midőn egyik-másik tagtársunk éjt s napot egygyétéve fáradozott 
azon, hogy elkövetkezendő előadása mennél tökéletesebb lehessen. 
Ez pedig már csak azért sem lehetett máskép, mert az idők 
folyamán a Szakosztály előadásainak bizonyos magasabb színvonala 
alakult ki, mely ellen senki sem akart véteni. Ekként valóságos 
nemes verseny fejlődött ki az előadók közt s ennek köszönhető, 
hogy Szakosztályunk előadásai mindig tartalmasak, lényegben és 
formában előkelő színvonalon állók voltak s úgyszólván minden 
alkalommal a magyar zoologia egy-egy hézagát töltötték ki. 
Ennek az egyértelmű, összhangzó és lelkes tevékenységnek 
legfőbb rugója azonban mégis magában szaktárgyunk lebilin-
cselő sajátosságában, kiváló értékében és hatalmas vonzó erejében 
keresendő. Nem ilyen, vagy amolyan szempontok, nem a pillanatnyi 
szükség, vagy a jövő feladatainak mérlegelése, hanem a z o o l o g i a 
ö n m a g a , mint készség és tudomány, mint a lét rejtelmeit meg-
világító szövétnek, mint a természetbölcselet s minden egészséges 
világnézet alapja és végül mint kiapadhatatlan gyönyörűség forrása: 
volt az a bűvös erő, mely Szakosztályunk buzgóságát felfokozta és 
lankadni soha nem engedte. 
Mindezek tudatában illőnek vélem, hogy mai ünnepi ülésünk 
tárgyát ne keressük másutt, hanem öleljük fel tevékenységünk ős-
forrását, magát a zoologiát, s vonjuk elmélkedésünk körébe mind-
azokat a szempontokat, melyekkel tudományunk külső és belső 
képének vonásait, valamint az élettel és más tudományokkal való 
összefüggését felderíteni megkísérelhetjük. 
* * * 
Mielőtt a zoologia tudományos háztartásába bepillantanánk, 
meg kell keresnünk azt a helyet, a hol a zoologiát a tudományok 
rendszerében rögzítve találjuk, a honnan s a hol azok a szálak 
részben kiindulnak, részben kereszteződnek, melyek a zoologiának 
a többi tudományokkal való hol közelebbi, hol távolabbi viszonyát 
megszabják. 
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Ez a megállapítás elkerülhetetlenül szükséges, mert alapfölté-
tele annak, hogy a zoologia mibenlétét és értékét, valamint a tudás 
világára gyakorolt befolyását felismerhessük. Ámde e feladat meg-
oldása, a mennyire szükséges, annyira szövevényes is, mert sok-
szoros összefüggésben és vonatkozásban áll az emberi szellem 
mindmegannyi megnyilatkozásával, az emberi tudás valamennyi 
jelenségével. 
Itt természetesen csak a tiszta tudományokról lehet szó, mert 
az alkalmazott tudományok, vagyis mesterségek, a napi igények és 
szükségletek esélyei által befolyásoltatnak s ennek következtében 
logikus rendszerbe sem foglalhatók, holott a tiszta tudományoknak 
épen rendszerességük és törvényszerűségük adja meg legfőbb jel-
legüket. Ennek következtében előre is meg kell lennie a lehető-
ségnek, hogy a különféle tudományok bizonyos határozott össze-
függésbe legyenek hozhatók, a mi annyival inkább lehetséges, mert 
az alap, melyen az egyes tudományok felépültek, kölcsönös és 
azonos, tehát teljesen egységes. 
Minden tudomány a fogalmaknak bizonyos hasonló bélyegek 
által jellemzett, tehát tartalomban és terjedelemben egynemű ele-
meket magában foglaló csoportjára támaszkodik, minek következ-
tében a különféle tudományok fogalom-csoportjaik tekintetében 
lényegesen különböznek egymástól. Ebből pedig az következik, 
hogy ha sikerült a fogalmakat rendszeresen osztályoznunk, illetőleg 
a főbélyegeikben azonos fogalmak csoportjait megállapítanunk, úgy 
ezzel, alapjában, a tudományok felosztását hajtottuk végre. 
A tudományok osztályozására irányuló törekvés nagyon régi 
keletű. Már B A C O N és D ' A L E M B E R T megkísérelték a tudományok 
rendszerezését, azonban kiindulásuk téves volt, inert a szellemi erők 
különbözőségét tekintették vezető elvül, holott kétségtelen, hogy 
az emberi szellem, tevékenységének minden esetében, valamennyi 
tehetségét egyidejűleg használja. 
A fentebbi vélemény külső okát abban kell keresnünk, hogy 
a tudományok fejlettségi foka akkortájt még nagyon különböző volt, 
mert A míg egyesek — C O M T E alaptörvénye szerint — már átmen-
tek a fejlődés első, vagyis theologiai és második, vagyis metaphysikai 
fokán s a harmadik fokra, vagyis a positiv megismerés színvona-
lára emelkedtek, addig más tudományok még az említett alacso-
nyabb fokozatok valamelyikén vesztegeltek, úgy hogy egyes tudo-
mányok az emberi szellem bizonyos alacsonyabbrendű tehetségéről 
látszottak tanúskodni. 
Az említett nézettel szemben C O M T E Á G O S T O N ( 1 7 9 8 — 1 8 5 7 ) 
l* 
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franczia bölcsész s minden idők mélységes gondolkodója állította 
fel a positiv tudományok új rendszerét, még pedig, miként maga 
hangsúlyozza,1 a zoologusok és botanikusok módszerét követve, 
melyet «a rendszeres felosztás művészetének főelvéül» ismert el. 
Ez az elv, tudvalevően, abban áll, hogy a felosztás az elren-
dezendő tárgyak tanulmányozásából indul ki s az e közben kide-
rített rokonsági összefüggés alapján épült fel. Ekként a rendszer-
tani felosztás — miként C O M T E sok mai biologusnál mélyebben 
érzi — valamely általános érvényű igazságnak válik kifejezőjévé. 
C O M T E felosztása minden tekintetben tárgyilagos, mert az 
egyes tudományok által tárgyalt jelenségek és folyamatok egynemű-
ségét tekinti a kapcsolat alapjául. 
«А természet tanulmányozása — úgymond — az összes em-
beri munka szempontjából akként értelmezendő, hogy alapul szol-
gáljon az emberi tevékenység által a tprmészetre gyakorolt hatá-
soknak. Röviden: a tudomány előrelátásra, az előrelátás pedig cse-
lekvésre vezet; így szól a képlet, mely a tudomány s az annak 
alkalmazása közt levő viszonyt kifejezi.» 
itt és művének sok más helyén hangsúlyozza COMTE azt A 
minden tudománynyal szemben támasztott legfőbb követelését, hogy 
a tudománynak e l ő r e l á t ó n a k k e l l l e n n i e , a miben lénye-
gesen különbözik a puszta tanulékonyságtól. 
C O M T E encyclopedikus rendszere sem az ú. n. s z e l l e m i , 
sem a t ö r t é n e l m i tudományokkal nem foglalkozik; tárgyát ki-
záróan a p o s i t i v tudományok alkotják, mert csak ezeket méltatja 
philosophiai elmélkedésre. Ebben lényegesen különbözik a német 
idealista bölcsészektől, a kik a g o n d o l k o d á s t v a g y az é r t e l -
m e t a p h i l o s o p h i a i i g a z s á g e g y e t l e n f o r r á s á n a k 
tekintik, ellenben az érzéki és önészrevevést e tekintetben nagyon alá-
rendelt jelentőségűnek tartják. 
Ismeretes, hogy ezzel szemben a realisták avagy positivisták 
tábora ( B A C O N , HOBBES, DESCARTES, GALILEI, N E W T O N , H U M E , 
BENTHAM és a franczia encyclopedisták) abból az ismeretelméleti 
elvből indulnak ki, miként a t e s t i é s s z e l l e m i v a l ó s á g 
t a r t a l m a c s a k i s az é r z é k i é s ö n é s z r e v e v é s b ő l v e z e t -
il e t ő l e s a gondolkodás feladata csak arra szorítkozik, hogy azt 
széttagolván és összekapcsolván, fogalmak és törvények alakjába 
öltöztesse. 
1
 D ie posit ive Ph i losoph ie von AUGUSTE COMTE, KIRCHMANN J. H . for-
dítása, I, 1883, 18. lap. 
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Ezen az ismeretelméleti alapon nyugszanak a modern termé-
szettudományok s ezen állt C O M T E is, a ki azonban nem jutott 
odáig, mint a positivismus megalapítói, inert ő a külső világban, 
valamint az ember belső világában is c s a k j e l e n s é g e k e t is-
m e r s a természet belsejét, nemkülönben a jelenségek okait is az 
emberre nézve megismerhetetleneknek tartja. Ő c s a k t ö r v é n y e -
k e t i s m e r , melyek több folyamatot egyidejűleg, vagy időbeli 
egymásutánban összekapcsolnak s ámbár nem tagadja a valóságos 
dolgok létezését, sem a ható és végső okokat, mindazonáltal m e g -
i s m e r h e t e t l e n e k n e k v é l i ő k e t . 
«A positiv philosophia szemében — úgymond — minden 
jelenség megmásíthatatlan törvényeknek hódol s hiú vállalkozás 
volna a kezdő okok, vagy a végső czélok kutatása. A positiv ma-
gyarázatok nem derítik ki a folyamatok indítékait, hanem csak az 
időrend és a hasonlóság viszonya által kapcsolják őket egymással 
össze.»1 
Mai nap a positiv tudományok philosophiája mindenesetre 
haladottabb állapotban van, mert már nem látszik oly merészség-
nek a jelenségek indítékait és végső czélját fürkészni, ámbár rész-
ismereteken és szellemes elméleteken kívül mai nap sem jutottunk 
messzebb s e tekintetben még mai nap is hiányzik a tudományos belátás. 
C O M T E , fentebb ismertetett elvei alapján rendszerezte a posi-
tiv tudományokat, megkülönböztetvén elsősorban is a m a t h e m a -
t i ká t , melyet a philosophia csúcspontjára helyezett, mert úgy vélte, 
hogy a mathematika D E S C A R T E S és N E W T O N óta nem a philosophia 
részének, hanem alapjának tekintendő. Ezt követték azután a többi 
tudományok, jelesen: az a s t r o n o i n i a , a p h y s i k a , a c h e m i a , 
a b i o l o g í a ( z o o l o g i a és b o t a n i k a ) s legvégül a s о с i -
о 1 о g i a. 
Ez a fokozódó sorrend a fogalmak egyszerűségén és általá-
nosságán alapszik, vagyis a sorrend első tagja a legvilágosabb, leg-
határozottabb s legáltalánosabb, míg minden következő tag bonyo-
lódottabb és mint tudomány szűkebb körű, úgy hogy a sorozat 
minden későbbi tagjának ismerete az azt megelőző valamennyi tag-
nak alapos ismeretét követeli meg. 
E követelmény alapján tartotta C O M T E a sociologiát a legke-
vésbbé fejlett, még a theologiai fokon szunnyadó tudománynak, 
mely fokot nyilván még manapság sem haladta meg, mert mű-
velői általában nélkülözik a többi alaptudomány ismeretét. 
1
 I d . h e l y e n , I. k., 7 . 1. 
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C O M T E az élettudománynak előkelő helyet biztosít rendszere-
ben, ámbár tisztában van vele, hogy az életfolyamatok bonyolódott-
sága viszonylagos tökéletlenségre kárhoztatja ezt a tudományt s 
épen ennek alapján veszi védelmébe ama jogosulatlan igényekkel 
szemben, a midőn az élet s az érzés és gondolkodás belső lénye-
gének megfejtését követelik tőle.1 
Miután kifejtette, hogy minden tudomány a neki megfelelő 
művészetből fejlődött ki, megállapítja, hogy egyetlen tudomány fej-
lődésének útja sem fonódott össze oly szorosan a megfelelő művé-
szettel, mint a biologiáé. Azonban — úgymond — a biologiának, 
mint minden más tudománynak is, nyíltan és határozottan e l m é l -
k e d ő i r á n y b a n k e l l h a l a d n i a s mind a gyógyítás művé-
szetétől, mind más gyakorlati tevékenységtől távol kell maradnia, 
hogy sajátszerű jellegét megőrizhesse. A gyógyítás művészetével 
való kapcsolata megakadályozza továbbfejlődésében, miért is saj-
nálatos, hogy ez a tudomány, kevés kivétellel, az orvosok kezében 
van, a kik pedig «fontos hivatásbeli tevékenységük és tökéletlen 
képzettségük következtében, erre képtelenekké váltak.»2 
A biologiának főfeladata az élet törvényeinek megismerése, 
mert az egész biologiai tudomány onnan ered, hogy a szervezettség 
eszméi az élet eszméinek megfelelők, miért is elsősorban az élet 
fogalmának meghatározása szükséges. 
C O M T E visszautasítja B I C H A T értelmezését s BLAINVILLE meg-
határozására támaszkodik, mely szerint «ezt a nagy folyamatot ket-
tős belső mozgás jellemzi, úgy hogy e mozgások általánosak és 
állandók, összekötők és egyúttal szétválasztok.» C O M T E ezt a philo-
sophiai meghatározást — nagyon találóan — azzal egészíti ki, 
hogy az élő állapot föltételéül bizonyos szervezetet s megfelelő 
külső környezetet tart nélkülözhetetlennek, mert «ezeknek a ténye-
zőknek egymásrahatása az élet minden jelenségének a forrása.» 
Az élettudománynak feladata tehát, hogy a s z e r v és a k ö r n y e -
z e t eszméjét a m ű k ö d é s eszméjével összekapcsolja. 
«Az élettudomány további czélja a boncztani szempontnak az 
élettanival, más szóval a statikai állapotnak a dynamikaival való 
összekapcsolása. Ha egy bizonyos szervezet bizonyos körülmények 
közé helyeztetik, mindig bizonyos működést kell kifejtenie s meg-
fordítva nem lehetséges, hogy ugyanazt a működést másféle szer-
vezet fejtse ki. Ennek következtében kölcsönösen szabad következ-
1
 Id. helyen, I. k. 363. 1. 
2
 U g y a n o t t , 365. 1. 
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tetniink a szervezetről működésére és megfordítva», — a miben 
ismét benne rejlik az e l ő r e l á t á s c z é l j a , melyet C O M T E A 
puszta tanulékonysággal szemben a tudomány meghatározó kellé-
kének tart.1 
Lehetetlen e helyen C O M T E philosophiájának biologiai esz-
méit tovább fonnom, csupán újból is a fentebbi sorok mély értel-
mére óhajtok rámutatni. Ma sem tudjuk jobban az ott érintett alap-
igazságokat. «На valamely szervezet szokatlan körülmények közé 
kerül, nincs választása a működés módjában; csak egy út áll előtte 
s arra kitéríthetetlenül rá kell lépnie.» így tanítja ezt a mai élet-
tudomány s e szavak akárcsak C O M T E ajakáról hangzanának. 
Ennek szellemében C O M T E mindig a biologia elmélkedő irá-
nyát tartotta igazi tudományos czélnak, melyet mindig féltett a 
gyakorlatiasságtól. 
Nevezetes s némikép érthetetlen, hogy C O M T E A biologia 
tudományos jellegét és fejlődését különösen az orvosoktól féltette, 
a kiket nem tartott képeseknek arra, hogy «nyugalmi óráikban» 
tovább fejleszszék e tudományt. 
Igaz, hogy az ő nagy kortársai, franczia földön a zoologia 
fáklyavivői, jelesen LAMARCK, G E O F F R O Y ST . -HILAIRE és CUVIER, 
nem voltak orvosok, a mi annyit mond, hogy minden idejüket a 
tudomány művelésének szentelhették. 
S valóban csak ilyen körülmények közt volt lehetséges, hogy 
LAMARCK hat hónap alatt megírta a Flore franqaise-t s miután 
hollandiai, német- és magyarországi útjából visszatért, néhány év 
alatt a D 'ALEMBERT és D I D E R O T által félbehagyott Encyclopédie 
méthodique négy kötetét, valamint gyors egymásutánban physikai, 
chemiai, geologiai és meteorologiai munkáinak egész sorát. Mind-
ezeket 1802-ben, majd 1809-ben megjelent bölcsészeti munkájával 
( P h i l o s o p h i e z o o l o g i q u e ) koronázta meg, de csak azért, 
hogy már 1816-ban (72 éves korában) hozzáfogjon hét kötetben 
megjelent zoologiai főmunkájának ( H i s t o i r e n a t u r e l l e d e s 
a n i m a u x s a n s v e r t é b r e s ) megírásához.2 
Kétségtelen, hogy ha LAMARCK orvos lett volna, fentvázolt 
munkásságának jó részét nem hajthatta volna végre, azonban C O M T E 
alapjában véve mégis téved, mert hogy csak néhány nevet említsek, 
HARVEY VILMOS, az ember és a gerinczes állatok vérkeringésének 
1
 Id. helyen, I. k., 370. 1. 
2
 Zoologische Ph i lo soph ie von JEAN LAMARCK. LANG ARNOLD fordítása, 
1903, IX—XII. 1. 
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felfedezője, RAY JÁNOS, a természettudományi fajfogalom megalko-
tója, B O N N E T , az evolutio tanának megalapítója, W O L F F FRIGYES 
GÁSPÁR, az epigenesis atyja, HALLER A., korának legkitűnőbb ana-
tómusa és physiologusa, nemkülönben BAER KÁROLY E R N Ő , a csira-
lemez-elmélet megteremtője, egytől-egyig orvos-természetbuvárok, 
a kiknek nevéhez a biologia legnagyobb felfedezései fűződnek. 
Igaz, hogy szakszerű bölcsész nem igen volt köztük, de azért 
valamennyien megfeleltek C O M T E ama követelményének, hogy a 
biologiának elmélkedő irányban kell haladnia. 
A pos i t iv t u d o m á n y o k n a k COMTE által m e g k í s é r l e d felosztása 
l ényegében m a is fennáll, azonban OSTWALD ViLMOs-nak, a lipcsei 
egye tem n a g y n e v ű chemikus -ph i lo sophusának módos í t á sában te l je-
sebb és v i l ágosabb fogla la to t nyer t . 
O S T W A L D abból a közismert tételből indul ki, hogy A foga-
lom tartalma fordított arányban áll annak terjedelmével, a miből 
az következik, hogy az a tudomány lesz a legáltalánosabb és leg-
kiterjedtebb, a mely a legkisebb tartalmú, de a legnagyobb terje-
delmű fogalmakkal dolgozik.1 
Ilyen tudomány a logika, a mathematika, a geometria és a kine-
matika, melyeket együttesen r e n d e z ő t u d o m á n y o k n a k neve-
zünk s a melyek OSTWALD szerint napjainkban már annyira ki van-
nak fejlesztve, hogy e téren már semmiféle nagy és meglepő föl-
fedezés nem várható. 
A logika a különböző dolgoknak csoportosításával s az egyes 
csoportok összefoglalásával vagy kirekesztésével foglalkozik. Ha 
kissé gazdagabban specializáljuk a fogalmakat, a szám és nagyság 
fogalmához érkezünk, melyek tudománya a mathematika. Az idő és 
tér fogalmát a geometria öleli fel, a kinematika pedig a mozgás tana. 
A tudományok második csoportját alkotják a p h y s i k a i 
vagyis az e n e r g e t i k a i t u d o m á n y o k , melyeknek legfőbb 
fogalma az energia. Ilyenek a mechanika, chemia és a physika. 
A mechanika távolság- és mozgásenergiával dolgozik, mely utób-
bit eleven erőnek vagy kinetikai energiának is nevezik. A physika 
a villamos-, hő-, mágneses s a sugárzó energia jelenségeivel fog-
lalkozik, míg a chemia a testek anyagváltozásait kutatja. Ez a két 
tudomány mai nap azon az úton halad, hogy végső megállapítása-
ként valószínűleg minden energia elektromagnetikus természete fog 
kiderülni. 
A míg a rendező tudományok már jórészt befejezetteknek 
1
 WILHELM OSTWALD, Die Wissenschaf t , 1911, 26. 1. 
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tekinthetők, a d d i g az energet ikai t u d o m á n y o k csak ú j a b b időben 
tisztázódtak, a midőn azonban az egész közéletet á t formálták s 
m o d e r n g o n d o l k o d á s u n k ha ta lmas tényezőjévé váltak. 
A tiszta tudományok harmadik csoportjába sorolja O S T W A L D 
a b i o l o g i a i t u d o m á n y o k a t , vagyis mindazokat, a melyek az 
élet fogalma köré csoportosulnak. Ezek legáltalánosabbika az é l e t -
t a n ( p h y s i o l o g i a ) , mely minden élővel s az élet általános 
jelenségeivel és törvényeivel foglalkozik. Az élettanon épül fel a 
l é l e k t a n ( p s y c h o l o g i a ) , mely mindazokkal a jelenségekkel 
foglalkozik, melyek forrása a központi idegrendszer. E jelenségek 
összesége: az ú. n. lélek. 
A psycholog iának szűkebb körű s csupán az e m b e r r e szorít-
kozó ága a s o c i o l o g i a vagyis k u l t u r o l o g i a , m e l y t u d o m á n y 
mindazzal foglalkozik, a mi az állattal szemben csupán az e m b e r -
nek sajátja, vagy i s a kultúra. 
OSTWALD szerint ez u t ó b b i t u d o m á n y h o z tartozik az ember i 
kul túrának mindenfé l e megnyi la tkozása , tehát a n y e l v , a t e c h -
n i k a i ü g y e s s é g e k , n e m k ü l ö n b e n a j o g - és a g a z d a s á g i 
t u d o m á n y , a maga soko lda lúságában . 
Még tovább menve a kultúr-emberek egy bizonyos, a többi 
fölé emelkedő csoportjával, a lángehnéjűekkel foglalkozó tudo-
mányt kiilünböztet meg O S T W A L D S ez a g e n i о 1 о g i a, mely más 
tudományokhoz hasonlóan, szintén általános törvényszerűségekre 
támaszkodik. 
Ámbár OSTWALD külön n e m emeli ki, mindazonál ta l kétség-
te len , hogy az élet foga lmához kötöt t á l l a t t a n és n ö v é n y t a n , 
va lamint a megkövesede t t m a r a d v á n y o k b a n ismeretes lények tana, 
a p a l a e o b i o l o g i a is az é l e t t u d o m á n y o k csopor t j ába sorozandó, 
m á r csak azért is, mert mind az é le t tannak, mind a lé lektannak az 
alapvetése. 
Csak mellesleg említem, hogy O S T W A L D sem a t ö r t é n e l -
m e t , sem a j o g t u d o m á n y t , sem az ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l -
v é s z e t e t nem számítja az igazi tudományok sorába, a minek az 
az oka, hogy ő is magáévá teszi СомтЕ-пак azt a követelményét, 
hogy a tudománynak a jövőbe kell látnia. 
OSTWALD ezt a köve te lményt m é g é lesebben ál l í t ja be s azt 
kívánja, h o g y a t udomány j ö v e n d ö l n i tudjon, me ly kel léknek 
a fentebb e lősoro l t t u d o m á n y o k természetesen n e m felelhetnek 
m e g , — a nélkül , hogy — szer in tem — t u d o m á n y o s je l legüket el-
vesztették volna . Nem értek ugyan i s egyet OsTWALD-nak ama kije-
lentésével, h o g y a mely i smere t n e m alapszik a je lenségek ismét-
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lődésén, melyekből általános vagy törvényszerű következtetések 
vonhatók le, az nem tekinthető tudománynak, mert az legfeljebb 
krónika, vagy kíváncsiság... 
Megengedem, hogy e g y krónikából bajos valamire következ-
tetni, azonban több hasonló krónikában már benne rejlik az ismét-
lődés folytonossága, mely már kétségkívül feljogosít bizonyos álta-
lános következtetésre, — esetleg olyanra, mely a jövő szempont-
jából is megszívlelendő, tehát a jövőbe látó. 
* * * 
Ezek előrebocsátása után jellemezni óhajtom a zoologiának, 
mint az élettudomány egyik fontos részének jellegét, terjedelmét s 
mindazokat a kapcsolatokat, melyekből más tudományokra gyako-
rolt vagy a jövőben gyakorlandó hatása megállapítható. 
A zoologia tárgya az állatvilágnak minden lehető szempont-
ból való tanulmányozása. Megdöbbentően nagy tér, beláthatatlanul 
nagy feladat, melyhez hasonló egyetlen más tudománynak sem 
jutott osztályrészül. 
Ha meggondoljuk, hogy mai nap mintegy félmillió állatfaj 
ismeretes s ezek mindegyike testének szerkezete, szerveinek alkata 
és működése, szaporodása és életmódja, nemkülönben egyéni és 
származástani fejlődése, öröklődésének törvényei, a természetben s 
a rendszerben elfoglalt helye, más fajokra való kihatása s azokkal 
való kapcsolata, az emberhez való viszonya, lelki nyilvánulásai, 
elterjedési viszonyai és még sok más szempont szerint tanulmá-
nyozható, be kell látnunk, hogy tudományunk mai nagy fejlettsége 
mellett is, még csak a kutatás derekán állunk. 
A fentebbi szempontok szerint jöttek létre a zoologiának a 
következő ágai : 
1. b o n e z t an ( a n a t ó m i a ) , mely az állatok szabad szem-
mel látható alkattani viszonyait tárgyalja, 
2. s z ö v e t t a n (h i s t о 1 о g i a), vagyis a szervezetek és szer-
veik optikai széttagolása, 
3. e g y e d f e j l ő d é s t a n ( e m b r y o l o g i a , o n t o g e n i a ) , 
vagyis a csira fejlődésének ismertetése, 
4. t ö r z s f e j l ő d é s t a n vagy s z á r m a z á s t a n ( p h y l o -
g e n i a , d e s c e n d e n t i a ) , mely az állatok természetes csoportjai-
nak létrejöttét tárgyalja, 
5. r e n d s z e r t a n ( s y s t e m a t i k a , t a x o n o m i a ) , vagyis az 
állatoknak alaktani bélyegeik és rokonságuk szerint való csopor-
tosítása, 
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6. á l l a t h á z t a r t á s t a n (о e к о 1 о g i a, o i k o l o g i a , b i o -
n о m i a), mely az állatok életszokásait kutatja, 
7. a s z e r v e z ő d é s O k t a n a ( e t h o l o g i a , a e t i o l o g i a ) , 
me ly a szervek létrejöt tét használ ta tásuk m ó d j á b ó l vezeti le, 
8. á l l a t f ö l d r a j z ( z o o g e o g r a p h i a ) , mely az állatvilág-
nak a földön való eloszlását s annak okait tanulmányozza, 
9. ő s l é n y t a n ( p a l a e o n t o l o g i a , p a l a e o b i o l o g i a ) , 
mely a kihalt állatok maradványaival foglalkozik, 
10. é l e t t a n (p h у s i о 1 о g i a), vagyis az egészséges és beteg 
egyén életműködéseinek megismerése, utóbbi része a p a t h o -
1 о g i a, 
11. l é l e k t a n ( p s y c h o l o g i a ) , vagyis a szellemi működéseket 
ismertető tudomány és 
12. t á r s a d a l o m t u d o m á n y ( s o c i o l o g i a ) , vagyis az állati 
s emberi életközösségek értelmezője. 
Az első tíz tudományág az élettudomány másik főcsoportjá-
ban, jelesen a növénytanban ( b o t a n i k a , p h у t о 1 о g i a) is hasoló-
képen van kifejlődve, azonban a lélektan és a társadalomtudomány 
csupán az élő ember és állat fogalmához fűződik. 
A lélektant sokan önálló tudománynak tartják, azonban, mint-
hogy az, a mit léleknek nevezünk, valóságban a szervezet termé-
szetes megnyilatkozása, kétségtelen, hogy a lélektan a természet-
tudománynak, még pedig az é l e t t a n n a k r é s z e . 
A tudomány mai állása szerint dualistikus és monistikus lélek-
tant lehet megkülönböztetni. A jóval elterjedtebb d u a l i s t i k u s 
l é l e k t a n a lelket s a testet két külön lénynek tekinti, melyek külön 
is létezhetnek, a mennyiben a test halandó, anyagi, ellenben a lélek 
anyag nélküli halhatatlan lény. Ez a természeten kívül álló felfogás 
anyag nélkül való erők létezését állítja, tehát azon alapszik, hogy 
a természeten kívül még egy «szellemi világ» is van, melyről azon-
ban a tapasztalat mit sem tud.1 
Ha ez a nézet valóságon alapulna, akkor az illető jelenségek 
nem volnának az anyagtörvénynek alávetve s ez volna az egyetlen 
kivétel a legmagasabb kosmologiai alaptörvény alól. Mondanunk 
sem kell, hogy a «szabad akarat» dogmája is ellentétben áll az 
egyetemes anyagtörvénynyel. 
A tudományos alapon álló m o n i s t i k u s l é l e k t a n a lelki 
életben az életnyilvánulások bizonyos összegét látja, mely határozott 
anyagi állományhoz van kötve. A lelki működések ez anyagi 
1
 ERNST HAECKEL, D i e W e l t r ä t h s e l , 1 8 9 9 , 105. 1. 
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alapját — H A E C K E L szerint — a lélekplasmában (p s У С h О p 1 a s m a) 
kell keresnünk, vagyis abban a fehérjeszerű szénvegyületben, mely 
minden életműködésnek alapja s mely az idegrendszerrel és érzék-
szervekkel felruházott magasabbrendű állatokban, tehát az ember-
ben is, idegplasmává ( n e u r o p l a s m a ) alakult át. 
Ez tagadhatatlanul materialista álláspont, azonban e mellett 
tapasztalati is, mert, minden más természeti jelenséghez hasonlóan, 
a lelki élet nyilvánulásait is a legfőbb anyagtörvénynek rendeli alá. 
Hogy a lélektan régi mysticismusából kivetkőzhetett s elfog-
lalhatta helyét a positiv tudományok közt, azt a kiváló természet-
tudósok egész sorának köszönheti, a kik, mint M E Y N E R T , F I . E C H S I G , 
Z I E G L E R , L O E B , F O R E L , M Ü N K , F R I T S C H , H I T Z I G , B E E V O R , H O R S L E Y , 
G O L T Z , B E C H T E R E V stb., nagyrészt zoologusok és zoologiai tárgya-
kon végzett kísérletekkel mutatták ki, hogy a lélek jelenségei ter-
mészetes erőkön, anyagi szervek, és pedig a központi idegrendszer 
természetes mechanismusain alapszanak, továbbá, hogy az alsóbb-
rendű állatok tropismusai, reflexei és ösztönei, valamint a felsőbb-
rendű állatok s az ember tudatos működései közt nem elvi, hanem 
csak fokozatbeli különbség van. 
line, itt látjuk elsőben a zoologia kapcsolatát egy másik tudo-
mánynyal, a l é l e k t a n n a l , mely kapcsolat minden bizonynyal 
áldásthozónak bizonyult a positiv tudás világában. 
Ámde nagyon messze vezetne, ha tüzetesen taglalnám a zoo-
logiának a többi tudománynyal való összefüggését, azért ez alka-
lommal csak az orvosi tudományokra gyakorolt hatását, valamint 
a társadalomtudománynyal való érintkező pontjait fogom szem-
ügyre venni. 
Nem túlzás, ha azt állítom, hogy az orvosi tudományoknak a 
zoologia a szülőanyja, annyira, hogy ha a mai gyakorlat szerint 
nem is, ámde érdemileg az orvosi tudományok legnagyobb részét 
a zoologia szerves részének kell tekintenünk. 
Az emberboncztan csak a XVI. század óta vált külön az állat-
boncztantól, mert addig az anatómiai ismereteket állatokon szerez-
ték az orvosok. C L A U D I U S G A L E N U S ( 1 3 1 — 2 0 1 Kr. u.) még kutyá-
kon és majmokon végezte vizsgálatait, mert az emberi holttest 
tanulmányozásától nemcsak akkor, hanem még a Kr. utáni első év-
ezred egész folyamán is irtóztak az emberek. Nagy haladást jelen-
tett tehát, a mikor V E S A L ( 1 5 1 4 — 1 5 6 4 ) emberi holttesteket kez-
dett bonczolni s ezzel megalapítójává lett a modern anatómiának, 
mely azonban sem akkor, sem később nem nélkülözhette az álla-
tokon végzett összehasonlító vizsgálatokat s még kevésbbé nélkü-
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lözheti mai nap, a midőn az emberboncztan csak parányi része 
az összehasonlító anatómiának. 
Mondanunk is fölösleges, hogy az emberi élettan is minden 
szálával az állati élettanhoz fűződik s kétségtelen, hogy a tudomány 
vértanúi, a béka, nyúl, és kutya felhasználása nélkül soha sem érhette 
volna el fejlettségének mai fokát. 
De nemcsak a boncztan s az élettan, hanem az orvosi tudo-
mányoknak alkalmazott s mai nap oly sokfelé tagozódott részei is 
állatokon végzett megfigyeléseknek s a zoologiai ismeretek felhasz-
nálásának köszönhetik mai színvonalukat. 
Egyáltalán el sem képzelhető, hogy az orvosi tudományok, 
mint elsősorban is alkalmazott, tehát gyakorlati tudományok, ne a 
tiszta tudományokból fejlődtek volna ki; ezek foglalata és súly-
pontja pedig ebben az esetben a biologia. 
Az orvosok s az orvosképzéssel foglalkozók a legutóbbi idő-
kig valóban tudatában voltak ennek a benső kapcsolatnak s az 
orvosképzéssel foglalkozó egyetemek azért szabták meg a követel-
ményeket akként, hogy az orvosnövendék tanulmányainak első évé-
ben természettudományokat, nevezetesen physikát, chemiát, bota-
nikát és zoologiát is köteles hallgatni; de nem csak hallgatni, hanem 
vizsgázni is köteles eme tárgyakból, a mi mindenképen helyes 
volt, — még pedie két okból. 
Az egyik ok az, hogy a leendő orvos a természettudományok 
révén megismerkedett a természet törvényeivel és széleskörű ter-
mészettudományi műveltséget szerzett, mely orvosi gyakorlatának 
s az ezzel összefüggő közegészségügyi kérdéseknek legválságosabb 
eseteiben sem hagyta cserben, sőt inkább az elhatározás és cselek-
vés nehéz pillanatában hűséges útmutatóként kalauzolta ihletes mű-
ködésében. 
Az ilyen orvos nyitott szemmel, hideg észszel, de meleg szív-
vel, az életműködések mindennemű állapotának megértésével s a 
tudatos elhatározás fölényes erejével állott szemben az emberi test 
és lélek, valamint az egész társadalom kórságaival. E mellett pedig 
egész életében hű maradt tudása forrásaihoz s hivatott őre és nem 
egyszer lelkes művelője volt a természettudományoknak. 
A másik ok szintén nagyon fontos, mert a kötelező vizsgálat 
kitűnő fegyelmi eszköz volt a tanár kezében, a ki katalógust olvas-
hatott, megtagadhatta a leczkekönyv láttamozását s a készületlen 
jelöltet megbuktathatta a vizsgán. 
Mindez nagyon becses eszköz volt olyan fegyelmezetlen s a 
maga és a nemzet érdekeit még nem ismerő hallgatósággal szem-
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ben, mely alighogy a középiskolai fegyelem alól kikerült, független-
sége érzetét nyomban az előadások elkerülésével törekszik kielégíteni. 
Nem habozom kijelenteni, hogy a mostani állapot nyilt szé-
gyene az egyetemi oktatásnak, megcsúfolója az egyetemi tanszabad-
ságnak, kerékkötője minden jóravaló törekvésnek, lelkiismeretben 
terhe a kötelességérző tanárnak és — a mi talán a legfőbb — r á k -
f e n é j e e g é s z o r v o s k é p z é s ü n k n e k . 
Rákfenéje pedig azért, mert a mai rendszer mellett a fiatal 
orvos a tiszta tudományok tartalmi és formai képzésétől érintet-
lenül lép ki az életbe, a hol, ilyen előzmények után, csak minden 
eszményiségre képtelen kenyérkereső géppé válhatik. 
Ez pedig semmikép sem lehet az orvosképzés czélja, mert 
nyilvánvaló, hogy az életbe kilépő orvos csak úgy felelhet meg 
hivatásának, ha környezetének egészségügyi vezére, testi és lelki 
válságainak megértője s irányítója tud lenni, mert ez által elsőrendű 
tényezőjévé válik a nemzet testi s lelki megerősödésének, tehát 
életrevalóságának. E végből azonban föltétlenül szükséges, hogy az 
orvosnövendék végigjárja a tiszta tudományok iskoláját, mert csak 
ily módon válhatik fáklyavívőjévé a nemzeteket fenntartó természet-
tudományos műveltségnek. 
A külföldön —- mint örömmel látom — még mindig ez a nemes 
hagyományokon nyugvó rendszer uralkodik, mert az orvosképzés 
ottani vezetői teljesen átérzik, hogy a természettudományos gondol-
kodást nélkülöző orvos vagy kontár, vagy legfeljebb jó mesterember. 
Ott bizonyára nem történhetik meg az, a mi megtörtént az 
én vidéki életemben, hogy egy város huszonöt orvosa közül három 
tudta azt, hogy a mikroszkóp nem távcsőként kezelendő, de egyet-
len egy sem tudta, miként kell, nem a typhus-bacillust, hanem bár-
milyen közönséges baktériumot kimutatni. Hogy az ilyen orvosnak 
reális fogalma lehessen egy vérparasitáról, a metamorphosisról, a 
heterogoniáról, vagy a fejlődés bármely elemi jelenségéről, az egy-
szerűen hihetetlen, már pedig mindennek a mai orvosképzésünk 
hiányossága az oka. 
A külföldi viszonyok tekintetéből hivatkozom P L A T E L A J O S 
barátom, jénai professzornak egy m. évi deczember 9-én kelt leve-
lére, melyből kitűnik, hogy Jénában s bizonyára Németország más 
egyetemein is kötelező vizsgálati tárgy a zoologia s a medikusok 
egy félévig előadást hallgatnak és egy félévi gyakorlaton vesznek 
részt. «Drücken sie sich darum, so merkt man es fast immer an 
den Kenntnissen und läßt sie durchfallen,» — mondja a levél írója 
nekünk nagy szégyenünkre, a kik nemcsak hogy nem vizsgáztatunk 
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de még katalógust sem olvashatunk, mert hiszen a beiratkozott 
elsőéves medikusoknak a fele sem fér el a tanteremben s ennek 
következtében nem is volna helyén a katalogusolvasás. 
Nem tudom, lesz-e még valaha alkalmam erre a tárgyra vissza-
térni, azért e helyen emelem ki, hogy véleményem szerint az orvos-
növendékeknek tanulmányaik második évében kellene á l t a l á n o s 
b i o l o g i á t hallgatniok, melyből megismernék az élővilág alap-
jelenségeit és törvényeit s mindenesetre mélyebb megértéssel halad-
hatnának azután a maguk szakmájában. 
A biologia hallgatását s ennek vizsgálatát természetesen köte-
lezővé kellene tenni, mindenekelőtt pedig — esetleg paralleltanszékek 
felállításával — arról kellene gondoskodni, hogy a z e l ő a d á s o n 
m i n d e n h a l l g a t ó h e l y e t k a p h a s s o n , mert a tanárnak csakis 
ilyképen lehet módjában az előadások látogatását ellenőrizni, holott 
jelenleg minden hallgatónak kénytelen a leczkekönyvét láttamozni 
s n y i l t v a l ó t l a n s á g o t a s a j á t k e z e i r á s á v a l h i t e l e -
s í t e n i ! 
Mindezekben röviden vázolván a zoologiának az orvosi tudo-
mányokkal való összefüggését, áttérhetek ama kérdés megvilágosí-
tására, minő kapcsolat mutatható ki a z o o l o g i a s az ú. n. tár-
sadalomtudomány, a s o c i o l o g i a között? 
Az alábbiakban természetesen nem terjeszkedhetem ki az em-
lített két tudomány egész komplexumára, hanem csak egyes kirivó 
tényeket szándékszom szemügyre venni, melyek tekintetében a két 
tudomány felfogása é l e s e n k ü l ö n b ö z ő s m e r ő b e n á t h i -
d a l h a t a t l a n . Ezek, pontokba foglalva, a következők: 
1. Ismeretes, hogy a sociologia nemzetközi törekvéseket táp-
lál, melyekből kiviláglik, hogy a socializmus perhorreskálja a haza 
fogalmát, mert az egész földkerekséget tekinti hazájául. 
2. A socializmus nem ismer nemzetet s nem ismer fajokat, mert 
lehetségesnek tartja, hogy valamikor az egész emberiség testvérnek 
tekintse egymást. 
Sajnos, mind a két tétel merőben ellenkezik mindama jelen-
ségekkel, melyek a természetben évszázezredek folyamán megmá-
síthatatlan tövényszerűséggé szilárdultak. 
Az élővilág mindenekelőtt arról tanúskodik, hogy nincs állat-és 
nincs növényfaj, a melynek léte nem bizonyos physikai viszonyok által 
kitüntetett s bizonyos életföltételeket nyújtó területhez volna kötve. 
Ez a szűkebb terület az illető fajnak a h a z á j a, melyhez teste-lelke 
minden szálával, vagy természettudományosabban kifejezve, szerve-
zete minden sejtjével hozzá van forradva. 
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A haza tehát alapjában nem erkölcsi és nem históriai, hanem 
é l e t t u d o m á n y i f o g a l o m , jelentvén azt az egyensúlybeli álla-
potot, mely az egyes szervezetek s azok physikai környezete, vagyis 
energetikai nyelven szólva, a környezet statikai és a szervezet dyna-
mikai állapota közt fennáll. Ezt, az élőlények és létföltételeik közt 
megkívántató egyensúlyt az egész földkerekségen csak bizonyos 
szűkebb, nevezetesen külső viszonyaiban egységes terület nyújt-
hatja, mert minden faj szervezete évezredek küzdelmes munkájában 
hozzá simul környezetének másutt elő nem forduló viszonyaihoz, 
úgy hogy élete lehetőségét és biztosítékát csakis ott, hazájában, 
találhatja fel. 
Itt él, itt virul és teljesíti természetadta kötelességeit, mert 
egész szervezetével hozzá simult az illető táj sajátosságaihoz.1 Másutt 
nem él, csak tesped, mert szervezete nem illik abba a kör-
nyezetbe s nem tud olyan működéseket kifejteni, mint a mi-
nőket az illető milieu megkíván; működései tehát nem áll-
nak összhangban az illető földdarab sajátosságaival, mert leg-
alább részben — olyan irányúak, a melyek veszélyeztetik fenn-
maradását. 
Ez az oka, hogy minden faj csak egy szűkebb, bizonyos egy-
séges tulajdonságok által jellemzett területen találja fel otthonát, 
vagyis hazáját s mint alább meglátjuk, e természeti törvény alól az 
emberi nem fajai sem vehetők ki. 
A fentebbiek megvilágításául hivatkozom a következő köz-
ismert tapasztalatokra. 
A jegesmedve, a hófajd, a sarki róka s az eszkimó csak az 
északi sarki tájakon van otthon; a sivatagi róka, a szarvas vipera, 
a halfa s a berber néptörzs csak Észak-Afrikában él; Madagaszkár 
szigetén találjuk a félmajmok számos faját, a mint pl. a vézna-
ujjú makit (Chirornys madagascariensis), továbbá sok jellemző rovar-
evőt, így a Centetes ecaudatus-i, nemkülönben a kaméleonforma 
Brookesia nemnek 7 faját s az eddig ismeretes összes kaméleonok 
91 °/o-át,2 jelesen 30 olyan fajt, mely máshol nem fordul elő, — az 
1
 Meggyőző példát szolgáltatott erre HORVATH GÉZA, A ki «A honfoglaló 
magyarok természetrajzi ismeretei» (Természettud. Közi., 326. fűz.) czímű nagy-
érdekű dolgozatában világosan igazolta, hogy őseink azért honosodtak meg oly 
könnyen a magyar alföldön, mert e vidék faunája, flórája és éghajlata csaknem 
azonos az Alsó-Volga és Dél-Oroszország ebbeli viszonyaival. 
2
 F. WERNER, Prodromus einer Monogr. der Chamäleonten; Zool. Jahrb. 
Abt. f. System., XV. !902, p. 313. 
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emberi nemet ugyanitt a hóvák képviselik; Borneo szigetéről ismer-
jük az orángutánt, a zsinórosorrú krokodilt (Crocodilus porosus), a 
Colpoglossus Brooksii nevű békát1 s az emberek sorából a dajá-
kokat; az Új-Zélandi szigeteken a Nestor notabilis nevű ragadozó 
papagáj, a Sphenodon punctatus nevű ősgyík s a maorik törzse él. 
Efféle példákat százával ismerünk s valamennyi arról tanús-
kodik, hogy általában minden élőlénynek megvan a maga hazája. 
Kivételt csak a passive terjedő fajok alkotnak, vagyis azok az erőt-
len, apró testű lények, melyek a szél s a víz hátán messze tájakra 
juthatnak el s ekként cosmopolitákká lettek. Ilyenek leginkább a 
véglények s az alsóbbrendű rákok sorából kerülnek ki, azonban a 
rovarok, pókok és százlábúak seregéből is ismeretesek. 
Az ember, a ki egyébként könnyedén, de sohasem büntetlenül 
teszi magát túl a természet törvényein, a haza tekintetében még-
sem emancipálhatta magát s ha figyelmesen nézünk körül a ter-
mészetben, csakhamar örvendetesen fogunk meggyőződni, hogy a 
nemzetköziség hóbortja csak egyes fölhevült s a természet törvény-
könyvét sikertelenül lapozott elmékben fészkelődik. 
Vessünk csak egy pillantást STRATZ-nak az emberfajok és 
fajták elterjedését feltüntető térképére,2 mely oly meglepően össze-
vág M Ü L L E R FRIQYES-nek a nyelvek elterjedését ábrázoló térképével,3 
s nyomban meggyőződhetünk, hogy az emberfajok és fajták, a maguk 
különleges nyelvével, a földfelületnek egy-egy többé-kevésbbé éle-
sen körülirt részét tartják megszállva. Látjuk, hogy a jelenleg ural-
kodó ( a r c h i m o r p h), vagyis kultúrnépek közül a fehérbőrűek 
( l e u k o d e r m á k ) Ázsia délnyugati részeit s Európát (indogermán 
népek), továbbá Kis-Ázsiát, Arábiát és Észak-Afrikát (hamoszemiták) 
lakják. A sárga faj ( x a n t h o d e r m á k ) , vagyis az ural-altáji népek 
Ázsia délkeleti felében, végül a feketebőrűek (m e 1 a n о d er m á k), 
vagyis a bántu népek Dél-Afrika középső részében vannak elter-
jedve.4 
Még élesebben körülhatárolt a p r o t o m o r p h vagy termé-
szeti népek hazája, nemkülönben a keverékfajú m e t a m o r p h né-
peké, a miből kiviláglik, hogy minden faj és fajta állandó birtoká-
ban van a föld valamely részének, a hol azután a tagozódás tájfajták, 
népek és törzsek szerint tovább folyik, míg végül minden termé-
1
 O. A. BOULENQER, Descr. New Genus of Frogs of the Farn. Dyscophidae 
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, XIII, 1904, p. 42. 
2
 DR. C. H. STRATZ, Naturgeschichte des Menschen, 1904, tab. IV. 
3
 Ugyanott, V. tábla. 
4 A négereket STRATZ A keverékfajok közé sorolja. 
Állattani Közlemények. 1916 2 
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szeti egység megtalálta a maga létföltételeinek kielégítésére legal-
kalmasabb földterületet, vagyis a maga hazáját, melyet ezentúl kény-
szerítő okok nélkül nem hagy el többé. 
A hódítások és gyarmatosítások, mint a természet mérhetetlen 
végtelenségéhez képest röpke emberi alkotások, itt alig jöhetnek 
tekintetbe, mert pl. az Új-Zélandi szigeteken csak addig úr az 
angol, a mig uralmát a maorik megtűrik s addig is a maóri nép 
itt a benszülött és nem az angol. Valamiként Spanyolország és 
Portugália elvesztette, úgy valamikor az angolok s utánuk a többi 
népek is el fogják veszteni gyarmataikat, a mikor majd ismét a 
benszülött népek fognak természetadta jogaikba lépni. Ha pedig 
valamely benszülött népet addig kipusztítanának, mint Amerikában 
a spanyolok az indiánokat, akkor az addig némikép átformálódott, 
az új viszonyokhoz alkalmazkodott európai nép, vagy inkább annak 
a benszülöttekkel létrehozott korcsai fognak annak helyébe lépni. 
Ez mindenképen természetes folyamat, mely alól csak a hazát-
lan, illetőleg hazájukat vesztett népek veendők ki. Ilyen népek kü-
lönösen a hamoszemiták közt akadnak, melyeknek egyes törzsei az 
egész világon szétszóródtak s más népek közé ékelődve esetleg 
nagyon boldogan élnek néhány száz vagy ezer esztendeig, de álla-
mot többé alapítani nem tudnak s végül belső és külső okok kö-
vetkeztében kipusztulnak, vagy — ha csak csekély részben is — bele-
olvadnak az őket befogadó népbe. 
Ennek nagyon meggyőző példája a khinai zsidóság, mely a 
Han dinasztia uralma alatt Kr. sz. u. az 58. és 75. év között ván-
dorolt be Khoraszan és Szamarkand felől s miután nagyon elsza-
porodott és politikai befolyásra is szert tett, 1445-ben már több 
mint egy millió lakost számláló városa volt, jelesen: Kai-föng-fu. 
Ez a hatalmas zsidó telep azután a XVIII. században rohamos ha-
nyatlásnak indult s a XIX. század első negyedében végleg kipusz-
tult. 1815 -ben néhány londoni zsidó DR. MORRISON útján levelet 
küldött oda, de válasz már nem jött rá.1 
Ilyen legutóbb kiveszett, egykor a Kanári szigeteken élt ber-
ber népről, A vitéz g u a n h e s z e k r ő l emlékezett meg STUMME 
JÁNOS, Akadémiánk külső tagja, itt Budapesten, 1915 nov. 2-án tar-
tott előadásában.2 
Úgy látszik, hasonló sorsnak megy elébe a m a i z s i d ó s á g 
1
 EDWARD ISAAC EZRA, East of Asia, i. kötet, 4. füz. Ismertetve a Földr. 
Közi. XXXIII. köt. I. füzetében, 1905. 
2
 STUMME JÁNOS, A berber n é p e k ; Akad. Értesítő, 313. füz., 1916, 8. 1. 
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is, legalább szavahihető demographusok (WASSERMANN, TIIEILHABER, 
SEGALL, RUPRIN, stb.) adataiból az tűnik ki, hogy a zsidók Német-
országban és Ausztriában, sőt — a mi szinte hihetetlen — Magyar-
országon és Romániában is, az utolsó 30 év alatt rohamosan meg-
fogyatkoztak. 
W O L F boroszlói professzor jeles művében1 olvassuk, hogy 







Bajorországban a zsidó születések 1876-ban még 801-el, 
1909-ben már csak 32-vel multák felül a halálozásokat; a Magyar 
királyságban pedig 1900-ban 28.742 szidó gyermek született, holott 
1908-ban már csak 26.109.2 
Ezek a számok rendkívül világosan beszélnek s bizonyságai 
annak, hogy a természetadta hazáját vesztett nép, más, neki idegen 
területeken sohasem találhatja fel elsődleges hazájának egyenérté-
kesét. Léte egy ideig ide-oda hullámzik, azután reáborul Nirvána 
szemfedője. 
Az okok meglehetősen beláthatok. NORDAUS szerint A zsidó-
ság megfogyatkozásának az volna az oka, hogy «a zsidó legelőbb 
ismerte fel az új divat előnyeit,» SEGALL pedig a zsidó születések 
ily óriási megcsappanását arra vezeti vissza, hogy a zsidók a sza-
porodás dolgában észszerűen gondolkodnak.3 Ennek kétségkívül 
nagy része van a fentebbi eredmény létrehozásában, azonban az 
igazi ok, e folyamat indítéka — szerintem — messzebb keresendő. 
Találóbban alig mutathatnék rá a népesedés eme jelenségének 
okára, mint ha a Oobiidae-családba tartozó szumátrai halra, az ikan 
tambakulra hivatkozom, mely hal VOJNICH OSZKÁR, korán elhunyt 
jeles utazónk megfigyelése szerint félnapig is elél a szárazon.4 
Tehát e l é l egy bizonyos ideig, de n e m é l m e g a neki 
idegen elemben, akárcsak azok a népek, melyek elsődleges hazá-
jukat elvesztve teljesen más, nekik és szervezetüknek idegen kör-
1
 JULIUS WOLF, Der Gebur tenrückgang, 1912, p. 155—162. 
2
 Ungar i sche statistische Mitteilungen, 32. köt. p . 48. (WOLF idézete). 
3 WOLF, 1. с. p. 159, 160. 
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nyezetbe jutottak. Itt természetesen n é p e k r ő l s n e m e g y é n e k-
r ő 1 van szó, a kik esetleg az új milieuben is nagyon jól érzik 
magukat. 
Mindezekből kitűnik, hogy állatnak-embernek, minden active 
terjedő fajnak létszükséglete az a közeg, az a földterület, melyben 
létének szálai gyökereznek. Az édes hazának a földje az, melyet 
lehet fölényes mosolylyal kigúnyolni, sőt gonoszul meg is tagadni, 
mely azonban minden nemzetközi áramlat divatja ellenére is min-
dig szentséges oltára marad az embernek, még pedig annyival 
inkább, a mennyivel jobban ismeri a természet törvényeit. Mert a 
haza nem emberi találmány, hanem természetadta valóság, a benne 
élő lények létének kiegészítő része. 
Természettudományi szempontból csak örvendetes, hogy az 
emberi psyche, tudásának metaphysikai fokán a haza fogalmát több-
rendbeli ethikai, históriai és sociologiai tartalommal telítette, mert 
az ebből fakadó meleg érzések még inkább megszilárdítják az em-
ber és hazája közt fennálló biologiai kapcsolatot. 
Önként érthető, hogy a haza birtoklásával elsőrendű köteles-
ségek is járnak, melyek irányáról ismét mindnyájunknak tanító-
mestere, az anyatermészet világosít fel bennünket. 
Védeni azt a darab földet, zugot, fészket, vaczkot, — minden 
erővel s minden ellenség ellenében, ez a minden élőre kötelező 
törvény, mely bennünket is arra kényszerít, hogy szembeszálljunk 
mindenkivel s letiporjunk mindenkit, a ki megélhetésünket veszé-
lyezteti, a ki meggátol bennünket természetes szükségleteink kielé-
gítésében. 
A mikor valamely lény, faj vagy nemzet meg van fosztva an-
nak a lehetőségétől, hogy természetes szükségleteit kielégítse, nyom-
ban előáll а с a s u s b e 11 i, a mi teljesen érthető, mert hiszen a 
természetes szükségletek kielégíthetése az élet forrása, ettől függ 
az élet nyugalma és boldogsága. 
A természetes szükségletek valamikor, az emberi nem termé-
szeti állapotában, valóban csak azt jelentették, a mit a természet 
nyújt, vagy megtagad, azonban a művelődés terjedésével az ember 
igényei és kívánalmai is megváltoztak és fokozódtak s a termé-
szeti állapothoz képest nagyon bonyolódott viszonylatokat hoznak 
létre. Mai nap csak a vadnép megy háborúba azért, mert termé-
szetes szükségleteit, pl. durraköles veteményét veszély fenyegeti, 
ellenben a művelt népek már átfinomodott szükségleteiket, sőt 
ethikai tartalommal felruházott életföltételeiket védik s épenséggel 
nem bűn, ha pl. a gazdag angol életszükségletei közt nemcsak a 
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pompás lakóház, a gondozott park, cselédség és fényes fogat, 
hanem a sherry és a pástétom is szerepel. De e mellett szerepel 
a gazdag könyvtár, képcsarnok s valamilyen tudományos gyűjte-
mény is, melylyel a ház ura ugyanoly odaadással foglalkozik, mint 
akár a mindenek felett való sporttal. 
Ezek a szellemi tulajdonok olykor talán csak a rang és mód 
kifejezői, azonban gyakran valóságos szellemi szükségletet jelente-
nek s ha felmerül az elvesztés, vagy csak a korlátozás lehetősége, 
ez a kultiirembert ugyanolyan heves kitörésre indítja, mint a boto-
kudát, ha valaki az ő kölesébe gázol. 
Minthogy pedig ilyen lehetőségek és érdekösszeütközések 
mindig lesznek, s minthogy az ember, a míg fogávai-körmével mar-
czangolni, öklével zúzni és lábával rúgni fog tudni, Zeppelinjei és 
gránátjai ellenére is, a végső szükségben mindig állatias módon 
fog támadni vagy védekezni, nincs remény, hogy a háború lehe-
tősége belátható időn belül megszűnjék. 
Az emberi szervezet teljesen állati eredetű és alkotású s nincs 
egyetlen szervünk sem, mely már a fejlettségnek többé-kevésbbé 
hasonló fokán ne volna meg az állatországban, a miből élettanilag 
következik, hogy ezeknek az állati szerveknek a működése is ugyan-
olyan lesz, mint az állatokéinak s hogy mindazok az ösztönszerű 
érzések, melyek a szervezet anyagi részeihez vannak kötve, csak 
szervezetünk megfelelő átalakulása után, tehát csak évszázezredek 
multával változhatnának meg. 
Ha az emberi nem fejlődése megtartja mai irányát, akkor egy-
pár százezer év múlva óriás fejű, hiányos fogazatú, hosszú derekú 
és vézna végtagú lények fogják népesíteni a földet, de a háborús 
ösztön valószínűleg akkor sem fog megszűnni, mert érdekellentétek 
mindig lesznek s mert sem ember, sem nemzet nem fogja tűrni, 
hogy — akár anyagiakban, akár szellemiekben — elvegyék, a mi 
az övé, ellenben mindig élni fog az emberben a vágy, hogy a ma-
gáén túlterjeszkedjék. 
Ez pedig már csak azért sem lehet máskép, mert az állati 
szervezet csak állati functiókat válthat ki s minthogy az ember 
— nagy szerencséjére — sohasem fog testétől megszabadulhatni 
és anyagnélküli lénynyé válhatni, teljesen hiábavaló a békebarátok 
és egyes philosophusoknak az a törekvése, hogy a nemzetek közt 
felmerülő érdekösszeütközések erkölcsi szempontok szerint szabá-
lyoztassanak, a melyek — mellesleg megjegyezve — az egyik félre 
esetleg nagyon sérelmesek is lehetnének. 
A háború, mint a békebarátok erős nemtetszésére, már régeb-
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ben kifejtettem,1 meggyőződésem szerint csak az emberi nemmel 
együtt fog megszűnni s épen azért az egész emberiség szempont-
jából azt tartom a leghelyesebbnek, ha a nemzetek megszívlelik 
ezt a megmásíthatatlan valóságot s a szellem művelése mellett erős 
faji érzést és harczkészséget csöpögtetnek az ifjú nemzedék lelkébe, 
hogy majd «ha üt az óra», ne találja őket készületlenül. 
Kétségtelen lévén, hogy a műveltség, szellemi emelkedettség 
s a humánus érzések nemcsak a háború intervallumaiban, hanem 
még a legvéresebb háborúban is érvényesülhetnek, nagy tévedés-
nek tartanám, ha most a másik végletbe csapva, a nemzetek a 
szellemi képzés erős megszorításával főképen testi cultusra töreked-
nének. Úgy vélem, hogy e tekintetben az arany középút a helyes. 
Még sokáig kellene t. hallgatóimat fárasztanom, ha a meg-
érintett kérdést tüzetesebben akarnám taglalni, azonban — úgy 
hiszem — az eddigiek is elegendők annak igazolására, hogy a ter-
mészetben élesen elkülönült fajok, még pedig inkább physiologiai, 
mint morphologiai fajok vannak külön-külön érdekkörrel s életföl-
tételeiknek és szervezetüknek megfelelő különleges tartózkodási hely-
lyel, miért is a nemzetköziség s az emberfajok és fajták elkövet-
kezendő, akárcsak érzületi homogenitása is, puszta ábrándnál nem 
egyéb. 
3. A sociáldemokrata elmélet egyik további tétele az e g y e n -
l ő s é g . E szerint az emberek eredetileg egyformák voltak s mai 
különbözőségük csak a különböző életföltételeknek, táplálkozásnak, 
nevelésnek és kiképzésnek a következménye. Ha tehát, úgy szól a 
doctrina, egyforma életviszonyokat s egyforma kiképzést létesítünk, 
akkor ismét lehetségessé válik, hogy minden ember egyenlő legyen. 
A szocialistáknak ez a kívánsága, mint már számos jeles 
szakférfiú kimutatta, nemcsak teljesen kivihetetlen, de e mellett 
nem haladást, hanem nagy visszaesést is jelentene. 
Lehetetlen az egyenlőség, mert a természet törvényeinek meg-
felelően nincs a világon két egyforma falevél, két egyforma bogár, 
vagy két egyforma ember. Nincs és nem is lesz soha, mert a 
szülék nem egyformák, mert csirasejtjeik sem egyformák s mert 
minden megtermékenyített csirasejt más helyen s más időben fej-
lődik, másképen s más összetételű anyagokkal táplálkozik, szóval 
más föltételek mellett növekszik, úgy hogy ugyanegy fajnak, sőt 
ugyanegy szülőpárnak az ivadékai is különbözők lesznek. Még az 
ikertestvérek sem egyformák. 
1
 MÉHELY LAJOS, A háború biologiája ; Természettud. Közlöny, 47. köt., 1915. 
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Ezt az eredendő különbözőséget megszüntetni már csak azért 
is lehetetlen, mert a szülék teste a lassan, de folytonosan változó 
külső körülmények hatása alatt maga is folyton változik s így 
okvetetlenül egymástól különböző ivadékot fog létrehozni. 
Már pedig, ha az emberek testileg különbözők, akkor az élet-
tan törvényei szerint tehetségeik s egyéb lelki tulajdonságaik tekin-
tetében sem lehetnek egyformák és ezt a különbözőséget semmi-
féle hatalommal sem lehet megszüntetni. Természeti törvényképen 
mindig lesznek tehetséges és tehetségtelen, munkás és dologtalan, 
jólelkű és gonosz, gőgös és alázatos, takarékos és tékozló emberek, 
és mindig lesznek olyanok is, a kik ugyanazon foglalkozás köré-
ben is a rátermettségnek nagyon különböző mértékével fognak ren-
delkezni, tehát nagyon különböző értékű munkát is fognak teljesíteni, 
még pedig annyiféle variátióban, a hány ember van a világon. 
1. rajz. 
A házi méh nősténye (a), h ímje (b) és do lgozó j a (c). (Szerző eredeti ra jza i nyomán) . 
Ennek következtében az emberek társadalmi, politikai és erkölcsi 
súlya s helyzete is mindig különböző lesz. Mindig lesznek esze-
sebb vagy hatalmasabb vezetők és lesz alacsonyabbrendű tömeg, 
melyet vezetni kell; ezt az állapotot pedig nem lehet az élet-
viszonyok egyformaságával megszüntetni, mert e n n e k o k a a 
c s i r a p l a s m a m i n d e n k o r i ö s s z e t é t e l é b e n r e j l i k . 
A kiképzés, tehát a műveltség különböző fokozata a köz meg-
kívánta munkafelosztástól függ s ezt igenis lehetne módosítani, 
csökkenteni vagy fokozni; azonban a természetben mindenütt azt 
tapasztaljuk,hogy az e g y f o r m a s á g a z ő s i b b , a s z é t k ü l ö n ü -
l é s a h a l a d o t t a b b á l l a p o t , úgy hogy az emberiség társa-
dalmi igényeinek megfelelő hivatásszerű szétkülönülésnek a vissza-
fejlesztése semmikép sem kívánatos. 
A kérdés megítélését lényegesen előmozdítja, ha bepillantunk 
az állati társadalmak életébe. Itt azt tapasztaljuk, hogy a munka-
felosztásnak megfelelően igen nagyfokú a szétkülönülés és az egy-
formaságnak, egyenlőségnek semmi nyoma sincs. 
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A méhek lebilincselő társadalmában találunk egy anyát (1. rajz, a), 
mely 4 — 5 éven át szüntelenül petéket rak s ekként gondoskodik a 
nép fennmaradásáról, van továbbá a kaptárban 300—1000 here (b), 
melyek közül egy az ifjú anyaméh férje lesz, s van mintegy 20.000, sőt 
a nyár folyamán jóval több dolgozó, vagyis elkorcsosult nőstény (c). 
A dolgozók végeznek minden kasonbelüli és kasonkívüli mun-
kát s e szerint megkülönböztethetők: viasztermelő és lépépítő, daj-
káló, szellőztető és gyűjtő méhek, mely utóbbiak kívüli ől szerzik 
be a mézet, virágport, mézgát és vizet. 
Tévedés volna azt hinni, hogy a felsorolt munkák mindegyi-
kére valamennyi méh alkalmas. Korántsem. Egyes méhek csak 
építenek, mások csak a fiatal kukaczokat etetik, ismét mások csak 
gyűjtenek, stb. Akár csak az emberi társadalomban, a hol a kőműves, 
bádogos, lakatos s valamennyi más iparűző csak a maga munká-
jához ért. 
A munka értéke azonban minden társadalomban más és más, 
mert valamint a villamosszerelő nagyobbra tartja magát a czipő-
felsőrészkészítőnél, s valamint a dajka kétszer s többször annyi bért 
kap, mint a szobaleány, úgy a méhkaptárban is a költőméhek, 
vagyis azok, melyek a fiatal kukaczot mézzel és méhkenyérrel 
(mézzel áztatott virágporral) etetik, részesülnek a legnagyobb figye-
lemben, — s nemcsak a dologtalan herék, hanem a mezőről rogyásig 
megrakodtan hazatért gyüjtőméhek is sietve kitérnek egy-egy ilyen 
dajkaméhnek. 
Avagy nézzünk meg egy még alacsonyabb állati társadalmat, 
pl. a Podocoryne carnea nevű polyp telepét (2. rajz), mely az Eu-
pagurus Prideauxi nevű remeterák által lakott csigaház felső oldalát 
szokta elfoglalni. 
A telep gyakran több száz egyénből áll, melyek a csigaházat 
beborító közös gyökérfonadékból nyúlnak ki s a munkafelosztás 
elve szerint nagyon sokfélék. Egyesek csak a táplálkozást végzik, 
ezek a f a l ó k , mások a szabadon úszó medúzákká alakuló bimbó-
kat hozzák létre, tehát s z a p o r í t o k , ismét mások kemény tüs-
kékké formálódott v é d ő e g y é n e k k é lettek, melyek mögé a többi 
lágy egyén visszahúzódik, ha a tenger hullámai a csigaházat ide-
oda görgetik; végül a telepnek még f e g y v e r e s e i is vannak, 
melyek számos csalánszervvel felruházva nem a telepet, hanem a 
csigaházban lakó remeterákot védelmezik támadói ellen.1 Védel-
1
 AUQUST WEISMANN, Vorträge über Descendenztheorie, I, 1902, p. 184. 
Fig. 34. 
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mezik, hogy ba ja ne essék, mert ő hurczolja a telepet a friss táplá-
lékkal telt vízbe. 
íme, pé ldá ja annak, hogy a munkafelosztás elve a legalacso-
nyabbrendű állati tá rsadalmakban is szigorúan érvényesül, a munka 
tehát nem egyforma s az elvégzésére rendelt egyének is külön-
bözők és a teljesített munkával együtt kü lönböző értékűek. 
A Podocoryne carnea esetében a faj szempontjából bizonyára 
a tápláló és szaporí tó egyének a l egér tékesebbek; a többi is fontos, 
de legalább nem mind ig s nem föltétlenül szükséges. 
A magasabbrendű ál-
lati társadalmakban, a mi-
lyeneket a patások, kérőd-
zők és majmok csoportjai-
ban találunk, nem kevésbbé 
élesen van kifejezve az egyes 
egyének és munkájuk érté-
kének különbözősége, úgy 
hogy ezt az elvet, mint ter-
mészeti törvényt, az emberi 
társadalomban is meg kell 
találnunk. Meg is találjuk s 
látjuk, hogy az emberi tár-
sadalom egyénei, a munka 
szerint, melyre hivatvák, na-
gyon sokféle értékűek és 
mivel az értékes egyének 
sem most, sem annál ke-
vésbbé a jövőben, semmi-
féle kenetteljes elmélet ked-
véért sem fogják magukat a 
már ez az egy ok mindenkorra lehetetlenné teszi az egyenlőség 
eszméjének megvalósítását. 
4. Nem hagyhatom szó nélkül a sociologusoknak egy további 
doctrináját, mely a mily mélyen belevág az ember testi és lelki 
életébe, annyira alkalmas arra, hogy a társadalom alapjait megren-
dítse. Értem a promiscuitas, vagyis a szabad szerelem tanát, mely 
szerint minden férfi minden nővel és minden nő minden férfivel 
nemi közösséget folytathat. 
Ez a tanítás, melynek — sajnos — ez idő szerint m é g művel-
teknek mondot t nők között is akadnak szószólói s mely tu la jdon-
képen általános prost i tut iót jelent, BACHOFEN-nak egy 1861-ben 
2. rajz. 
A Podocoryne carnea t e lepe . (GROBBF.N szer int ) . 
selejtes e lemekkel egyenlőknek érezni, 
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megjelent, Das Mutterrecht czímű munkájában veszi kezdetét, me-
lyet 1877-ben MoRGAN-nak Ancient Society (Őstársadalom) czímű 
hasonló irányú munkája tett magáévá. Az ezekben nagyon felüle-
tesen és sok tekintetben tévesen fejtegetett eszmék annyira meg-
nyerték a sociologiai írókat, hogy előbb ENGELS 1 S csakhamar 
BEBEL 2 is hirdetőjükké vált. 
BACHOFEN és MORGAN abból indult ki, hogy A promiscuitas, 
vagyis a nemeknek semmiféle családi rend által nem szabályozott 
érintkezése, már az emberiség őskorában fennállott ( h e t a e r i s -
in u s), tehát mindenképen természetes állapot, melyre törekednünk 
kell visszatérni. 
Mindezek a szerzők, részben vallásos mythosokra, részben 
bizonyos vad népek, így az amerikai irokézek, Hawai szigetének 
lakói s a malájiak (punalua-család) rosszul értelmezett szokásaira, 
sőt a hajdani brittekről szóló classicus följegyzésekre, de leginkább 
saját képzeletükre támaszkodtak s nézeteiket annyira el tudták ter-
jeszteni, hogy MAC LENNAN, LUBBOCK, BASTIAN, GIRAUD-TEULON, 
LIPPERT, KOHLER, POST, WILKEN és más búvárok is elfogadták ezt 
az álláspontot. 
Ennek a felfogásnak azonban nagyon sok ellenese támadt s 
különösen STARKE 3 és WESTERMARCK 4 mutatta ki meggyőzően, hogy 
mindazok a magyarázatok, melyeket az említett szerzők a vadnépek 
szokásaira alapítottak, nem állják ki az újabb ethnographiai kuta-
tások kritikáját s nemcsak ez az alap dőlt meg, hanem észokok, az 
ember psychikai természete és zoologiai összehasonlítások is a sza-
bad és korlátlan nemi érintkezés lehetetlenségét derítették ki. 
DARWiN-nak is az volt a m e g g y ő z ő d é s e , h o g y m i n d a z o k a lap-
ján, a mike t az emlős á l la tok h ímje inek fé l t ékenységérő l t udunk , 
ar ra kell következte tnünk, m i k é n t a szerzők által föltett á l ta lános 
n e m i keveredés a t e rmésze tes á l l apo tban n a g y o n va lósz ínűt len . 5 
DARWIN az ősember nemi életét az emberszabású majmokéval 
hasonlította össze s arra az eredményre jutott, hogy az ember a 
mai anthropoid majmokhoz hasonlóan «eredetileg kicsiny társasá-
gokban élt, még pedig minden férfi egy asszonynyal, vagy többel, 
1
 FRIEDR. ENGELS, Der U r s p r u n g der Familie, des Privateigentums u. des 
Staates, Stuttgart, 4. kiad., 1892. 
2
 BEBEL, Die Frau u. der Socialismus, 12. kiad., 1892. 
3
 STARKE, Die primitive Familie in ihrer Ents tehung und Entwicklung 
dargestellt, Leipzig, 1888, p. 221, 258. 
4
 WESTERMARCK, The history of human mariage, London, 1891. 
5
 DARWIN, AZ ember származása, 20. fejezet. 
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ha volt hozzá hatalma, s ezeket minden más férfivel szemben fél-
tékenyen védelmezte. Azonban — úgymond — ha az ősember 
3. rajz. 
Pithecanthropus a/a/us. (HAECKEI. szerint) . 
nem lett volna társas lény, akkor a mai gorilla módjára — több 
asszonynyal élt magányos életet.» 
Ez mindenesetre a kérdés megítélésének egyedül helyes módja 
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s a zoologusok valóban elvetik a promiscuitas tanát és RAUBER-reU 
azt tartják, hogy valamint most, úgy minden időben a monogamia 
volt a férfi és nő között az egyedül természetes viszony. 
A mi engem illet, sehogysem tudok szabadulni egy gyönyörű 
kép hatásától, melyben a teljes és tökéletes valóságnak ereje lüktet. 
A kép H A E C K E L E R N Ő - n e k egyik jeles művében van2 s czíme: 
Pithecanthropus alalus (3. rajz). Ez a lény még néma, nem egészen 
ember, de már csak egy fokkal áll alább az ősembernél, a Homo 
primigenius-ná\. 
Atya, anya s gyermek látható a képen, oly meleg bensőség-
gel, oly megragadó együvétartozással megérzékítve, hogy lehetet-
len benne meg nem látnunk az ember kezdetleges s egyedül igaz 
családi életét. 
Tagadhatatlan, hogy egyes népek a természeti viszonyok kény-
szerítő hatalma következtében p о 1 у a n d г i á b a n, vagyis többférjű-
ségben élnek, ez az állapot azonban semmikép sem természetes, 
mert ellentétben áll a férfi kiirthatatlan féltékenységével. Ilyen 
állapot van Tibetben, Előindiában a todák közt, Nukuhiván (Mar-
quesas) s némileg más formában a koloszok és az aleuták közt s 
az eredeti ok valószínűleg mindenütt ugyanaz, t. i. nagy hiány 
a nőkben. 
Ezzel ellentétben a p o l y g y n i a , vagyis a többnejűség rész-
ben a természeti viszonyok befolyására, részben a nép foglalkozá-
sára s nem utolsó sorban a nő különleges családi és társadalmi 
helyzetére vezethető vissza. Soknejűségben nagyon sok nép él, 
azonban általános szabályként csak a módosak, még pedig a rang, 
hatalom és gazdagság jeléül tartanak több asszonyt, de a szegények 
egynejűségben élnek. A mezőgazdasággal foglalkozó népeknél a 
munkaerő szaporításának okából fejlődött ki az eredeti egynejűség-
ből a soknejűség. Ez az állapot azonban mindig sok hátránynyal 
jár s az illető népnek nagy veszedelme, mert mindig igazak ma-
radnak P E S C H E L OszKÁR-nak eme szavai: «Mint társadalmi lények 
bizonyos erkölcsi rendnek is alá vagyunk vetve s ez mindenképen 
ellene szól a soknejűségnek.»3 
Nagyon érdekes volna kiterjeszkedni az állatok nemi életére, 
azonban elégedjünk meg azzal, hogy a magasabbrendű emlős álla-
tok és madarak nagyrészt monogamiában élnek. Ez az összeköttetés 
1
 A. RAUBER, Urgeschichte des Menschen, Leipzig, 1884, II. p. 158. 
2
 E. HAECKEL, Natürliche Schöpfungsgeschichte. XII. kiadás, Berlin, 1909, 
tab. XXIX. 
3
 О. PESCHEL, Völkerkunde, 6. kiad., 1885, p. 331. 
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nyilván inár magasabb ösztönnyilvánulásokkal jár, a milyen a sze-
retet, vágyakozás, féltékenység, az ifjú nemzedék szeretete, stb. 
A ki az emlősök és madarak lelki életét megfigyelte, meg-
győződhetett, hogy ezek az érzések kisebb-nagyobb fokban vala-
mennyiben megvannak. A biologiai irodalom az idevágó példák 
egész seregével rendelkezik. Altalánosságban pedig az tűnik ki az 
efféle vizsgálatokból, hogy az alacsonyabb fokozatokban iigyan elő-
fordul a p o l y g y n i a s a p o l y a n d r i a , azonban sem itt, sem az 
ember életében nincs meg az a féktelen szabadság és összevissza-
ság, mint a szabad szerelem esetében; hanem igenis van szigorú 
törvényszerűség és józan előrelátás. Kivételt csak a házi állatok 
alkotnak, melyek az ember különleges czéljaihoz alkalmaztatván, 
kiléptek a természet szabályozó kötelékeiből. 
A fentebbiekre BÜCHNER LAJOS állított össze sok példát,1 
melyek közül ide iktatok néhányat. 
BREHM pálmasodrókat (Paradoxurus hermaphrodita)2 látott, 
melyek valóságos példányképei voltak a hitvestársi gyöngédségnek. 
Együtt bújtak elő, együtt ettek, játszottak s ha elválasztották őket 
egymástól, nagy bánkódásnak adták jelét. 
GÉRARD, a hires oroszlánvadász írja, hogy az állatok királya 
csak a legnagyobb szükségben hagyja el párját s mindig nagy sze-
retetet és figyelmet tanúsít iránta. 
CUVIER írja, hogy A párisi növénykertben elpusztult egy kis 
selyemmajom (Hapale jacchus); vigasztalan párja sokáig czirógatta, 
míg végre tudatára ébredt a valónak s akkor kezeivel eltakarva 
szemét, nem vett magához többé táplálékot, 
WATSON-ÍÓI értesülünk, hogy Angliában hurokra került egy 
nagy hím róka s az erdőőr udvarán volt lánczrakötve. Párja naponta 
meglátogatta s elébe tálalta az udvaron elfogott tyúkokat. 
A gólyáról tudjuk, hogy a fészkére sok éven át visszatér a 
régi pár s csak akkor jön létre új házasság, ha a hitvestársak vala-
melyike elpusztul. 
A majmok részben polygam, részben monogam életet élnek, 
azonban a legmagasabbrendűek, vagyis az emberszabású majmok 
monogamok s az emberre nézve is a tartós monogam viszony a ter-
mészetes s az eredeti. 
Az eddig elmondottakból eléggé kitűnik, hogy a zoologia, 
1
 LUDW. BÜCHNER, Liebe und Liebesleben in der Tierwelt, 2. kiadás, 
Leipzig, 1885. 
2
 Hátsó-Indiában elterjedt czibetmacska-féle. 
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mint önálló tudomány, szeretetteljes, odaadó művelésre méltó, de 
nem kevésbbé méltó ama kapcsolatoknál fogva is, melyek az ember 
egyéni és társadalmi életére kihatok s nagyon alkalmasak arra, 
hogy a természet szent és örök törvényeit tisztább világításba 
helyezvén, az ember lelki világában az örökmécses fényével jelöljék 
ki az egyedül helyes, természetes és emberies cselekvés útját. 
* * * 
Nemrégiben a Tátrában időztem. Ablakomból két hegyóriás, 
4. rajz. 
Vihar által letarolt fenyves a Tá t rában . (Szerző fes tménye nyomán). 
a Ferencz József-csúcs s a Koncsiszta égbenyúló, havas ormát láttam 
s tövében fiatal, életerős fenyvest. Az előtérben három erdei fenyő 
törzse piroslott, mintha csak véres könnyeket sírna a körülötte 
heverő, derékban kettétört őserdőfenyves szomorú sorsán. Mult évi 
november 18-án ugyanis borzalmas cyclon vágtatott végige tájon s 
elpusztított 4 négyzetkilométernyi erdőterületet több millió korona 
értékben (4. rajz). 
Megvizsgáltam a heverő törzseket s úgy találtam, hogy leg-
nagyobb részük korhadt. Ép fák csak az éleken s az erdőszéleken 
maradtak, a hol levegő járta s napfény érte őket. 
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Ilyen a természet hatalma, tisztító, rendező ereje. S ilyen a 
tudomány sorsa is. 
A szabad kritika levegőjén megizmosodott, az igazság fen-
ségének meleg sugaraiban megfürösztött tudomány hatalmasan lük-
tető erővel emeli égnek fejét, de a mi korhadt, a mi idejét multa, 
az kidől, hogy új életnek adjon helyet. 
Szakosztályunk 200-adik ülésén erős meggyőződéssel hirdetem, 
hogy a zoologia fája ép, — rajtunk áll, hogy áldásosán gyümöl-
csözzék ! 
/ 
Visszapillantás az Állattani Szakosztály eddigi mű-
ködésére. 
Irta és a Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának 200-ik ülésén 
felolvasta 
DR. S o ó s LAJOS. 
A t. Szakosztály, a midőn rám bízta eddigi működésének jel-
lemzését, nagyon megtisztelő feladattal bízott meg, de egyszers-
mind súlyos terhet rótt rám, a melynek hordozása az enyéimnél 
sokkal kipróbáltabb vállaknak is erős munkát adna. Úgy érzem 
azonban, hogy a megtisztelő megbízás elől, mint a Szakosztály 
egyik régibb tisztviselője nem térhetnék ki a nélkül, hogy a köteles 
tisztelet ellen vétenék. Megkísérelem tehát a feladat teljesítését, 
megkísérelem a kép megfestését, legjobb tehetségem és akaratom 
szerint, de egyben a t. Szakosztály elnézését kérem a kép tökélet-
lenségéért, a mi nem a jóakaraton, hanem az erők elégtelenségén 
mult. , 
A Természettudományi Közlöny 1891-ik évi 23. kötetének 643. 
lapján az 1891 november 18-án tartott választmányi ülés jegyző-
könyvében ez olvasható: «LENGYEL BÉLA első titkár felolvassa 
ILOSVAY LAjos-nak a mult közgyűlésen tett indítványa szerint szak-
osztályok alakítása ügyében kiküldött bizottság jelentését. A bizott-
ság szükségesnek látja, hogy a Társulat keretein belől mód és 
alkalom szolgáltassák szakszerű közlemények előterjesztésére, vonat-
kozzanak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a külföldi szak-
irodalomban megjelent értekezésekre; továbbá, hogy ezzel kap-
csolatban alkalom szolgáltassák a szakembereknek egymással való 
fesztelen érintkezésre és tudományos eszmecserére. Eczélból javasolja: 
léptettessenek életbe szakértekezletek (tudományos konferencziák), 
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melyeken a szakférfiak megjelenvén, előterjesztéseiket megtehes-
sék és fölöttük eszmecserébe bocsátkozhassanak... A szakértekez-
letek hivatalos közlönye a Természettudományi Közlöny és a Pót-
füzetek.» 
A bizottsági javaslat elfogadása után 1891 november 26-án 
megalakult az állattani szakosztály, mely első ülését 1892 január 
14-én tartotta, s folynak azóta szakadatlan sorban, ügy hogy ma, 
közel negyedszázad leforgása után elértünk íme 200-ik ülésünkhöz. 
Negyedszázad hosszú idő nemcsak az ember életében, hanem a 
tudomány fejlődésében és Szakosztályunk történetében is, s minden-
esetre elég hosszú arra, hogy eredményei kidomborodhassanak s 
fejlődésének iránya annyira megállapodjék, hogy belőle következ-
tetést vonhassunk a fejlődés jövő irányára is. 
Mi volt a Szakosztály régen és micsoda ma? Erre a kérdésre 
kell választ adnom ez ünnepélyes alkalommal. Helyzetem nagyon 
nehéz, midőn csak megközelítőleg is helyes választ óhajtok adni a 
föltett kérdésre, és pedig két okból. Az egyik ok az, hogy a Szak-
osztály régebbi korszakából, mely az önálló folyóirat megalapításáig 
terjed, csak nagyon hiányos dokumentumok maradtak fenn, mivel 
az elhangzott előadások tekintélyes részének nem maradt más nyoma 
a Természettudományi Közlöny lapjain megmaradt pársoros kivonat-
nál, sok ülésnek pedig még ennyi emléke sincs megörökítve. A második 
időszak életének minden szívedobbanása meg van ugyan rögzítve 
az Állattani Közlemények lapjain, de ez esetben viszont más nehézség 
tornyosul elém: a kellő távlat hiánya, már pedig kellő távlatból a 
a gyengébb szem is biztossággal meg tudja ítélni az események, a 
dolgok természetét, míg annak hiányában a legélesebb szem is a 
legsúlyosabb tévedésnek van kitéve. 
Még egyszer emlékezetbe kell idéznem a föntebbi sorokat, 
melyek a bizottság jelentését foglalják magukban. Én úgy látom, 
t. Szakosztály, hogy a bizottság eredeti tervezete, midőn szakszerű 
értekezések előterjesztését és az azokhoz fűződő eszmecserét jelölte 
meg a szakosztályok működésének czéljául, a mai időpontból nézve 
kissé szűkkörűnek látszik, bár azt is kétségtelennek kell tartanunk, 
hogy a követelmények akkori állásának teljesen megfelelően szabta 
meg a szakosztályok működésének körét. Az akkori és mai állapot 
összehasonlítása arra az örvendetes megállapításra vezet bennünket, 
hogy a szakosztályok általában, s így a mienk is, hatalmasat fej-
lődött, munkaköre kitágult s így sokkal többre nőtt, mint a minek 
kezdetben tervezték: én úgy látom, hogy az eredeti, közlemények 
előterjesztésére és eszmecserére szánt testület súlyos tényezővé, a 
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magyar zoologia első fórumává izmosodott. Azzá izmosodott, mert 
egyesítette magában majdnem az ország összes zoologusait, a kik 
szellemi termésük gyümölcseit egészben vagy részleteiben itt bocsá-
tották először a tudomány ítélőszéke elé, azokat itt érte az első 
értékelés, s ha úgy fordult a koczka, itt kellett elviselniök az első 
bírálatot. Ezen a tényen nem változtat az a körülmény sem, hogy 
a magyar zoologiai irodalomnak igen sok terméke van, a mely 
sohasem került Szakosztályunk elé, mert e termékek szerzői több-
nyire ismét csak Szakosztályunk működő tagjai, a kik ha mást nem, 
ösztönzést nyertek annak működéséből, s így még akkor is annak 
szellemi vonzókörében állottak, akár tudatosan, akár öntudatlanul. 
A szó legszorosabb értelmében vett korszakot alkot Szakosz-
tályunk életében önálló folyóiratának, az Állattani Közleményeknek 
megalapítása, mert ekkor és ez által vált tulajdonképen élő szer-
vezetté, míg az előtt, midőn termékei a Természettudományi Köz-
- lönyben, a Pótfüzetekben és egyebütt elszórva jelentek meg — már 
a mennyiben egyáltalában megjelentek — inkább latens életet foly-
tatott, melynek önálló egyedisége csak vajmi ritkán nyilvánulhatott 
meg. Az a puszta tény, hogy a folyóirat megalapításával a nyil-
- vánosságrabocsátásnak új tere nyilt meg, szemmelláthatólag és igen 
hirtelenül megváltoztatta a Szakosztály munkálkodásának irányát. 
Korábban feltűnő nagy számmal szerepeltek az előadások sorában 
az egészen általános érdekű tárgyak, azok, a melyek a zoologiának 
a nagy közönség által is könnyen megértethető, vagy helyeseb-
ben : közművelődésünk emelése czéljából azzal is kötelességszerűen 
megértetendő kérdéseivel foglalkoztak, s vele szemben a másik 
szélsőség, a legszűkebb tárgy- és eszmekörben mozgó, csak a leg-
szorosabb értelemben vett szakembert érdeklő előadások és demon-
stratiók sora. Az előadások első csoportja megfelelő elhelyezést 
nyert a Közlönyben és a Pótfüzetekben, míg az utóbbiak túlnyomó 
része sohasem látott napvilágot. Világért sem akarom azt állítani, 
hogy a két szélsőséget összekötő, általánosabb érdekű zoologiai 
munkálkodás tekintetében ez a korszak meddő lett volna, csak arra 
óhajtottam rámutatni, hogy a munkálkodás ez iránya, mely pedig 
a magyar zoologia készülő épületének tartóoszlopául fog szolgálni, 
háttérbe szorult. Az Állattani Közlemények megindítását követő idő-
szak fontosságát épen abbaii látom, hogy a magyar zoologusok ez 
irányú működésére hatott serkentőleg s nivellálta az eddigi szél-
sőségeket úgy — s ez a fontos — hogy az egész szinvonalat emelte. 
• De valóban emelte-e ? Nem csalóka délibáb űzi-e velünk játékait, 
mely bűvös-bájos képet varázsol elénk ott, a hol valójában száraz 
Állattani Közlemények. 1916. 3 
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avar ropog a lábunk alatt? Végig nézve azon a pár száz kisebb-
nagyobb, nagyobb igényű vagy szerényebb dolgozaton, mely a folyó-
irat lapjain megjelent, én úgy látom, t. Szakosztály, hogy az emel-
kedés sokkal szembeötlőbb, semhogy jóhiszemű tévedés volna 
részünkről, midőn emelkedést látunk. Az emelkedés biztos jele már 
maga a tárgyalt thémák gazdagsága, úgy hogy immár alig van tere 
a zoologia általános irodalmának, melynek épületébe magyar búvár 
keze ne illesztett volna egy-egy követ. De az emelkedés legbiz-
tosabb jelének azt tartom, hogy a zoologia nagy eszméinek ihlete 
mind érezhetőbbé és érezhetőbbé válik a magyar zoologiai iroda-
lom termékein, mely eszmék termékenyítő ereje szempontjait annyira 
általánosakká és emelkedettekké tette, hogy távlatukból a legkisebb 
részletek is beilleszthetők a nagy egyetemességbe, mely részletek 
az egyetemes eszmei kapcsolat nélkül csekély értékű sallangjai, 
esetleg fölösleges ballasztjai volnának a tudás egyetemességének. 
Az elismerés ezért első sorban az egyedeket illeti, azt a szám sze-
rint kicsiny gárdát, melynek verejtékes munkája ilyen nemes gyü-
mölcsöt érlelt. De nem mulaszthatom el, hogy hálával meg ne 
emlékezzem azokról, a kik a fejlődés lehetőségét megteremtették a 
folyóirat megalapításával. Mindnyájan tudjuk, hogy a folyóirat létre-
jöttét első sorban mostani elnökünk fáradozásainak köszönhetjük, 
a ki előbb mint fáradhatatlan agitátor munkálkodott megszületésén, 
később pedig mint szerkesztő és szerző legszebb évei óriási munka-
erejének nagyobbik felét fordította a folyóirat felvirágoztatására. 
De nem mulaszthatom el annak hangsúlyozását sem, hogy fárado-
zásának sikerét csak az biztosította, hogy ép oly lelkes és megértő 
fegyvertársra talált Szakosztályunk akkori elnökében, I D . E N T Z G É Z Á -
ban. Hálánk adójával első sorban ennek a két férfiúnak tartozunk. 
Rámutattam, t. Szakosztály, nagy általánosságban arra a relativ 
emelkedésre, mely egyenlő értelmű Szakosztályunk fejlődésével. 
Ezzel azonban csak félmunkát végeztem, mert e testület működése 
elég súlyos arra is, hogy absolut mértékkel méressék meg. De mi 
a mérték? A magamra vállalt feladat terhét minden lépésemnél 
éreztem, de annyira sohasem, mint a midőn erre a kérdésre kellett 
választ adnom. íme, előttem van a dolgozatok hosszú sora, mind-
megannyi nemes törekvés, becsületes munka, nem egy bizonyára a 
jogos pihenéstől elvont órák gyümölcse, s latolnom kell őket, 
becsületesen és igazságosan, már a mennyire emberileg igaz-
ságosan latolni lehet. De: summum jus, summa injuria, s bizonyára 
akkor volnék a legigazságtalanabb, ha valamennyit egy mértékkel 
mérném. Nem arra gondolok, hogy egy mértékkel mérjem a kiforrt 
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egyéniség érett és a fejlődő fiatal tő bizonytalan ízű, néha talán 
kissé fanyar termését. Ez a megkülönböztetés nagyon veszélyes, 
nagyon ingatag talajra vezetne s talán a legnagyobb igazságtalan-
ság elkövetésére kényszerítene. Mindnyájunk előtt, a kik e testület 
működő tagjai vagyunk, két czél lebeg: egyrészt gyarapítani óhajt-
juk legjobb tehetségünk szerint az emberiség tudáskincsét, más-
részt egy jórészt hazafias kötelességet teljesítünk, megismerni és 
megismertetni törekszünk hazánk faunáját. A működés két terét 
annak szoros eszmei kapcsolata miatt nem lehet ugyan élesen elvá-
lasztani, azonban akkor, a mikor a mértéket keresem, alkalmas ki-
indulópontul szolgál. Ha tehát úgy teszem fel a kérdést: mivel 
járult hozzá Szakosztályunk a magyar fauna megismeréséhez és 
mennyivel gyarapította az egyetemes zoologiai tudást, eredményül 
két különböző mértékkel mérendő mennyiséget kapok, a melyekhez 
a megfelelő mértéket is meg lehet találni. Az egyikre nézve mind-
járt meg is adhatom a mérés eredményét: a magyar fauna és a 
szorosan vett magyar zoologia szempontjából minden adalék, bár-
mily szerény legyen is magában véve, absolut becsű, legyen bár 
viszonylagos értékük bármennyire különböző is. A másik mennyi-
ség mérése nehezebb, de viszont biztosabb a mérték, s ez nem 
lehet más, mint a zoologia egyetemes irodalma. Ennek a mérték-
nek a felállítása első pillanatra talán vakmerőségnek látszik. Nem 
esztelenség-e egyáltalában, fogják kérdezni, a magyar zoologiai iro-
dalom szerény patakjának szélességét kilométerrel mérni ? Azonban 
úgy látom, t. Szakosztály, hogy nincsen okunk szégyenkezni akkor 
sem, ha a mérés eredménye szerény tört rész lesz, annál is inkább, 
mert hiszen a világnak bármely nemzete mérné is ezzel a mér-
tékkel a maga irodalmát, eredményül szintén csak tört részt kapna, 
ha a miénknél sokkal-sokkal nagyobbat is. 
Fölteszem tehát ismét a kérdést: mivel járult Szakosztályunk 
a magyar fauna megismeréséhez? 
Erről szólva, mindenek előtt arról a műről kell megemlékez-
nem, a mely egyesegyedül Szakosztályunk munkájának eredménye, 
a faunakatalogusról. Az 1893-ik év márczius 9-én tartott ülésen 
D R . H O R V Á T H G É Z A tette meg azt az indítványt, hogy a Szakosztály, 
ill. a Társulat a millenniumi év megünneplésére adja ki a magyar 
fauna jegyzékét. Egyszerű katalógus, a leghálátlanabb és tisztán 
tudományos szempontból bizonyára nem nagyigényű munka, és 
mégis milyen végtelenül fontos, sőt nélkülözhetetlen segédeszköze 
a fauna kutatójának, a ki katalógus nélkül az első lépést sem teheti 
meg a botlás veszélye nélkül! 
3* 
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De menjünk tovább! 
Általánosan ismeretes, hogy faunánk kutatása terén még ma 
is mily rengeteg sok a tennivaló, s mennyivel több volt ezelőtt 25 
évvel! Kétségtelen, hogy akkor is voltak állatcsoportok, melyek 
faunájának ismerete viszonyainkhoz mérten kielégítőnek volt nevez-
hető. így kielégítően ismertük a véglényekét főképen ID. ENTZ, a 
férgek egyes csoportjaiét BARTSCH, ÖRLEY, PARÁDI és DADAY, a Myria-
podákét TÖMÖSVÁRY és DADAY, az egyes rovarcsoportokét a két 
FRIVALDSZKY, HORVÁTH, MOCSÁRY, P U N O U R , TÖMÖSVÁRY és mások, a 
Molluscákét FRIVALDSZKY IMRE, BIELZ, HAZAY, BRANCSIK és BRUSINA, 
A pókokét H E R M A N , az alsóbbrendű rákokét CHYZER és DADAY, a ha-
lakét H E C K E L és KNER, valamint H E R M A N munkássága révén, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. Ezekkel szemben viszont egész 
sor olyan állatcsoportot lehetne felsorolni, melyek faunájának isme-
rete még a kezdet kezdetén állott, nem is szólva arról, hogy a 
nevezett szerzők még távolról sem merítették ki a magyar fauna 
gazdagságát, a mely különben is egyike Európa leggazdagabb 
faunáinak. Rengeteg munka várt tehát még akkor is a magyar 
zoologusokra. A haladás, a mely faunánk ismeretében az utolsó 
25 év során- megállapítható, ékesen szóló bizonysága, hogy a ma-
gyar zoologusok ebben a tekintetben is megtették kötelességüket, 
mert nemcsak a többé-kevésbbé ismert állatcsoportok ismerete vált 
mind mélyebbé és mélyebbé, hanem munkásságuk mind több és 
több, addig nagyon elhanyagolt állatcsoportra is kiterjedt. A vég-
lények faunája ID. és IFJ. E N T Z , a Coelenteratáké TRAXLER és V Á N -
OEL, az élősködő férgeké RÁTZ, A gyűrűsférgeké SZŰTS, A Bryozoáké 
VÁNGEL, A rákoké DADAY és IFJ. ENTZ, A pókoké CHYZER, A Thysa-
nopteráké JABLONOWSKI, az Orthopteráké és Neuropteráké K O H A U T 
és P O N G R Á C Z , A Coleopteráké CSÍKI, A Hymenopteráké MOCSÁRY és 
SZABÓ-PATAY, a lepkéké A I G N E R és PÁVEL, a legyeké KERTÉSZ, a 
Hemipteráké HORVÁTH, a Molluscáké BRANCSIK, KIMAKOWITZ, K O R -
MOS és Soós, a halaké VUTSKITS, az Amphibiák és Reptiliáké MÉHELY, 
A madaraké HERMAN, C H E R N E L , MADARÁSZ és CSÖRGEY, az emlősöké 
MÉHELY munkássága révén vált mind ismertebbé. Nevek hosszú 
sora, t. Szakosztály, minden megkülönböztetés nélkül egymás mellé 
állítva, pedig természetes, hogy ezek munkássága terjedelem és 
súly tekintetében is nagyon különböző, s az igazságnak teszek ele-
get, ha külön kiemelem, hogy Protozoa-faunánk megismertetésében 
ID. E N T Z GÉzÁ-é az érdem oroszlánrésze, belvizeink mikrofaunájá-
nak megismertetéséért DADAY JENŐ-nek tartozunk hálával, a mit az 
élősködő férgekről tudunk, az jórészt RÁTZ ISTVÁN érdeme, a ma-
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gyarországi legyekről való ismereteinket szinte az utolsó jottáig 
K E R T É S Z KÁLMÁN-nak köszönjük, hogy Magyarország Hemiptera-
faunája oly tökéletesen van átkutatva, mint a világ egyetlen más 
területéé sem, az H O R V Á T H G É Z A örök dicsősége, hüllőink és két-
éltűeink, s részben emlős-faunánk klasszikus feldolgozást nyert MÉ-
HELY L A J O S munkáiban, kinek eddig megjelent két hatalmas mono-
graphiája — egyik a denevérekről, a másik a Spalax-okvól — cso-
dálatos exaktsága és szempontjainak magassága következtében minta-
képe marad minden jövendőbeli hasonló természetű munkának. 
Hogy pedig faunistikai kutatásainkban az általános faunistikai 
szempontokról sem feledkeztünk meg, annak bizonyságául legyen 
szabad egy rövid, de rendkívül becses és fontos dolgozatra utal-
nom, t. i. H O R V Á T H GÉzÁ-nak a magyar fauna keletkezéséről szóló 
dolgozatára, melynek végső megállapítása sokkal több egy egy-
szerű megállapításnál, mert az a magyar faunistikai kutatás pro-
grammja. 
Nagy haladást jelent faunánk kutatása szempontjából az a 
mindinkább meggyökeresedő meggyőződés, hogy faunánk eredetét 
és kialakulását csak akkor érthetjük tneg, ha a megelőző korok fauná-
ját is ismerjük. Ebben a tekintetben természetes gátakat vet ugyan 
a vizsgálat elé a palaeontologiai anyag hiányos volta, azonban épen 
ennek a körülménynek serkentőleg kell hatnia a meglévő és meg-
szerezhető anyag teljes tudományos kiaknázására, mert az ezekből 
levonható tanulságok az analógiák erejénél fogva bizonyító, vagy 
legalább tájékoztató erővel hatnak oly állatcsoportokat illetőleg is, 
a melyekből palaeontologiai anyagunk vagy egyáltalában nincs, 
vagy csak jelentéktelen mennyiségű van. Arra nézve, hogy a zoo-
logia és a palaeontologia szövetkezése mily fontos eredményeket 
szülhet általános zoologiai és faunistikai tekintetben, csak M É H E L Y 
LAjos-nak és K O R M O S TivADAR-nak ez irányú működésére utalok. 
Faunánk kutatásával kapcsolatban még csak egy dologról 
óhajtok megemlékezni, t. i. a tenger, pontosabban a Quarnero fau-
nájának kutatásáról. Közismert dolog, hogy ez a terület a magyar 
zoologia mostoha gyermeke volt mindig. L O R E N Z régebbi munkáján 
kívül, mely magyar nyelven is megjelent, D E Z S Ő B É L A és M A T I S Z 
dolgozatai a magyar irodalom ebbeli összes termékei. Szakosz-
tályunknak nem kis része van benne, hogy ezen a téren is haladás 
észlelhető. Egyik, több mint 2 0 éve tartott ülésünkön D A D A Y J E N Ő 
értekezett a fiumei öböl planktonjáról, azonban az előadásnak irott 
nyomát nem találom. Azóta IEJ. E N T Z G É Z A , L E I D E N F R O S T G Y U L A és 
S Z Ű T S A N D O R dolgozatai révén, melyek majdnem kivétel nélkül a 
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mi folyóiratunkban jelentek meg, a Quarnero állatvilágának isme-
rete is jelentős lépéssel haladt előre, s reményünk van rá, hogy ez 
a haladás a közel jövőben még sokkal gyorsabb lesz. 
Rendkívül nehéz, szinte lehetetlen megállapítani, hogy a hala-
dás érdeméből mi irandó Szakosztályunk javára, mert hiszen épen 
faunánk kutatására külön intézményünk van a M. N. Múzeum állat-
tári osztályában, s az is kétségtelen, hogy faunánk megismerésében 
a főérdem ezé az intézeté, azonban ha egyrészt a Szakosztályunk 
működésében rejlő ösztönző erőre utalok, másrészt meg csak azokat 
a munkálatokat igénylem első jogon, a melyek a mi folyóiratunk-
ban jelentek meg, aligha tévedek, ha Szakosztályunk számára a 
magyar fauna megismerésének érdeméből igen tekintélyes részt 
követelek. 
Munkálkodásunk másik fele, mint alkalmam volt fentebb 
rámutatni, általánosabb természetű és csak zoologia egyetemes iro-
dalmához való vonatkozásában ítélhető meg. 
A mult század második fele, mely a sejtelmélet felállítását 
követte, a zoologiai tudományok klasszikus kora. Alapvető mor-
phologiai ismereteink javarésze ebből a korból származik. A rend-
szer megdönthetetlen alapelvei ekkor állapíttattak meg, úgy hogy 
az újabb vizsgálatok már csak a részletein tehettek változtatásokat. 
Ekkor vált az állatvilág egyetemessége annyira ismeretessé, hogy 
az újabb, hatalmas anyagi és szellemi erőkkel dolgozó mélytengeri 
expeditiók sem hozhattak napvilágra valami igazán meglepőt. Ez 
azonban csak az alapigazságokra vonatkozik, mert a részletekben 
mérhetetlenül sok a tennivaló, s csodálatos, de úgy van, hogy nyúl-
jon bár a kutató a legegyszerűbb tárgyhoz, a legmindennapibb 
jelenséghez, az első tény, a melyet megállapíthat, a róla való ismeret 
nagy hiányossága, a mi első pillanatra bizonyára meglep bárkit, a 
ki csak a szinte ijesztő mértékben növekedő irodalom foliánsait 
látja. Legyen szabad egy közkeletű hasonlattal illusztrálni szavaimat: 
a mai zoologia oly hatalmas méretű, félben levő épülethez hasonlít, 
a melynek szilárd és megingathatatlan váza megvan a szorosan 
összeillesztett vasgerendák alakjában, a vasoszlopok közei is ki van-
nak töltve helyenként, itt-ott egy-egy szemgyönyörködtető díszítés 
is fel van rá rakva, azonban legnagyobb részén tátongó hézag jelzi 
a leendő falakat, melynek betöltésére helyenként be vannak ugyan 
rakva a téglák, de sok belőlük oly lazán, hogy minden pillanatban 
lehullással fenyeget. S a tető ? Hiszen van az is valamelyes, de ez 
van kitéve legjobban a viharok dühének, s az időnként ugyancsak 
megtépázza! A mi korunk a részletmunka kora, azé, a melynek fel-
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adata a hézagok betöltése, a roskadozó falrészek megerős í tése , a b e 
n e m illő téglák kivetése. 
Ebből a rész le tmunkából kivet tük mi is a részünket becsü-
lettel, sok nagyér t ékű vizsgálattal já ru lva az ember i s ég tudáskin-
csének gyarapí tásához . Ezeknek ér tékét nemcsak mi ismerjük, 
h a n e m tel jes el ismeréssel adózott neki a külföld is, a menny iben 
a lkalmat ad tunk neki, h o g y meg i smerkedhessék velünk. Legyen 
szabad néhánya t fe l soro lnom meg je l enésük so r r end j ében azok közül, 
melyek a mi fo lyói ra tunk hasábjain lát tak napvi lágot , s a melyek 
l ega l ább is elérik az á t lagos nemzetközi sz ínvonala t : 
M É H E L Y L A J O S : A fölösszámú végtagok keletkezéséről; SZA-
KÁLL GYULA : A földi kutya szeme és egy másik dolgozatban ugyan-
annak a hallókészüléke; ABONYI S Á N D O R : A házi méh bélcsövének 
alak és élettani leírása; GORKA S Á N D O R : A Z ehető csiga nyálmiri-
gyeinek élettani szerepe; T Ó T H Z S I G M O N D : Adatok A vöröshasú 
unka orrtokjának alaktani ismeretéhez; KELLER O S Z K Á R : A csontos-
halak elő- és közbülső agyának alaktana; Soós L A J O S : A tüdős 
csigák köpenyszerveinek alaktani viszonyairól; IFJ. E N T Z G É Z A : A Z 
édesvízi Tintinnidák; M É H E L Y LAJOS : Adatok az állati szervezet for-
máló erőinek ismeretéhez; T U N N E R K Á R O L Y : A csíkbogár hím 
ivarkészülékének morphologiája és vérének osmotikus nyomása; 
IFJ. E N T Z G É Z A : A Peridineák szervezetéről; M É H E L Y LAJOS: 
A «muralis-kérdés» megoldása; MÉHELY L A J O S : Archaeo- és Neo-
lacerták; SZŰTS A N D O R : Adatok az édesvízi csővájóféreg kiválasztó-
szerveinek ismeretéhez; IFJ. ENTZ G É Z A : A Nyctotherus piscicola 
szervezeti viszonyairól; M É H E L Y LAJOS: A Z élősködés fogalmáról; 
RÁTZ ISTVÁN: Húsevőkben élő Trematodák; Soós L A J O S : A Cam-
pylaea coerulans anatómiája és rendszertani helye; SZILÁDY Z O L T Á N : 
Az élősködés fogalmának kiterjesztéséről; BOLKAY ISTVÁN: A khinai 
béka rendszertani értéke; H A N K Ó BÉLA : Adatok a madarak Fabricius-
féle mirigyének alak- és élettanához; RÁTZ ISTVÁN: A Z izmokban 
élősködő véglények és a magyar faunában előforduló fajaik; ABONYI 
S Á N D O R : Az Amphibia-lárvák úszóvitorlájának kifejlődéséről; U.a . : 
Az Apusok és Branchipusok phototropismusáról; U. a.: A Bran-
chipus-peték kikelése sósvízzel való kezelése; HANKÓ B É L A : A házi-
galamb petevezetékének szerkezete és működése; RÁTZ ISTVÁN: 
Trichomonas galamb májában; SCHÁRBERT Á R M I N : Adatok A lep-
kék látószerveinek ismeretéhez; Soós L A J O S : A Planorbis corneus 
hím csirasejtjének szerkezetéről; ABONYI S Á N D O R : A levéllábú rákok 
petéinek kikeléséről; IFJ. E N T Z G É Z A : H y d r á t pusztító Amoeba; 
H A N K Ó B É L A : A Z Asellus aquaticus regeneráló tehetségéről; A j . a.: 
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Különböző oladatok hatása az Asellus aquaticus vedlésére és rege-
neratiójára; Soós LAJOS: A csiga-peték elsatnyulása; SZABÓ J Ó Z S E F : 
A Camponotus ligniperda női ivarkészülékének szerkezete; S Z O M -
BATHY KÁLMÁN : A Prosobranchiaták reczehártyájának szerkezetéről ; 
SZŰTS A N D O R : Adatok néhány Lumbricida anatómiájához; Z I M M E R -
MANN Á G O S T O N : A juh episternumáról; H A N K Ó B É L A : Torzulttestű 
tengeri csigák; Soós L A J O S : A Mollucák harántcsíkos izmairól; 
SZABÓ J Ó Z S E F : A Myrmecophila acervorum hímjéről; SZŰTS A N D O R : 
A Lumbricidák dúczsejtjeiről; Z IMMERMANN Á G O S T O N : Összehason-
lító anatómiai vizsgálatok a ló elülső végtagjának ujjnyujtóiról; 
MÉHELY L A J O S : AZ emlősök faji criteriuma; SZOMBATHY K Á L M Á N : 
A pókok ivarhólyagjának szerkezete és működése; BITTERA G Y U L A : 
Az egérfélék hím párzószervének rendszertani jelentősége; G R E S C H I K 
J E N Ő : A kárász bélcsatornája, különös tekintettel a rugalmas rostokra; 
KIESELBACH G Y U L A : A légylárvák bőrérzékszerveiről; LENDVAI J Á N O S : 
Az élő sejt protoplasmája a fluorescentiás mikroszkóp alatt; S Z Ű T S 
A N D O R : Adatok az idegrendszer és a megújulás összefüggésének 
ismeretéhez; ZIMMERMANN Á G O S T O N : A patás állatok ínhüvelyeiről 
és nyálkatűszőiről; GRESCHIK J E N Ő : A levéldarázslárvák középbelé-
nek hámja; K O R M O S T I V A D A R : Fossilis csontokon észlelhető kóros 
elváltozásokról; SZOMBATHY KÁLMÁN : A pókok potrohának izom-
rendszeréről ; Z IMMERMANN Á G O S T O N : A ló és a marha paranasalis 
sinusai. A folyóiratunkban megjelent s itt idézett dolgozatok kap-
csán még egy nagyon fontos dolgozatról kell megemlékeznem, a 
mely valószínűleg Szakosztályunk műsorán is szerepelt, azonban 
hiányos jegyzőkönyveinkben nem találom a nyomát. Ez a dolgozat 
ID. E N T Z GÉzÁ-nak a Vorticellinák rugalmas és összehúzódó ele-
meiről írt dolgozata, mely kivéltképen fontos azért, mert egyik 
kiinduló pontjául szolgált KOLTZOFF-nak a sejt vázelemeiről szóló 
nagy feltűnést keltett vizsgálataihoz. 
Azonban t. Szakosztály, a positiv, vagy mondjuk materiális 
igazságok megállapítása csak az egyik része a tudományos mun-
kának. A tudomány ezen a ponton meg nem állhat, mert igazi 
tudománynyá csak akkor válik, a mikor a tényekből következteté-
seket von le s azokat valamely összefoglaló eszme uralma alá ren-
delve, rendszert teremt a látszólag rendszertelen jelenségek chao-
szában. Ezek az összefoglaló eszmék a mi igazságaink, a zoologiá-
nak legföljebb relativ igazságai és mégis a tudomány legnagyobb 
- eredményei, mert ezek azok a bűvös tükrök, melyeken át belát-
hatunk oly mélységekbe, a hova emberi érzékeinkkel nem hatol-
hatunk be. Hogyan áll már most a magyar zoologia ezekkel a nagy 
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eszmékkel szemben ? E kérdésre válaszolva, t. Szakosztály, egy talán 
fájó, de természetes és könnyen érthető igazságot kell megálla-
pítanunk, azt, hogy a magyar zoologia ilyen nagy eszmét nem szült, 
nem szülhetett, mert azok csak oly kulturák talajából sarjadhatnak 
ki, melyek minden irányban, teljes mélységükig meg vannak ter-
mékenyítve, s vigasztalásunkra szolgálhat, hogy a legnagyobb nem-
zeteken kívül csak nagyon kevésnek adta meg a sors, hogy ilyen 
nagy eszme anyaságával büszkélkedhessék. Mi az alapvetésnél tar-
tunk, s ha a magyar kultura talaja is annyira megtermékenyül, hogy 
belőle ilyen nagyeszme-termelő agy tör az ég felé, bizonyára hálá-
val emlékszik meg az alapvetőkről, a kiknek a vállaira állva messzebb 
lát. Ennek a jövőnek a zálogát abban látom, hogy a magyar zoo-
logusok ép érzékkel és biztos kritikával állanak ezekkel az eszmék-
kel szemben, meg tudják különböztetni az értékest az értéktelentől 
s nem kapnak vakon a csillogó új után ma, a melyről holnap ki-
derül, hogy talmi. Talán lesznek, a kik fajunkat jellemző konzer-
vatimizmust látnak ebben, talán olyanok is akadnak, a kik elmara-
dottságunk jelének bélyegzik, én azonban úgy látom, hogy nem a 
dolgok velejében maradtunk el, s a kik maradiságot vélnek meg-
«V állapíthatni, összetévesztik a czélt a módszerrel, a melylyel az meg-
közelíthető. Méltóztassanak megengedni, hogy kissé körülménye-
sebben fejezzem ki gondolatomat, melyet röviden nem tudok ért-
hetővé tenni. Az utolsó 25 év zoologiai kutatása bámulatos ered-
ményeket ért el a sejttanban, ragyogó eszméknek és bámulatos 
kísérleteknek fegyvereivel ostromolja a nagy titok, az öröklékeny-
ség problémájának bevehetetlennek látszó várát, kísérleteknek hosszú 
sorával vitt bennünket közelebb és közelebb a morphogenesis jelen-
ségeinek megismeréséhez, lett légyen azonban bármelyik a kiinduló 
pont, sejttan, örökléstan, vagy alaktan, lett légyen módszere bár-
minő, megfigyelés, kísérlet vagy philosophiai speculatio, a. czél 
mindig egynek bizonyult: a faiprobléma megoldása, a faj lényegé-
Tr5lT~é<reredetének, a fajok összefüggésének megismerése. Általános 
emberi és speciálisan zoologiai szempontból egyaránt könnyen 
érthető tény, mert emberileg a lét és nemlét kérdését foglalja 
magában, zoologiai szempontból pedig azért, mivel a zoologus 
ezzel ösztönszerűleg tudományának alapegységét keresi. Mert a 
zoologia, t. Szakosztály, az a tudomány, a mely ismeretlen alap-
egységgel végzi számításait. Már most visszatérve oda, a hon-
nan kiindultam, azt kell ismételnem, hogy nein a kutatás velejében 
maradtunk el, hanem csak abban, hogy még nem alkalmaztuk az 
újabb módszereket is. A kísérleti módszereket értem, a melyek két-
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ségkívül óriási vívmányai a mai zoologiának, azonban a józan kri-
tikát ezekkel szemben is gyakorolnunk kell. Nem szabad felednünk, 
hogy nem mind kísérleti zoologia, a mi czímében hordozza a meg-
igéző kísérlet szót, s nem mind tiszta bor, a mit ezzel a czégérrel 
kínálnak. S még ha az is, akkor se felejtsük egy pillanatra sem, 
hogy legyen bár a kísérlet bármily elmés, legyen bár az alkalmazó 
elme bármily éles és mélyen járó, a kísérlet mindig csak részletei-
ben tudja utánozni a természet végtelenül bonyolult tényezőcso-
portjait, s a fel nem ismert x-tényezők felismerésére megint csak 
a régi módszer marad: a megfigyelés. S ha az első módszer alkal-
mazásában el is maradtunk, a másodikat annál becsületesebben és 
eredményesebben alkalmaztuk a problémák problémája, a fajprob-
léma kutatásában. Az alap tekintetében nem volt közöttünk különb-
ség, mert hiszen mindnyájunknak a leszármazási elmélet volt a talp-
köve, körülbelül haladásunk útja is megegyező, az, a melyet DAR-
WIN lángszelleme jelölt meg, itt-ott kitérőkkel, melyeket L A M A R C K és 
mások tapostak járhatóvá. Ez az alapeszme vezérlő eszméje volt 
valamennyiünk kutatásának, de mindnyájan tudjuk, hogy főképen 
elnökünk, M É H E L Y LAJOS volt az, a kinek egész tudományos mun-
kássága ennek az eszmének a szolgálatában állott, a ki a dolgo-
zatok és könyvek hosszú sorozatában mindig a legelsők között küz-
dött az eszme diadaláért. S ezen érzett büszkeségünk annál nagyobb, 
mert nemcsak mi ismerjük és méltányoljuk ebbeli eredményeit, 
hanem a külföld is teljes értéke szerint becsüli. Kellőképen érté-
kelte, a midőn szinte egyértelműen megállapította, hogy a szár-
mazástan eszméjének fegyverével küzdő magyar tudós a herpeto-
logia elismert nagymesterével, az angol BouLENGER-val vívott har-
czában felül maradt, s kellőképen értékelte, a midőn Spalax-műve 
kapcsán nem kisebb ember, mint P L A T E , H A E C K E L utódja, hajtotta 
meg előtte az elismerés zászlóját. 
A kiindulópontunk közös volt, csak részletek tekintetében volt 
közöttünk eltérés. Csak egy példát említek, a mimicry kérdését. Ezt 
és a vele közvetetlenül összefüggő kérdéseket négy előadás, AIG-
NER-é, ID. ENTZ-é, HoRVÁTH-é és MÉHELY-é f e j t e g e t t e Szakosz tá lyunk 
előtt. A négy kutató két, és pedig homlokegyenest ellenkező ered-
ményre jutott. Az eredmény különböző, és mégis egy, mert a 
nemes harcz eredménye a magyar kultura maradandó kincse. 
T. Szakosztály, nem volna teljes a kép, a melyet Szakosz-
tályunk működéséről adtam, ha annak, igazabban a magyar zoolo-
giának két fájó sebére rá nem mutatnék. Fájó seb, de nem gyó-
gyíthatatlan, sőt talán nem is nehezen gyógyítható. Az egyik a ten-
» 
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geri zoologiai állomás ügye. Az eszme innen sarjadt ki, Szakosz-
tályunk hol egyedül, hol külső segítséggel többször neki gyürkőzött, 
hogy megbirkózzék ezzel a nehéz feladattal, de ereje gyengének 
bizonyult. Talán remélhetjük a jobb fordulatot most, a mikor a kor-
mány mellett olyan férfiú ül, a kitől az eszme nem egészen idegen. 
A másik a magyar zoologiai kézikönyv ügye. Szakosztályunk idő-
sebb tagjai bizonyára jól emlékeznek rá, hogy a SEMSEY-pályázat 
alkalmából HERMAN O T T Ó mily ékes szóval és meggyőző erővel 
bizonyította itt, Szakosztályunk előtt, hogy a magyar zologia leges-
legelső szükséglete a kézikönyv, s arra is fognak emlékezni, hogy 
az illetékes szakférfiak egy véleményen voltak vele. Ilyen könyvünk 
ma sincs és egy ember erejéből hiába is várjuk, hiszen a feladat 
oly hatalmas és oly felelősségteljes, hogy csak a magyar zoologusok 
vállvetett ereje bizkózhatik meg vele. Vájjon ez az ünnepélyes ülés 
nem volna-e az az alkalmas pillanat, melynek ihlete erre a váll-
vetett munkára egyesítené az arra hivatottakat ? S majd ha a zoologia 
magyar kézikönyvének első példánya ezen az asztalon fekszik, az 
lesz Szakosztályunk igazi ünnepe! 
r 
Az Állattani Szakosztály huszonötéves múltja. 
Irta és a Természet tudományi Társulat Állattani Szakosztályának 200-ik ülésén 
felolvasta 
C S Í K I E R N Ő . 
A Természettudományi Társulat a természettudományok nép-
szerűsítését szolgáló úgynevezett estélyeken kívül a szakszerűbb 
előadások részére az elmúlt évszázad 80-as éveinek végéig szak-
üléseket tartott. Minthogy ezeken az üléseken a tárgyhoz való 
hozzászólás, bírálás, vitatkozás nem volt lehetséges, de ezek szer-
vezetükben sem feleltek meg a czélnak, pedig az egyes tudomány-
szakok tervszerű ápolásához, fejlesztéséhez ez múlhatatlanul szük-
séges lett volna, Társulatunk 1891. évi januárius 21-én tartott köz-
gyűlésén ILOSVAY LAJOS, Társulatunk ezidőszerinti érdemes elnöke 
azt az indítványt terjesztette elő, hogy a szigorúbban szakszerű 
munkásság érdekében egymástól függetlenül működő szakosztályok 
szerveztessenek. Az akkori közgyűlés ezt az indítványt magáévá 
tette és jelentéstétel végett kiadta a választmánynak. A választmány 
azután 1891. évi november 18-án tartott ülésében a kiküldött bizott-
ság jelentése alapján a szakosztályok megalakítását elhatározta. Az 
Állattani Szakosztály 1891. évi november 26-án alakult meg és első 
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elnökéül FRIVALDSZKY JÁNOS-t, alelnökéül ENTZ GÉzÁ-t és jegyző-
jéül L E N D L A D O L F - O Í választotta meg, első ülését pedig 1892. évi 
januárius hó 14-én tartotta, úgy hogy Szakosztályunk a mai napon 
nemcsak 200. ülését tartja, hanem egyúttal negyedszázados múltra 
is visszatekinthet. 
Szakosztályunk azóta rendszeresen megtartotta üléseit, melye-
ken zoologusaink derekasan kivették részüket a munkából, igye-
keztek az állattani ismereteket terjeszteni, szakcsoportjaikról való 
tudásunkat öregbíteni, hazánk faunájának ismeretét előbbrevinni, 
a külföldi búvárok munkálkodását velünk megismertetni. Működé-
sünk nemcsak a Szakosztály rendes résztvevői igényeinek kielégí-
tését czélozta, hanem voltak üléseink, melyek a rendes keretből 
kimagaslottak s Társulatunk nem zoologus tagjain kívül a nagy-
közönség érdeklődését is felköltötték. Hogy csak egynéhányat em-
lítsek, ilyenek voltak az Új-Guineában tragikus véget ért F E N I C H E L 
SÁMUEL emlékezetének szentelt ülés, a LINNÉ- és a ÖARWIN-ünnepély. 
Szakosztályunk munkálkodásának gyümölcseként emlékezhe-
tünk meg azokról az üléseken elhangzott indítványokról, melyek a 
hazai zoologiát voltak hivatva szolgálni. Ilyen volt HORVÁTH G É Z A 
indítványa, hogy Magyarország ezeréves fennállásának emlékére a 
Természettudományi Társulat adja ki az ország területéről addig 
ismert állatok jegyzékét. Mint méltóztatnak tudni, ennek a munká-
nak legnagyobb része már megjelent és reméljük, hogy a még 
hiányzó töredékek kéziratának mielőbbi benyújtásával a késlekedő 
munkatársak lehetővé fogják tenni, hogy Társulatunk ezt a korszak-
alkotó és a maga nemében egyedülálló munkát teljes egészében 
kiadhassa. Sokat foglalkozott Szakosztályunk a magyarországi állat-
tani irodalmat felsoroló és ismertető munka kérdésével. Ebből a 
nagy fáradsággal összeállított bibliographiai munkából a régebbi 
kötetek folytatásaként azonban csak az 1891—1900. évekre terjedő 
rész jelenhetett meg; a mű folytatólagos közrebocsátása a szüksé-
ges tőke hiányában megakadt. Egyéb fontos terveink közül a ten-
geri biologiai állomás megvalósítása, a természeti emlékek meg-
védése, a Magas-Tátrában felállítandó meteorologiai állomással 
kapcsolatos biologiai osztály és a vadászati tilalmi idők kérdésé-
ben folytatott beható munkálkodásunk ezideig eredményre nem 
vezetett. 
Ugyanakkor, a mikor ILOSVAY LAJOS a szakosztályok szerve-
zését indítványozta, rámutatott arra is, hogy sem a Természettudo-
mányi Közlöny, sem a Pótfüzetek a legjobb akarattal sem felelhet-
nek meg a behatóbb szakmunkálkodásnak, azért egy külön folyó-
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irat megindítását vagy a kibővített Pótfüzetek átalakítását is indít-
ványozta. Ez a törekvése akkoriban nem volt keresztülvihető, pedig 
hogy a szakosztályok eredménynyel működhessenek, a külön folyó-
iratokra okvetetlenül szükségük lett volna. Az Állattani Szakosztály 
azért kénytelen volt a nélkülözhetetlen külön állattani folyóiratot 
újból szorgalmazni, a mi végre 1900-ban sikerre vezetett, a mikor 
a Társulat választmánya a Pótfüzetek két számát bocsátotta éven-
ként Szakosztályunk rendelkezésére. Ezek a füzetek «Állattani Köz-
lemények» alczímmel 1900-ban és 1901-ben jelentek meg, de sem a 
Szakosztálynak, sem a Társulatnak érdekeit nem szolgálhatták tel-
jesen, azért végre 1902-ben — tehát épen tíz évvel ILOSVAY L A J O S 
indítványának elhangzása után — Szakosztályunk abba a szerencsés 
helyzetbe jutott, hogy külön folyóiratát megindíthatta. Az « Állat-
tani Közlemények», mely most kezdi meg XV. évfolyamát, majdnem 
ezer előfizetőjével bebizonyította, hogy erre a folyóiratra szükség 
volt és hogy hivatásának megfelel. Hogy folyóiratunk ilyen szép 
eredményre tehetett szert, azt nagyban annak a fáradozásnak kö-
szönhetjük, melyet szerkesztőik mindvégig kifejtettek. Hálás elis-
meréssel vagyunk azért a Pótfüzetek Állattani Közleményei 1900. 
évi kötetének szerkesztéséért D A D A Y JENŐ-nek és az 1901. évinek 
szerkesztéséért L E N D L ADOLF-nak, a külön folyóiratként megjelenő 
«Állattani Közlemények» szorgalmazása, megalapítása és első hat 
kötetének gondos megszerkesztéséért M É H E L Y LAjos-nak és a kö-
vetkező kötetek mai napig való szerkesztéséért Soós LAjos-nak. 
A Szakosztály munkálkodásában az elmúlt 25 év folyamán 
úgyszólván a magyar zoologusok mindegyike buzgón kivette a 
részét. Az eleinte kis csapat lassan megnőtt és ha a halál közben 
el is ragadta egy-egy jelesünket, a lelkes fiatal gárda igyekezett 
a támadt hézagokat kitölteni. Nem kevesebb, mint 99 előadó sze-
repelt a 200 ülésen összesen 555 előadással. Az egyes előadók és 
előadásaik száma a következő volt: 
M É H E L Y LAJOS 4 4 , C S Í K I E R N Ő é s H O R V Á T H G É Z A 3 7 — 3 7 , 
K E R T É S Z K Á L M Á N 2 9 , f A I G N E R L A J O S 2 4 , ID. E N T Z G É Z A 2 1 , R Á T Z 
ISTVÁN 1 8 , D A D A Y J E N Ő 1 5 , Soós L A J O S és S Z Ű T S A N D O R 1 4 — 1 4 , 
A B O N Y I S Á N D O R é s IFJ. E N T Z G É Z A 1 3 — 1 3 , H E R M A N O T T Ó é s L E I -
D E N F R O S T G Y U L A 1 2 — 1 2 , H A N K Ó BÉLA é s J A B L O N O W S K I J Ó Z S E F 
1 1 — 1 1 , B Í R Ó LAJOS é s K O R M O S T I V A D A R 1 0 — 1 0 , S Z I L Á D Y Z O L T Á N 9 , 
F R A N C É R E Z S Ő , F M O C S Á R Y S Á N D O R , V Á N G E L J E N Ő é s V U T S K I T S 
G Y Ö R G Y 7 — 7 , G O R K A S Á N D O R , G R E S C H I K J E N Ő é s Z I M M E R M A N N 
Á G O S T O N 6 — 6 , BOLKAY ISTVÁN, K O H A U T R E Z S Ő , L E N D L A D O L F , 
L Ó S Y J Ó Z S E F é s f P Á V E L J Á N O S 5 — 5 , F É N Y E S D E Z S Ő , M A D A R Á S Z 
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GYULA, SZABÓ-PATAY JÓZSEF, f SZÉPLIGETI G Y Ő Z Ő é s SZOMBATHY 
KÁLMÁN 4 — 4 , BÁLINT SÁNDOR, f CFIYZER K O R N É L , f FRIVALDSZKY 
JÁNOS, G R Ú S Z FRIGYES, NÁDAY LAJOS, f P U N G U R G Y U L A é s f W A C H S -
MANN FERENCZ 3 — 3 , BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA, JUNGMAYER MlHÁI.Y, 
KRÉCSY BÉLA, Z . KISS ENDRE, LAMBRECHT KÁLMÁN, f MIHÁLKOVICS 
GÉZA, PELL MÁRIA, PONGRÁCZ SÁNDOR, SCHWALM AMADÉ, F SZAKÁLL 
GYULA, SAJÓ KÁROLY, TAFNER V I D O R , F TRAXLER LÁSZLÓ é s 
f UHRYK N Á N D O R 2 — 2 és végül BABIC ISTVÁN, BITTERA GYULA, 
BUCZKÓ E . JÓZSEF, BUDINSZKY EMIL, C H E R N E L ISTVÁN, C S E N G Ő 
N Á N D O R , F Ö L D E S JÁNOS, FÖLDVÁRY DEZSŐ, G R Ó F BÉLA, HÁRI PÁL, 
KELLER OSZKÁR, KIESELBACH GYULA, KOCZIÁN LAJOS, KORDOSS 
GUSZTÁV, KOTTÁSZ JÓZSEF, K Ö P E G Y Ő Z Ő , KRENEDITS FERENCZ, K U -
KULJEVIC JÓZSEF, LENDVAI JÁNOS, LOVASSY SÁNDOR, MALLÁSZ JÓZSEF, 
NAGY J E N Ő , P A P P DEZSŐ, PASZLAVSZKY JÓZSEF, PÁVAY-VAJNA F E -
RENCZ, PAVLICSEK SÁNDOR, P E T H Ő GYULA, RÁTHONYI ZOLTÁN, 
SCHÁRBERT Á R M I N , S C H M I D T ANTAL, SCHMOTZER BERTALAN, S C H R É -
TER ZOLTÁN, SZALAY L . ELEMÉR, SZALAY LÁSZLÓ, f SZELÉNYI KÁROLY, 
SZENTE KORNÉL, T Ó T H Z S I G M O N D , T U N N E R J . KÁROLY, ULBRICH 
E D E , U N G E R E M I L é s f W A R T H A VINCZE 1 — 1 e l ő a d á s t t a r t o t t . 
Az előadások tárgy szerint ekképen oszlottak meg: A gerin-
czesekre esett 89 (emlősökre 29, madarakra 18, csúszómászókra és 
kétéltűekre 27, halakra 15), puhatestűekre 15, ízeltlábúakra 165 
(rákokra 21, pókfélékre 14, rovarokra 130, és pedig bogarakra 33, 
lepkékre 32, hártyásszárnyúakra 15, legyekre és bolhákra 26, reczés-
szárnyúakra 1, egyenesszárnyúakra 4, poloskákra 13, Stylopidákra 1, 
ősszárnyúakra 4, szárnyatlanokra 1), férgekre 31, tömlőállatokra 7, 
véglényekre 20 előadás. Állathistoriai előadás volt 6, terminológiai 7, 
származástani 5, boncz-, szövet-, élet- és fejlődéstani 67, általános 
faunistikai 22, általános zoologiai 3, museologiai 5, oekologiai 13, 
gazdasági rovartani 10, irodalmi ismertetés 30, segédeszközök, 
vizsgálati módszerek, conserválás 17, intézetek és intézmények ismer-
tetése 6, emlékbeszéd 19, kirándulások terve és beszámolója 6. 
Ebből az összeállításból kitűnik, hogy csak két állatcsoport van, a 
mely még nem szerepelt az ülések tárgysorozatában, t. i. a száz-
lábúak és a tüskésbőrűek csoportja. 
Szakosztályunk tagjai közül elveszítettük a lefolyt 25 év során 
első elnökünket FRIVALDSZKY JÁNOS-t 1895-ben és alelnökünket 
CFIYZER K O R N É L - Í 1909-ben, munkálkodó tagtársaink közül pedig 
elhunytak X Á N T U S JÁNOS 1894-ben , M A R G Ó TIVADAR 1896-ban, 
TRAXLER LÁSZLÓ é s VELLAY IMRE 1 8 9 8 - b a n , MIHÁLKOVICS G É Z A 
1 8 9 9 - b e n , PÁVEL JÁNOS 1 9 0 1 - b e n , NÉCSEY ISTVÁN, PARÁDI KÁLMÁN 
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é s P E T H Ő G Y U L A 1 9 0 2 - b e n , L E N G Y E L ISTVÁN é s SZAKÁLL G Y U L A 
1 9 0 3 - b a n , P U N G U R G Y U L A 1 9 0 7 - b e n , K O H A U T R E Z S Ő 1 9 0 8 - b a n , 
A I G N E R LAJOS, P Á S Z T O R ISTVÁN, V A D Á S Z F Y J E N Ő é s U H R Y K N Á N D O R 
1 9 0 9 - b e n , W A C H S M A N N F E R E N C Z 1 9 1 1 - b e n , E H M A N N F E R E N C Z 
1 9 1 3 - b a n , H E R M A N O T T Ó é s V O J N I C H O S Z K Á R 1 9 1 4 - b e n , M O C S Á R Y 
S Á N D O R és S Z É P L I G E T I G Y Ő Z Ő 1915-ben. Az elhunytak közül C H Y Z E R 
K O R N É L , M O C S Á R Y S Á N D O R , S Z É P L I G E T I G Y Ő Z Ő , V O J N I C H O S Z K Á R é s 
W A C H S M A N N F E R E N C Z az Állattani Közlemények részére alapítványt 
is tett; rajtuk kívül folyóiratunk javára még 25-en, tehát összesen 
30-an tettek alapítványt. Az alapítványi tőke ezidőszerint 3 5 0 0 koro-
nát tesz ki. 
Hazánk állatvilágának kutatása czéljából Szakosztályunk több 
gyüjtőkirándulást rendezett az ország több, faunistikailag érdekesebb 
vagy kevésbbé kikutatott vidékére, így Fiume környékére (1894), 
az Al-Dunára (1895), az Ung völgyébe (1896), a bugaczi pusztára 
(1898), Pilis-Marót (1899) és Ogulin vidékére (1907). 
A Szakosztály tisztikara az elmúlt nyolcz cziklusban a követ-
kező volt: 
Elnökök: FRIVALDSZKY J Á N O S ( 1 8 9 1 — 1 8 9 5 ) , ID. E N T Z G É Z A 
( 1 8 9 5 — 1 9 1 0 ) , H O R V Á T H G É Z A ( 1 9 1 0 — 1 9 1 2 ) é s M É H E L Y L A J O S 
( 1 9 1 3 — 1 9 1 5 ) . 
Alelnökök: I D . E N T Z G É Z A (1891 —1895), H O R V Á T H G É Z A 
(1895—1910), C H Y Z E R K O R N É L (1898—1909), RÁTZ ISTVÁN (1910— 
1915) és IFJ. E N T Z G É Z A (1913—1915). 
Jegyzők: L E N D L A D O L F ( 1 8 9 1 — 1 8 9 2 ) , D A D A Y J E N Ő ( 1 8 9 2 — 
1 9 0 1 ) , K E R T É S Z K Á L M Á N ( 1 9 0 1 — 1 9 0 5 ) é s C S Í K I E R N Ő ( 1 9 0 6 — 1 9 1 5 ) . 
Ezekben óhajtottam Szakosztályunk történetét és munkálko-
dását főbb vonásaiban ecsetelni. 
A bio log ia f o g a l m a . 
I r ta ID. DR. ENTZ GÉZA. 
A biologia szó napjainkban közszájon forog: nemcsak termé-
szettudósok, hanem bölcsészek, történészek, nyelvészek, államférfiak, 
sociologusok, publicisták stb. is sűrűn használják. Széltében hal-
lunk és olvasunk tágabb és szűkebb értelemben vett, általános és 
részletes, önmagáért inívelt és alkalmazott biologiáról, élő és kihalt 
szervezeteknek, egyenkint és társasan élő állatoknak és növények-
nek, kórtokozó mikrobáknak, az erjedésnek és rothadásinak, az édes-
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vizeknek és tengereknek, a planktonnak, nektonnak és benthosnak, 
az abyssalis mélységeknek, a termőföldnek, az emberi társadalom-
nak, a háborúnak stb. biológiájáról, biologiai színekről, biologiai 
értékről, elvekről, törvényekről, módszerről, gondolkodásról, szel-
lemről stb. A biologia iránt megnyilvánuló általános érdeklődés 
bizonyságot tesz arról, hogy a biologiai kutatások által kiderített 
igazságok fontosságáról ma már minden mívelt ember meg van 
győződve s ezt mi biologusok csak örömmel constatálhatjuk. Ámde, 
ha végére járunk annak, hogy mit értenek az egyesek biologia 
alatt, örömünk eltűnik, mert csakhamar meggyőződünk arról, hogy 
még maguk az egyes biologusok is mást és mást, vagy legalább 
is nem egészen ugyanazt értik biologia alatt. 
Ezt tartva szem előtt, annál kevésbbé vélek meddő munkát 
végezni, midőn megkísértem azt, a mit Szakosztályunk ülésein is 
már ismételten megkísértettem, t. i. a biologia fogalmának tisztázá-
sát, mert meg vagyok győződve, hogy mindenki egyetért velem 
abban, hogy : «A tudományos fogalmak fontos segédeszközei mind 
a búvárkodásnak, mind a tanításnak. Valamint a mikroszkóp és a 
mikrotóm helyes használása s a vizsgálandó tárgy helyes megfigye-
lésére való rátermettség szükségképpeni előföltételei a szervezetek-
ről szóló igazságok megállapításának: hasonlóképpen a tudomá-
nyos fogalmak helyes alkalmazása s azoknak értelmök és logikai 
kapcsolódásuk szerinti megbírálására való képesség szükségképpeni 
előföltételei a vizsgálati eredmények közlésének. Ezen eredmények 
közlése pedig bizonyos meghatározott f o r m á k h o z van kötve, 
a mennyiben a megfigyeléseknek minden szabatos közlése bizonyos 
logikai szabályok betartását föltételezi és okvetetlenül meg is köve-
teli» (TSCHULOK, 75 , p. III). 
Lássuk tehát, hogy mit értünk s mit kell értenünk biologia alatt ? 
A biologia (szó szerint magyarra fordítva élettan, élettudo-
mány, azaz élőlényekről szóló tudomány1) abban a tág értelemben, 
a melyben ma használjuk, aránylag rövid idő óta szerepel a szak-
irodalomban. ARISTOTELES S a régi görög bölcselők, valamint a 
hires alexandriai akadémia (museum) philosophusai nem használ-
ták: ők p h y s i s szóval az é l ő t e r m é s z e t e t jelölték s ennek 
megfelelőleg p h y s i k a (t. i. physiké techné, ph. gnosis, v. ph. 
theoria) alatt, éppen úgy, mint p h y s i o l o g i a alatt sem nem a 
1
 I roda lmunkban a mai értelemben vett biologiát közmegegyezéssel élet-
tudománynak nevezzük s nem élettannak, mert ez a műszó már a mult század 
40-es évei óta a mai értelemben vett physiologiára van lefoglalva. 
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m a i p h y s i k á t , sem nem a m a i p h y s i o l o g i á t , hanem a mai 
b i о 1 о g i á t értették, p h y s i k u s o k n a k vagy p h y s i o l o g u -
s o k n a k pedig azokat a philosophusokat nevezték, a kik az élő-
lényeket tanulmányozzák.1 Ha az ű. n. prioritási szabályt a tudo-
mányszakok megnevezésére is mereven akarjuk alkalmazni, úgy iga-
zat kell adnunk VERWORN-nak, a ki a biologia kifejezést fölösle-
gesnek tartja (77, p. 3), mert a régibbkeltű physiologia voltaképpen 
ugyanazt jelenti. A mult századnak különösen első felében még 
sokan használták a biologiát és physiologiát ugyanabban az érte-
lemben. Legyen elég például TIEDEMANN-nak 1808-ban megjelent 
zoologiájára s az idősb LENHOSSÉK MIHÁLY-nak 1816-ban megjelent 
physiologiájára utalnom, s én meg kortársaim, kik a hatvanas évek 
elején HYRTL könyvéből tanultunk emberboncztant, még azt tanul-
tuk, hogy biologia és physiologia ugyanaz a tudomány. 
A biologia kifejezést a régi scholasticusok használták először 
a zárdai iskolákban, de a maitól eltérő értelemben. Ugyanis az 
alsóbb osztályokban az ember, az állatok, meg a növények szerve-
zetét tanították biologia inferior, a felsőbb osztályokban pedig az 
ember psychikai életét biologia superior néven (81, p. 392). 
A mai értelemben vett biologia kifejezést csaknem egyidejű-
leg, de egymástól egészen függetlenül LAMARCK és TREVIRANUS 
vezették be a tudományba. LAMARCK egy 1801-ben megjelent mun-
kájában (Hydrogéologie, 33, p. 118) használta először a «b io -
l o g i a » kifejezést az élőlényekről szóló tudományok megjelölésére, 
1809-ben pedig a « P h i l o s o p h i e z o o l o g i q u e » előszavában 
azt mondja (41, p. X.), hogy egy « B i o l o g i a » czímű munka ter-
vével foglalkozik, melyre össze is gyűjtötte az adatokat, de resi-
gnatióval mondja, hogy ezt a munkát ő már nem igen fogja befe-
jezni. Nem is fejezte be. Ellenben TREVIRANUS « B i o l o g i e , o d e r 
P h i l o s o p h i e d e r l e b e n d e n N a t u r . F ü r Ä r z t e u n d N a -
t u r f o r s c h e r » czímen 1802-ben megkezdett nagy hat kötetes 
munkáját 20 év alatt, 1822-ben be is fejezte. Ebben a remek mun-
kában, mely mainap is haszonnal tanulmányozható, a biologia fel-
adatát e szavakkal írja körül: «Vizsgálatunk tárgyai az élet külön-
böző formái és jelenségei, ama föltételek és törvények, melyek alatt 
az életjelenségek' végbemennek és azok az okok, melyek azokat 
(t. i. az életjelenségeket) létesítik. Azt a tudományt, mely ezekkel 
a dolgokkal foglalkozik, b i o l o g i a vagy é l e t t u d o m á n y (Le-
benslehre) névvel jelölöm» (74, I. köt., p. 4). 
1
 A tiszti főorvost ez eredeti értelme szerint nevezzük m é g mainap is phy-
sikusnak, ámbár a mai értelemben vett physikával nem foglalkozik. 
Állattani Közlemények. 1916. 4 
v 
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Nem hiszem, hogy tévedek, ha azt állítom, hogy a biologia 
kifejezés, a b b a n az é r t e l e m b e n , a m e l y b e n TREVIRANUS 
h a s z n á l t a , azaz annak a nagyterjedelmű tudománykörnek meg-
jelölésére használt műszó, a mely tudománykör az összes élőlénye-
ket, tehát az állatokat (az embert természetesen beleértve) és növé-
nyeket egyaránt tanulmányozza, és pedig minden irányban és min-
den vonatkozásukban, TREVIRANUS munkájának hatása alatt került 
lassanként a tudományos irodalomba. Tény az, hogy W H E W E L L az 
inductiv tudományok philosophiájáról írt nagyhírű munkájában 
már 1847-ben jogosan mondhatta: «A « b i o l o g i a » kifejezést, 
mely világosan mondja azt, a mit mondani kell, t. i. azt, hogy 
« é l e t r ő l s z ó l ó t u d o m á n y » , gyakran alkalmazzák s ez a ki-
fejezés újabb időben jónevű szerzők munkáiban éppen nem ritka» 
(33, p. 119). De mégis kétségtelen, hogy ÜAECKEL-nek 1866-ban 
megjelent « G e n e r e l l e M o r p h o l o g i e d e r O r g a n i s m e n » 
czímű munkája honosította meg véglegesen a szakirodalomban, 
ugyancsak HAECKEL-nek a nagyközönség számára írt, számos ki-
adást ért munkái ( N a t ü r l i c h e S c h ö p f u n g s g e s c h i c h t e , 
A n t h r o p o g e n i e ) pedig a szakirodalmon kívül eső irodalom-
ban is. Biologia alatt pedig HAECKEL is azt érti, a mit LAMARCK és 
TREVIRANUS, S azt, a mit B ICHAT az « A n a t o m i e g é n é r a 1 e»-
ban (1801) a p h y s i k a i t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l szem-
ben p h y s i o l o g i a i t u d o m á n y o k n a k nevezett, t. i. «a s z e r -
v e z e t e k r ő l , a z a z f ö l d g ö m b ü n k é l ő l é n y e i r ő l s z ó l ó 
t u d o m á n y o k ö s s z e s é g é t » (18, I. köt., p. 8). 
Ha már most a biologiának ezt az értelmezését elfogadjuk 
s bizonyára semmi okunk sincs el nem fogadni — mégis csak föl-
merül az a kérdés, hogy a tudományok mily területére terjed ki 
ez a tudománykör? 
Erre a kérdésre HUXLEY a következő feleletet adja: «А bio-
logia tulajdonképpeni értelme szerint mindama jelenségekre kiter-
jed, a melyeket az élettelen tárgyakkal szemben az élőlényeken észle-
lünk. Ez pedig nagyon jól beválik, mindaddig, a míg csak az alsó-
rendű állatokra és növényekre szorítkozunk; ámde tetemes nehéz-
ségekre vezet, a mikor a felsőbbrendű állatformákhoz jutunk. Mert 
bármilyen legyen is az emberről való felfogásunk, annyi bizonyos, 
hogy az ember is élőlény. Ha tehát szigorúan megáll a mi értel-
mezésünk, akkor az embert is bele kell vennünk a biologiába, 
mindazzal, a mit az ember tesz és végez. Ez esetben tehát a psy-
chologia, a politika, a nemzetgazdászat is a biologia körébe tarto-
zik; sőt még a világtörténet is beleolvadna a természethistóriába. 
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Ez ellen a gondolatmenet ellen szigorú logikával alig lehetne ki-
fogást tenni, mert senki se vonhatja kétségbe, hogy lelki jelensé-
geinknek alapvonásai és kezdeményei egészen az állatokig követ-
hetők. Ezeknek is megvan a maguk háztartása s állami szervezete, 
s ha mindenki elismeri, hogy a méhállam szervezete s a farkasok-
nak rablásra való szövetkezése a biologia körébe tartozik, úgy 
nehéz lenne megmondani, hogy miért ne kellene az emberi ügye-
ket is a biologiában tárgyalni, mikor a vagyongyüjtési hajsza any-
nyira hasonlít a méhekéhez, némely emberi cselekedetek pedig a 
farkasokéhoz. A dolog valóban úgy áll, hogy nekünk biologusok-
nak önfeláldozóknak kell lennünk. Minthogy alacsony számítással 
mintegy negyedmillió állat- és növényfajjal van dolgunk, érezzük, 
hogy a mi területünk már az elégnél is nagyobb. Valamelyes gya-
korlati megegyezésféle fejlődött ki, a minek következtében azt, 
a mit BACON vagy HOBBES világtörténelemnek nevezett volna,1 
valamely más tudománykörnek engedjük át. Ez a tudománykör ma 
már s о с i о 1 о g i a néven szerveződött is, és mi — hogy általáno-
san ismert phraseologiával éljek — a biologia e provinciájának 
autonómiát engedélyeztünk; ámde nem szabad felednünk, hogy ez 
esetben áldozatról van szó s ezért nem lehet azon csodálkozni, ha 
egyik-másik biologus alkalmilag a philosophia vagy az államtudo-
mány területére lép, vagy az emberi neveléssel foglalkozik, mert 
ezek a szakmák elvégre mégis csak az ő birodalmának a részei, 
a melyeket csak saját elhatározásából hagyott el» (33, p. 120—21). 
HUXLEY e fejtegetéséhez csak azt szeretném hozzátenni, hogy 
a biologus amaz autonom területre ne csak szoros értelemben vett 
biologiai, hanem egyszersmind alapos sociologiai tudással felsze-
relve lépjen, mert egyoldalú biologiai tudással bonyolódott socio-
logiai kérdésekhez nem lehet hozzászólani. Az állatok s az ember 
egyéni, családi, állami életének bizonyos megnyilvánulásai között 
éppen annyi megegyezést, mint különbséget lehet kimutatni, úgy 
hogy adott esetben kiki a saját eszejárása szerint argumentálhat 
pro és contra. Annak bizonyítására, hogy ez így áll, legyen elég 
csak egyetlen példát említenem. Napjainkban bizonyára nagyon 
aktuális ez a kérdés, vájjon biologiai szempontból megokolható-e 
a háború? S ime, erre a kérdésre négy kiváló biologus közül egy 
határozottan igennel, három pedig nemmel felel. MÉHELY LAJOS 
1
 HOBBES a tények tudásának összeségét történelemnek nevezi s kétféle tör-
ténelmet, t. i. természet- és világtörténelmet különböztet meg. Erre vonatkoznak 
HUXLEY idézett szavai. 
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szerint: «Az élettudomány megtanít bennünket arra, hogy a most 
folyó világháború is a természet örök törvényeinek jegyében áll s 
épp oly elkerülhetetlen és szükségszerű valami, mint a hogy a fel-
hajított kő visszahull a földre, vagy a túlterhelt aczélrúd ket tétörik. . . 
A világháború is csak a létért való küzdelemnek egyik jelensége». 
( 5 3 , p. 2 ) . A P Á T H Y ISTVÁN ellenben még a világháború kitörése 
előtt így nyilatkozott: «Bárhol pillantunk is bele a természet ház-
tartásába, a harczot csak az önvédelem végső eszközének látjuk. 
Bosszú, hiúság, kapzsiság és uralomvágy sehol sem idézi e l ő . . . Arra, 
a hogy az ember pusztítja az embert hosszúból, gyűlöletből vagy 
uralomvágyból, nincs példa a természetben» (3, p. 196, 198). LEN-
HOSSÉK MIHÁLY szerint: «A háború sajátságosan emberi tünemény: 
a dúsan kialakult emberi értelem és egyéniség talaján burjánzó 
különleges emberi cselekvés. . . A háború nem az állati ösztönök 
nyilvánulása az emberben, hanem az embert az állat fölé emelő 
emberi értelem és akarat szomorú szülöttje» ( 4 4 , p. 9 3 ) . VERWORN 
MIKSA, a hires bonni physiologus pedig ezt írja: «Elkerülhetetlenek-e 
háborúk? Erre a kérdésre elvileg határozottan nemmel kell felel-
nünk. Egyetlen körülmény sincs, mely arra jogosítana, hogy a há-
borút általános szükségességnek, vagy bár csak a míveltségfejlődés 
elkerülhetetlen mellékjelenségének tartsuk. A háborúk bizonyos föl-
tételek alatt elkerülhetők. Ezek a föltételek pedig a szellemi fejlő-
désben vannak. A háborúk elkerülésére egyetlen recept szolgál: 
a kritikai kísérleti gondolkodásnak fejlesztése s az ehhez ellent-
mondás nélkül alkalmazkodó cselekvés» (78, p. 27). 
A sociologiánál sokkal szorosabb kapcsolatban áll a biologiá- . 
val az orvosi tudomány, a mező- és kerti gazdaság, az állat^ és ~ 
növénytényé-szté^ tana. Ezeknek a tudományos része, mely egyszers- ^ ^ 
mind alapjukat képezi, tiszta biologia, melyhez minden biologus 
ért s ezért egyes fölmerülő kérdéseihez illetékesen hozzá is szól-
hat; ellenben a másik, a gyakorlati része, oly sok speciális szak-
ismeretet kíván, a melyekkel a zoologiával vagy botanikával fog-
lalkozó biologus nem rendelkezhetik s ezért ezen nagyterjedelmű 
autonom területek határát, a mely területeken a biologus bizony 
csak peregrinus in Israél, nem szabad átlépnie. 
De térjünk vissza magára a biologiára. 
Az élőlényeket különböző nézőpontból tehetjük vizsgálatunk 
tárgyává. E különböző nézőpontokból kiinduló tanulmányozáson 
alapulnak a biologiának egyes disciplinái; a nézőpontok pedig 
TSCHULOK szerint ( 7 5 , p. 1 9 7 ) a következők: 1. A szervezeteknek 
hasonlatosságuk fokozata szerint való csoportosítása (osztályozás, 
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t a x o n o m i a ) , 2. az alak törvényszerűsége ( m о r p h о 1 o g i a), 
3. a szervezetek életműködései (p h у s i о 1 о g i a), 4. a szervezetek-
nek a külvilághoz való alkalmazkodása ( o e k o l o g i a ) , 5. a szer-
vezeteknek térben való elterjedése (c h о г о 1 о g i a), 6. a szerveze-
teknek földünk történetében időbeni elterjedése (ch г о n о 1 o g í a), 
7. a szerves lények származása (g e n e t i с a). 
A biologiának az előzőkben adott értelmezésével, azaz avval 
az értelmezéssel szemben, hogy a biologia az élőlényekkel foglal-
kozó összes tudományszakokat magában foglalja, a biologusok egy 
része a biologiát sokkal szűkebb értelmezéssel használja, de ezen 
szűkebb értelemben vett biologián sem ugyanazt, hanem mást és 
mást értenek. 
Egyes biologusok, nevezetesen a franczia és belga biologusok 
egy része, már néhány évtized óta megszokta a biologiai kifejezést a 
sejtek, vagy éppen az élőlények egész mikroszkópiai tanulmányozá-
sára használni. Kétségkívül helyes az az állítás, hogy «a biologia 
centralis problémájának a sejt- vagy protoplasmaelméletet kell tar-
tanunk» (21, p. 284), ennek elismerése azonban nem követeli azt, 
hogy a biologia régebb értelmét elvetve, éppen csak ezt a centra-
lis problémát tartsuk a biologia egészének s nagyon is egyoldalú 
túlzásnak kell tartanom HERRERÁ-nak a következő definitióját: 
«А biologia tárgyát a protoplasmának minden vonatkozásában való 
tanulmányozása teszi, a miért a biologiát á l t a l á n o s p l a s m o l o -
g i án а к i s l e h e t n e n e v e z n i » (25, p. 4). Felfogásom szerint 
a sejt- és protoplasmatant csakis a biologia egyik részének lehet 
és kell tekintenünk, a melynek különben is már van elfogadott 
neve, a CARNOY-tól származó « c y t o l o g i a » , s csakis ezt, nem pedig 
a biologiát lehetne p l a s m o l o g i á n a k is nevezni. 
A biologia kifejezést, különösen Angliában és Amerikában 
egyes biologusok is, de még inkább nembiologusok a származás-
tanra, vagy éppen csak a szorosabb értelemben vett darwinismusra, 
azaz a selectiotanra használják. 
Ezekkel az egészen önkényes értelmezésekkel szemben, a me-
lyek nem igen tudtak a szakirodalomban gyökeret verni, sokkal 
szívósabban tartja magát az a felfogás, hogy a biologia tulajdon-
képpeni tárgyát az élőlények életmódjának tanulmányozása teszi. 
Tény az, hogy igen tekintélyes biologusok, miként erről a közkézen 
forgó tan- és kézikönyvekbe, monographiákba s általában a szakiro-
dalomba való betekintés könnyen meggyőzhet, ezt értik biologián. 
Még egy igen tekintélyes folyóirat, a S P E N G E L tanár által szer-
kesztett « Z o o l o g i s c h e J a h r b ü c h e r » is ebben az értelemben 
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veszi a biologiát, mint ezt czíme is világosan kifejezi: « A b t e i -
l u n g f ü r S y s t e m a t i k , G e o g r a p h i e u n d B i o l o g i e d e r 
T i e r e». Éles ellentétben áll evvel a ROSENTHAL által szerkesztett 
« B i o l o g i s c h e s C e n t r a i b l a t t » , mely biologia alatt nem az 
életmódról, hanem az élőlényekről szóló összes tudományt érti; 
a DELAGE által szerkesztett «A n n é e b i о 1 о g i q u e» is ily érte-
lemben veszi a biologiát s ily értelemben írnak MAY (52) és 
LOCY (46) azokról a nagy biologusokról, a kik a biologiai tudo-
mányok alapjait rakták le. 
A biologiának majd tágabb, majd szűkebb értelemben való 
használata, a mi alkalomadtán félreértésre ad okot, nagyon is kí-
vánatossá teszi, hogy az a biologia, a mely a tágabb értelemben 
vett biologiának csak egyik résztudománya, valamely más műszó-
val jelöltessék. Ilyen új műszó a HAECKEL által 1866-ban ajánlott 
о e к о 1 о g i a (oikos = ház, háztartás, tehát oekologia: háztartástan), 
melyet e szavakkal értelmez: «Oekologia alatt annak a tudomány-
nak összeségét értjük, mely a szervezeteknek a környező külvilág-
hoz való viszonyával foglalkozik s a melyhez tágabb értelemben 
a «létföltételek» is számíthatók. Ezek részben szerves, részben szer-
vetlen természetűek; a szervezetek formájára mind ezeknek, mind 
amazoknak a legnagyobb jelentősége van, mert a hozzájuk való 
alkalmazkodásra kényszeríti őket. A szervetlen lélföltételek közé, 
melyekhez minden szervezetnek alkalmazkodnia kell, első sorban a 
tartózkodóhelynek chemiai és physikai sajátságai: a klíma (fény, 
hő, a légkör nedvességi és elektromossági viszonyai), a szervetlen 
tápszerek, a víznek és talajnak mmeműsége stb. tartoznak. Szerves 
létföltételeknek tekintjük a szervezeteknek amaz összes szervezetek-
hez való viszonyát, melyekkel azok érintkeznek s a melyek részint 
hasznukra, részint kárukra vannak. Minden szervezetnek van a töb-
biek között barátja és ellensége, azaz olyan, mely létezésére kedvező 
és olyan, mely erre ártalmas. Azok a szervezetek, melyek másoknak 
szerves táplálékul szolgálnak, vagy azok, melyek rajtuk mint para-
ziták élősködnek, szintén a szerves életföltételek közé tartoznak. 
Arról, hogy mindezeknek az alkalmazkodási viszonyoknak a szer-
vezetek formálódására mily rendkívül nagy fontossága van, külö-
nösen arról, hogy a létért való küzdelemben a szerves létföltéte-
leknek sokkal mélyebb az átformáló hatása, mint a szervetleneknek, 
már fentebb volt szó.1 E viszonyok rendkívüli jelentőségének azon-
1
 HAECKEL itt egy előző fejezetre hivatkozik, melyben a selectio hatását, 
felfogásom szerint nagyon túlbecsülve, tárgyalja. 
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ban eddigi tudományos tárgyalásuk Iegkevésbbé sem felel meg. 
A physiologia, melynek tudománykörébe ezek a viszonyok tartoz-
nak, eddigelé nagyon egyoldalúan a szervezeteknek csupán csak a 
fenntartó működéseit tette vizsgálata tárgyává (az egyénnek és faj-
nak fenntartását, a táplálkozást és nemzést), a viszonyossági műkö-
dések közül pedig csakis azokat, a melyek a szervezet egyes részei-
nek egymáshoz s az egészhez való viszonyát állapítja meg. Ellen-
ben a szervezeteknek a külvilághoz való viszonyait, azt a helyzetet, 
a melyet a természet egészének oekonomiájában minden egyes 
szervezet elfoglal, legnagyobb mértékben elhanyagolta s az erre 
vonatkozó adatok összegyűjtését a k r i t i k á t l a n t e r m é s z e t -
r a j z r a bízta, a nélkül, hogy mechanikai magyarázásukra bár csak 
kísérletet is tett volna» (18, II. köt., p. 286—87). 
íme, így hangzik az oekologiának eredeti definitiója, melynek 
szószerinti idézését az alább előadandók teszik szükségessé. 
A felett, hogy ez az új műszó jól van-e választva, azaz meg-
felel-e annak a fogalomnak, melyet hozzáfűzünk, lehetne, de bizony 
meddő dolog lenne, vitatkozni. Úgy látszik, hogy maga H A E C K E L 
sincsen vele egészen megelégedve, mert 1894-ben megjelent mun-
kájában (19, I. köt., p. 2 és 386) a b i o n o m i a műszót használja 
s az oekologiát csak mint ennek synonymáját említi. 
Az 1866 utáni szakirodalomba való, bár csak futólagos bepil-
lantással is meggyőződhetünk arról, hogy az oekologia kifejezést 
mind a zoologusok, mind a botanikusok egyre sűrűbben kezdik 
használni s a magyar szakirodalomban is mintegy 20—25 év óta 
honosodott meg; ámde arról is meggyőződhetünk, hogy a szűkebb 
értelemben vett, azaz a háztartásra, életmódra használt biologia ki-
fejezést egészen nein szorítja ki : hiszen mainap is elég sűrűn 
használják és használjuk; ma is beszélünk még b i o l o g i a i s z í -
n e k r ő l , egyes szervezeti berendezéseknek b i o l o g i a i é r t é k é -
r ő l , e g y e s á l l a t o k n a k , pl. a méheknek, hangyáknak, a s e j t -
n e k b i o l ó g i á j á r ó l stb. Egyes szerzők a biologia kifejezést ma 
is következetesen oekologia értelemben, mások meg felváltva majd 
tágabb, majd meg szűkebb értelemezése szerint használják. A zavart 
még fokozza az, hogy több szerző az élőlények hely- és földrajzi 
elterjedéséről szóló tant, azaz azt, a mit H A E C K E L c h o r o l o g i á -
n а к (chora = lakhely, elterjedési terület, tehát elterjedéstan) nevez, 
sőt mások még az egész származástant is belefoglalják az oeko-
logiába. 
De a zavart még tovább fokozza az, hogy a szűkebb értelem-
ben vett biologia, azaz az oekologia megnevezésére más műszavak 
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kerültek forgalomba, részben oly műszavak, a melyek régebben 
már más tudományszakban voltak használatban. Ezek pedig a 
következők: b i o n o m i a , b i o n t o l o g i a , e t h o l o g i a , a e t i o -
1 о g i a. 
Lássuk ezeket egyenként. 
A b i o n o m i a (bios = élet, nomos = törvény, tehát élettör-
vény, azaz az élőlények szervezetében érvényesülő törvények tana) 
műkifejezést, melyet DARWIN ERASMUS, a világhírű unokának con-
genialis öregapja 1794-ben « Z o o n o m i a v a g y a s z e r v e s é l e t 
t ö r v é n y e i » czímű munkájában vezetett be az irodalomba, főleg 
angol szerzők használják oekologia értelemben, s mint már emlí-
tettem, újabban HAECKEL is szivesebben használja, mint az oekolo-
giát, mert jól fejezi ki azt, a mire a természetbúvárnak a szerveze-
tek életmódjának tanulmányozásánál törekednie kell, t. i. a törvény-
szerűséget, illetőleg a természeti jelenségek törvényszerűségének 
megállapítását s a természetben uralkodó alaptörvényekre való 
visszavezetését, persze nem minden áron, hanem csak annyiban, 
a mennyiben azt az ismereteknek időszerinti állása egyáltalában 
megengedi. 
Hogy a biologia kettős értelme által okozott zavar elkerül-
tessék, KRIESCH JÁNOS 1 8 8 8 - b a n ( 4 0 , p. 129) a szűkebb értelemben 
vett biologiára a b i o n t o l o g i a műszót (bion = élőlény, tehát 
élőlénytan), S T R I D D E pedig 1912-ben (72, p. 5) ugyanazt a műszót 
a tágabb értelemben vett biologiára ajánlotta; de tudtommal egyik 
értelme szerint sem került közhasználatba. 
Eranczia szerzők és francziául író belgák egy más műkifeje-
zést hoztak forgalomba, t. i. az ethnologiában már régebben hasz-
nálatos e t h o l o g i a műszót (ethos = szokás, tehát szokástan; s ez 
a műszó eredeti értelme, s ebben a szorosabb értelemben hasz-
nálja pl. S T R I D D E mainap is), mely D 0 L L 0 - n a k 1909-ben «La 
P a l é o n t o l o g i e é t h o l o g i q u e » czímen megjelent, fontos ér-
tekezése, valamint AßEL-nek «P a 1 а e о b i о 1 о g i e» czímű munkája 
( 1 9 1 2 ) révén a palaeontologiában, melynek éppen D O L L O egyik 
vezérférfia, kezd meghonosodni. Ez а «р a 1 а e о n t о 1 о g i a i e t h o -
l o g i a » azt a nehéz feladatot tűzi ki czélúl, hogy az élő állatok váz-
részeinek pontos ismeretére támaszkodva s a correlatio elvének 
alkalmazásával, a kihalt állatok életmódját vázrészeik beható tanul-
mányozása alapján megállapítsa. 
Francziaországon és Belgiumon kívül D A H L ajánlotta « D i e 
Z i e l e d e r v e r g l e i c h e n d e n E t h o l o g i e (d. i. B i o l o g i e 
im ä l t e r e n e n g e r e n S i n n e ) » czímű értekezésében (9, p. 296) 
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az ethologiát általános használatra. Abban kétségkívül igaza van 
ÖAHL-nak, hogy a biologia kifejezést, ha szűkebb értelemben vesz-
szük, kivánatos lenne valamely más műszóval helyettesíteni; mint-
hogy azonban erre már több külön műszó van használatban, bajos 
lenne megokolni, hogy miért fogadtassék el éppen az ethologia 
általánosan. Hiszen más tudományos kifejezéseket is használunk 
majd tágabb, majd szűkebb értelemben s a tudomány más terüle-
tein is használunk ugyanarra a fogalomra két vagy több műszót: 
pl. a sejttanban a karyokinesis, mitosis és indirect oszlás felváltva 
használatos. D A H L ajánlatát W A S M A N N « B i o l o g i e o d e r E t h o -
l o g i e ? » czímű értekezésében (81, p. 391—400), kimutatva az újítás 
fölöslegességét, alapos érveléssel utasította vissza. 
A német irodalomban tényleg ritkán találkozunk az ethologia 
kifejezéssel, így pl. RÁDL és S T E U E R munkáiban. Az előbbi határo-
zottan kiemeli, hogy az oekologia és ethologia synonym kifejezé-
sek (50, II. köt., p. 550). Az utóbbi ellenben csak az ethologiát 
tartja a régi biologiával synonymnak, az oekologiát pedig, minden 
közelebbi megokolás nélkül, az ethologia egyik ágazatának tekinti 
s az ethologiát e szavakkal írja körül: «Azethologia (ethos, szokás), 
melyet ez előtt röviden biologiának neveztek, az állatok összes élet-
viszonyairól szóló tan. Ez a tan o e k o l o g i á r a (illetőleg c h o r o -
1 о g i á r a) oszlik, mely az állatoknak tartózkodóhelyükön való viszo-
nyával meg elterjedésökkel, és t г о p h о 1 о g i á r a, mely a táplálék 
kutatásával foglalkozik» (70, p. 5). Az oekologiának ez értelmezé-
sét tudtommal eddigelé még senki sem fogadta el. 
Az ethologiának és oekologiának egészen új, de felfogásom 
szerint szintén meg nem okolt értelmet tulajdonít M É H E L Y LAJOS. 
Ugyanis H E R M A N O T T Ó állattani dolgozatainak méltatása során, 
hivatkozva DOLLO-Iiak 1909-ben megjelent, föntebb idézett érteke-
zésére s Roux-nak 1894-ben megindított fejlődésmechanikai folyó-
iratára, ezt mondja: «Kiváló rátermettséggel szolgálta és fejlesztette 
azt az irányt, melynek régebben á l t a l á n o s b i o l o g i a volt a 
neve. Régebben, mondom, mert mainap az élettudománynak ez az 
ága már két, határozottan különböző irányba tért. Az állatok ház-
tartástana ( o e k o l o g i a , o i k o l o g i a vagy b i o n o m i a ) a régi 
biologia szellemében halad tovább, ellenben a belőle kiágazott 
kiformálódás tana ( e t h o l o g i a ) merőben új irányt képvisel. Az 
o e k o l o g i a elbeszélő tudomány, mely följegyzi az állatok élet-
folyásának jelenségeit, a nélkül, hogy azok okát és kölcsönös össze-
függését kutatná, az e t h o l o g i a ellenben oknyomozó tudomány, 
mely az élőlények életföltételeinek, a környezethez való viszonyá-
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nak s ebből kifolyólag szerveik használatának és létrejöttének mi-
kéntjét vonja vizsgálatai körébe» (54, p. 8 0 - 8 1 ) . 
Föntebbi állításomnak, azaz annak igazolására, hogy miért 
nem tarthatom elfogadhatónak az ethologiának és oekologiának 
ezen új értelmezését, szolgáljanak a következők. 
D O L L O az ethologiának a következő rövid értelmezését adja: 
«Az ethologia a szervezeteket természetes környezetükhöz való 
viszonyában (Existenzbedingungen) tanulmányozza» (14, p. 386). 
Azt, hogy D O L L O ethologia alatt azt érti, a mit mások szorosabb 
értelemben vett biologiának, azaz, EIAECKEL műszavát használva, 
oekologiának neveznek, világosan megmondja maga D O L L O a kö-
vetkező szavaival: «Az ethologiát néha biologia névvel jelölik. Ez 
téves, mert ezt a kifejezést az életnek legáltalánosabb értelemben 
való tanulmányozására kell fenntartani. E szerint az ethologia csak 
egy ága a biologiának». Ha már most D0LL0-nak az ethologiáról 
adott definitióját HAECKEL-nek az oekologiáról adott s föntebb 
szószerinti fordításban közölt definitiójával összehasonlítjuk, okve-
tetlenül arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy a kettő között 
lényegében nincs s csakis a használt műkifejezésben van különb-
ség s felfogásom szerint D O L L O kétségkívül nem más okból, hanem 
csakis azért használja az ethologia kifejezést, mert Francziaország-
ban és Belgiumban ez a kifejezés a használatos. De azért valamely 
különbség mégis van D O L L O ethologiája és HAECKEL oekologiája 
között, t. i. az, hogy D O L L O , úgy mint más szerzők is (pl. W I E S -
NER, HESSE stb.), a chorologiát, azaz az élőlényeknek hely- és föld-
rajzi elterjedéstanát is belefoglalja az ethologiába s a két tudo-
mányág együttes megjelölésére a mások által oekologia értelemben 
használt bionomia kifejezést alkalmazza. Azt azonban, hogy az etho-
logia merőben új irányt követ, a mennyiben oknyomozó, az oeko-
logia pedig pusztán leíró tudomány, D O L L O nem mondja. A mi 
pedig Roux-nak s a fejlődésmechanikával foglalkozó biologusok-
nak az ethologiáról és oekologiáról való felfogását illeti, erre nézve 
sem az « A r c h i v f ü r E n t w i c k e l u n g s m e c h a n i k d e r O r -
g a n i s m e n » czímű folyóiratban, sem Roux-nak a fejlődésmecha-
nikai műszavakat magyarázó szótárában nem találok adatot; az 
utóbbiban az ethologia és oekologia műszó még csak elő sem 
fordul. 
M é g csak a r ra aka rok r ö v i d e n ki térni , h o g y azt az állítást, 
m i n t h a az o e k o l o g i a t isztán le í ró t u d o m á n y lenne , n e m t a r t ha tom 
e l f o g a d h a t ó n a k , mer t e l l enkez ik a mai b i o l o g u s o k közfe l fogásáva l . 
Ál l í t ásom igazo lá sá ra l egyen e l é g HAECKEL-nek f en t idézet t def in i -
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tióján kívül még két nagytekintélyű biologusnak, egy zoologusnak 
s egy botanikusnak felfogását szószerinti fordításban ideiktatnom. 
H E R T W I G tankönyvében ez olvasható: «A mennyiben minden szer-
vezetnek a külvilághoz való viszonyát életműködései közvetíti^ 
a physiologiához tartozik, vagy legalább hozzá sorakozik az állatok 
létföltételeiről szóló tan is, az o e k o l o g i a , melyet sokszorosan 
szorosabb értelemben vett biologiának is neveznek, míg tágabb 
értelemben vett biologia alatt az összes élőlényekről, állatokról és 
növényekről szóló tudományt értjük. Az oekologia különösen újabb 
időben kiváló jelentőséget nyert. Hogy miképpen terjednek el az 
állatok a földgömbön, hogy elterjedésöket a klima és a talaj minő-
sége hogyan befolyásolja, hogy a nevezett tényezők hogyan változ-
tatják meg az állatok szervezetét és életmódját, mindezek oly kér-
dések, melyeket mainap gyakrabban tárgyalnak, mint valaha» (28, p. 4). 
STRASBURGER pedig a botanika tankönyvében az oekologia czélját 
e szavakkal írja körül : «Az oekologia a morphologiai és physio-
logiai tényállást («Tatbestand») mint a külvilág föltételeihez való 
alkalmazkodást igyekszik érthetővé tenni» (71, p. 5). Nagyon vilá-
gosan fejezi ki azt, hogy az oekologia a causalis összefüggéseket 
keresi, a D E T T O ( 1 2 , p. 5 3 ) által használt német kifejezés «An-
p a s s u n g s 1 e h г e», azaz a l k a l m a z k o d á s t a n ; ezt a kifejezést 
különben SEIDLITZ már jóval előbb használta LAMARCK tanára 
( 6 8 a, p. 3 4 ) . 
Úgy hiszem, hogy semmit sem vonok le DoLLO-nak, A B E L -
nek, Roux-nak s a fejlődésmechanika mívelőinek tudományos érde-
meiből avval az állításommal, hogy az oekologiai ( = ethologiai) 
berendezések okainak kutatását nem ők kezdeményezték, s hogy 
ily irányú kutatások szükségességét nem ők látták be először. 
Mert hiszen a dolgok mélyébe, a megismerésre törekvő búvárko-
dásnak minden időben az volt s az is lesz a végczélja, hogy a 
jelenségek okait kiderítve, azokat megértsük. íme, már ARISTOTELES 
az állatok testrészeiről szóló munkájának első könyvében azt mondja, 
hogy a természetbúvárnak első föladata, hogy a jelenségeket meg-
figyelje, azután állapítsa meg a jelenség o k á t s utoljára beszéljen 
annak fejlődéséről (4, p. 15). Ugyanezen munkájának második köny-
vét pedig e szavakkal kezdi: «Azt, hogy az állat milyen részekből 
áll, részletesen kifejtettük már az állatok természethistóriájában, 
most pedig azt kell vizsgálnunk, hogy ezeknek mindegyike m i é r t 
olyan, a milyen?» (4, p. 47). S hogy a hozzám még elég közel, az 
ifjú nemzedéknek immár távoleső múltból egy magyar tudósnak 
felfogását is idézzem, álljanak itt MARGÓ-nak következő szavai: «Az 
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állattan is úgy, mint a többi természettudományok — kivált az 
újabbkori boncz-, élet- és kifejlődéstani számos észleletek és kísér-
letek alapján — kibontakozván a régibb természetrajzi iskolának 
zsibbasztó uralma alól: lassan bár, de biztosan halad előre a tudo-
mány azon eszményképe felé, mely a tudományos állattan végczél-
ját képezi. Valamint ugyanis a többi természettudományok fő fel-
adata nemcsak a tüneményeket elősorolni, hanem ezeket meg is 
fejteni, azaz a tünemények okait és összefüggését kimutatni: úgy 
az állattani buvárlatnak fő feladata s végczélja sem lehet más, mint 
azon physikai okokat — a mennyire csak lehet — kipuhatolni s 
azon törvényeket földeríteni, melyekből az állatok legkülönbözőbb 
alakjai és szerveiknek számtalan elváltozásai megfejthetőkké és meg-
magyarázhatókká válnak» (51, p. 1). 
Igenis, minden állattani kutatásnak, tehát az oekologiai kuta-
tásoknak is ideális végczélja a «r e r urn c o g n o s c e r e c a u s a s » . 
Evvel azonban korántsem akarom azt mondani, hogy oekologiai 
jelenségeknek rátermett búvárok lelkiismeretes megfigyelésére ala-
pított pontos leírása ne lenne értékes a tudományra, mely ezeket 
az adatokat, talán más megfigyelők adataival kapcsolatba hozva s 
ezekkel megvilágítva, megismerésünk bővítésére és mélyítésére 
éppen úgy felhasználhatja, mint a történész a régészek és oklevél-
kutatók által összegyűjtött adatokat: RÉAUMUR, D E G E E R , RÖSEL, a 
vak H U B E R , PETÉNYI , BREHM, FABRE stb. classicus oekologiai meg-
figyeléseinek egyszerű leírása becsesebb a tudományra, mint nem egy 
ama megfigyelések közül, melyekhez gyakran csak ephemer életű 
okfejtések vannak fűzve. Tartsuk szem előtt és szívleljük meg LA-
MARCK eme szavaiban foglalt burkolt intelmet: «Úgy látszik, mintha 
az ember arra lenne kárhoztatva, hogy tévedésbe essék mindannyi-
szor, valahányszor valamely új jelenséget vizsgál, mert mindjárt 
okát is akarja adni (minthogy oly termékeny az ő képzelőtehetsége 
gondolatok termelésében) s mert elmulasztja ítéletét azokról az álta-
lános szemlélődésektől függővé tenni, melyeket egyéb megfigyelé-
sek és tényállások nyújtanak» (41, p. 21—22). 
A fentebb kifejtettek alapján úgy hiszem, hogy nincsen semmi 
okunk, sőt azt is mondhatnám, hogy nincs is jogunk arra, hogy az 
ethologiának valamely más, felsőbb, tudományosabb értéket vindi-
káljunk, mint az oekologiának, mert hiszen az ethologia nem egyéb, 
mint az oekologiának synonymája. Hanem, ha valaki éppen szük-
ségét látja annak, hogy az okfejtő oekologiát a tisztán leírótól vala-
mely más műszóval okvetetlenül megkülönböztesse — talán azért, 
mert biológiailag nem iskolázottak megfigyeléseinek bemondásá-
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ban akad nem egy megfigyelési hiba, sőt vadászok, utazók stb. 
közlésében éppen nem ritkán egy-egy ártatlan füllentés is — úgy 
ne az oekologia synonymáját használja: hiszen rendelkezésre áll 
egy jó műszó, mely az orvosi tudományban már régóta meg van 
honosodva, t. i. az a e t i o l o g i a (aition = ok, tehát oktan). Ezt a 
műszót tudtommal HUXI.EY használta először a rákról szóló classi-
cus monographiájában (34, p. 242), persze nem éppen az itt^ con-
templált értelemben, a mennyiben a rák aetiologiájáról szóló feje-
zet a rák genealógiájával (phylogeniájával) foglalkozik. De a kivánt 
értelemben használja, S E D G W I C K és W I L S O N szerint, néhány amerikai 
búvár. «Az aetiologia feladata SEDGWICK és W I L S O N szerint — 
a biologiai jelenségek okainak kutatása. Minthogy azonban volta-
képpen minden tudományos kutatásnak végső czélját az okok fel-
derítése teszi, az aetiologiát alig lehet a biologiának valamely más 
ágától különválasztani; ezért fölösleges neki (a biologiai tudomá-
nyok között) külön helyet kijelölni» (68, p. 8). 
Fejtegetéseimnek lényegét röviden a következőkben foglalom 
össze. 
A biologia, élettudomány, tágabb értelemben az élőlényekről 
szóló terjedelmes tudománykör összessége, melynek a morphologiá-
val együtt egyik ágazata a physiologia, élettan, s ennek ismét egyik 
alágazata a szűkebb értelemben vett biologia, azaz az oekologia, 
háztartástan, életmódtan, életrajztan, melynek az ethologia, bionomia, 
biontologia, oekonomologia egyszerű synonymái. Azt pedig, hogy 
ez nem csupán egyéni felfogás, legmeggyőzőbben bizonyítja a leg-
illetékesebb biologus, az oekologia-szó alkotója és értelmezője, t. i. 
HAECKEL maga, aki 1906-ban «Prinzipien der generellen Morpho-
logie der Organismen» czímű munkájában (334. 1.) így nyilatko-
zik: «A z o e k o l o g i a kifejezés később b i o n o m i á v a l é s e t h o -
1 о g i á v a 1 helyettesíttetett. Sokszorosan egyszerűen b i o l o g i á -
n a k is nevezik (legszorosabb értelemben!!)». 
Úgy hiszem, hogy nem tévedek, ha azt állítom, hogy a leg-
illetékesebb természettudósoknak ez a felfogása. De akadnak tekin-
télyes szaktudósok, a kik a biologiát, felfogásom szerint megoko-
latlanul, cytologia, mások meg származástan, vagy éppen selectio-
tan értelemben használják. Ismét mások oekologia alatt nemcsak a 
szervezetek háztartását, hanem egyszersmind hely- és földrajzi elter-
jedését és phylogeniáját is értik. Nagyon kevesen vannak, a kik az 
oekologiát etymologiai értelme szerint csak lakástan, az ethiologiát 
pedig csak szokástan értelmében használják. Az aetiologia végre, mint 
zoologiai és botanikai műszó, az éppen közölt okból, egészen fölösleges. 
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A véglények színéről. 
I r t a IFJ. DR. ENTZ GÉZA. 
Mint mindnyájunk előtt ismeretes, D U J A R D I N 1839-ben azt a 
nevezetes fölfedezését közölte, «hogy a legalsóbbrendű élőlények 
teste szemecskéket tartalmazó, de alapjában egynemű, a fényt a 
víznél erősebben, de az olajnál sokkal gyengébben törő, idegek 
nélkül ingerlékeny, izmok nélkül összehúzódó rugalmas nyálkás 
anyagból áll» ( I D . E N T Z G . , 12, p. 210). 
E legalsóbbrendű állatokat ma véglényeknek hívjuk és tudjuk 
róluk, hogy testük egy sejt értékével bír. Noha a sejt főtömege szerint 
protoplasmából áll, mégis azt tapasztaljuk, hogy eme «protoplasma-
cseppeknek» gyakran igen élénk színezete van, ámbár a proto-
plasma maga eredetileg színtelen anyag. 
E megfigyelést nemcsak a protistologus teheti meg, hanem 
feltűnhetik és fel is tűnik az mindenkinek, a ki alkalomadtán a meg-
zöldülő vagy megvörösödő tavak, tenger vagy épen a «véres hó» 
tüneményét volt szerencsés megfigyelhetni. E jelenségre már a leg-
régibb korban ráirányult a figyelem s hogy a vérré vált vizű tavak 
a véres hó a háború előjele, azt épen úgy hitte a naiv, babonás 
ember, mint a hogyan hitt az üstökösök vészthozó jelentőségében. 
Z A C H A R I A S О . egyik értekezésében ( 5 6 , p. 296—306) össze-
foglalta az erre vonatkozó adatokat, a melyek szerint sok esetben 
a vizek ilyen «színváltozásának» okát véglények tömeges elszapo-
rodása okozza. Legismertebb ezek közül a véres esőt okozó véglény 
t Насmatococcus (Sphaerella) pluvialis], a mely például Budapesten 
a városligeti nagy szökőkút medenczéjében szaporodott el 1906-ban 
annyira, hogy a leülepedett cystákat nagy tömegben (Vit. 17-én) 
gyűjthettem. Hasonló tüneményt idéz elő az Euglena sanguinea is. 
E «véres tavaknál» még meglepőbb a «véres hó» tüneménye. 
Ezt az érdekes jelenséget Norvégiában figyelhettem meg, midőn a 
Hardanger-fjord egyik csúcsöbléből, Ulvik községből Obsedbe 
iparkodtam s a hágó gerinczén levő hómező felületét a Sphaerella 
nivalis és a Chlamydomonas nivalis vörös cystáitól elborítva vörös 
színben pompázva találtam. Alkalomadtán a tengerben is annyira 
elszaporodhatnak egyes véglények, hogy azt nagy területeken át el-
borítva színezik. A tengert színező véglényekként a Peridineákat, az 
Eutreptiá-1 és leggyakrabban a Noctilucá-i találjuk felemlítve. 
A Noctiluca okozta színeződést magam is megfigyelhettem Osten-
Állattani Közlemények. 1916. 5 
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dében, a hol e szervezetek a tenger felületét halvány rózsaszínű 
bevonatként fedték. 
A véglények tömeges megjelenése alkalmával tehát gyakran 
feltűnik színezetük, de nem csak ilyenkor, hanem ha az egyeseket 
külön tanulmányozzuk, akkor is nagyszámú olyan véglényt jegyez-
hetünk fel, a melyek színes voltukkal kitűnnek, sőt sokszor valóban 
tarkák. Hogy a különböző rendszertani csoportokba tartozó vég-
lények színéről képet alkossunk, hogy továbbá eme színek eredeté-
nek okával tisztába jöhessünk, pillantsunk végig a véglények cso-
portjain, jegyezzük fel a színes alakokra vonatkozó adatokat, azután 
pedig iparkodjunk azokat úgy csoportosítani, hogy a színeződés 
okát megállapíthassuk. Az összefoglalásban a fajoknak nem kimerítő 
felsorolására, hanem csak a legjellemzőbb példákra szorítkozom. 
A csoportokon belül a felsorolásban DOFLEIN tankönyvét ( 7 ) 
követem. Példákul lehetőleg olyan véglényeket választok, a melye-
ket magam tanulmányoztam, a minek következtében az elmondan-
dók részben eredeti megfigyeléseken alapszanak. Azokat az ada-
tokat, a melyek nem a saját megfigyeléseimen alapszanak, a szak-
irodalomból, a parasitákra vonatkozók közül többet DoFLEiN-nak 
már említett összefoglalásából, továbbá ID. E N T Z G É Z A ( 1 1 ) tanul-
mányából és BLOCHMANN (3) közkézen forgó összeállításából vettem. 
A színezet ismertetése alkalmával a plasma minőségét is tekin-
tetbe veszem, tehát nemcsak a festékek által okozott színbeli elté-
résre, hanem az eltérően fénytörő részekre is tekintettel vagyok, 
vagyis ID. E N T Z GÉZA (13, p. 208) nyomán szerkezeti, tehát árnya-
latbeli és festékek által okozott színekről szólok. 
/ . Flagellata. 
1. M o n a d in a. Anthophysa vegetans. Plasmája színtelen, 
színe a sejtalkatrészektől származó árnyalatbeli különbségeken alap-
szik, valamint azon, hogy vörös szemfoltja és tartalékanyagai van-
nak; jellemző szerve a váladékkocsány, a mely a fiatal telepeken 
színtelen, később azonban megbarnul, a mit a vízben oldott és a 
kocsányba lerakodó szemecskés vasoxidhydrát (vasrozsda) okoz (3). 
A vasrozsda képződése nyilván olyan módon megy végbe, mint 
a hogyan más szervezetek élettevékenysége következtében is ki 
szokott válni (gyepércz, limonit). A szemfolt színokozó vörös fes-
tékét illetőleg tudjuk, hogy az haematochrom, ez pedig a karotin-
nal azonos (41, p. 117). 
Costia necatrix. Müncheni tartózkodásom alatt tanulmányoz-
hattam ezt az édesvízi halakon élősködő szervezetet is az ottani 
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halbiologiai intézetben. Szervezetéből minket az érdekel, hogy pro-
toplasmája eltérő színárnyalatú, a mit az okoz, hogy a halak hám-
sejtjeinek töredékeit besodorja és azok plasmáját eltérő fény-
törésűvé teszik. 1 
A különféle Bodo-Щок plasmájának granuláit részint elnyelt 
baktériumok, részint tartalékanyagok, átmeneti anyagforgalmi ter-
mékek és a lüktetőürök alkotják. 
2. E u g l e n i n a . Euglena viridis. A holophytikusak chroma-
tophorjai szabadon mozgó állapotban élénk zöldek. A cysták szí-
néről alább fogok megemlékezni. Sejtalkatrészeik közé tartozik 
vörös szemfoltjuk és lüktetőűr-készülékük. Tartalékanyagokként a 
pyrenoidjaikban paramylum és fehérjekristály található. A színtelen 
alakok [saprophytikus Astasia és élősködő Euglena (v. ö. 28, 29, 2)] 
plasmájának színezetét tartalékanyagok, főleg zsíros olajok okozzák. 
Egyes Euglenináknak, pl. Trachelomonas-féléknek burka van és e 
burok sárga vagy barna színét a beléje rakodó vasoxidhydrát okozza. 
3. C h r y s o m o n a d i n a . Chromatophorjuk festéke a chry-
sochrom, mely rendesen aranysárga. Rubinvörös szemfoltjuk testük 
elülső részében található. 
Számos Chrysomonadina protoplasmájában alkalmilag rubinvörös 
pigmentcseppek találhatók. Mint SCHERFFEL (47 , p. 3 3 7 — 3 3 8 ) írja, 
immár egész sereg Chrysomonadináról ismeretes, hogy testében rubin-
vörös zsírcseppecskék jelenhetnek meg. Legrégebben a Synurá-ból 
és a Syncryptá-ból ismeretesek e vörös cseppek, melyeket általában 
szemfoltjuknak tartottak. AWERINZEW S. (1, p. 1 6 8 ) mutatta ki, hogy 
e cseppek olajból állanak, melyet haematochrom színez rubin-
vörösre. SCHERFFEL AWERINZEW megfigyelésének ismerete nélkül 
jött reá ugyanerre a Syncryptá tanulmányozása közben. Ugyané 
jelenséget magam a Synura uvellá-n figyeltem meg és szintén szí-
nes olajnak tulajdonítottam. SCHERFFEL (47 , p. 3 3 9 ) úgy véli, hogy 
miután vörös pigmentes példányokat mindig humuszsavakban gaz-
dag lápvizekben talált, nyilván a tápláló közeg módosítja a sejt 
chemismusát olyan módon, hogy benne haematochromos (karotinos) 
olaj válik ki. Mint alább látni fogjuk a Sphaerella és az Euglena 
megvörösödését is a közeg chemiai összetételének módosulása 
okozza, a mi e feltevést igen valószínűvé teszi. 
1
 A Costia necatrix ró\ megállapíthattam, hogy az a rajz, a melyet MOROFF 
(40) nyomán tan- és kézikönyvekben közölnek róla, helytelen ; ugyanis az osztatlan 
egyénnek nem két hosszú és két rövid ostora van, hanem egy hosszú és egy rövid, 
s a kétszeres ostorszámúak szaporodásban levő egyének. Felfogásom helyességét 
HARIMANN is magáévá tette és rajzomat is közölte (27, p. 1194). 
5* 
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Tartalék táplálékuk egy szénhydrát, az ú. n. leucosin, mely 
zsírfényű rögökként látható. Mint már STEIN állította, később pedig 
KLEBS, PASCHER és SCHEREFEL kimutatta, a Chrysomonadinák szi-
lárd táplálékot is vesznek fel, a mely részben baktériumokból, rész-
ben pedig egysejtű moszatokból áll (30, p. 298). Lüktetőüregük 
van, tartalékanyagukként zsíros olaj is ismeretes. 
Számos alaknak színtelen celluloseburka van, pl. a Dino-
bryon-mk, mások testén meg kovasavból álló pikkelyek és tűszerű 
nyujtványok emelkednek ki. Igen érdekes nemük a Mallomonas, 
melynek fajai a Budapest körüli tavakban télen és általában a hide-
gebb évszakban nem ritkák. Ezekről a Chrysomonadinákról S C H O R -
LER B. ( 5 0 , p. 1 0 0 — 1 0 6 ) azt az érdekes feljegyzést közli, hogy erősen 
humuszsavas vízben chrysochromtól sárgák, chromatophorjuk zöld 
színűre változik. A budapesti növénykerti orchidea-ház aquariumá-
nak vízét alkalmilag aranyos bevonat teszi ragyogóvá, mit a Chro-
mulina ochracea (EHRBG.) B Ü T S C H U okoz, mint róla először a Term. 
Tud. Közi. 1 8 9 5 . évi 2 7 . kötetének 3 2 9 . lapján ID. E N T Z G É Z A álla-
pította meg. Ez az aranysárga bevonat onnan származik, hogy a 
víz felszínén lebegő kis cysták homorú chromatophorja bizonyos 
szög alatt nézve őket aranysárgának látszik. E szervezetkéket átvit-
tem az Erzsébet-Nőiskola dolgozó-helyiségébe, a hol elszaporodtak, 
s ott is ilyen szép sárga színben fénylettek. A Chrysococcus rufe-
scens egy alkalommal (1908 —9 telén) oly nagy mennyiségben jelent 
meg a törökvészdülői tó vizében, hogy az tőlük egészen borsárga 
volt. Színét sárga chromatophorjain kívül barnás árnyalatú hüvelye 
okozza. 
4. V o l v o c i n i d a e . Színes, azaz chromatophoros alakok. 
Színük megszabásában csészealakú, zöld chromatophorjuk, vörös 
szemfoltjuk, a pyrenoidban elhelyezkedő keményítő és fehérjekris-
tály s a plasmájukban lerakodó keményítő játszik szerepet. A nyu-
galmi alakok vörös színéről és ennek festékéről, a haematochromról 
külön emlékezem meg. 
A Polytorna uvella színezetét (v. ö. 18) a vörös folt, a két lük-
tetőűr és a tartalékkeményítő okozza, azonkívül a kocsonyás burokba 
baktériumok rakódnak bele és ezek is okozhatnak eltérő fénytöré-
sükkel színárnyalatbeli különbséget. Felemlítem továbbá, hogy a 
Pandorina zygotája vörös. A Volvox aureus zygotája kezdetben 
zöld, de 3 nap múlva sárgulni kezd, 5 nap múlva pedig megvörö-
södik (JANEL, 31). A microgameták színe szintén eltérő; a Volvox 
globator-é és az Eudorina elegans-é is sárga (JANEL, 31, p. 82). 
A Volvocineák vörös szemfoltjának vörös színét zsíros olaj köl-
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csönzi, melynek festéke ( O L T M A N N S 4 1 , p. 1 4 1 ) a haeinatochrom. 
F R A N C É R. ( 2 3 , p. 1 6 2 ) szerint a szemfolt stromából áll -— ez plas-
matikus alapállomány — a melybe vörös festék rakodik le. így jő 
létre a pigmentosa, a melybe fénytörő, lencseszerű részek, kemé-
nyítőszemecskék rakódnak le. Ezt a felfogást azonban W Ä G E R és 
H A M B U R G E R kétségbevonja ( L Ü H E M. 3 9 , p. 3 1 9 — 3 2 0 ) . 
5. P e r i d i n e a . A Peridineák ama véglények közé tartoznak, 
a melyek a legváltozatosabb, mondhatnám legtarkább és egymástól 
legeltérőbb színezetű véglények. Színük létrehozásában igen külön-
böző tényezők működhetnek közre. Így a plasmájukat átitató (diffus) 
festék rózsaszínre (Diplopsalis acuta) színezheti, a niely szín cso-
koládébarnáig fokozódhatik, a mint azt a Diplopsalis acutá-ró\, a 
Phalaeroma-ia.)okr6\, a Historieis-rő\, stb. ismerem. 
Chromatophorjaik lehetnek sárgák, sárgásbarnák — ez a leg-
gyakoribb eset — és zöldek, és pedig kékesek és fűzöldek. Érdekes, 
hogy E H R E N B E R G (9) zöldnek írja le és így is színezi a Ceratium 
cornutum-oi, a Glenodinium (= Peridinium) cinctum-ot és tabulatum-ot 
s egy más, közelebbről meg nem határozható fajt. Magam eme vég-
lényeket mindig barna színben találtam, ID. E N T Z G . szóbeli köz-
léséből tudom, hogy Kolozsvárt az egykori múzeumkerti kistóban 
szintén zöld Ceratium cornutum élt, a minek oka talán — úgy, mint 
a Mallomonas esetében láttuk — szintén a víz chemiai összetételé-
ben rejlett. Kék színű chromatophorja csak a D O G I E L (8) által leírt 
Qymnodinium суапеит-пак van, mely a leírás és ábra szerint bűza-
virágkék. A színárnyalat létesítésében a chromatophorok elhelyez-
kedése, esetleg a leucoplastok is módosítólag szerepelhetnek. Isme-
retes a Peridineák sötétbarna pigmentje; magam a Pouchetia rosea 
és a Histoneis quadratus pigmentjét ismerem, mely sötétbarna, 
szépiaszerű tömeget alkot. Tartalékanyagokként színtelen és színes 
olajok rakódhatnak beléjük (gyakran vörös, pl. a Peridinium diver-
gens csoportjába tartozókba); a Quarneróban tavasszal igen gya-
koriak a paprikavörös olajcseppes, továbbá fehérjetűs s -kristályos 
példányok. 
Szintén módosítólag szerepelhetnek a pusulák és nedviirök. 
A Glenodinium-mk és a Pouchetiá-пак szemfoltja van; elnyelt 
táplálékrészeket számos fajból ismerek (14). 
Módosítólag hat a színezetre az is, hogy van-e burka az állat-
nak és milyen? Vagy van-e pánczélja és milyen annak a szerke-
zete? Megjegyezhetem még, hogy a cysták színezete gyakran eltérő 
a szabadon mozgókétól; egyes fajokon évszakok szerint is színezet-
beli változás figyelhető meg. A Peridinium divergens-rő\ említettem, 
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hogy tavasszal vörös olajcseppek találhatók benne és hasonlót álla-
píthattam meg az édesvízi Ceratium hirundinellá-xó\ is, a miről 
alább még szó lesz. 
6. C y s t o f l a g e l l a t a . Helgoland körül figyelhettem meg 
és gyűjthettem aránylag kis mennyiségben a Noctilucá-1, egy alka-
lommal pedig Ostende kikötőjében láttam olyan nagy tömegben, 
hogy a víz felületén halvány rózsaszínű bevonatot okozott. KRUKEN-
BERG azt írja (33, p. 149), hogy a Vörös-tenger vizét paradicsom-
mártás-vörösre színezheti. Hogy mi okozza a színét, ismeretlen, mert a 
Noctilucá magában színtelen, színezetét tehát elnyelt tápláléka és 
ennek emésztésközben végbemenő színváltozása szabhatja meg, 
továbbá az, hogy a plasmazsinegeik között kocsonyás anyag van. 
Tapogatóját egyszerűen és kettősen fénytörő részek teszik eltérő 
színárnyalatúvá. 
A Trichonymphidák és Polymastigiák színtelenek. A Tricho-
nymphidákban elnyelt anyagok, faalkatrészek — gazdáik tápláléka — 
keményítő és baktériumok találhatók sejtalkatrészeken kívül. 
A Rhizomastigiák közül a Mastigamoeba lobatá-i figyel-
tem meg egy esetben friss, az újpesti kikötőből hozott vízben. Sejt-
alkatrészeken kívül elnyelt táplálékalkatrészeket találtam benne, 
plasmája színtelen. 
II. Sarcodina. 
1. A m o ' e b o z o a . Az Amoebák plasmája rendesen színtelen, 
de nagyon különböző fénytörésű rögök lehetnek benne, azért meg-
jelenésük igen különböző lehet. A sejtalkatrészek közül sejtmag, 
lüktetőűr és emésztőüregek fordulnak elő. Ezeken kívül azonban 
igen sok zárvány, apró kristálykák, olaj- és zsírcseppek, az elnyelt 
tápláléknak az emésztés különböző állapotában levő részei módosít-
hatják színüket. Az általam (16, p. 847) tanulmányozott Amoeba 
hydro xená-b&n például a következő zárványokat ismertem fel, a me-
lyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a protoplasma eredeti egy-
neműsége változást szenvedjen: 
1. Fénytörő rögöket («Glanzkörper»); 
2. Kristálykákat, talán phosphorsavas nátrium és kálium ket-
tős sóit, melyek alkoholos és aetheres kezelés közben kioldódtak; 
3. Elnyelt és az emésztés különböző állapotán levő táplálék-
alkatrészeket és ezek emészthetetlen maradékát. 
Az Amoebozoák között színezete tekintetében igen feltűnő az 
Amphizonella violacea. Mint a Balaton faunájának tanulmányozása 
közben meggyőződhettem róla (19), a pellicula alatt lévő ekto-
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plasma színe élénk sárga, az entoplasmáé pedig sötét ibolya; arról, 
hogy festéke, a mely folyadékszerű, miféle, milyen eredetű, ez idő 
szerint semmit sem tudunk. A többi Amoebozoának színezete, ill. 
plasmájának összbenyomása ugyanazoktól a tényezőktől függ, mint 
az Amoeba hydroxená-é, nevezetesen a táplálkozás és az anyagfor-
galom módosulásaitól. A Pelomyxa palustris színe sokszor sárgás-
barna, a mit egyrészt a fénylőtestek («Glanzkörper») és baktérium-
szerű testek, másrészt és főleg azonban homokszemek okoznak, 
a melyeket táplálkozása közben bekebelez. Színe különben egész-
ben — mint a müncheni zoologiai intézet aquariumából származó 
eleven példányain meggyőződhettem — ha állábait kinyújtja vilá-
gosabb, ha pedig behúzza sötétebb, majdnem hamuszürke. 
A Thecamoebáknak a háza igen nagy mértékben változó színű, 
a mi először attól függ, hogy milyen anyagból áll, és másodszor 
attól, hogy milyen korú. A házalkotó elemek szervetlen és szerves 
testek és az állat által termelt burkok lehetnek. Azt, hogy az idegen 
testek milyen különböző eredetűek lehetnek (v. ö. 20), a legjob-
ban bizonyítja az a körülmény, hogy találhatunk köztük kova-
moszat-darabkákat, szervetlen törmeléket, egészen más véglények 
hüvelyét, stb. Legérdekesebb e tekintetben VERWORN-nak (53, p. 
151, 152) sok helyen idézett kísérlete, a ki kék üvegtörmeléket 
tett a Difflugia homokjába és az belőle építette fel hüvelyét. 
A hüvely színe az állat életkorával annyiban függ össze, hogy az 
idősebb hüvely színe sötétbarna, a mi ez esetben is nyilván a 
hüvely idegen testjeit összeragasztó szerves anyagba rakódott vas-
rozsdától származik. 
Az Arcella házának színe szintén igen különböző lehet, a mi 
ez esetben is az organikus anyagba rakodó vasrozsdától szár-
mazik. 
A Pauliniella chromatophora nevű Sarcodinában, mint ismé-
telten meggyőződhettem róla, egy vagy két legélénkebb kékes 
smaragdzöld, patkó módra görbített, kolbászalakú chromatophor 
volt. Ez eredeti kékeszöld színét néhány napig 20/o-os formolban 
is megtartotta.1 
A Polythalamiák házának színe a szerint módosul, hogy milyen 
1
 Ezt az érdekes Sarcodinát Budapest körül több ízben megfigyeltem és 
pedig az ORCZY-kert tavából hozott vízben (1910, II. 25, a víz hőfoka - f 10« C, 
XI. 4, a víz hőfoka -f- 7° C), továbbá az újpesti kikötő vízében (1910, III. 23, a 
víz hőfoka -f- 8° C). Ez adatok azt bizonyítják, hogy hidegvízi alak. Házának 
hossza 22 p., szélessége 20 p., a száj átmérője 4'5 p volt. A házat összesen 10, 
nyújtott hatszögletű lemez alkotta. 
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anyagból áll. Az idegentestes, ű. n. homokos Foraminiferák, mint 
a milyenek az Astrorlúza, Rhabdamina, Saccamina és más fajok, 
a melyeket bergeni tartózkodásom alatt ismerhettem meg, házának 
színezete attól függ, hogy milyen környezetből kerülnek reájuk az 
idegen testek. Bergen vidékén az Astrorhizák háza általában véve 
szürke. Az Astrorhiza arenaria házát igen apró hoinokszemecskék 
alkotják, az Astrorlúza limicolá-ét pedig olyan nagy idegen testek, 
hogy már szabad szemmel lehet őket elemezni s meg lehet álla-
pítani, hogy túlnyomóan apró csigákból, kagylókból és ezek töre-
dékéből áll. A Rhabdamina abyssorum háza sárgásbarna s csupa 
apró, mikroszkóp alatt is sárgásbarna idegen testekből van felépítve, 
a melyeknek színezetét, úgy látszik, szintén a ragasztóanyag adja 
meg, a mely valamiféle, vasrozsda által barnásra festett szerves vegyület 
lehet. Ugyanilyen a Saccamina sphaeriaca háza is, a melyen azon-
ban sokszor igen jól meg lehet különböztetni a reátapadó külön-
böző idegen testeket, nevezetesen szervetlen alkatrészeket és kagyló-, 
meg csigatöredékeket. Bergen közvetetlen környékén a szervetlen 
alkotórészek között nagy szerepet játszik a hajókról a tengerbe jutó 
szén is, azokon az alkotórészeken kívül, a melyek a tenger fenekét 
alkotják, t. i. elsősorban a gránittörmeléken. 
A Chitinosa csoportba tartozók házának színe halványsárgás, 
a Calcaratáké pedig majdnem üvegátlátszóságú, ha pedig vastagabb 
a héj, mészfehér lehet. Ez esetben a színt magának a házat alkotó 
anyagnak a színe adja meg. Ama Thalamophorák plasmájának szí-
nét, a melyekben symbiotikus Cryptomonadinák élnek, a symbion-
tok módosítják, különben pedig a plasma színét azok a zárványok 
szabják meg, a melyek emésztésük közben itt is különböző árnya-
latokat vehetnek fel. Az Orbulinella smaragdea háza, mint bala-
toni (v. ö. 19) és budapesti példányokon is tanulmányozhattam, 
halványzöld; azt, hogy a színét mi okozza, nem tudjuk. 
A Polythalamiák színét illetőleg RHUMBLER nagy munkájából 
(44, p. 233—251) veszem át a következőket. 
Pigmentjük halványsárgától narancssárgáig terjedő színárnya-
lata a tápláléktól függ s e festékek közül egyesekről már 
S C H U L T Z E M . ki tudta mutatni, hogy a szerint változik, milyen 
moszatokat kebelezett be az illető egyén; a Diatomákat vagy más 
algákat élvezők színe sötétben elhalványult, napfényen, Bacillariaceák 
között pedig ismét sötétté vált. E festékek vagy vacuolumokban 
gyűlnek össze, vagy a plasmába rakódnak le apró szemecskékben. 
Excretszemecskék s az ú. n. xanthosomák is gyakoriak ben-
nük. Mindezek változó színű és változó összetételű testek. Színük 
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lehet sárga, sárgászöld, kékeszöld, vörösbarna és barna is. A xan-
thosomák lekerekített szélű, az excretszemecskék élesszélű kristályok. 
Mindakettő anyagforgalmi végtermék, melyekről S C H A U D I N N legalább 
részben kimutatta, hogy húgysavból állanak, de meszet és phos-
phorsavat is mutattak ki bennük. A Foraminiferákban színtelen, göm-
bölyded testecskék is vannak, melyek részben zsírból állanak, továbbá 
folyadékokkal telt vacuolumok. Lüktetőüregeik nincsenek — hiszen 
a legnagyobb részük tengeri. 
Táplálékalkatrészeik igen változatosak: Tiatoma- és Radio-
laria-vázak, Tintinnida-házak, Copepodák izomrostjai, stb. A part-
lakókban sok szerves töredék is található, főleg fenékiszap és ú. n. 
sterkomák, a melyeket — legalább egyesek — később mint ürülé-
ket kiürítenek. 
A nyílttengeri Foraminiferákban symbiotikus Cryptomonadinák 
(Cryptomonas Schaudinni W I N T E R ) is élnek, melyeknek chromato-
phorjai zöldek, de vízben oldódó vörös festékük is van, a mely gaz-
dáik plasmáját sárgára, sárgásvörösre vagy vörösbarnára színezi. 
Ezeken kívül RHUMBLER (44, p. 249) ismeretlen természetű ú. n. 
zoorhabdellákról is megemlékezik. 
A Polythalamiákkal rokonsági kapcsolatban lévő Protomyxi-
nák, melyek sok tekintetben a Myxomicetákra emlékeztetnek, sok-
szor igen élénk színűek. Például a HAECKEL által a Kanári-szigetek 
körül felfedezett Protomyxa aurantiaca, mint SCHEPOTIEFE (45) vizs-
gálataiból tudjuk, narancssárga színű. A Myxomyceták festékéről 
alább szólok. 
A Heliozoák plasmatestének minőségére nagy hatással van az, 
hogy ektoplasmájukban többnyire igen sok, folyadékkal telt üreg van, 
a melyek habos szerkezetűvé teszik. A plasma színezetére különben ez 
esetben is elsősorban az emésztés különböző állapotán levő táplálék, 
továbbá a váz van hatással, valamint az, hogy bennük symbiotikus 
zoochlorellák lehetnek. Egyeseknek entoplasmája színes, pl. a Pi/icoa-
phora fluviatilis-é. vöröses. A Heliozoák között egyesekben, mint az 
Actinosphaerium-ba.x\ alkalomadtán barna pigment jelenhetik meg. 
Ez a pigment H E R T W I G R. szerint a mag chromatinjából származik 
és a depressio jelenségei alkalmával előbb chromidiumot alkot, 
utóbb pedig barna pigmentté változik át s a protoplasmából végre 
kilöketik (7, p. 256). 
A Heliozoák, Sarcodinák és Myxomyceták bélyegeit olyan 
sajátságosan egyesítő Vampyrellák és Vampyrellidium-ok plasmája 
sokszor színes voltával tűnik ki. A Vampyrellák színe KLEIN GYULA 
szerint (36), a miről az ő oldala mellett magam is sokszor meg-
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győződhettem, rózsaszínű, narancsvörös, téglavörös, ritkábban barna 
lehet, a mi nyilván szintén az emésztéssel függ össze, mert ha a 
Vampyrellák a tokot, a melyben az emésztés alatt tartózkodtak, el-
hagyják, vöröses színben lépnek onnan ki, a tokban pedig sötét-
barna rög marad vissza, mely nem egyéb, mint a Vampyrella által 
felvett táplálék meg nem emésztett maradéka (36, p. 27). 
A Vampyrellidium vagans színezete egészen az elnyelt táp-
lálék minőségétől és annak emésztési fokától függ. A koplaló Vam-
pyrellidium ekto- és entoplasmája átlátszó, hyalin. Hogyha az entoplas-
mában elnyelt táplálék van, rendesen Oscillariák töredéke, az emész-
tés állapota szerint majd zöld, majd vörhenyes, majd sárga szemecs-
kékkel zsúfolt (17, p. 432). 
2. R a d i o l a r i a . A sugárállatkák nemcsak alak, de színezet 
tekintetében is a legváltozatosabb véglénycsoportot alkotják. Színe-
zetük létrehozásában igen sok tényező játszik szerepet. Ilyen először 
a plasma habosságát okozó sok, kocsonyaszerű anyaggal telt üreg, 
a mely az ú. n. calymában található. Maga a protoplasma rend-
szerint színtelen, de lehetnek mind az extra-, mind az intracapsularis 
részében színes, sárga, vörös vagy barna olajok. Az, hogy ezek az 
olajok tartalékanyagok-e, és milyen módon keletkeznek, nem isme-
retes. Sok Radiolaria színének megszabásában fontos szerepe van a 
zooxanthelláknak, melyek az extracapsularis, meg az intracapsularis 
plasmarészben lehetnek. [ M O R O F F és STIASNY szerint ezek az 
Acanthariák trophikus magvai volnának (v. ö. 7, p. 644 és 698, 699, 
a hol M O R O F F és STIASNY idevágó dolgozatai idézve vannak)]. 
Hozzájárulnak a színezet létrejöttéhez mindenféle concretiók, 
fehérjehalmazok és coelestinkristályok is, azután az ü. n. közép-
ponti tok (centralis Capsula) színe, mely lehet hyalin, kék (pl. Thalas-
sieola), rózsaszínű (számos Phoeodaria) és végre, legalább a Phaeo-
dariákban, a phoeodium is. A mi a fehérjehalmazokat illeti, azok 
nyilván a tartaléktáplálék részei, a coelestin (az Acanthariákban) a váz 
felépítéséhez szükséges szervetlen anyagot nyújtja, a phoeodium 
pedig pigmenttel világosabb vagy sötétebb barnára festett kocsonyás 
tömeg, mely HAECKER szerint (32, p. 65) emésztő fermentumokat 
tartalmaz. Ez a phoeodium rajzóképzés alkalmával a központi tokkal 
együtt feloldódik (7, p. 647). 
3. M y x o m y c e t e s (nyálkagombák). Színezetüket azok a plas-
mában levő különböző, elnyelt testek okozzák, melyek a táplálkozás 
során kerülnek beléjük, mint baktériumok, véglények, gombafonalak, 
más szerves törmelékek, fadarabkák. Számos Myxomyceta plas-
modiumára jellemző a színe. Vannak közöttük víztisztán átlát-
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szók, áttetszők, tiszta fehérek, sárgák, narancssárgák, rózsaszínűek, 
bíborvörösek vagy zöldek, és a szín többnyire jellemző az illető 
fajra (7, p. 666). A már említett megemésztett táplálékon s az emész-
tés különböző állapotában levő táplálékalkatrészeken kívül lehet-
nek bennük nagy számmal váladékszemecskék is. A Calcariákban 
nagy tömeg szénsavas mész lehet, a mi a plasmodiumukat keménynyé 
teheti. Anyagforgalmi termékként glycogén jelenik meg a plas-
májukban (7, p. 666). A cystaburkok barnás vagy lilás színűek, a 
capilitiumuk pedig többnyire szintén barnás. 
A sporangiumok is változatos színűek: sárgák, barnák, fehérek 
(7, p. 669). A Fuligo varians aethalioflavinnak nevezett színéről 
alább lesz szó. 
A Phytomyxinák (Vampyrella, Vampyrellidium) színezetéről 
már volt szó. 
III. Sporozoa. 
1. A C o c c i d á r i á k plasmája, miután e szervezetek tisztán 
osmotikusan táplálkoznak és igen gyorsan növekszenek, a mi nem 
engedi meg tartalékanyagok lerakodását, tartalékanyagoktól mentes. 
Plasmájuk igen sokszor egészen szép átlátszó (7, p. 703). A szapo-
rodás alkalmával azonban maradéktest marad vissza. A macro-
gametocytában sok tartalékanyag halmozódik fel. A spóráknak szi-
lárd burka van. 
2. H a e m o s p o r i d i a . Jellemző reájuk, hogy plasmájukban 
igen el van terjedve egy sötét, kettősen fénytörő pigment, a mely a 
növekvő állatban a vérsejt haemoglobinjának a rovására gyarapszik 
(7, p. 767). 
A macrogametocytában finoman szemecskézett pigment és 
finoman elosztott tartalék-táplálékszemecskék láthatók. A micro-
gametocyták plasmája hyalin, pigmentje durván szemecskés. 
3. G r e g a r i n a r i a . A Grcgarinák ektoplasmája hyalin; 
entoplasmájuk nagyszemű granulatióval telt, melynek nagy része 
paraglycogénből, a glycogénhez közel álló anyagból áll. Más zár-
ványok, mint fehérjeszerű anyagból álló kristályok, sóskasavasmész, 
chromidium, stb. szintén vannak bennük. Színezetük fehéresszürke 
vagy sárgásbarnás lehet, de a szín okát nem ismerjük. 
4. N e o s p o r i d i a . A Leptotheca agilis entoplasmájában a fel-
vett epéből eredő sok sárga csepp látható (a Trygon pastinaca 
epehólyagjában él), vannak benne továbbá zsírcseppek és erő-
sen fénytörő rögök is. A Myxidium Ldeberkühnii ektoplasmája 
átlátszó, entoplasmája tele van sárga granulatióval, zsírcseppekkel 
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és haematoid kristályokkal (7, p. 875). A csuka húgyhólyagjában él. 
Ilyen viszonyokat találunk számos más Myxosporidiumon is. 
5. S a r c o s p o r i d i a . Friss állapotban tejfehérek, vagy szür-
kés, illetőleg sárgás árnyalatiak (RÁTZ, 42). 
IV. Ciliophora (Ciliata). 
Plasmájukat nagyon változatossá teszi az ekto- és ento-
plasma igen különböző kifejlődése, ház, hüvely és kocsány jelen-
léte, a táplálék színe és annak emésztés közben végbemenő válto-
zása, symbiotikus zoochlorellák és zooxanthellák, valamint saját 
maguk pigmentje is, továbbá zsírcseppek, váladéktestek, anyagfor-
galmi termékek, emésztő vacuolumok. 
A Stentor-ok között ismeretesek kékeszöld (St. coeruleus), vörös 
(St. igneus) és barna színezetűek (St. nigcr). A Blepharismci és több 
más Ciliata színezete az által jön létre, hogy a bordák alveolaris 
rétegében finom pigmentszemecskék vannak. ENGELMANN (10, p. 
80—96) egy Vorticella ektoplasmájában olyan zöld színt figyelt meg, 
a mely oldott chlorophylltól származott (3, p. 78). Különben ren-
desen symbiotikus zoochlorellák okozzák a zöld színt, mely számos 
Ciliatára jellemző. Ilyen zöld színű pl. a Stentor polyniorphus, a 
Vorticella chlor о stigma, az OphrycLium versatile, a Paramaecium 
Bursaria, a Clymacostomum virens, stb. 
A Ciliaták tápláléka többnyire különböző véglényekből (Cili-
aták, Flagellaták) és baktériumokból áll, melyek esetleg színt adnak 
az illető Ciliatának. 
Anyagforgalmi termékek az entoplasmában: felhalmozódó 
zsírcseppek, paraglycogén, ismeretlen eredetű szemecskék, oldott 
glycogén. Anyagforgalmi termékek az entoplasmában előforduló 
festékek is, így a Nassula fajokban rendesen előforduló nagy-
számú kék és violaszínű csepp. Ez a festék a megevett Oscillariák 
festékéből származik, a melynek emészthetetlen maradványa végül 
barna, úgy hogy ilyen körülmények között az állatok színezete 
igen feltűnővé és változatossá válhat (3, p. 79). 
Váladékszemek nagy tömegben fordulhatnak elő. Kristályos 
alakúak és kettősen fénytörők. SCHEWIAKOFF a Paramaecium cau-
datum-xó\ kimutatta, hogy a váladékszemecskéi phosphorsavas 
mészből állanak. Ezek nem ürülékként vettetnek ki, hanem felol-
dódnak s nyilván a lüktetőűrökön át üríttetnek ki (3, p. 79). 
A kocsonyás burok, a hol előfordul s mint nyél van kifej-
lődve, kezdetben átlátszó és színtelen, később úgy, mint a hüvely 
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is, barnás színezetűvé válik. A Ciliatak színezetére is lássunk néhány 
közismert példát: a Holophrya nigricans szürke-feketés színű, az 
Enchclys pupa egysejtű algákból él s azoktól zöldre színeződik, az 
Enchelyodon furcatus közepe kissé sárgásbarna, ha teleette magát 
átnemlátszó, a Spathidiurn spatula halványrózsaszínű, kissé barna 
árnyalattal, az Urotricha farcta azj elnyelt tápláléktól gyakran 
egészen átlátszatlan, a Perispira a felvett tápláléktól zöld, a Prorodon 
változatos tápláléka szerint színezete is eltérő lehet, a Prorodon teres 
színe kissé változó, többnyire barnásszürke. A Loxodes rostrum 
plasmája sárgásbarnás. Fiataljai színtelenek, a nagyobbak peristom-
jának jobb széle és garatja sötét sárgásbarnán pigmentezett. A Nas-
sula ornata igen átlátszó, színe kissé barnássárga. A hátoldalán 
barna pigmentszemek vegyülnek össze, s ilyenek a plasmában más-
hol is találhatók szétszórtan. Az entoplasmát megtöltő tápláléküregek 
színe halványkéktől ragyogó violáig változik. A Nassula aurea 
színezete sötét narancstól sötét barnáig változhatik. Az entoplasmá-
jában levő tápláléküregek színe zöldtől sötét violáig, sőt sötét 
rozsdabarnáig változhatik. A szélén a hornyolásoknál barna szemecs-
kés pigment és sötétviola hólyagok vannak. A betokozódás előtt 
lévő példányoknak rövid idővel a betokozódás előtt táplálékürege 
nincsen és ezek egyenletesen okkerszínűek (3, p. 94). A Nassula 
elegáns színe zöldesfehér, de változhatik a tápláléküregek színétől nyert 
színezet szerint, mely lehet zöld, kék, viola, vagy barna. A bal-
oldalon elől kék cseppek vannak. A Cyclogramma rubens plasmája 
halvány rózsaszínű, entoplasmája Oscillariák-tói származó kékes-
zöld lehet, a mely azonban sötétbarnába mehet át, a mi által az 
állatok sokszor egészen átlátszatlanokká válhatnak. A Frontonia 
acuminata főleg Diatomákat eszik, színezete sötétszürke és fekete 
közt ingadozik. Az Ophryoglena flavicans sárgás színű teste elülső 
részének plasmájában pigmentfolt van, mint azt a nápolyi dolgozó-
szoba aquariumában elszaporodott példányokon a következő faj-
jal együtt megfigyelhettem. Az Ophryoglena atra színe sötétbar-
nától feketéig változó, mint azt már E H R E N B E R G (9) tudta. Ugyanő 
(9, p. 361) az Ophryoglena acuminatá-ró\ azt írja, hogy belsejében 
Naviculák vannak elnyelt táplálékként. A Blepharisma laterilia 
rózsaszínű, vöröses vagy vörös színű lehet. Úszó növények közt él. 
A Bl. undulans élénk vörös. A Spirostomum ambiguum ráeső fény-
ben fehér, kissé sárgás. Münchenben, a zoologiai intézet apró vég-
lényeket tenyésztő aquariumában jelenlétem alkalmával is igen 
elszaporodott, úgy hogy az edény fenekén és oldalán halvány kén-
sárga bevonatot alkotott. 
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A Stentor coeruleus-i kék szemecskés pigment festi meg; erről 
alább még megemlékezem. A Stentor igneus-1 finom szemecskés 
pigment vörösre vagy sötét-barna vörösre színezi. A Caenomorpha 
niedusula P E R T Y testének lekerített elülső részében gyakran sötét vála-
dékszemecskék vannak. 
A Tintinnidák színezetéről alább emlékezem meg. Egy, a Vor-
ticella convallariá-\\oz közel álló faj plasmáját E N G E L M A N N chlo-
rophyll által diffus zölden színezettnek találta; hogy e festék, ille-
tőleg színezet honnan ered, nem tudjuk, de talán olyan oldott festék 
ez is, mint a milyent számos rovarnak, pl. a hernyóknak és sok 
Orthopterának nemcsak a vérét, hanem a testét is színezi, ez hal-
mozódik fel, mint ú. n. enterochlorophyll számos lágytestű és rák 
májában is (13, p. 212). Az Epystylls flavicans plasmája sárgás. 
A Vaginicola hüvelye fiatalon üvegszerűen átlátszó, idősebb kor-
ban barnás. 
Az előzőkben felsoroltakat még ki kell egészítenem néhány 
adattal, mielőtt az eredmények összegezésébe foghatnék. Volt alkal-
munk megfigyelhetni, hogy a véglények színe sok tényezőtől függ, 
a melyek egyike a protoplasmának magának a színe, a mire nézve 
azt tapasztaltuk, hogy bizonyos mértékig a táplálék befolyásolja. 
Pl. ha a Vampyrellák jóllaktak Spirogyrák-kai, színük a táplálék 
emésztési foka szerint más és más, zöldtől vörösön át sötétbarnáig 
változó lehet. A Ciliatáknak is változatos a tápláléktól függő színe-
zete. A Cyanophyceákat faló Nassula hesperidá-ró\ ID. E N T Z G É Z A 
(11) azt írja, hogy a koplaló egyén narancsvörös, a melyikben 
pedig elnyelt Cyanophyceák (Oscillaria) vannak, azok a legszebb 
bíbor színekben pompáznak. Egy, a Nassula hesperidá-hoz hasonló 
narancssárga Nassu/á-t Budapesten szintén megfigyeltem (1907, 
V. 17, törökvészdűlői téglagödör), de feljegyeztem naplómban, 
hogy színe nem oly sötét, mint a N. hesperidá-é.. Nyilván a S T E I N -
féle N. aureá-val azonos. 
Az Urostyla gracills-\\ek két változata ismerete: a var. pallida, 
mely halvány rózsaszínű, és a var. sanguinea, mely karminvörös 
(ID. E N T Z G . , 11). Ezt az érdekes színű csillangós véglényt Budapesten 
1907, V. 17-én a törökvészdűlői téglagyár gödrében én is megtaláltam 
és úgy hiszem, ennek esetében is a táplálék az, a mi a színezet-
beli eltérést okozza. Arra gyanakszom, hogy a rothadó szerves 
anyagokban dús vízben élő sok kénbaktérium rózsaszínű festéke és 
az említett csillangós véglény színe között kell valami összefüggés-
nek lennie. 
A Tintinnidák színe általában attól függ, hogy milyen táplá-
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lékkai van a plasmájuk tele. Hogyha sok Peridineá-1 nyelt el ez állat, 
attól kissé sárgásbarna színt kap; e szín a plasmában foltokban elosztott. 
Különösen sötét színével a Codonella cistellula tűnik ki (20, p. 27). 
Azt, hogy az állati módon táplálkozó véglények színezete és 
tápláléka között milyen viszony van, ID. ENTZ G É Z A ( 1 3 , p. 2 1 7 ) 
a következően jellemzi: «Az állati módon táplálkozó véglények 
festő anyagai, ha talán nem is mindég, de minden esetre legalább 
is a legtöbb esetben az elnyelt növények különböző színmódo-
sulatú festőanyagától származik. A színtelen baktériumokból élő 
Protozoák valamennyien színtelenek, ellenben azok között, a melyek 
tiszta chlorophyllt, phycopheint, vagy phycocyant tartalmazó algák-
ból élnek, sok olyan van, mely a táplálékból kivont festőanyagot 
különböző színárnyalatú módosulatban testében megtartja. Nagyon 
meggyőző példák erre a pelagikus Tintinnidák, melyeknek sárga 
színe kétségkívül a táplálékukat tevő sárga színű Peridineáktól, 
Silicoflagellátáktól, Diatomeáktól vagy apró Radiolariakkal felvett 
Zooxanthelláktól ered.» 
Számos véglény színezetét nem az elnyelt táplálék, hanem 
festőanyag okozza, a mely a plasmát színezi. Ilyenekül emlékezetbe 
idézem a különböző Stentor-fajokat (St. niger, igneus, coerulcus). 
A St. coerulcus színezetéről ismeretes, hogy annak kék festéke, mint 
RAY LANKESTER megállapította ( F Ü R T H , 2 4 , p. 5 1 0 ) két absorptós 
csíkot ad; egyik ezek közül a vörösben van а С vonal előtt, egy 
második pedig a D és E között. E festéket híg savak nem változ-
tatják meg, alkaliákban azonban sötétebbé, mélyebbé válik. Ilyen, 
azaz oldott festéktől eredő az Amphizonella violacea nevű sajátságos, 
moha alatt élő Amoebozoa színezete, ilyen az említett diffus színe-
zetű Peridineák (Dip/opsa/is, Phalacroma), a Nassulák diffus szí-
nezete és számos más Ciliatáé is. 
Gyakori eset, hogy a színezetet nem a protoplasmában oldott 
anyagok, hanem abban cseppekben vagy szilárd alakban kiváló 
testek okozzák, vagy pedig buborékok teszik azt más mineműségűvé. 
A kiváló folyadékok lehetnek színtelenek, a melyek az által 
változtatják meg a színt, hogy a plasmától eltérő fénytörésűek. 
Ilyen pl. a Chrysomonadinák testében kiváló leucosin. Ha zsír válik 
ki, az lehet olajszerű, színtelen és színes cseppekben, egyes Peri-
dineákban pedig tűk alakjában válik ki. A legismertebb a vörös 
olajcseppek kiválása. Ezt nem egyszer figyeltem meg a Budapest 
körüli tavak Peridineáin is, a melyeknek plasmájában, és pedig 
különböző fajokban (Olenodium oculatum, 190Ó, IX. 6., valamint 
Q. rufescens) vörös cseppek jelentek meg, melyeknek száma egyre 
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gyarapodott és végre paprikavörös tartalommal töltötte meg az 
egész cytoplasmát. Megjegyezhetem, hogy nem a chromatophorok-
ban jelentkezett a szín, mert az megtartotta sárgásbarna színét. 
Ugyanígy megfigyeltem ezt a Perídinium divergens alakkörébe tar-
tozó tengeri Peridineákon is. S C H Ü T T is feltünteti (50) nagy Peri-
dinea-munkájában. 
A Olenodium einetum-nak ugyanilyen megvörösödését BÜTSCHLI 
(4 , p. 969) is megfigyelte., CARTER pedig (BÜTSCHLI nyomán idézve 
[4, p. 911 és 969]) egy tengeri Peridinium-ról jegyzi ezt fel, a mely az 
Indiai-óceánban él. E faj a Peridinium sanguineum, mely eredetileg zöld 
színű, de nyugalmi állapotba való átmenetele alkalmával vörösre válto-
zott. SCHMARDA ( 4 9 , p. 8—11) szintén megemlékezik egy megvörösödő 
Peridinium-ról (Peridinium bicorne), mely az egyiptomi nátrontavak 
vízének megvörösödését okozza. E faj színe eredetileg zöld, később 
vörös, ez utóbbi szín vörös cseppektől ered, melyek plasmájában 
vannak. E fajjal együtt egy buroknélküli, megvörösödő alakot is 
talált, a melyet Peridinium inerme néven nevez és a mely az előbbi 
fajnál valamivel teltebb vörös színűvé válik. M E A D A. D. egy ten-
geri Peridinium-ot (Peridinium sanguineum CARTER) ismertet [Science 
1898, Vol., VIII. No 203, ZACHAS (56) nyomán idézem], mely szep-
tember elejétől október elejéig csokoládészínű, barnásvörös tömeget 
alkotott és olyan tömegesen élt, hogy a lebocsátott fehér korongot 
miatta csak hat czollnyira lehetett figyelemmel kísérni. Tömegére 
jellemző, hogy elpusztulása után a levegőt megbűzösítette. 
A Ceratium-okhan is lehet alkalmilag vörös cseppeket találni, 
így a tengeri Ceratium tripos-Ъап. Ennek vörös színét BÜTSCHLI 
szerint (4, p. 968) ugyanaz az anyag okozza, a mely a Flagellaták 
színét adja: a haematochrom. Ilyen vörös foltokat az édesvízi 
Ceratium hirundinella testének antapicális részében figyeltem meg. 
E vörös foltnak se helyzete, se alakja, se nagysága nem állandó, 
nyilván semmi köze sincsen a stigmákhoz, a melyekkel régebbi szer-
zők kapcsolatba hozták. A vörös foltoknak száma 1 — 5 között vál-
tozhatik. Legtöbbet a tavaszi alakokban figyeltem meg és naplóm-
ban márcz. 28-tól aug. 9-ig jegyeztem fel. 
A vörös foltos Ceratium-ot feljegyeztem a Budapest körüli 
tavakból, a Balatonból, ellenben a Tatai nagytóban az 1902. X. 
6-án végzett gyűjtés alkalmával egyetlen vörös foltos példányt sem 
találtam, a minek okát naplóm tanúsága szerint abban kerestem, 
hogy azt talán az előrehaladott idény vagy helyi okok idézik elő. 
Abból a czélból, hogy a vörös folt természetével némileg tisztába 
jöhessek, 1915. VIII. 9-én a Lágymányosi tóból származó Ceratium-ot, 
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melyben vörös folt volt, elevenen homogén immersióval vettem 
vizsgálat alá. Ekkor kitűnt, hogy az úgynevezett vörös folt vala-
mely idegen lény módosult színű chromatophorjától származik. 
Találtam u. i. olyan Ceratiuni-okat, a melyekben zöld, ismét másokat, 
melyekben ugyanilyen felépítésű vörhenyes vagy egészen vörös 
burokkal körülzárt tartozék volt látható. Eme szervezetek alaktani 
sajátsága és szerkezete annyira megegyezett a tó vízében ugyan-
ekkor igen nagy mennyiségben élő apró, a nannoplanktonba tar-
tozó szervezetekkel — Zoochlorellák-kai — hogy ezekkel azonosak-
nak kell tartanom. Megjegyezhetem továbbá, hogy a Ceratiuni hirun-
dinella plasmájában számos más apró szervezet és azok töredéke 
található, melyek véleményem szerint, mint azt a Peridineák táplá-
lékáról írt soraimban kifejtettem (15, p. 18), nem egyebek, mint 
táplálékul elnyelt idegen szervezetek. Ha ez a feltevésem, a mely-
nek helyességét alig hiszem, hogy kétségbe kellene vonnom, tényleg 
megfelel a valóságnak, úgy érthető, hogy miért nincsen mindig és 
minden víztócsában élő Ceratiuni testében vörös folt: azért, mert 
az illető vízterületen a megfelelő, elnyelten megvörösödő véglény, 
ill. emésztés közben megvörösödő chromatophoros szervezet nem él. 
Színüket megváltoztató, nevezetesen megvörösödő véglényekként 
különösen néhány ostoros véglény ismeretes, pl. az Euglena san-
guinea, a Chlamydonionas nivalis, a Sphaerella nivalis és pluvialis 
és a Dunaliella salina. E legutóbbi kis véglényt, melyet a Volvocineák 
(Chlamydomonadidák) csoportjába osztanak be, D U N A L írta le 
1858-ban Haematococcus salinus néven s azóta többen foglalkoztak 
vele. Sós vizekben, nevezetesen salinákban, de a «aspi-tóban is 
néha olyan nagy mennyiségben jelenik meg, hogy a salinákat és 
sóstavakat, tengeröböl részleteket czinóbervörösre színezi (26, p. 
111 —130 és 52, p. 215—232). E kis szervezet, elülső testrésze kivé-
telével, egészen vörös; a szín okozója W I L L E szerint (54, p. 17) 
haematochrom. Ez pedig Z O P F (41, p. 117) és B L A N C H A R D szerint 
( H A M B U R G E R 26, p. 116) karotin. A vörös festék az egész plasmát 
átjárja, kivéve a test elülső részét, és egészen elfödi a zöld chro-
matophor színét. A szervezetnek kellemes ibolya szaga van, a mely 
talán szintén a színanyagtól ered. A nagy példányokon kívül kis 
példányok is vannak, a melyek vörös festéke még csak fejlődőben 
van s ezek ennek következtében még nagyobb részben zöldek. 
A Sphaerella pluvialis nyugalmi alakjának festéke ragyogó 
rubinvörös cseppek alakjában jelenik meg a plasmában és végre 
annyira elszaporodik, hogy a sejtet rubinvörössé teszi. Festéke Z O P F 
szerint karotin, a melyet C H O N haematochromnak nevezett el ( O L T -
Allattani Közlemények. 1916. 6 
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MANNS, 41, II., p. 117), a karotinról pedig tudjuk, hogy a chloro-
phyll festékének egyik alkatrésze. 
A Sphaerella festékét legbehatóbban R E I C H E N O W (43) tanul-
mányozta, ki szerint azt, hogy a Sphaerellá-Ъап haematochrom 
(karotin) halmozódik fel, az okozza, hogy a tápoldat, a melyben a 
Sphaerella él, N-ben és Ph-ban szegény. 
Ezért zöldül meg az Euglena sanguinea az Alpok vértavaiban, 
ha a hőmérséklet emelkedtével nyáron rothadás, stb. következtében 
a víz szerves vegyületekben gazdagabbá válik. A haematochrom a 
spektrum végét teljesen eloltja, elsötétíti, a miért is számos bio-
logus felteszi, hogy az így keletkező vörös szín mint fényszűrő a 
fénysugarak hatása ,ellen védi e szervezeteket. Erős fényben a 
haematochrom a sejtben szétterjed, gyenge fényben pedig a sejt 
közepére húzódik (v. ö. 43, 24, 55). 
Az előadottakból kitűnik, hogy az említett ostoros véglények 
megvörösödése az anyagforgalommal függ össze, hogyha a szerve-
zetnek, mint R E I C H E N O W (43) kimutatta, N-ban és Ph-ban szegény 
közegben kell élnie. Ez magyarázza meg azt, hogy mért vörösöd-
nek meg a magas hegyek tavaiban, a hómezőkön és a czement-
vagy kőmedenczék vizeiben élő Haematococcus-ok, illetőleg Sphae-
rellák és Euglenák azért, mert a megzöldülést lehetővé tevő 
említett elemek a vízből hiányzanak. Talán ez az oka annak is, 
hogy az erdélyi sóstavakban megvörösödő Chlamydomonadidát 
a Dunaliellá-1 mindezideig senki sem figyelte meg, holott e tavak-
ban is él egy Chlaniydomonas (Ch. halophila FRANCÉ), a mely a Duna-
liellá-tói talán csak abban tér el, hogy nem vörösödik meg. E tavak 
kicsinyek lévén, a környezetből a szél és eső mindig kellő mennyi-
ségű szerves vegyületet juttat a vízbe, úgy hogy a megvörösödés 
elmarad. Igen nagy a valószínűsége annak, hogy az ismertetett 
Peridinium-nemek megvörösödését szintén anyagforgalmi okok hoz-
zák létre, ellenben a Ceratium hirundinella vörös színe elnyelt 
tápláléktól származik. 
A véglények színbeli megváltozására nagy hatással van az 
anyagforgalmi termékek kiválása. Ha az Amoebákban kristályok 
válnak ki nagy mennyiségben, akkor mikroszkóp alatt sötétnek tűn-
nek fel, mint azt pl. 1915 márczius hónapjában figyeltem meg az 
Amoeba proteus-on, a melynek egyes példányaiban igen sok fenőkő-
alakú, nyilván guaninból álló kristály vált ki. 
Sötétbarna, pigmentszerű testek kiválása különösen Ciliaták-
ban, Radiolariákban és Peridineákban figyelhető meg. A mi a 
Peridineák sötétbarna pigmentjét illeti, azt két Peridinea-fajt ílie-
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tőleg ismerem, nevezetesen az Ornithocercus quadratics néhány 
példányán [Lussingrande, 1901, I. 17. és Lussingrande (San-
Martino) 1901, V. 26] azt figyeltem meg, a mit különben már 
S C H Ü T T (51) is feljegyzett róluk, hogy a két gallér, valamint a 
hosszbarázda «fülei» között sötétbarna tömeg volt látható. A for-
molban eltett példányokon ugyanitt apró zöld symbiotikus (?) 
algákat is találtam és értekezésemben valószínűnek jeleztem (14, 
p, 8), hogy a zöld testek a S C H Ü T T által phoeosomáknak nevezett, 
eme barna testekkel megegyező, de színűket a formol hatására meg-
változtatott testek. Phoeosomákat S C H Ü T T (1. с.) a Histoneis guber-
nans két gallérja között és a Citharístes Apsteinii testén lévő 
«öbölben» is talált. S C H Ü T T sötétre festett tömeget ugyan-e faj 
magva mellett is ábrázol, a mely egészen sötétfekete, széle karélyos 
és ehhez hasonló a második és legismertebb Peridinium-nemről, a 
Pouchetiá-ról is ismeretes; ez a sötétbarna tömeg, a melyet FRANCÉ 
(23) a többi véglény szemfoltjának pigmentosáival azonosít, egy 
sajátságos, élénken fénytörő, gömbölyded testtel társultan fordul 
elő a nevezett Peridinium-faj plasmájában, a miért is azt FRANCÉ 
szemfoltnak (stigma) minősíti. Ez a barna tömeg azonban igen 
különös viselkedésű. I la frissen a planktonból gyűjtött egyén szem-
foltját figyeljük meg, épszélű, egyenletes, később azonban egyenetlen 
szélűvé válik, tehát alakját változtatni tudja. A sajátságos sötét folt eme 
viselkedése gyanússá teszi azt a föltevést, hogy e folt fénypercipiáló 
műszer, de talán még inkább gyanússá teszi ezt az, hogy legalább 
én betokozva, cystaállapotban figyeltem meg Nápolyban (1902, 
XI. 15) ezt a véglényt szemfoltjával és oda is jegyeztem a rajz 
mellé, hogy az ú. n. szemfolt azt a benyomást kelti, mintha váladék-
test volna, olyan, a minőt FOLNER (22) írt le a Ceratium cornutum 
cystáiból. 
Az ismertetett pigmenthez hasonló sötétbarna pigmentszemecs-
kék ismeretesek a Haemosporidiák (Haematnoeba) alakjaiból, a mi 
spóraképzés alkalmával maradéktestként marad hátra. A Plas-
modium vivax plasmájában (34, p. 71) ezek a világosbarna pigment-
szemecskék az említett Sporozoának hat órával a vörös vérsejtbe 
való jutása után jelennek meg emésztésük következtében és ké-
sőbb mennyiségük megszaporodik. 36 órával a vörösvérsejt infec-
tiója után megkezdődik a schizogonia, a miközben a parasita 
10—12 schizontra szaporodik és mintegy 48 órával az infectio 
után e kis schizontok plasmával vétetnek körül, a pigment pedig 
kis maradéktesttel marad vissza. Pigment található a Plasmodium 
vivax macro- és mycrogametocytáiban is, és pedig több van a micro-
6* 
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gametocytában és kissé zöldesbarna színű. A microgametocyta érése 
alkalmával a pigment tetemes maradéktesttel marad vissza. A micro-
gametákban nincsen pigment, a macrogametákban ellenben van. Azt, 
hogy a fejlődés további menetén mivé válik a macrogameta pig-
mentje, vájjon a maradéktestbe jut-e, az irodalomból nem tudtam 
megállapítani. 
A malaria parasitájának festéke a vörös vérsejt haemoglobin-
jából képződik és a mint láttuk a maradéktesttel együtt kilöketik a 
plasmából. Hogy ez a Haemamoebá-mk nem tartalékanyaga, 
már abból nyilvánvaló, hogy belőle schizogonia alkalmával kilö-
ketik. Ez a melanin a Haemamoebá-ra nézve hasznavehetetlen anyag-
forgalmi termék, ürülék (faeces, 7, p. 797). 
A pigmenthez hasoló sötétbarna tömeg ismeretes a Radio-
lariák egyik csoportjából, nevezetesen a mélytengerben élő Phoeo-
dariákból is, melyek nevüket épen a festéktől, a phoeodiumtól 
kapták. Ez a barna festék a Phoeodariáknak és más Radiolariáknak 
is az emésztésében játszik szerepet ( JORDAN, 32, p. 65—66). Mint 
egyéb állatoknál, írja JORDAN, a melyek apró táplálékdarabkákból 
élnek, a táplálékdarabkák nyálkás vagy kocsonyás anyagba zárat-
nak be, a melyben aztán megemésztetnek. így van ez pl. számos 
kagyló, Ascidia, Brachiopoda, az Amphioxus, stb. és a Phoeodariák 
esetében is. A Phoeodariák extracapsularis plasmájának festéke BORGERT 
szerint (7, p. 647) akkor, a mikor rajzóképzés alkalmával másodlagos 
magvak képződnek és az elsődleges mag egészen eltűnt, feloldódik és 
eltűnik a phoeodium is. Ehhez hasonló szerepűek lehetnek a Radiolariák 
extracapsularis plasmájában levő, részben pigmentált váladékcsep-
pek, rögök is, melyekben HAECKER táplálékrészeket talált és kimu-
tatta róluk, hogy az egyes cseppecskék, a phoeodellumok, kis nyálka-
szerű váladékcseppek, a melyek lassanként és fokozatosan kocsonyás 
állományúvá alakulnak át. HAECKER ügy véli, hogy e phoeodellu-
mok nyálkás anyagában enzymek vannak feloldva, hogy tehát a 
phoeodellumok (nyilván fehérje) emésztővacuolumokként működ-
nek. De arról, hogy ez enzymszerű testben maga a pigment 
hogyan működik, nem ír JORDAN. 
Színező anyagok lehetnek áthasonítási termékek és tartalék-
anyagok is. Ilyenek lehetnek az erős fénytörésükkel a plasma össz-
benyomásának mineműségét módosító zsíros olajok is, a melyeket már 
majdnem az összes Flagellatákban megtaláltak s mint erősen fény-
törő cseppek különösen a nyugalomba térő képződményekben, a 
cystákban találhatók. 
Zsírok találhatók tartalékanyagként a Peridineák különböző 
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fajaiban. Színes olajok és zsírok szerepelhetnek a Sphaerella és a 
Peridineák vörös olajcseppeiben s talán az Euglenák és Volvocineák 
szemfoltjai színének megadásában is. 
A Myxomyceták között Z O P F A Stemonitis és Lycogala nevű 
fajokban színes anyagot (karotint) talált, KRUKENBERG pedig ( 2 4 , 
p. 509) az Aethalium septicum nevű faj plasmodiumában sárga 
festéket lelt, a melyet ő aethalioflavinnak nevez. E sárga színre nézve 
F Ü R T H ( 2 4 ) megjegyzi, hogy éppen nem valószínű, hogy lipochrom. 
Ez az aethalioflavin úgy látszik fermentáló hatásra jön létre. A Radio-
lariák színét, mint láttuk, különféle eredetű színezett testek okoz-
hatják. Érdekes, hogy ezek között kristályok, és pedig szervetlen 
kristályok, strontiumsulphátból (coelestin) álló kristályok is vannak. 
A Radiolariák rajzóiban, az ű. n. kristályos rajzókban is vannak 
krystalloidok, a melyek gyakran alakját is deformálják a rajzónak. 
B Ü T S C H L I (5, p. 7 8 9 ) szerint ezek, legalább bizonyos fajokban 
(Collosphaera Huxleyi), coelestinből állanak, mint arra már J O H A N -
NES MÜLLER gyanakodott a kristályok formájának tanulmányozása 
közben. 
A Radiolariák vázának változatossága azok óriási formagazdag-
ságát okozza. A váz állománya színtelen ugyan, de mint élénk 
fényű, tűket vagy rácsozatokat alkotó test, a plasma általános meg-
jelenésének módosításához nagyban hozzájárul. A váz maga állhat 
kovasavból, az Acanthometridáké pedig a régebbi nézet szerint 
acanthinból, azaz szerves chitinszerű vegyületből, mások szerint pedig 
calcium-aluminium-silicát volna, BÜTSCHLI (5 ) imént említett vizs-
gálatai szerint pedig szervetlen test, és pedig coelestin alkotja. 
A központi tok színe is befolyásolja a színezetet. A Polycyttariák 
(pl. Collozoum) központi tokja kék, bizonyos Phoeodariáké pedig 
vörös lehet. Az, hogy a színnek mi az oka, ismeretlen. 
Már most kíséreljük meg a véglények színére vonatkozó kü-
lönböző ismertetett adatokat összetartozásuk szerint csoportokba fog-
lalni. A közölt adatokból megállapítható, hogy a véglények színé-
nek létrehozásában szerepet játszó tényezők igen sokfélék és igen 
különbözők. A színezet megszabásában szerepet játszó tényezők az 
alábbi csoportba foglalhatók. A színt megszabja: 
I. A plasma szerkezete és a sejt alkatrészeinek mineműsége. 
1. A plasma egyszerű és kettősen fénytörő részei (Noctilucá 
ostora, myophanok, a Vorticellinák kocsányizma). 
2. Contractilis vacuolumok. 
3. Pusulák (Peridinea). 
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4. Nedvürök (Peridinea, Cystoflagellata). 
5. Nem contractilis, színtelen vacuolumok. 
II. Valódi színeződést okozhatnak: 
1. Színes vacuolumok: Nassula elegáns, kék, zöld, barna. 
2. A plasmában oldott diffus festékek, a Ciliaták között: Spati-
dium Lieberkühnü, rózsaszínű és színtelen; Spatidlum 
spatula, halvány rózsaszínű, barnás; Loxodes rostrum, 
sárga, barnás; Nassula ornata, barnás-sárga; Nassula 
aurea, narancs, sötétbarna; Cyclogramma rubens, hal-
vány rózsaszínű; Urostyla grandis, vörös; Ophryoglena 
flavicans, sárgás; Blepharisma lateritium, rózsaszínű, vö-
rös; Blepharisma undulans, élénk vörös; Epistylls fla-
vicans sárgás; Vorticella, chlorophyll diffusfesték az ekto-
plasmában. A Peridineák között: a) rózsaszínű: Diplo-
psalis acuta, Phalacroma; b) csokoládébarna: Diplopsa-
lis acuta, stb. A Heliozoák között: a Pinacophora flu-
viatilis entoplasmája vörös. 
3. Ismeretlen, a plasmában oldott sárga vagy lilaszínű festék: 
Amphlzonella violacea. 
III. A plasmába rakódott anyagok okozhatnak színbeli eltérést, 
így tartalékanyagok. Ezek lehetnek szénhydrátok, és pedig: 
1. Paramylum (Euglena). 
2. Paraglycogén (Gregarina, Ciliata). 
3. Keményítő (Cryptomonadina, Volvocinea, Peridinea, pl. a 
Ceratlum hirundinella cystája). 
4. Leucosin (Chrysomonadina). 
5. Lehetnek a plasmában ismeretlen szerepű fénytörő rögök 
(«Glanzkörper»): Amoeba hydroxena, Pelomyxa palustris, 
Leptotheca agilis (Neosporidia). 
6. Tartalék zsírok, zsíros olajok: Flagellata; a Peridineák színes 
és színtelen, részben illó olajai, valamint a Radiolariák 
barna, sárga és vörös olajcseppjei; a Neosporidiák (Lep-
totheca agilis, Myxidium Lieberkühnii) színes zsírcseppei. 
7. Tartalékfehérjék: Euglena (pyrenoid), Volvocacea (pyre-
noid), Peridinea (tűk és halmazok), Haemosporidiák 
macrogametocytái, Gregarina (fehérjeszerű kristályok). 
8. Nyálkagömbök (Radiolaria). 
9. Spórák, illetőleg pansporoblastok (Neosporidia). 
10. Fehérjehalmazok (Radiolaria). 
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11. Haematochrom: Euglena sanguinea, Chlamydomonas-Щок, 
Dunaliella salina, Sphaerella-Щок, Volvocaceák cystái, 
Chrysomonadinák megvörösödő egyénei. 
12. Haematoid kristályok (Neosporidia; Myxidlum Lieberkülinii). 
IV. Elnyelt színes és színtelen, az emésztés különböző fokán 
levő: 1. állati, 2. növényi szervezetek és 3. szervetlen testek. 
1., 2. Peridineákban Crysococcus-fajok (Petidinium berolinense, 
Gymnodinium palustre), a Noctilucá-hzn: véglények és 
soksejtű szervezetek; az Amoeba hydroxená-ban: a Hydra 
sejtjei s azok alkatrészei, a Costla necatrix-Ъж epithel-
sejtroncsok; 
Keményítő ezekben: Euglenoidea (Astazia), Trichonymphidae. 
3. Fa: Trichonymphidae, Myxomycetes. 
4. Szerves törmelékek. 
5. Baktériumok: Ciliata, Trichonymphidae Chrysomonadina. 
6. Anorganikus anyagok; Pelomyxa (homokszemek). 
V. Emésztési végtermék: Chlorophyllemésztés barna végter-
méke : Vampyrella, Ciliata, Nassula (barna rögök). 
VI. Anyagforgalmi végtermék: 
1. A húgyanyagok csoportjából: Amoeba hydroxena; phos-
phorsavas К és Na: Ciliata. 
2. Váladékszemecskék (phosphorsavas mész): Paramaecium 
caudatum, Myxomycetes, Foraminifera. 
3. Quanin: Spirostomum. 
4. Uranidok: Aethaliam, Protomyxa. 
VII. Pigmentek: 
1. Pouchetla ú. n. szeme és számos más Peridinium barna 
festéke, ú. n. pigmentje. 
2. Az Actinosphaerium-ViZk a magva chromatinjából származó 
pigmentje. 
3. Phoeodium: Radiolaria-Phoedoria. 
4. A Haemosporidiáknak a haemoglobinból származó pigment-
szemecskéi. 
5. A Ciliatáknak az alveolaris rétegében levő pigmentsze-
mecskéi (pl. Blepharisma, Nassula ornata, Nassula aurea, 
Ophryoglena atra (barna, fekete), Stentor igneus (vörös, 
sötétbarna), Caenomorpha medusula (sötét váladéksze-
mecskék), Metopus sygmoides (sötét folttal). 
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6. Kék festék: Stentor coeruleus. 
7. Epefesték, az epéből eredő sárga cseppek: Neosporidia: 
Leptotheca agilis, Myxidium Lieberkiihnii. 
VIII. Szemfolt, pl. Antophysa, Euglena, Volvocineák, Chryso-
monadinák, (vörös, talán minden esetben haematochrom okozta 
szín), Glenodinium oculatum haematochrom okozta színe. 
IX. Chromatophorok: 
1. Zöld, pl. Euglena, Volvocacea, Sphaerella, Chlamydonionas, 
Volvox, Pandorina, Cryptomonadina, Peridinea p. p., 
Mallomonas p. p. 
2. Kékeszöld: Pauliniella chromatophora, Peridinea p. p. 
3. Kék: Cyanornonas baltica, Oymnodiniuni cyaneum. 
4. Vörös: Rhodomonas baltica. 
5. Sárga: Chrysomonadina (incl. Coccolithophorida és Silico-
flagellata), Volvocineák (Volvox, Eudorina) microgametái, 
Peridinea p. p. 
6. Barna: Peridinea p. p. 
X. Leucoplastok: Színes: Euglenoideák, színtelen: Peridineák. 
XI. Pyrenoid: Euglenoidea, Volvacacea. 
XII. A burok, hüvely, ház anyaga lehet: 
1. Kocsonyás: Volvocacea p. p. 
2. Cellulose: Volvocacea p. p., mely a belerakódott vastól sárga 
vagy barna lehet, pl. Trachelomonas, Peridinea. Szerke-
zete szerint eltérő fénytörésű. 
3. Ú. n. chitinszerű anyagból állhat, mely lehet színtelen vagy 
sárgásbarna. Vassók berakodása következtében elborítják 
idegen testek, pl. Arcella, Difflugia, Orbulinella snia-
ragdea, Polythalamia Calcarata, Chitinosa, homokos Fora-
miniferák. 
Chitin-szerű lakása van a következőknek: Tintinnida, Vagini-
cola, Ereya, Arcella, Difflugia. 
A Foraminiferák lakásának színe lehet anyaga szerint sárgás 
(Chitinosa) vagy fehér (Calcarata). 
A Myxomyceták cystaburka lilásbarna. 
XIII. Vázak: Heliozoa: Acanthin; Radiolaria: kovasav p. p., 
coelestin p. p.; Silicoflagellata: kovasav; Coccolithophora: szén-
savas mész. 
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XIV. Symbiotikus szervezetek: 
1. A plasmaburokban lehetnek baktériumok: Chrysomonadina, 
Polytoma. 
2. A plasmában: a) Zoochlorellák (Amoeba viridis, Heliozoa, 
Paramaecium Bursaria, Ophridium, Stentor viridis, stb.). 
b) Zooxanthellák (Radiolaria, Ciliata, pl. Rhabdostyla 
sertulariarum). c) Cryptomonadinák (Cryptomonas Schau-
dinni W I N T E R , Penerop/is-ía']ok). 
XV. Szervetlen anyagok lerakodása. 
1. Vaslerakódás, gyepérczképződég: Antrophyza kocsánya, 
Trachelomonas burka, Thecamoebák sárgás-barna burka. 
2. Croncretiók a Radiolariák plasmájában. 
3. Coelestinkristályok a Radiolariák kristályos rajzóiban. 
4. Sóskasavas mész a Gregarinákban. 
5. Szénsavas mész a Myxomycetákban. 
A véglények színére nézve általánosságban azt kell monda-
nunk, hogy ha hasonló vagy megegyező is, eredetére nézve igen 
különböző lehet. így 1. a vöröset okozhatja a) haematochrom, mint 
a Sphaerella-fajokét, az Euglena sanguineá-éi s nyiván a vörös Peri-
dineákét is (Peridinium divergens, Olenodinium oeulatum). Ez a fes-
ték gyakran cseppekben gyűlik meg, mint pl. a Chrysomonadinák 
vörös festéke. A festék ez esetben tartalékanyag, b) A vörös szín 
oka lehet a plasma diffus színe, mint a Peridineák között a tengeri 
Diplopsalis-fajok esetében, a Pouchetia vörös pigmentje, a Ciliaták kö-
zött az Urostyla grandis színe, c) Okozhatja a chromatophorhoz tartozó 
festék: Rhodomonas. d) Létrejöhet elnyelt szervezetek megvörösödése 
következtében, pl. Ceratium hirundinella ú. n. szemfoltja, ej Lehet 
vörös színű sejtszerv, mint a stigmák. J j A táplálékok átváltozása 
közben keletkező vörös festék, pl. a Vampyrellák vörös festéke. 
2. A sárga színt okozhatja: a) Sárga chromatophor (Chryso-
monadina, Silicoflagellata. Coccolithophorida, Peridinea). b) Sym-
biotikus szervezetek (zooxanthellák, pl. Radiolaria, Ciliata). c) Diffus 
plasmafesték, pl. Ciliata: Ophryoglena flava, Loxodes rostrum, 
Epistylis flavicans, Amphizonella violacea ektoplasmája. d) Elnyelt 
idegen szervezetek (Chrysomonadinák). ej A chlorophyll emésztés 
közben módosuló színe, pl. a Vampyrellidium plasmájában./) Anyag-
forgalmi végtermék: aethalioflavin a Myxomycetákban. gj Sárga 
zsír: Radiolaria, Peridinea. h) Epefesték a Neosporidiák plasmájában: 
Leptotheca agilis, Myxidium Lieberkühnii. i) A házba lerakodó vas-
rozsda, pl. Trachelomonas. 
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3. A zöld szín okozója lehet: a) Chromatophorok az ú. n. 
Chloromonadinákban, a Volvocaceák csoportjában és a Palatinella 
chromatophorá-Ъап. b) Symbiotikus szervezetek (zoochlorellák az 
Amoebákban, Heliozoákban, Ciliatákban. c) Elnyelt zöld növényi 
táplálék, pl. Amoeba, Vampyrella, számos Ciliata és Heliozoa. 
d) A közeg hatására módosult chromatophor színe, pl. zöld Mallo-
monas és zöld chromatophoros édesvízi Peridineák. e) Diffus zöld 
chlorophyllfesték a Vorticellák ektoplasmájában. 
4. A kék szín forrása: a) Chromatophorok: Cyanomonas bal-
tica, Gymnodinium cyaneum. b) Az elnyelt kék moszattáplálékból 
eredő kék rögök a Nassulák-Ъап. c) Kék központi tok (Radiolaria). 
d) Stentor coeruleus kék festéke. 
5. Ibolya festék a) az Amphizonella violacea entoplasmájának 
ismeretlen eredetű színe, b) A Nassulák-nak az Osríllariák-hó\, 
tehát táplálékából eredő lilafestékes része. Ugyanilyen néhány más, 
Cyanophyceákból élő Ciliata színe is. 
6. Barna, a) Chromatophorok: a Peridineák nagy része. 
b) Elnyelt táplálék (Diatomák és Peridineák festéke számos belőlük 
élő Ciliata és Sarcodina entoplasmájában). c) Barna pigment, а) а 
Pouchetia ú. n. stigmájának pigmentje és más Peridineák sötét pig-
menthalmazai; ß) az Actinosphaerium-mk a mag chromatinjából 
származó pigmentje; у) a Phoeodariáknak emésztő fermentumokat 
tartalmazó barna phoeodiuma; о) a Haemosporidiáknak a vérsejt 
haemoglobinjából keletkező barna, a schizogamia alkalmával ki-
küszöbölődő pigmentje; s) különböző Ciliaták (Stentor niger, Ble-
pharisma, Cateritia, Nassula ornata, Nassula aurea, Ophryoglena 
atra, Caenomorpha Medusula, Metopus sygmoides) ismeretlen ere-
detű pigmentje, mely valószínűleg a növények chlorophylljának 
emésztődése közben annak talán végtermékeként keletkezik. 
Az, hogy a színek milyenek, a chromatophorok esetében nem-
csak a szervezet eredeti színe, hanem a létfeltételek is befolyásolják, 
a házak, hüvelyek, tokok színére pedig a közeg chemiai természete 
is módosítólag hathat, szervetlen anyagok, elsősorban vasvegyüle-
tek berakodása következtében. 
A véglények tehát színezetük tekintetében lehetnek egészen 
víztiszta átlátszóak, színtelenek, vannak azonban sok árnyalatban és 
a színkép minden egyes színében ékeskedők is. így vannak fehérek, 
feketék, barnák, szalmasárgák, narancssárgák, czinóber és karmin-
vörösek, zöldek, a zöldnek legkülönbözőbb árnyalataiban előfor-
dulók és ismeretesek kékes és ibolyaszínűek is. 
Hogyha össze akarjuk foglalni a véglények színezetére vonat-
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kozókat, a következőket mondhatjuk: A színtelen protoplasma szer-
kezete következtében eltérő fénytörésű részekre tagolódhatik, s így 
különböző fénytörésű részekből lehet összetéve. Ez által a felületen 
csíkok (Euglena, Ciliaták) keletkezhetnek, máskor pedig a pán-
czélon (Peridinea) ú. n. díszítések hozhatnak létre eltérő fénytörésű 
részeket. Módosíthatják a plasmát a vacuolumok, tartalékanyagok-
kal telt üregek, kristályok kiválása, a plasma módosulványai (myo-
phanok, trichocysták, egyéb fibrillumok), azután a házak, hüvelyek, 
héjak, a testfelület függelékei, mint ostorok, csillangók, serték, 
pseudopodiumok. 
Valóban színbeli eltérések jöhetnek létre: 
a) Eltérő színű sejtszervek következtében (szemfoltok, chro-
matophorok); 
b) Az elnyelt táplálék színbeli eltérősége következtében; 
c) Symbiotikus és élősködő szervezetek által; 
d) Festékek által, a melyek lehetnek: 
а) а plasmában feloldottak; ß) vacuolumokban kiválók; y) csep-
pekben összegyűlő pigment; 3) kristályok és alaktalan színes testek. 
Eredetükre nézve a színek keletkezhetnek: a j az emésztés köz-
ben a felvett táplálék színének módosulása által; b) az anyagfor-
galmi végtermékeknek a plasmában való lerakodása által; c) átme-
neti anyagforgalmi színes tartalékanyagok által. 
ID. E N T Z G É Z A «Az állatok színe és A mimicry» czímű művében 
idézi, hogy F Ü R T H a gerincztelenek chemiai festékeit hét, illetőleg 
nyolcz csoportba osztja be, ú. m.: 
1. A haematin sorozat festékei; ilyenek a véglényekben ez idő-
szerint nem ismeretesek. 
2. A melanin csoport festékei: egymáshoz közelálló, bonyolult 
összetételű, nitrogéntartalmú festékek, melyek fehérjék hasadásából, 
nyilván haemoglobinból, mint assimilatio-termékek keletkeznek s a 
sejtekben barna vagy fekete szemecskék alakjában válnak ki. 
F Ü R T H Szerint ebbe a csoportba tartozik a Haemosporidiák anyag-
forgalmi végterméke. 
3. Zsírfestékek, lipochromok. E csoportba sorolandók a Elae-
matococcus, a Dunaliella, az Euglena sanguine a fel raktározott tar-
talékanyagai és a Peridineák sárga vagy vörös zsírja. 
4. Különböző értékű vörös festékek. Ciliaták (Stentor igneus, 
Urostyla gracilis, sanguinea, Holosticha rubra), Peridineák rózsa-
színű és vörös festéke. 
5. A purin sorozat festékei, guanin-kristályok. Kiválasztási 
termék (Paramaetium). 
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6. Uranidok: aethalioflavin (Aethalium). Kiválasztási termék. 
8. Kék festékek. A Stentor kék festéke, a Cyanomonas, a Gym-
nodinium cyaneum chromatophorjának festéke. 
8. Zöld festékek. Vorticella oldott zöld festéke. 
E festékek közül (13, p. 215) a lipochromoknak kétségkívül fon-
tos része van az anyagforgalomban. S C H R Ö T T E R szerint a lipochro-
mok az assimilatiónak mindig A középpontjában vannak, O V E R T O N 
szerint pedig a sejtek anyagforgalmának önszabályozását a lipo-
chromok igazgatják. 
A liaemosporidiák barna pigmentje a haemoglobinból szár-
mazik; minthogy pedig tudjuk, hogy a chlorophyll festéke rokon-
ságban van a vérfestékkel, igen valószínű, hogy a chlorophyllos 
növényeket bekebelező Ciliaták barna pigmentje is a chlorophyll-
ból származik. 
A plasmát diffusan színező festékek, a melyek vízben oldott 
festékek, sok esetben valószínűleg szintén a növényekből származ-
nak, és pedig a moszatoknak vízben oldható festékeiből, a milyen 
a cyanophycin és a Peridineák festéke is. 
A haematochrom, úgy látszik, a karotinnal azonos és talán 
szintén a «chlorophyllnak átalakulásából keletkezik» (7, p. 74). 
Az, hogy valamely véglénynek milyen színe van, mint ezek-
ből látható, szervezeti berendezésén kívül anyagforgalmi állapo-
tától és a külső létfeltételektől is függ, és így jogosan mondhatjuk, 
hogy a szín külső okokra való reactiók eredményeként jő létre. Ez a 
Metazoákkal való összehasonlítás szempontjából is érdekes, hiszen 
itt is sejtek azok, melyek az egész szervezetet felépítik s így a szí-
nezet létrejöttében ez esetben is elsősorban ezek a szükségszerű 
okok azok, melyek a színeket, színváltozásokat létrehozzák. A vég-
lények színezete, mint az előzőkből látható, szervezeti és anyagfor-
galmi okokból magyarázandó, a mi noha rendkívül változó, a Meta-
zoáknál ismert homochromiával, mimicryvel vagy más jelenséggel 
ethologiai (biologiai) vonatkozásba nem hozható. Hogyha fölteszszük, 
hogy a Metazoák sejtjeinek színe is a véglényekéhez hasonlóan anyag-
forgalmi okokból jön létre, ha továbbá szabad a véglények sejtjén 
tapasztaltakból a Metazoák sejtjeinek hasonló jelenségeire következ-
tetnünk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a Metazoák színe-
zete is a szervezeti berendezések által alkotott, az anyagforgalom 
által megszabott és a létfeltételek által irányított élettani folyamat 
eredménye, a melynek következményeivel szemben az ethologiai 
befolyás csak igen lényegtelen szerepű lehet. Határozott formába 
öntve az említett feltételek esetében állíthatjuk, hogy a színezet 
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létrejöttének oka a szervezet alkotásával és anyagforgalmával függ 
össze, melynek az ethologiai befolyás legfeljebb a fenntartója és sze-
repeltetője lehet. 
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Boveri Tivadar. 
I r t a DR. GRESCHIK JENŐ. 
«Es kommt also in der Generations-
reihe der Keimzelle i rgendwo zu einer 
Reduktion der ursprüngl ich vorhande-
nen Chromosomenzahl auf die Hälfte, 
und diese Z a h l e n-Reduktion ist 
demnach nicht etwa nur ein theoreti-
sches Postulat, sondern eine Tatsache.» 
BOVERI : Z e l l e n s t u d i e n , III , p . 62 . 
A mult esztendő okt. 15-én meghalt B O V E R I TIVADAR, a würz-
burgi egyetem nagyhírű tanára, a kísérleti sejttan megteremtője" 
Az alig 53. életévét betöltött búvár halála váratlanul lepte meg a 
szakköröket. Hisz olyan korban ragadta el a kérlelhetetlen halál, 
mikor még javában munkálkodhatott volna s gazdagíthatta volna 
alapvető munkáinak hosszú sorát. B O V E R I neve messze kimagaslik 
még a biologiai tudományokban mai napig vezérszerepet játszó 
német szaktársai közül is, azért illő, hogy mi magyarok is meg-
emlékezzünk róla. Munkái javarészt olyan kérdésekkel foglalkoznak, 
melyek általános érdeklődésre számíthatnak s a melyek közül mind-
máig a leghevesebben folyik a tudományos csatározás. Ezek: a 
megtermékenyítés problémája s ezzel kapcsolatosan az átöröklés 
morphologiai tényezői. Alig találunk olyan kérdést a biologiai tudo-
mányok széles mezején, mely jobban lekötné az általános érdek-
lődést. Eszméi elterjedéséhez nagyban hozzájárultak általánosabb, 
összefoglaló művei, melyekben a szigorúan tudományos szakdol-
gozataiban fölállított tételeit remek nyelven megírva adta közzé. 
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B O V E R I 1862 okt. 12-én született Bambergben, hol atyja orvos 
volt. Középiskoláit Nürnbergben elvégezvén, a müncheni egyetemre 
iratkozott be. Eleinte történésznek készült, de csakhamar szakot 
változtatott s a zoologia és orvostan felé fordult. Doktori érteke-
zését K U P F F E R szövettani laboratóriumában készítette s «Adatok az 
idegrostok ismeretéhez» czímen 1885-ben a bajor akadémia érteke-
zéseiben látott napvilágot. Ugyanebben az esztendőben történt, 
hogy a megüresedett müncheni zoologiai és összehasonlító anató-
miai tanszékre H E R T W I G R I C H Á R D - O Í nevezték ki. A fiatal B O V E R I 
gyakornoknak állott be HERTWIG-hez s ez döntő befolyással volt 
további működésére. H E R T W I G hatása alatt a sejttanra adta magát 
s a tanítvány csakhamar méltónak bizonyult mesteréhez. Itt, a mün-
cheni zoologiai intézetben kezdte el híres vizsgálatait az Ascaris 
megalocephala petéjének éréséről és megtermékenyítéséről. Köz-
ismert «Zellenstudien» czímű dolgozat-sorozatának első részével 
már 1887-ben habilitáltatta magát a zoologia magántanárává a mün-
cheni egyetemen. A fiatal tudós csakhamar oly hírnévre tett szert, 
hogy 6 év múlva, S E M P E R K Á R O L Y halála után meghívták a würz-
burgi egyetem zoologiai tanszékére nyilvános rendes tanárnak. 
Nem is hagyta el azután se e kis, de kedves városkát élete végéig, 
bár 1912-ben a nagyobb freiburgi egyetem egyenesen W E I S M A N N 
utódjának szemelte ki, 1913-ban pedig az a megtiszteltetés érte, 
hogy a tervbevett Kaiser-Wilhelms-Gesellschaft berlin-dahlemi 
biologiai intézetének vezetőjévé hivták meg. B O V E R I mindvégig hű 
maradt Würzburghoz, mely város egyeteme klasszikus talaj a szö-
vetbuvárok számára. Ott működött K Ö L L I K E R , L E N H O S S É K M I H Á L Y , 
LEYDIG, S T Ö H R , H E I D E N H A I N M . , S ott tanít most S C H U L T Z E O., 
S O B O T T A , mindmegannyi fényes név a szövettan terén. Szívesen tar-
tózkodott a nápolyi zoologiai állomáson is, mely bőven szolgál-
tatta egyik kedvelt vizsgálati tárgyát, a tengeri sünt, s a mely gaz-
dag berendezésével elősegítette kísérleteit. 
B O V E R I elméletekre hajló szellem volt — igaz, hogy olyan 
kérdésekkel foglalkozott, melyek elméletek fölállítására nagyon 
alkalmasak. Azonban theoriái és hypothesisei mindig megfigyelé-
seken alapszanak, melyeket számos, sokoldalúságáról tanúskodó 
kísérlettel igyekezett bizonyítani. Ha egyszer valamely tételt fölál-
lított, nem nyugodott addig, míg azt minden vonatkozásában nem 
tisztázta vagy legalább is elfogadhatóan meg nem magyarázta. Hír-
neve, mint kísérleti cytologusé nagy volt, még Európán túlról, az 
Észak Amerikai Egyesült Államokból is jöttek hozzá búvárok tanulni. 
Benső barátság fűzte A P Á T H Y ISTVÁN-hoz, a híres magyar ideg-
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búvárhoz és W I L S O N E D M U N D - I I O Z , A kiváló amerikai biologushoz, 
ki híres könyvét (The cell in development and inheritance) neki 
ajánlotta. Azonban minden elméleti zoologiával való foglalkozása 
ellenére korántsem tartozott azok közé a zoologusok közé, a kikről 
S E M P E R egyszer azt mondta, hogy «csak akkor ismerik meg az állatot, 
ha festett mikrotommetszetekre van szétbontva.» Az állatok élete 
iránt is volt érzéke. Festészeti talentumát számos pompás rajza 
dicséri. Tudományos működésének jutalmazásául számos megtisz-
teltetésben részesült. A marburgi egyetem tiszteletbeli orvosdok-
torrá avatta, 1905- 1906-ban a würzburgi egyetem rektora volt. 
Tagja volt a müncheni, berlini, kopenhágai és pétervári akadé-
miáknak. 
B O V E R I tudományos munkáit 3 csoportba oszthatjuk: 1. Sejt-
tani munkák (peteérés, termékenyítés, átöröklés). Ezek vannak túl-
nyomó számmal. 2. Az Amphioxus ivarmirigyeiről, vesecsatornács-
káiról és szeméről szóló dolgozatok. 3. Egyéb dolgozatai, különösen 
az Actiniákkal foglalkozók. 
Cytologiai munkásságának főczélja, «a sejtmag embryonális 
analysise» volt. A termékenyítésről szóló tan B O V E R I működését 
megelőzőleg új korszakba lépett. H E R T W I G OSZKÁR 1875-ben föl-
fedezte, hogy a tengeri sün (Toxopneustes lividus) petéjében talál-
ható két mag közül az egyik a spermiumé, a második a petéé. Ez 
a fölfedezés új irányba terelte a termékenyítésről szóló tant. 
1884-ben ugyancsak H E R T W I G O S Z K Á R kimondhatta — S T R A S B U R -
GER-től, KÖLLIKER-től és WEISMANN-tól függet lenül — h o g y az 
öröklődő sajátságok átvitelében a magnak van a legtöbb része. 
Ugyanebben az esztendőben jelent meg VAN B E N E D E N nagyszabású 
munkája az Ascaris megalocephala megtermékenyítéséről, mely a 
búvárok figyelmét ráirányította erre a kedvező vizsgálati tárgyra. 
A fiatal B O V E R I lelkét megkapták ezek az alapvető munkák s ő is 
belevágott a megtermékenyítés és az ezzel kapcsolatos kérdések 
tanulmányozásába. Különösen az ivarmagvak chromosomáit, mint 
az öröklődő sajátságok hordozóit vizsgálta páratlan kitartással. 
De tekintsünk végig munkásságának legfőbb eredményein. 
A Zellenstudien I-ben arra a következtetésre jutott, hogy az 
Ascaris megalocephala és lumbricoides iránytestének képződése 
typikus karyokinetikus sejtoszlás. A parthenogenesis szerinte «а 2. 
iránytesttel való megtermékenyítésen alapszik.» Az utóbbi vissza-
marad a petében és magva ismét a petemaggal egyesül. A termé-
kenyítésről vallott nézeteit «А spermatozoon részesedése a pete 
oszlásában» (1887) czímű dolgozatában a következően vázolja: «Az 
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érett pete az oszláshoz szükséges minden szervvel és qualitással 
rendelkezik a centrosoina kivételével, mely megindíthatná az osz-
lást. Viszont a spermatozoonnak van egy ilyen centrális testecskéje, 
hiányzik azonban belőle az az anyag, jelesen az archoplasma, a 
melyben ez az oszlásszerv működését kifejthetné. A két sejt össze-
olvadásával a termékenyítés folyamatában az oszláshoz szükséges 
összes sejtszervek együvé kerülnek, a petének centrosomája lesz, 
a mely oszlásával az embryonális fejlődést megindítja.» A megter-
mékenyítés «az oszlási és fejlődési képesség megteremtésén» alap-
szik. «Organikus anyag csak a sejtállapotban keveredhetik» és 
«minden párosodás czélja a véglényektől az emberig» a tulajdon-
ságok keveredése. A tulajdonságok hordozói a chromosomák. 
A gyermek középhelyet foglal el apja és anyja között. Mindegyik 
szülőtől örököl valamit s ez a chromosomák keveredésének ered-
ménye. A chromosomák száma egy-egy fajban rendesen állandó, 
mely az ivarsejtek érése alkalmával felényire csökken, de a kétféle 
ivarsejt egyesülésekor ismét a rendes chromosomaszám áll elő. 
A termékenyítés velejében a sejtoszlás élettanára vezethető vissza. 
1885-ben RABL «A sejtoszlásról» szóló híres dolgozatában azt 
a nézetét fejezte ki, hogy a chromosomák a nyugvó magban csak 
látszólag tűnnek el, valójában azonban megmaradnak. B O V E R I két 
évre rá a c h r o m o s o m á k i n d i v i d u a l i t á s á n a k megmaradá-
sára fektette a fősúlyt. Erről «Az Ascaris megalocephala petéinek 
megtermékenyítéséről» czímű dolgozatában a következőket írja: 
«Én az úgynevezett chromatikus szelvényeket vagy elemeket egyé-
neknek tartom, azt mondhatnám legelemibb szervezeteknek, melyek 
a sejtben önálló létüket folytatják.» Ezt a hypothesisét a legheve-
sebben támadták és ma a chromosomákat inkább «taktikai cso-
portoknak» tartják. 
BovERi-nek nagy része vol t egy másik, a ch romosomáka t 
illető theor ia fölál l í tásában. Ez a c h r o m o s o m á k m i n ő s é g -
b e l i k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k a t h e o r i á j a . A m a g c h r o m o s o -
máinak kü lönböző á tö rök lődő sa já tságai vannak. Az egyik c h r o m o -
soma az egyik bé lyege t viszi át, a másik a másikat , m i n t h o g y p e d i g 
a c h r o m o s o m á k száma az ö r ö k l ő d ő t u l a jdonságokéhoz képest csekély, 
egy -egy c h r o m o s o m a egész se reg ö rök lődő tu la jdonságo t h o r d 
magában . Ez a k ö r ü l m é n y a z e g y e s c h r o m o s o m á k b a n l e v ő 
t u l a j d o n s á g o k k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k t h e o r i á j á r a v e z e -
t e t t . A c h r o m o s o m á k ilyen fölfogásával a mende l i smus is m e g m a -
gyarázható . BOVERI tehát ha tározot tan a mellet t foglal t állást, h o g y 
az á tö rök lődő tu la jdonságoka t a c h r o m o s o m á k hordozzák. M u n k á i -
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nak javarésze ezt a tételt igyekszik bizonyítani. Erre vonatkozóan 
kísérleteket is végzett tengeri sünökön. A H E R T W I G testvérek már 
előbb megállapították, hogy a tengeri sün érett petéit hosszas rázo-
gatással darabokra lehet szétválasztani. A darabok egyikén rajta 
marad a mag, míg a többi magot nem tartalmaz. Ilyen magnélküli 
részeket meg lehet termékenyíteni s belőlük lárvák fejleszthetők. 
Ismeretes volt továbbá az a tapasztalati tény, hogy jóllehet a pete 
az ondószálat gyakran milliószor fölülmúlja anyaga tekintetében, az 
anyának még sincs nagyobb része az utód fölépítésében, mint az 
apának. Legszebben tanúsítják ezt két különböző alak korcsai, melyek 
középütt állanak a két szülő között. B O V E R I ezen az alapon elindulva 
a Sphaerechinus granulans nevű tengeri sün petéjét egy másik tengeri 
sün, az Echinus microtuberculatus spermájával termékenyítette meg s 
olyan typusos korcslárvákat kapott, melyek a két szülő között középen 
foglaltak helyet. Ha azonban a Sphaerechinus petéit a megterméke-
nyítés előtt összerázta s azután adta hozzá az Echinus-spermát, 
akkor a magnélküli petéből fejlődő pluteus tisztán Echinus-typusú 
volt, azaz apjának tulajdonságait örökölte. Ebből B O V E R I arra követ-
keztetett, hogy a p e t e p r o t o p l a s m á j á n a k n i n c s á t ö r ö -
k í t ő t e h e t s é g e s az k i z á r ó l a g a p e t e m a g b a n s z é k e l . 
Ez a kísérlete nem volt ugyan teljesen exakt, mert nem sikerült 
teljesen izolált magnélküli Sphaerechinus petedarabokat spermával 
megtermékenyítve fejlődésre birnia, azonban megfigyeléseit máskép 
nem magyarázhatta. 
B O V E R I chromosomatanulmányai azt eredményezték, hogy a 
chromosomákban ma úgyszólván az összes búvárok az átöröklődés 
hordozóit látják. Csupán azt lehetne hibának fölróni, hogy túlbecsülte 
a mag szerepét, mert kétségtelen, hogy a mag mellett még a plas-
mának is része van az átöröklésben, bár B O V E R I maga egyik leg-
utolsó dolgozatában, mely «Az Echinida-korcslárvák sajátságairól az 
anyai és apai anyagok különböző keveredési aránya szerint» czímen 
1914-ben jelent meg, újból erősen lándzsát tört abbeli nézete mel-
lett, hogy az átöröklődő anyag a magban és a chromosomákban 
keresendő s kísérletekkel igyekezett bebizonyítani, hogy a tengeri 
sün korcslárvái esetében a plasma többlete nem befolyásolja a lárva 
öröklékenységének irányát, míg a magállomány többlete igen. Azon-
ban B O V E R I ellenére azt kell hinnünk, hogy a plasmának is van 
átörökítő ereje. M E V E S theoriája szerint a plastosomák, mint a plasma 
származékai szintén az öröklődés hordozói. Ezek a sejttest saját-
ságait viszik át, míg a chromosomák a magéit. Ha azt látjuk pl., 
hogy a nyúl petéjéből mindig nyúl, a róka petéjéből mindig róka 
7* 
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lesz, abból arra következtethetünk, hogy a két állat petéjének plas-
mája is más és más. A spermium chromosomái a fejlődő egyénre 
fajának speciális bélyegeit sütik rá, azonban nem változtathatják 
meg a plasmának azt a tehetségét, hogy egy bizonyos alakot hoz-
zon létre. Ezekre a bélyegekre gondolunk az átöröklésnél elsősor-
ban. B O V E R I szerint a «peteplasma szerkezete tisztán «a promor-
phologiát» adja, ez adja az általános alapalakot, a keretet, a mely-
nek sajátos tartalmát a mag adja meg. Vagy a viszonyt talán úgyis 
kifejezhetnők, hogy az egyszerű protoplasma-differentiálódás arra 
való, hogy a gépet megindítsa, melynek fő és valószínűleg nagyon 
bonyolult szerkezete a magvakban rejlik.» 
A «Zellenstudien V» szerint a tengeri sün lárváiban a pete 
vagy blastomera rendellenes chromosomaszáma egészen a gastruláig 
megmarad. Kimondja azt a fontos tételt, hogy a m a g f e l s z í n é -
n e k n a g y s á g a és a s e j t t é r f o g a t a e g y e n e s a r á n y b a n 
á l l a c h r o m o s o m á k s z á m á v a l . A szervezetnek megvan az 
az irányzata és tehetsége, hogy a kiinduló sejtben adott plasma- és 
chromatinmennyiség tetszőleges csoportosítása mellett a lárvák 
sejtjeiben a chromatin- és plasmamennyiség között bizonyos arányt 
tud előállítani. Ennek a megszabására a tengeri sün-csirának a sejt-
oszlás számának szabályozhatósága áll rendelkezésére. 
A disperm, vagyis két spermatozoával megtermékenyített ten-
geri sün-peték fejlődéséről szóló tanulmányait a «Zellenstudien 
VI»-ban tette közé. Arra, hogy a fejlődés rendellenes legyen, ele-
gendő két normális spermium behatolása egy normális petébe. En-
nek a magyarázatára szintén elégségesnek tartja a chromosomák 
sajátságait. A chromosomák rendellenes csoportosítása esetében is 
különböző sajátságaik vannak az egyes chromosomáknak. Azonban 
megjegyzi, hogy a chromosomák különbözőségének nem kell minden 
szervezetre illő szabálynak lennie, mert «lehetnek magvak, melyek-
ben az összes chromosomák egyenlő értékűek, a mikor a sokaság-
nak — nem tekintve egyéni különbségek jelentőségét — csak az a 
czélja, hogy bizonyos mennyiséget képviseljen.» Az egyformaság 
valószínűleg az eredeti, a munkamegoszlás a későbbi állapot. Az 
egyes chromosomák működése nem független, «hanem tisztán a sejt 
egészsége kedvéért a különböző chromosomák együttműködése 
szükséges,» talán úgy, hogy «egy chromosomaféleség egy bizonyos 
anyagot termel, mely mérgesen hat, ha egy másik is nem képző-
dik vele egyidejűleg.» Egy-egy sejt chromosomái «élettani egy-
séget » alkotnak, minden sejtnek azonban megvan a maga «vita 
propriája,» s a mit az egyik sejt szállít, nem használhatják fel 
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mások, melyek azt nélkülözik. Ebben a dolgozatában fontos téte-
leket állított föl a megtermékenyítésről és a mag theoriájáról. 
A termékenyítés «mindama folyamatok összessége, melyekkel az 
egymásra utalt ivarsejtek vagy^gaméták egymással viszonyba lépnek 
és az összes események rendes lefolyását föltételezve, új egységgé 
egyesülnek.» Két vagy három sejt összeolvadása csak a plasma és 
a mag anyagát növeli, más hatása a plasmára és a magra nincsen. 
Azonban már két rendes sejt összeolvadásával túlságosan megsza-
porodna a centrosomák száma és egyidejű többesoszlás állana be, 
ezért a termékenyítésnél az egyik centrosomának el kell pusztulnia. 
A disperin és polysperm petékkel való kísérletek azt eredményez-
ték, hogy ez csak a pete centrosomája lehet. Ezt B O V E R I rázási 
kísérletei is bizonyítják. A mesterséges parthenogenesisben való-
színűleg mindenütt a petét keletkezésekor megillető centrosoma 
újból működésbe lép, a tengeri sün-pete kivételével. 
1904-ben külön könyvben tette közzé a sejtmag chromatikus 
állományának összetételéről vallott nézeteit. Hogy mit ért ő chro-
matikus állományon, azt következőképen fejezi ki: «Állomány, mely 
a chromosomákban tűnik elő és az, a mi belőle a nyugvó magban 
származik, vagy a mi a nyugvó magból ismét az új chromoso-
mákká sűrűsödik.» Két oszlás között a chromatin körülbelül két-
szeresére szaporodik. Lehet, hogy a sejt kétféle egyszerű plasma-
képződmény symbiosisából jött létre, még pedig úgy, hogy a 
chromosomák a sejtplasmában telepedtek le. «Az ivarchromoso-
mák viselkedése a hermaphroditismus esetében» (1911) czímű 
dolgozata szerint a spermatocyták x-chromosomáinak működését 
főleg abban látja, hogy befolyásolják a másodlagos ivarjellegeket. 
Zygoták egy x-szel hím szervezeteket, két x-szel női szervezeteket 
adnak; ez utóbbiaknak megfelel a hermaphrodita nemzedék is. 
A szaporodó sejteket ezzel szemben az x-ek nem teszik hímekké 
vagy nőstényekké, mert «női számú x-chromosomákkal bíró sejtek 
is adhatnak hím-ivarsejteket.» 
A gynandromorph alakok magyarázatára is állított föl B O V E R I 
theoriát, a mely szerint ez esetben a spermatozoon nem egyesült a 
kellő időben a petemaggal, azonban a női mag oszlása után a hím 
mag az egyik fiókmaggal konjugált. Ennek következtében az em-
bryóban kétféle magféleség van, az egyik az első oszláskor magá-
ban maradt magból származik, a másik a két egyesült magból 
veszi eredetét. Az első magféleség csak hím részeket hoz létre, mint 
ez a termékenyítetlen peték esetében történik, a második ellenben 
női részeket ad, mint a termékenyített pete. 
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Az A scans megalocephala petéjének megtermékenyítésével és 
oszlásával foglalkozva («Zellenstudien II», 1888) arra a következ-
tetésre jutott, hogy a chromatikus elemek mozgása a maghártya 
feloldása után az orsófonalak összehúzódásából ered. A chroma-
tikus elemek hosszanti széthasadása a magszalagok szaporodási 
folyamata. Különösen fontos a «Zellenstudien III» (1890), melyben 
a chromatikus magállománynak az iránytestek képződése és a ter-
mékenyítés alkalmával való viselkedéséről értekezett. W E I S M A N N 
elméleti alapon azt következtette, hogy a csirasejtekben az érés 
alkalmával a chromatin csökkenésének kell bekövetkeznie. B O V E R I 
megfigyelései alapján a c h r o m o s o m á k s z á m b e l i a p a d á s a 
mellett foglalt állást. Ugyanis abból, hogy a chromosomák száma 
egy fajon belől állandó, az következik, hogy ennek a számnak a 
két ivarmag egyesülése előtt csökkennie kell, mert e nélkül a szám 
az utódokban folyton növekednék. B O V E R I számos állat petéjén azt 
találta, hogy az első irányorsó kialakulásakora chromosomáknak már 
csökkent száma található, ennélfogva a csökkenésnek már az irány-
testek képződése előtt, legkésőbb az 1. rendű ovocytában kell meg-
történnie. Joggal mondhatta tehát, hogy a « c s i r a s e j t n e m z e -
d é k s o r á b a n v a l a h o l az e r e d e t i l e g m e g v o l t C h r o m o -
s o m a s z á m f e l é n y i r e c s ö k k e n , é s ez a s z á m b e l i c s ö k -
k e n é s e n n é l f o g v a n e m c s a k e l m é l e t i k ö v e t e l m é n y , 
h a n e m t é n у . » A csökkenés valószínűleg atrophia következménye. 
A ovocyta nevet B O V E R I használta először. 
A centrosoma név is tőle származik. Ennek a képződménynek 
a tisztázásához is nagyban hozzájárult. 1895-ben a tengeri sünök 
centrosomájáról szólva a centrosoma fogalmát a következőképen 
határozza meg: «А keletkező sejtet egyes számban megillető külön 
állandó sejtszerv, mely kettéoszlással szaporodva a legközelebb 
képzendő sejtek keletkezéséhez a dynamikus központot szolgáltatja.» 
Nagy érdeme BovERi-nek, hogy FOL «quadrille des centres» 
kérdését tisztázta, kimutatván róla, hogy tévedés. A pete centroso-
mája pusztulásra szánt sejtszerv, mely a fejlődésben nem játszik 
szerepet. A «Zellenstudien IV» (1900) szerint a centrosomák osz-
tódásánál két folyamat kapcsolódik egybe: 1. A centrosoma a két 
fiókcentriola befolyása alatt oszlik, 2. működése közben gyakran 
óriási módon megnő és megint visszatér előbbi nagyságához. Bim-
bódzással csak ritkán szaporodik. Fölhívja a figyelmet arra, hogy 
a gerinczesek sejtjeiből leírt centrális képződmények többnyire 
centrosomák, nem pedig centriolák. 1 lERTWio-gel ő is azt vallotta, 
hogy a mag újból képezhet centrosomákat. 
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1914-ben kiadott egy munkát «A rosszindulatú daganatok kelet-
kezésének kérdéséhez» czímen, melyben azt fejtegeti, hogy a rossz-
indulatú daganatok oka velejében rendellenes chrotnosomaszám. 
Ezzel megvetette egy jövendő mag-pathologiának az alapját. 
Dolgozatainak egy része az Amphioxus-sza\ foglalkozik. Belőlük 
ki akarnám emelni a következőket. A Amphioxus vesecsatornácskái 
a Cranioták elővesecsatornácskáival homologok. A Cranioták ere-
deti elővesejárata homolog — ha nem is egészen — az Amphioxus 
peribranchiális üregének felével. A Cranioták ősvesecsatornácskái-
nak kezdeményei az Amphioxus ivarkamráival homologok. Az 
Amphioxus kiválasztó- és ivarszerveiből fejlődtek ki lassan a Cra-
niotákban található berendezések, ennek következtében e szerveket 
tekintve is, az Amphioxus a gerinczesek ősi typusa, valóban ős-
gerinczes. A vesecsatornácskák oldalcsöveinek nyitott beszájadzása 
mellett foglalt állást. Az Amphioxus szeméről szóló dolgozatából 
fölemlítendő, hogy B O V E R I a gerinczvelő középponti csatornájától 
lateralisan és ventralisan fekvő pigmentfoltban a Cranioták szemé-
nek egyszerű kezdeményét látta s arra a következtetésre jutott, hogy 
a Cranioták szeme egyszerű kehelyszemek összetétele s morpho-
logiailag hasonlít a facettás-szemhez. 
Az a futó pillantás, a melyet B O V E R I munkáinak legfontosabb-
jaira vetettünk, tanúsítja ennek a búvárnak az értékét, de nyilván-
valóvá teszi egyúttal azt a veszteséget is, a melyet halála okozott. 
Bizonyára nem egy probléma foglalkoztatta még e nagy búvár 
agyát, de a sors nem engedte, hogy azok testet is öltsenek. B O V E R I 
mély barázdákat vágott a biologiai tudományok mezején. Neve 
tovább él, emlékét kegyelettel őrizzük. 
Adalék a nagyváradi Püspökfürdő faunájához. 
I r t a DR. HORVÁTH GÉZA. 
A nagyváradi Püspökfürdő meleg tavában él, mint tudjuk, a 
Melanopsis Parreyssi P H I L , és Neritina Prevostiana C. P E R . nevű 
két érdekes vizi csiga. Palaeontologiai kutatások alapján mind a 
kettőről kiderült, hogy azok ott, ép úgy mint az ott bőven tenyésző 
egyiptomi lótusz (Nymphaea lotus L.), régmúlt geologiai korból 
maradtak fenn napjainkig. 
Néhány év előtt alkalmam volt a nagyváradi Püspökfürdő 
tavát és környékét entomologiai szempontból tüzetesebben meg-
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vizsgálni. E vizsgálataim a többi között két új Hemiptera-faj föl-
fedezésére vezettek. Az egyik a víz tükrén tartózkodó Mesovelia 
thermalis HORV., a másik a meleg vízben úszkáló Micronecta epi-
scopalis HORV. Mind a kettőt eddig kizárólag csak erről a termő-
helyről ismerem s azért a püspökfürdői meleg tó sajátlagos, jel-
lemző fajának kell tartanom. 
Tekintve azt, hogy mind a Melanopsis Parreyssi és a Neri-
lina Prevostiana, mind az egyiptomi lótusz a Püspökfürdőben régi 
geologiai korok maradványa, önként felmerül az a kérdés, hogy 
vájjon a Mesovelia thermalis és a Micronecta episcopalis nem ily 
relictumok, nem ily maradék-fajok-e szintén? 
E kérdés eldöntése nem könnyű, mert míg a Melanopsis 
Parreyssi és a Neritina Prevostiana ősisége a helyszínén talált ása-
tag alakoknak egész sorozatával bebizonyítható, az általam fölfede-
zett két Hemiptera-faj őseiből ásatag maradványok nem állanak 
rendelkezésünkre. Palaeontologiai bizonyítékok hiányában kísér-
letet tettem azonban a kérdést származástani alapon megfejteni, s 
azt hiszem, hogy a megfejtés ily módon legalább az egyik fajt illető-
leg (Mesovelia thermalis) talán sikerült is. 
E czélból pontosan megvizsgáltam és monographice feldol-
goztam a Mesoveliidák egész családját, melyből a Magyar Nem-
zeti Múzeum jelenleg valamennyi más múzeum között a leggaz-
dagabb anyaggal rendelkezhetik. Monographiámból1 kitűnik, hogy 
a Mesoveliidák az egész földkerekségen ez idő szerint nyolcz fajjal 
vannak képviselve, ú. m.: 
1. Mesovelia furcata M. R. - Európa, Turkománia, Szibéria. 
2. „ Maisanti B. WHITE. — Észak- és Dél-Amerika. 
3. ,, vittigera HORV. — Afrika, Dél-Ázsia, Új-Guinea. 
4. „ thermalis HORV. — Magyarország (Püspökfürdő). 
5. „ subvittata HORV. — Új-Guinea. 
6. „ indica HORV. — Kelet-India. 
7. „ amoena UHL. — Kis-Antillák (Grenada-sziget). 
8. Phrynovelia papua HORV. — Új-Guinea. 
Ezek közül a Mesovelia amoena UHL. fajt csak UHLER fogya-
tékos leírásából ismerem, a többi hetet azonban hiteles példányok 
alapján tüzetesen megvizsgáltam. 
Vizsgálataim folyamán azt találtam, hogy a hét faj, jellemző 
1
 DR. G. HORVÁTH, Monographie des Mésovéliides. Ann. Mus. Hung. XIII. 
1915. p. 5 3 5 - 5 5 6 . 
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bélyegei révén, összefüggő sorozatot alkot, melynek tagjai szárma-
zástani alapon sorakoznak egymás mellé. 
A Mesoveliidák családjában, mely szerintem alkalmasint a 
parti poloskák (Acanthiidae) családjából szakadt ki, a legősibb 
typust most a Phrynovelia papua képviseli. Épen e miatt tartottam 
szükségesnek, ezt a fajt a többitől elválasztani és külön nembe 
osztani. A Phrynovelia HoRV.-nem főbb bélyegei abban állanak, 
hogy testalkata zömök, feje kétszer oly hosszú, mint a thoraxa, a 
szemei a pronotuma elülső szélével érintkeznek, a csápjai a testé-
nél alig rövidebbek, thoraxának három szelvénye felül majdnem 
egyforma, potrohszelvényei nincsenek összeforradva s lábai sörték 
nélkül szűkölködnek. 
Ebből az ősi typusból kiindulva, a Mesovelia-fajok testének 
alakja mindinkább megnyúlik, de a fejük megrövidül, a szemeik a 
pronotumtól eltávolodnak, csápjaik a testüknél határozottan rövi-
debbekké válnak, thoraxszelvényeik a hátoldalon egymástól elütő 
alakot öltenek, potrohúk három tő-szelvénye felül egymással össze-
forrad s a lábaikon sörteszerű szőrök jelennek meg. 
A Phrynovelia-nemhez aránylag legközelebb áll a Mesovelia 
indica. Ennek első csápízüléke még határozottan rövidebb a har-
madiknál, az első csápízülékén levő jellemző két sörte még hosszú, 
a szipókája a hátulsó csípőkig ér, a pronotuma elül két oldalt még 
szögletes, a hátulsó tarsusainak második ízüléke pedig rövidebb a 
harmadiknál; — ezek mind oly bélyegek, melyek az egyetlen 
Phrynovelia-ia]or\ is megvannak még. Czombjain azonban, azok 
vége felé felül már 1—2 sörtét visel, sőt hátulsó lábszárain már 
számos sörte foglal helyet. 
A Mesovelia subvittata első csápízüléke még szintén rövidebb 
a harmadiknál, az első csápízülékén álló két sörte még hosszú s a 
szipókája még a hátulsó csípőkig nyúlik, de hátulsó tarsusainak 
második ízüléke már hosszabb lett a harmadiknál. Elülső és középső 
lábszárain még nincs semmiféle sörte sem, elülső és középső czomb-
jain s a hátulsó lábszárain azonban az előbbi fajnál említett sörték 
szintén mind megvannak. 
A Mesovelia thermalis a fejlődés felvett irányában további 
haladást mutat. Abban az arányban, a mint a teste megnyúlt, a feje 
és a szipókája rövidebbek lettek; megrövidült az első csápíziilék 
két sörtéje is; az első és harmadik csápízüléke körülbelül egyenlő 
hosszú; a középső lábszára külső oldalán pedig egy jellemző sörte 
jelenik meg, de még csak a hímen. 
A középső lábszárnak ezt a külső sörtéjét a következő három 
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fajnak már mind a két ivara állandóan viseli. Az az általános irány-
zat, mely a Mesoveliida-fajok phylogenetikus fejlődésének folyamán 
a lábsörték számának növekedésében nyilvánul meg, e három faj-
nál abban is mutatkozik, hogy az elülső czombok felső végén a 
normális sörte helyett néha 2, a középső és hátulsó czombokon 
pedig a szokásos 2 sörte helyett néha 3 sörte található. 
A Mesovelia vittigera és Mulsanti, ép úgy, mint vala-
mennyi előbbi Mesovelia-Щ, a hátulsó czombjain alul nem visel 
sörtéket, csak az elülső és középső czombokon. De a Mesovelia fur-
eata hátulsó czombjai ép oly sörtékkel vannak ellátva, mint az 
elülsők és hátulsók, a mi azt bizonyítja, hogy ez az utóbbi faj már 
legtovább haladt a fejlődésben. 
A jellemző bélyegeknek fennebb vázolt fokozatos fejlődéséből 
világosan kitűnik tehát, hogy a Mesovelia-nem csakugyan a Phry-
novelia-nemből származott, és hogy az eddig ismert Mesovelia-
fajok csakugyan egy összefüggő fejlődési sorozatot alkotnak. Ezt a 
fejlődési sorozatot, illetőleg a faji bélyegeknek ezt a fokozatos fej-
lődését azonban nyilván nem lehet úgy magyarázni, hogy az illető 
fajok e szerint egymásból fejlődtek. A most élő fajok véleményem 
szerint tulajonképen csak mérföldmutatói azoknak a fejlődési stá-
diumoknak, melyeken a Mesovelia-nem az idők folyamán keresztül-
ment, a míg legrégibb typusától (M. indica) mostani legfiatalabb 
tagjáig (M. furcata) eljutott. 
A Mesovelia-nem törzsfáját ez oknál fogva nem egyenes vonal-




A Mesovelia-ia.]oV. törzsfája. 
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E vázlatban a vízszintes vonalak azt az időszaki sorrendet 
mutatják, a melyben a fajok a legrégibb typusból kiindulva foko-
zatosan tovább fejlődtek. Látjuk, hogy a püspökfürdői Mesovelia 
thermalis a sorozatnak körülbelül a közepén áll, és hogy ennélfogva 
régibb keletű, mint a másik európai faj, a M. furcata, vagy az 
amerikai M. Mulsanti és az ó-világ tropikus és subtropikus tájain 
honos M. vittigera. Faji bélyegeire s ebből következtetve egyszer-
smind korára nézve az utóbbi faj és az új-guineai M. subvittata 
között foglal helyet, tehát két oly faj között, mely napjainkban is 
csak tropikus vagy legalább subtropikus éghajlat alatt él. Ebből 
teljes joggal azt kell következtetnünk, hogy a M. thermalis abból 
a geologiai időszakból maradt meg a nagyváradi Püspökfürdő me-
leg taván, a midőn hazánknak még subtropikus klímája volt, t. i. 
a harmadkor végéről, és hogy ez a Mesovelia ott szintén oly ma-
radék-faj, mint a Melanopsis Parreyssi, a Neritina Prevostiana és 
a Nymphaea Lotus. 
A mi a nagyváradi Püspökfürdő meleg tavában élő másik 
Hemiptera-fajt (Micronecta episcopalis HORV.) illeti, erről egyelőre 
semmiféle határozott véleményt sem mondhatok. A Micronecta-nem 
az egész ó-világban számos fajjal van elterjedve, de az egyes fajok 
származástani kapcsolata eddig még nincs megvizsgálva és fel-
derítve. Minthogy azonban a püspökfürdői faj, eddigi tapasztalataim 
szerint, kizárólag csak az ottani meleg vízben fordul elő, némi 
valószínűséggel föltehetjük, hogy az alkalmasint szintén a nagy-
váradi Püspökfürdő maradék-faunájához tartozik. 
A Pachygastrinák nemeinek származástani kapcsolata. 
(I. tábla). 
I r t a DR. K E R T É S Z KÁLMÁN. 
A dipterologiában a származástan művelése még nem vert 
gyökeret. Jelent ugyan meg néhány dolgozat, mely a légycsaládok 
származástani kapcsolatát igyekszik nagy vonásokban vázolni, de a 
részletekre még nem terjeszkedett ki senki sem. És ezen nem is 
csodálkozhatunk, ha tekintetbe veszszük, hogy még nem is régen a 
dipterologia egész tevékenysége főleg új fajok leírásában, vagy leg-
jobb esetben kisebb-nagyobb monographiák közzétételében merült 
ki. Csak az utolsó két évtizedben lendült fel, midőn helyes biolo-
giai irányt véve, az entomologiának legfontosabb és az orvosi tudo-
mánynak kiegészítő részévé lett. 
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Ide s tova 10 éve, hogy a Pachygastrinák1 systematikájával 
foglalkozom s Európa legtöbb múzeumának anyagát áttanulmányoz-
tam. Részletes, főleg az ivarszerveket illető vizsgálataim még nem 
értek ugyan véget, de alaktani bélyegeik beható tanulmányozása 
révén talán már most is sikerülni fog az egyes nemek rokonságát 
legalább megközelítőleg megvilágítanom. Miután az idetartozó fajok 
javarésze aránylag ritka2 és alig néhány milliméter nagyságú, ter-
mészetes, hogy csak szerencsés véletlennek köszönhetjük, ha egy-
egy példány hálónkba kerül, nem is szólva arról, hogy földünk 
legnagyobb része ez irányban még nincs kikutatva s a mely-
nek főleg tropikus vidékei a Pachygastrinák par excellence termő-
helyei. 
Tárgyam tökéletes megvilágítása czéljából bizonyára nem lesz 
fölösleges, ha röviden összefoglalom a palaeontologiának a legyeket 
illető eddig ismert adatait. 
A régebbi rétegekben egyáltalában nem, vagy csak elvétve 
találunk magasabb fejlettségű legyet, mert ezek most vannak teljes 
fejlődésükben. Míg a legrégibb fossil is rovarok a felső carbon alsó 
részéből kerültek elő, a legyekkel csak a mesozoicumban, még 
pedig a Hasban találkozunk először, melyből eddig 13 fajt ismerünk, 
és ezek valamennyije az alacsony fejlettségű orthorrhapha nemato-
cera csoportból, a Tipulidák s a velük közel rokon Ptychopteridák 
családjából valók. Egyik, e rétegből való fajnak a rendszertani 
helye még nincs teljes bizonyossággal eldöntve, de valószínű, hogy 
a Bibionidák családjának első képviselője. 
A doggerből csak két, ugyancsak orthorrhapha nematocera 
legyet ismerünk; az egyik egy közelebbről meg nem határozható 
családba tartozik, míg a másik egy Psychodida, mely családdal itt 
találkozunk először. 
A maimban 14 orthorrhapha nematocera mellett egy Neme-
strinida alakjában megjelenik az első orthorrhapha brachycera, 
1
 A Pachygastrinák a Stratiomyiidáknak egyik alcsaládja. A Stratiomyii-
dák a rövidcsápú or thorrhapha legyek közé tartoznak s jellemző bélyegeiket rövi-
den a következőkben foglalhatjuk össze : Kifejlett állapotban sohasem vérszívók ; 
testükön sörte n i n c s ; csápjuk ostora mindig ízeit, bár ízeltsége néha alig látszik; 
szegélyerük nem fu t körül a szárnyon, hanem még a szárny csúcsa előtt megszű-
nik ; hosszanti szárnyereik szárnyuk hátsó szélével sohasem futnak párvonalasan ; 
pikkelyeik rendesen kicsinyek, de ha nagyobbak, mind alsó, mind felső felületüket 
gyapjas szőrözet bo r í t j a ; lábukon 3 lebenyes tapadókorongjuk van. Legközelebbi 
rokonaik az Erinnidák, Coenomyiidák, Tabanidák és a Rhagionidák családja. 
2
 Hazánkban csak öt faj fordul elő, legközönségesebb az általánosan ismert 
pachygaster atra PANZ. 
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mely, rövid szipókájából következtetve, még nem volt viráglátogató. 
A cyclorrhapha legyek a maimban még teljesen hiányzanak. 
A kaenozoicum bővelkedik rovarokban s rétegeiből már 
mintegy 5800 fajt ismerünk. Míg eddig főleg csak orthorrhapha 
nematocerákkal találkoztunk, a tertiaerben már megtaláljuk, néhány, 
csak kevés fajból álló család kivételével, az összes, jelenleg élő 
családok képviselőit. Bár még itt is az orthorrhapha nematocérák 
vannak túlsúlyban, az orthorrhapha brachycerák már tekintélyes 
számban jelennek meg, míg a cyclorrhaphák száma a legkisebb. 
A legyek phylogenetikai fejlődésének biztos útmutatója ez, melyet 
a recens fajokon végzett morphologiai vizsgálatok teljesen igazol-
nak. Ebben a korban határozott összefüggést állapíthatunk meg 
egyrészt az Angiospermák megjelenése, másrészt a viráglátogatói 
valamint a gubacsiegyek között. A harmad- és negyedkorból (plei-
stocaen) ismert légyfajok száma mintegy 1550, a ma élő fajoké pedig 
hozzávetőleg 50.000. 
Ha a Stratiomyiidákat és a velük legközelebbi rokonságban 
levő Erinnidae, Coenomyiidae, Tabanidae és Rhagionidae családo-
kat együttesen egy magasabbrendű egységnek veszszük, a csoport 
legelső képviselőivel a tertiaerben találkozunk, míg a Rachygastri-
nák alcsaládjának eddigi egyetlen példányát a Königsberg melletti 
Samlandból, balti borostyánkőből ismerjük. Tekintetbe véve azt a 
körülményt, hogy az itt említett családoknál magasabb fejlettségű 
Nemestrinidát már a maimból ismerünk, nyilvánvaló dolog, hogy 
a Stratiomyiidáknak a régebbi korban való látszólagos hiánya csak 
a véletlennek tudható be, mely a palaeontologiában sokkal nagyobb 
szerepet játszik, mint a recens fajok feltalálásában. A Stratiomyiidák 
és a velük közeli rokonságban levő családok fejlődéstanilag épen 
úgy, mint morphologiailag sokkal közelebb állanak az orthorrhapha 
nematocerákhoz, mint a Nemestrinidák. 
Áttérve a Stratiomyiidákra, azokat az alakjaikat kell a legősibbek-
nek, legprimitívebbeknek tartanunk, melyek minden tekintetben leg-
közelebb állanak az orthorrhapha nematocerákhoz, tehát melyeknek 
potroha megnyúlt, csápja hosszú, szárnyerezete, ha sokerű és bonyo-
lultabb szerkezetű is, mégis ősibb, mert nem szolgálja a czélt — 
a szárny lapjának kifeszítését — oly jól, mint az egyszerű, de me-
chanikai szempontból tökéletesebben felépített erezet, végre, melyek-
ben a középtor és az utótor közötti varrat csaknem teljes. 
Ezeket a szempontokat a palaeontologia is igazolja, mert a 
tertiaerben a szóbanforgó családoknak ama képviselői fordulnak elő 
túlnyomó számban, melyeknek portroha az orthorrapha nematocera 
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csoportéhoz hasonlóan megnyúlt és legalább 7, kívülről látható 
szelvényből áll. Ez okból a Stratiomyiidák legősibb alakjainak a 
7, kívülről látható potrohszelvénynyel bíró Beridinákat kell tekinte-
nünk, melyek ezt az ősi állapotot megőrizték és csápjuk ostora 
még élesen határolt ízekből áll. Ezt kell hinnünk annak ellenére, 
hogy szárnyerezetük hatalmas fejlettségű, mert sugárerük rendes 
haránterükön innen ered, korongerük pedig már csak kétágú. 
A Sarginae és Elermetiinae alcsaládokat feltétlenül magasabb 
fejlettségi fokon állóknak kell tekintenünk, mert bár potrohúk szin-
tén megnyúlt, csak öt, kívülről látható szelvényből áll. Viszont szár-
nyuk erezete fejlődésében kissé visszamaradt, mert jóllehet sugár-
erük rendes haránterükön innen ered, korongerük még háromágú. 
A Sargináknak a Hermetiináknál való magasabb fejlettségét a 
rövid, csápsörtévei ellátott csáp bizonyítja; a csáp ostora többnyire 
korongalakú, míg a Hermetiinákban a megnyúlt csáp csaknem 
minden íze teljesen elkülönült. 
A Nemotelidae alcsalád fajainak potroha szintén öt szelvény-
ből áll, de toruknál már alig hosszabb; sugárerük rendes haránt-
erükön innen ered, korongerük háromágú. 
A Pachygastrinae alcsaládban a legkülönfélébb fejlettségi fokon 
álló alakokkal találkozunk, melyek azonban egytől-egyig megegyez-
nek abban, hogy potrohúkat csak öt, kívülről látható szelvény 
alkotja s hogy korongerük kétágú. Fejlődésmenetüknek olyannak 
kellett lennie, mint a melyet a most felsorolt alcsaládokat illetőleg 
nagyjában vázoltam. 
Kétágú korongerük a Beridinákkal való látszólagos rokonsá-
gukra utal, valójában azonban — öt szelvényű potrohúk tanúsága 
szerint — a többi alcsaláddal vannak a legszorosabb rokonságban 
és szárnyerezetükből következtetve valamennyiük között a legmaga-
sabb fejlettségi fokot érték el. 
A Pachygastrinák eddig megismert legősibb alakjának a 
Nyugat-Afrikában élő Chelonomima partiticeps END. nevű fajt tekin-
tem, melynek megnyúlt hengeres potroha és fonálalakú, különálló 
ízek alkotta hosszú csápja az orthorrhapha nematocerákkal való 
rokonságát rögtön elárulja. 
Ebből kiindulva egész határozottsággal megállapíthatjuk azt, 
hogy a Pachygastrinák törzsfejlődése két irányban indult meg. Az 
egyik törzsben a megnyúlt potroh megmaradt s a fejlődés a szárny-
erezet egyszerűbbéválásában és a csáp megrövidülésében nyilvánult 
meg; a másik törzs fejlődésének főiránya a potroh lehető meg-
rövidülését czélozta s csak miután ez a czél el volt érve, kezdődött 
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a szárnyerezet és a csáp további fejlődése. Az elmondottak alapján 
viszont azt a tapasztalati tényekből leszűrt igazságot állapíthatjuk 
meg, hogy a Pachygastrinák fejlődése főleg három irányban 
halad s főczélja a potroh és a csáp megrövidítése és a szárnyerezet 
egyszerűsítése. 
A potroh megrövidülése oly módon megy végbe, hogy elő-
ször az első s ötödik szelvény rövidül meg, majd a középső szel-
vények, főleg a harmadik és negyedik szélesednek ki (Platyna), 
végre valamennyije domború alakot vesz fel és ily módon a pár-
vonalas oldalú lapos potroh többé-kevésbbé körtealakúvá lesz. 
A szárnyerezettel röviden végezhetünk. Azt, hogy az a szárny-
erezet az ősibb, a melyben a sugárér a rendes harántéren innen, 
tehát a szárny tövéhez közelebb ered, elárulja az ér hosszú volta 
és gyenge fejlettsége, főleg akkor, ha a középér elülső ágának hiá-
nyával jár karöltve. Mechanikai szempontból is a rövid eret szilár-
dabbnak, tehát a fejlettség magasabb fokán állónak kell tekintenünk, 
mert pl. ha két léczet (ez esetben a szegélyeret és a középeret) 
két rövid, függélyes léczczel kötünk össze, az összeköttetés sokkal 
szilárdabb lesz, mintha az összeköttetésre két ferdén álló hosszú, 
vagy akár egy függélyes és egy ferde léczet használunk. 
Kétségtelen, hogy a legnehezebb feladat a csáp fejlődésének 
menetét megállapítani. Míg a legyek egyes családjaiban a csápok 
alakja csak nagyon szűk határok között változik, addig a Stratiomyii-
dák családja épen a csáp alakjának rendkívül nagy változatosságá-
val tűnik ki. Világos bizonyítéka ez annak, hogy a legtöbb család 
a törzsfejlődés különböző irányának végágait képezi, míg a Stra-
tiomyiidák családja most még a kiformálódás stádiumában van. 
A Pachygastrinae alcsaládban a csápízek száma 10; a két 
basalis ízet tőízeknek nevezzük, a többi 8 íz az ostort1 (flagellum) 
alkotja. 
Mint már fönnebb említettem, a mai ismert legősibb alaknak 
a Chelonomima partiticeps E N D . - Í kell tekintenünk. Ennek csápja 
(17. rajz) még élénken emlékeztet az orthorrhapha nematocerák 
1
 Nehogy az « o s t o r » elnevezés félreértésre adjon alkalmat, meg kell je-
gyeznem, hogy a 8 distális íz ebben az alcsaládban csak ritkán ölt ostor alakot, 
sőt az ízek többé-kevésbbé kiszélesednek, megrövidülnek és összeszorulnak, miköz-
ben határaik fokozatosan eltünedeznek, míg végre a határoknak ma jdnem teljes 
eltűnésével a hosszú ostorból korongalakú képződmény («a harmadik íz com-
plexuma») lesz. Az ostor utolsó íze azonban az ostor többi ízével szemben épen 
ellenkező irányú fejlődést árul el, t. i. megnyúlik, miközben vagy ellaposodik, vagy 
sörteszeríí alakot öltve az ú. n. «c s á p s ö r t é t» alkotja. 
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csápjára, a mennyiben ostorának egyes ízei az olvasó szemeinek 
módjára függnek össze egymással, szélességüknél alig hosszabbak 
és egymástól élesen el vannak választva. 
Az ostor ízeinek megrövidülése a kilenczedik csápízzel, illetve 
a hetedik ostorízzel kezdődik és fokozatosan halad a tőizek felé. Ez 
alól ritkán van kivétel (Ptilocera, 13. rajz). 
A mi a csáp utolsó ízének fejlődését illeti, mint már fönnebb 
említettem, ennél határozottan azt az igyekezetet látjuk, hogy sörte-
szerűen megvékonyodjék és csupaszszá váljék. 
A csápízeken levő érzékgödrök a megnyúlt csápű fajokban az 
ostor 3—4 tőízére concentrálódnak, míg a rövid csápúakban (az 
utolsó íz kivételével) az ostor valamennyi ízén megvannak. 
Tekintsünk már most végig a mellékelt táblán feltüntetett 
csápokon. A Chelonomima partiticeps END. csápja (17. rajz) hason-
lít az orthorrhapha nematocera dipterák egyszerű csápjához. 
A következő fokozatot azok a csápok képviselik, melyekben 
az ostor nyolcz íze még teljes épségében van meg, de utolsó ízei 
már kisebbedni kezdenek. Ilyenek a Pseudocyphomyia mimetica 
K E R T . ( 6 . rajz), az Acanthinomyia elongata W I E D . ( 2 2 . rajz) és a 
Proegnemomyia metallica K E R T . ( 1 . rajz) csápja. Mind a három 
fajban az ostor nyolczadik íze lapossá lett és kissé megnyúlt. 
Sorrendben most az a két csáp következik, melyekben az 
ostor nyolczadik íze erősen megnyúlt. Az ősibb alakot a Tinda 
javana M A C Q . csápja ( 1 0 . rajz) képviseli, melyben az ostor utolsó 
íze hosszú keskeny lemezzé fejlődött és miután az utolsó előtti 
íznél jóval szélesebb, két széle tövén egymásfelé hajlott s rövid 
nyitott csatornát alkot. Ez a rövid csatorna elárulja azt is, hogy 
mi módon fejlődik a csáp sörtéje. Ha a lemez két széle összeér, 
összeolvad s az összeolvadás, összenövés mindinkább fölfelé halad, 
míg végre a lemez zárt csővé lesz. Azt tudjuk, hogy a csápsörte 
belül üreges s az előbb leírt fejlődésmenetet így egészen természe-
tesnek kell tartanunk. A vázolt módon keletkezett sörte első stádiu-
mában természetesen még aránylag vastag s ezt az állapotot nagyon 
tanulságosan tárja elénk a Spaniomyia pulchripennis B R A U , ostorá-
nak utolsó^íze (16. rajz). Ugyancsak ebbe a csoportba kell soroz-
nunk a Sternobrithes tumidus Lw. (14. rajz) és az Ashantina anten-
nata K E R T . ( 5 . rajz) csápját is. Az előbbin az ostor utolsó íze még 
meglehetősen vastag és sűrű, rövid szőrözettel borított, míg az 
utóbbi fajé már valóságos sörtévé fejlődött, mely sűrű, rövid szőrö-
zetének javarészét elvesztette s csak a sörte tövén maradt meg a 
nyoma. 
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Kissé elütő, de alapjában az itt tárgyalt csápoknak megfelelő 
alakú a Ptilocera continua W A L K . ( 1 3 . rajz) és az Isomerocera qua-
drilineata F A B R . ( 1 5 . rajz) csápja. Az ostor nyolcz íze élesen elkülö-
nült, utolsó íze megnyúlt, de 3—6. ízén sörte alakú, tollas függelé-
keket találunk. Ezeket a függelékeket másodlagos képződményeknek 
kell tartanunk, melyeknek kifejlődése valószínűleg az állatok eddig 
ismeretlen életmódjával függ össze. Érdekes, hogy míg a Ptilocera-
nem kizárólag az orientális régió lakója, az Isomerocera-nem csakis 
az aethiopiai regióban fordul elő. Nagyon valószínű, hogy a két 
nem vagy egy közös törzsből származott, vagy még inkább azt 
merem hinni, hogy az Isomerocera-nem a Ptilocera-nem egyenes 
leszármazottja, de más éghajlati viszonyok között élve, tollas sörte-
függelékei fokozatosan megrövidültek. Erre vall egyrészt az, hogy 
a hím függelékei sokkal rövidebbek a nőstényekéinél, másrészt, 
hogy a két nem hímjének ivarszervei, bár nagyjából hasoló szer-
kezetűek, mégis oly különbségeket árulnak el, melyek alapján a két 
nem egészen biztosan elkülöníthető egymástól. 
Az ostor ízeinek rövidülésével azok határai is fokozatosan 
eltünedeznek, sőt egyesek teljesen össze is olvadhatnak, úgy hogy 
az ostor néha csak 6—7 ízből állónak látszik. Ilyen csápja van a 
Rosapha habilis W A L K . ( 1 1 . rajz), az Alliophleps elliptica B E C K . ( 9 . 
rajz) és a Lophoteles fascipennis K E R T . ( 7 . rajz) nevű fajoknak s 
kivált ez utóbbié csaknem korongalakú ostorával a fejlődésnek már 
nagyon magas fokán áll, míg a Rosapha csápján az ötödik és hato-
dik íz a negyedikkel annyira összeforradt, hogy határuk csak mace-
rált csápon állapítható meg. 
Külön ki kell még emelnem a Platyna hastata F A B R . ( 2 1 . rajz) 
csápját, melynek ostora már csak három látható ízből áll; a nyol-
czadik és a hetedik még élesen elkülönült, de a hat elülső tel-
jes egészszé forrott össze. Ennek a fajnak a csápja különben még 
arról is nevezetes, hogy ez az egyedüli a Pachygastrinák családjá-
ban, melyben a csáp második tőíze annyira meghosszabbodott, hogy 
az ostor hosszát csaknem eléri. 
Az eddig tárgyalt csápok valamennyiében az ostor utolsó íze, 
bármily alakú legyen is, mindig a csáp hegyén foglal helyet. A most 
tárgyalandó csoportban, melyben az az irányzat nyilvánul meg, hogy 
az ostor utolsó íze a csaknem egységessé vált és megrövidült ostor 
dorsalis oldalára kerüljön, a csáp alakja nem oly változatos, mint 
az előbbi csoportban. 
A legősibb alakot a Blastocera speciosa G E R S T . faj csápjában 
(2. rajz) vélem feltalálni, melyen az ostor első és második íze kiszé-
Állattani Közlemények 1916. 8 
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lesedett, az utóbbi azután hosszában nyeregszerűen meghajlott. Az 
egész csáp meglehetősen hasonlít egyes bögölyfélék (Tabanidae) 
csápjához. A fejlődés legközelebbi fokán az ostor következő ízei 
megrövidülnek és megszélesednek; először a harmadik, majd a negye-
dik és ötödik íz is nyeregszerűen meghajolva, az ostor utolsó ízei 
fokozatosan excentrikus helyzetbe kerülnek. A fejlődésnek ezt a mene-
tét világosan elárulja a Neochauna variabilis Lw. csápja (19. rajz). Ha a 
Blastocera és a Neochauna csápját összehasonlítjuk s a fejlődés folya-
matának menetét tovább képzeljük, a Popanomyia fenioralis K E R T . 
csápjának (8. rajz) létrejöttét könnyen elképzelhetjük. Ennek az ostora 
már csaknem korongalakú, ízeinek határai elmosódottak s utolsó ízének, 
a csápsörtének helyzete subapicalis. Hasonló a Panacris microdonta 
K E R T . csápja is ( 1 2 . rajz). Sok csápon az ostornak az ízeltségét már 
egyáltalában nem, vagy csak alig látjuk s arra csak a szaglógödrök 
elhelyezéséből következtethetünk. Ilyenek pl. a Chalcidomorphina 
aurata E N D . ( 3 . és 4 . rajz), vagy a Pedinocera longicomis K E R T . ( 1 8 . 
rajz) csápja, s kivált ez utóbbin a csápsörte már dorsalis állású és csu-
pasz. A Chalcidomorphina csápja a Pachygastrinák alcsaládjában 
szintén egyedülálló. Ostora oldalnézetben (3. rajz) nagyjából piskóta-
alakú, míg felülről nézve (4. rajz) rövid buzogányalakú, mert csúcsa 
megkeskenyedett. Legnevezetesebb azonban az, hogy csápsörtéje 
nem dorsalis, hanem lateralis állású. Hogy mi módon került a csáp 
oldalára, azt csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy az ostor hatodik 
íze bizonyos körülmények behatása következtében meghosszabbodott 
és ellapult s a rövid, hengeres hetedik és a sörtealakú nyolczadik 
ízet, eredeti helyzetéből kiszorítva, oldalt nyomta. 
Természetes, hogy a csápok második csoportjának ezt a vázolt 
fejlődését megtaláljuk épen úgy a hosszú, keskeny és lapos, mint 
a rövid és domború potrohú fajokban, nemkülönben abban a két 
csoportban is, melyben a sugárér a rendes harántér előtt vagy 
mögött ered. Ebből ismét csak azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a megnyúlt potrohú fajok a legősibbek, mert ezek között 
találjuk meg a legprimitívebb csápot és a kevéssé fejlett szárnyere-
zetet is. Azt viszont, hogy a rövid ostorú és dorsalis állású sörté-
vel ellátott csáp a legyek rendjében a legfejlettebb typust képviseli, 
a fejlődés legmagasabb fokán álló légycsaládok csápja árulja el, 
a mit a palaeontologiai leletek is a legszembetűnőbben bizo-
nyítanak. 
Azt, hogy a csápnak ezt az átalakulását, fejlődését, milyen 
okok befolyásolják és hozzák létre, nem tudjuk, legföljebb sejthet-
jük. A legyek élete, fejlődésének menete, még alig ismert. Ez nem-
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csak a külföldi fajokra szól, melyek életmódjáról és fejlődéséről 
jóformán még semmit sem tudunk, hanem szól kevés kivétellel 
azokról is, melyek közvetetlen közelünkben, környezetünkben élnek. 
Ezeknél a parányi lényeknél az életmód, a környezet ismerete nél-
kül nem vonhatunk a fejlődés menetére oly biztos következtetése-
ket, mint pl. a gerinczeseknél,1 hanem legalább egyelőre, meg kell 
elégednünk azzal, hogy az okot, tekintet nélkül minden egyébre, 
főleg az éghajlatban keressük. Úgy látszik, hogy a hosszú csáp és 
a nyirkos, nedves légkör között, s viszont a rövid csáp és a száraz 
légkör között összefüggésnek kell lennie. A mi hosszűcsápú legyeink 
(pl. a Sciaridák, Mycetophilidák, Tipulidák, Culicidák, Blepharoce-
ridák, Chironomidák, stb.) k i f e j l ő d ö t t á l l a p o t u k b a n a nyir-
kos, hűvös helyeket keresik fel, csaknem állandóan egy helyen tar-
tózkodnak, míg ellenben a rövidcsápú legyek száraz, meleg helyen 
érzik jól magukat s messzire elbarangolnak. Esős időben a rövid-
csápú légy biztos fedezékbe húzódik, míg a Mycetophilidát, Tipuli-
dát, Chironomidát, stb. az eső egyáltalában nem zavarja. Fel kell 
tehát tételeznem, hogy a Pachygastrinák hosszűcsápú képviselői 
szintén nyirkos, a rövidcsápúak pedig száraz helyeken élnek. A le-
vegő hőfokát a trópusokon természetesen figyelmen kívül kell 
hagynunk, itt a fősúlyt a levegő páratartalmára kell vetnünk. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a Pachygastrináknak a trópusokon élő 
hosszűcsápú fajai oly helyeken és akkor fordulnak elő k i f e j l e t t 
á l l a p o t u k b a n , a hol és a mikor a levegő páratartalma nagy, a 
rövidcsápúak ellenben szárazabb helyeken s oly időpontban, a mi-
kor a levegő páratartalma csekély. 
Hátra van még, hogy a már említett és M E U N I E R által boros-
tyánkőből leírt Hermetiella bifurcata nevű faj rendszertani helyét 
megállapítsam. 
M E U N I E R idevágó rajzai, mint e szerző valamennyi rajza, nem 
megbízhatók. Ennek bizonyítására elegendő, ha munkájának azt a 
két rajzát hasonlítjuk össze, melyek egyike az egész állatot, a má-
sika pedig a szárnyát külön ábrázolja. Az elsőn a sugárér a szárny 
töve és rendes harántere között ered, míg második rajzán közvetet-
lenül rendes harántere felett. Az állat csápjának rajzát tehát, melyet 
másolatban a 20. rajzon közlök, csak fenntartással fogadhatjuk el 
hűnek. Mind a leírás, mind a rajz szerint az ostor utolsó ízéből 
1
 DR. MÉHELY LAJOS, A földi kutyák fajai származás- és rendszertani 
tekintetben. Budapest, 1909, és Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú 
poczkai. Budapest, 1914. 
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két hosszú sörte ered, a mellett az ostort nyolcz, világosan látható 
íz alkotja. Ha tehát fölteszszük, hogy a Pachygastrinák ostora erede-
tileg mindig nyolcz ízű és ebben az elmondottak alapján nem is 
kételkedhetünk, a két sörte jelenlétét és kifejlődését nem tudjuk 
megmagyarázni. M E U N I E R a Hermetiella nemet a Hermetiinae al-
családdal hozza kapcsolatba, a mi a szárny erezete alapján képte-
lenség s csak a szerzőnek a Stratiomyiidák családjának systemati-
kájában való teljes járatlanságát árulja el. 
A szóban levő fajt ábrázoló rajzon a potroh nyolcz szelvény-
ből állónak van feltüntetve. Ezt egészen természetesnek találom, 
mert az utolsó három szelvény, mely rendes körülmények között a 
test üregébe van elrejtve, a conserválódás folyamata alatt, mikor a 
folyékony borostyán az állatot magába zárta, a haláltusa alatt kito-
lódott. A potroh alkotásáról M E U N I E R rajza alapján nem alkothatunk 
tiszta képet magunknak és azért az állat rendszertani helyét sem 
állapíthatom meg teljes biztossággal. Ezt csak a typikus példány 
pontos és beható vizsgálata alapján tehetném meg. Feltéve, hogy 
az állat potroha domború volt, a mint azt M E U N I E R rajza sejteni 
engedi, legközelebbi rokonait az Artemita nemben és az ezzel leg-
közelebbi rokonságban levő nemekben kellene keresnünk, a mi 
azonban némi nehézséget okoz, a mennyiben ezek a fajok kivétel 
nélkül Közép- és Dél-Amerika lakói. 
Bármily érdekes is tehát az első fossilis Pachygastrina fel-
fedezése, felületes leírása és rajza teljesen hasznavehetetlen adattá 
sűlyeszti. 
Fel kell még említenem, hogy a potroh és a csáp alakján, 
továbbá a szárnyerezet szerkezetén kívül még más, rendszertani szem-
pontból nem kevésbbé fontos bélyegeket is tekintetbe kell vennünk, 
ha a Pachygastrinák nemeinek rendszertani sorrendjét helyesen 
akarjuk megállapítani. 
Elsősorban nagy szerepet játszik fejük alakja és alkotása, főleg 
a mi a szájnyílásuk elhelyezését illeti, másodsorban csápjuk ízülésé-
nek helye, harmadszor pedig paizsuk alkotása. 
A Pachygastrinák feje többnyire félgömb- vagy gömbalakú, 
de elvétve olyan alakokra is bukkanunk, melyeknek feje vagy ma-
gasságának, vagy hosszának megfelelően többé-kevésbbé lapított. 
Az kétségtelen, hogy a félgömb- vagy gömbalakú fej magasabb fej-
lettségű, mint a lapított, erre vall a legmagasabb fejlettségi fokon 
álló legyek feje is. Viszont a szájnyílás nagysága és kiterjedése 
alapján ezek között is megállapíthatunk bizonyos fejlődési fokoza-
tokat. Ugyancsak szoros összefüggésben van a fejlettség alacsonyabb 
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vagy magasabb fokával csápjuk ízülésének helye. A mi szájnyí-
lásukat illeti, ez vagy fejük ventrális oldalára húzódott vissza, vagy 
az arczpaizs középső részét is elfoglalva, csaknem csápjukig ér fel. 
Természetes dolog, hogy ha szájnyílásuk arczpaizsuk középső ré-
szét elfoglalja, csápjuk mindinkább feljebb és feljebb húzódik, a 
mi ismét homlokuk megrövidülésével jár karöltve. A csáp ízülésé-
nek helyét rendesen úgy szoktuk megjelölni, hogy az ízülési pont 
az arczél közepe felett, vagy alatt és ettől milyen távolságra esik. 
Ha a csáp szerkezete és ízülésének helye között összefüggést kere-
sünk, azt meg is találjuk. Ugyanis a legtöbb esetben a hosszú csá-
pok a szájnyíláshoz közel és a fej arczélének közepén alul erednek, 
míg azokon a fajokon, melyeknek csápja rövid, a csápot több-
nyire az arczél közepe felett találjuk. Miután a szaglóérzéket a 
csápban székelőnek tudjuk, a csáp elhelyeződése és a táplálkozás 
között feltétlenül összefüggésnek kell lennie. S itt újra meg kell 
említenem azt a rendkívül fontos tényt, hogy a hosszú csápokban 
az ostornak csak tőízei vannak szaglógödrökkel ellátva, míg a 
rövid csápokban az utolsó íz kivételével az ostor összes ízeire ki-
terjednek. 
A mi végre paizsuk alkotását illeti, ebben is rendkívüli vál-
tozatosságot találunk, a mennyiben pereme vagy ép, vagy számta-
lan apró fogacskával borított s vagy csupán egy páratlan, avagy 
2—6 hosszú tüskével fegyverzett. 
Paizsuk e változatos alakját megmagyarázni nem tudjuk, sem 
a tüskék rendeltetését nem ismerjük. Megnehezíti a kérdés meg-
oldását az is, hogy épperemű, vagy tüskés paizszsal a legkülön-
bözőbb csoportokban találkozunk. Lehetséges, sőt valószínű, hogy 
a tüskék ősi szerzemények, mert főleg azokon az alakokon jelennek 
meg, melyeket egyéb bélyegek alapján a legősiebbeknek tartunk. 
Az elmondottak alapján a Pachygastrinae alcsalád nemeinek 
systematikai sorrendjét ismereteink mai állása mellett ily módon 
vélem megállapítandónak: 
Chelonomima END. 
Asyncritus K E R T . 
Enypnium K E R T . 
Stelí'oceromys G R Ü N B . 
Glochinomyia K E R T . 
Lophoteles Lw. 
Salduba W A L K . 
? Discopteromyia M E I J . 
Peratomastix END. 
Saldubella K E R T . 
Evaza W A L K . 
Pseudoevaza K E R T . 
Trichochaeta BIO. 
Sathroptera K E R T . 
Tinda W A L K . 
Po sap ha B I G . 
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Stratiosphecomyia B R U N . 
Dolichodema K E R T . 
Ashantina K E R T . 
Hermetiomima O R Ü N B . 
Meristomerynx END. 
Neochauna W I L L . 
Blastосеra G E R S T . 
Isomerocera END. 
PtНо се ra W I E D . 
Diplephippium SPEIS . 
Platyna W I E D . 
Spyripoda G E R S T . 
Panacris G E R S T . 
Craspedometopon K E R T . 
Spaniomyia K E R T . 
Hypselophrum K E R T . 
Culcua W A L K . 
Caenacantha v. o. W U L P . 
Pseudocyphomyia K E R T . 
Proegnemomyia K E R T . 
Acanthinomyia H U N T . 
Neoacanthina K E R T . 
Cibotogaster END. 
Artemita W A L K . 
? F Hermetieila M E U N . 
Hexacraspis END. 
Oxymyia K E R T . 
Alliophleps B E C K . 
Qnesiomyia K E R T . 
Aspidacantha K E R T . 
Borboridea K E R T . 
Thylacognathus K E R T . 
Zabrachia C O Q U I L L . 
Drosimomyia K E R T . 
Cechorisnienus K E R T . 
Paracechorismenus K E R T . 
Diargemas K E R T . 
Abrosiomyia K E R T . 
? Camptopteromyia M E I J . 
Psapharotnys G R Ü N B . 
Dactylodeictes K E R T . 
Obrapa W A L K . 
Thopomyia K E R T . 
Ne op achy gaster A U S T . 
Platynomyia K E R T . 
Pithomyia K E R T . 
Abiomyia K E R T . 
Aulana W A L K . 
Pedinocera K E R T . 
Argyrobrithes G R Ü N B . 
Sternobrithes LW. 
Wallacea DOL. 
Platynomorpha G R Ü N B . 
Ageiton K E R T . 
Cardopomyia K E R T . 
Pedinocera K E R T . 
Chalcidomorphina END. 
Prostomomyia K E R T . 
Ceratothyrea M E I J . 
Monacanthomyia B R U N 
Lyprotemyia K E R T . 
Cosmariomyia K E R T . 
Onorismomyia K E R T . 
Manotes K E R T . 
Pegadomyia K E R T . 
Pachygaster M E I Q . 
Praomyia K E R T . 
Lenomyia K E R T . 
Pyelomyia K E R T . 
Aidomyia K E R T . 
Dialampsis K E R T . 
Eidalimus K E R T . 
Damaromyia K E R T . 
Saruga W A L K . 
Adraga W A L K . 
Eupachygaster K E R T . 
Ligyromyia K E R T . 
Popanomyia K E R T . 
Vittiger K E R T . 
? Psephiocera END. 
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A táb la m a g y a r á z a t a . 
Különféle Pachygastrinák csápja. 
1. rajz. Proegnemomyia metallica KERT. £ . 
2. « Blastocera speciosa GERST. íj?. 
3. « Chalcidomorphina aurata END. íj? (oldalról). 
4. « Chalcidomorphina aurata END. íj? (felülről). 
5. « Ashantina antennata KERT. ^ , 
6. « Pseudocyphomyia mimetica KERT. у. 
7. « Lophoteles fascipennis KERT. £ . 
8. « Popanomyia femoralis KERT. £ . 
9. « Alliophleps elliptica BECK. £ . 
10. « Tinda javana MACQ. J . 
11. « Rosapha habilis WALK. íj?. 
12. « Panacris microdonta KERT. Q». 
13. « Ptilocera continua WALK. íj?. 
14. « Sternobrithes tumidus Lw. íj?. 
15. « Isomerocera quadrilineata FABR. 9 . 
16. « Spaniomyia pulchripennis BRAU. íj?. 
17. « Chelonomima partiticeps END. íj?. 
18. « Pedinocera longicornis KERT. ÍJ?. 
19. « Neochauna variabilis Lw. y . 
20. « Hermetiella bifurcata MEUN. íj?. 
21. « Platyna hastata FABR. ÍJ?. 
22. « Acanthinomyia elongata WIED. íj?. 
A rovarok faji criteriuma. 
(6 szövegrajzzal). 
Irta DR. PONGRÁCZ SÁNDOR. 
A faji criterium a systema értékmérője. Ezekkel a szavakkal 
lehetne röviden jellemezni azt a legújabb rendszertani irányt, mely-
ben a modern systematikusok útnak indultak, hogy immár végleg 
tisztázzák a rendszertan legrégibb problémáját: a faj fogalmát. 
A fajról, mint a legkisebb rendszertani egységről igen sokan és 
sokat írtak. A faj fogalmát ismerték már a mult századok nagy 
zoologusai, CUVIER és LINNÉ, ismerte RAY és W O T T O N is, W O T T O N 
előtt pedig több, mint ezer évvel ARISTOTELES. Valamennyien tud-
ták, hogy a fajt egymással megegyező és bizonyos fokig állandó 
egyének sokasága alkotja, melynek felismerésében csak határozott 
szempontok vezérelhetnek, de hogy mily szempontok ezek, s hogy 
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a faj határa hol kezdődik meg és hol ér véget, abban már eltérő 
eredményre jutottak. Azonban ép ezen fordul meg a fajkérdés 
egész problémája, mert pl. a fejlődéstani szempontok máskép ítél-
keznek a faj lényege felől, mint az alaktani elvek, biochemiai és 
physiologiai sajátosságok pedig ismét más értékmérőket nyújtanak 
a rendszerezőnek, mint a boncztani vizsgálatokból leszűrt eredmé-
nyek, s a faj természetes határait kivált akkor nehéz kipontozni, 
a mikor a faj képét valamennyi oly individuuma összességéből alkot-
juk meg, melyek hasonló szülőktől származtak. Itt maga D A R W I N 1 
is circulus vitiosusba jutott. Mert azok a fajok, melyek egymással 
kereszteződnek, egyedül biochemiai rokonságuk alapján is jó fajok-
nak tekinthetők, a melyek pedig e tekintetben isoláltak maradnak, 
azokat illetőleg ép ez oknál fogva nem lehet kétségbe vonni a faj 
önálló természetét és éles határait. Ezekre később még rátérünk, 
egyelőre azonban foglalkozzunk még a faj meghatározó bélye-
geivel. 
Tagadhatatlan, hogy a faj életében mindenkor a külső alak-
tani bélyegek vannak a legnagyobb változásoknak alávetve, s az 
állati szervezetet e részben rendkívül érzékeny fényképlemezhez 
lehetne hasonlítani, melyen a külső körülmények legcsekélyebb vál-
tozásai is híven visszatükröződnek. Ezt maguk az ultraselectionisták 
is elismerik, a kik pedig vajmi kevés jelentőséget tulajdonítanak a 
külbehatások változásainak. De ha a systematikusok a szervezetben 
létrejövő eltéréseknek egyedül csak irányát kutatnák, akkor a faj 
felismeréséről végleg le kellene mondaniok, mert soha sem sike-
rülhetne meghúzni azt a határvonalat, melyen belül a faj élete mo-
zog. A faj criteriumát tehát más sajátságokban kellett keresnünk, 
olyanokban, melyek a külbehatások változásainak kevésbbé vannak 
alávetve, de a melyek a fajok életében mégis döntő szerepet ját-
szanak. Vájjon csakugyan vannak-e ilyen sajátságok, ha pedig van-
nak, melyek azok, s vájjon csak egy ilyen jellemvonással lehet fel-
ruházva valamely faj, avagy többel is, ezek fogják eldönteni a fajok 
criteriumának értékét. 
Közel félszáz esztendeje a búvárok egy része az ivarszervek-
ben, illetőleg párosodószervekben véli felismerni a faj legfonto-
sabb bélyegét. A kik ezt vallják, azok körülbelül azt állítják az 
ivarszervekről, a mit a biologusok a sejtről. Valamint a sejt magá-
ban foglalja a szerves élőanyag valamennyi tulajdonságát, úgy az 
ivarszervekben is benne foglaltatik a faj lényege. S ebben van is 
1
 DARWIN, A f a j o k e r e d e t e . F o r d . DAPSY LÁSZLÓ. 1873. I. p . 6 1 — 8 1 . 
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némi igazság, mert végeredményben az ivarszervek működésétől 
függ a szervezet élete, már t. i. nem az egyéné, hanem inkább a 
fajé, s az ivarszervek hozzák létre a csirasejteket, melyek pedig 
tudvalévően nemcsak az illető fajnak somatikus sajátságait, hanem 
egész egyéniségét, sőt psychikai jellegeit is magukban hordozzák. 
A rendszerezők azonban még tovább mennek s azt mondják, hogy 
az ivarszerv alkata szabja meg a faj határát, s oly egyének, melyek-
nek ivarszervei eltérők, egymástól eltérő fajokat képviselnek. Ezt 
már D U F O U R és F I E B E R , S előttük mások is sejtették. D U F O U R 1 már 
1844-ben felismerte, hogy bizonyos légycsaládok egyénei egymás-
hoz rendkívül hasonlítanak s csakis ivarszelvényeik alapján külön-
böztethetők meg. F L O R 2 és FIEBER3 a mult század hatvanas éveiben 
ugyanezt állította a Hemipterákról, de az ivarszelvények alkatának 
csak bizonyos csoportokat illetőleg tulajdonított nagyobb jelen-
tőséget, JORDAN 4 azonban a lepkék tanulmányozása közben arra az 
eredményre jutott, hogy az ivarszervekre alapított faji criterium 
a Lepidopteráknak úgyszólván valamennyi csoportjára érvényes. 
Ugyanez az elv jutott kifejezésre MÉHELY 5 vizsgálataiban is, a ki az 
emlősök fajait szintén az ivarszervek meghatározó bélyegeire alapítja. 
Azonban tévedne, a ki a fajt valamennyi magasabb állatcso-
portban egyedül az ivarszervek, illetőleg párosodószervek alkatá-
ból akarná megállapítani, mert a faji jelleg a különböző csoportok 
szerint nagyon is változó. Az Amphibiák és Reptiliák egy részének 
fajait pl. csak a koponyacsontok alkotásából lehet megismerni6 
s a csontok összehasonlító vizsgálata újabban a madarak systema-
tikájában is nagy jelentőséget nyert. A Myriopodáknál ellenben a 
szájszervek különbségeire vetett bélyegek állapítják meg a faj mi-
voltát, a rákok javarészénél a végtagok alapján határozzák meg a 
fajokat, az atkáknál pedig újabban az ivarszelvényeket tekintik meg-
határozó bélyegeknek, a potroh ama véglemezeit, melyek az ivar-
járatok kivezető nyílásait veszik körül. 
1
 DUFOUR, L., Anatomie générale des Diptéres. — Ann. Sc. Nat. 3. (1), 
1844, p. 244—264. 
2
 FLOR, О., Die Rhynchoten Li viands. 1860, p. 49. 
3
 FIEBER, FR., Die europäischen Hemiptera. 1861, p. 9 . 
4
 JORDAN, K., On mechanical selection and other problems. — Novit . 
Zool., III., 1896, p. 4 2 6 - 5 2 5 . 
5
 MÉHELY LAJOS, Magyarország denevéreinek inonograph iá ja . 1900, p. 264, 
278, 288. — Die Streifenmäuse Europas. Ann. Mus. Hung . , XL, 1913, p. 
220—256. — Az emlősök faji cri teriuma. Állatt. Közi., XII., 1913, p. 65—72. 
6
 MÉHELY, L., Weitere Beiträge zur Kenntniss der Archaeo- und Neolacer-
ten. — Ann. Mus. Hung. , VIII., 1910, p. 220. 
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A modern entomologia a potroh véglemezeinek és a közö-
sülőszerveknek összehasonlítása alapján ismét ezeknek a bélyegek-
nek fontosságát ismerte fel,1 tehát visszatért oda, a honnan a 
franczia entomologusok kiindultak. Vizsgálatainak eredménye azon-
ban egyúttal sokkal mélyebb barázdákat szántott a systematikai 
búvárkodás mezején, mert a lepidopterologusoknak e téren tett 
számottevő fölfedezéseivel2 a lepkék egész rendszere átalakult. 
A lepkékkel körülbelül egyidőben az azokkal félig-meddig rokon 
Trichopterák ivarkészülékét is kezdték tanulmányozni,3 s a mikor 
a Pseudoneuropterákra is kiterjedt a búvárok figyelme, a régi rend-
szerek helyébe itt is újak léptek. A ki P I C T E T rendszerét a Neu-
ropterák modern rendszerével összehasonlítja, fogalmat szerezhet 
azokról az átalakulásokról, melyeket az ivarszervek vizsgálata itt 
is létrehozott. P I C T E T még nem is álmodott a fajcriterium lété-
ről, de az ő könyvében4 azért mégis egy józan természetes rend-
szer alapkövei voltak lerakva. Ezeket forgatták fel az újabb rend-
szerezők, s úgy látszik, a tudománynak erre részben szüksége is 
volt. Régente nem egyszer egyesítettek egy csoportba oly fajokat, me-
lyekről később kiderült, hogy azok egészen más családok jellemző 
bélyegeit viselik. Legyen elég például felhozni azt, hogy C U R T I S 5  
Per/a néven írt le egy olyan parti kérészt, melyről bebizonyult, 
hogy egészen más genusba (Isopteryx) tartozik, vagy, hogy 
L I N N É 6 Phryganea bicaudata néven ismertetett egy olyan rovart, 
1
 HOLDHAUS, K., Monogr . d. palaearktischen Arten d. Coleopterengat tung 
Microlestes. — Denkschr. Akad. Wien , 88. Bd., p. 477—540. 
2
 V. ö. PETERSEN, W., Beiträge z. Morphologie der Lepidopteren. Mem. 
Akad. Sc. St. Petersburg, (8) Т . 9., N o 6., p . 144. 1900. — STITZ, H „ Zum Ge-
nitalapparat d. Lepidopteren. Zool. Anz., 27. Bd., 1903, p. 135—137. — ZAN-
DER, E., Z u m Genitalapparat d. Lepidopteren. Zool. Anz., 28. Bd., 1904, p. 
1 8 2 — 1 8 6 . — D Ö N I T Z , D i e F e s t s t e l l u n g d e r A r t n a c h d e n C o p u l a t i o n s o r g a n e n 
bei Schmetterl ingen. Berk Ent. Zeitschr., 41. Bd., Sitzb., p. 11—14., 43. Bd., 
p. 1—2. — JORDAN, K., Note u p o n die variability of the genitalia in Lepidop-
tera. Trans. Ent . Soc. Lond. 1905, p. 34—35. 
3
 STITZ, H., Zur Kenntniss des Genitalapparats der Tr ichopteren. — Zool. 
J a h r b . A b t . M o r p h o l o g i e , 2 0 . B d . , p . 2 7 7 - 3 1 4 Т . 17—19 . — KLAPÁLEK, F r . , 
Über die G o n o p o d e n der Insekten und die Bedeutung derselben fü r die Syste-
matik. Zool. Anz., 27. Bd., p. 449-—453. — Die Morphologie der Genitalseg-
mente und Anhänge bei Tr ichopteren. Bull. Internat. Acad. Sc. Prague. Sc. 
Math. Nat., 8. Année, p. 161—197. 
4
 PICTET, Hist. Nat. d. Insectes Neuropteres. Fam. Perlides. Geneve et 
Paris, 1841. 
6
 C U R T I S , B r i t . E n t . , I V . 1 9 0 . 8 . 
6
 LINNÉ, С., Syst. Naturae . Ed. X., p. 548. — Fauna Suec., N o 1489. 
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melyet ma a Periidákhoz sorolunk. Ezekből nem az következik, 
mintha a nevezett rendszerezők nem ismerték volna fel a faj meg-
határozó bélyegeit, s mintha ez a rendszerezés a faj lényegén is 
csorbát ejtene, mert ezekből csak annyit látunk, hogy a régiekben 
már kezdettől fogva éltek a nagy összefoglaló systematikai egysé-
gek megteremtésére irányuló törekvések. Azt is mondhatnók, hogy 
ők synthetikus munkát végeztek. Ezzel ellentétben a mai rendsze-
rezők inkább analysálnak, elemeznek, s nemcsak a magasabb 
systematikai kategóriákat, hanem magát a fajt is tovább bontogatják 
szét, a mi azután a különféle varietások, subspeciesek, aberratiók 
stb. fogalmához vezetett. Ez a részletezés kiváltképen a szerfölött 
változékony bogarak és lepkék csoportjában nyert jelentőséget, 
mert phylogeniai sorokhoz vezetett, melyekből pedig nemcsak vala-
mely sajátság (színmustrázat, alak stb.) fokozatos kialakulását, hanem 
sokszor a fajok törzsfejlődésmenetét is sikerült megállapítani. Oly 
rovaroknál ellenben, melyeknek variáló tehetsége aránylag csekély, 
a fajnak ilyen felbontása úgyszólván feleslegessé válik, annál fon-
tosabbnak bizonyult azonban amaz állandó bélyegek fölfedezése, 
melyek azután a faj criteriuma gyanánt szerepelhettek. 
M A C LACHLAN 1 már 1874-ben észrevette, hogy a Trichopterák 
rendjébe rendkívül sok, egymással feltűnően megegyező faj tarto-
zik, melyeket a külső alaktani bélyegek nyomán egymástól nem 
lehet elválasztani. Pl. a Limnophilus flavicomis FABR. typikus alak-
jának elülső szárnyán megvannak a jellemző ablakfoltok, s megvan 
a márványozott mustrázat is, melyből a faj jellege kétségtelenül 
kiderül, de vannak oly példányai is, melyeknek szárnyán ez a 
foltozat teljesen elvész s így az ablakfoltok is elmosódnak, ügy 
hogy ezeket egyrészt a L. rhombicus L. és affinis Ст. víztiszta 
szárnyú alakjaival, másrészt a Grammotaulius nitidus MÜLL, typi-
kus példányaival lehet összetéveszteni. M A C LACHLAN ez esetben 
az ivarszelvények vizsgálatához folyamodott s azt találta, hogy kül-
sejüket illetőleg bármennyire változzanak is az egyének, közösülő-
szerveik tekintetében mégis megegyeznek, miből most már azt is 
bebizonyította, hogy a kérdéses egyének valamennyien a Limno-
philus flavicornis alakkörébe tartoznak. 
Tagadhatatlan, hogy ily jellemző bélyegek felismerése a meg-
határozásnál nagy segítségére van a rendszerezőnek, mert bebizo-
nyítják azt, hogy az ivarszervek a szervezet legkevésbbé variáló 
1
 MAC LACHLAN, R., A monograf ic Revision and Synopsis of the Tricho-
ptera of the European Fauna. 1873—1880. I., p. III. 
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részeit képviselik. De kérdés, hogy vájjon ezek a bélyegek elégsé-
gesek-e a faj felismeréséhez, s hogy ezt, az ivarszervekre alapított 
criteriumot a reczésszárnyúak összes csoportjaira is ki lehet-e ter-
jeszteni? Hogy ezt megállapíthassuk, vizsgáljuk meg a Trichopte-
rák egynéhány más alakját is. 
А Ну dropsy ché-x\tk két, egymással igen megegyező faja isme-
retes, a H. ornatula Mc. L . , és a H. guttata P . P I C T E T a kettőt 
valamikor még egy fajnak tekintette és H. guttata néven írta le. 
M A C L A C H L A N azonban ennek a fajnak különböző egyéneit meg-
vizsgálva, arra az eredményre jutott, hogy itt voltakép két fajról 
van szó, mert a typikus H. guttata hátpikkelye sokkal mélyebben 
van kivágva, mint a többieké, melyeket ő ép ezért kényszerült 
elkülöníteni a törzsfajtól. Kétségtelen, hogy ilyen eseteket az ivar-
a b с d e 
1. r a j z . 
a—d= a Hydropsycheguttata h ímjének változó alakú ivar lemezei ; e — a H. ornatula 
hímjének ivarlemeze. 
szelvények módosulásának egyes szélső eseteiben jól fel lehet 
ismerni, ha azonban általában nagyobbszárnú egyént vizsgálunk 
meg, akkor az éles különbségek egyre jobban elmosódnak, mert a 
két szélső typus között átmeneti, közbülső alakoknak egész sora 
jelenik meg, melyekben a H. guttata és a H. ornatula ivarszelvé-
nyeinek jellemző vonásai egyesülnek (1. rajz). Vájjon melyik fajhoz 
soroljuk ezeket az alakokat? Erre egyelőre nem adunk választ, de 
kétségbe vonhatjuk a H. guttata és ornatula faji önállóságát. 
A továbbiakban csak az a kérdés, hogy az isolatiónak megvannak-e 
a maga határai, melyeken túl azután e két faj további keresztező-
désének lehetősége csakugyan megszűnik? Ezt kísérletekkel egye-
lőre nem igazolhatom, de bizonyosra veszem, hogy a f a j o k co-
p u l a t i ó j a , t e h á t a k e r e s z t e z ő d é s a k ö z ö s ü l ő s z e r v e k 
m ó d o s u l á s á n a k l e g s z é l s ő b b e s e t é b e n is v é g b e m e -
he t , mert máskép nem jönnének létre azok az átmeneti alakok, 
melyek mindkét faj ivari bélyegeit mintegy keverve hordozzák. 
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Én ugyanis valószínűnek tartom, hogy a kereszteződés által létre-
jött utódok a két faj bélyegeivel együtt a párosodószervek alka-
tát is örökölték. Ez pedig annál könnyebben lehetséges, minthogy 
megfigyelésem szerint a H. ornatula és H. guttata egyszerre jelenik 
meg, sőt egyik a másiknak társaságában él, úgy hogy az állandó 
kereszteződés minden lehetősége meg van adva. Ha ez igaz, akkor 
az ivarszelvényekre és párosodószervekre alapított criterium min-
denesetre veszít értékéből. 
Menjünk azonban tovább! 
A nyirkos erdőket kedvelő s a hegyi patakok közelében élő 
Rhyacophilák-at nálunk meglehetősen sok faj képviseli. Ezek között 
alig akad egy-kettő, melyeket külső sajátságaik, pl. mustrázatuk 
alapján fel lehetne ismerni, valamennyiük egyformaszínű, s a sys-
tematikusok lándzsaalakú, bonyodalmas szerkezetű ivarkészülékük 
vizsgálatára vannak utalva, hogy fajaikat megállapíthassák. Ez a munka 
azonban sok esetben szintén meddő marad, mert az ivarszerveik 
gyakran épúgy változnak, mint az előbbeni fajokéi, másrészt pedig 
nem ritka az az eset sem, a mikor a közösülőszervek teljesen ab-
normális, rendellenes alkatúak, s ilyenkor egyáltalában nem lehet 
reményünk arra, hogy a Rhyacophilák fajait egymástól pontosan 
elválaszszuk. 
Negativ eredményre vezet az ivarszervek összehasonlító vizs-
gálata a Pseudoneuropterák rendjében is, melyek közt két szita-
kötőfaj, a Diplax merldionalls SEL. és Fonscolombei SEL. érdemel 
különös említést. Ez a két faj egymáshoz rendkívül közel áll, úgy 
hogy a mustrázat alapján sokszor alig lehet őket egymástól elvá-
lasztani, sőt a szárnyak alkotásában és színében sem lehet semmi-
féle jellemző bélyeget sem felismerni. Végeredményben tehát szin-
tén az ivarszervek vizsgálatára vagyunk utalva, itt azonban ugyan-
azokkal a nehézségekkel állunk szemben, mint az előbbi esetekben. 
Mert noha a D. merídionalis- n а к megvannak a maga typikus egyénei, 
mégis akadnak közöttük olyanok, melyek ivarszerveik tekintetében 
is meglehetősen variálnak. A D. merídionalis és D. Fonscolombei 
megegyező szervezeti vonásait azonban a két faj földrajzi elterjedé-
séből könnyű megmagyarázni. A D. Fonscolombei valószínűleg 
keletről, még pedig Kis-Ázsiából vándorolt be hozzánk, s ugyan-
csak innen terjedt el egész Észak-Afrikában is. Ezt azért tartom 
valószínűnek, minthogy a különböző példányok összehasonlításá-
ból kitűnt, hogy a faj typikus sajátságait legtisztábban a keleti 
(kisázsiai és cyprusi) egyedek őrizték meg. Keleten a D. merídio-
nalis szintén előfordul, de csak elvétve és sohasem oly törne-
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gekben, mint a D. Fonscolombei, az európai példányok vizsgála-
tából pedig kitűnt, hogy azoknak a lárvából frissen kibujt, 
legfiatalabb subimagóik rendkívül megegyeznek a D. Fonscolombei 
ivarérett alakjaival, a mit csak a két faj közvetetlen rokonságából 
lehet megérteni. Valószínű, hogy a D. Fonscolombei a melegebb 
égöv alatt a napfény hátására nyerte jellemző éles mustrázatát, 
mely azonban a középeurópai fajokon már elmosódik és a D. me-
a b c 
2. rajz. 
a—b — az Ecdyurus Pazsiczkyi, c= az E. forcipula penise. 
ridionalis mustrázatához közeledik. Ez utóbbi faj életének legelső 
szakában még megőrizte a D. Fonscolombei jellemző mustrázatát, 
nemsokára azonban a D. meridionalis jellemző mustrázatát nyeri. 
Ha mindezeket tekintetbe vesz-
szük, akkor az általános külső 
sajátságok változásainak a faj éle-
tében nagyobb jelentőséget kell 
tulajdonítanunk, mint az ivarszer-
vek kialakulásának. 
A párosodószervek legnagyobb 
változásaival azonban kétségkívül 
az Ecdyurus-oVníA találkozunk. 
Néhány évvel ezelőtt Ecdyurus Pazsyczkyi néven igen érdekes kérészt 
írtam le Trencsén környékéről, mely mind mustrázata, mind alaktani 
sajátságai tekintetében már az első pillanatra is igen typikus fajnak 
bizonyult. A mikor azonban a penisét kezdtem vizsgálni, azt láttam, 
hogy e szervei nagyon is változékonyak, mert alkotásában egyrészt 
az E. fluminum, másrészt az E. forcipula jellemző sajátságait sike-
rült felismerni (2. és 3. rajz). Mivel ezekhez igen sok átmeneti alak 
vezet át, melyeknek egész sorozatát is megalkothatnám, most már 
joggal kételkedhettem abban, hogy jó fajjal van dolgom. Mivel 
azonban e közben arról is meggyőződtem, hogy az Ecdyurus insi-
gnis és E. fluminum nevű fajok külső közösülőszerve is változó, 
s hogy a K L A P Á L E K által illusztrált E. insignis penise merőben el-
a b 
3. rajz. 
a — az Ecdyurus fluminum penise, b = 
ugyanaz KLAPÁLEK szerint. 
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tér az EATON-féle typusétól (4. rajz), e faj kérdését m é g sem 
tehet tem függővé ivarszervei sajátságától s legfö l jebb csak arra 
gondolha t tam, h o g y az Ecdyurus e m l í t e t t f a j a i n a k k é t - , 
s ő t t ö b b f é l e h í m é i v a n n a k , h o g y t e h á t i t t v a l ó s á -
g o s p o l y m o r p h i s m u s s a l á l l u n k s z e m b e n . A Polymor-
ph ismus ped ig mindenese t re a faj vál tozékonyságát bizonyít ja , mint-
hogy ped ig ez a jelen esetben egyedül csak az ivarszervekre vonat-
a b с 
4. rajz. 
Az Ecdyurus insignis három különböző h ímjének ivarszelvénye és pen ise . 
kőzik, ezekben bizonyára nem kereshetjük azokat a meghatározó 
bélyegeket, melyek a faj lényegét eldöntik. 
Még sok egyéb példát is felhozhatnék, melyek az ivarszervek 
állandósága ellen bizonyítanak, de ez a néhány eset is elégséges 
arra, hogy megismerjük belőle az 
ivarszervek systenratikai értékét. 
A párosodószerv mint faji crite-
rium már azért is veszít értékéből, 
mert természetszerűleg csak a hí-
mekre vonatkozik. Mi történik 
most már a nőstényekkel ? Ezek 
párosodószerveiben annál nehe-
zebb különbségeket felismerni, 
minthogy azok a hímekéinél sok-
kal egyszerűbb chitinszervek, me-
lyek alig differentiálódtak, s me-
lyeken ép ezért a minimális elváltozásokat annál nehezebben lehet 
figyelemmel kísérni. Sok rovarcsoportot tudnék megnevezni, a me-
lyek nőstényeit egyáltalában nem lehet meghatározni, s a nőstény 
hovatartozóságát csak akkor tudjuk megállapítani, ha hímjét is 
ismerjük. Ha ez igaz, akkor megszűnik az a kölcsönös összefüggés 
is, melyet a két nem ivarszelvényeiben feltételeztünk, s ezek után 
nem állhat meg az a tétel sem, melynek értelmében a női ivarszervek 
oly tökéletesen alkalmazkodnak a hímekéhez, hogy valamely nős-
5. rajz. 
a = a Siphlurus lacustris, b — a S. arcuatus 
hímjének ivar lemeze. 
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tény ivarkészüléke csakis ugyanazon fajhoz tartozó hím penisének 
befogadására alkalmas. A p e n i s t e h á t n e m az a k u l c s , 
m e l y l y e l a h í m k i z á r ó l a g c s a k i s u g y a n a z o n f a j h o z 
t a r t o z ó n ő s t é n y i v a r к é s z ü l é k é t n y i t h a t j a m e g , 
s ha ez igaz, akkor a systematikusnak semmi bizonyítéka sincs 
a fajok isolalatiójára. 
Azt kérdezzük most már, hogy az ivarszelvények bélyegei 
ezzel végleg elvesztették-e systematikai értéküket? Korántsem! 
Mert még mindig ismerünk olyan fajokat, melyeknél az ivarszer-
vekre alapított különbségek jó meghatározó bélyegeknek bizonyul-
tak. Pl. a Siphlurus arcuatus 
EAT. és lacustris EAT. hímjeit 
csakis a potroh végfüggelékei 
s a párosodószervek alapján 
lehet biztosan elválasztani (5. 
rajz), a Diplax striolata C I I A R P . 
és valgata L. nőstényeinek hü-
velybillentyűiben pedig olyan 
éles és állandó különbségek 
ötlenek szembe, melyek a faj 
meghatározásában okvetetlenül 
döntő szerepet játszanak (6. 
rajz). Ilyen esetet azonban még 
csak igen keveset tudunk fel-
sorolni, s ezekkel az ivarszer-
vek criteriumára alapított tan elveszett igazságait annál kevésbbé lehet 
visszavívni, minthogy néhány eset tanúságát nem lehet általános érvé-
nyűnek tekinteni. Egyébként pedig ezzel a néhány esettel csak arra 
akartunk rámutatni, hogy a p o t r o h v é g s z e l v é n y e i n e k el-
v á l t o z á s a i a t ö b b i с h i t i n f ü g g e 1 é к e к s e g y ú t t a l a 
p á r o s o d ó s z e r v e k á t a l a k u l á s á t is m e g i n d í t o t t á k . 
Ezzel a z o n b a n egyre köze l ebb ju to t tunk a szervesülés egyik 
l e g n a g y o b b a lap törvényének fel ismeréséhez, melye t correlat iónak 
nevezünk. A cor re la t io viszonylatokat , szerves összefüggést keres 
az O r g a n i s m u s va lamennyi sa já t ságában és leg je len ték te lenebb 
részeiben is, s ezt itt, a rova rok annyira vál tozó szervezetében 
annál j o b b a n megtalál ja . Va lamin t az Organismus legcsekélyebb el-
változása is n y o m o t h a g y a szervezet összes részeiben, úgy az ivar-
sze rvekben lé t re jövő e lvá l tozások is a szerves átalakulások egész 
sorát fog ják meg ind í t an i akkor , a mikor azoknak a faj é le tében is 
d ö n t ő j e l en tő ségük lesz. Enny iben az ivarszervekre alapított meg-
6. rajz. 
a — a Diplax vulgata, b = a D. striolata nős-
tényének hüvelybillentyiije (h). 
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határozó bélyegek a kisebb systematikai kategóriák értékmérőjének 
tekinthetők, a míg azonban az ivarszerveket a szervezet életéből 
kikapcsolva, mint isolált szerves egészet vizsgáljuk, mindaddig a 
párzószervekre alapított fajcriterium is a modern rendszertan egyik 
nagy tévedése marad. 
r 
Uj Spargan um-faj. 
(3 s z ö v e g r a j z z a l ) . 
I r t a DR. RÁTZ ISTVÁN. 
A galandférgek (Cestodák) fejletlen alakjai vagyis lárvái szem-
beötlő módon különbözhetnek egymástól. A legismertebbek ezek 
közül a hólyagszerű alakok, az ú. n. hólyagférgek, melyek farok-
hólyagot viselnek, a mely egyes fajok lárváin tetemes nagyságú és 
aránylag sok tiszta, savószerű folyadékot tartalmaz. Ezek közül 
való a Cysticercus, a mely hólyagból áll s ebben egy fej vagyis 
scolex van. Ilyen az ember leggyakoribb galandférgeinek, a Tae-
nia saginatá-nak és T. solium-nak a szarvasmarha, illetőleg a ser-
tés izmaiban élő hólyagférge. A Coenurus-lárva látszólag szintén 
nagyobb, savóval telt hólyagból áll, a melyben sok fej van; tulaj-
donképen azonban a csoportosan álló scolexek mindegyikét egy-
egy kis hólyag veszi körül, úgy hogy ez a lárva sokhólyagú 
(polycysticus), de mindenik hólyag csak egyfejű (monocephal). 
Ilyen typusú a kutyákban élő Taenia coenurus és T. serialis fejlet-
len alakja. Az elsőnek a lárvája főleg a juhok agyvelejében élőskö-
dik és a kergeséget okozza, míg a másiknak a lárvája nyulakban 
telepszik meg. Ezzel szemben az EchinococcusAkrva nemcsak több-
hólyagú (polycysticus), de egyúttal többfejű (polycephal) is, mert 
minden hólyagban több scolex keletkezik. Példa erre a kutyák 
beleiben élősködő Taenia echinococcus lárvája, a mely tudvalevőleg 
nem ritka az embej" és a háziállatok májában vagy más szerveiben 
sem és súlyos betegséget is okozhat. 
A kisebb testű hólyagos lárvák közül való a Monocercus, 
melynek kis hólyagja be van hüvelyezve a farkfüggelékbe, a mint 
azt a tyúkfélékben hazánkban is gyakori Davainea tetragona lár-
váján látjuk, melyet először P I A N A talált csigákban, a Helix carthu-
sianellá-ban és a H. macu/osá-Ъап. Hasonló ehhez a Cercocystis, 
csakhogy ezen a kis hólyag a sokszor- tetemes hosszúságú fark-
függelék előtt van. Ilyen a házi liba és kacsa beleiben nálunk sem 
ritka Hymenolepis setigera lárvája, melyet kis rákokban, nevezete-
sen a Cyclops brevicaudatus-Ъап D A D A Y J E N Ő is megtalált. 
Állattani Közlemények 1916. 9 
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A galandférgek lárváinak harmadik csoportjába tartozó ala-
kokon hólyag nincsen, hanem testük csak scolexből és farkfüg-
gelékből áll, a melybe a fej sokszor be van húzódva. Ilyen a 
CryptocystisAzrvz, vagyis a kutyákban, a macskákban és kivétele-
sen az emberben is előforduló Dipylidium caninutn fejletlen alakja, 
melyet először M E L N I K O W talált egy, a kutyákon élősködő rovarban 
(Trichodectes canis), későbben pedig S O N S I N O és G R A S S I A bolhákban. 
De ilyen Cryptocystis mindenek szerint a Magyarországból általam 
leírt Dipylidium Chyzeri, D. sexcoronatum és D. Örleyi lárvája is. 
Végül ismerjük még a Plerocercoides-i. Ez a kis féregszerű 
lárva elülső vagyis fejevégén két hosszirányú szívógödörrel, ú. n. 
b о t h r i d i u m-mal van felszerelve. 
Kétségtelen, hogy ezekkel a typusokkal a sorozat nincsen 
kimerítve, mert ismerünk számos galandférget, melynek fejlődését 
közelebbről felderíteni még nem sikerült s ennek folytán lárvája 
sem ismeretes. Ilyen mindjárt az Anoplocephalinae alcsalád, mert 
az ide tartozó Moniezia, Thysanosoma, Stilesia, Anoplocephala, 
Ctenotaenia és Bertiella nemek, melyek főleg növényevőkben élnek, 
egyetlen fajának a közbülső gazdáját és lárváját sem ismerjük. De 
azon kívül is számos galandféreg-nemet és fajt sorolhatnék fel, mely-
nek lárvája ismeretlen. 
Az utóbbiakhoz tartoznak részben a Bothriocephalidák is. 
Ezek közül a Bothriocephalus cordatus, B. fuscus, B. seratus és 
B. decipiens, stb. lárvái még ismeretlenek. 
Másrészt azonban ismerünk számos olyan galandféreg-lárvát 
is, melynek meg a kifejlődött, ivarérett alakja ismeretlen. 
Egy ilyen, eddig nálunk ismeretlen, sőt a tudományra nézve 
is új galandféreg-lárvát óhajtok ez alkalommal röviden ismertetni. 
Az 1909. évi október hó 19-én sertésizmokat hoztak intéze-
tembe vizsgálatra. A vizsgálat kiderítette, hogy az egyik izomrész-
let felületén, közvetetlenül a kötőszövet alatt hajlott, sárgásfehér, 
fonálszerű féreg van, melynek egyik vége szabadon volt látható, 
míg a másik az izmot fedő kötőszövet alatt rejtőzött. Egy másik 
izomrészietet több, egészen kétfilléres nagyságú, sötétvörös folt 
tarkított, melynek megfelelőleg bemetszve, az izom nedvesebb, 
fényesebb volt, a barnavörös metszéslapról kevés vér szivárgott és 
e helyen szűk, csatornaszerű üregben hasonlóalakú féreg feküdt. 
Az 1910. évi április • 22-én sertés bőralatti kötőszövetében, 
illetőleg szalonnájában, közvetetlenül az izmok felett három teljes 
példányban találtam ugyanezt a férget. Vérömlés vagy valamely 
más kóros elváltozás körülötte felismerhető nem volt. 
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Az 1912. évi május hó 3-án egy sertés belső czombizmaiban 
találtam a szóban levő férget. Az egyik izomrészletben borsónagy-
ságú, sárgásfehér színű csomó volt, melyből a kötőszövetburok 
megszakítása után, összecsavarodott állapotban levő féreg került 
napfényre. E csomó körül az izom kissé nedvesebb volt s elszórt, 
lencsényi vérömlések tarkázták. A másik két izomrészletben a ros-
tok között szűk, csatornaszerű üregből még két példányt sikerült 
kiszabadítani. Mind a három féreg sértetlen volt. 
Az 1915. évi márczius 23-án Szerbiában zsákmányolt sertés 
czombizmaiban (m. adductor), illetőleg az izomközötti kötőszövet-
ben találtam két ilyen férget s több kisebb részletet, a melyek az 
izmok bevágásakor sérülhettek meg. Körülöttük a kötőszövet és 
izomzat kissé nedvesebb, apró véröm-
lésekkel tarkázott és véresen beszűrő-
dött volt. 
Két nappal később, vagyis már-
czius 25-én, délután 5 órakor e két 
féreg 33° C-ra felmelegített physio-
logiai konyhasóoldatban még elég 
élénken mozgott, a mi igazolja, hogy 
nem könnyen halnak el és a gazda-
állaton kívül is megélnek egy ideig. 
A férgek mellett az izmokban 
két hosszúkás, köménymaghoz hasonló 
alakú és nagyságú, czitromsárga színű 
testecske is volt, a mely konyhasóoldat-
ban kissé megnyúlt és megduzzadt s két elhalt és betokolt féreg-
nek bizonyult. 
Az izmokból kiszabadított férgek fonálszerűek, csaknem hen-
geresalakúak s friss állapotban kissé sárgás árnyalatúak; egyes példá-
nyoknak főleg a fejvége volt sárgás színű. Vízben a férgek alakja meg-
változott, mert ellapultak, egyben pedig összehúzódva megrövidültek, 
szélesebbek lettek, elég élénken mozogtak s kígyózó vagy csavarszerű 
alakot öltöttek, miközben a test két szélén hullámos, fodros megvas-
tagodások keletkeztek, a melyek legszembetűnőbbek a fejvégen vol-
tak, a mi megnyúlt s hegyesebb, majd meg vaskosabb és szélesebb 
lett, miközben szélein kidudorodások, felületén ránczok támadtak. 
A féreg hossza 11—115 cm., szélessége E2—2 mm. Fejvége 
kissé duzzadt, bunkószerű vagy lapított, lándzsaformájú s a fej 
(scolex) többnyire egészen be van húzódva, úgy hogy a helyén 
csak tölcsérszerű bemélyedés látható (1. rajz). Egyes példányok 
9* 
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A Sparganum Raillieti fejvége 
(nagyítva). 
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fejvégén tompa kúphoz hasonló kiemelkedés van, melynek csúcsán 
kis behúzódás látható, annak jeléül, hogy a scolex nincsen ezeken 
sem egészen kinyújtva (2. rajz). Csak egy csonka, alig 5 mm. hosz-
szú példányon látható a scolex egészen kinyújtva. A fej karcsú kúp-
hoz hasonló, kb. L2 mm. hosszú, homlokrésze legömbölyített s 
alig 0-2 mm. széles, mögötte 0T5 mm. távolságban mind a két 
szélen egy-egy hosszúkás, sekély bemélyedés, vagyis szívógödör 
(bothridium) van, melynek hossza kb. 070 mm. A fej mögött a 
test kiszélesedik s lapos, tojásdadalakú duzzanatot formál, azután 
ismét keskenyebbé válik, úgy hogy a fejtől 5 cm. távolságra 
harántátmérője csak L2 mm. s ilyen marad egészen a végéig, a 
hol harántul le van nyesve. Szélei kissé duzzadtak, 
felülete ránczos, mert egymásután egyenlőtlen távol-
ságban következő harántredők emelkednek ki rajta, 
melyek a széleknek karélyos vagy csipkézett külsőt 
kölcsönöznek. A felületen látható redők emlékeztetnek 
az ízeltségre, tulajdonképen azonban csak a bőrizom 
felületes kiemelkedései, a melyekkel belső tagozottság 
nem jár együtt. A test oldalain erősen fejlett hosszanti 
izmok vannak s ezeknek tulajdonítható, hogy a szélek 
vaskosabbak és kevésbbé áttetszők, ellenben a közép-
vonalban sekély barázda vonul végig (3. rajz). Azon 
kívül két, meglehetősen tágas csatorna látható a test 
két oldalán, a kiválasztó érrendszer oldalsó főtörzsei. 
A parenchyma be van hintve inészszemecskékkel, me-
lyek a fej mögött nagyobbak és sűrűbben sorakoznak 
egymáshoz, hátrafelé ellenben kisebbek és gyérebben vannak behintve. 
Szaporítószervek vagy ilyeneknek a nyomai nem ismerhetők fel. 
A leírás és a rajzok alapján megállapítható, hogy e laposféreg 
fejletlen alakja: plerocercoidese egy eddig ismeretlen Bothrioce-
phalidának. 
Az emberen kívül különféle gerinczes állatokban élnek hasonló 
galandféreg-lárvák, a melyeknek ivarérett alakjai ma még ismeretle-
nek s ennek folytán nem sorozhatok be a Bothriocephalidák eddig 
leírt genusaiba. DIESING az 1854. évben a lárvák megjelölésére a 
Sparganum elnevezést használta. 
Legközelebb áll a sertésből származó plerocercoideshez és így 
különös figyelmet érdemel az idetartozó alakok közül a Sparganum 
Mansoni STILES et TAYLER,I melyet 1882-ben MANSON P. Amoy-
1
 STILES, С. W. and L. TAYLER, A larval Cestode of man. Bullet. 35.  
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ban egy elhalt kínai ember bonczolása közben, 12 példányban 
talált a hashártya alatt. Azóta SCHEUBE, IJIMA és MURATE, MIYAKE, 
SAMBON és DANIELS írtak le újabb leleteket. Az eddigi megfigye-
lések szerint leggyakoribb e féreg Japánban, de előfordul Afrika 
keleti részeiben is. 
A Sparganum Mansoni nemcsak morphologiai tulajdonságait 
tekintve emlékeztet a szóban levő lárvára, hanem megtelepedési 
helye tekintetében is, mert IJIMA és MURATE a bőralatti kötőszö-
vetben is látta, a hol azonban súlyosabb elváltozást: daganatszerű 
szövetszaporodást vagy tályogot okozott. 
Bevándorlásának módja és további fejlődése ismeretlen. 
BRUMPT azt hiszi, hogy ivarérett állapotban valamely húsevő állat-
ban élhet. 
RAILLIET A. és HENRY A.1 közlése szerint BAUCHE J . Annamban, 
sertésczombizmaiban hasonló galandféreg-lárvát talált, melyeta neve-
zett szerzők egyelőre Sparganum Mansoni néven említenek. Ez a 
lárva fehéres színű, 6 cm. hosszú, a fejvége 3 mm. széles, legöm-
bölyített, felülete harántredőktől egyenlőtlen s elülső vége betü-
remkedett. A test többi része E7 mm. széles, lelapított és a közép-
vonalban kissé duzzadtabb. 
Azóta HENRY A. és BAUCHE J . 2 egy újabb közleményben még 
két hasonló annami megfigyelésről számoltak be, mert az 1911. évi 
október 3-án és az 1912. évi deczember 31-én újra megtalálták 
sertés czombizmaiban egy-egy példányban e lárvát. 
A másik alakot, a Sparganum vagy Plerocercoides prolifer t 
1905-ben IJIMA8 egy 33 éves japán asszonyban találta, a kinek bőré-
ben és bőralatti kötőszövetében sok 1—8 mm. átmérőjű üregecske, 
s mindegyikben legalább egy, de legtöbbször több, 3—12 mm. 
hosszú, szalagszerű, az egyik végén erősen elvékonyodó, a másikon 
ellenben erősen kiszélesedő galandféreg-lárva volt. Nevezetes, hogy ez 
a lárva harántoszlás és bimbózás útján szaporodik, a mint az kivé-
telesen a Taenia solium-пак az agyvelőben előforduló lárváján, 
az ú. n. Cysticercus racemosus-on látható. E proliferáló lárvák ván-
dorolnak a bőralatti kötőszövetben, mígnem megállapodva, be-
tokolódnak. Etetési kísérletek, melyeket e lárvákkal kutyákon, macs-
1
 RAILLIET, A., et HENRY, A., Helminthes du porc recueillies par M. Bauc le 
en Anam. — Extr. du Bull. de la Soc. de Pathol . Exot. Т. 4, 1911, No . 10. 
2
 HENRY, A., et BAUCHE, J., Sur les Sparganum du Porc. Bulletin de la 
Société centrale de Médecine vétérinaire. Numero du 31 Janvier 1914. 
3
 IJIMA, D., On a new Cestode larva paras, in man. Journ. Coll. Sc. Jap. 
Univ. Tokyo. Т. XX. Art. 7. 1905. 
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kákon és sertéseken végeztek, eredménytelenek maradtak épen 
ügy, mint a nevezett állatok bőralatti kötőszövetébe való átültetést 
czélzó kísérletek is. 
Ezekhez az ázsiai és afrikai leletekhez sorakozik az említett 
négy magyarországi megfigyelés. Nevezetesek ezek már azért is, 
mert csaknem egész Európában és Amerika legnagyobb részében 
is megvizsgálják ma már az emberi fogyasztásra szánt sertések 
húsát, szerveit, szalonnáját, s ennek ellenére sem találtak Annámon 
kívül hasonló férget sehol sem. Sőt egyelőre részletes összehason-
lítás nélkül az sem dönthető el határozottan, hogy az annami 
galandféreg-lárvák azonosak-e a hazaiakkal? HENRY és BAUCHF. le-
írása és rajzai nem igazolják határozottan a két lárva azonosságát, 
egyelőre azonban nem tartották indokoltnak az általuk leírt typust 
külön névvel megjelölni s megtartották az én előleges közlésem-
ben1 használt Sparganum Raillieti (RÁTZ, 1912) elnevezést. 
Az 1912. évi május hó 3-án talált példányok közül kettőt, 
melyeket kissé felmelegített physiologiai konyhasóoldatban helyez-
tem, a melyben élénken mozogtak, megetettem, sertéshúsba burkolva, 
egy fiatal kutyával, abból a föltevésből indulva ki, hogy az ivar-
érett féreg végleges gazdája az emberen kívül húsevő állat is 
lehet. Ez az első etetési kísérlet azonban csak részben sikerült, 
mert a kísérleti állat a 38. napon váratlanul elhullott. Bonczolása 
közben azután egy eddig ösmeretlen galandférget találtunk a 
vékonybelében, de már részben szétesett állapotban, úgy hogy 
csak 14'5 mm. hosszú proglottis-lánczolat maradt belőle meg többé-
kevésbbé ép állapotban, ellenben a fej és a test külső része 
hiányzott. 
A meglévő proglottis-lánczolat 37 ízből áll, melyek közül az 
elülsők 051 mm. hosszúak és 0 68 mm. szélesek, az utolsók pedig 
034 mm. hosszúak és E53 mm. szélesek. Az izek középvonalá-
ban sötétebb vonal ismerhető fel, a mely mindenik ízben gömböly-
ded testecskével kezdődik. A hátrább eső izekben ez a szerv, a 
mely a cirrusburoknak látszik, ovális alakot vesz föl, a felülete kissé 
kidomborodik s aránylag nagy, hosszúkás nyílása van. Azon kívül 
láthatók még a kiválasztó erek hosszanti törzsei s ezek közelében 
szétszórva apró, gömbölyded testecskék, a herék. A többi szapo-
rítószervek nem ismerhetők fel sem a frissen vizsgált, sem pedig 
a festett készítményekben. 
1
 RÁTZ, I., Une larve plérocercoide du porc. — Presse médicale, 23. Oct. 
1912, p. 867. 
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A kísérlet tehát annyiban tisztázta a kérdést, hogy a meg-
etetett lárva valóban egy ismeretlen Bothriocephalida fejletlen 
alakja, mely a kutya vékonybelében megtapadva, fejlődésnek indult. 
Az 1915. évi márczius 23-án talált két lárvát két nap múlva 
húsba tekergetve megetettük fiatal kutyával, a mely azután állandó 
megfigyelés alatt állott. Május 7-én a bélürülék mikroszkópos vizsgá-
lata igen nagy számú, a hegyesebbik pólusán fedővel ellátott, ovális-
alakú pete jelenlétét derítette ki, a miből arra következtettem, hogy 
Bot/iriocephalus-ié\t féreg lehet beleiben. Másnap a kísérleti állatot 
kiirtották és a bonczolás során teljesen kifejlett, nagyszámú, részben 
már érett ízből álló ismeretlen Bothriocephalida volt a vékony-
bélben, a mely azonban ma még nincsen anatómiai és szövettani 
tekintetben alaposan megvizsgálva, úgy hogy leírását csak később 
közölhetem. 
A magyarországi Neritinák ivarkésziilékéről. 
(8 szövegrajzzal). 
Irta DR. Soós LAJOS. 
Épen tíz esztendeje, hogy a magyarországi Neritinák-ról szóló 
dolgozatom1 megjelent, melyben kimutattam, hogy a Magyar Biro-
dalom területén összesen négy Neritina-faj fordul elő, jelesen a 
N. danubialis C. PFR., A N. Prevostiana C. PFR., A N. transversa-
lis C. PFR. és a N. fluviatilis L. Ugyanott utaltam arra is, hogy a 
N. Prevostianá-t, ezt a melegvízi, a harmadkorból itt rekedt és 
hazánk faunájára fölötte jellemző fajt átmeneti alakok kapcsolják a 
Duna jellemző Neritind-)ihoz, a N. danubialis-hoz, a miért is 
önként kínálkozott az a föltevés, hogy a N. danubialis nem más, 
mint a N. Prevostianá-nsk a hideg folyóvízhez alkalmazkodott le-
származottja. Ez a föltevésem pusztán a héj vizsgálatán alapult, de 
kiemeltem, hogy «ily nehéz kérdést pusztán a héj sajátságai alap-
ján nem lehet eldönteni» s a «döntést a legközelebb megejtendő 
anatómiai vizsgálat eredményétől várom». Jelen dolgozatom, mely 
a magyarországi Neritinák ivarkészülékének ismertetését nyújtja, 
tehát tulajdonképen régi ígéretemnek legalább részben való telje-
sítését jelenti, sőt a «részben való» megjelölést talán el is hagy-
hatnám, mert elsősorban akkor is az ivarkészülék anatómiájára gon-
1
 Soós LAJOS, A magyarországi Neritinák kérdéséhez. — Ann. Mus. Hung., 
4, 1906. 
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doltam, mely a legalkalmasabbnak látszott arra, hogy a fölvetett 
kérdésre fölvilágosítást adjon. Nem rajtam, vagy legalább is nem 
hanyagságomon mult, hogy a rövidnek igért időből tíz esztendő 
lett. Mert megkíséreltem én többször, hogy a szükséges anatómiai 
praeparátumokat elkészítsem, azonban munkám sohasem sikerült, 
s minden meddő kísérlet után reményvesztetten tettem félre a meg-
közelíthetetlennek látszó tárgyat, a hibát gyakorlatlanságomban 
keresve. Közben úgy alakult vizsgálataim iránya, hogy nagyon sok 
apró fajt kellet bonczolnom s aránylag rövid idő alatt annyira vit-
tem, hogy pár mm.-es állatok bonyolult ivarkészülékét különösebb 
nehézségek nélkül ki tudtam készíteni. Ekkor újból elővettem a 
Neritiná-1, újból megkíséreltem ivarkészülékének kikészítését,— ismét 
hiába, mert csak nagyon tökéletlen készítményeket sikerült előállí-
tanom. Most már kétségtelennek látszott, hogy az eddigi módon 
hiába is erőltetem a dolgot s így nem maradt más választásom, 
mint az, hogy a sorozatos metszetek készítésének módszeréhez 
folyamodjam s azokból reconstruáljam az ivarkészüléket. A munka 
időrabló volt, de megérte a fáradságot, mert végre mégis sikerült 
megbirkóznom a tárgygyal s megismernem nemcsak az ivarkészülék 
szerkezetét, hanem az állat egész anatómiáját is, mert sorozatos 
metszeteimet mindig egész, előzőleg kokainnal kezelt s így kinyúlt 
állapotban rögzített állatokból készítettem. Dolgozatomat túlságosan 
megnyújtaná, ha csak főbb vonásaiban is ismertetni akarnám Neri-
titiá-ink anatómiáját, azért ez alkalommal csupán az ivarkészülék 
ismertetésére szorítkozom. 
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a mellékelt rajzok met-
szetekből való reconstructio eredményei, a minek következtében 
elkerülhetetlen volt, hogy többé-kevésbbé vázlatosak, schematiku-
sok ne legyenek, de másrészt hangsúlyoznom kell, hogy a 
valódi viszonyokat, különösen az egyes részek arányát s jórészt 
azoknak egymáshoz való helyzetbeli viszonyát is hűen tüntetik 
föl. Ez utóbbi tekintetben azonban nem tarthattam magamat 
teljesen a természetes viszonyokhoz, mert az egyes részeket csak a 
síkra vetítve tüntethettem föl, már pedig az összes részek nem mind 
egymás mellett, hanem részben egymás fölött helyezkednek el, 
azért egyeseket a kép világossága kedvéért egymás mellett lévők-
nek kellett ábrázolnom, a mi azonban az adatok helyességén mit-
sem változtat. Az el nem kerülhető schematizálás fontosabb eseteit 
a maguk helyén külön megemlítem. Az arányok minden esetben 
helyesek, mert azokat mindig pontos mérések alapján állapítottam 
meg. A reconstructio minden esetben haránt (vertikális) metszetek 
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alapján készült, tehát a hosszirányban, vagyis a rajzon mellső-
hátsó irányban való méreteket pontosan megadta a metszetek száma 
és ismert vastagsága (8 p), míg a rá merőleges irányú méreteket 
micrometer-oculárral mértem le. Az így nyert adatok alapján milli-
méter-papiroson minden nagyobb nehézség nélkül sikerült megálla-
pítanom a meglehetősen bonyolult készülék szerkezetét. 
A Neritinák ivarkészülékéről, mint általában egész anatómiá-
járól egészen a legújabb időkig vajmi keveset tudtunk. C L A P A R E D E , 1 
a ki а N. fluviatilis-1 monographikusan dolgozta föl, valamint 
M O Q Ú I N - T A N D O N 2 a női ivarkészülékről nagyon hiányos és téves ada-
tokat közölt, nyilván azért, mert e szervekből elfogádható anatómiai 
készítményt csak úgy nem sikerült előállítaniok, mint jómagamnak, 
azonban a könnyebben vizsgálható hím ivarkészüléket mindkét szerző 
aránylag helyesen ismertette meg. A középeurópai Molluscák ana-
tómiájának megismertetése körül oly nagy érdemeket szerzett LEH-
M A N N , 3 bár elődjei műveit ismerte, a Neritina ivarkészülékéről saját-
ságosképen mindkettőnél tévesebb leírást és rajzot ad s a női ivar-
készülékről adott rajza alig egyéb, mint a Pulmonaták ivarkészülé-
kének lehetőségig egyszerűsített mása. A legáltalánosabban ismert 
és legmesszebb elterjedt európai Neritina, a N. fluviatilis női ivar-
készülékének valódi szerkezetét G I L S O N 4 ismertette meg s az 
ő vezetésével tanítványa, L E N S S E N 5 dolgozta föl részletesen ez 
állat egész anatómiáját és histologiáját. A többi palaearktikus 
Neritina anatómiájáról ma sem tudunk semmit sem. Ez irodalmi 
áttekintést a lehető legrövidebbre akarván fogni, még csak azt em-
lítem meg, hogy az exotikus Neritinák, helyesebben a trópusi tájak 
édes vizeiben élő és a Neritina nembe sorolt fajok, valamint közeli 
tengeri rokonaik, a Neriták anatómiáját általában s így ivarkészülé-
két illetőleg is, szintén csak legújabban, B O U R N E 6 vizsgálatai révén 
jutottunk megbízható és rendkívül fontos adatok birtokába. 
1
 CLAPAREDE, E., Anatomie u n d Entwicklungsgeschichte der Nerit ina f lu-
viatilis. — Müller 's Archiv, Jg. 1857. 
2
 MOQUIN-TANDON, A., Hist. nat . des Mollusques de France. Paris, 1855. 
3
 LEHMANN, R„ Die lebenden Schnecken und Muscheln der U m g e g . n d 
Stettins und in Pommern. Cassel, 1873 
* GILSON, G., The Female O r g a n s of Neritina fluviatilis. — Proc. Mal. 
Soc. London, 2, 1896. 
5
 LENSSEN, J., Systeme digestif et systéme génital de la Neri t ina fluviati-
lis. — La Cellule, 16, 1899. 
6
 BOURNE, G. С., Contr ibut ions to the Morphology of the G r o u p Neri-
tacea of Aspidobranch Gastropoda. Par t I. The Neritidae. — Proc. Zool. Soc. 
London, 1908. 
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Mielőtt tulajdonképeni tárgyamra áttérnék, annak tökéletes 
megvilágítása kedvéért a következőket kell előre bocsátanom. A Ne-
ritina rendszertani helyét illetőleg tudnunk kell, hogy ez az állat 
a legősibb szerkezetű Gastropodák, a Diotocardiák csoportjába tar-
tozik, vagyis azok közé a csigák közé, melyek a Gastropodák két-
oldali symmetriájából többet-kevesebbet még megőriztek, abból a 
symmetriából, melyet a ma élő csigák túlnyomó része a fejlődés 
során elveszített. így elsősorban a nagyrészt szintén vízben élő és 
kopoltyúval lélekző másik Prosobranchia-csoport képviselői, melye-
ket mivel csak egy szívpitvaruk van, a Diotocardiákkal szemben 
Monotocardia néven foglalunk össze, valamint a még magasabb 
fejlettségű Opisthobranchiák és Pulmonaták. Ezeknek a szerve-
zete még akkor is teljesen részaránytalan, ha külsőleg első pilla-
natra symmetrikusnak látszik, mint pl. a mi házatlan csigáinké. — 
A Diotocardiák részarányossága főképen az ú. n. köpenyszervek 
páros voltában nyilvánul meg, vagyis ama szervekében, melyek a 
fej mögött elhelyezett köpeny- vagy lélekzőüregben vannak elhe-
lyezve, avagy legalább abba nyílnak, milyen szervek a vese, a szív, 
a kopoltyú és az osphradiumnak nevezett érzékszerv. Azonban a 
részarányosság foka nagyon különböző a Diotocardiák egyes cso-
portjai szerint s az összehasonlító anatómia e tekintetben szinte 
tökéletes sorozatot állított össze, melynek elején lévő alakok rész-
arányossága még szinte tökéletes, míg a sorozat ellenkező végén 
lévő alakokon már csak nyomokban van meg. Ezt a legutolsó fej-
lődési fokozatot épen a Neritina és legközelebbi rokonai képvise-
lik, a melyek részarányos őseikre már csak annyiban emlékeztet-
nek, hogy még két szívpitvaruk van, azonban ezek közül is csak 
az egyik működik, míg a másik nagyon csenevész. A Neritina, 
bár többi köpenyszervei páratlanok s idegrendszere tekintetében is 
fejlettebb a többi Diotocardiánál, általános szerkezete s egyes 
szervei, különös radulája alapján mégis kétségtelenül a Dioto-
cardiák sorába tartozik, melyeknek azonban legfejlettebb, leg-
jobban specializálódott képviselője. Ki kell emelnem azt is, hogy 
a Neritiná-nál ősibb Diotocardiák kivétel nélkül tengeriek. 
A másik kérdés, melynek rövid ismertetése ez alkalommal 
teljességgel mellőzhetetlen, a csigák ivarkészüléke eredetének kér-
dése. A fejlődéstani vizsgálatok kiderítették, hogy a csigák ivar-
mirigye, veséje és szíve közös embryonális kezdeményből fejlődik 
s az összehasonlító anatómia szintén e három szerv szoros össze-
függését tanúsítja. Az összetartozóság az ősibb alakokon egészen 
nyilvánvaló, mert egyrészt a szívburok a vesével egy összekötő 
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járat közvetítésével összefügg, másrészt pedig az ivarmirigy a jobb 
vesébe, ill. kivételképen az imént említett járatba nyílik s váladéka, 
a peték, ill. spermatozoák a jobboldali vese nyílásán át távoznak el. 
A jobboldali vese tehát ebben az esetben részint mint kiválasztó-
szerv, részint pedig — az ivarzás időszakában — mint az ivar-
mirigy kivezető járata működik. A Diotocardiáknak egyik legjel-
lemzőbb vonása épen az, hogy külön ivarvezetékük nincs. Azonban 
ez alól a szabály alól kivételt tesznek legfejlettebb képviselőik, 
a Neriták és Neritinák, vagyis a Nerita-félék, továbbá legköze-
lebbi rokonaik, az exotikus, szárazföldi HelieinátP és a Hydro-
cena, melyeknek a vesétől független, önálló, bonyolult szerke-
zetű ivarvezetékeik vannak. Azonban ez az ivarjárat is egyenlő-
értékű a jobbvesével, annak átalakulásából lett, a mit az is bizonyít, 
hogy BOURNE egyik Nerita-\a.\ró\ megállapította, miszerint ivar-
vezetékét csenevész járat köti össze a «zívburokkal, úgy, mint az 
ősibb Diotocardiák veséjét és szívburkát. A Nerita-ié\ék ivar-
vezetékeik önállósága tekintetében megegyeznek a Monotocardiák-
kal, valamint az Opisthobranchiákkal és Pulmonatákkal. Neve-
zetes tény azonban, hogy bár a Monotocardiák minden egyéb 
tekintetben fejlettebbek a Diotocardiáknál, ivarkészülékük szerke-
zete tekintetében sokkal alacsonyabb fokon állanak, mint az utób-
biak legfejlettebb képviselői, a Nerita-félék és rokonaik, mivel ivar-
járataik, különösen a nőiek nagyon egyszerűek, megnyúlt zacskó-
alakűak, melyek szerkezet tekintetében alig térnek el a vesétől. 
Nagyon messzire vezetne, ha az összehasonlító anatómia és a fej-
lődéstan ide vágó, eddig megállapított tényeit akár csak főbb voná-
saiban is vázolni akarnám, a mit annál nehezebb volna tennem, 
mert az adatok e tekintetben zavarosak s egy nagyon fontos pont-
ban ellentmondók, a minek következtében a csigák anatómiájának 
ez a része erősen át van szőve theoretikus elemekkel. Ez okból 
röviden csak annyit említek, hogy a ma majdnem általánosan el-
fogadott nézet szerint a Monotocardiák ivarvezetéke a Diotocardiák 
jobboldali veséjével homolog, annak átalakulásából fejlődött. Ez a 
föltevés oly szilárd alapon áll, hogy akár megdönthetetlen ténynek 
is vehetjük. Bizonysága az, hogy a Paludina fejlődésében sikerült 
egészen pontosan megállapítani, hogy ivarvezetéke csakugyan a 
jobboldali veséből keletkezik, másrészt pedig G IESE legújabb 
vizsgálatai szerint az ivarjáratot bizonyos esetekben csatorna köti 
1
 Félreértés kikerülése végett kiemelem, hogy a Helicinák-nak semmi köze 
sincs a nálunk is közönséges Helix-félékhez, a Helicidákhoz ! 
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össze a szívburokkal, a mely vezeték nyilvánvalóan nem lehet 
más, mint a Diotocardiák veséjét és szívburkát összekötő járat egy-
értékese, épen úgy, mint a Nerita föntebb említett esetében. 
Az itt elmondottakból levonható következtetés az, hogy mind 
a NeritaAé\€k, mind a Monotocardiák ivarvezetéke az ősibb Dioto-
cardiák jobb veséjével homolog, azonban mig a Monotocardiák ivar-
vezetéke rendkívül egyszerű, addig a Nerita-ié\éké a fejlettségnek 
oly magas fokára jutott, hogy e tekintetben csak az Opistobran-
chiákkal és a Pulmonatákkal hozhatók kapcsolatba. Ez másképen 
azt jelenti, hogy a Monotocardiákat a A/m'/a-féléknél ősibb Dioto-
cardiákból kell levezetni, ellenben az Opisthobranchiák és Pulmo-
naták gyökere valahol a Nerita-félék 
körül keresendő, a mint erre egyéb-
ként még visszatérek. 
Ezek előrebocsátása után áttér-
hetek a Neritinák ivarkészülékének 
ismertetésére. 
A Neritina, mint a Prosobran-
chiák túlnyomó része, váltivarú, te-
hát hímjei és nőstényei vannak. Lás-
suk először a hím ivarkészülékét, 
melylyel sokkal gyorsabban végez-
hetünk. 
Neritinái-ink közül csak a N. Pre-
vostiana hím ivarkészülékét vizs-
gáltam meg. A N. danubialis-uak 
és transversalis-nak hím példányait nem sikerült megszereznem, a 
N. fluviatilis-éi pedig szándékosan mellőztem, mert azét már a 
régibb szerzők s különösen L E N S S E N teljesen kielégítően megismer-
tették. Egyébként azt hiszem, hogy ez nem nagy hiányossága dol-
gozatomnak, mert az eddigi adatok alapján azt kell hinnem, hogy 
az egyes fajok hím ivarkészülékük tekintetében alig térnek el egy-
mástól, s például az általam megvizsgált N. Prevostiana ebben a 
tekintetben szinte tökéletesen megegyezik a N. fluviatilis-szaX. Alig 
tévedek tehát, ha azt tartom, hogy a N. Prevostianá-n megállapított 
tények minden további nélkül alkalmazhatók a másik két, nem 
vizsgált fajra is. 
A N. Prevostiana h í m j é t nős tényétő l kü l ső leg is könnyű m e g -
különbözte tn i , mer t jól fe j le t t pen ise van (1. rajz, p), s a menny i r e 
az i roda lmat á t tekinthetem, ez az első Nerita-féle, melynek hatá-
rozott párzószerve van. LENSSEN LAMEERE-nek egy adatá t idézi, 
A Neritina Prevostiana testének elülső 
része, p = penis. 
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mely szerint a N. fluviatilis-nak van penise s ez a tapogató 
mellett található. L E N S S E N maga nem taiálta meg biztosan ezt a 
szervet, azonban megemlíti, hogy egy példányának jobb tapogatója 
mellett ő is talált egy kis kiemelkedést, a mely redő alakjában 
egészen az ivarnyílásig folytatódik, s lehetségesnek tartja, hogy 
ennek az egyébként nagyon gyengén fejlett 
kiemelkedésnek csakugyan van valamelyes 
szerepe a párzásban. Én a horvátországi Zer-
novnicáról származó példányaimon hiába ke-
restem ennek a szervnek a nyomát, a melyet 
egyébként L E N S S E N is csak egyetlen példányon 
talált meg. Ezzel ellentétben a N. Prevostianá-
nak mindig nagyon jól fejlett penise van, 
mely négy különböző helyről (Tata, Göröm-
böly-Tapolcza, Podsused és az alsó-ausztriai 
Vöslau) származó példányaimon egyaránt 
megtalálható. A szerv a jobb tapogató belső 
oldalán foglal helyet s valamivel annak a 
töve mögött ered; a tapogatónál mindig vas-
tagabb s legalább oly hosszú, mint ez. Leg-
találóbban rövid tehénszarvhoz hasonlítható, 
mely a hasoldal felé s ívben jobbra kifelé 
hajolva a tapogató tövét részben körülöleli. 
A szerv egyszerű, izmos függeléke a bőrnek,1 
mely ki nem tűrhető s felületén sincs nyoma 
semmiféle csatornának sem, s a mi a leg-
különösebb, hátrafelé, az ú. n. nyakrész hát-
oldalán egyáltalában nincs folytatása, mert 
arra felé észrevétlenül olvad belé a köztaka-
róba. Párzószerv volta az analógiák alapján 
kétségtelen, bármily különös is, hogy az ivar-
járattal nem függ össze. Működésének meg-
értése czéljából fel kell tennünk, hogy az 
ivarvezetékből kijutó sperma csillangóssejtek 
közvetítésével, chemotaktikus ingerek által szabályozott úton jut a 
penisig s annak közreműködésével rendeltetési helyére. 
A hím ivarkészülék szerkezete meglehetősen egyszerű sa követ-
1
 Tájékoztatás kedvéért megemlítem, hogy a Prosobranchiák penise nem 
homolog a Pulmonatákéval. Mindkettő másodlagosan keletkezett, járulékos része 
a tula jdonképeni ivarkészüléknek, azonban egyébként semmi közük sincs egy-
máshoz. 
2. r a j z . 
A Neritina Prevostiana hím 
ivarkészüléke, h = here, 
m/i = mellékhere, ot — 
ondótölcsér, pl = prostata. 
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kező (2. rajz). A h e r e (h) hatalmas csövesmirigy, mely a zsiger-
zacskó legfelső részét foglalja el és a májtól jobbra fekszik, ettől 
elkülönítetten, vagyis a máj és az ivarmirigy mirigycsövei nem 
hatolnak kölcsönösen egymás közé, tehát egészen tömör szerv. Hátsó 
vége közelében ered belőle a rendkívül hosszú o n d ó v e z e t é k , 
mely azonban kis helyre összezsúfolt gomolyt alkot, az ú. n. m e 1-
l é k h e r é t (epididymis, mh), vége azonban egyenes lefutású, mely 
az egész készülék főtengelyével párhuzamosan halad, majd hirtele-
nül hátra s ép oly hirtelenül eredeti irányába fordulva rövid lefutás 
után a készülék végső, hengeres vagy körtealakú részébe nyílik, me-
lyet o n d ó t ö l c s é r n e k (ot) nevezhetünk. A vezeték eme végső 
része tekintélyes átmérőjű, vastagfalú szerv, melynek belsejében 
átmetszetben félholdalakú üreg található; LF .NSSEN ezt a részt épen 
az üreg átmetszetének alakjáról «poche semilunaire» néven nevezi 
( = terminal chamber, B O U R N E ) . A Z üreg sajátos alakja onnan ered, 
hogy a szerv egyik oldaláról hatalmas, egész hosszában végigfutó, 
félhengeralakú redő vagy taraj nyúlik be annak belsejébe. E taraj-
nak az ondóvezeték beömlése felé eső vége szabad, azért csapsze-
rűen nyúlik be az ondótölcsér belsejébe, míg az ivarnyílás felé 
lassanként ellapul. A taraj előbbi végével szemben egy hatalmas 
csöves mirigynek, a p r o s t a t á n a k (pt) vezetékei nyílnak az ondó-
tölcsérbe. A prostata mirigyeivel teljesen megegyező mirigyek talál-
hatók az ondóvezeték beömlése alatt, valamint a taraj falában is, 
melyeknek vezetékei szintén az ondótölcsérbe nyílnak. Az ondó-
vezeték az ivarzás idején telisdedtele van spermatozoákkal s B O U R N E 
azt gyanítja, hogy a spermatozoák érésének végső fázisa ebben 
folyik le. Ezzel ellentétben az ondótölcsérben ondószálakat sohasem 
lehet találni, azért valószínűnek kell tartanunk, hogy azok az ondó-
járat eme részén megállás nélkül, igen gyorsan haladnak át. L E N S -
SEN azt sejti — A mire egyébként már C L A R A R É D E is gondolt — 
hogy a N. fluviatilis ondótölcsére spermatophorok, vagyis a sperma 
átvitelére való spermatokok képzésére való szerv, azonban kiemeli 
azt is, hogy spermatophoroknak nyomát sem sikerült fölfedeznie. A föl-
tevés nem lehetetlen, bár semmi sem szól mellette, a N. Prevostianá-хг. 
pedig egyáltalán nem alkalmazható, mert egyik megvizsgált példá-
nyom hüvelyének alsó részében szabad ondószálakat találtam, épen 
úgy, mint párzótáskájában is, a mi azt bizonyítja, hogy e faj spermája 
nem spermatophorokban, hanem «szabadon» vitetik át a női ivarké-
szülékbe. L E N S S E N ama másik föltevésének, hogy az ondótölcsér 
taraja talán párzószerv, ellene szól az a körülmény, hogy a N. Prevos-
tiana ondótölcsérének nemcsak jól fejlett taraja, hanem penise is van-
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A hím ivarkészülékről még csak azt kell megjegyeznem, hogy 
végső része a köpenyüreg boltozatán, annak a jobb sarkában 
foglal helyet, nagyobb része hozzánőtt a boltozathoz, legvége azon-
ban szabad. 
A női ivarkészülék végső része a hímhez hasonlatosan a lélek-
zőüreg boltozatának jobb-
oldalán helyezkedik el. 
Első pillanatra felötlő, te-
kintélyes nagyságú, sár-
gásfehér színű, mirigyes, 
szemölcsszerű szerv, mely 
szabad végét leszámítva 
szintén a köpenyhez nőtt. 
Az ivarvezeték mellett fut 
le a végbél is, melynek 
nyílása mindig az ivar-
nyílás közelében, attól 
rendesen ventrálisan ta-
lálható. A végbél és az 
ivarjáratok mintegy be 
vannak ágyazva a sze-
mölcsszerű szerv alap-
anyagába, és pedig oly 
szorosan, hogy a vezeté-
kek tulajdonképeni szö-
vetei éles határ nélkül 
mennek át az alapanyag-
ba, azzal mintegy össze-
forradnak, s ez az oka an-
nak, hogy az ivarjárato-
kat kipraeparálni szinte 
lehetetlen. 
A mellékelt rajzok ösz-
szevetéséből bárki könnyen meggyőződhetik arról, hogy Neritiná-ink 
női ivarkészüléke ugyanaz szerint az alapterv szerint épült föl, összes 
lényeges részeik megegyeznek egymással s eltéréseket csak az apró-
lékos részletekben találunk. A készülék általános berendezését a N. 
fluviatilis példáján ismertetem meg, mivel az Q I L S O N és L E N S S E N 
vizsgálatai révén már ismeretes s így van adataimat mivel összevetni. 
Az i v a r m i r i g y , vagyis a p e t e f é s z e k (3. r a j z , p f ) a heré-
hez hasonlatosan a zsigerzacskó legfelső részében, a májtól jobbra 
3. r a j z . 
Л Neritiná fluviatilis női ivarkészüléke, am = anyaméh, 
hv = hüvely, kz = kristályzacskó, о = ondótartó, ocs = 
ondócsatorna, öcs = összekötőcsatorna, pf = petefészek, 
ph = párzótáska, pny = párzónyflás, pv = petevezeték, 
szny = szülőnyílás. 
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helyezkedik el. A belőle kiinduló p e t e v e z e t é k (pv) V-alakúan 
hajlott cső, melynek a petefészekkel közlekedő ága többé-kevésbbé 
kanyargós, a másik ellenben egyenes lefutású. Belsejében hosszanti 
redők futnak végig, melyek éles tarajokként nyúlnak be üregébe. 
Fala nagyon vékony s vékony kötőszövettámasztékon kívül ala-
csony, köbalakú csillangós sejtekből épült föl. A vezeték distalis 
vége L E N S S E N szerint erősen kitágul s gömbded hólyagot alkot. 
Ezt a hólyagalakú részt én sem a N. fluviatilis-on, sem a többi 
Neritiná-n nem találtam meg, minden igyekezetem daczára sem, 
ellenben úgy tapasztaltam, hogy a szorosan vett petevezeték köz-
vetetleniil átmegy a vezeték második részébe, melyet az előbbivel 
szemben az jellemez, hogy falai rendkívül vastagok és mirigyesek. 
A fal túlnyomó részét hatalmas vastagságú mirigyréteg alkotja, 
míg csillangós hámja rendkívül vékony. A vezeték e részének szer-
kezete ilyen a petevezeték benyílásától kezdve egészen a kivezető 
nyílásig. A vezeték haránt irányban erősen megnyúlt, hát-hasi irány-
ban viszont erősen lapított. Ürege magában véve tekintélyes ugyan, 
azonban falának vastagságához képest mégis kicsiny, úgy hogy át-
metszetben nézve egy hatalmas mirigy egyszerű hasítékának lehetne 
nézni, melynek felső részébe a falból különféle redők nyúlnak be, 
melyek közt elágazó, helylyel-közzel vakon végződő üregek talál-
hatók, úgy hogy a járatnak ez a része korántsem olyan egyszerű, 
mint a hogyan a vázlatos rajzból következtetni lehetne. 
A vázlatos rajz azért sem ad helyes képet a vezeték eme ré-
széről, mert az szélesen elnyúlt, rendesen félholdalakú rés, melyet 
a rajz síkjának irányában elnyúltnak kell képzelnünk s a mely alája 
nyúlik a készülék többi, pontozással föltüntetett részének. 
Említettem, hogy a vezetéknek ez a második része egységes 
s rajta anatomiailag elkülönült részeket nem lehet megkülön-
böztetni, azonban felső része, vagyis az, a mely az alább ismerte-
tendő ö s s z e k ö t ő - c s a t o r n a (öcs) beömlése és a petevezeték 
benyílása közt van, szerepét tekintve eltér az alsó résztől, a mely 
az összekötő-csatorna és a kivezetőnyílás közé esik. A felső rész u. i. 
a megtermékenyítés helye, mivel a petevezetéken át kijutó peték 
és az összekötő-csatornán át beömlő sperma ezen a helyen, ebben 
a vezetékrészben keveredik s így a megtermékenyítés csak ott me-
het végbe. Épen ezért L E N S S E N ezt a vezetékrészt m e g t e r m é k e -
n y í t ő - z a c s k ó n a k (4. rajz, a) nevezi. Ezzel ellentétben a vezeték 
másik része egyrészt kivezetőcsatorna, másrészt pedig az a feladata, 
hogy a már megtermékenyített petéket különféle burokkal vegye 
körül. Szerepének megfelelően a n y a m é h n e k (uterus, am) szok-
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ták nevezni. Az anyaméh és a megtermékenyítő-zacskó látszólag 
histologiai tekintetben sem tér el, azonban a mikrochemiai reactiók 
azt tanúsítják, hogy a vezeték mirigyes elemeinek egy része bizo-
nyos feladatok végzésére egészen sajátságosan differentiálódott. 
B O U R N E e tekintetben igen beható vizsgálatokat végzett, a melyek-
nek az ismertetésére ez alkalommal nem akarok kitérni s csak azt 
említem meg, hogy az általam vizsgált Neritinák mirigyelemeiből 
csak egy rész különült el határozottan, melynek helye pontosan 
nincsen meghatározva, azonban mindig hátul, a petevezeték benyí-
lása közelében található s nagyon könnyen felötlik, mert haema-
toxylinnal sötétlilára színeződik, tehát nyilván nyálkát (mucin) vá-
laszt ki. 
Az anyaméh alsó részébe tág, szintén résalakú zacskó nyílik 
be, mely a rajzon kz betűvel van jelölve. Ez a zacskó nem miri-
gyes szerv, mert falát egyszerű köbhám alkotja. Üregében különböző 
testek, többi közt Diatomeák és spongyatűk szoktak előfordulni, 
falában pedig mészkristályok találhatók, s ez utóbbi sajátságáról 
k r i s t á l y z a c s k ó n a k nevezik. Szerepe teljesen ismeretlen. B O U R N F : 
szerint az általa kiválasztott mész talán a peteburok létrehozásában 
játszik szerepet, de maga is kiemeli, hogy ez pusztán föltevés, 
a melyet megfigyelések nem támogatnak. 
A női ivarkészüléknek az anyaméhen kívül még egy vezetéke 
van, melynek nyílása mindig valamivel az anyaméh nyílása mögött 
fekszik. Ez a nyílás és a hozzá tartozó vezeték, mint mindjárt rátérek, 
a sperma befogadására szolgál, azért a nyílást p á r z ó n y í l á s n a k 
(pny) nevezhetjük, szemben az anyaméh nyílásával, a s z ü l ő n y í -
l á s s a l (sztty). A párzónyílás a h ü v e l y b e (vagina, hv) vezet. 
A Neritina ivarszerve tehát ú. n. kétjáratú (diaulikus) szerv. A hü-
vely tág, aránylag vastagfalú cső, melynek falát nagyon magas 
csillangós hám béleli ki. Ez a szerv egyenes irányban végig halad 
a készülék egész hosszán, sőt részben mélyebbre is nyúlik be, mint 
annak bármely része a petefészket kivéve. Vége körtealakúan kitá-
gult s ezt a tágulatot p á r z ó t á s k á n a k (bursa copulatrix, pk) 
nevezzük. A hüvely közepetájáról egy csatorna, az o n d ó c s a t o r n a 
(ocs) indul ki, mely egy másik, kezdetben szűk, de azután szintén 
körtealakúan kitáguló szervbe, az o n d ó t a r t ó b a (receptaculum 
seminis, o) vezet. A rajz alapjául szolgált példány ondótartójának 
oldalán tekintélyes kitüremlés van. Az ondótartó tövéről, közvetetlenül 
azon a helyen, a hol az összekötő-csatorna beléje torkollik, egy másik 
vezeték indul ki, az ö s s z e к ö t ő-c s a t о r n a (öcs), mely az ondótartót 
a női vezeték megtermékenyítésre való részével kapcsolja össze. 
Állattani Közlemények 1916. 10 
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Ábiámat összehasonlítva LENSSEN-nek mellékelt rajzával (4. rajz), 
kitűnik, hogy a kettő közt lényegesebb eltérés nincs, bár részleteik-
ben nem egyeznek meg egészen, azon kívül L E N S S E N rajza vázla-
tosabb, a miért az én rajzom a topographiai viszonyokat jóval 
helyesebben tünteti föl. A nevezetesebb különbségek, a melyek 
tekintetében az én eredményeim LENSSEN-éitől eltérnek, a követ-
kezők: 1. A petevezeték alsó részének kitágulását nem találtam 
meg, mert az én vizsgálataim szerint köz-
vetetlenül, minden tágulat nélkül megy át 
a vezeték mirigyes részébe; 2. a megter-
mékenyítőzacskó (4. rajz, a) az anyaméhtől 
nem határolódik el olyan szorosan, mint a 
hogyan L E N S S E N állítja, mert, mint arra fön-
tebb utaltam, a vezeték e része bonyodal-
masan elágazó ugyan, melynek egyes ré-
szeit beugró redők többé-kevésbbé elzár-
hatják, azonban oly berendezés, mely a 
vezetéket egy felső és egy alsó részre hatá-
rolná el, nem található; 3. az összekötő-
csatorna egyáltalában nem olyan hosszú és 
erősen kanyargó vezeték, mint a hogyan 
L E N S S E N állítja és rajzolja, hanem épen el-
lenkezőleg, nagyon rövid és majdnem egye-
nes cső, a mely csakhamar átmegy az anya-
méh üregébe; 4. a készülék párzásra szol-
gáló része L E N S S E N szerint egyszerűen vil-
lásan elágazó szerv, úgy hogy a párzótáska 
és az ondótartó közt élesen kialakult veze-
ték nincsen, holott a hüvelyből az ondótar-
tóba mindig jól elhatárolt és igen jól meg-
különböztethető csatorna vezet, mely a N. fluviatilis esetében rövi-
debb és kevésbbé szembeszökő ugyan, azonban viszont más ese-
tekben nagyon jól fejlett s alkalmasint rendszertani szempontból is 
fontos része a női ivarkészüléknek (1. alább különösen a N. trans-
versal is-í). 
A Neritina ivarkészüléke e szerint nem kevéssé bonyolult 
szerv, a melyen két részt lehet megkülönböztetni, az egyik rész a 
peték kivezetésére, a másik az ondó befogadására és megőrzésére 
való. A szervrendszer működése a következő: A sperma a párzó-
nyíláson át bejut a hüvelybe, onnan a párzótáskába s egyideig 
alkalmasint ott marad, azonban bizonyos idő múlva tovább vándo-
szny 
4. r a j z . 
A Neritina fluviatilis női ivar-
késziiléke (LENSSEN szerint). 
a = megtermékenyítő-zacskó. 
Többi jelzés mint a meg-
előző r a j z o n . 
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rol s az ondócsatornán át az egész felvett sperma vagy annak csak 
egy része az ondótartóba jut s onnan nyilvánvalóan a peték érésé-
nek megfelelően bizonyos mennyiség az összekötő-csatornán át a 
megtermékenyítő-zacskóba jut. A sperma útja tehát nagyon bonyo-
lult s különösen az a feltűnő, hogy a párzótáskából az ondótartóba 
vándorló sperma elhalad az összekötő-csatorna előtt a nélkül, hogy 
már ekkor a rövidebb útat választva az összekötő-csatornán át a 
megtermékenyítő-zacskóba jutna. Nyilvánvaló, hogy ebben az eset-
ben közvetetlenül meg nem figyelhető erők működnek, melyek a 
sperma útját megszabják, s némi joggal föltehető, hogy a párzó-
táskából kivándorló spermatozoáknak még utólagos érési folyama-
ton kell átesniök, és pedig az ondótartóban, s csak mikor termé-
kenyítésre alkalmasok lettek, válik szabaddá az útjok a megtermé-
kenyítő-zacskó felé. A sperma útja másképen annál kevésbbé kép-
zelhető el, mert ha csak nem üres teljesen a spermabefogadó szerv, 
spermát mindig találunk a párzózacskóban és az ondótartóban egy-
aránt. A szervrendszer működése könnyebben érthető abban az eset-
ben, a midőn a spermatozoák spermatophorokban vitetnek át, me-
lyek a párzótáskába jutnak s az utóbbinak ez esetben az a fel-
adata, hogy először felraktározza a spermatophorokat, később pedig 
feloldva azok falát, a spermatozoákat szabaddá tegye. Ebben az 
esetben u. i. a párzótáska szerepe nyilvánvaló, míg abban az eset-
ben, a midőn a sperma szabadon vitetik át, meglehetősen felesle-
gesnek látszó szerv. Magyarázatul két eshetőség kínálkozik, az egyik 
az, hogy a párzás alkalmával átvitt sperma mennyisége sokkal na-
gyobb, semhogy az ondótartóban elférne s így a párzótáskára 
tulajdonképen mint pótondótartóra van szükség, a másik lehetőség 
pedig az, hogy eredetileg az összes NeritaAéXék spermatophorok-
ban vitték át a spermájukat s a szabad spermaátvitel másodlagos 
tulajdonság, a mely esetben a párzótáska ősi örökség volna. Mert 
a mennyire eddig tudjuk, a Nerítinák spermájukat szabadon viszik 
át. A N. Jluviatilis-szaX foglalkozó búvárok legalább eddig nem 
találták a spermatophoroknak a nyomát sem, s egyik megfigyelé-
sem azt bizonyítja, hogy a N. Prevostiana hímje sem spermatartó-
tokban viszi át spermáját a nőstény testébe. Én u. i. ez utóbbi faj 
hüvelyében, jóval az ondócsatorna nyílása alatt szabad spermato-
zoákat találtam s ugyanakkor a párzótáska is telisdedtele volt velük. 
A jogos következtetés az, hogy az illető példány kevéssel a rög-
zítés előtt párzott s a spermatozoák egy része még nem jutott föl 
a párzótáskáig. Azt föltenni, hogy a hüvelyben lévő ondószálak 
már a párzótáskából lefelé, az ondótartó irányában vándorlók vol-
10* 
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nának, nem volna jogos, mert nem valószínű egyáltalában, hogy 
az ez úton lévő spermatozoák oly messze lejutnának az ondócsa-
torna nyílása alá. Ép oly kevéssé jogos föltevés volna az is, hogy 
a spermatozoák spermatophorokban vitettek át, ez utóbbiak azon-
ban feloldódtak már a hüvely alsó részében, mert abban az esetben, 
a mikor a sperma-
/ T ' ^ G x tozoák csakugyan 
. . í ( - J i'k spermatophorok-
(:f V\ /л Ж /7 ban vitetnek át, ez 
utóbbiak, mint 
B O U R N E megálla-





szági Neri tinók i var-
készüléke csak je-
lentéktelen voná-
sokban tér el egy-
mástól s ez nyilván-
valóvá lesz mind-
járt, a mint az 5. 











 raiz- vei. Futólagos ösz-
A Neritina Prevostiana női ivarkészüléke (tatai példány). szehasoillítás ÍS 
Je lzés mint a 3. r a j z o n . 
meggyőz az alap-
terv azonosságáról s eltéréseket csak az aprólékos részletekben 
találunk. Ezek az eltérések a következők: A N. Prevostiana ondó-
tartója nagyobb, öblösebb s tágasabb még a párzótáskánál is; 
továbbá az ondócsatorna az ondótartóba való benyílása előtt, vagyis 
ez utóbbi nyelének töve alatt kitágul s mintegy járulékos tartályt 
alkot, a melyet több esetben valóban spermával telve találtam 
(nem lehetetlen azonban, hogy ez a tágulat, legalabb bizonyos 
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esetekben, a N. fluviatilis-on is megvan, mert a nyomait sikerült 
meglelnem), s végül jellemző a N. Prevostianá-ха, hogy szülőnyí-
lását egy bőrlebeny függönyszerűen elfödi, úgy hogy tulajdonké-
peni nyílása oldalt esik. Egyéb jelentősebb különbség a két faj 
ivarkészüléke közt nincs. 
Ezek az aprólékos különbségek talán elégségesek volnának 
a faj anatómiai jel-
lemzésére, ha legalább 
viszonylagos állandó-
ság jellemezné őket. 
Azonban úgy áll a 
dolog, hogy a szülő-
nyílást elzáró lebeny 
állandó sajátsága ugyan 
a szóban lévő fajnak, 
mely megkülönbözteti 
a N. fluviatilis-\.ó\, 
azonban megvan a 
többi magyarországi 
fajon is, viszont a 
megemlített másik két 
különbség oly kevéssé 
állandó, hogy faji bé-
lyegül nem szolgálhat. 
Arra már utaltam, 
hogy az ondócsatorna 
kitüremlésének nyomai 
a N. fluviatilis-on is 
megvannak, az ondó-
tartó nagysága pedig 
maga a N. Prevosiiana 
keretén belül is na-
gyon eltérő, mint a 
6. rajz bizonyítja, melyet az összehasonlítás kedvéért közlök. Ez 
a rajz egy más termőhelyről, a Zágráb közelében lévő Podsused-
ről származó N. Prevostiana női ivarkészülékét ábrázolja, a mely-
nek ondótartója sokkal kisebb a párzótáskájánál. Ezen a rajzon 
még két sajátság tűnhetik föl, az egyik az, hogy a kristályzacskó 
nem az anyaméhbe, hanem külön nyílik, s másodszor, hogy a 
hüvelynek terjedelmes, a párzónyílás felé nyúló kiöblösödése van. 
Mikor még a tatai, meg a podsusedi Neritiná-ból is csak egy-
hz 
—i szny 
6. r a j z . 
Л Neritina Prevostiana női ivarkészüléke (podsusedi pél-
dány). Jelzés mint a 3. r a j zon . 
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egy példányt vizsgáltam meg, azt hittem, hogy az eltérések faji 
bélyeg értékével bírnak, s hogy ennek következtében külön fajoknak 
kell őket tekintenem, a mi héjaik megegyezése következtében 
fölötte meglepő volt ugyan, de eleve lehetetlennek nem tart-
hattam. Azonban több példány megvizsgálása után kiderült, hogy 
a tatai Neritina ondótartója távolról sem állandóan oly nagy, mint 
az első vizsgált példányé, ha-
nem máskor sokkal kisebb, 
olyanforma, mint a podsu-
sedieké, viszont az utóbbiak 
kristályzacskója máskor az 
anyaméhbe nyílik, a hüvely 
kitüremlése pedig, úgy lát-
szik, egészen egyéni sajátsága 
volt annak az először vizsgált 
példánynak. 
Ebből nyilvánvalóvá lett, 
hogy a tatai és a podsusedi 
Neritina valóban ugyanabba 
a fajba tartozik, s hogy a 
Neritinák ivarkészülékének 
rendszertani értékelésében 
nagyon óvatosaknak kell len-
nünk, mivel sajátságai tete-
mesen ingadozók. 
Miután ilyen módon kide-
rült, hogy a N. fluviatilis és 
a N. Prevostiana ivarkészü-
léke közt mily csekély kü -
lönbség van, még kevésbbé 
várhatjuk, hogy tetemesebb 
eltérés legyen a N. Prevos-
tiana és N. danubialis közt, mivel a két faj héjának sajátságai és 
zoogeographiai összefüggése következtében sokkal közelebb áll egy-
máshoz, mint a hogyan az előbbi áll a fluviatilis-hoz. A vizsgálat 
eredménye csakugyan ezt bizonyítja. Föltűnhetik ugyan egyrészről 
a N. danubialis hüvelyének szembeötlő öblössége (7. rajz, hv), vala-
mint az ondócsatorna tágulatának feltűnően nagy volta, azonban 
ismerve már az ivarkészülék részeinek változékonyságát, ez eltéré-
seknek aligha lehet különösebb jelentőséget tulajdonítani. Ellenben 
nagyon fontos volna tudni, hogy a N. danubialis hímjének van-e 
pny 
7. r a j z . 
A Neritina danubialis női ivarkészüléke, 
m in t a 3. ra jzon. 
Jelzés 
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penise? Mert ha igen, az mégis fontos körülmény volna a N. Pre-
vostiana és danubialis összefüggésének megítélése szempontjából, 
azonban, mint említettem, a N. danubialis hím példányát még 
nem sikerült megszereznem. 
Végül a negyedik magyarországi Neritina-faj, a N. transver-
salis női ivarkészülékéről kell röviden megemlékeznem, melyet a 
8. rajz. 
Л Neritiná transversaiis női ivarkészüléke . J e l zé s min t a 3. r a j z o n . 
8. rajzon mutatok be. A már ismert alapterv első pillanatra fölis-
merhető ezen is, azonban a jellemző eltéréseket sem nehéz meg-
ismerni, melyek a következők: 1. A N. transversalis-nak nincs kris-
tályzacskója, 2. ondótartója párzótáskájánál feltűnően kisebb s végül 
3. ondócsatornája a párzónyíláshoz nagyon közel ered és nagyon 
hosszú, a hüvelylyel párhuzamosan futó, aránylag tág cső. Mint-
hogy csak egyetlen példány állott rendelkezésemre, e faj női ivar-
készülékének változékonyságáról mitsem tudhatok s okulva a többi 
Neritina példáján, az ondótartó és a párzótáska viszonylagos nagy-
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ságának nem merek különös fontosságot tulajdonítani, s nem merek 
egyelőre különösebb nyomatékkal hivatkozni a kristályzacskó hiá-
nyára sem, ellenben az ondócsatorna hatalmas fejlettsége s eredé-
sének helye annyira csak a N. transversalis-1 jellemző sajátság, 
hogy aligha tévedek, ha ezt a másik három fajjal szemben faji 
bélyegnek tartom, melynek alapján a különben héja szerint is rend-
kívül élesen jellemzett fajt, anatomiailag is könnyen meg lehet 
különböztetni azoktól. 
* * * 
A Neritina, ill. az összes Nerita-félék ivarkészüléke tehát ma-
gában véve is eléggé érdekes és fontos arra nézve, hogy különös 
érdeklődésünket lekösse, már csak azért is, mert hiszen — mint 
láttuk — a Nerita-félék és legközelebbi rokonaik a Diotocardiák 
egyetlen képviselői, melyeknek önálló, a vesétől független ivarjára-
taik vannak. Azonban fontosságuk még sokszorosan emelkedik akkor, 
ha a legmagasabbrendű csigákkal, az Opisthobranchiákkal és Pul-
monatákkal való összefüggésükben vizsgáljuk őket. Első pillanatra 
ügy tűnhetik föl, mintha a Nerita-íélék és a Pulmonaták ivarké-
szüléke közt semmiféle hasonlóság sem volna, annál is inkább, mert 
hiszen a Nerita-félék váltivarúak, a Pulmonaták ellenben hímnő-
sek. Azonban közelebbi összehasonlítás könnyen meggyőzhet ben-
nünket arról, hogy a Nerita-félék ivarkészüléke minden eltérése 
ellenére is nagyon közel áll a Pulmonatákéhoz. S IMROTH 1 volt az 
első, a ki BOURNE idézett dolgozata kapcsán erre a hasonlóságra 
fölhívta a figyelmet s a Nerita-félék női ivarkészülékének egyes 
részeit a Pulmonaták hímnős ivarkészüléke női részének egyes 
alkotórészeivel, az előbbiek hím ivarkészülékét pedig az utóbbinak 
hím részeivel igyekezett homologizálni. Összehasonlításának ered-
ményeképen arra a végső következtetésre jutott, hogy a Nerita-
félék és a Pulmonaták rokonságban állanak egymással, és pedig ő 
az előbbieket igyekezett levezetni az utóbbiakról. Erre vonatkozó-
lag meg kell jegyeznem, hogy SIMROTH-OÍ végső következtetésé-
nek levonásában az a régebben fölállított és szívós kitartással vé-
delmezett theoriája vezette, hogy a szárazföldi állatok ősibbek a 
vízieknél s a ma élő tengeri és édesvízi állatok régebbi száraz-
földi formáknak a vízi életmódhoz alkalmazkodott leszármazottjai. 
Ismeretes, hogy SIMROTH ezzel A nézetével meglehetősen el-
1
 SIMROTH, H., Some remarks with regard to Professor Bourne's mono-
graph on the Neritidae. — Proc . Mai. Soc. London, 9, 1910—11. 
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szigetelteii áll, s a mi a bennünket közelebbről érdeklő Gastropo-
dákat illeti, a SIMROTH-féle theoriát különösen azoknak palaeonto-
logiájával semmiképen sem lehet megegyeztetni és súlyos morpho-
logiai tények is ellene szólanak. Ellenben meggyőződésem szerint 
S I M R O T H ennek ellenére is nagyon helyes nyomon jár, midőn a 
Nerita-ié\ék és a Pulmonaták közt szorosabb rokonsági összefüg-
gést lát. Ezt hinnem kell annak daczára, hogy B O U R N E maga S I M -
ROTH-nak adott válaszában1 azt a nézetét fejezte ki, hogy a Nerita-
félék és a Pulmonaták ivarkészüléke közt csak látszólagos hasonló-
ság van, melylyel szemben egyéb szerveik, jelesen idegrendszerük, 
rágókészülékük és köpenyszerveik annyira eltérőek, hogy közelebbi 
rokonságukat tagadnunk kell. Erre vonatkozólag csak azt jegyzem 
meg, hogy a B O U R N E által fölhozott különbségek korántsem oly 
nagyok, hogy azok alapján a két csoport összefüggését tagadnunk 
kellene, sőt egyikük-másikuk a többi Prosobranchiával szemben 
határozott eltolódást árul el a Pulmonaták felé. S I M R Ó T H tehát — 
ismétlem — fején találta a szöget, mikor a két csoport közt köze-
lebbi összefüggést állapított meg, csakhogy nézetem szerint a sor-
rendet meg kell fordítani s az ősi törzshöz közelebb állóknak a 
Nerita-féléket kell tekinteni. De fölfogásom SIMROTH-étól még egy 
fontos pontban eltér. О u. i., mint említettem, a Pulmonaták ivar-
készülékének női részét a Nerita-félék női, az utóbbiak hímjeiét 
pedig az előbbiek ivarkészülékének hím részével homologizálja. 
Úgy vélem azonban, hogy alaktanilag, meg élettanilag is elképzel-
hetetlen, hogy a hím és nőstény Nerita vagy Neritina ivarkészü-
léke valami módon egy egyénben egyesüljön és hímnős készülékké 
alakulhasson, az azonban minden bizonynyal könnyebben elképzel-
hető, hogy S I M R O T H következtetésének sorrendjét követve, a Pul-
monaták ivarkészülékének különböző nemű részei szétváljanak és 
különböző nemű egyedekben önállókká válva, hímnős szervezetből 
váltivarú lehessen. Azonban ily irányú következtetésnek nemcsak a 
föntebb fölhozott érvek az akadályai, hanem az is, hogy a Pulmo-
naták felől a Nerita-iélék felé vezető s a magyarázatból logikai 
szükségszerűséggel következő átmeneti alakok teljességgel hiány-
zanak, akkora ugrás pedig, hogy a Pulmonaták ivarkészüléke átme-
net nélkül alakulhasson át a Nerita-iélék ivarkészülékévé, teljesség-
gel elképzelhetetlen. 
Tehát már ezért magáért is az ellenkező útat kell követnünk, 
1
 BOURNE, С. G., Contributions to the Morphologhy of the Group Neri-
tacea of the Aspidobranch Gastropoda. Part II. The Helicinidae. — Proc. Zool. 
Soc. London, 1911, p. 802. 
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a mely irányban a fejlődés útja logikusan követhető, azonban 
csak ha abból a föltevésből indulunk ki, hogy a P u l m o n a -
t á k h í m n ő s i v a r k é s z ü l é k e a NeritaA é l é k n ő i i v a r k é -
s z ü l é k é v e l h o m o l o g . Ha ez a föltevés valónak bizonyulna, 
az mindenesetre tekintélyes haladást jelentene, mert egészen biztos 
útmutatást nyújtana arra nézve, hogy a Pulmonaták gyökerét merre 
keressük. 
Azt tisztán látom, hogy teljesen reménytelen vállalkozás volna, 
ha a Pulmonaták ivarkészülékét egyenesen a mai Nerita-félékéből 
akarnók levezetni, mert ha a m a g a s a b b r e n d ű e k é t le is szár-
maztathatnók belőle, épen a l e g ő s i b b typusúakét abból semmi-
képen sem tudnók megérteni. Ellenben a levezetésnek semmi aka-
dálya sincs, sőt a következtetés szükségszerű, ha k ö z ö s ő s ö k -
b ő l i n d u l u n k ki, m e l y e k b ő l e g y i k á g o n a Nerita-
f é l é k , a m á s i k o n p e d i g a P u l m o n a t á k s z á r m a z t a k , 
egymással párhuzamosan, mint B O U R N E mondja, csakhogy míg 
nála a parallellismus a n a l ó g i á t , addig nálam h o m o l o g i á t 
jelent. 
Ha a Nerita-félék és a Pulmonaták ivarkészüléke közt lévő 
összefüggést ki akarjuk deríteni, az eddig ismert legősibb Pulmo-
natákból, a Basommatophorák közé tartozó Auriculidákból kell kiin-
dulnunk, melyeket minden valószínűség szerint a többi Basom-
matophorák és a Stylommatophorák közös őseinek kell tartanunk. 
Az Auriculidák közt is a legegyszerűbb ivarkészüléke a Pythiá-пгк 
van, melyet P L A T E ismertetett meg. Erről a mellékes momentumok 
elhagyásával a következőket kell tudnunk. Az ivarkészülék a hím-
nős ivarmirigyből s annak vezetékéből áll, melynek a mirigyhez 
közelebb eső rész-e vékonyabb s a többi Pulmonata hímnős veze-
tékével egyenlő értékű, míg alsó, erősen kitágult része a többi 
Pulmonata spermoviductusának, vagyis pete-ondóvezetékének felel 
meg. Ez a rész külsőleg egységes, azonban belsőleg nem, mert 
falának belső oldaláról kiinduló két redő két, egymástól tökéletle-
nül elválasztott csőre osztja, melyek egyike a peték, a másika az 
ondó kivezetésére szolgál. Tovább követve a spermoviductus fej-
lődésének menetét a többi Basommatophorán, azt tapasztaljuk, hogy 
a két, hiányos csőből két teljesen zárt s önálló, össze nem nőtt, 
egymással párhuzamosan futó cső, pete-, ill. ondóvezeték lesz, me-
lyek mindegyike külön nyílással nyílik a szabadba, vagyis az ere-
deti, nyilván a jobboldali vesével homolog ivarvezeték hosszanti 
hasadással két csőre válik szét. A Pulmonaták másik, egyébként 
minden tekintetben fejlettebb ága, a Stylommatophorák ivarkészü-
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lékük fejlettsége tekintetében alacsonyabb fokon vesztegelnek, 
a mennyiben hím és női ivarkészüléküknek csak egy része önálló, 
mert az ivarmirigyhez közelebb eső vége egységes, ill. csak oly 
tökéletlenül van elválasztva egymástól, mint a Pythiá-t. Az ősi 
Basommatophorák példája alapján azt kell hinnünk, hogy a Nerita-
félék ivarkészülékének kettőssége szintén ilyen hosszanti hasadásnak 
köszöni a létrejöttét, mert eredete csak ilyen módon érthető meg. 
E s z e r i n t a Ncrita-félék n ő i i v a r k é s z ü l é k é n e k a n y a -
m é h e a P u l m o n a t á k a n y a m é h é v e l , h ü v e l y e p e d i g 
e z e k o n d ó v e z e t é k é v e l h o m o l o g , s a l o g i k u s k ö v e t -
k e z t e t é s az, h o g y a k é t c s o p o r t f e j l ő d é s e k ö z ö s 
ő s ö k b ő l i n d u l t ki s p á r h u z a m o s a n h a l a d t , a z o n b a n 
m í g a le h a s a d t r é s z a h í m n ő s P u l i n o n a t á k b a n on-
d ó v e z e t é k k é , a d d i g a Nerita-l é l é k b e n p á r z ó j á r a t t á 
l e t t , m e l y h e z s a j á t s á g o s m ű k ö d é s é n e k m e g f e l e l ő e n 
m é g m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t s z e r v e k , a p á r z ó t á s k a 
é s az o n d ó t a r t ó j á r u l t . 
T H I E L E 1 a NeritaAélék női ivarkészüléke két járatának más 
eredetet tulajdonít. Szerinte az ősi Diotocardiák jobb veséjével csak 
a hüvely homolog, ellenben az anyaméh azok tulajdonképeni vesé-
jének nyílásához csatlakozó, nyilván a köpenyüreg faláról lefűző-
dött s így ektodermális eredetű csővel egyenlő értékű. E külső 
résznek az eredete azonban már az ősi Diotocardiák esetében is 
kétes és egyáltalában nem bizonyos, hogy szerves alkotórésze-e a 
vesének, s annál bizonytalanabb dolog egész külön szervet szár-
maztatni belőle. De a legnagyobb nehézség nem ebben rejlik, 
hanem abban, hogy az ősi Diotocardiák tegyük föl eredete szerint 
két részből álló, de egyébként egységes veséjéből hogyan lett két 
k ü l ö n nyílással bíró kettős szerv ? A második nyílás keletkezése 
a megérthetetlen része T H I E L E föltevésének, mert az mégsem fogad-
ható el magyarázatnak, hogy «a vese működésváltoztatás alkalmával 
szert tehetett ilyen nyílásra», mint T H I E L E mondja. T H I E L E nehéz-
séget lát abban is, hogy a veséből alakult szervnek pusztán a 
sperma befogadására oly terjedelmes kiöblösödései keletkezhettek, 
mint a milyen a párzótáska és az ondótartó, azonban azt hiszem, 
hogy az egész átalakulásnak épen ez a legtermészetesebb és leg-
könnyebben érthető momentuma. 
Befejezésül még a Neriták és Neritinák-\\07. nagyon közel 
1
 THIELE, J., Die system. Stellung der Solenogastren und Phylogenie der 
Mollusken. — Zeitschr. f. wiss. Zool., 72, 1902. 
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álló, szárazföldi Helicinidák és a szintén szárazföldi Hydrocena 
ivarkészülékéről kell röviden megemlékeznem. 
A Helicinidák ivarkészülékét BOURNE ismertette meg föntebb 
idézett dolgozatában. Vizsgálatai szerint, mint azt már korábban 
THIELE is megállapította, a Helicinák ivarkészüléke általánosságban 
a Nerita-íélékével egyezik meg, szintén kétjáratú, azonban a hüvely 
az anyaméhhez képest nagyon gyengén fejlett, többé-kevésbbé el-
csenevészedett s nyílása messze az anyaméh nyílása mögött fekszik. 
Azonban nemcsak a hüvely, hanem az ivarkészüléknek többi, a párzó-
részhez tartozó elemei is magukon viselik a nyilvánvaló visszafej-
lődés nyomait: párzótáskája még megvan, ellenben ondótartója 
már nincs s szerepét az anyaméh vakbélszerű kitüremlése vette át. 
A Hydrocena ivarkészüléke már jobban eltér a Nerita-félékétől: 
csak egy járata s egy nyílása van, s ez a járat az utóbbiak anya-
méhével homolog; jellemző sajátsága a Hydrocena ivarkészüléké-
nek az, hogy anyaméhe ama végéhez, a melybe a petevezeték is 
ömlik, kettős, megnyúlt, zacskószerű függelék torkollik, melyek 
egyike jól fejlett, tágas, s vége bunkószerűen megvastagodott, míg 
a másik csenevész, csőszerű s az előbbi függelékbe nyílik. A készü-
lék részei T H I E L E 1 szerint, a kinek köszönjük a Hydrocená-xó\ való 
ismereteinket, nehézség nélkül homologizálhatók a Nerita-félék 
ivarkészülékének egyes részeivel, t. i. egyetlen járata a Nerita-té\ék 
anyaméhével azonos, a két zacskószerű függelék közül pedig a na-
gyobbik azok párzótáskájával, a kisebbik pedig azok ondótartójá-
val homolog. 
Aligha tévedek, ha azt állítom, hogy a Nerita-félék, a Heli-
cinák és a Hydrocena ivarkészüléke egy oly fejlődési sornak egymásra 
következő, ha nem is egy vonalba eső fokozatait képviselik, melyek 
közül a Nerita-félék a legősibb, a Hydrocena pedig a legfiatalabb 
fokozatot tárja elénk, s ezt hinnem kell annak ellenére, hogy mind a 
Helicina, mind a Hydrocena szervezete egyes ősibb vonásokat is 
megőrzött, mint a Nerita-ié\éké. A fejlődés menetét akként képze-
lem, hogy a készülék párzórésze, a hüvely nemhasználás követ-
keztében lassanként elcsenevészedett olyan módon, mint a hogyan 
a Helicinák-on látjuk, s ezzel együtt visszafejlődött a párzótáska 
is, az ondótartó pedig teljesen eltűnt. A fejlődés későbbi fokán, 
melyet ma a Hydrocena képvisel, a hüvely az említett okból teljesen 
eltűnt, tehát az ivarkészülék másodlagosan ismét monaulikus, egy-
1
 THIELE, J., Über die Anatomie von Hydrocena cattaroensis Pf. — Abh. 
Senckenb. Naturf. Ges., 32, 1910. 
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járatú lett, s a párzórészből annak utolsó maradványaként csak a 
sperma befogadására szolgáló alkotórészek maradtak meg. Arra, 
hogy a fejlődésnek ilyen módon kellett végbemennie, igen jó bizo-
nyítékot szolgáltatott B O U R N E , a ki úgy találta, hogy egyes Helici-
nidák (Aphanoconia merguiensis és Oouldiana) hüvelye még pár-
zásra szolgál, ellenben másoké (Alcadia Hollandi) már nem, mert 
ennek hüvelyében sohasem talált spermát, ellenben tele volt vele 
az anyaméh, nyilvánvaló bizonyságául annak, hogy ebben az eset-
ben a hüvely szerepét már az anyaméh vette át. 
Adatok a hangyásztücsök életmódjának ismeretéhez, 
( S z ö v e g r a j z z a l ) . 
I r t a DR. SZABÓ-PATAY JÓZSEF. 
Gyüjtőkirándulásom 1914. november 4-én a Budapest melletti 
Hűvösvölgyben igen értékes eredménynyel végződött. Sikerült 
ugyanis 5 példány hangyásztücsköt (Myrmecophila acervoru/n P A N Z . ) 
élve elfognom. A teljesen kifejlődött és ivarérett állatokat 3 kő-
alatti hangyafészekben találtam, és pedig kettőt a Carnponotus ligni-
perda L A T R . nevű hangya fészkének folyosóin, hármat pedig a For-
mica fusca L. két különálló államában. Az öt állat közül három 
volt hím, a mely körülmény megerősíti 1912-ben megjelent dol-
gozatomban (4) kifejezett nézetemet, hogy t. i. a hangyásztücsök 
Budapest környékén nem parthenogenetikus úton szaporodik, sőt ez 
esetben még egygyel több hímet találtam, mint nőstényt. 
Két állatom hamarosan elpusztult, hármat azonban, közöttük 
egy hímet, hosszabb ideig sikerült életben tartanom s így alkal-
mam volt e rendkívül érdekes állatok életmódját műfészekben meg-
figyelnem. Annál is inkább érdekelt a dolog, mert a hím életmód-
járól eddig semmit sem tudtunk. Különböző kísérleteket végeztem 
velük, hogy a hangyák és a tücskök együttélésének természete felől 
önálló véleményt alkothassak, minthogy erre vonatkozólag eltérők 
a vélemények. 
Az irodalom tanúsága szerint főleg W A S M A N N ( 7 — 9 ) és S C H I M -
MER (2—3) igyekezett megmagyarázni ezt az érdekes jelenséget. 
W A S M A N N ( 7 ) a Myrmecophilá-i amaz állatok közé sorozza, a me-
lyek mint megtűrt vendégek élnek bizonyos hangyák között, vagyis 
a hangyák nem bánnak velük vendégszeretően a szó valódi értel-
mében. Nem nyalogatják, sem nem táplálják, mint az igazi vendé-
geiket, mint pl. a Claviger, Atemeles és Lomechusa nevű bogara-
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kat. W A S M A N N a hangya és a hangyásztücsök közötti együttélési 
viszonyt synoecia névvel jelölte meg, szemben az igazi vendéges-
kedéssel, a symphiliával. A barátságos érintkezés szerinte a hangyák 
részéről mindössze abban nyilvánul meg, hogy alkalmilag csáp-
jaikkal megtapogatják vendégeiket. W A S M A N N (7) a hangyásztücsök 
megtűrésének biologiai alapját abban a körülményben látja, hogy 
viselkedésük — nézete szerint — a hangyákra nézve kellemesnek 
tűnik fel, és pedig azért, mert a tücsök csápjait a hangyához ha-
sonlóan használja, továbbá, mivel a tücsök a hangyát gyakran tisz-
togatja. W A S M A N N a hangyásztücsöknek a hangyaállamba való be-
fogadását és megtűrését elsősorban az illető hangyák ilyen, örök-
lődő ösztönéből magyarázza, vagyis szerinte csak azok a hangyák 
fogadják maguk közé, a melyek között rendesen élni szokott. 
S C H I M M E R (3) W A S M A N N - n a l szemben a tücsök békés megtű-
rését látszólagosnak mondja és nem tulajdonít a hangyák ilyen 
öröklődő ösztönének semmiféle szerepet sem a tücsök felfogadásá-
ban. Az együttélés psychikai alapját ő csupán a tücsök bizonyos 
ösztöneiben keresi. Szerinte ezek az ösztönök a szociális hangyákéi-
nak utánzásai. Ilyenek a tücsöknek hangyát tisztogató ösztöne, 
a táplálkozás ösztönének módja (táplálásra való felszólítás felemelt 
elülső lábakkal) és a szociális érintkezési ösztöne (a hangya csáp-
mozgatásának utánzása). A tücsök bántatlanságát, bizonyos határig, 
az a körülmény is biztosítja, hogy a tücsök mozgása a hangyáéval 
szemben ellentétes (azaz köralakú, míg az utóbbié egyenes vonalú), 
valamint ugróképessége. Szerinte e tulajdonságok segítségével éri el 
a hangyásztücsök azt, hogy gazdája látszólag békésen megtűri. 
S C H I M M E R (2—3) az együttélési viszony biologiai alapját a tücsök 
táplálkozásmódjában látja. A tücsök táplálékát szerinte egyrészt a 
hangya zsíros anyaggal bevont testrészeinek nyalogatása által 
szerzi, másrészt pedig úgy, hogy a táplálékot hozó hangyákat és a 
jóllakatott lárvákat kirabolja, hogy egymást etető hangyák étkezé-
sében résztvesz és hogy a hangyák közvetetleniil is ellátják éle-
lemmel. 
Magam megfigyeléseim alapján a következőket közölhetem. 
Az életben maradt 3 hangyásztücsök közül az egyik nőstényt a 
Camponotus vagus S C O P , nevű hangya mintegy 80 tagú államá-
nak előcsarnokában, a hímet és a nőstényt pedig a Camponotus 
ligniperda L A T R . 5 tagú családjában helyeztem el. Az előbbi hangya-
családnak nem volt nősténye, csak az utóbbinak. A munkások mind-
két családban fiatalkorú lárvákat gondoztak. A hangyák üveggel 
fedett, gipszből öntött műfészekben voltak elhelyezve s így a velük 
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történő dolgokat figyelemmel kísérhettem. A hangyafészkek elő-
csarnokába eresztett tücskök néhány óra multán bevonultak a fészek 
belsejébe és már az első napon megfigyelhettem, hogy új gazdá-
juk valamelyikét épen úgy nyalogatták, mintha mindig közöttük 
laktak volna. Csak akkor látszott meg, hogy a hangyák nem tart-
ják őket vendégeiknek, a mikor szembekerültek velük. A hangyák 
ilyenkor támadó mozdulatokkal ugrottak feléjük, de a tücskök kis 
félkörben elkanyarodva, bámulatos ügyességgel tértek ki előlük. 
Az ellenséges bánásmód nem igen félemlítette meg őket, mert 
е£У_е£У ilyen támadás után néhány perezre ismét élőiről kezdték 
azt a törekvésüket, hogy a hangyák közelébe férkőzzenek s azok 
testét nyalogassák. Nagyon sokszor végig néztem, hogy milyen 
módon jut a tücsök a hangyához. Rendszerint azzal kezdődött a 
dolog, hogy a tücsök folyton rezgő csápjait az egyik nyugodtan 
álló hangya felé nyújtotta és időnként megállva közeledett feléje. 
Ha e közben ellenséges mozdulatot vett észre, akkor visszatért ki-
indulási helyére. Néhány pillanat múlva azonban újból elölről 
kezdte a kiszemelt hangya megközelítését, és ezt mindaddig ismé-
telte, a míg csápjaival el nem érte. Ha aztán ennyire jutott, akkor 
csápjaival tapogatni, simogatni kezdte a hangyát s ha az nyugod-
tan tűrte, elhatározott mozdulattal közvetetlen közelébe férkőzött. 
Ilyenkor mindjárt nekifogott a hangya tisztogatásának. Rendszerint 
az egyik hátsó lábon kezdte — mint a mellékelt rajzon is lát-
ható — gyorsan mozgó szájrészeivel többszörösen végig ment a 
lábszáron, majd ha ezt megelégelte, akkor a hangya potrohának 
hátsó részeire került a sor, vagy pedig egy másik lábra. Mindeze-
A Camponotus ligniperda szárnyatlan nőstényét tisztogató hangyásztücsök. 
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ket az illető hangya oly nyugodtan tűrte, mintha csak valamelyik 
társa tisztogatta volna. A különbség a hangya és a tücsök tiszto-
gató munkája között az, hogy míg a hangyák egymásnak minden 
testrészét tisztogatni szokták, addig a tücsök — mint megfigyel-
hettem — sohasem ment túl a középső lábon s csak az e mögött 
lévő testrészeket tisztogatta. 
A hím hangyásztücsöknek az életmódját ez alkalommal én 
figyelhettem meg először; e tekintetben teljesen megegyezik a 
nősténynyel. Ugyanolyan módszerekkel közelíti meg a hangyát és 
menekül el előle, ha az támadólag lép fel vele szemben, a han-
gyák megközelítésében ugyanaz a czélja, hogy t. i. nyalogathassa. 
A hím és a nőstény tücsök rendszerint egymás közelében tartóz-
kodott. 
A hangyásztücsök táplálkozásának más módját, mint a han-
gyák nyalogatását, nem figyelhettem meg közvetetlenül, annyit 
azonban megállapíthattam, hogy a Camponotus ligniperda 15 lár-
vájából a két tücsök jelenléte alatt 12 eltűnt. 
Azt a nőstény hangyásztücsköt, a melyet a Camponotus vagus 
társaságába bocsátottam, a nyolczadik napon darabokra szaggatva 
találtam meg az egyik sarokban. Hiába való volt tehát minden 
ügyeskedése, a hangyák mint idegennel végeztek vele. Bizonyára 
körülfogták a nálánál sokkal nagyobb hangyák, úgy hogy sem 
gyors, köralakú mozgása, sem pedig az ugróképessége nem ment-
hette meg. Itt említhetem meg azt a figyelemreméltó körülményt 
is, hogy a tücsök, a mikor nyugalmi állapotba helyezkedett, min-
dig olyan tartózkodási helyet választott ki magának, a hol a 
hangyák nem kerülhettek a háta mögé. Többnyire a gipszfészek 
egyik üres sarkába vonult ilyenkor s csápjait a hangyák felé nyújtva 
ült. Ha elhagyta ezt a helyet, akkor mindig csakis a hangyacso-
port szélén tartózkodókat közelítette meg. Önként sohasem ment 
be a hangyák közé. 
A Camponotus /rgvzí/?mAz-családjában elhelyezett hím és nős-
tény tücsök sokkal hosszabb ideig elkerülte a végzetét, mint az 
előbbi. A nőstény ugyanis 30 napig, a hím pedig 34 napig élt az 
említett hangya társaságban. Ez idő alatt mindkét tücsök a legna-
gyobb elevenséggel folytatta jellemző életmódját s csaknem min-
den nap megfigyelhettem tisztogató munkáját. A 20-ik napon az 
egyik tücsök már szembe is meg merte közelíteni az egyik han-
gyát, rövid ideig kölcsönösen keresztezték egymás csápjait, majd 
minden felindulás jele nélkül nyugodtan eltávoztak egymástól. Ezt 
a jelenséget a hangyák és a tücsök összeszokása első jelének tekin-
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tet tem, a mit azonban a 30-ik napon megczáfol t az a tény, hogy a 
nőstény tücsköt szétszaggatva találtam meg, a 34-ik napon ped ig a 
h ímet tették el láb alól a hangyák, úgy h o g y még egyes részeit sem 
tud tam megtalálni. 
Megf igyelése imet egybevetve W A S M A N N és S C H I M M E R fön tebb 
ismertetet t ellentétes nézeteivel, ez u tóbb inak a fe l fogásához kell 
csat lakoznom. Megf igyelése imnek ér tékelése után csak megerősí t -
he tem SE HÍ мм E R-nek azt a nézetét, h o g y a hangya és a hangyász-
tücsök együt té lésében a hangya viselkedése ellenséges, a l eg jobb 
esetben közönyös, és h o g y a tücsök bará tságos fogadtatása, vala-
mint együttélésük feltétele nem egyes hangyák «tücsöktűrő» ösz-
töne, hanem egyedül a tücsök a lkalmazkodó tehetsége. A hangyákéhoz 
hasonló viselkedése és előnyös tu la jdonsága i a védekezés mód jában 
a hangyák támadásai ellen, teszik lehetővé, hogy a tücsök a hangyák 
közé benyomulhasson és ott élhessen. Azt, hogy a hangyák esetleges 
megszokása sem biztosítja a tücsök életét, már S C H I M M E R ( 8 ) kimutatta. 
Mindkét kísérletem végső e redménye is SCHIMMER (3) mel-
lett szól. Hiszen ha WASMANN (7) e lméle te megál laná helyét, 
akkor mind a kétféle hangyának barátságosan kellett volna 
körébe fogadn ia a hozzája bocsátott tücsköket , mert mind a két faj 
á l l amában a természetben is szokott tücsök tartózkodni. A Campo-
notus ligniperdá-r6\ először V I E M E Y E R (5—6), ez alkalommal ped ig 
én ál lapítot tam meg, hogy közöttük is él a hangyásztücsök. 
A Carnponotus vagus társaságában én észleltem először (4) a 
hangyásztücsköt , m é g ped ig olyan helyzetben, a mely azt bizo-
nyította, hogy a tücsöknek nem eset leges benyomulásról , hanem 
á l landó ott tar tózkodásáról volt szó, mer t a téli á lomba merült 
C. vagus-gomoly közepében akadtam 5 példányára. Ha tehát csak 
valamilyen kis mér tékben szerepet játszana a hangyáknak a WAS-
MANN-féle «tücsöktűrő» ösztöne, akkor az én két fajta hangyám 
sem fogad ta volna annyi ellenséges indulat ta l e tücsköket, a mely-
nek következménye szétszaggattatásuk lett. ScHiMMER-nek (2) az 
igazát egy kísérlete bizonyít ja a legvi lágosabban. О u. i. a han-
gyásztücsköt Myrmica rubida L A T R . közé helyezte, a mely tudva-
levőleg semmifé le vendége t sem szokott tartani és a tücsök sem 
fordul t elő vele együtt m é g sohasem. Az eredmény az volt, hogy 
a hangyák maguk közé fogadták a tücsköt, sőt még azt is meg-
figyelhette, hogy ezt a rá nézve idegen hangyát a tücsök rá bírta 
venni, h o g y etesse. Ez a megfigyelés tanúsí t ja a legjobban, hogy 
csupán a tücsök e lőnyös tu la jdonságai azok a tényezők, a melyek 
az együt té lésnek ezt a lehetőségét biztosít ják. 
Állattani Közlemények 1916. 11 
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S C H I M M E R ( 3 ) szerint W A S M A N N következtetéseit ott hibázta 
el, hogy a hangya «tücsöktűrő» ösztönét subjektiv módon előzete-
sen föltételezte. 
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A magyar halászat és iclithyologia története az utolsó 
25 év alatt. 
I r t a DR. VUTSKITS GYÖRGY. 
A néphitben mélyen gyökerező azt a balvéleményt kiirtani 
nálunk, hogy a hal Istennek jókedvében teremtett ajándéka, csak-
nem a lehetetlenséggel volt határos. Igen sok, magát intelligensnek 
tartó ember még ma is hiszi és vallja, hogy ha minden élelmi-
szernek ára megkétszereződött, sőt háromszor magasabbra is emel-
kedett, a hal árának nem szabad emelkednie, mert az Isten aján-
déka, és nem akarja belátni, hogy a viszonyok változtával, a víz-
szabályozásokkal, az árterek lecsapolásával, a vízi utak növekedté-
vel vége szakadt folyóban és patakban gazdag hazánkban a régi 
paradicsomi állapotnak, mikor azt mondhattuk még, hogy a Tiszá-
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ban több a hal, mint a víz, és manapság mind a természetes, mind 
a mesterséges halászat, mint közgazdasági ág, mily sok gonddal 
és kiadással jár. 
Nagyon sok ideig kevés eredménynyel járt a kormány, a 
megyék, társulatok és egyesületek, tudományos intézetek és szak-
lapok, valamint a vállalkozóbb szellemű magánosok ama fárado-
zása, hogy a rabló halgazdaság folytán még jobban elértéktelene-
dett vizeink halállományát pótolják, sőt az 1889-ben életbe lépett 
halászati törvény sem használt kezdetben sokat, mert a kormány 
e jóakaratú intézkedését a középosztály zöme is mint fölösleges 
valamit nem vette komolyan, kicsinyléssel fogadta és annak tény-
leges keresztülvitelében aligf segédkezett valamivel. 
Pedig K R I E S C H , K E N E S S E Y és T A S S N E R pályanyertes,, illetőleg 
dicséretet nyert munkáiból és H E R M A N O T T Ó örökbecsű műveiből 
meggyőződhettünk, hogy a magyar halászat megmentése mindnyá-
junk közös érdeke. Még a lángszavű apostolnak, H E R M A N O r r á -
nak igaz magyar szívből jövő tanácsai is alig tudták megtörni e 
sajnálatraméltó közönyt. Pedig e nagy író alapvető halászati mun-
káiból, nevezetesen a Magyar halászat könyvéből, melyet M É H E E Y 
LAJOS találóan a magyar géniusz csodálatraméltó s örökbecsű alko-
tásának nevez, valamint a Halgazdaság rövid foglalatjából tájéko-
zódhattunk minden halászati és haltenyésztési kérdés felől, de 
gyönyörködtünk ugyan átlátszó világosságú, remek magyarságú 
műveiben, azonban nem okultunk belőlük, mert a halászatból még 
mindig csak a halfogást ismertük, és pedig RÉRÁSSY M I K L Ó S szerint 
mentől több halfogást, mentől kevesebb fáradsággal, szóval a szó 
szoros értelmében vett rablóhalászatot. 
A kormány belátta, hogy azokat, a kik hazánk halászata érde-
kében valamit tenni akarnának, szakszerű támogatásban kellene 
részesítenie, azért megbízta L A N D G R A F J Á N O S kultúrmérnököt a vizek 
halászatilag való hasznosításának különleges tanulmányozásával. 
L A N D G R A F a mesterséges haltenyésztés klasszikus földjére, 
Csehországba és Sziléziába utazott és ott végzett alapos tanulmá-
nyai után, mint kinevezett halászati felügyelő megkezdte nehéz 
feladatának teljesítését. Neki, mint állami halászati szakértőnek, 
mérnöki képzettsége mellett, jogásznak, üzletembernek, gazdának, 
kereskedőnek, vállalkozónak s természetvizsgálónak kellett egyúttal 
lennie, hogy működési körének megfelelhessen. Ő készítette el 
csaknem egymaga a halászati törvényt, rendezte a halászat jogát 
mint tulajdont, ő végezte a halászati jogtulajdonosok és azok víz-
területének kiterjedésére vonatkozó adatok összeírását és térképe-
it* 
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zését és azok alapján tette meg előterjesztéseit az illető közigazga-
tási hatóságoknak. 
Mindez túlhaladta egy ember munkaerejét és szükségessé 
tette, hogy 1894-ben a kultúrmérnökök közül egy mérnök osz-
tassák be az országos halászati felügyelő mellé és e mérnök 
RÉPÁSSY M I K L Ó S volt. 
H o g y mi lyen óriási m u n k á b a kerül t LANDGRAF halászati fel-
ügye lőnek és RÉPÁSSY MiKLÓs-nak, hogy a m a g y a r édesvízi halá-
szatot, m i n t közgazdasági ágat , a m a g y a r közönséggel meg i smer -
tesse és megkedve l t e s se , menny i t kellett mindke t tő jüknek Írásban 
és szóban fáradni , hogy a l ega l só népré tegektő l fölfelé, a l egmaga-
sabb k ö r ö k i g az egyeseket , az egyesü t t t cke t , a megye i és ál lami 
hivatalokat ü g y ü k igaz és hasznos volta felől meggyőzzék, arról 
csak annak lehet fogalma, a ki f á radságo t nem ismerő munká lkodá -
sukat f i gye l emmel kísérte. 
Szűkkeretű dolgozatomnak nem lehet czélja, hogy e két jeles 
szakembernek irodalmi munkálkodását részletezze, csak annyit 
említek meg, hogy L A N D G R A F szerkesztette 1900—1912-ig a «Halá-
szat» czímű szaklapot és abban egymagában több mint 80, nagyob-
bára eredeti czikket írt neve aláírásával és csaknem ugyanannyit 
álnéven vagy neve egyes betűivel jelezve. 
\ R É P Á S S Y M I K L Ó S 1892-ben megírta «Édesvízi halászat és hal-
tenyésztés» czímű füzetét, 1907-ben pedig «Édesvízi halászatunk» 
czímű munkáját, mely első füzetének második kiadása gyanánt 
jelent meg s mire elkészült, vaskos, 500 oldalas könyv lett, mely 
édesvízi halászatunk jelenlegi állapotáról ad összefoglaló képet és 
méltó büszkesége lehet szegényes ichthyologiai irodalmunknak. 
«Egybevetve a mostani viszonyokat az első kiadás adataival — 
írja L E I D E N F R O S T G Y U L A , e gyakorlati irányú munka ismertetője — 
kitűnnek annak a fejlődésnek nagyarányú méretei, melyet édesvízi 
halászatunk a két munka megjelenése közé eső rövid hét év alatt 
elért, és hogy a haladás e téren annyira meglepő, hogy édesvízi 
halászatunk a nyugati nagy halásznemzetek mostani magaslatára 
való emelkedését igen rövid idő alatt bízvást remélhetjük.» 
E könyvből, a mely a legújabb irodalmi adatok felhasználásá-
val készült és sok érdekes és részben eredeti adatot tartalmaz, 
tudjuk meg, hogy L A N D G R A F halászati felügyelő mellé 1896-ban 
egy második, 1899-ben pedig egy harmadik kultúrmérnököt osz-
tottak be és ez évtől kezdve az így felszaporodott személyzet, mint 
«Országos halászati felügyelőség» a vízépítés igazgatóságának 
egyik osztályát képezi, melynek közzépponti igazgatója és veze-
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tője 1 9 0 6 óta L A N D G R A F J Á N O S miniszteri osztálytanácsos. A buda-
pesti országos halászati felügyelőség vezetője RÉPÁSSY M I K L Ó S mű-
szaki tanácsos, a m, kir. halélettani és szennyvíztisztító-kísérleti 
állomás vezetője DR. K O R B U L Y M I H Á L Y ; ez állomás személyzete 
műszaki vegyészekből és biologusokból á l l ; a halkórtani állomás 
a budapesti állatorvosi főiskola kórboncztani intézetének keretében 
működik, az állomás vezetője DR. RÁTZ ISTVÁN főiskolai tanár. 
RÉPÁSSY szerkeszti 1912 óta a «Halászat»-ot és e szaklapban neve 
aláírásával több mint 100 és álnév alatt még több értekezése 
jelent meg. 
L A N D G R A F és RÉPÁSSY érdemeit még az is növeli, hogy nem-
csak az imént megnevezett hivatal és állomás vezetőit nyerték 
meg jó példájukkal a «Halászat» munkatársaiul, hanem számos 
fővárosi és vidéki, halászattal és haltenyésztéssel is foglalkozó 
különböző állású szellemi munkást is, kiknek értekezései alkotják 
jóformán egész újabb ichthyologiai irodalmunkat. Igaz ugyan, hogy 
ama 600 nagyobb értekezésnek és 1000-hez közel járó közlemény-
nek, mely e szaklapban megjelent, legnagyobb része gyakorlati 
irányú, de azok a képzelt határok, a melyek a tudományos és 
gyakorlati ichthyologia közt — mindkettő nagy kárára — hosszú 
időn át fennállottak, az idők folyamában teljesen leomlottak. Helyesen 
írja e tárgyban L E I D E N F R O S T G Y U L A «Édesvízi halászatunk jelene» 
czímű czikkében.. . «e leomlásnak jótékony hatása mind az ichthyolo-
giában, mind a gyakorlatban csakhamar érezhetővé vált s a köl-
csönös támogatás mindkettő rohamos fejlődését vonta maga után. 
A tudományos vizsgálatok eredményeit a gyakorlatban értékesítik, 
sőt sok esetben tovább fejlesztik és tökéletesbítik, a halak biolo-
giájához pedig a gyakorlati halászat nyújt érdekes adatokat és 
szolgáltat alkalmat annak közelebbi tanulmányozásához. A gyakor-
lati és tudományos irodalom ma már szintén egybe olvadt s a 
tudományos és a gyakorlati irány művelői ebből a közös forrás-
ból merítenek.» 
Hogy mennyire tudom méltányolni e közgazdasági szellemi 
munkások fáradozásait, legjobban bizonyítja az, hogy íróik névso-
rát betűsorrendben összeállítottam és neveikkel kapcsolatosan köz-
löm a «Halászat» 1916-iki évfolyamában értekezéseiknek czímét 
«A magyar halászat szakirodalma» czímén. 
A «Halászat» 15 évfolyamának munkatársai közül, kiknek 
száma meghaladja a 80-at, itt csak a legtermékenyebbeket jegyzem 
fel betűsorrendben, értekezéseikről pedig általánosságban csak azt 
mondom, hogy sokukban akadunk oly faunistikai és biologiai 
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adatokra, melyeket a tudományos ichthyologiában is értékesíte-
nünk kell. 
De lássuk e névsort: B A U E R E N D R E , B E T E G H LAJOS, FAI.TAY 
LÁSZLÓ, G A R Á D Y V I K T O R , G Y U L A Y KÁROLY, H A L M I G Y U L A , H I R S C H 
A L F R É D , I V A N C I C J Ó Z S E F , J U R Á N V I D O R , KELLER O S Z K Á R , K O L C ^ S V Á R Y 
Ö D Ö N , K O R B U L Y M I H Á L Y , K R E N E D I C S Ö D Ö N , K O H A U T REZSŐ, L A K A -
TOS KÁROLY, L E I D E N F O R S T G Y U L A , M A U C H A R E Z S Ő , M U R A K Ö Z Y 
E N D R E , N Á D A Y LAJOS, RÁTZ ISTVÁN, R O D I C Z K Y J E N Ő , S I M O N F F Y 
G Y U L A , S Z E N T G Y Ö R G Y I J Ó Z S E F , S C H M Ö R G Á B O R , U N G E R E M I L , V É G H 
J Á N O S , V U T S K I T S G Y Ö R G Y , Z S A R N O V I T Z K Y Á R P Á D . 
A magyar ichthyologia történetét és irodalmát a Természet-
tudományi Társulat megbízásából már 1902-ben összeállítottam a 
Fauna-katalogus részére. Dolgozatom azonban nyomtatásban csak 
1913-ban jelent meg, sajnos, hiányosan, mert több mint 14 év 
újabb irodalma és értékesíthető adatai hiányzanak belőle, pedig 
épen ez idő alatt nagyon sok történt e téren. Az ezen idő alatt 
megjelent önálló munkák és értekezések közül mostani értekezé-
semben csak azokkal fogok részletesebben foglalkozni, melyek hal-
faunánkra vonatkozó egészen új vagy helyreigazító adatokat tar-
talmaznak, az állatföldrajzi szempontból nevezetes értekezéseket 
pedig a Fauna-katalogus részére összeállítandó függelékben sze-
retném egytől-egyig értékesíteni. 
E f ü g g e l é k összeáll í tására az a körü lmény is kényszerít , h o g y 
a Fauna -ka t a logusnak a halakra vonatkozó része a többi részszel 
e l lenté tben befe jeze t len ne m a r a d j o n , mert a több i ger inczes jegy-
zéke t u d t o m m a l nyomta tá sban m é g nem jelent m e g és b izonyára 
a l e g ú j a b b ada tok fe ldolgozásával a mai á l lapotot fe l tüntetve fog 
napvi lágot látni. 
Az újabb irodalmi termékek közül első sorban A N T I P A G E R G E L Y 
czikkeiről kell megemlékeznem. Főfolyamunknak, a Dunának közös-
sége miatt a magyar ichthyologia sokat értékesíthet A N T I P A román 
szakember munkálkodásából. E jeles tudósnak 1895- 1912-ig több 
halgazdasági, haltenyésztési értekezése és egy nagyszabású illusz-
trált ichthyologiai munkája jelent meg. A N T I P A a bukaresti termé-
szetrajzi múzeum igazgatója és egyúttal Románia halászati főfel-
ügyelője. Nemcsak kiváló ichthyologus, hanem a gyakorlat embere 
is. Buzgó munkálkodásának köszönheti Románia, hogy halas vizei 
mind egységes állami kezelés alá kerültek és hogy a mienkhez 
hasonló halászati törvényt kapott. 
Értekezéseit románul írta, de egyesek kivonatosan vagy egész 
terjedelmükben német nyelven is megjelentek. Dolgozataiban az 
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összes irodalmi forrásokat lelkiismeretesen felhasználta, beutazta 
Románia összes édesvizeit és a Fekete-tenger nyugati részét s 14 
éven át gyűjtötte anyagát, míg főmunkáját, Románia ichthyologiá-
ját anyanyelvén nagy alapossággal megírta. 
1905-ben a bécsi tudományos akadémia kiadványaiban meg-
jelent és «A Fekete-tenger nyugati részének és a Duna torkolatá-
nak Clupeinái»-t tárgyaló, német nyelven írott nagybecsű érteke-
zéséből tudtuk meg, hogy az Alosa vulgaris a Fekete-tengerben nem 
is él és így a Duna vízhálózatában sem fordulhat elő, mint 
ahogyan addig hittük. 
A Fekete-tengerben A N T I P A szerint a Clupeidák családjának 
két neme, az Alosa és a Clupea fordul elő. Ezek közül vándor-
halakként a Dunába tavaszszal az Alosa pontica EICHW.-nak 3 faj-
változata és az Alosa Nordtnanni ANT. hatol fel, a Clupeák közül 
pedig csakis a Clupca delicatula szokott a román Dunában és eset-
leg a mi Al-Dunánkban is megfordulni. 
1905-ben a Fekete-tenger és a Duna Acipenseridáinak vándor-
lását tárgyaló, német nyelven írott értekezésében szintén sok, 
hazánk halfaunájára vonatkozó érdekes és új biologiai s állatföld-
rajzi adattal találkozunk. így pl., hogy a kecsege (Acipcnser ruthe-
nus) és a sima tok (Acipenser glabcr) a Duna vízének állandó 
lakója és nem vándor hal, mint előbb hitték, mert a Fekete-ten-
gerbe legföljebb csak beletéved. Kimutatja, hogy az Acipenser 
stellatus, az A. Ouldenstddtii és az A. huso tengeri halak, melyek 
tavaszszal ivás czéljából a Dunába vándorolnak, de ívásukat a 
Fekete-tenger sekély vizeiben és a Duna torkolata táján is elvé-
gezhetik. A közönséges tokról (Acipenser sturio) megállapítja mint 
fontos állatföldrajzi tényt, hogy e faj a Fekete-tengerben tényleg 
él, bár a legújabb ichthyologia munkák is — G R O T E , V O G T és 
HoFER-é kivételével — mind azt irják róla, hogy a jelzett tenger-
ben hiányzik. ívásáról kimutatja, hogy azt kizárólag a Fekete-
tengerben végzi és nem kénytelen azért a Dunába vándorolni, a 
hová azonban nagy ritkán mégis betéved, sőt egy ízben már a 
Marosba is eljutott, mint azt Erdély megbízható faunistája, B I E L Z 
A L B E R T feljegyezte Erdély gerinczes faunájának mindkét kiadásá-
ban, újabb ichthyologusainak azonban hazai halfaunánkból, mint a 
Dunába és vízhálózatába be nem tévedőt törölték. A N T I P A megfi-
gyelése annyival értékesebb, mert általánosan ismert tény, hogy 
az Északi- és Keleti-tengerben élő A. sturio valódi vándorhal, mely 
ívását kizárólagosan édes vizekben végezheti el, mig a Fekete-
tengeré állandó hal, mely ikráit is a Fekete-tengerben rakja le. 
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A N T I P A értekezéséből megtanulhatjuk, hogy egy és ugyanazon hal-
faj a különböző természeti viszonyok között, különböző vizekben 
eltérő életmódot folytathat és hogy ily kérdés eldöntésénél csakis 
a megfigyelés lehet az irányadó s általánosítani nem szabad. 
A N T I P A számos friss Acipenseridán végzett pontos és beható 
vizsgálata alapján m egál láp ította a család egyes fajainak pontos 
diagnosisát és kimutatja, hogy az egyes fajok meghatározása nehéz 
mert e család 6 tisztavérű faja 8 korcsot is hozott létre. Ilyen korcs a 
többi között az Acipenser schypa, vagyis a fajtok, melyet H E C K E L 
és F I T Z I N G E R , valamint K Á R O L I és a többi magyar búvár önálló 
fajnak nézett és annak is írt le, holott A N T I P A szerint az Acipenser 
Guldenstädtii és A. glaber kereszteződésből jött létre. 
Szerzőnk kiemeli e közgazdaságilag legfontosabb család 
rohamos fogyását és rámutat azokra a teendőkre, melyekkel teljes 
kipusztulását megakadályozhatjuk. 
A N T I P A érdeme az is, hogy a Fekete-tenger és az Al-Duna 
Acipenseridáit újra teljesen átdolgozta, egyesekről több téves ada-
tot helyreigazított, mert e családnak nemcsak tisztavérű fajait 
ismerteti nagy ichthyologiájában, hanem korcsaikat is leírja. Igaz 
ugyan, hogy G O L O W A T S O W , KOWALEWSZKY, W A G N E R , G Ü N T H E R 
és legutóbb L Ö N N B E R G E I N A R említ korcsokat a tokfélék köréből, 
de egyikük sem írt le egyetlen Acipenserida-hybridet sem. 
A mult század 60-as éveiig a Duna vízkörnyékének halfauná-
jára jellemzőnek találták a pikó-félék (Gasterosteus) teljes hiányát, 
mely föltevés azonban ez utóbbi évtized során megdőlt, inert 
1869-ben P A N C I C belgrádi tanár a szerbiai Negotin melletti mocsa-
rakban Gasterosteus-okra akadt, melyeket Szerbia halfaunájáról 
szóló munkájában G. aculeatus és pungitius néven ismertetett. Ez 
adatok alapján H E R M A N O T T Ó A G. aculeatusA mint hazai halfajt 
szintén felsorolja, noha K R I E S C H faunánkból törölte, miután a 
Poprádban és vízkörnyékén nem találta meg. 
1899-ben BRUSINA zágrábi tanár Belgrád alatt a Szávából 
fogott ki Gasterosteus-okat. S T E I N D A C H N E R kiváló bécsi ichthyolo-
gusnak utóbb P A N C I C és B R U S I N A is küldött be néhány Gastero-
steus-1, ki ezeket megvizsgálva meggyőződött, hogy azok a Gaste-
rosteus platygaster-xeX és nem a G. pungitius-szaX azonosak, mint 
azt ő első vizsgálatai alkalmával hitte s 1870-ben így is közölte. 
S T E I N D A C H N E R 1899-ben megjelent értekezésében azt a nézetét 
fejezte ki, hogy mivel a Fekete-tengerben élő és az édesvizekből 
előkerült G. platygaster példányok között némi eltéréseket talált, 
a Dunából és a Szávából előkerült alakot G. platygaster var. 
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Danubica néven kellene megkülönböztetni. A N T I P A nagyon sok 
különböző nagyságú, korú és lelőhelyű példányt tüzetesen meg-
vizsgálva kimutatta, hogy erre nincsen szükség, mert a Dunában 
élő G. platygaster teljesen azonos a Fekete-tengerben élővel. 
A N T I P A kimutatta azt is, hogy az igazi tüskés pikó (G. aculeatus) 
a Fekete-tengerben tényleg él, de az édesvizekbe nem hatol be és 
egész életét a Fekete-tenger nyugati részében tölti. De a szakem-
bert mindezek daczára az sem lepheti meg, ha az osztrák vagy német 
Dunában, avagy annak mellékvizében ráakad az igazi tüskés pikó 
két fajváltozatára, a G. aculeatus trachurus-ха és a G. aculeatus 
ponticus-ха, mert G R O T E , V O G T és H O F E R nagy munkája szerint ez 
a faj és változatai két évtized óta belekerültek az Izar folyóba, a 
München körüli holtvizekbe és a Duna vízkörnyékének más vizeibe 
is, és pedig valószínűleg aquariumi halak tenyésztésével foglalkozó 
egyének révén. 
A mondottak alapján az az állatföldrajzi megfigyelés, hogy a 
G. aculeatus egész Európa vizeiben előfordul, kivéve a Duna 
vízhálózatát, csak annyiban módosul, hogy ez a faj a Fekete-ten-
gerből és a Duna deltájának vidékéről sem hiányzik, miként eddig 
hitték. 
A N T I P A gondosan tanulmányozta a Fekete-tenger nyugati 
részének Gobius-féléit is és megállapította, hogy ez érdekes, édes-
vizekbe behatolni szerető halaknak hány faja jutott el a román 
Dunába és mellékvizeibe. Igazán kár, hogy G R O T E , V O G T és H O F E R 
nagyszabású munkája egy hónappal előbb jelent meg, mint 
A N T I P A monographiája, mert Közép-Európa új halmonographiájá-
nak írói nem tudták A N T I P A Közép-Európára vonatkozó új adatait 
értékesíteni, mely német nyelvű kitűnően szerkesztett munkából 
több szakember jobban tájékozódhatott volna mindezekről, mint 
A N T I P A román nyelven megjelent munkájából. 
Hiszem, hogy ha G R O T E , V O G T és H O F E R meríthetett volna 
A N T I P A ichthyologiájából, bele került volna remekül illusztrált 
munkájukba a Gobius-félék családja is, melynek már több képvise-
lőjét ismeri a tudomány Galicziából, sőt a magyarországi Gobius 
marmoratus-xó\ ismeretes, hogy arra több dunántúli lelőhelyén 
kívül ráakadtak már a pozsonyi Dunában és Marchegg mellett a 
Morva torkolatában is. 
Magam 1903-ban megírtam a kurta baing (Leucaspius deli-
neatus) monographiaszerű természetrajzát és ennek a biologiai 
tekintetben alig ismert halpigmeusnak életéről több önálló meg-
figyelést közöltem. Kimutattam hazánknak addig csak egyetlen 
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lelőhelyről ismert halacskájáról, hogy nálunk sem ritka, mert al-
földjeink és dombos vidékeink csaknem minden lassan folyó vízé-
ben, tavában és mocsarában él. 
1904-ben összeállítottam hazánk ichthyologiai irodalma alap-
ján «A magyar birodalom halrajzi vázlatát» és abban Magyar- és 
Horvátország körülbelül 250 vízének halfaunáját közöltem. Dolgo-
zatom megírására az késztetett, hogy H E R M A N O T T Ó nagyszabású 
munkájában betűrendben hazánk 32 kisebb-nagyobb folyójának, 
patakjának, tavának és mocsarának halait közölte ugyan, azonban 
a magyar halászat nagymestere Horvát-Szlavonország halait, mint 
tárgya körén kívül esőt, művébe nem vette föl, sem Magyar-
ország halaira vonatkozó puszta felsorolások adataira nem terjesz-
kedett ki. Én mindezekre kiterjesztettem figyelmemet és több 
mint 240 értekezés és dolgozat alapján állítottam össze halrajzi 
vázlatomat. Ebben az összeállításban magam 23 ichthyologiailag 
át nem kutatott, nagyobbára a Balaton vízkörnyékéhez tartozó és 
más dunántúli kisebb folyó, patak és állóvíz halait ismertettem 
meg. Habár e vizek legnagyobb részének összes halait nem közöl-
hettem faunistikai és zoogeographiai szempontból, mégis érde-
mesnek tartottam ez új lelőhelyéi halak felsorolását és vizek sze-
rinti csoportosítását, mert közöttük felette ritka és Magyarországnak 
alig 1—2 termőhelyéről kimutatott fajok is vannak. Betűsoros ösz-
szeállításomból kitűnik az is, hogy hazánknak minő vizei nincsenek 
a halak szempontjából még megvizsgálva, mely vizeknek átkuta-
tása hazánk faunájára egészen új adatot is nyújthatna. Föl-
vettem dolgozatomba a magyar és horvát termőhelyeken kívül még 
a szomszédos országok néhány oly termőhelyét is, melyek hazánk 
közvetetlen közelében vagy határfolyók mellett vannak, mert való-
színűnek tartom, hogy e szomszéd lelőhelyek fajai nálunk is meg-
találhatók. 
1907-ben «Halfaunánk egy új korcsa» czímen egy magyar 
vizekből ismeretlen halkorcsot, a Bliccopsis abramorutilus-i ismer-
tettem, a melyet a Balatonból fogtam ki. 
1909-ben a Természettudományi Közlönyben azt a megfigye-
lésemet közöltem, hogy a Somogymegyében fekvő sárdi tógazda-
ságnak két amerikai eredetű tenyésztett halfaja, a naphal (Eupo-
motis aureus) és a pisztrángsügér (Micropterus salmoides) hogyan 
menekült ki a tógazdaságból a Balaton körcsatornájába ömlő vízén 
hazánk legnagyobb tavába, miként honosodott meg lassanként 
ottan és hogyan vándorolt ki e két szökevény a Sió csatornán át 
a Dunába, innen a Drávába és holt ágaiba, miként honosodott 
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meg a jelzett vizekben is, a melyekből manapság is eléggé gyak-
ran és tömegesen kerül a halászok hálójába. 
Az Alföldbizottság és a Földmívelésügyi Minisztérium meg-
bízásából és anyagi támogatásával az Al-Duna halfaunáját is tanul-
mányoztam. Ennek eredményeképen 1911-ben «Faunánk egy új 
halfajáról» czímen kimutattam az Al-Dunából (O-Palánka) a 
Gobius Kesslerí-i, mely faj nemcsak hazánk, hanem egész Közép-
Európa édesvízi halfaunájának űj és ismeretlen képviselője. E faj 
ismertetése kapcsán A N T I P A adatai alapján valószínűnek jeleztem, 
hogy a magyar Al-Dunából tüzetesebb kutatások még a G. ce-
phalarges PALL, G. Trautwetteri KESSLER és a G. fluviatilis PALL. 
nevű fajokat is kimutathatnák, a már ismert G. marmoratus 
P A L L . - О П kívül. 
1912-ben «Al-dunai ichthyologiai tanulmányutam» czímű érte-
kezésemben a Néra, Béga, Ferencz-csatorna, Al-Duna, Zsil és Kapós 
vizeiből több lelőhelyre nézve egészen új s ritkább halfajnak 
előfordulását állapítottam meg. Ugyanez évben a «Halászat»-ban 
a hazai Acipenseridákra vonatkozó újabb biologiai adatokról és 
földrajzi elterjedéséről számoltam be. 
1913-ban «A Balaton Cyprinoidea halkorcsairól» czímű érte-
kezésemben 5 halkorcsot írtam le részletesen, melyek hazánk vizei-
ből egyáltalában nem voltak ismeretesek. 
1914-ben «Az Al-Duna halfaunájáról» czímű értekezésemben 
tanulmányaim és gyűjtő kirándulásaim alapján s ANTiPÁ-ra támasz-
kodva kimutattam, hogy hazánk faunájából az Alosa vulgaris tör-
lendő és helyébe a Fauna-katalogus függelékébe is a Clupea pon-
tica E I C H W . var. nigrescens és az Alosa Nordmanni veendő fel. 
Törlendő faunánkból a Gasterosteus pungitius is, mely S T E I N -
D A C H N E R téves meghatározása folytán került faunánkba és helyébe 
a Gasterosteus platygaster KESSL. kerül. Ugyanez értekezésemben 
a hazánk halfaunájára új Clupea pontica és Gasterosteus platyga-
ster részletes leírását és rajzát is közöltem, A N T I P A nyomán. Fau-
nánkból törölni kell mint tisztavérű fajt a fajtokot (Acipenser 
schypa) és a Fauna-katalogus függelékében korcsnak kell feltün-
tetni, ellenben a közönséges tokot (Acipenser sturio), mely a Fekete-
tengerből B IELZ és A N T I P A megfigyelése szerint esetleg a magyar 
Al-Dunába is betéved, ismét fel kellene venni halfaunánkba. 
1915-ben a kősüllő faji bélyegeit és a fogassüliő ivari két-
alakúságát állapítottam meg részletesebben és azoknak rajzait is 
közöltem balatoni példányok alapján. 
Ezeken kívül édesvízi halaink legnagyobb részének, főleg a 
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közgazdasági jelentőségűeknek, melyek a dunántúli vizekben, fő-
képen a Balatonban élnek, életét, ívását, halászatát, betegségeit, 
élősködőit több éven át tanulmányoztam s idevágó megfigyelései-
met, valamint a halak népies neveit nagyobbára a «Halászat» 
czímű szaklapban közöltem. 
Haltenyésztési szempontból fontos újabb vívmány, hogy az 
országos haltenyésztési felügyelőség a kitűnő húsú és nagyon jól 
értékesíthető amerikai eredetű szivárványos pisztrángot hazánk hegyi 
patakjaiban is meghonosította; e nemes faj nálunk magától szapo-
rodik és már 35 hegyi patakunkból van biztosan kimutatva. 
Az Országos Halászati Egyesület viszont az amerikai törpe 
harcsát bocsájtotta be nagy számmal hazánk folyó és álló vizeibe, 
de csak egyetlen egy adat áll rendelkezésünkre, melyből láthatjuk, 
hogy éT kevésbbé értékesnek bizonyult idegen halfaj hazai vízben 
ívott volna, és pedig a Szent Anna-tóban 1910-ben. Kis E R N Ő fő-
erdőmérnök és az Országos Halászati Egyesület győződtek meg 
erről és a «Halászat» XII. évfolyamának 2. számában «А behala-
sított Szent Anna-tó» czímű értekezésben számoltak be erről. 
1907-ben P U R G L I P Á L és L A N D G R A F J Á N O S a fogassüllő gyűj-
tése és kiköltése egy új módszerének alkalmazásával nagyban 
hozzájárultak hazánk süllőállományának emeléséhez. Kitűnően be-
vált, nem sok munkába kerülő, egyszerű módszerükkel ugyanis 
annyi könnyen szállítható, megtermékenyített ikráját tudják e köz-
gazdaságilag fontos halfajunknak a Balatonban termelni, hogy a 
földmívelésügyi kormány minden egyes halászati társulatnak, inely 
hozzá fordul, ingyen küld nagy mennyiségben belőle és nem 
kénytelen többé azokat a csehországi Wittingauból vásárolni. 
R Á T Z ISTVÁN az utolsó 1 4 évben is közölt különböző szak-
lapokban édesvízi halaink élősködőiről és betegségeiről több értékes 
czikket. 
Faunistikai és halászati szempontból nevezetesebb értekezé-
sek R O D I T Z K Y JENŐ-nek A «Halászat» 1904 és 1905-ki évfolyamai-
ban megjelent czikkei, melyekből hazánk régibb halgazdagságát és 
honi tokféléink régibb, nagyobb földrajzi elterjedését ismer-
jük meg. 
C R O A T I C U S «A Petényi-márna és egyebek» czímű, ugyanebben 
a szaklapban 1912-ben megjelent czikkében e ritkább márnafajunk-
ról kimutatta, hogy nemcsak a kárpáti, hanem az Alpesekben 
eredő vizeinknek is jellemző halfaja. Horvát-Szlavonország 27 
vízéből mutatta ki e fajt, mely termőhelyek mind újak. Arra, hogy 
a Petényi-márna nemcsak a Kárpátokból eredő vizekben él, én 
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már a Természettudományi Közlöny 1901-ben megjelent Pótfüze-
tében figyelmeztettem ichthyologusairtkat. 
M O J S I S O V I T S Á G O S T egy új, magyar termőhelyű kecsegevarietás-
sal gazdagította halfaunánkat, melynek leírását a bécsi tud. aka-
démia 1892-ben megjelent egyik kiadványában közölte. 
S I M O N F F Y G Y U L A 1914-ben « A m. lcir. kincstári gazdászat 
halasvizei» czímen, a «Halászat»-ban hegyi vizeink halainak, neve-
zetesen hazai Salmonida fajoknak százakra menő új termőhelyei-
vel ismertetett meg, melyeket a Fauna-katalogus függelékében szin-
tén értékesítenünk kellene. 
Összegezve az elmondottakat meggyőződhettünk, hogy a 
tudományos ichthyologia terén a legutóbbi 14 év alatt sok tör-
tént s a közben ismertté vált adatok, javítások, pótlások nélkül az 
1902-ben kéziratban beküldött és 1913-ban nyomtatásban megje-
lent magyar halkatalogus hiányosnak, befejezetlennek és a tudo-
mány mai álláspontján nem állónak volna mondható. 1902-ben a 
tudomány akkori álláspontja szerint hazánk 63 tisztavérű fajának 
lelőhelyeit közöltem, mely fajok 37 nembe és 14 családba soroz-' 
hatók; manapság a meghonosított, önként meghonosodott, újonnan 
kimutatott és hibás meghatározású fajok törlése és kijavítása után 
hazánk 68 faját kellene enumerálnom, melyek 41 nembe és 16 
családba tartoznak, azon kívül halfaunánk 8 fajváltozatára és- 10 hal-
korcsára is ki kellene terjeszkednem. 
Az új családok a következők: Ccntrarchidae, a melybe az 
Eupomotis aureus és a Micropterus salmoides tartozik, továbbá a 
Gasterosteidae, a beléje tartozó üasterosteus platygaster révén. 
Meghonosított faj a Trutta iridea és az Aminrus nebulosa. Az 
Alosa vulgaris helyébe a Clupea pontica és a Clupea Nordmanni 
veendő föl. Az Acipenser schypa mint korcs kerülne a katalógus 
függelékébe és helyébe az Acipenser sturio-i kellene, mint hazánk 
vizeibe esetleg fölhatoló halfajt fölvenni. 
Az egyes fajok újonnan kimutatott termőhelyeinek és irodal-
muk pótló adatainak fölvétele már az egyöntetűség kedvéért is 
szükséges volna, mert kevés halfaja van hazánknak, mely az újabb 
vizsgálatok adatai alapján nagyobb földrajzi elterjedéssel bírónak 
ne bizonyult volna, mint eddig tudtuk. Így, hogy csak 1—2 pél-
dát említsek, az 1913-ki Fauna-katalogusban a Gobius marmo-
ratus régi termőhelyeinek a száma 7, az új adatokkal egyúttal 13-ra ..- *'•• 
egészítődnék ki, a hazánk ritkább halfajának tartott Barbus Petényfl. ••< G 
40 ismert termőhelye 26 újjal gyarapodna, a Leucaspius delineatus " \ с  
régi 7 lelőhelye 17-re volna kiegészíthető, stb. 
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A magyar halászat és ichthyologia történeti áttekintése is 
igazolja, hogy a magyar halfkuna katalógusának az újabb adato-
kat felölelő függelékkel való ellátása szükséges volna, melynek 
közlése nagyobb nehézségbe nem is ütköznék, a mennyiben én e 
függeléket már összeállítottam és közlés végett nemsokára beküld-
hetem a Fauna-katalogus szerkesztőségének, ha ennek megjelené-
sét a Természettudományi Társulat titkársága és Állattani Szakosz-
tálya is helyesnek találná. 
A teve gyomrának ügynevezett víztartói. 
(3 s z ö v e g r a j z z a l ) . 
I r ta DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON. 
A zoologia haladásában kétségtelenül igen jelentékeny része 
van az összehasonlító anatómiának, mely szinte kiapadhatlan for-
rása marad a tudományos kutatásnak. Rendszeres, systematikus 
zoologiai vizsgálat csak anatómiai ismeretek alapján lehetséges; 
hiányos anatómiai ismeretekkel zoologiai rendszereket felépíteni 
lehetetlen. L I N N É a maga idejében sokat felölelő, általános, de felü-
letes anatómiai ismeretei alapján állította fel rendszerét, miköz-
ben a mai rendszertanban is nagyjelentőségű emésztőkészülékből 
indult ki, és pedig az élő állatban is könnyen hozzáférhető foga-
zatból, melyet ma szintén sokszorosan felhasználnak az állatok 
systeniatikai meghatározásánál. Ilyen úton azonban L I N N É a mai 
rendszertanban egymástól távolabb álló fajokat, pl. az embert és a 
denevért is, egy csoportba sorolt. A behatóbb összehasonlító ana-
tómiai vizsgálatok nyilván helyesebb, megfelelőbb csoportosítást 
engednek meg, másfelől azonban különösen az emésztőkészülék 
egyes részleteinek hasonlósága egymástól rendszertanilag távolabb 
álló fajok származására, biologiai viszonyaira, stb. enged következ-
tetéseket vonni. 
Alig van az állatoknak még más olyan készüléke, mely az 
életmódhoz oly feltűnően alkalmazkodnék, mint az emésztőkészü-
lék; egyes részei egymással is kölcsönösen függő viszonyban áll-
nak, a fejbél hiányzó rágókésziilékét az izmos gyomor helyettesít-
heti, az egyes állatfajokban előforduló előgyomrokat másokban a 
pofazacskók, a begy vagy a hatalmasan túlfejlődött vakbél pótolhatja. 
Az emésztőkészülék részeinek egymástól függő viszonya külö-
nösen feltűnő a nyelőcső és a gyomor által alkotott előbélen, mely 
a patás állatok közt a kérődzőkben a legbonyolultabb szerkezetű. 
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A kérődzők gyomra és fogazata a legjobban alkalmazkodott a 
kizárólag növényi táplálkozáshoz. Gyomruk anatómiai szerkezete 
alapján két részre osztható, melyek közül az előgyomori részlet 
ismét három zsákalakú részre különül el, míg a valódi gyomor, 
az oltó űre egységes. Az előgyomrok közül a bendő és a reczés 
általában morphologiailag közel áll egymáshoz, hasonló szöveti 
szerkezetű és a gyomor felületén sem különül el élesebben egy-
mástól; a harmadik előgyomor, a százrétű vagy leveles (középső 
gyomor, BOAS) ellenben a valódi gyomorral, az oltóval többé-
kevésbbé szorosabb összefüggésbe kerül, melyhez egyébként a ké-
rődzés műveletének lefolyása is közelebb hozza, a mennyiben a 
leveles gyomorba csak a kérődzés végső szakában jut a másodszor 
lenyelt táplálék és hatol át, magas hosszanti redőin mintegy elren-
deződve, az oltóba. A kérődzők rendszertani felosztását a leveles 
gyomor elkülönülésére alapítják és azoktól a kérődzőktől, melyek 
leveles gyomra élesebben nem különül el az oltógyomortól, meg-
különböztetik azokat, a melyek leveles gyomra jól megkülönböz-
tethető (typikus kérődzők). Az előbbiekhez tartoznak a Tylopodák, 
a tevék és Tragulidák, a kezdetleges szervezetű kancsilfélék, az 
utóbbiak közé a zsiráffélék, az üregesszarvúak (szarvasmarhafélék, 
juhfélék, antilopok), a szarvasfélék és a mosuszok. A kérődzők 
gyomrainak egyes homolog részletei azonban durva anatómiai vizs-
gálattal alig állapíthatók meg és hasonlíthatók össze, bár első 
tekintetre könnyűnek és egyszerűnek látszik az előgyomrok ezidő-
szerint ugyanolyannak, megfelelő részleteknek tartott szakaszainak 
felismerése és egybevetése. A tevék leveles gyomra ugyan az oltó-
gyomorral csaknem teljesen egybeolvadt (1. az 1. rajzon), a kettő 
egységesnek látszik, közelebbi vizsgálattal azonban megállapítható, 
hogy az egységesnek látszó gyomorrészlet nyálkahártyájának elülső 
kétharmad része, szerkezetét tekintve, lényegesen eltér a valódi gyo-
mor nyálkahártyájától és a levelesgyomorral egyértékűnek tekint-
hető. Az előgyomroknak megfelelő részletben viszont a teve ben-
dőjén kétoldalt található kiöblösödések (1. rajz), az ú. n. víztartók 
vagy vízkannák szerkezete, nyálkahártyája lényegesen különbözik a 
többi kérődző és a tevék bendőjének szerkezetétől. 
A közelmúltban alkalmam volt két teve gyomrának anatómiai 
viszonyait közelebbről tanulmányozni; e vizsgálat eredményéből itt 
a következőket közlöm. 
A teve gyomrának külső felületén (1. rajz) öt részlet külön-
böztethető meg, mely részeket többé-kevésbbé mély árkok külö-
nítik el egymástól. Az öt rész közül három külsőleg a többi ké-
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rődző b e n d ő j é n e k (rumen) felel m e g . A teve b e n d ő j é n ugyanis két-
oldalt, bal ról és j obbró l e g y - e g y caudodorsa l i s i r ányban felhágó, 
tüsző- vagy zsákszerű k iöb lösödés (diverticulum) v e h e t ő észre, me-
lyet egy-egy sekély be fűződés ha táro l el a bendőtő l , ú g y hogy ez 
által a k i ö b l ö s ö d é s hengerszerű külsőt n y e r ; a b e n d ő külsején 
egyéb tagozódás , barázdák, a l ig vehe tők észre. A ba lo lda l i kiöblö-
södés elől és há tu l vakon végződik , a jobbolda l i k iöb lösödés ellen-
ben minden é lesebben meg-
kü lönböz te the tő határ nél-
kül egy vesea lakúan tágult , 
t e r j ede lmesebb részletbe 
m e g y át (1. rajz), melyet 
ál talában a reczésgvomor-
ral (reticulum) azonosítanak. 
Ennek a k iöb lösödésnek 
caudalis részéből hosszú, 
tömlőszerü, kezdetén kissé 
körkörösen be fűződö t t gyo-
morrészlet veszi eredetét, 
mely külse je és helyeződési 
viszonyai szerint az oltó-
gyomornak (abomasus) fe-
lel meg. A levelesgyomor 
(omasus) külsőleg nem kü-
lönül el. 
A kü l ső tagozódással 
szemben a teve összetett 
g y o m r á n a k be l ső felülete 
lényegesen el térő. 
A teve b e n d ő j é n e k bel-
ső felületén hiányzanak a 
marha- , juh- és szarvasfélék 
bendő jében ta lá lha tó , szabad s zemmel könnyen és jól észrevehető 
szemölcsök (papillae), «bolyhok», ú g y szintén nem különbözte the tők 
m e g a teve b e n d ő j é b e n azok az izomtömörülések , izomoszlopok 
(pila) sem, m e l y e k más kérődzők bendő jében az egyes zsákokat 
és vakzúgokat , t o v á b b á az e lőcsa rnokot (atrium) határol ják. 
A teve b e n d ő j é n e k külső fe lü le tén található, al ig észrevehető 
sekély b e f ű z ő d é s e k n e k megfe le lően a b e n d ő i zomré t ege valamivel 
e rősebben fej let t ugyan , s ezeken a helyeken e r ő s e b b i zompamato-
kat lehet megkü lönböz te tn i , de ezek nem különí tenek el a b e n d ő 
1. rajz. 
A teve gyomra ( részben ARI.OINQ CHAUVEAU-
LEBRE nyomán) . В = bendő , E = epésbél , L — 
lép, N = nyelőcső, О = o l tógyomor , R = 
reczésgyomor , К és V' = v íz tar tók. 
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belső felületén egyes részleteket, tehát a b e n d ő űre egységes , mely-
hez kétoldal t a bal- és jobbolda l i k i tü remkedések min t függe l ékek 
társulnak. Ezeket a függe lékeke t helyzeti viszonyaik a lap ján nem 
lehet a t öbb i ké rődző g y o m r á n a k e g y részletével sem azonosí tani . 
A k i tü remkedések fa lából hosszanti lefutásukra m e r ő l e g e s e n irá-
nyuló, egymássa l n a g y j á b a n p á r h u z a m o s választófalak (saeptum) 
emelkednek ki, me lyeke t egymás tó l csaknem e g y e n l ő távolság-
ban másod lagos választófalak de rékszögben kereszteznek (2. rajz). 
Mindezekben az i zomré teg 
is követhető , mely kü lönö-
sen a b e n d ő b e való nyílá-
sok helyén e rősebben fejlett 
és záróizomhoz (sphincter) 
hasonló e l rendeződés t nyer , 
ú g y h o g y ez által, néme lyek 
szerint, a k i tü remkedések a 
b e n d ő üregétől e lzárha tók 
és fo lyadék csak a b e n d ő 
meg te l é se után n y o m u l h a t 
beléjük. Ezeket az űröke t í i ^ r P S x —T^LfT.' 
m á s o k is (WIEDERSHEIM, 
B O A S , W I L C K E N S , s t b . ) v í z - и д • ^ Я г д ^ Ч f 
tartó se j teknek nevezték el, И Д ^ Р г Д и Д > Д ' 1 м 1 й Д - 1 { 
a nagy k iöb lösödéseke t ре - ' \ | Д ^ й ы | к Д г Д Р 
d ig víztartó zsákoknak vagy / t w r l j ^ ' ^ " ^ S * " 
' M«~Y VI, |1 Л. JÉ- * ••FFESÍ? \ ÍV I 
víztartó tűszőknek nevezik, — . • -~ - • -'A^X. 
A jobbolda l i víztartózsá-
 2 r i-y • 
kot a reczéstől egy m a g a -
 A t e v e g y o m r a (,vízt 'artói)) '.nak b e l s ö f e l ü l e ,e . 
sabb, e rősebb redő választja 
l e ; mindké t zsákban a lacsonyabb r edők ismét k isebb rekeszeket 
különí tenek el. 
A nyelőcső vá lyúja (sulcus oesophageus), me ly a tülkös-
szarvúakban kis részben a g y o m r o k e lőcsarnokában fogla l helyet, 
de l e g n a g y o b b részt a r eczésgyomron húzódik át, a teve g y o m r á b a n 
máskép helyezkedik el, a mennyiben kezdőrésze e g y e d ü l a b e n d ő -
höz tartozik és csak azon az i zompamaton túl m e g y át a reczés-
g y o m o r n a k megfe l e lő részletbe, a mely a jobb víztar tózsákot hatá-
rolja. A cardia köze lében a nyelőcső vályúja kevésbbé kifejezett , 
jobboldal i ajka, mely kü lönben is sokkal gyengébb , n é h á n y czenti-
méterre l a nyelőcső benyí lásán túl veszi kezdetét . 
Állattani Közleményen 1916. 12 
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A víztar tózsákokat kívül savóshár tya (tunica serosa), a has-
hártya zs ige r l emeze vonja b e (3. rajz), melyet laza subserosa fűz 
az alatta levő izomréteghez . A subserosa az egyes víztartósejtek 
választófalainak megfe le lő b e h ú z ó d á s o k o n e rő sebben fej lődött , benne 
több-kevesebb zsír ha lmozódo t t fe l ; a savóshár tya ezeket a be -
fűződéseket á th idal ja , úgy h o g y ezek va lóságban mélyebbek , mint 
a milyeneknek a savóshár tyával bor í to t tan látszanak. 
A középső réteg, az i zomré teg (tunica muscularis) s ima izom-
se j tekből á l l ; a teve bendő jének a 
nyelőcsővel szomszédos részletében 
elvétve néhány harán tcs íkos izomrost 
is e lőfordul . Az i zomré teg a víztar-
tókba közvete t lenül a b e n d ő falából 
m e g y át, benne külső hosszanti (stra-
tum iongitudinale, d), és belső kör-
körös réteget (stratum circulare, c) 
lehet megkülönböz te tn i . Az izomréteg 
n y o m o k b a n a víztar tó egyes rekeszeit 
e lkülöní tő választófalakba is követ-
hető, de ezek szabad szélét nem éri 
el, hanem kevéssel ez előtt kissé m e g -
vas tagodva végződik. 
Az i zomré teg alatt belül nyálka-
hártya (tunica mucosa) béleli ki a 
víztartókat, az i zomré teghez vékony és 
laza submucosa (b) fűzi, melyben t ö b b 
ér és ideg ta lálható. A nyálkahártya 
felülete sírna, ra j ta szemölcsszerű ki-
emelkedések nincsenek, i lyenek a teve 
bendő jében is h i ányzanak ; ettől azon-
ban a víztartók nyá lkahár tyá ja lénye-
gesen kü lönböz ik abban, h o g y egyré tegű h e n g e r h á m béleli ki, m í g 
a bendő lamina epit/ielialis-а. t öbb ré t egű lapos h á m b ó l áll. A hám-
sejteken cut icu lar i s szegély n e m látható, ovális m a g v u k a sejt basalis 
felében fogla l helyet. A nyálkahár tya lamina propriá-]kbm (a) 
rövid t u b u l u s o k a t alkotó csöves mir igyeket ta lá lunk, melyek egy-
szerűek, nem ágazódnak el, a lsó részletük kissé t ágabb . A mir igy-
sejtek sokszögle tűek, a rány lag aprók és f i noman szetnecskések; 
a sejtek e g y ré tegben fog la lnak helyet a mi r igy falában és erősen 
szűkítik a m i r i g y l u m e n é t ; DELAEiEi.D-féle haematoxyl innal , Bis-
MARCK-barnával gyengén színeződnek. A nyá lkahár tyá t kibélelő 
3. rajz. 
Keresztmetszet a teve «víztar tói»-nak 
falából, a = nyá lkahá r tya , b = nyálka-
hártya alatti kö tőszöve t a nyálka-
hártya izomrétegével , с = belső i zom-
réteg, d = külső i zomré teg , e = savós-
há r tya . 
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hengerhám a mirigycsövekre is reáhúzódik. A propriának a mirigy-
csöveket összetartó része finom kötőszövetrostokból áll, a melyek 
által alkotott nemezszerű reczében kevés rugalmas rost is található. 
A lamina propria mucosae alatt sima izomelemekből álló la-
mina muscularis mucosae különböztethető meg, mely a mirigycsö-
vek alapjáig, fenekéig terjed (3. rajz). 
A teve bendőjének víztartóit kibélelő nyálkahártya ezek szerint 
mirigyes, szerkezete ebben lényegesen eltér az előgyomrok szerke-
zetétől. 
A víztartóknak, mint erre elnevezésük is utal, régebben azt a 
szerepet tulajdonították, hogy mint víztartó reservoirok működnek, 
a mennyiben a beléjük jutott vizet rekeszeikben erős záróizomzatuk 
segélyével elzárják. Egyes régebbi, hangulatos útleírásokban olvasható, 
hogy a «sivatag hajója» miként menti meg a gyomrában felhalmo-
zódott vízzel a szomjan halni készülő utasokat. Ezt a mesét már 
B R E H M is megczáfolta, a ki erről a sivatagban megőszült vezetők-
től kérdezősködött, azonban egy sem tudott, sőt még csak nem 
is hallott róla, később pedig B R E H M maga is meggyőződött 
arról, hogy még a megelőző napon megitatott és ez után levágott 
állat gyomrából is teljesen lehetetlen a táplálékkal és gyomornedvvel 
elvegyült vizet meginni. Már magának a tevének is kellemetlen a 
bűze, az ily gyomorpéptől azonban még a félig szomjan halt em-
ber is legyőzhetetlen undorral fordul el. De ellene szól annak a 
feltevésnek, hogy a bendőn levő kiöblösödések víztartókként szere-
pelnének, anatómiai szerkezetük is, mely inkább arra enged követ-
keztetni, hogy az összetett gyomor eme részleteiben is emésztési 
folyamatok mennek végbe s a víztartók nyálkahártyájának mirigyei 
az emésztés czélját szolgáló váladékot választanak el. A lenyelt víz 
a víztartók helyeződési viszonyai miatt sem halmozódhatik fel a gyo-
mor eine részeiben, mely különben szerkezete miatt nem vehető az 
előgyomrokhoz tartozónak és helyeződési viszonyai alapján sem 
hasonlítható össze a többi kérődző gyomrának egyik részletével sem. 
A teve bendője is nyilván a lenyelt takarmány felpuhítására, 
összekeverésére, továbbá a czellulóz emésztésére szolgál; az ú. n. 
víztartók működése és jelentősége még közelebbről nem ismeretes, 
az azonban kétségtelen, hogy nem szolgálnak a víz felhalmozására. 
Jelentőségüket talán inkább fejlődéstani alapon sikerül megállapí-
tani. Az előbélen a gyomornak megfelelő részlet a kérődzőkben az 
eredeti orsószerű tágulatból csakhamar rohamosan tovább fejlődik, 
miközben helyzetét is megváltoztatja többszörös forgással és csava-
rodással ; nem lehetetlen, hogy a bendő e közben, a vele szomszé-
12* 
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dos oltógyomorból helyváltoztatása és falának többszöri megtörése 
folytán a tevében, a hol ezek a fejlődési folyamatok még nincsenek 
behatóbban tanulmányozva, két részletet magába ágyazott, lefűzött 
és ezek a bendő két oldalán kiöblösödések alakjában maradtak meg. 
A tevékéhez hasonló sajátszerű szerkezetű a délamerikai lámák 
és а рака (Lamarchuanchus) gyomra is, a minek összehasonlító 
anatómiai, de rendszertani jelentősége is van. Ezek az állatok 
ugyanis kétségkívül nagyon régen váltak el A tevéktől (BREHM). 
A teve gyomra C O R D I E R szerint sokkal inkább hasonlít a ser-
tésfélékhez tartozó pekkari (Dicotyles torquatus) gyomrához, mint 
a typikus kérődzőkéhez; a pekkari gyomrán a tulajdonképpeni 
emésztőgyomor előtt egy nagyobb tágult részlet található, me-
lyet többrétegű lapos hám bélel ki, de a nyálkahártyáján éppen 
úgy, mint a tevéén, szemölcsök nincsenek és benne a víztartóké-
hoz hasonlóan mirigyes régiók találhatók. 
I roda lom. 
1. BOAS, Zur Morphologie des M a g e n der Kameliden und Tragul iden und 
über die systematische Stellung letzterer Abtei lung. — Morphologisches Jahr-
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Az Adria mélytengeri halai. 
•(Előzetes jelentés a Magyar Tengerkuta tó Bizottságnak az Adria déli medenczéjé-
ben végzett gyűjtéseiről). 
I r t a LEIDENFROST OYULA. 
Az 1911-ben megindult nemzetközi Adria-kutatáshoz való csat-
lakozásra a Magyar Adria Egyesület 1913-ban Tengerkutató Bizott-
ságot alakított, a mely feladatául a Quarnero és az Adria tenger-
tani viszonyainak rendszeres tanulmányozását tűzte ki.1 A magyar 
Adria-kutatás czéljaira a cs. és kir. közös haditengerészet parancs-
1
 LEIDENFROST GYULA, Az első magyar Adria-expeditio. — A Tenge r 
IV. évf., 3—4. füz., 1914. 
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noksága az Adria Egyesület elnökének, G O N D A B É L A miniszteri taná-
csosnak közbenjárására Ő Felsége Najade hajóját engedte át. A Ma-
gyar Tengerkutató Bizottság a Najadéval 1913-ban egy (október 
10—31) és 1914-ben szintén egy (április 14 -— május 10) expeditiót 
rendezett. Az évszakonként tervezett kutatások folytatását a háború 
kitörése akadályozta meg. 
A magyar bizottság, ép úgy, mint az osztrák és az olasz, 
a nemzetközi tengerkutatás módszerét és eszközeit használta. A ma-
gyar kutatások is szelvényvonalak mentén, meghatározott állomá-
sokon mentek végbe, a biologiai vizsgálatok egy része azonban 
ezektől független volt. Ezek az ú. n. biologiai állomások (B-vel 
jelölve), a melyeken a bizottság biologusai HJORT-féle hálóval, 
PETERSEN-féle ivadéktrawllal, iszapkotróhálóval és nagy Beam-
trawllal dolgoztak. A hálók leeresztésére sodronykötél, gőzcsiga és 
a PETERSEN-féle halászdaru szolgált. 
Biologiai állomás az első expedition 27, a másodikon pedig 
32 volt. E két szám messze felülmúlja mind az osztrák, mint még 
inkább az olasz Adria-kutató bizottság hasonló tevékenységét. Az 
állomások nagy számával egyenes arányban áll a gyűjtések ered-
ménye is, a mely az Adria faunájára sok új és érdekes adatot nyúj-
tott.1 A gyűjtött anyag a Nemzeti Múzeum állat- és növénytárába 
került és feldolgozása folyamatban van. 
A mennyire a szelvényen folytatott munkálatok és az expe-
ditiók megszabott ideje megengedte, a magyar bizottság az Adria 
déli medenczéjének kikutatására különös gondot fordított. A déli 
medencze legnagyobb mélységét HOPFGARTNER, a fiumei tengeré-
szeti hatóság adjunktusa 1880-ban a Pelagosa gőzös fedélzetéről 
1645 méterben állapította meg.2 
Az osztrák Adria-bizottság, a mely szintén a Najade hadi-
hajóval végezte kutatásait, megállapította, hogy ez a mérés — való-
színűen az akkori eszközök tökéletlensége miatt — hibás, és hogy 
1
 SZŰTS ANDOR, AZ Adria egy érdekes és két eddig ismeretlen tízlábú 
rákja. Állatt. Közi., 15. köt., 1915, 5. 1. — Az Adria planktonja és a Magyar 
Adria Egyesület kutatásai a «Najade» hadihajón. Állatt. Közi., 15. köt., 1915, 
15. 1. — Ungarische Adriaforschung. Biologische Beobachtungen während der 
ersten und zweiten Terminfahrt des Ungarischen Adriavereins. — Zool. Anz., 
45. Bd., 1915, p. 422. — Planktologiai megfigyelések az I. és II. Magyar Adria-
expeditión; Planktologische Beobachtungen während der 1. und II. ungarischen 
Terminfahrt an der Adria. A Magyar Tengerkutató Bizottság Közleményei. Acta 
Soc. Hung, mare explor. с. const., VI., 1915. 
2
 HOPFGARTNER, F. V., Spezialbeobachtungen an den tiefsten Stellen der 
Adria. — Bericht d. Komm, für die Adria an d. k. Akad. Wien, V., 1880, p. 109. 
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a déli medencze, egyúttal az Adria legnagyobb mélysége 1228 m. 
(Najade-mélység). Az olasz bizottság ennél valamivel többet mért, 
a minek oka valószínűen abban van, hogy eltérő szerkezetű és 
kevésbbé megbízható műszert használt. A magyar kutatók a máso-
dik expedition a B. 16. állomáson LucAS-géppel, a milyet az osztrák 
bizottság is használt, 1220 m.-t mértek a Najade-mélység közvetetlen 
közelében, a Pelagosa—Gravosa közti vonalon pedig (cp = 42° 
18-5'N. — X = 17° 15-6'E.) 1019 métert. 
E mé lységben a m a g y a r expedi t io főkép a PETERSEN-féle iva-
dékháló-sorozat ta l halászott. E hálósorozat, mely a trieszti zoologiai 
ál lomáson e rede t i dán minta szerint készült, az első expedi t ion négy 
darab két m é t e r hosszú, a másod ikon ped ig öt há lóból állott, melyek 
közül az u to l só kb. öt m. hosszú volt. A hálók lecsavarható és 
oldalt szűrővel ellátott fémvedrekkel voltak fölszerelve s a leeresztő 
sodronyköté l re különleges szerkezetű kapcsokkal erősítették rá. 
E t rawl-soroza ton kívül a m a g y a r bizottság a déli medenczében 
a makrop lank ton gyű j t é sé re m é g a HjORT-féle méteres á tmérőjű 
hálót, a f enékfauna tanulmányozására ped ig a vaskeretes iszapkot-
rót használta. 
Az első expeditio alkalmával az ivadéktrawl-sorozattal nyolcz-
szor, a másodikon négy ízben halásztunk. E tizenkét halászásból négy 
esett a nagy mélységre és annak peremére. HjORT-hálóval és iszap-
kotróval ugyané medenczében háromszor dolgozott a bizottság. 
E számadatokat csak az tudja értékelni, a ki az ilyen nagy mélysé-
gekben való halászattal tisztában van. A hálók, különösen az iva-
déktrawl-sorozatok leeresztése és felhúzása órákig tart és rengeteg 
fáradsággal és nehézséggel van összekötve. Ugyanez áll A L U C A S -
géppel való mélységmérésre is, a mit a hálók és a sodronykötél 
biztosítása végett ismeretlen fenékviszonyok mellett sohasem sza-
bad mellőzni, s a mi gőzmotorral történik ugyan, de ezer méter 
körüli mé lységekben , m é g így is te temes időt fogyaszt . 
* * * 
Leszámítva a Pola-expeditio néhány adatát, melyek a plank-
tonra vonatkoznak, az Adria déli nagy mélységű medenczéjének 
faunájáról a nemzetközi Adria-kutatás kezdetéig semmit sem tud-
tunk. Az első magyar Najade-expeditióig az osztrák bizottság, mely 
hasonlíthatatlanul kedvezőbb viszonyok között működik és állami 
támogatásban is részesül, összesen tíz kutató utat rendezett az 
Adrián s így a mélytengeri fauna első megismertetésének dicsősége 
is ezé a bizottságé lett. A magyar kutatások azonban a két expedi-
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tión is sok új- adattal világítottak be a nagy mélység faunistikai 
rejtelmeibe. 
Az osztrák expeditiók a planktologiai kutatásokat nagy szere-
tettel helyezik a fenékfauna tanulmányozása elé s így az Adria leg-
mélyebb fenekének állatvilágáról sem közöltek eddig adatokat. 
A magyar bizottság a lehetőség határain belül ügyel a physikai és 
biologiai vizsgálatok, valamint a planktologiai és a bethnikus fauna 
kutatásának egyensúlyára. Ezt az elvet a technikai nehézségek 
daczára a nagy mélységekben is alkalmazta s nem rajta mult, hogy 
fenékkutatásai a bethnikus fauna feltűnő nagy szegénysége miatt 
különösebb eredményre nem vezettek. 
A magyar Najade-expeditio első alkalommal (N. I.) 1913 októ-
ber 22-én halászott a déli medencze legmélyebb horpadásában. 
Mind ezen (N. I. B. 18.), mind a következő út nagy mélységbeli állo-
másán (N. 11. B. 15., 1914. IV. 28.) a fenékkotróháló súlyos, tapadós 
iszappal telt meg. E finom iszapban leülepedett Pteropoda (Cleo-
dora, Hyalaea)-\\é]d.k t ömegén kívül a Brisinga coronata G. O. 
SARS nevű mélytengeri tüskésbőrű egy példányát, továbbá néhány 
eleven Brachiopodát (Terebratula vitrea LAM.) is találtunk. Ez az 
állat rendesen kisebb mélységekben ( 1 0 0 — 3 0 0 m.) él s a Föld-
közi-tengerben eléggé gyakori. C A R U S Prodromusa (Vol. II., p. 5 4 ) 
csak egy esetet sorol föl, a melyben e fajt hasonlókép nagy mélység-
ben találták, FISCHER ugyanis Korzika mellett 2 5 0 0 m. mélységből 
halászta ki. Az Adriából S C H M I D T OSZKÁR egyetlen példány alapján 
ismertette közelebbi termőhely nélkül. A déli medencze sekélyebb 
peremén nem találtuk meg. E kisebb mélységek fenéktalaja ugyan-
olyan finom, Foraminiferákban és Petropoda-héjakban gazdag iszap, 
mint a mély fenéké.1 Faunája azonban csak néhány féreggel gaz-
dagabb. 
Annál dúsabb és változatosabb a nagy mélységek lebegő 
faunája, a melynek több érdekes alakját SZŰTS A N D O R fentebb idé-
zett értekezéseiben ismertette. Bennünket a skotoplanktoni formák 
közül ezúttal a halak érdekelnek közelebbről, azonban e helyen 
még egy érdekes és az Adriából eddig ismeretlen lábasfejűről is 
meg kell emlékeznem. E mélytengeri világító Cephalopoda a Cal-
liteut/iis-nembe: tartozik. Teljesen sértetlen állapotban a második 
expeditio B. 16-os állomásán került hálónkba. 
Mélytengeri halakat — egy esetet kivéve — kizáróan az iva-
1
 KORMOS TIVADAR, Kétezer k i lométer az Adria sz igetvi lágában. — A Ten-
ger, IV. évf., 1914, p . 179. 
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dékhálókkal gyűjtöttünk. Földolgozásukra e sorok írója kapott meg-
bízást, a melynek 1914 nyarán a nápolyi zoologiai állomáson, majd 
a Nemzeti Múzeum állattári laboratóriumában igyekezett megfe-
lelni. A feldolgozás megkönnyítésére a nápolyi állomás igazgatója, 
D O H R N R E I N H A R D T a nyilt tengerre három kirándulást volt szíves 
rendezni. E kirándulásokon, a melyeket az állomás új, «Anton 
Dohrn» nevű hajóján tettünk, ezer méteren felüli mélységekből 
gazdag összehasonlító anyagot gyűjtöttem. 
* -K-k 
Ismétlések elkerülése végett és a szövegben előforduló rövi-
dítések magyarázatául az alábbi összeállítás tárja elénk a skoto-
planktoni halak fogása tekintetében számba jöhető ivadéktrawl-
halászásokat. Ez a táblázat a halászat idején és helyén kívül a soroza-
tot alkotó hálók mélységbeli elhelyezéséről is felvilágosítást nyújt. 
«Najade», I. ut. (N. I.) 1913. X. 22. éjjel, Pelagosa—Pta d'Ostrói 
vonalon. 
B. 18. Ivadéktrawl (It.) V. halászat. 
V. 1.. háló = 400 m. 
V. 2. « = 600 m. 
V. 3. « = 800 m. 
V. 4. « = 1000 m. 
N. I. 1913. X. 24. p. m. Gravosa előtt. 
B. 19. It. VI. 1 . = 50 m. 
VI. 2. = 200 m. 
VI. 3. = 350 m. 
VI. 4. = 500 m. 
N. II. 1914. IV. 25—26. Pelagosa—Gravosa.(<p = 42° 18-5'N. — 
1 = 1 7 ° 15-6' E.) 
B. 14. It. II. 1 = 300 m. 
II. 2. = 400 m. 
II. 3 . = 600 m. 
II. 4 . = 800 m. 
II. 5 . = 1100 m. 
N. II. 1914. IV. 28—29. Najade-mélység (<p = 42° 27 ' N. — 
л = 18° 5-4'). 
В. 16. It. III. 1. = 20 m. 
III. 2. = 300 m. 
III. 3. = 600 m. 
III. 4 . = 900 m. 
III. 5 . = 1100 m. 
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A zsákmányt szétválogatás előtt menthollal vagy 7°/o-os mag-
nesiinn-chloráttal kábítottuk el. Utána a halak szódával savmente-
sített formolba, majd alkoholba kerültek. A világítószervek szövet-
tani viszonyainak vizsgálatára a halak egy részét különböző folya-
dékban rögzítettük. 
A meghatározáshoz főleg G Ü N T H E R ( 1 0 ) , G O O D E - B E A N (8) , C O L -
LETT (6), BRAUER (3 ) és ZUGMAYER ( 2 5 ) munkáit, továbbá az iro-
dalmi összeállításban felsorolt értekezéseket használtam fel. Miután 
az anyag legnagyobb része fiatal példányokból és ivadékokból áll, 
a meghatározás nagy nehézséggel járt. A skotoplanktoni hala-
kon ugyanis a világítószervek igen nagy systematikai értékkel bír-
nak, ezek azonban csak az ivarérett példányokon vannak teljes 
számban kifejlődve. A világítószervek fejlődése az ivadékokon rend-
szerint a fejtől hátrafelé indul ki s azokon a fajokon, melyeknek 
ú. n. világítólemezeik is vannak, ezek a másodlagos ivari bélye-
gek közé tartoznak. A lárvák meghatározásánál e nehézségek le-
küzdésében különösen BRAUER (2) és SANZO ( 2 0 , 2 1 ) munkáinak 
vettem nagy hasznát. 
* ¥ * 
Az első és második magyar Adria-expeditio alkalmával gyűj-
tött fajok a következők : 
Teleostei. 
I. M a l a c o p t e r y g i i . 
Farn. S t o m i a t i d a e G Ü N T H E R . 
Stomias boa Risso. 
D = 19, P = 6, V = 5, A = 21, С = 32, Lin. lat. 77. Világító-
szervei: P — V = 46, V — A == 12, 1 — P = 1 3 , A — С = 17. Hossza 
a farokkal = 97 mm., farok nélkül = 88 mm. 
A test legnagyobbb) = 6 mm. 
I i - uu magassaga _ legkisebb j & & = 2 mm. 
A leírástól csak a törzs világítószerveinek számában tér el. 
BRAUER szerint ugyanis I — P = 10, s ez a szám mind az Atlanti-
óceánból származó, mind az általa vizsgált Földközi-tengeri példá-
nyokon állandó. 
A Tengerkutató Bizottság gyűjtésében egyetlen példány van, 
mely N. II. B. 14. It. II. 2.-ből származik. Előfordul az Atlanti- és 
Csendes-óceánban és a Földközi-tengerben. Az Adriából eddig nem 
volt ismeretes. Általában nagyobb mélységekből halászták, mint a 
magyar expeditio (400 m.), de a gascognei és grönlandi partokról 
hasonló mélységekből szintén ismeretes. 
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Fam. S t e r n o p t y c h i d a e GÜNTHER. 
Cyclothone microdon GÜNTHER. 
Br = 13, D = 12—14, P = 8 — 9 , V = 6, A = 19 —20, C = 
38 — 41. Világítószervei: a branchiostegalis sugarak közt = 9, a late-
rális sorban = 6 (7); V és A közt = 4 (3). — Appendices pylori-
cae = 3. - Fogak: köztiállkapcson = 10, felsőn 52—53, alsó áll-
kapcson: 59—60. A világítószervek kicsinyek és gyengén fejlettek. 
Példányaink: N. I. It. V. 2. — N. I. It. V. 3. — N. I. It. V. 4. — 
N. II. It. II. 3. — N. II. It. II. 4. — N. II. It. II. 5. — N. II. It. III. 5. állo-
másokról származnak s mindegyikről igen nagy számban. A meg-
határozásnál mindazok a nehézségek fölmerülnek, a melyek e nem-
nek a Gonostoma-genustól való elhatárolásánál mutatkoztak. Az 
adriai példányok különösen a színezet tekintetében térnek el tete-
mesebben a leírástól és a nápolyi példányoktól. Kisebb különbség 
az úszósugarak, a fogak és a világítószervek számában is van. 
A színezetbeli eltérés valószínűen az állatok fiatal korával van 
összefüggésben (24, p. 663). 
Az első expeditio B. 17. állomásán HJORT-hálóval 800 m. mély-
ségből öt példányban gyűjtöttük. 
Az összes oceánokban előfordul, a sarkiakat is beleértve. 
A Földközi-tengerből a «Maja» yacht (12, 14) és WOLTERECK gyűj-
tötte. Az Adriából eddig ismeretlen volt. 
Cyclothone signata GARMAN. 
Br = 12— 13, D = 13 — 14, P = 9, V 6, A = 20. — Appen-
dices pyloricae = 3. — Fogak: köztiállkapocsban 7 ; felsőben = 
52—60; alsóban — 62—66. Világítószervei erősebben fejlettek. 
Az előbbi fajtól színezet tekintetében is eltér. Alkoholos pél-
dányok alapszíne fehér, elmosódott fekete foltokkal tarkázva. Az 
Adriában az előbbi fajjal együtt, de tetemesen kisebb példány-
számban fordul elő. Az Atlanti-, Indiai- és Csendes-oceánon kívül 
WOLTERECK A villefranchei öbölben gyűjtötte s ott gyakorinak 
találta. E faj változatát, a var. alba A. BR.-í, melyet BRAUER ville-
franchei példányok alapján állított fel, az adriai zsákmányban nem 
találtam meg. 
Ichthyococcus ovatus C o c c o . 
D = 12, P = 8, V = 7, A = 12, С = 25. Világítószervek: a bran-
chiostegalis sugarak közt = 8 ; a fejen 2 suborbitalis, erősen fejlett 
világítószerv, 2 a praeoperculum elülső szegélyén és 1 a szem magas-
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ságában a kopoltyúfedőn; a törzsön egy lateralis (P — V | = 12. — 
V — A = 10) és egy ventralis sor (P — V = 15, — V — A = 9), 
A — C = 13. 
Gyűjtésünkben egy példány van, a mely N. II. It. III. 5.-ből 
származik. A leírástól több tekintetben eltér. A törzs világítószervei 
nem folytonos, hanem megszakított sorokban vannak elhelyezve. 
Fiatal példányokon ez gyakran előfordul és a sorok újabb világító-
szervek közbeiktatódásával zárulnak. Az adriai példánynak nem 
telescopszeme van, mivel az iris ventrálisan is egyenlő átmérőjű. 
Ez, valamint a többi aprólékos különbség e faj nagy alakbeli vál-
tozatosságával van összefüggésben, mely okból különféle neveken 
többször is leírták. 
Előfordul az Atlanti- és Indiai-óceánban, de leggyakoribb a 
Földközi-tengerben. Az Adriai-tengerből a magyar expeditio mu-
tatta ki elsőnek. 
Argyropelecus hemigymnus C o c c o . 
Br = 9, D = VII -f- 8, — V I I + 8, P = 10— 11, V 6 —8, 
A = VI + 5, С = 39 — 41. Világítószervek: V — A = 4, A = 6, С = 4. 
A világítószervek а V és С közt egymástól széles közökkel vannak 
elválasztva s három, élesen körülhatárolt csoportot alkotnak. 
Zsíruszója alacsony, de hosszú. Tüskék: 1 a vállon, 2 a prae-
operculumon, 1 az alsó állkapocs végén, 1 a haséi elején és 2 a 
végén. Utóbbiak közül az egyik fogazott, a másik kisebb. Színezete 
ezüstfényű, a test elülső részének hátoldalán széles, fekete sávok-
kal. Széles, fekete foltja van a farka végén és az A magasságában. 
Az Indiai- és Atlanti-oceánbeli alakok valamivel sötétebbek, de 
ilyeneket Capritól SW.-re is halásztunk («Anton Dohm», 1914. 
VIII. 12, 1600 т . ) . 
A test méretei fiatal példányokon igen változók (25, p. 51). 
Ivadékoknak különösen a hátsó teste hosszabb s a teste magassága 
kisebb. 
A magyar bizottság e faj kifejlett és fiatal példányait (N. II. 
It. III. 3. és N. II. It. III. 5.) elég nagy számmal gyűjtötte. Különö-
sen érdekesek az ivadékok, a melyekből e faj fejlődésének csaknem 
összes stadiumai összeállíthatók. E sorozat annál említésreméltóbb, 
mivel BRAUER (3, p. 1 1 2 ) a Valdivia-expeditio anyaga alapján a 
különböző Argyropclecus-\a.)ok lárváit együttesen írja le, ellenben 
itt minden kétségen felül egyetlen faj különböző fejlettségű alak-
jaival van dolgunk s így sorozat állítható össze. 
Az ivarérett adriai példányok a különböző szerzők leírásától 
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a V és D úszók sugárképletében térnek el, de e tekintetben meg-
egyeznek az általam vizsgált nápolyi példányokéval. Utóbbiak 
viszont a hasúszók alakja és az A úszó képletében ütnek el az 
Adriában élőkétől. 
Előfordul az Atlanti- és Indiai-óceánban. A Földközi-tenger-
ben több helyen gyűjtötték (10, 12, 14,17, 2 5 ) , de G O O D E és B E A N ( 8 ) 
szerint mégsem gyakori. Egyes helyeken azonban és bizonyos 
mélységekben olykor akkora tömegben gyűjtik, hogy e pontokon 
az említett szerzők véleménye szerint a leggyakoribb fajok közé 
tartozik. HJORT a «Michael Sars» 1911-ki expeditiójának tapasz-
talatai alapján a 300 m.-es réteget jelöli meg elterjedése közép-
pontjának.1 
G Ü N T H E R szerint (10, p. 167) az Argyropelecus hemigymnus 
éjjel gyakran a felszíni hálóban is előfordul. Ugyanezt állítja G R I F -
F I N I is.2 Ezt a jelenséget sem a magyar expeditiókon, sem pedig 
Nápolyban nem észleltem, jóllehet Scopelidákat [Myctopkum (Dia-
phus) Rafinesquei ( C o c c o ) , M. Coccoi ( C o c c o ) , M. (Lampanydus) 
crocodilum (Risso) stb.j éjjeli halászatok alkalmával Capri és Ischia 
mellett a felszínen is igen gyakran gyűjtöttünk. Az Adria Egye-
sület megbízásából s a «Verein zur Förderung d. naturw. Erfor-
schung d. Adria» szívességéből 1913 augusztusában résztvettem a 
tizedik osztrák Najade-expeditión. Argyropelecus-okai a déli me-
denczében ezen az úton is több példányban gyüjtöttünk, mélység-
beli eloszlásuk azonban ugyanolyan volt, mint a magyar bizottság 
kutatásai alkalmával. 
II. Catosteomi. 
Fam. S y n g n a t h i d a e . 
Syngnathus phlegon Risso. 
D = 42, P = 13, С = 10, Ann. corp. = 17 + 49. 
Egy ivarérett hím példány üres költőzacskóval N. II. It. II. 5. 
lelőhelylyel. Színezete a kihalászás alkalmával ezüstös aczélkék volt, 
de ennek conservált állapotban kevés nyoma maradt. A test hossza 
a farokkal együtt = 145 mm. E fajt az Adriából egy, a fiumei öböl 
közepén gyűjtött ivarérett példány alapján 1908-ban ismertettem (15) 
s ugyanott részletes leírását és rajzát is közöltem. 
1
 PAPPENHEIM, P., Die Fische der deutschen Südpolar-Expedition 1901 — 
1903. II. Die Tiefseefische. Deutsch. Südp. Exp. XV. Bd., Berlin, 1914. 
2
 GRIFFINI, A., Ittiologia italiana. Milano, 1903, p. 261. 
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A S. phlegon Risso (18, p. 181) szerint parti hal. Újabb vizs-
gálatok szerint pelagikus életmódot folytat, a bathypelagikus halak 
között azonban ezúttal szerepel először. Hálónk ugyanis 1100 m. 
mélységből hozta föl, a mihez hasonló adatot az irodalomban nem 
találunk. 
Ugyané mélységből négy igen fiatal ivadékot is kihalásztunk. 
Lárváit és fiatal alakjait a felsőbb rétegekben második utunk 
alkalmával nagy számmal találtuk (N. II. It. 1.1. — N. II. It. II. 1. — 
N. II. It. III. 1.) Meg kell jegyeznem, hogy e helyeken éjjel ha-
lásztunk. 
A második magyar expeditión gyűjtött fiatal példányok egy 
része szerencsésmódon töltötte ki az e ritka halfaj fejlődésmenetében 
mutatkozó hézagokat. Az ivadékok fején 3—4 (leggyakrabban 3) 
tüske található és ezek teljesen megegyeznek azokkal, a melyek a 
csontgyűrűk határait jelzik. E tüskéket, a melyek idősebb példá-
nyokon már nincsenek meg, egy szerző sem említi. 
III. H a p l o m i . 
Fam. S c o p e l i d a e . 
Omosudis e/ongatus A. BR. 
D = 9 — 10, P = 12, A = 24 — 26, С = 18/10/6. Hasúszója el-
satnyult. 
E fajt BRAUER (3, p. 140) az Atlanti- és Indiai-óceánból szár-
mazó fiatal példányok alapján írta le. ZUGMAYER ( 2 5 , p. 18) ezt A 
leírást a Földközi-tengerben talált példányok tanulmányozása alap-
ján újabb adatokkal egészítette ki. 
A magyar Adria-expeditio példányai a következő lelőhelyek-
ről származnak: 3 pld. N. II. It. II. 1, 1 pld. N. II. It. II. 2 és 3 
pld. N. II. It. III. 5, vagyis E faj mélységbeli elterjedése meglehe-
tősen tág határok között mozog. BRAUER szerint 1 2 0 0 — 3 0 0 0 m. 
mélységben él. 
Az adriai példányok a testalak és az orr hossza tekintetében 
térnek el az említett szerzők által leírt példányoktól. Az általam 
vizsgált példányok mind alacsonyabb testtel és hosszabb orral bír-
nak, mint BRAUER és Z u G M A Y E R - é i . E tekintetben attól a nápolyi 
példánytól is különböznek, melyet 1914. VII. 21-én éjjel 1600 m.-ből 
Capri mellett gyűjtöttem. A nápolyi példány, mely az öböl fauná-
jára is új, mindenben megegyezik a leírásokkal. 
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Myctophum (Diaphus) Gemellari ( C o c c o ) . 
DI = 13, DIL = 0, P = 14, V 8, A 16, С = 32. Világító-
szervek Antorb. = 1, Suborb. = 1, PVO = 2, P O = 5, PLO = 1, 
VLO = 1, VO = 5, SAO = 3, Pol = 2, AO ant. = 4, AO post. = 5, 
Pre. = 4. A test hossza a farokkal = 15 mm.; legnagyobb magas-
sága = 3 mm. A fej hossza = 4 mm., magassága = 2'6 mm. A szem 
átmérője = 17 mm. 
A magyar expeditiók mélytengeri anyagában egyetlen jól con-
servált példány van N. I. It. V. 3. termőhelylyel. Testalakja inkább 
a M. (Diaphus) splendidum A. BRAUER-ével egyezik meg, de ettől 
a világítószervek tekintetében eltér. BRAUER (3, p. 212) példányai — 
köztük a Messinából származók is — sokkal zömököbbek. Nem 
kell azonban felednünk, hogy fiatal példánynyal van dolgunk s 
ezeken a test arányai a tegtöbbször mások, mint az ivaréretteken. 
Az adriai, alkoholban conservált példány színezete sötétbarna, 
apró fekete pigmentszemecskékkel borított. BRAUER a színezetről 
nem emlékszik meg. ZUGMAYER (25, p. 3 0 ) szerint a nőstények 
színe ilyen. 
Az úszósugarak száma tekintetében az adriai példány a leírás-
sal szemben lényeges eltérést árul el. Az úszók képlete ugyanis 
BRAUER és a többi szerzők szerint a következő: Dl = 16 — 17, 
P = 12, A = 14—-15. Egyedül a hasúszó sugarainak száma egyezik. 
Az oldalvonal fölött nincsenek világítószervei. A fej és test 
világítószervei a Diaphus- és Lampadena-alnemekre jellemző mó-
don vékony, fekete sövénynyel kétfelé vannak osztva. A gyengén 
fejlett, kis antorbitalis világítószerv az orrnyílás fölött van s a két, 
jobb- és baloldali szerv nem érintkezik. BRAUER szerint a bran-
chiostegalis sugarak közt 3 világítószerv van. Ezek azonban ' az 
adriai példányon még nincsenek kifejlődve, csupán az utolsónak 
látszik némi nyoma. A PO-sor első és második szerve között na-
gyobb hézag van, a negyedik pedig a többinél feljebb helyezke-
dik el. Az első két PO a két PVO szervvel együtt a mellúszó 
tövéig felhágó ferde sort alkot, a VO 2 és 3 az első szervvel együtt 
hasonlókép sorakozik, VLO az oldalvonaltól és a hasúszótól egyenlő 
1
 A világítószerveket az egyes szerzők különfélekép csoportosítják és jelö-
lik. Leírásaimban BRAUER (3, p. 161) terminológiáját követem s e szerint P O = 
Maculae pec tora les ; P V O - = M. subpectorales ; V O = M. ventrales ; AO M. ana-
les ; AO ant. M. anales anter iores ; AO post. M. anales posteriores; Pol. = M. 
posterolaterales ; Pre. = M. praecaudales ; PLO M. suprapectorales ; VLO M. 
supraventrales ; S A O M. supraanales. 
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távol fekszik, az SAO az utolsó VO fölött kissé hátrafelé öblösödő 
ferde sort képez, az AO ant. szervei az anal is úszó tövén helye-
ződnek el egy sorban, melyekhez az első Pol. is csatlakozik, úgy 
hogy az AO ant. látszólag öt világítószervből áll. Hasonló elren-
deződést talált egy messinai példányon BRAUER (3, p. 2 1 3 ) is. Az 
AO post, első tagja kissé feljebb van, mint a többi. Pre. szer-
vek ívben kanyarodnak fel az oldalvonal vége felé. A két első 
Pre. egy vonalban fekszik az AO post, szerveivel, a másik kettő 
magasabban, a PLO közvetetlenül a mellúszó töve fölött foglal 
helyet. 
E faj BRAUER szerint az Atlanti- és Indiai-oceánon kívül a 
Földközi-tengerben fordul elő. CARUS (5, p. 564) a Földközi-ten-
gerből a következő lelőhelyeket sorolja fel: Palermo (BONAPARTE), 
Messina (COCCO, FACCIOLA), Catania (ARADAS). GRIFFINI szerint (id. 
т . , p. 265) Sicilia partjain nagyon ritka. A nápolyi öböl környékén 
nem találtam meg, de RAFFAELE onnan is felsorolja.1 Az Adriából 
eddig nem ismertük. 
BRAUER a Myctophum (Diaphus) Oemellari (Cocco) előfordu-
lására vonatkozó mélységi adatokat nem közöl. ZUGMAYER (25) pél-
dányai az Atlanti-óceánból 5 2 0 és 2 0 0 0 m. mélységből származnak. 
* * * 
STEUER 2 a hetedik osztrák expeditió planktologiai megfigye-
léseiről írt jegyzeteiben mellékesen skotoplanktonikus halakról is 
megemlékszik. Szerinte a mélytengeri halak az Adria déli meden-
czéjének közepén, a 800 m.-es isobathicus vonallal körülírt terü-
leten élnek s éjjel, különösen a fiatal példányok, a felszínre is fel-
jönnek. Mint a fentiekből kitűnik, a magyar expeditiókon hasonló 
jelenséget csak az Omosudis és Syngnathus phlegon fiataljainál 
észleltünk. STEUER a VII. osztrák expeditió gyűjtéséből zárójelben 
a következő nemeket említi: «Chauliodus, Stomias, Cyclothone, 
Omosudis, etc.» Az első kétségkívül a Chauliodus Sloanei BLOCH 
& SCHNEIDER, mely a magyar expeditiók zsákmányában nem for-
dul elő, ellenben fiatal példányait a X. osztrák expedition is gyűj-
töttük. A többi genus valószínűleg az osztrák gyűjtésekben is ugyan-
azokkal a fajokkal szerepel, mint a fentebb tárgyaltak. 
1
 RAFFAELE, F., Note intorno alle specie mediterranee del genere Scope-
lus. — Mitt. Zool. Station Neapel, 1889-1891 , 9. Bd., p. 183. 
2
 STEUER, A., Einige Ergebnisse der VII. Terminfahrt S. M. S. Najade 
im Sommer 1912 in der Adria. — Internat. Rev. d. gesamt. Hydrobiol . u. Hyd-
rogr., Bd. V., 1913, p. 566. 
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Ugyancsak STEUER 1 említi meg a Stylophthalmus A. BRAUER 
(PeriscopeAixva., FAGE szerint) lárvát is, melyet 1913-ban a V I I I . 
osztrák expedition gyűjtöttek. E lárva, mely valószínűleg a Stomia-
tidákhoz tartozik, minden bizonynyal a St. paradoxus A. BRAUER 
lesz, ámbár STEUER előzetes jelentésében közelebbi meghatározást 
nem ad. A nápolyi öbölből LO BIANCO (13) írta le, a messinai 
szorosból pedig MAZZARELLI2 ismertette. 
Hasonló lárvákat találtam a magyar expeditio gyűjtésében 
(N. II. It. II. 1 két pld. és N. II. It. II. 3. hat pld.) is. A legnagyobb 
ezek közül 18 min. Szemük igen rövid kocsányon ül, a mi a leg-
fiatalabb stádiumra jellemző is. A világítószervek közül csak a has-
oldali sor tagjai jelentkeznek apró fekete pigmentfoltok alakjában. 
A BRAUER által jellemzőnek mondott végbélszemölcs egyiken sincs 
meg s egyebekben is eltérnek mind BRAUER, mind SANZO (20) 
leírásától. 
Mindezek alapján az Adria bathypelagikus halfaunájának jegy-
zékét a következő fajokból állíthatjuk össze: 
1. Stomias boa (Risso), 
2 . C/iau/iodus Sloanei BL. & SCHN., 
3. Stylophthalmus paradoxus A. BR., 
4. Cyclothone signata GARM., 
5 . Cyclothone microdotг G Ü N T H . , 
6. Ichthyococcus ovatus ( C o c c o ) , 
7. Argyropelecus hemlgymnus C o c c o , 
8. Omosudis elongatus A. BR., 
9. Syngnathus phlegon Risso, 
10. Myctophum (Diaphus) Gemellari ( C o c c o ) . 
Ezeken kívül a magyar expeditiók gyűjtésében néhány erősen 
sérült Scopelida-lárvát is találtam, a melyekről csak annyit állapít-
hattam meg, hogy a Myctophum-пеплЪе tartoznak. Ez a lelet kétség-
telenné teszi, hogy a fenti jegyzék a további expeditiók folyamán 
e fajokban igen gazdag nem több alakjával is bővülni fog. Az 
osztrák expeditiók még fel nem dolgozott anyaga már eddig is 
bizonyára több Myctophum-íé\ét tartalmaz. 
Az osztrák bizottság a Pomo-medenczében Macrurus-petéket 
is talált, melyek STEUER véleménye szerint A M. coelorhynchus-hoz 
1
 STEUER A., Biologischer Bericht über die VIII. Terminfahr t S. M. S. 
Najade. Die achte Terminfahr t S. M. S. Najade . Vorläuf. Ber. v. A. GRUND. — 
Mitt. Geogr . Ges., Wien, 1913, p. 485. 
2
 MAZZARELLI, G., Studi sui Pesci battipelagici dello Stretto di Messina. 
I. Larve sti loftalmoide. — Riv. Mens, di Pesca, Vol. XIV., 1912, p. 129. 
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tartoznak, azonban kifejlett állatot, vagy csak lárvákat is a tizenkét 
osztrák és a két magyar expeditio hiába keresett. 
Feltűnő, hogy a magyar expeditiók anyagából a Leptocepha-
lus-lárvák teljesen hiányoznak, holott az osztrák expeditiók csak-
nem minden alkalommal gyűjtötték. 
Az Adria bathypelagikus (BRAUER értelmezése szerint) hal-
faunája, csakúgy, mint a többi tengereké, cosmopolita fajokból áll, 
melyek a Földközi-tengerből az áramlások útján vándoroltak be. 
Endemikus fajok nincsenek, mivel a mélytenger létföltételei min-
denütt ugyanazok és így új fajok keletkezésére kevéssé alkalmas. 
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Abhandlungen. 
S. 1—31. L. Méhely: Die Zoologie im System unseres Wissens. (Ge-
legentlich der 200. Sitzung der Zoologischen Sektion der Kgl. Ungar. Na-
turwissenschaftlichen Gesellsch. gehaltener Präsidial-Vortrag). 
In der Einleitung wirft Verf. einen Blick auf die Umstände, unter 
denen die Zoologische Sektion entspross, und charakterisiert die Richtung 
ihrer Tätigkeit, in Laufe deren sie stets mit dem wissenschaftlichen Stre-
ben des Westens im unmittelbarer Fühlung stand. 
Vert. ist der Ansicht, er könne bei dieser feierlichen Gelegenheit 
keinen entsprechenderen Gegenstand zu seinem Vortrage wählen, als d i e 
Z o o l o g i e s e l b s t , um insbesondere jene Verkettungen zu beleuchten, 
in denen sich die Zoologie mit den übrigen Wissenschaften befindet. 
Die Grundlage, auf der dieses Thema entfaltet wird, beruht auf der 
Philosophie C O M T E ' S , welche, wie bekannt, im Gegensatz zur Auffassung 
der idealistischen Philosophen Deutschlands, als Quelle alles Wissens die 
positive Erkenntnis und das Selbsterkennen betrachtet. Nachdem Verf. die 
Auffassung C O M T E ' S über die Biologie als positive Wissenschaft schil-
dert — welche laut C O M T E eine meditative Richtung einschlagen muss — 
analisiert er jene Verknüpfungen, die zwischen Biologie und anderen 
Zweigen der Wissenschaft, namentlich der Medizin und Soziologie be-
stehen. Die letzteren wurden von C O M T E ebenfalls zu den positiven Wis-
senschaften gerechnet. 
Die medizinische Wissenschaften betreffend ist Verf. der Ansicht, 
dass man keinen Augenblick vergessen darf, dass die Medizin eine allzu 
praktische Richtung befolgend zur Technik degradiert wird, wodoch die-
selbe jene innige Verbindung mit der wissenschaftlichen Biologie stets auf-
rechterhalten sollte, auf deren Grund sie aufgebaut wurde und ohne der 
sie keinesfalls ihren heutigen Grad erreicht haben würde. Daher erachtet 
es Verf. für unerlässlich, dem biologischen Unterrichte in der ärztlichen 
Bildung eine ansehnliche Rolle zuzusichern. 
Auch die Fachmänner der Soziologie sollen stets darauf bedacht 
sein, dass ihre Wissenschaft nur in dem Falle für eine positive anerkannt 
13* 
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werden wird, wenn sich dieselbe auf die richtig verstandenen und somit 
richtig gewürdigten Naturgesetze stützen wird. Verf. ist der Überzeugung, 
dass sicli die modernen Soziologen diesen Anforderungen bezüglich auf 
falscher Fährte befinden, indem sie, obwohl angeblich auf naturwissen-
schaftlicher Grundlage, die Naturgesetze gar oft missverstehen, wodurch 
sich auch ihre Konklusionen in schroffem Gegensatz mit den Gesetzen 
der Natur befinden. Die Soziologen betonen z. B. das Prinzip der Gleich-
heit und nehmen an, man könne Menschen durch gleiche Erziehung und 
gleiche Lebenslage gleich machen, vergessen aber, dass es in der freien 
Natur ebensowenig zwei gleiche Individuen, als zwei gleiche Blätter gibt 
und dasselbe lehren uns auch die hinlänglich bekannten Beispiele aus 
dem sozialen Leben der Tiere. 
Ein nicht geringerer Irrtum der Soziologen ist, dass sie dem Be-
griff des Vaterlandes abhold sind, wodoch dieselbe kein ethischer oder 
moralischer, sondern ein rein biologischer Begriff ist, da eine jede Art 
ihr Vaterland besitzt, dem sie mit jeder Zelle ihres Organismus' angepasst 
ist und von welchem sie nicht getrennt werden kann ohne das Leben zu 
gefährden. 
Eine fernere Irrlehre der Soziologie ist die Promiscuitäts-Lehre, diel 
eigentlich zur allgemeinen Prostitution führt. Im Tierreiche finden wir 
keine richtige Belege für dergleiche Annahmen, im Gegenteil sind viele 
Beweise für einer monogames Ehelebens und lebenslanger Treue bekannt. 
Übrigens dürfen wir uns laut Verf., als soziale Wesen gewisser Sitten-
regeln nicht entschlagen, die jedenfalls der Polygamie wiedersprechen. 
Auch die höheren Affen führen ein monogames Leben. 
Es ist nun ersichtlich, dass die Zoologie nicht nur als selbständige 
Wissenschaft einen hohen Wert besitzt, sondern, in Erwägung der häufi-
gen Gelegenheit, die sie mit dem menschlichen Leben verketten, auch 
hierin einer Förderung wert ist. 
Die ewigen Naturgesetze, die das Geistesleben des Menschen beherr-
schen, weisen uns den Weg, den wir zu wallen haben, als den einzig rich-
tigen, natürlichen und menschlichen. 
S. 31—43. L. S o ó s : Rückblick auf die bisherige Tätigkeit der Zoolo-
gischen Sektion. Verf. schildert die Richtung und die wesentlichsten Er-
gebnisse der Zoologischen Sektion der Kgl. Ung. Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft, und hebt besonders die Errungenschaften gewonnen durch 
die Erforschung der ungarischen Fauna, sowohl auch auf anderen Gebie-
ten zoologischer Forschung hervor. 
S. 43—47. E. Csiki: Aus der 25jährigen Geschichte der Zoologischen 
Sektion. Verf. schildert das 25jährige Wirken der Zoologischen Sektion und 
hebt die wichtigsten historischen Momente hervor, gibt dabei eine stati-
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stische Übersicht, wonach in den bisherigen 200 Sitzungen 99 Mitglieder 
aus den verschiedensten Zweigen der Zoologie 555 Vorträge hielten-
S. 47—64. G. Entzsen.: Der Begriff der Biologie. Das Wort «Bio-
l o g i e » wird heutzutag selbst von Fachbiologen in verschiedenem Sinne, 
oder mindestens nicht immer im selben Sinne gebraucht, was vielfach un-
liebsame Missverständnisse verursachte. Der Verf. bespricht mit Berück-
sichtigung der einschlägigen Literatur (Conf. p. 62—64) die verschiedenen 
Auffassungen und kommt schliesslich zu folgendem Ergebniss: 
Biologie, wörtlich Lebenslehre, wird in weiterem und engerem Sinne 
gebraucht. Im w e i t e r e n S i n n e , wie sie fast gleichzeitig von LAMARCK 
(1801) und T R E V I R A N U S (1802) in die Wissenschaft eingeführt wurde, ist 
Biologie «die gesammte Wissenschaft von den Organismen oder lebenden 
Naturkörper unseres Erdballs» ( H A E C K E L , 1866), im e n g e r e n S i n n e 
hingegen die Lehre von der Lebensweise, Lebensgewohnheiten, vom Haus-
halt u. s. w. der Tiere (beziehungsweise Pflanzen). Für Biologie in diesem 
engeren Sinne wurde von H A E C K E L (1866) das Wort O e k o l o g i e 
eingeführt und von vielen Biologen angenommen. Von anderen Bio-
ogen hingegen werden für demselben Begriff die Ausdrücke Etho-
l o g i e B i o n o m i e , B i o n t o l o g i e , O e k o n o m o l o g i e gebraucht, 
welche nur als Synonyme der Oekologie oder Biologie im engeren Sinne 
gelten. 
Dies ist wohl die Auffassung der meisten Biologen. Einige Biologen 
aber betrachten Biologie als Synonym der Physiologie. Andere wollen un-
ter Biologie die Zellenlehre (Cytologie), einige die Lehre von der Abstam-
mung, oder im engeren Sinne, nur die Selectionslehre verstehen. Unter 
Oekologie wird von einigen Biologen nicht nur die Lehre von der Le-
bensweise, sondern auch die topo- und geographische Verbreitung, d. h. 
die Chorologie und auch wohl Phylogenie mitverstanden. Andere Biologen 
wollen nach dem etymologischen Sinne unter Oekologie nur die Lehre 
vom Aufenthalt (Wohnung), unter Ethologie nur die Lehre von der Ge-
wohnheiten der Tiere verstehen. 
Eine neue Interprätation, die von v. M É H E L Y , nach welcher Oeko-
logie der rein descriptive, Ethologie hingegen jener Wissenschaftzweig der 
Biologie wäre, welche die Ursachen der oekologischen Tatsachen erforscht 
und diese zu erklären sucht, dürfte nach der Definition der Oekologie 
von H A E C K E L ( D E T T O , T S C H U L O K und andern) und der Definition der 
Ethologie von D O L L O ( R Á D L , W A S M A N N U. a.), und auch nach dem bis-
herigen Gebrauch dieser Ausdrücke, kaum Anklang und Anhang finden. 
Wenn für die Oekologie im Sinne von v. M É H E L Y ein specieller Aus-
druck überhaupt erwünscht wäre, könnte das in der. Medizin längst ge-
brauchte Wort «Aet io log ie» (= die Lehre von der Ursachen) auch in 
der Zoologie und Botanik adoptiert werden. In der Tat wird dieses Wort 
von einigen, namentlich amerikanischen Biologen angewendet. «Gegen-
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stand der Aetiologie bildet die Erforschung der Ursachen biologischer 
Erscheinungen. Da aber im letzten Grunde jede wissenschaftliche Erfor-
schung einer Sache die Aufdeckung ihrer Ursachen zum Endzweck hat, 
lässt sich die Aetiologie nicht wohl von irgend einem Zweige der Bio-
logie abtrennen; es erscheint daher unnötig, ihr einen besonderen Platz 
anzuweisen.» ( S E D G W I C K u. W I L S O N ) . 
S. 65—95. G. Entz jun.: Über Färbung der Protisten. Verf. bespricht 
die verschiedenen Modifikationen, welche die Struktur und verschiedene 
Farbstoffe in der Färbung bei den Protisten hervorrufen. Er überblickt an 
Beispielen, die verschiedenen Verhältnisse, welche er grösstenteils eigenen 
Beobachtungen anknüpft, doch wird auch die einschlägige Literatur her-
beigezogen. 
Die Resultate werden im Folgenden zusammengefasst. 
Zuerst lässt sich allgemein behaupten, dass eine identische Färbung 
durch sehr differente Ursachen vorgebracht wird. 
1. Die rote Färbung kann a) durch Haematochrom verursacht wer-
den fSphaerella-Avien, Euglena sanguinea, vielleicht Peridinium divergens, 
Glenodinium oculatum. Bei Chrysomonadinen kommt Haematochram oft 
auch im Plasma, und zwar in Tropfen vor). In allen diesen Fällen ist der 
Farbstoff ein Reservekörper, b) Die Ursache roter Farbe kann in einer 
diffusen Plasmafärbung liegen, wie an Diplopsalis- und Pouchetia-Arten 
unter den Peridineen und an Urostyla grandis unter Ciliaten. c) Die rote 
Farbe kann durch Chromatophoren hervorgebracht werden (Rhodomonas). 
d) Kann durch verschiedene Organismen verursacht werden, welche bei 
ihrem Absterben eine rote Farbe annehmen, z. B. die sogenannten Stig-
mata von Ceratium hirundinella. e) Die rote Farbe kann auch an ein Zell-
organ gebunden sein, nämlich an echte Stigmata, f ) Endlich kann die rote 
Farbe durch verschlungene Nahrung enstehen, z. B. Vampyrella. 
2. Gelb wird verursacht: a) durch Chromatophoren (Chrysomona-
dina, Silicoflagellata, Coccolithophora, Peridinea p. p.); b) durch symbio-
tische Organismen (Zooxanthellen in Radiolarien und Ciliaten); c) durch 
diffuse Plasmafärbung: Ciliaten (Ophryoglena flava, Loxodes rostrum, Epi-
stylis flavicans), Ektoplasma von Amphizonella violacea; d) durch ver-
schlungene Fremdkörper (Chrysomonadinen); e) durch Verdauung modi-
fizierten Chlorophyll-Farbstoff (Vampyrellen-Plasma);/) durch ein Endpro-
dukt des Stoffwechsels: Aethalioflavin in Myxomyceten; g) durch gelben 
Fett: Radiolarien, Peridineen; h) durch Gallenfarbstoff: Plasma von Neo-
sporidien (Leptotheca agilis, Myxidium Lieberkiihnii); i) durch Eisenoxyd-
hydrat : Gehäuse von Trachelomonas. 
3. Grün : a) durch Chromatophoren bei Chloromonadinien, Volvo-
caceen, Palatinella cliromotophora; b) durch symbiotische Organismen 
(Zoochlorellen); Amoeben, Heliozoen, Ciliaten; c) durch verschlungene 
pflanzliche Nahrungskörper: Amoeben, Vampyrellen, Heliozoen, Ciliaten); 
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d) durch ursprünglich verschiedenfarbigen Chromatophoren, welche durch 
äussere Einflüsse verändert werden: grüner Mallomonas und grüne Süss-
wasser-Peridineen; e) durch diffusen Chlorophyll-Farbstoff bei einer von 
E N Q E L M A N N beschriebenen Vorticelline. 
4. Blau: a) durch Chromatophoren: Cyanomonas balticci, Gymno-
diniam cyaneum; b) durch blaue Klumpen, welche aus der Nahrung 
(Cyanophyceen) entstehen: Nassula-Kxitn ; с) durch blaue Centralkapsel 
(Radiolarien); d) durch blauen Farbstoff: Stentor coerulens, Ampullaria 
(Freya) (nach G. E N T Z sen.). 
5. Violett: a) durch einen unbekannten Farbstoff des Entoplasma: 
Amphizonella violacea; b) durch die Färbung, welche von verschlungenen 
Cyanophyceen entstand: Nassula und andere Ciliaten-Arten. 
6. Braun: a) durch Chromatophoren (Peridineen p. p.); b) durch 
verschlungene Nahrung (Diatomeen und Peridineen) im Entoplasma zahl-
reicher Ciliaten und Sarcodinen; c) durch braunes Pigment: a) Pigment 
der sog. Stigma von Pouchetia, sowie Pigmentanhäufungen anderer 
Peridineen-Arten; P) das aus dem Kern-Chromatin abstammende Pigment 
von Actinosphaerium ; 7) das verdauende Ferment der Phoeodarien; 8) das 
braune Pigment der Haemosporidien, welches vom Haemoglobin der Ery-
throcyten herstammt; e) das braune Pigment verschiedener Ciliaten (Sten-
tor igneus, Blepharistna, Carteria, Nassula ornata, N. aurea, Ophryo-
glena atra, Caenomorpha Medusula, Metopas sygmoides), welches wahr-
scheinlich vom Chlorophyll-Farbstoff der verdauten Pflanzen entsteht. 
Die Ursache der Farbe hängt, wenn die Färbung durch Chromato-
phoren verursacht wird, nicht nur von der ursprünglichen Farbe der 
Chromatophoren ab, sondern wird auch durch die Existenzbedingungen 
beeinflusst; auf die Färbung von Gehäusen, Hülsen übt auch die che-
mische Zusammensetzung des Mediums ein, in erster Linie durch Einla-
gerung von Eisenverbindungen. 
Bezüglich der Färbung der Protisten lässt sich feststellen, dass das 
hyaline Protoplasma durch verschiedene lichtbrechende Teile an ihrer 
Oberfläche verschiedene Schattierung aufweisen kann. Das Gesamtbild 
kann durch Vacuolen, Safträume, Krystalle, Skelettelemente, Fibrillen, 
Trichocysten, durch Gehäuse und Hülsen, sowie Körperanhänge (Pseudo-
podien, Geissei, Cilién) beeinflusst werden. 
Eine echte Färbung kann auch durch Farbstoffe verursacht werden ; 
nach F Ü R T H lassen sich die Farbstoffe in acht Gruppen einteilen: 
1. Die Farbstoffe der Haematein-Reihe, von welchen bei den Pro-
tisten nichts bekannt ist. 
2. Farbstoffe der Melanin-Reihe, wohin — nach F Ü R T H - das 
braune Pigment der Haemosporidien einzureihen ist. 
3. Hypochrome. Hierher sind die gefärbten Reserve-Substanzen von 
Hamatococcus, Dunaliella, Euglena sanguinea und der gelbe, eventuell 
rote Fettfarbstoff der Peridineen zu rechnen. 
4. Die roten Farbstoffe der verschiedenen Ciliaten (Stentor igneus, 
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Urostyla gracilis, U. sanguinca, Holosticha rubra), der rote, diffuse rosa 
Farbstoff verschiedener Peridineen. 
5. Farbstoffe der Purin-Reihe, Exkretfarbstoffe, Guaninkrystalle 
(Paramaccium). 
6. Uranide, Exkretfarbstoff: Aethalioflavin in Aethalium. 
7. Blaue Farben. Blauer Farbstoff von Stentor coeruleus, blauer 
Farbstoff der Chromatophoren von Cyanomonas und Oymnociinium eya-
neum. 
8. Grüner Farbstoff. Der diffuse grüne Farbstoff, welchen E N G E L -
M A N N von einer Vorticelle beschreibt. 
Von diesen Farbstoffen haben Hypochrome entschieden wichtigen 
Anteil im Stoffwechsel. 
Das braune Pigment der Haemosporidien entsteht aus dent Haemo-
globin der Erythrocyten; da wir aber wissen, dass der Chlorophyllfarb-
stoff mit dem Farbstoff der Erythrocyten eine gewisse Ähnlichkeit hat, ist 
es zu vermuten, dass das braune Pigment vieler Ciliaten einen ähnlichen 
Ursprung aus dem pflanzlichen Chlorophyllfarbstoff hat. Die im Plasma 
diffus verteilten Farbstoffe dürften von den in Wasser löslichen Farbstof-
fen der Algen herstammen. Das Haematochrom der Protisten soll mit dem 
Karotin identisch sein und dürfte auch durch Umwandlung aus dem Clilor-
phyll entstehen. 
Die Farbe eines Protisten hängt — wie aus den Angegebenen er-
sichtlich ist — nicht nur von den Organisations-, sondern auch von Stoff-
wechsel-Verhältnissen und Lebensbedingungen ab. Es lässt sich in diesen 
Fällen mit Recht behaupten, dass sich die Färbung als eine durch äussere 
Einflüsse verursachte Reaktion aufzufassen lässt. Da nun die Färbung der 
Protisten durch Organisations-, sowie Stoffwechsel-Verhältnisse erklärt 
werden kann, lässt sie sich weder mit Homochromie, noch mit Mimicry 
erklären, auch lässt sie sich nicht mit irgend einer ethologischen (biolo-
gischen) Ursache in Verbindung bringen. Wenn sich diese Erklärung der 
Färbungsverhältnisse der Protisten auch auf ähnliche Verhältnisse der 
Metazoen übertragen lässt, so dürfte man den Schluss ziehen, dass die 
Färbung auch bei den Metazoen Resultat physiologischer Prozesse ist, 
welcher in den Organisations-Verhältnissen ihre Ursache hat, dies wird 
aber durch den Verlauf des Stoffwechsels gerichtet, durch die Lebensbedin-
gungen gelenkt, hingegen dürften ethologische Einflüsse nur eine sehr 
untergeordnete Rolle spielen. In positiver Form ausgedrückt liest sich 
unter den angegebenen Bedingungen behaupten, dass die Färbung mit 
der Organisation und Stoffwechsel in Zusammenhang steht, ethologische 
Einflüsse könnten dabei nur eine konservierende Rolle spielen. 
S. 95—103. E. Greschik: Theodor Boveri. Verf. widmet einen war-
men Nachruf dem am 15. Oktober vorigen Jahres für die Wissenschaft 
viel zu früh verstorbenen berühmten Zellforscher. Nach Schilderung sei-
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nes Lebenslaufes geht er auf die wichtigsten Arbeiten B O V E R I ' S ein, welche 
in folgende drei Gruppen geteilt werden können: 1. Zellenstudien über 
Eireifung, Befruchtung und Vererbung; 2. Arbeiten über die Geschlechts-
drüsen, Nierenkanälchen und das Auge des Amphioxus; 3. andere Arbei-
ten, besonders über Aktinien. B O V E R I war eine zum theoretisieren veran-
lagte Natur — dies hat seinen Grund in den Problemen, welche ihn be-
schäftigten. Seine Theorien und Hypothesen fussen jedoch immer auf 
Untersuchungen. Es ist hauptsächlich B O V E R I ' S Chromosomenstudien zu 
verdanken, dass man heute fast allgemein in den Chromosomen Verer-
bungsträger sieht. Durch seine Forschungen ist die biologische Wissen-
schaft um manchen Schatz reicher geworden. Er führte mehrere neue 
Namen in die Literatur ein und trug viel zur Klärung strittiger Fragen 
bei. Sein Name lebt weiter, sein Andenken wird treu bewahrt! 
S. 103—107- G. Horváth: Beitrag zur Fauna der Thermen von Gross-
wardein. Die bei Grosswardein (Ungarn) gelegene Therme Püspökfürdő 
war seit jeher als klassischer Fundort von Melanopsis Parreyssi PHIL, und 
Ncritina Prevostiana C. PFR. bekannt, welche dort ebenso wie der ägyp-
tische Lotus (Nymphaea lotus L.) Relikten aus der Tertiärzeit sind. Verf. hat 
daselbst vor einigen Jahren zwei neue Wasserwanzen, Mesovelia thcrmalis 
HORV. und Mieroneeta episeopalis HORV., entdeckt und sucht nun nachzu-
weisen, dass wenigstens eine von beiden, nämlich die auf dem Wasser-
spiegel lebende Mesovelia thermalis ebenfalls eine Reliktenart ist. Zu die-
sem Zwecke erörtert er die Phylogenie der Familie der Mesoveliiden und 
kommt zum Schluss, dass die Mesovelia von Püspökfürdő einen alten 
Typus darstellt, dessen nächstverwandte Arten (Mesovelia vittigera H O R V . 
und subvittaia HORV.) gegenwärtig in den subtropischen und tropischen 
Regionen der alten Welt leben. 
S. 107—119. K. Kertész: Phylctiseher Verband der Paehygastrinen-
Gattungen. (Taf. I.) In der Einleitung schildert Verf. unsere jetzigen Kennt-
nisse der Paläontologie der Dipteren. Aus der Tatsache, dass in den ein-
zelnen Familien der Bau der Fühler ziemlich einheitlich, dagegen bei den 
Stratiomyiiden sehr mannigfaltig ist, kann nur darauf gefolgert werden, 
dass während die übrigen Familien als Endzweige des gemeinschaftlichen 
Stammbaumes aufgefasst werden können, sind die Stratiomyiiden, deren 
älteste Gruppe die Beridinen, die jüngste die Pachygastrinen bilden, sich 
noch im Flusse der Entwicklung befinden. 
Nach unserer jetzigen Kenntnis müssen wir annehmen, dass sich die 
Vorläufer der Pachygastrinen mit den orthorrhaphen Nematoceren in näch-
ster Verwandtschaft befanden, deswegen einen gestreckten Hinterleib be-
sassen, den wir noch auch bei mehreren jetzt lebenden Arten antreffen. 
Die Kenntnis der rezenten Formen weist darauf hin, dass sich der 
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Entwicklungsgang hauptsächlich in drei Richtungen bewegte, nämlich 1. in 
der Verkürzung des Hinterleibes, 2. in der Verkürzung der Fühler und 
3. in der Vereinfachung des Flügelgeäders. 
Unter den heutigen Pachygastrinen können zwei Hauptgruppen un-
terschieden werden; in der ersten ist der langgestreckte Hinterleib in sei-
ner altertümlichen Form verblieben und die Entwicklung bekundete sich 
in der Vereinfachung des Flügelgeäders und in der Verkürzung der Fühler, 
in der zweiten trachtete die Entwicklung den Hinterleib möglichst zu ver-
kürzen und erst nach dessen Geschehen begann die Entwicklung des Flü-
gelgeäders und der Fühler. 
In der Entwicklung der Fühlergeissel herrscht unläugbar die Ten-
denz vor, das Endglied zu verlängern und zu verschmälern, dagegen die 
übrigen Geisseiglieder zu verkürzen. Doch ist auch die Tendenz zu er-
kennen, das bereits borstenförmige Endglied auf die Dorsalseite der Geis-
sei heraufzurücken. Die dorsale Stellung des letzten Geisseigliedes geht 
Hand in Hand mit der Verkürzung der Geissei, hingegen ist bei gestreck-
ter Geissei das letzte Glied endständig. Auf welche Weise das letzte Geis-
selglied auf die Dorsalseite gelangt, wird auf Grund der Bildung der Füh-
ler von Blastocera und Neochauna verständlich. 
Bei Heranziehung dieser, mit der Form des Kopfes, Lage der Füh-
ler, Bildung der Mundöffnung und Beschaffenheit des Schildchens be-
reicherten Gesichtspunkten, führt Verf. auf p. 117—118 die bist jetzt be-
schriebenen Pachygastrinengattungen in jener systematischen Reihenfolge 
auf, welche nach seinen Untersuchungen aus phyletischem Standpunkte am 
wahrscheinlichsten ist. Was die Gattung Hermetiellci M E U N . aus dem Bern-
stein betrifft, kann diese wegen der äusserst oberflächlichem Beschreiben 
und mangelhafter Abbildung in das System mit Sicherheit nicht eingereiht 
werden. 
Der unbekannten Lebensweise der Arten zufolge, ist der direkte Im-
puls der Artbildung nicht zu erkennen, doch scheint es, dass hier das 
Klima die grösste Rolle spielt. Es ist nicht unmöglich, sogar wahrschein-
lich, dass in den Tropen, wo die meisten Arten vorkommen, diejenigen 
mit gestreckten, langen Fühlern im e n t w i c k e l t e n Z u s t a n d e an 
feuchten, die mit kurzen Fühlern jedoch an mehr trockenen Örtlichkei-
ten leben. 
Auf der beigefügten Tafel (Erklärung p. 119) ist eine Reihe von 
Pachygastrinenfühlern abgebildet. 
S. 119—129. A. Pongrácz: Das Artkriterium der Insekten. (Mit 6 
Textfig.) Verf. unterzieht jene systematische Richtung, welche sicli bemüht 
das Artkriterium auf die Charaktere der Geschlechts-, resp. Kopulations-
organe zu begründen, einer kritischen Prüfung. Nach dieser Auffassung 
könnte man die Arten mit Sicherheit nur nach der Beschaffenheit der Kopu-
lationsorgane unterscheiden, was ja teils keinem Zweifel unterliegt, da die-
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selben bei gewissen Gattungen, sogar ganzen Familien uns wichtige ent-
scheidende Merkmale liefern. Jedoch kann von einer Allgemeingültigkeit 
dieses Kriteriums keine Rede sein, da dasselbe in manchen Familien, z. B. 
bei den Hydropsychiden, Ecdyuriden, Rhyacophiliden etc. uns völlig im 
Stich lässt. Bei Hydropsyche guttata und ornatala, ferner bei Ecdyurus 
forcipata und fluminum variirt die Gestalt der Genitalsegmente so auf-
fallend, dass hiedurch eine ganze Reihe von Übergängen entsteht, welche 
die Trennung beider Arten in grossem Masse erschwert. Eben deshalb 
hält Verf. eine geschlechtliche Isolation zwischen H. ornalula-guttata und 
E. forcipula-ftuminum für ganz ausgeschlossen, die variirende Gestalt der 
Kopulationsorgane ermöglicht sogar eine fortwährende Bastardierung der 
erwähnten, einander naheverwandten Arten. In solchen Fällen kann sich 
das Artkriterium allein nicht auf die Kopulationsorgane beschränken, die-
selben können uns nur solange verlässliche Merkmale darbieten, bis ihre 
Umgestaltungen auch gewisse Formveränderungen der Hinterleibsringe, 
Gonopoden etc. hervorbringen. 
S. 129—135. St. Rátz: Eine neue Sparganum-Art. (Mit 3 Textfig.) 
Verf. gibt zunächst eine kurze Übersicht der verschiedenen Cestodenlar-
ven und erinnert daran, dass die Finnen vielen Cestoden noch unbekannt 
sind. Im weitern wird ein Plerocercoid von dem Schwein beschrieben, 
welches in den Muskeln und in dem Bindegewebe ungarischer, sowie ser-
bischer Schweine in vier Fällen gefunden wurde. Die Larve ist 11—lP5cm 
lang und P2—2 mm breit. Der Kopfteil ist keulenförmig angeschwollen 
oder lanzettenförmig und abgeplattet. Der Kopf ist zumeist derart einge-
stülpt, dass am Vorderende nur eine trichterförmige Einkerbung zu sehen 
ist. An einigen Exemplaren glich der Kopfteil einem abgestutzten Kegel, 
an welchem ebenfalls eine Einkerbung sichtbar ist. Nur an einer verstüm-
melten, 5 mm langen Larve war der Scolex ganz ausgestülpt. Bei dieser ist 
der Kopf 1"2 mm lang, am Stirnteil abgerundet und kaum 0"2 mm breit. 
Die beiden Seitenteile des Kopfes führen je einen seichten, in die Länge 
ziehenden Einschnitt (Bothridien). Hinter dem Kopfteil verbreitert sich der 
Körper ein wenig und dadurch entsteht eine ovale Anschwellung; nach 
dieser verschmälert sich der Körper wieder und bleibt bis zum abgestutz-
ten Hinterende ziemlich gleich. Die Seitenränder sind ein wenig ange-
schwollen und beide Körperflächen uneben von Querfalten, die an den 
Seiten etwas hervorstehen. Die Falten können an manchen Stellen eine 
Gliederung vortäuschen, sie sind aber nur oberflächliche Vorwölbungen, 
die mit einer inneren Gliederung nicht zusammenhängen. An den Seiten-
rändern verlaufen stärkere Längsmuskeln und zwei breite Längskanäle, die 
Wassergefässe. Der ganze Körper ist mit Kalkkörperchen dicht eingestreut; 
hinter dem Kopf erscheinen sie grösser und Hegen dichter. Geschlechts-
organe sind nicht zu sehen. 
Nach der Beschreibung ist diese Larve das Plerocercoid einer unbe-
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kannten Botriocephalide. D I E S I N G hat im Jahre 1854 zur Bezeichnung sol-
cher Finnen den Namen Sparganum empfohlen, folglich benannte Verf. 
im Jahre 1912 diese neue Art Sparganum Raillieti. 
Zwei Fütterungsversuche sind an jungen Hunden mit lebensfähigen 
und in der lauwarmen physiologischen Kochsalzlösung sich lebhaft bewe-
genden Larven vorgenommen worden. Das erste Versuchstier verendete 
unerwartet am 38-ten Tage und die Sektion hat eine 14'5 mm lange Pro-
glottidenkette, jedoch ohne Kopf und teilweise schon in aufgelöstem Zu-
stande, nachgewiesen. Das zweite Versuchstier wurde am 43. Tage ver-
tilgt und in dem Dünndarm wurde eine lange, gut entwickelte, aus vie-
len, teilweise schon reifen Proglottiden bestehende, unbekannte Bothrioce-
phalide gefunden, deren Untersuchung ist aber noch nicht beendet. 
S. 135—157. L. Soós: Über den Geschlechtsapparat der ungarischen 
Ncritinen. (Mit 8 Textfig.) Verf. untersuchte die Geschlechtsorgane der 
ungarischen Neritinen (N. fluviatilis, N. Prevostiana, N. danubialis und 
N. transversalis). Die wesentlichsten Ergebnisse der Untersuchungen wer-
den demnächst auch in deutscher Sprache erscheinen, deswegen sollen 
die Resultate hier nur mit aller Kürze zusammengefasst werden.' Die männ-
lichen Geschlechtsorgane von N. Prevostiana (Fig. 2, p. 141) stimmen mit 
denen von N. fluviatilis überein, aber die erstere besitzt auch ein wohl 
entwickeltes Kopulationsorgan (Fig. 1, p. 140). Auch die weiblichen Ge-
schlechtsorgane (Fig. 3,5—8) der untersuchten Arten sind nach dem Typus 
denen von N. fluviatilis aufgebaut und die Abweichungen sind nur von 
unwesentlicher Natur. Was den Zusammenhang der Geschlechtsapparate 
der Neritinen und der Pulmonaten anbelangt, ist Verf. mit S I M R O T H der 
Meinung, das zwischen den Geschlechtsorganen der genannten Formen 
ein genetischer Zusammenhang vorhanden sei, glaubt aber den ganzen 
Geschlechtsapparat der Pulmonaten nur mit dem weiblichen Apparate der 
Neritinen homologisieren zu müssen. 
S. 157—162. J. Szabó-Patay: Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise 
der Ameisengrille. (Mit 1 Textfig.) Verf. erbeutete am 4. November 1914 
bei Budapest 5 geschlechtsreife Myrmecophila accervorum PANZ., zwei in 
den Gängen von Camponotus ligniperda LATR. und drei in zwei gesonder-
ten Staaten von Formica fusca L. Von den 5 Exemplaren waren 3 Männ-
chen, was jene Ansicht des Verf. bekräftigt, welche er in seiner im Jahre 
1911 erschienenen Arbeit (4) niederlegte, nämlich, dass sich Myrmecophila 
acervorum in der Umgebung von Budapest nicht parthenogenetisch ver-
mehrt. Das eine £ wurde in eine etwa 80 Exemplare zählende Kolonie 
von Camponotus vagus SCOP, gelegt, je ein К und ? aber in eine fiinfgliedrige 
Familie von Camp, ligniperda eingelassen. Die Ameisen waren in einem 
mit Glas bedecktem künstlichen Nest untergebracht. Die Grillen leckten 
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die ihnen fremden Ameisen schon am ersten Tag. Die Lebensweise des 
cP von Myrmecophila entspricht ganz jener der ? . Eine andere Nahrungs-
aufnahme als die Beleckung der Ameisen wurde nicht beobachtet, so viel 
konnte aber festgestellt werden, dass von den 15 Camp. ligniperda-Lav-
ven während dem Dasein der Ameisengrillen 12 verschwunden sind. Das 
zu Camponotus vagus gesetzte ? wurde am achten Tag von den Ameisen 
zerrissen. Das in das Nest von Camp, ligtiiperda gesetzte ? wurde am 30., 
das cP am 34. Tag von den Ameisen vernichtet. Die Erwägung der Be-
obachtungen bekräftigen S C H I M M E R ' S (2, 3) Ansicht entgegen jener W A S -
MAN'S (7, 8, 9), dass im Zusammenleben der Ameisen und Ameisengrillen 
das Verhalten der Ameisen kein feindliches sei, im besten Falle ist es 
ein indifferentes und dass die freundliche Aufnahme der Ameisengrillen, 
sowie die Bedingung ihres Zusammenlebens nicht eine instinktive Dul-
dung einzelner Ameisen ist, sondern allein die vorteilhaften Eigenschaften 
und die Anpassungsfähigkeit der Ameisengrille. 
S. 162—174. G. Vutsk i t s : Über die Fortschritte der ungarischen 
Ichthyologie während der letzten 25 Jahre. Verf. gibt eine zusammenfassende 
Übersicht von der Entwicklung der ungarischen Ichthyologie, sowohl in 
praktischer, als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Während des ver-
flossenen Vierteljahrhunderts wurden unsere Kenntnisse in jeder Hinsicht 
beträchtlich bereichert, so dass wir zur vollkommenen Erkenntnis unserer 
Fischfauna mit einem grossen Schritte näher gekommen sind. 
S. 174—180. A. Z i m m e r m a n n : Die Wassersäcke des Magens der 
Kameliden. (Mit 3 Textfig.) Die Wassersäcke erscheinen äusserlich als 
Pansenausstülpungen, dorsolateral liegend; innerlich weisen sie mehrfache 
zellenartige Kammern auf. Ihre Wand ist verhältnissmässigdünn, aberreich 
an Muskeln, besonders ist die sphinkterartige Grenzmuskulatur stark ent-
wickelt. Die Schleimhaut, mit einfachen zylindrischen Deckepithel versehen, 
weist tubulose Drüsen auf; daraus kann man schliessen, dass sich in den 
Zellen (Kammern) Verdauungsvorgänge abspielten, keinesfalls sind sie 
jadoch Wasserreservoire, wie ihr Name besagt. Sie konnten sich vielleicht 
bei den verwickelten mehrfachen Wendungen des embryonalen Magen-
schlauches (Pansen und Labmagen befinden sich zeitweise beide linke) 
vom Labmagen, dessen Bau ihren gleicht, abgeschnürt haben. Von Inte-
resse ist, dass Lama und Huanako ähnliche Ausbuchtungen am Pansen 
aufweisen; auch erinnert der Magen des Pekkarri in mancher Hinsicht 
(Drüseninseln im drüsenlosen Vormagenteil) auf diese Verhältnisse. 
S. 180—194. J. L e i d e n f r o s t : Die Tiefseefische der Adria. Verf. be-
spricht auf Grund der Ausbeute der I. und II. ungarischen Terminfahr-
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ten mit S. M. Schiff Najade die Tiefseefauna, insbesondere die Tiefsee-
fische des Adriatischen Meeres. Das Material stammt aus dem südlichen 
Becken der Adria, wo die Expedition eine Tiefe von 1200 m feststellte. 
Als Sammelapparate dienten der P E T E R S E N sehe Jungfischtrawl und das 
HJORT'sche Netz, für die Grundfischerei aber wurde das Schlammdredge 
benützt. Im Pteropodenschlamm wurde Terebratula vitrea und Brisinga 
coronaia gefunden. Die gesammelten Tiefseefische waren: Siomias boa 
Risso, Chauliodus Sloanei B L . & S C H N . , Stylophthalmus paradoxus A. Br., 
Cyclothone signata GERM., C. microdon GÜNTH., Ichthyococcus ovatus 
(Cocco). Argyropelecus hemigymnus Cocco, Omosudis elongatus A. Br., 
Syngnathus phlegon Risso, Mydophum (Diaphus) Gcmellari (Cocco), von 
denen aus der Adria bisher nur Stylophthalmus paradoxus bekannt war. Verf. 
stellte fest, dass Syng. phlego in der Adria auch bathypelagisch lebt. Es 
sei hier auch noch erwähnt, dass mit dem Jungfischtrawl aus einer be-
deutenderen Tiefe auch ein unverletztes, junges Exemplar von Calliteuthis 
sp. gefischt wurde. 
V \ 
Az Állattani Közlemények díját befizették: 
(1915 július 1-től—1916 április végéig). 
1915-re: 
Aradi állami tanítóképző-intézet, Babies János, dr. Ballay Géza, dr. Báthory 
Endre, dr. Berczeller Imre, Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság, dr.Bez-
dek József, Biró Lajos, Blasovszky Miklósné, Bohus József, Bordács László, Brádi 
állami polg. iskola, Brassói állami főreáliskola, Budapesti VI. ker. állami főreál-
iskola, Budapesti gyakorló főgimnázium, De Chatel Vilmos, Csengő Nándor, Csete 
Sándor, Csurgói állami tanítóképző-intézet, Czike Kálmán, Czirják Gyula, dr. Dal-
mady Zoltán, Deér Endre, Dévai állami főreáliskola, Dorcich Paskál, Dorner Béla, 
Dornyai Béla, Draskóczy Jenő, dr. Dubovitz Hugó, Engel Ármin, Eötvös Sándor, 
dr. Farkas Béla, Farkas Elek, dr. Farkas László, báró Fejérváry Imréné, Ferenczy 
József, Földváry Dezső, dr. Freund Antal, Gárdonyi Géza, Geduly Olivér, Gerold 
et Comp., Goldmann Fülöp, Götz György, Grammling Alajos, dr. Greschik 
Jenő, Grün Dezső, Győrffy Jenő, Győrfi Miksa, Györgyei Illés, Hajdúszoboszlói 
állami polg. fiúiskola, Halász Ernő, Harsányi Jenő, Héger László, Helfgott Ármin, 
Herczog József, Hermann Lajos, Horvát Lipót, Huchthausen Vilmos. 
1916-ra: 
Altmann Gyula, Apáthy István (Budapest), Ármos Sándor, Bartal Kornél, 
Bartoniek Paula, i f j . Bayer Antal, dr. Belloncsik Márton, Benő Béla, Bessenyey 
Géza, Beaerédj Dénes, Bezerédj Ferenc, Bodor Károly, Bokros Imre, Bothár 
Emil, Bozó János , Bricht Lipót, Buczkó József, De Chatel Vilmos, Csáky József 
Béla, dr. Cseresnyés Ernő (16 K), Debreczeni Jenő, dr. Dubovitz Hugó, dr. Duchon 
János, Ehrenheim Schytra Ferdinánd, Engelbach Adolf, dr. Farkas László, dr. Fau-
ser Géza, i f j . báró Fejérváry Géza, Fodor Jenő , gróf Forgách István, Földváry 
Dezső, dr. Fried Lipót, Gyulai Gaál Gaszton, Gálffy Lajos, Gammel Alajos, Gart-
ner Károly, Genersich Antal, Geörögh József, Gerold et Сотр . , dr. Goldán 
Ferenc, dr. Göhl Ödön, Grandjean Andor, GrisoniSzilárd, Günther Frigyes, Györgyei 
Illés, Gyulai István, dr. Gyurmán Emil, dr. Hankó Arthur, Héger László, Heim 
Antal, Hermann Lajos, dr. Hodossy Gedeon, Horváth Aladár, Huchthausen Vilmos. 
> 
A M. Т. Akadémia felhívása a természettudományok 
művelőihez. 
A M. Tud. Akadémia elhatározta, hogy a «Magyar 
írók élete és munkái» czímű nagyszabású életrajzi vál-
lalatot, melyet azAkadémia megbízásából néhai Szinnyei 
József nemzeti múzeumi igazgató készített, s melynek 
megjelenése egy negyed századot vett igénybe, tovább 
folytatja s a folytatás elkészítésével dr. Gulyás Pál 
egyetemi magántanárt bízza meg. A kiegészítő sorozat 
elsősorban a tudományos élet tollforgató, irodalmilag is 
működő egyéneit fogja felölelni, a kik még vagy egy-
általán nem kerültek a Szinnyei-féle lexikonba, vagy a 
kiknek e vállalatban megjelent életrajza kiegészítésre 
szorul. E feladat minél tökéletesebb megoldása elsősor-
ban az írók saját közreműködésétől függvén, а М. Tud. 
Akadémia főtitkári hivatala felkéri nemzetünk minden 
irodalmi téren is működő tagját, hogy életrajzi adatait 
és irodalmi működésének jegyzékét közvetlenül a szer-
kesztő czímére (Budapest, VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) 
beküldeni szíveskedjék. Az önéletrajznak ki kell terjesz-
kednie az író születése pontos idejétől és helyétől 
kezdve minden fontosabb külső eseményre, közéleti 
tevékenységének minden főbb mozzanatára és esetleg 
azokra a belső élményekre is, melyek irodalmi műkö-
désére hatással voltak. Az irodalmi munkásságot illető-
leg a bel- és külföldi tudományos és szakfolyóiratokban 
közölt főbb czikkek czíme, az egyes folyóiratok czímei 
alatt évrendben sorolandó fel s ugyancsak évrendben 
sorolandó fel az önálló kötet vagy füzet alakjában meg-
jelent eredeti és fordított, magyar vagy idegen nyelvű 
művek czíme, a megjelenés helye és éve feltüntetésé-
vel (pl. Budapest, 1908). Végül a szerzőnek egyes 
folyóiratokban vagy lapokban használt álnevei- és betű-
jegyeinek felsorolása. 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A K I R . M . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
X V . K Ö T E T . 1 9 1 6 . 3 — 4 . F Ü Z E T 
A pókok szövőszemölcseiről. 
(3 táblával és 8 szövegrajzzal). 
I r ta BUCZKÓ EMIL JÓZSEF. 
A pókok életmódja minden időben felköltötte a természetvizs-
gálók, sőt még a laikusok érdeklődését is. Főleg a szövés-fonás 
művészete bilincselte le a megfigyelőt, úgy hogy már a legrégibb 
időktől kezdve találhatunk az irodalomban följegyzéseket, melyek 
erről tanúskodnak. De bármennyi figyelmet is ébresztett a fonás 
mikéntje, maga a szerv, mely a fonáshoz szükséges selymet kivá-
lasztja, valamint a fonás művészetének szolgálatában álló segéd-
szervek még mai nap is jórészben ismeretlenek, a minek okát két-
ségkívül a vizsgálat technikájának nehézségében kell keresnünk. 
Az irodalomban a szövőszemölcsök s azok egyes részeinek 
leírásában számos ellentmondással találkozunk, a szövőszemölcsök 
boncztanával s működésével pedig alig foglalkoztak. Ez a körül-
mény s a pókok csodálatos életmódja indított arra, hogy a 
szövés-fonással, valamint ama szervekkel behatóan foglalkozzam, 
a melyek közvetetlenül résztvesznek a fonás munkájában. 
A pókok szövőszerve két fontos részből: 1. a selymet kivá-
lasztó m i r i g y e k b ő l , 2. a szövés-fonás szolgálatában álló s z ö v ő -
s z e m ö l c s ö k b ő l áll. 
A pókfonál anyagát szolgáltató szövőmirigyek kissé a has-
oldalra szorulva, a potroh legnagyobb részét kitöltik. A reájuk 
vonatkozó vizsgálatok több fajtájukat különböztetik meg, melyek 
egymástól alak és belső szerkezet tekintetében térnek el. A szövő-
mirigyek két főrészből állnak: 1. magából a selyemanyagot elvá-
lasztó mirigyből, 2. az elválasztott anyagot elszállító vezetékből. 
Apókoknak az irodalom szerint a következő ötfajta szövőmirigye van: 
1. B o g y ó s m i r i g y e k (Glandulae aciniformes, II. tábla, gl. 
ас). Ez a mirigyfajta egyrétegű hámból s külső burokból (tunica 
nropria) áll s a festőanyagok minden részét egyformán színezik. 
Állattani Közlemények. 1916. 14 
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Vezetékéből hiányzik a hám, de helyét a belső burok (tunica 
intima) foglalja el. A bogyós mirigy átmetszetének hossza alig, 
vagy egyáltalán nem múlja felül a szélességét. Nagy számban szokott 
előfordulni; esetleg több száz is lehet a szövőszemölcsök közelében. 
2. K ö r t e a l a k ú m i r i g y e k (Glandulae piriformes, II. tábla, 
gl. pir). A mirigy ugyanúgy hámból s külső burokból áll, mint a 
bogyós mirigy, azonban a festőanyagok az alsó oldalát jóval erő-
sebben festik meg, mint a felsőt, mely úgyszólván alig színeződik. 
Vezetékében a hámot szintén belső burok helyettesíti. Számuk 
meglehetősen nagy s ugyanolyan módon helyezkednek el a potroh-
ban, mint a bogyós mirigyek, úgy hogy rendszerint egymással 
összekeverve találhatjuk őket. 
3. Ö b l ö s m i r i g y e k (Glandulae ampullaceae, II. tábla, gl. 
amp). Ez a mirigyfajta szintén egyrétegű hámból s belső burokból 
áll. Alakja kezdetben keskeny, hengeres cső, mely azonban hamarosan 
hatalmasan kiöblösödik. Ezt a kiöblösödést nem a mirigy falának 
inegvastagodása idézi elő, hanem a mirigy belvilágának kitágulása. 
A gyomoralakú kitágulás azután összeszűkül s hosszú vezetékben 
folytatódik. A vezeték nem halad egyenesen, hanem rövid lefutás 
után könyököt alkotva visszafordul. Igy halad egy kis darabon, 
majd egy másik könyökkel ismét visszafordulva követi az először 
megkezdett irányt s most már szokott módon folytatja útját a sze-
mölcsökbe. Az öblös mirigy vezetékének egy része tehát három-
szorosan hurkolt s ezt a tájat közös tunica propria burkolja be. 
Maga a vezeték tunica propriá-bó\ és intimá-ból, ezenkívül — 
a bogyós és körtealakú mirigy vezetékétől eltérően ugyanolyan 
hámból áll, mint amilyen a mirigyben van. Hosszú vezetékük lévén, 
a potroh előrészébe, a tüdőkig is nyúlhatnak. A hengeres kezdőcső 
ágas-bogas is lehet (Agalena). Számuk rendesen mindössze két-
három pár. 
4. C s ö v e s m i r i g y e k (Glandulae tubuliformes, 11. tábla, 
gl. tub). A csöves mirigyek szöveti szerkezet tekintetében teljesen meg-
egyeznek az öblös mirigygyei, csupán alakjukban térnek el. Mindvégig 
megtartják azt a csöves, hengeres alakot, melyet a glandula ampul-
lacea esetében csak a mirigy kezdetén látunk s gyomorszerű kiöb-
lösödést nem alkotnak. A cső többszörösen meghajolva, kigyóvonal-
ban fut le a szövőszemölcsig. Számuk szintén kevés, rendszerint 
csak három pár. 
5. F a a l a kú m i r i g y e k (Glandulae aggregatae). A többi 
szövőmirigyek mintájára ez a mirigy is egyszerű hámból és tunica 
propriá-bó\ áll. Belvilága igen széles, kiterjedt s elágazó. Vezetéke 
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tunica propriá-bó\, hámból és tunica intimá-bó\ áll. Hámrészé-
ben sejtcsomókkal megtöltött kúpocskák vannak. Ezek a mirigyek, 
akárcsak a csöves mirigy-fajta, a potroh egész hasoldalán végig-
nyúlnak. Számuk legföljebb három pár, de nagyon sok pókcsalád-
ban egészen hiányzanak (Agalena). 
Jelenleg nem czélom a szövőmirigyekkel foglalkozni; ezeket 
később óhajtom megvizsgálni. Most csupán a szövőszemölcsökről 
szándékozom összefoglaló, áttekintő képet nyújtani. 
* * * 
A szövőszemölcsökkel csak a tudomány újjászületése idején 
kezdtek foglalkozni. Addig, valahányszor pókról volt szó, az érdek-
lődés főtárgya mindig a pókoknak a szövés-fonásban való csodálatos 
tökéletessége és művészete volt, míg magával a szervvel nem igen 
foglalkoztak. A R I S T O T E L E S (Kr. Е. I V . sz.) ( 3 ) , A természettudósok őse, 
nagyon tévesen itélte meg a pókok ilynemű munkáját. Művében 
többek közt ezt mondja: «А pókok mindjárt születésük után fona-
lat tudnak kibocsájtani, de nem testük belsejéből, mint más vála-
dékot — a mint D E M O K R I T O S mondja — hanem testük felületéről, 
mint kéregről, épúgy, mint mikor a sündisznó a szőrét hullatja». 
Az ókor irodalmából még csak A E L I A N U S ( 1 ) művének idevágó 
részét idézem: «А pók a szövés művészetét nem tanulja, sem a 
fonalat máshonnan nem veszi, hanem a hasából ereszti a szálakat. 
Kisebb madarak behálózására is sző hálókat, a melyeket különböző 
typus szerint épít. Ugyanolyan nedvvel táplálkozik, mint a milyent 
fonáskor hasából kibocsájt. . . A fonál finomsága a hajszálét is felül-
múlja». О tehát már jobb nyomon jár. Egészen helyesen állapítja 
meg, hogy belülről bocsájtja ki a nedvből készülő szálat, de itt el 
is veti a sulykot! Szerinte a pók ugyanabból a nedvből táplálkozik, 
mint a melyből a hálóját is készíti. A szövőmirigyekről tehát még 
nem tudott semmit, mert ezek ismeretével ezt nem mondhatta 
volna! 
De ne kövessük lépésről-lépésre, íróról-íróra a szövőszervekre 
vonatkozó ismeretek fejlődését, hanem lépjünk nagyobbat, egyene-
sen a tudományok újjászületésének s felvirágzásának idejébe. Ez a 
kor már tisztán tudományos megvilágításban szemléli a vizsgált 
tárgyakat szemben az ókorral, a mely tárgyát mindig a szép ol-
daláról fogta fel, hogy végre is symbolumot alkothasson belőle 
( H E R M A N , 2 0 ) . 
A szövőszemölcsökkel ugyan nem foglalkoznak még külön, 
de a pókokról szóló értekezésekben helyet adnak nekik is. A rá 
14* 
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vonatkozó ismeretek természetesen még nem helyesek mindenben. 
Az egyes szerzőknek a szövőszemölcsökre vonatkozó észleletei any-
nyira ellentmondanak egymásnak, hogy még az alapfogalmakat sem 
tudjuk azokból kihámozni. Azonban SOMBERG, REAUMUR, ROESEL (35), 
L E E U W E N H O E C K (28) , FRISCH ( 1 8 ) , TREVIRANUS ( 4 1 ) , WASMANN ( 4 4 ) , 
BLACKWALL (Ö) stb. munkáinak részletei, illetve dolgozatai némely 
szempontból már tisztázták a szövőszemölcsökre vonatkozó kérdé-
seket. Leghamarabb a szövőszemölcsök alakját és számát állapították 
meg végérvényesen, míg azok belső szerkezete s különösen izom-
zata, a mai napig ismeretlen maradt. Minthogy pedig a szövősze-
mölcs a szövés-fonás művészi munkájában a fonál helyes vezetését 
izomzata segítségével végzi: a működés megismerése czéljából nem 
fölösleges a szemölcsök izomzatát megvizsgálni. 
* * ¥ 
V i z s g á l a t i a n y a g é s m ó d s z e r e k . 
A v i z s g á l a t o k h o z s z ü k s é g e s á l l a toka t részint f r issen g y ű j t ö t -
tem s r ö g t ö n m e g ö l é s ü k u tán rögz í t e t t em, részint a l k o h o l b a n c o n -
servál takat haszná l t am föl. Rögz í t é s re t ö b b f é l e fo lyadéko t haszná l -
t am : B o u i N - f é l e p i k r i n - f o r m o l t s ezt, v a l a m i n t a RABL-félét is a 
l e g j o b b s ike r r e l a lka lmaz tam, de a 3°/o k á l i u m b i c h r o m á t - f o r i n o l -
jégeczet k e v e r é k (SZOMBATHY, 40) v a l a m e n n y i közöt t a l e g j o b b a n 
rögz í te t t e a szerveket . A rögz í t e t t t á r g y a k a t megfe l e lő e lőkész í tés 
u tán p a r a f f i n b a ágyaz t am be. A f e l m e t s z é s n é l l e g i n k á b b 6 — 8 p vas-
t agságo t , e g y e se tben p e d i g a 15 p-t t a l á l t am megfe l e lőnek , a mi -
kor m é g t. i. a metsze tek is jól s ike rü l t ek s a metsze tek v a s t a g s á g a 
a tiszta k é p e t s e m zavarta . A fes tékek közül a FLEMMING-féle há r -
mas festést , az EHRLICH-féle t r i ac ido t , az ApÁTHY-féle h a e m a t e i n 
I. A-t s a HEIDENHAIN-féle va s t imsós fes téke t haszná l tam. Az össze-
sek közül az ApÁTHY-féle h a e m a t e i n I. A és m é g i n k á b b a FLEM-
MING-féle h á r m a s festés n y ú j t o t t a a l e g s z e b b és l eg t i sz tább képe t . 
Ez az u t ó b b i a s z ö v ő m i r i g y e k ke t tős t e r m é s z e t ű vá l adékának fel-
t ű n ő e n e lü tő , va lamint az i z m o k n a k c s a k n e m te rmésze tes sz ínezése 
által n a g y o n m e g g y ő z ő és v i l á g o s képe t ado t t . 
Minthogy a szövőszemölcsökre vonatkozó vizsgálódásaimat álta-
lánosságban végeztem s nem akartam egy faj szövőszemölcseire 
alapítani, azért több fajt vizsgáltam meg. A vizsgálataimhoz szükséges 
anyagot a következő fajok szolgáltatták: 
I. N é g y t ü d e j ű e k (Tetrapneumones). 
1. Madárpókok (Avicularidae). 
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II. K é t t ü d e j ű e k (Dipneumones). 
1. Kerekhálósak (Orbitelariae). 
a) Argiopidae. 
Koronás keresztespók (Epeira diademata C L E R C K ) ; 
Négyes keresztespók (Epeira quadrata C E E R C K ) ; 
Rés keresztespók (Epeira umbricata C L E R C K ) . 
2. Hurokkötők (Retitelariae). 
b) Törpe hurkolok (Theridiidae). 
Vitorlapók (Linyphia sp ?) ; 
Centromerus s p ? 
3. Csőszövők (Tubitelariae). 
c) Illó pókok (Agalenidae); 
Házi zugpók (Tegenaria domestica C I . E R C K ) ; 
Rokon tölcsérpók (Agalena similis KEYS.) . 
d) Orzó pókok (Drassidae). 
Kövi kapópók (Drassus lapidicola W A L C K . ) . 
4. Futók (Citigradae). 
e) Farkas pókok (Lycosidae). 
Pokoli cselőpók (Trochosa infernalis Morsen.) 
Ezek közül a négytüdejű madárpókok az Araneae theraphosae-
hoz, a kéttüdejűek vizsgált fajai pedig az Araneae verae (valódi 
pókok)-nak cribellum nélküli (Ecribellatae) csoportjához tartoznak. 
Vizsgálataim második fele bóneztani volt, mely vizsgálatot 
praeparáló mikroszkóppal végeztem. Minthogy erre a nagyobb 
pókok voltak a legalkalmasabbak, azért főképen a négytüdejű 
madárpókok s a kéttüdejűek közül az Epeirák szemölcseit bonczol-
gattam. A bonczoláshoz 70—800/o-os alkoholban conservált állatokat 
használtam. 
A s z ö v ő s z e m ö l c s ö k a l a k t a n a . 
A szövőszemölcsök hengeres, egy vagy több ízből álló, ujj-
szerű szervek, melyek a pók potrohának hátsó végén a hasoldalon 
helyezkednek el. És pedig a legtökéletesebben szövő pókokon telje-
sen a potroh alá kerültek (IV. tábla, 1. rajz), úgy hogy felülről nem 
is láthatók, tehát hátrafelé nem vízszintes irányt követnek, hanem a 
test hossztengelyével mintegy 45—50°-os szöget zárnak be. Nyil-
vánvalóan a szövés-fonás művészetének nagyobb tökéletessége 
kívánja meg az ilyen elhelyezést, mert a szövésre kevésbbé utalt 
pókok szövőszemölcsének iránya megegyezik a testtengely irányá-
val, sőt a felső szemölcs utolsó íze a test falával párhuzamosan 
felfelé hajlik (IV. tábla, 4. rajz). 
A szövőszemölcsöket a potrohon elfoglalt s egymáshoz viszo-
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nyitott helyzetük alapján nevezzük el. Azt a szemölcspárt, a mely 
az alfelnyílás fölött helyezkedik el, felső vagy hátsó, a mely pedig 
a hasoldalhoz közelebb található: alsó vagy első szemölcspárnak 
nevezték el. (A felső szemölcspár természetesen a hátoldalhoz fek-
szik közelebb). Az alsó és felső szemölcspár között van mindig a 
középső szemölcspár (IV. tábla, 3. rajz). 
Attól a szabálytól, hogy a szövőszemölcsök a potroh hátsó 
részén helyezkednek el, eltérések is 
vannak. Találunk ugyanis olyan pó-
kokat is, melyeknek szövőszemölcsei 
a has közepén vannak, például a Li-
phistius összes szövőszemölcsei az 
epigastralis lemeznél helyezkednek el, 
vagy pedig két csoportra oszolva a 
szemölcsök egyik fele a rendes helyén, 
a másik fele pedig a potroh hasol-
dalának közepén található, így van pl. 
a Myandra és Molycria esetében (1. 
rajz), a melyeken az alsó szemölcspár 
külön áll s a hasoldal közepén foglal 
helyet, míg a felsők és középsők a 
rendes helyükön vannak. 
Ez eltérő jelenségek már önma-
gukban véve is eléggé érdekesek s 
figyelemre méltók. Jelentőségüket 
azonban nagyban emeli az, hogy 
azok a pókok, a melyeken az em-
lített rendellenességek előfordulnak, 
kifejlett korukban is szelvényezett potrohúak. Minthogy csak a 
szelvényezett potrohú pókok szövőszemölcsei helyezkednek el a 
hasoldalon, míg ellenben a szelvényezetlen potrohú pókokéi a pot-
roh végére tolódnak, nyilvánvaló, hogy e két jelenség között oko-
zati összefüggés van. Nevezetesen a szelvényezett potrohú pókok 
sokkal nagyobb biztossággal irányíthatták szövőszemölcseiket, ha 
azok a potroh hasoldalának közepén voltak, minthogy így sokkal 
szilárdabb volt az alapjuk, mintha a potroh végén helyezkedtek 
volna el. A szelvényezettség eltűnése után ez az ok megszűnt s a 
potroh végén a szövőszemölcsöknek ugyanolyan biztos alapjuk van, 
mint az őseik hasoldalán elhelyezett szemölcsöknek. A szövősze-
mölcsöknek a hasoldal közepén való elhelyezkedése ennélfogva a 
legősibb állapotot képviseli. 
1. r a j z . 
A Myandra szövőszemölcsének elhelye-
ződése (SIMON szerint). 
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A mi a szövőszemölcsök számát illeti, e tekintetben az iroda-
lom adatai rendkívül eltérőek. S O M B E R G ( 3 5 ) szerint pl. az alfel-
nyílás körül minden póknak n é g y kis izmos szemölcse van, a m e -
lyek alul szélesek, felül pedig megkeskenyedők. Enyves folyadék 
szivárog elő belőlük, a melyből a fonál keletkezik, ebből készítik 
azután a hálójukat. L E E U W E N H O E C K (28) ö t ö t számlált; őt bizo-
nyára az utópotroh tévesztette meg, mert az Epeirák utópotroha 
hasonló a szemölcsökhöz, melyeknek körzetében fordul elő (IV. tábla, 
2. rajz, pa). «Az öt darab szemölcs —mondja—egymáshoz simul, 
mindegyike csúcsban végződik s a fonalak mindegyiknek ugyan-
abból a részéből, a felső íz közepéből lépnek elő.» L E E U W E N -
H O E C K - k a l egy nézetet vall R O E S E L ( 3 5 ) , a ki ezt írja: «Az én 
megfigyeléseimmel leginkább megegyeznek a L E E U W E N H O E C K - é i . 
«A szemölcsök rendesen összecsukva fekszenek egymás mellett s 
csonka kúpalakot formálnak, melynek alapja sokkal nagyobb átmé-
rőjű, mint fedőlapja. Ha a potrohot megnyomjuk, ez az öt rész 
eltávolodik egymástól s köztük két másik, majdnem szívalakú tes-
tecske tűnik elő». Ötödiknek ő is az utópotrohot nézte, azonban 
ő már látta a harmadik pár szövőszemölcsöt is, csak nem ismerte 
fel természetét. 
L E O N H A R D J O H A N N F R I S C H (18) határozottan azt állítja, hogy 
a pók potrohán h a t szemölcs van. Ugyanezt a nézetet vallja 
R E A U M U R (35) is, a ki szerint az itt szóban forgó pókoknak (t. i. 
az Epeirák-пак) hat szövőszemölcsük van, a melyek közül négy 
igen jól, kettő azonban alig látható. 
Noha már a XVIII. század közepén voltak tudósok, a kik azt 
állították, hogy a pókoknak hat szövőszemölcsük van, mégis ezt a 
helyes nézetet nem igen fogadták el a szakemberek s még egy 
századdal később is küzdöttek ellene, a minek az oka abban kere-
sendő, hogy a látszat s a felületes szemlélet inkább a négy vagy 
öt szemölcs mellett szól, mint a hat mellett. 
így T R E V I R A N U S ( 4 1 ) , a különben kiváló arachnologus is azt 
állítja, hogy a pókoknak két pár szemölcsük van: «Az én meg-
figyeléseim szerint — írja — minden póknak négy szövőszemölcse 
van, a mint S O M B E R G is helyesen felismerte». B O E T S C H E R ( 7 ) még 
1850-ben is ezt a nézetet vallja programm-értekezésében, annak 
ellenére, hogy időközben megjelent BEACKWAI.L (Ö) dolgozata, a mely 
a szövőszemölcsök számára és alaktanára nézve helyes adatokat 
tartalmaz. BLACKWALL volt az, a ki a szövőszemölcsökre vonatkozó 
ismereteket összefoglalta és kibővítette s az addig ismert három 
pár szövőszemölcsöt végérvényesen megállapította, sőt számukat 
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ínég két újabb szemölcs fölfedezésével n é g y párra egészítette ki. 
Ezt a két újonnan fölfedezett és megváltozott alakú szövőszemöl-
csöt azután KOCH «cribellum»-nak, THORELL pedig «orgánum 
inframamillare»-nak nevezte el. Ez elnevezések közül az első ment 
át a közhasználatba. A cribellumot működésének és alakjának meg-
felelően HERMAN O T T Ó «fonálszűrő» névvel jelöli. 
Ma már tudjuk, hogy a négy tüdővel lélekző pókoknak 
(Tetrapneumones) négy, a két tüdővel lélekzőknek (Dipneumones) 
pedig hat szövőszemölcse van.1 A kéttüdejűek között van egy szű-
kebb csoport (Cribellatae), melyben a hat szemölcsön kívül meg-
található a BLACKWALL által fölfedezett, két szemölcsnek megfelelő 
«fonálszűrő» is. A fonálszűrővel bíró pókokat, szemben a fonálszű-
rőt nélkülöző Ecribellatae-val, Cribellatae néven foglaljuk össze. 
Bár ma is ismerünk négy szövőszemölcscsel bíró pókokat, 
tévedés volna azt hinnünk, hogy igazuk volt azoknak, a kik sze-
rint a pókoknak négy (SOMBERG, TREVIRANUS, BOETSCHER stb.) 
vagy öt (LEEUWENHOECK, ROESEI.) szemölcsük van. Állításuk azért 
hibás és téves, mert ezek valamennyien az Epeirá-1 vizsgálták, 
a melynek tudvalevően hat szövőszemölcse van. 
De nemcsak a szövőszemölcsök számára nézve tértek el egy-
mástól a vélemények, mert szerepüket és működésüket illetőleg is 
különböző nézetekkel találkozunk. így például LYONNET ( 2 9 ) azt 
hitte, hogy a szövőszemölcsök választják ki a selymet. Állítása 
különösnek, szokatlannak látszik, de szerintem nem lehetetlen, hogy 
megfigyelésének alapja van. Mert, ha egy tekintetet vetünk a III. 
tábla 2. rajzára, világosan láthatjuk, hogy egyes mirigyvezetékek 
a tunica intimá-w kívül vastag hámrétegből állanak s a mint 
MECKEL (30) mondja, a mirigyek egyik fajtája, a glandulae tubúli-
formes vezetékeinek hámrétege azonos a mirigy hámrétegével. 
Mi czélja lehet tehát annak, hogy a hámréteg a szövőszemölcsök-
ben is folytatódik? Nagyon közelfekvő a gondolat, hogy a selyem-
anyag kiválasztásában e résznek is van valamelyes szerepe. 
A fonószemölcsök a potroh ízeit függelékei. A szemölcs ízei-
nek száma az egyes pókcsoportok s az egyes szemölcspárok sze-
rint változó, de az egyes csoportokon belül mindig állandó. így a 
négytüdejű pókok négy szemölcse közül a felső pár mindig három, 
az alsó pedig mindig egy ízű, a kéttüdejűek felső szemölcspárja 
1
 ÄUSSERER (4) néhány különleges esetet állapított meg, jelesen azt, hogy 
a Palpimanus, Stenochilus és Crvptothele nevű pókoknak csak egy pár szövősze-
mölcse van. 
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ellenben mindig két ízű, az alsó pár legtöbbször két ízű, a középső 
pár pedig kivétel nélkül egy ízből áll. 
A szövőszemölcsök két, egymástól lényegesen eltérő alakban 
jelennek meg. Vannak olyanok, a melyeknek utolsó íze lemetszett 
(2. rajz, a) s így az egész szemölcs csonkakúpalakú (IV. tábla, 1. és 3. 
rajz). Vannak azután olyanok, a melyeknek az utolsó íze nem cson-
kán, hanem csúcsosan végződik1 (2. rajz, b), épúgy, mint a járó-
lábak tarsusa. Az ilyen csúcsosan 
végződő szövőszemölcs alapízé-
nek hasoldalán igen gyakran árok-
szerű mélyedés fut végig, a mely 
a szemölcsöt mozgató izom tapa-
dási helyéül (entapophysis) szol-
gálhat (madárpókok). 
A csúcsos és lemetszett végű 
szövőszemölcs között lévő kü-
lönbségek morphologiai tekin-
tetben meglehetősen nagyok. Ne-
vezetesen : a lemetszett végű 
szövőszemölcs belsejében lévő 
mirigyvezetékek a szövőszemöl-
csön végig vonulnak és annak 
végén, az úgynevezett «cséve-
mezőn» (colatorium) a csévékbe 
nyílnak (111. tábla, 1. rajz, ti). Ez 
a csévemező az alacsonyabb-
rendű pókok szövőszemölcsein, 
a melyek rendszerint csúcsosan 
végződnek, teljesen hiányzik s 
azért a csévék is más módon 
helyezkednek el. Az alacsonyabbrendű pókok esetében a csévék a 
szövőszemölcs ízeinek hasoldalán foglalnak helyet, és pedig nem-
csak a proximális, hanem a megelőző ízen is megtaláljuk őket 
(madárpókok). Már sokkal fejlettebb állapotot tár elénk az az eset, 
a mikor a csévék tömörülnek s valamennyi a proximális ízen he-
lyezkedik el (Agalcna, 2. rajz, b). 
A csévék alakját tekintve megkülönböztethetünk hengeres és 
kúpalakú csévéket. A hengeres alakú csévék rendesen kisebbek, 
2. rajz. 
Az Aga/ena similis alsó (a), felső (b) és kö-
zépső (c) szövőszemölcse . 
1
 A «csúcsos szövőszemölcs» elnevezést HERMAN OTTÓ használja (20. I. kö-
tet, 47. lap). 
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a kúpalakúak pedig nagyobbak. Bármilyen alakú is a cséve, min-
dig két főrészből áll, nevezetesen a vastagabb alaprészből (pars 
basalis) és a vékonyabb, gyengébb végső részből (pars terminális), 
a melyet magyarul ID. E N T Z G É Z A igen találóan s z á l e r e s z t ő c s ő -
nek nevezett el. Bár az alaprész chitinfala jóval vastagabb a szál-
eresztőcső falánál, ezen a vastag falon át is jól láthatjuk a cséve 
közepén végighúzódó vezetéket, mely végre is elhagyja a chitines 
alaprészt s a sokkal finomabb száleresztőcsövet alkotja. Az alaprész 
chitines burka a vezeték mentén a cséve belsejében is folytatódik 
s a csévének látszólagos belső szerkezetet kölcsönöz (3. rajz). A hen-
geres csévékbe rendesen az apróbb mirigy-
fajták nyílnak, például a glandulae acini-
fortnes és glandulae piriformes, míg a kúp-
alakú csévék a nagyobb mirigyek vezetékei-
nek végződései (glandulae ampullaceae, 
glandulae tubulifonnes és glandulae aggre-
gatae). 
A hengeres csévéknek kétféle válto-
zatát ismerjük. Első változatát azok a csé-
vék alkotják, melyeknek száleresztőcsöve 
jóval rövidebb az alaprésznél, mintegy har-
mad része annak és száleresztőcsöviik egye-
nesen végződik. Ezeket egyenes végű hen-
geres csévéknek (fusuli cylindracei apice 
recti) nevezzük (3. rajz, a). Ezekről az iro-
dalom egyöntetűen azt tartja, hogy bennük 
nyílnak a bogyós mirigyek. A hengeres csévék másik változata főleg 
abban tér el az imént ismertetett változattól, hogy a száleresztőcső 
vége gyengén meggörbült. Ezeket hajlottvégű hengeres csévéknek 
(fusuli cylindracei apice arcuati) hívjuk (3. rajz, b). Ezek alaprészé-
nek a vége bemélyed, a miért is a kilépő száleresztőcsövet perem 
veszi körül. Ezekben a csévékben nyílnak a körtealakú mirigyek 
vezetékei. 
A kúpalakú csévék (fusuli conici) szintén többfélék, de meg 
kell említenem, hogy a reájuk vonatkozó ismereteink nem kielé-
gítőek. így például S I M O N ( 3 8 ) kettőt különböztet meg (fusuli 
conici parvi et magni), A P S T E I N (2) ellenben már három különböző 
alakot állapít meg. A 4. rajz mind a három alakját feltünteti. A kúp-
alakú csévék első változata karcsú (a), a második változat az első-
vel szerkezet tekintetében megegyezik, de jóval vaskosabb és zömö-
kebb nála, vége nem annyira csúcsos, hanem egészen tompa (b), 
a ь 
3. r a j z . 
Egyenes (a) és hajlottvégű 
(b) hengeres cséve. 
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s végül a ha rmad ik fa j tának szerkezete szintén hason l í t az e lőzőké-
hez, de a száleresztőcsöve n é m i l e g eltér, a menny iben ennek a henge-
res része hir telen m e g v é k o n y o d i k és tő rhöz hason lóan v é g z ő d i k (c). 
Annyi megá l l ap í tha tó , h o g y ez az u tóbb i csévealak egyez ik m e g 
SIMON fusul i conici parvi-jával , m í g az előzők együ t t e sen SIMON 
fusuli conici magni - jának fe le lnek meg . 
Az i r o d a l o m tanűsága szerint ma sem t u d j u k b iz tosan , h o g y 
e kúpalakú csévék egyes a lak ja i mely mir igyekke l f ü g g e n e k össze. 
A P S T E I N szer int az első fa j t á jú cséve a glandulae ampullaceae-hoz, 
a második fa j tá jú a glandulae tubuliformes-hez, a h a r m a d i k faj tájú 
p e d i g A glandulae aggregatae-hoz tartozik. S I M O N ApsTEiN-nal 
a b с 
4. r a j z . 
Kúpalakú csévék. 
szemben azt állí t ja, hogy a h a r m a d i k faj tájú csévével (с) a glan-
dula aggregatá-n kívül a glandula ampullacea is összefügg, m í g 
a másik kettő a glandulae tubuliformes tartozéka volna. A P S T E I N 
v é l e m é n y eazonban sokkal i n k á b b valószínű, mer t ő ezzel a tá rgy-
gya l igen b e h a t ó a n foglalkozott , m í g SIMON inkább rendszer tani 
t anu lmánya inak élt s m o r p h o l o g i a i ké rdésekben vé l eménye soha-
sem volt tel jesen önál ló és enné l fogva nem lehet i rányadó. 
A csévéket másodso rban nagyságuk szerint lehet osztályozni 
s e szerint van kis, középnagyságú s nagy cséve. Ez osztályozás 
szer int a nagy csévékben v é g z ő d n e k a csöves és öb lös mir igyek 
(glandulae tubuliformes és ampullaceae), a középnagyságú csévék 
p e d i g a faalakú s a bogyós mi r igyek (glandulae aggregatae és 
aciniformes) vezetékeinek végződése i , végül a kis csévékben kivé-
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tel nélkül mindig a körtealakú (glandulae piriform.es) és sokszor a 
bogyós mirigyek (glandulae aeiniformes) vezetékei nyílnak. 
A négytüdejű pókok esetében a csévéket illetőleg olyan jelen-
séggel találkozunk, a mely sehol másutt nem található meg. Már 
W A S M A N N ( 4 4 ) említi, hogy a madárpókok kétféle nagyságú csévéi 
közül a kisebbek a rendes, a már említett szerkezetet tárják elénk, 
a nagyobbak ellenben, melyeknek alaprésze jóval nagyobb, mint a 
többi csévéké, a typusos cséveszerkezettől abban térnek el, hogy 
a cséve alaprészét hólyagszerű chitinfedő borítja, ezen kívül az 
alaprészekbe visszatüremlő chitinfal is az eddig ismertetett cséve-
fajtáktól eltérő szerkezetre vall (5. rajz). Ha lehet a csévék alakjából, 
nagyságából és szerkezetéből különböző szövőmirigyekkel való össze-
köttetésre következtetni — s a mint látjuk, következtetnek is — 
akkor helyes lehet az a föltevés is, hogy ez az eltérő szerkezetű és 
csakis a madárpókok szövőszemölcsén előforduló csévealak egy 
külön szövőmirigyfaj jelenlétéről tanúskodik, a melyről azonban 
mai napig sem tudunk semmit. 
A s z ö v ő s z e m ö l c s ö k b o n c z t a n a . 
A szövőszemölcsök külalakjának megismerése után áttérhetünk 
azoknak boncztani vizsgálatára. Ez a szemölcsök kicsiny volta miatt 
már sokkal nagyobb nehézségekbe ütközik, mint a milyent az alak-
tani vizsgálatok során tapasztalhattunk. Mikroszkópi készítményeket 
készíthetünk ugyan a szövőszemölcsökből is, azonban a készítmények 
boncztani úton való ellenőrzése igen nehéz. Ennek tulajdonítható, 
hogy a szövőszemölcs belső szerkezetéről még ma is igen keveset 
tudunk. 
A szövőszemölcsökben a szövőmirigyek kisebb-nagyobb át-
mérőjű, nagyszámú vezetékei, továbbá a szövőszemölcsök ízeit moz-
gató izmok futnak le (III. tábla, 2. és 3. rajz). A vezetékek és izmok 
közti üregeket a vérplasma tölti ki, tehát a szövőszemölcsöket 
tulajdonképen hatalmas vértömlőknek is tekinthetnők. 
A szövőszemölcsöket kívülről, akár csak a végtagokat, meg-
szakítás nélküli chitinfal borítja. A chitinfal alatt foglal helyet a 
chitint elválasztó egyrétegű hám (matrix, hypodermis). A chitin-
takaró tehát az izmoknak, valamint a vezetékeknek mintegy hüve-
lyéül szolgál, a melyek a vérplasmába vannak beágyazva. 
* * * 
A szövőszemölcs működésében az izmok játsszák a legfőbb 
szerepet. A szövőszemölcs izmait két csoportra kell felosztanunk, és 
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pedig 1. a z o k a t az i z m o k a t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k , 
a m e l y e k a s z ö v ő s z e m ö l c s a l a p í z é h e z t a p a d n a k s 
a z e g é s z s z e m ö l c s ö t i r á n y í t j á k ; e z e k a p o t r o h b a n 
v a n n a k , 2. e z e k e n k í v ü l a z o k a t az i z m o k a t k e l l m e g -
e m l í t e n ü n k , a m e l y e k a s z e m ö l c s e g y e s í z e i b e n f o g -
l a l n a k h e l y e t és l e f u t á s u k a v é g t a g o k i z m a i é r a e m -
l é k e z t e t . 
A) Az e g é s z s z e m ö l c s ö t m o z g a t ó i z m o k tehát a 
potrohban vannak. Egyik végük a szövőszemölcs alapízéhez tapad s fel-
adatuk a szemölcs különböző irány-
ban való mozgatása. Ezeket az iz-
mokat behatóbban S Z O M B A T I IY ( 3 9 ) 
vizsgálta meg s vizsgálatainak ered-
ményei a saját megfigyeléseimmel 
tökéletesen megegyeznek. 
E vizsgálatok szerint mások a 
négytüdejű s mások a kéttüdejű pókok 
szövőszemölcseit mozgató izmok. 
I. A négytüdejű pókok pot-
rohában a következő szemölcs-
mozgató izmok vannak: 
1. Az alsó vagy első szövő-
szemölcs izma: 
a) Az első szövőszemölcs haj-
lító izma (musculus flexor mamil-
lae anterloris longus, 6. rajz, 23). 
Az alsó szövőszemölcsöt ez az 
egyetlen izom mozgatja. Hosszú, vé-
kony izom, mely a test középvona-
lában halad s a szövőszemölcs peremeinek hátsó oldalához tapad. 
2. A felső vagy hátsó szövőszemölcs izmai: 
b) A hátsó szövőszemölcs hajlító izma (musculus flexor ma-
millae posterioris longus, 6. rajz, 24). Megfelel az első szövősze-
mölcs imént leírt izmának, vele egy helyről is- indul ki, de erőseb-
ben fejlett annál. A szövőszemölcs elülső felén, a perem belső 
oldalán tapad meg. Feladata az, hogy összehúzódása a szövősze-
mölcsöt a testhez közelítse. 
c) A hátsó szövőszemölcs belső izma (musculus rho/pboideus 
mamillae posterioris, 6. rajz, 10). Rövid, de jól fejlett izom, mely a 
szemölcs alsó oldalán, a perem belső felén tapad meg s a mely a 
szemölcsöt a potroh oldala felé irányítja. 
5. r a j z . 
Az Avicularia csévéje. 
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d) A hátsó szövőszemölcs felső forgató izma (muscu/us rota-
tor mamillae posterioris superior, 6. rajz, 26). A szemölcs külső 
oldalán, a perem elülső feléhez tapad és működése alkalmával a 
szemölcsöt a test hossztengelyének irányába fordítja. 
e) A hátsó szövőszemölcs alsó forgató izma (musculus rota-
tor mamillae posterioris inferior, 6. rajz, 27). Közvetetlenül az imént 
ismertetett izom alatt tapad meg s az ellenkezőjét végzi annak, 
a mit az előző izom 
végez, vagyis a szövő-
szemölcsöt a test hossz-
tengelyének irányából 
elfordítja. 
f ) A hátsó szövő-
szemölcs sülyesztőiz-
m a (musculus abdu-
ctor mamillae posterio-
ris, 6. rajz, 28). A sze-
mölcs hátoldalán köz-
vetetlenül az alsó for-
gatóizom alatt, a pe-
rem külső szélén ta-
pad meg. Működése 
abban áll, hogymegrö-
vidülésekor a szemöl-
csöt a mell felé hűzza. 




1. Az első vagy alsó szövőszemölcs izmai: 
a) Az első szövőszemölcs hajlítóizma (musculus flexor ma-
millae anterioris, 7. rajz, 23). A szövőszemölcs alsó oldalán, a 
perem belső feléhez tapad s a szemölcsöt a test középvonala felé 
közelíti. 
b) Az alsó szövőszemölcs középső forgatóizma (musculus rota-
tor mamillae anterioris medius, 7. rajz, 30). A szövőszemölcs pere-
mének elülső feléhez tapad s a szemölcsöt diagonális irányban a 
test tengelye felé fordítja. 
c) Az alsó szövőszemölcs külső forgatóizma (musculus rotator 
mamillae anterioris exterior, 7. rajz, 31). A szövőszemölcs oldalán, 
a perem külső felén tapad meg a középső forgatóizom mellett s 
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rajz . 
A négytüdejűek potrohizomzatának hátsó része. (SZOMBATHY 
szerint). 
(A számok jelentését I. a szövegben). 
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munkája abban áll, hogy a szövőszemölcsöt a test hossztengelyére 
merőleges irányban forgatja. 
2. A hátsó vagy felső szövőszemölcs izmai: 
d) A hátsó szövőszemölcs hajlítóizma (musculus flexor mamil-
lae posterioris, 7. rajz, 24). A szövőszemölcs alsó oldalán, peremé-
nek belső felén tapad meg. Ez az izom mozgatja a szövőszeincl-
csöt a test hossztengelyének irányában. 
e) A hátsó szövő-
szemölcsbelső izma (mus-
culus rhomboideus ma-
millae posterioris, 7. rajz, 
10). A szövőszemölcs 
peremének külső oldalá-
hoz tapad s munkája 
abban áll, hogy a sze-
mölcsöt a testhez közelíti. 
f—g) A musculus 
rotator mamillac poste-
rioris superior (7. rajz, 26) 
és inferior (7. rajz, 27) 
működését és elhelyezé-
sét tekintve azonos a 
négytüdejűek megfelelő 
izmával. 
B) A s z ö v ő s z e -
m ö l c s í z e i t m o z -
g a t ó i z m o k . A szövő-
szemölcsökben lévő iz-
mokról egyedül S C H I M -
K E W I T S C H (36) emlékezik meg futólagosan. Azt mondja ugyanis, hogy 
a felső szemölcs (mamilla superior) alapízének alsó pereméről egy 
izom indul ki, a mely a végíz alapjához tapad. Hasonló izom talál-
ható az alsó szemölcsben (mamilla inferior) is. Ez az izom a végíz 
hajlítóizma. Ennyi mindössze az, a mit az irodalomban a szövő-
szemölcs izmaira vonatkozólag találhatunk. Ezért igyekeztem vizs-
gálataimat főképen ezekre kiterjeszteni. 
Sorozatos metszeteim és boncztani készítményeim egybe-
vetése alapján megállapíthatom, hogy a szövőszemölcsök izomzatát 
a következő izmok alkotják: 
A szövőszemölcs alapízében a következő izmok találhatók: 
1. A második íz feszítőizma (musculus extensor mamillac arti-
B А с 
7. rajz. 
A ké t t i ide jűek pot rohizomzatának há t só része. 
(SZOMBATHY szerint). 
(A s z á m o k jelentését I. a szövegben) . 
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culi secundi, IV. tábla, 5—8. rajz, m. extens). Ez az izom az alapíz 
külső peremén ered s az egész ízen végigfutva, a szövőszemölcs 
második ízének alapján tapad meg. Ez izom segítségével tudja a 
pók szövőszemölcsét tengelyére merőlegesen, oldalt mozgatni. 
2. A második íz forgatóizma (musculus rotator mamillae arti-
culi secundi, IV. tábla, 5—8. rajz, m. rot), a mely a szövőszemölcs 
peremének felső részéből indul ki s ferde irányban futva, az előbb 
ismertetett izom mellett tapad meg. Ez a szövőszemölcs leggyen-
gébb izma. Eeladata az, hogy megrövidülésekor a szövőszemölcsöt 
a tengelye körül kifelé fordítsa. 
3. A második íz hajlítóizma (musculus flexor articuli secundi 
inferior et superior, IV. tábla, 5 — 8. rajz, т. fl). A szövőszemölcs 
alapízének belső pereméről indul ki és két kötegre oszlik. A felső 
kötege legyezőszerű s csaknem félkör alakban helyezkedik el, míg 
a másik ága a szövőszemölcs alsó felületén ferde irányban fut és 
a szövőszemölcs második ízének egyik izma (musculus abductor 
colatorii externus) mellett tapad meg. Ez az izom a szövőszemölcs 
legfejlettebb, legerősebb izma, mert nem számítva azt, hogy két-
ágú, karalakú, legyezőszerű kötege egymaga is annyira fejlett, hogy 
a szövőszemölcs többi izomzatának összességével is vetekszik. 
A külső ág összehúzódásakor a szövőszemölcs végíze a test ten-
gelye felé közeledik, míg a belső szárnya a második íz forgató-
izmának feladatával ellenkező munkát végez, azaz annak antagonja. 
A szövőszemölcs másod ;k ízében (pars terminális) három 
izmot találtam. Ezek az izmok általában oly alakúak, mint a typu-
sos lábizmok, azaz alapjuk széles s tapadóhelyük irányában foko-
zatosan megvékonyodnak. 
A második íz izmai a következők: 
1. A szövőszemölcs csévemezejét visszahúzó belső izom 
(musculus abductor colatorii internus, III.tábla,1—4. és IV. tábla, 5—8. 
rajz, m. int). A végíz alapjának belső oldalán ered a kétágú haj-
lítóizom tapadása közelében és egyenesen halad a csévemezőig, 
a hol annak alsó pereméhez tapad. Megrövidülése a csévemezőt a 
test tengelye felé fordítja. 
2. A szövőszemölcs csévemezejét visszahúzó középső izom 
(musculus abductor colatorii medius, III. tábla, 2—3. és IV. tábla, 
5—8. rajz, m. med). A végíz alaprészének hátoldalából indul ki s 
végigfutva az egész végízen, a szövőszemölcs csévemezejéhez tapad. 
Ez a második íz legerősebben fejlett izma. 
3. A szövőszemölcs csévemezejét visszahúzó külső izom 
(musculus abductor colatorii externus, III. tábla, 1—4. és IV. tábla, 
I 
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5—8. rajz, т. ext). A végíz alaprészének külső oldalán ered és a cséve-
mezőhöz tapad. Ez az izom nemcsak ennek az íznek, hanem az 
egész szövőszemölcsnek legkevésbbé fejlett izma. Megrövidülésével 
a csévemezőnek a test tengelyéből való elfordulását eredményezi. 
A csévemezőnek nincsenek saját izmai, mert ezt a végíz izmai 
mozgatják. így van ez a madárpókok harmadik szemölcsízének ese-
tében is, a melynek szintén nincsenek izmai. Mint említettem, 
a csévék főképen ezeknek a harmadik ízén foglalnak helyet és az 
előző, második ízből induló izmok hasonlóképen tapadnak meg 
benne, mint a kéttüdejű pókok csévemezején. Az izmoknak eme 
hasonló tapadását tekintetbe véve, valószínű, hogy a kéttüdejűek 
csévemezeje és a négytüdejűek szövőszemölcsének harmadik íze 
egymással homolog és ez utóbbi a csévemező ősibb typusát kép-
viseli. Fontos, hogy a járólábak utolsó ízében sem találunk izmo-
kat s minthogy ezek a pókembryologia tanúsága szerint a szövő-
szemölcsökkel egyidőben és hasonlóképen fejlődnek, nem igen 
tévedhetünk, ha a pókok csévemezejét a járólábak tarsusízével 
egyenértékűnek tartjuk. S valóban az araclmologusok mindinkább 
összehangzó véleménye az, hogy a pókok szövőszemölcse nem 
egyéb, mint a potroh néhány szelvényének átalakult függeléke. 
E szerint tehát a szövőszemölcsök a végtagokkal homologok 
volnának, mit a szemölcsök ízeiben is felismerhetünk. Mivel azon-
ban a szövőszemölcs ízeinek száma kevesebb, mint a végtagoké, 
világos, hogy összeolvadással vagy elkorcsosodással van dolgunk. 
De minthogy elkorcsosulás csak a végtag végéről indulhat ki és 
csak visszafelé haladhat, feltételezhetjük, hogy a szövőszemölcsök 
ízei e föltevés szerint a végtagok femurjának vagy tibiájának felelnek 
meg, míg a tarsus a szövőszemölcs csévemezejével homolog, a mit 
a szövőszemölcsök boncztana is igazol. A metatarsusnak megfelelő 
íz a szövőszemölcsökön már teljesen elenyészett. 
Az embryologiai vizsgálatok kiderítették azt is, hogy a szövő-
szemölcsök a potroh melyik szelvényének függelékei. K A U T S C H ( 2 3 ) , 
W A L L S T A B E ( 4 2 ) és J A W O R O W S Z K Y ( 2 2 ) dolgozatai szerint a potroh 
negyedik és ötödik szelvényéhez tartoznak. E függelékek entoder-
májának kesztyűújj módjára való visszatüremléséből származnak a 
szövőmirigyek, az ektodermából pedig a szövőszemölcsök. 
Ugyancsak az embryologiai vizsgálatok szerint a harmadik, 
tehát a középső szemölcspár nem különálló szelvényfüggelék, 
hanem a hátulsó szövőszemölcsből másodlagosan keletkezik. A kö-
zépső szövőszemölcs tehát nem önállóan fejlődik, hanem keletke-
zését a hátulsó szövőszemölcs kettéválásának köszönheti. Ez az oka 
Állattani Közlemények. 1916. 15 
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annak, hogy különálló izmai nincsenek s csak a bőrizmok megerő-
södött izomnyalábjai mozgatják. A középső szövőszemölcs fejlődése 
alapján tehát nem szabad egy hatodik potrohszelvényre következ-
tetnünk. 
A s z ö v ő s z e m ö l c s ö k m ű k ö d é s e . 
A szövőszemölcsök működésének eredménye a pókháló (8. rajz), 
melynek geometriai alakjában és pontosságában néha oly sokáig elgyö-
találta, nem riad vissza a háló kifeszítésével járó legnagyobb 
nehézségektől sem és sokszor a leghihetetlenebb vállalkozásokba 
fog. Szálas erdőkben elégszer láthatunk olyan hálót is, melynek 
egyik keretfonala földön fekvő tárgyhoz, pl. kőhöz, gallyhoz van 
erősítve, míg a fonál másik vége a 8—10 méternyi magasságban 
lévő ágakhoz tapad. 
A midőn a pók munkájába fog és fonalat akar ereszteni, akkor 
csípő- (petiolus) izmainak segítségével összeszorítja a csípőjén végig-
futó s a fejtorba vezető fővéreret és így megakadályozza a vérnek 
a fejtorba való jutását. Ennek eredménye az, hogy a vér betódul 
ь 
a nyörködünk. Lessük meg 
tehát valamelyik keresz-
tespókot (Epeira) háló-
készítés közben. — Mi-
előtt az állat munkájához 
fogna, csodálatos érzékkel 
választja meg azt a he-
lyet, a mely legalkalma-
sabb hálójának kifeszíté-
sére. Ezek a helyek rend-
szerint olyanok, a hol a 
rovarok gyakran szoktak 
röpködni. Ilyenek pél-
dául a bokrok, nádasok 
közei, épületek, kerítések 
közti hézagok, stb. Külö-
nös szeretettel választja 
azokat a helyeket, a hol 
a rovarok járása kis 
helyre szorítkozik, minők 
az éléstárak, elhagyott 
épületek ablakai, padlá-
sok szellőzőnyílásai, stb. 
Ha a helyet alkalmasnak 
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a szövőszemölcsökbe s megduzzasztja őket. A felgyülemlett vér 
feszítőereje, valamint a renyhén működő izomrostokból álló bőr-
izomtömlő összeszorítása által nyomást gyakorol a szövőmirigyekre 
is és azok váladékát mintegy kisajtolja. Erre a nyomásra azért van 
szükség, mert a szövőmirigyek falaiban nincsenek rugalmas szövet-
elemek és ezeket helyettesíti a potroh izomzata. 
Ilyenkor már a szövőszemölcs is erősen duzzadt állapotban 
van és a legfinomabb izomrándulásra reagál. Ekkor a szemölcs 
izomzata is megkezdi munkáját, melynek eredményeképen a miri-
gyekből kisajtolt folyékony selyem a vezetékeken át a csévékbe 
juts a külvilágba vékony, azonnal megszilárduló fonal alakjában kerül. 
Ugyanebben a pillanatban a pók odanyomja szövőszemölcseit ama 
hely egyik pontjához, melyet hálójának felépítésére kiindulópontul 
kiszemelt. Ez a kiindulási pont mindig az egész háló legmagasabb 
helye. Szövőszemölcseit összetartva, az összes váladékot egy hatal-
mas, erős szállá egyesíti, melyen a kiindulási pontról lebocsátkozik. 
A selyemfonál testének súlya alatt igen gyorsan eresztődik a szövő-
szemölcsből s így az állat hamarosan tekintélyes távolságra jut ki-
indulási helyétől. Az apró, fiatal pókok nem mernek messzire lebo-
csátkozni, és ha 20—30 cm-nyi távolságban sem találnak szilárd 
tárgyat, a fonalat felmotóllálva visszatérnek helyükre. Az öreg 
pókok azonban 10 méternyire is leereszkednek, hogy fonalukat 
valamely szilárd tárgyhoz erősíthessék (8. rajz, b), azután ugyan-
ezen a fonálon visszatérnek a kiindulási pontba és egyúttal új fona-
lat húznak, de nagyon ügyelnek arra, hogy az új fonál az előbb 
kibocsátottal össze ne tapadjon, azért hátulsó végtagjuk sámjakör-
mét állandóan a két fonál között tartják. A kiindulási ponthoz érve, 
onnan a szilárd tárgyon oldalt haladnak mindaddig, míg a meg-
felelő pontig el nem jutottak (c). Ide erősítik kellőleg kifeszítve 
azt a fonalat, melyet a b pontból kiindulva eresztettek. Ily módon 
teljesen zárt háromszöget készítettek, a melynek segítségével a tér 
teljes uraivá válnak. 
A hálóépítő pók igyekezik azután a háromszöget minél több-
szögűvé változtatni, a mit hasonló módon ér el, mint a hogyan a 
háromszöget megalkotta, pl. az e—f-fonalat e pontról kiindulva 
b ponton áthaladva húzza és végül az f ponthoz erősíti. Ugyanígy 
készíti el a többi sarkokon lévő harántfonalakat is. 
A keret elkészülte után a kereten belül felépítendő részek elő-
állításához fog. Mindenekelőtt a küllőfonalakat kell elkészítenie. 
E czélból a kereten gyorsan a g pontra fut s a fonalat odatapasztva 
lebocsátkozik a h pontra, a honnan a fonál megerősítése után 
15* 
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visszatér a központba (i), hátsó lábaival fonalat húz, összegombolyítja 
s a középpontban megerősíti. Ez lesz a háló középpontja, vagyis 
az a «tércse» ( H E R M A N , 2 0 , I. p. 6 4 ) , a hol az állat leselkedik. 
A tércse elkészítése után, fonalat húzva újra a g pontra siet s 
a nélkül, hogy ott megerősítené a húzott fonalat, k pontra 
siet s ott erősíti meg. Az új küllőfonálon ismét a tércsébe tér, 
hogy onnan a h ponton áthaladva a legújabb küllőt l helyhez 
erősítse. Ily módon folytatólag hol az egyik oldalon fent, hol a 
másikon lent von újabb és újabb küllőfonalat. Ez a váltakozás a 
a feszítés egyenletessége miatt szükséges. Ha valamelyik küllőfonál 
a másiknak erősebb megfeszítése miatt meglazul, a pók rögtön 
észreveszi azt, odasiet s oldalág alkalmazásával helyreállítja a fel-
bomlott harmóniát. Ily módon látja el a keret által bezárt sokszö-
get megfelelőszámú küllővel, mely küllők száma — tapasztalatom 
szerint — az Epeirák-r\á\ 2 1 — 2 2 szokott lenni. 
Mikor a hálókészítésben már ennyire jutott, újra a közép-
pontba siet, de nem azért, hogy újabb küllőfonalat húzzon. Most 
már megkezdi a spirális csigafonalak elkészítését. E munkában már 
fontos szerep jut a lábaknak is. Majdnem minden párnak külön 
szerepe van. Az első lábpárt körző gyanánt használja, melynek 
segítségével állapítja meg a csigavonal közeit. Második és harma-
dik pár lába segítségével halad küllőről-küllőre. Ez a tércse köze-
lében könnyen megy, a mint azonban a középpontból távolodva 
tágulnak a küllőnyílások, egyik küllőről a másikra csak úgy jut-
hat el, ha végigfut a legkülső csigavonalon is. Negyedik pár lábá-
val fogja és húzza szövőszemölcséből a fonalat; egyik lábával a 
csigafonalat a küllőfonálhoz nyomja, a másik lábának bordás kör-
mével pedig odaköti. A negyedik pár láb szerepe küllőről-küllőre 
felcserélődik. A csigafonalak meghúzásával a hálókészítés befeje-
ződik. 
A csigafonalak azon kívül, hogy egészen más módon készül-
nek, mint a háló többi részei, abban is eltérnek ez utóbbiaktól, 
hogy míg a háló keretét és küllőfonalait a pók a lehető legjob-
ban kifeszíti, addig a csigafonalakat egészen könnyedén, lazán 
vonja meg. 
Tudjuk, hogy a pók a háló készítésén kívül a cocon és a 
lakás elkészítésére, továbbá a zsákmány lekötözésére is használja 
fonalát. Mindezekre más és más minőségű mirigy váladékát alkal-
mazza, sőt kétségtelenül bebizonyított tény az is, hogy az állat a 
háló előállításához is többféle selyemanyagot használ. A különböző 
szövőanyagokat különböző mirigyek választják ki, melyek mindig 
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különböző szemölcsökön át jutnak a külvilágra, azért a szövősze-
mölcs munkája közben nagyfontosságú körülmény, hogy csak bizo-
nyos szemölcs váladéka jusson oda, a hol szükség van rá, a többi 
szemölcs pedig oly helyzetben maradjon, mely nem zavarja a mű-
ködésben lévő szövőszemölcsök munkáját. A szövőszemölcsök irá-
nyításában az egész szövőszemölcsöt és az egyes ízeket mozgató 
izmok játszanak nagy szerepet. A szövőszemölcs izmainak leírása-
kor már megjelöltem a munkát is, a melyet ezek az izmok végez-
nek; azt a kérdést azonban jelenleg nem tudtam megoldani, hogy 
melyik izom munkájára mikor van szükség. Csupán egyetlen körül-
ményt tudok idevonatkozólag megemlíteni, azt t. i., hogy mivel a 
szövőszemölcs izmai közül azok vannak legerősebben kifejlődve, 
melyek segítségével a pók szövőszemölcseit, illetőleg annak cséve-
mezejét a középvonalba, tehát egymás felé fordítja, ebből a tény-
ből biztossággal következtethetünk arra a másikra, hogy a pók 
munkája közben az ilyen szövőszemölcs-állás a legfontosabb. Ezen 
kívül azt is megállapíthatom, hogy a szövőszemölcsöket mozgató 
potrohizmok leginkább akkor működnek, a mikor huzamosabb 
ideig tartó szövőszemölcs-állás megteremtése szükséges. Rövidebb 
ideig tartó szemölcshelyzet megteremtésére elégséges az alapíz 
izmainak működése, míg a végízet vagy colatorium-ot mozgató 
izmok munkájára a futólagos, átmeneti mozdulatok végzésekor van 
szükség. Szeretik a pók szövőszemölcseinek a működését az emberi 
kéznek a fonás közben való munkájához hasonlítani. E hasonlat 
szerint mondhatjuk, hogy a pók potroh-szemölcsizmaival azokat a 
mozgásokat végzi, a melyek megfelelnek a szövéskor az ember egész 
karja mozgásának, az alaprész mozgása az emberi kézfej mozgásá-
val hasonlítható össze, míg végül a végíz működése az ember újj-
perczeinek munkájára emlékeztet. 
A szövőszemölcsök működésének tárgyalása kapcsán nem mu-
laszthatom el annak a fontos körülménynek a megemlítését, hogy 
megfigyelésem szerint a szövőszemölcs alakja és működése szoros 
kapcsolatban van egymással. Mint láttuk, vannak olyan pókok, 
a melyeknek összes szövőszemölcseit csévemező tompítja s vannak 
olyanok, a melyeken csak egy pár szövőszemölcsnek van csévemezeje, 
míg a másik két pár typusos csévemező nélkül, csúcsosan végző-
dik (Agalena, Trochosa). A szövőszemölcs különböző alakja és mű-
ködése között lévő összefüggést, kapcsolatot igyekeztem tehát meg-
találni. Ez sikerült is, a mennyiben megállapíthattam, hogy azok a 
pókok, melyeknek csupán csévemezős szemölcseik vannak, hálóju-
kat egyes szálakból fonják és nem készítenek nemezszerű hálót 
15* 
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{Epeira), azok a pókok ellenben, a melyeknek mindkét fajtájú szövő-
szemölcsük megvan, vitorlás hálójukat, nemezes szövedéküket 
egyes, finom szálakkal erősítik meg és függesztik a környező tár-
gyakhoz. 
A mondottak alapján nem nehéz azt következtetni, hogy a 
cséveíappal tompított szövőszemölcsök szolgáltatják a szövedék-
hez az egyes szálakat, a csücsosan végződő szemölcsök segítségé-
vel pedig a nemezszövedéket tudja a pók előállítani, vagyis a 
hurokháló elkészítése nyilvánvalóan tökéletesebb működést kíván, 
mint a nemezhálóé. Az összes mirigyvezetékek csévéje azért csopor-
tosult tehát a colatorium-lapra, hogy könnyebben mozgatható és 
alkalmazható legyen, a nemezszövedék készítésére pedig a szétszórt 
csévehelyzettel bíró csúcsos szövőszemölcs látszik alkalmasabbnak, 
a mint azt megfigyelésünk is tanúsítja. 
-K -K-K 
A pókok szövőszemölcseire vonatkozó vizsgálataim önálló 
eredményeit a következőkben foglalhatom össze. 
1. A szövőszemölcsök csévemezeje homolog a tulajdonké-
peni, typusos csévemezőt nélkülöző, csücsosan végződő szövősze-
mölcsök utolsó ízével. 
2. A szövőszemölcsöket a potroh némely izmain kívül ízen-
ként külön izmok mozgatják. Minden íz izmainak száma három. 
A csévemezőnek és a csúcsos szemölcs vele homolog utolsó ízé-
nek nincsenek saját izmai. 
3. Szövéskor legtöbbször az összecsukott szövőszemölcs-állásra 
van szükség. 
4. A pók a csévemezős szemölcscsel sodrott fonalakat, a csü-
csosan végződő szövőszemölcscsel pedig nemezszerű szövedéket 
tud készíteni. 
к -к -к 
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A táblák magyarázata. 
a = alfelnyílás, bp = a csévemező belső pereme, с csévemező (colatorium), 
ch chitin, со = colulus (a cribellum csökevényes maradványa), gl. ас - bo-
gyós mirigy, gl. ag. v — a faalakú mirigy vezetéke, gl. amp = öblös mirigy, 
gl. pír = körtealakú mirigy, gl. tub = csöves mirigy, gl. tub. v = -- csöves mirigy 
vezetéke, h = máj, hyp = hypodermis (matrix), kp = a csévemező külső pereme, 
/ = a vezeték belvilága, m. ex' = musculus abductor colatorii externus, rn. ex-
tens = //г. extensor mamillae articuli secundi, m. fl m. flexor articuli secundi 
inferior et superior, т. int — т. abductor colatorii internus, т. med — т. abdu-
ctor colatorii medius, т. rh = т. rhomboideus mamillae posterioris, m. rot т. 
rotator mamillae anterioris exterior, mom. ant = elülső vagy alsó szemölcs, mam. 
m — középső szemölcs, mam. post - = hátsó vagy felső szemölcs, p = tüdő, 
pa — u tópotroh, sm = hámsejtek sejtmagja, st = légzőnyílás, t = here, ti = 
nagy cséve, t2 - kis cséve, t. int — a vezeték belső burka, vp = vérplasma, 
vs = vérsejt, v — kis vezeték. 
II. tábla. 
Az Agalena similis KEYS, vízszintes hosszmetszete, mely a szövőmirigyeknek 
a po t rohban való elhelyezkedését tünteti fel. Káliumbichromát-formol-jégeczet , 
FLEMMINO-féle hármas festés. 
III. tábla. 
1. ra jz . Az Agalena similis KEYS, jobb alsó szövőszemölcsének hosszanti 
vízszintes metszete. Kál iumbichrom. formol-jégeczet, FLEMMiNO-féle hármas festés. 
2. rajz. Az Epeira umbricata (CLERCK) felső bal szövőszemölcsének kereszt-
metszete. BouiN-féle pikrin-formol, APÁTHY-féle haematein I. A. 
3. rajz. Az Epeira umbricata (CL.) felső bal szövőszemölcsének keresztmetszete. 
Módszer mint a megelőző esetben. 
4. rajz . Az Agalena similis KEYS, bal alsó szövőszemölcsenek hosszanti 
vízszintes metszete. Módszer mint az előző esetben. 
IV. tábla. 
1. rajz . Az Epeira diademata (CLERCK) szövőszemölcs csoportozata oldal-
nézetben. 
2. rajz. Az Epeira diademata szövőszemölcs-csoportozata fél oldalállásban. 
3. rajz. Az Epeira diademata szövőszemölcs-csoportozata felülről tekintve. 
4. rajz. Az Agalena labirynthica (KEYS.) szövőszemölcs-csoportja oldalról 
nézve. 
5. rajz. Egy madárpók felső szövőszemölcséről készített boncztani készít-
mény belső oldalról nézve. 
6. rajz. Ugyanaz félig hasoldalról tekintve. 
7. rajz. Ugyanaz teljesen hasoldalról nézve. 
8. rajz. Ugyanaz hátoldalról nézve. 
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Egy délszaki paizstetű hazánkban. 
(4 s z ö v e g r a j z z a l ) . 
I r t a JABLONOWSKI JÓZSEF. 
Folyó év februárius hava közepén egy kísérlet alkalmával, 
a melyet a M. Kir. Kertészeti Tanintézet egyik növényházában haj-
tottunk végre, feltűnt, hogy a kísérletre szánt egyik növényen sok 
a hím paizstetű, illetőleg a hím zsákja, a melyet messziről látva 
első perczben a hosszúfarkű kószapaizstetű /Pst'iidococcus adoni-
Ш00, 
1. r a j z . 
Latania-pédma. levelének darabja , r a j t a sok hímzsák, néhány ö r eg és több fiatal cs i l lagos 
kószapa izs te tű . (Eredeti p h o t o g r a p h i a , te rmészetesnél kissé megnagyobbí tva) . 
dum ( L . ) , más néven P. longispinus ( T A R . - T O Z Z . ) ] hímjének tartot-
tam. Hiszen ez a faj a kertészek téli házaiban olyan közönséges, 
gyakori és tömeges, hogy alig van téli virágház, ha azt a lakó-
szoba rendes melege fokán tartják, a melyben ez a kellemetlen és 
kártékony paizstetű nem fordulna elő. Midőn azonban a növény 
fertőzött részét közelebbről megnéztem és megnéztem a hímzsáknak 
tartott szövedéket s a mellette szórványosan akadó nagyobb (már 
szaporító) női paizstetveket is, láttam, hogy itt nem a fönnebbi 
közönséges fajról van szó, hanem egy másikról, a melynek nős-
ténye feltűnően szép csillagalakú volt, s a melynek képét és leírá-
sát emlékezetem szerint valahol már láttam (1. az 1. rajzot). 
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Haza hozva a fertőzött növény egyik levelét, csakhamar rátalál-
tam e paizstetű leírására s annak nyomán egy kis fáradtsággal 
összeszedtem mindazt, a mit róla a világirodalom tanít. Midőn 
azonban az összehozott adatokat (leírást, rajzot) egybevetettem s 
napról-napra láttam az időközben intézetembe hozott növényen a 
szóban forgó paizstetű életét, csakhamar arra a tapasztalatra jöt-
tem, hogy nemcsak az ismertetett állatra vonatkozó egyes leírások, 
rajzok hibásak, egymásnak ellentmondók, hanem egy-két hét alatt 
valóban többet tudtam meg erről az állatról, mint a mennyit róla 
eddig az összes világirodalom 1892, vagyis az állat első meg-
ismertetése és elnevezése óta tud. 
Az érdekes új paizstetű A Pseudococcus nipae (MASK.). AZ álla-
tot MASKELL 1892-ben Dactylopius nipae néven olyan folyóiratban 
(Új-Zélandban, Ausztráliában) írta le, a melyhez ez idő szerint nem 
lehetett hozzáférnem. A későbbi közleményekből következtetve azt 
kell azonban hinnem, hogy leírása tökéletlen volt, mert a nyomán 
haladó NEWSTEAD RÓBERT egy évvel később (1893-ban) és MAR-
CH AL PÁL (1908-ban) is felismerik ugyan ezt az állatot, de újból 
leírva azt, maguk is több tekintetben hibáznak. Végül hibázik és 
valóban furcsán botlik LINDINGER LEONHARD is (1913-ban), a mikor 
az állatot nem ismerve, leírását nemcsak M.ARCHÄL-nak szövege, 
hanem igazán vázlatos rajza alapján állítja össze.1 
Hogy az előttem ismert szerzők hibás leírásai és rajza elle-
nére mégis könnyen ráismertem erre az állatra, annak egyszerű 
oka az, hogy ez az állat annyira feltűnő és jellemző tulajdonságok-
kal bír, hogy a róla adott rossz leírás is elég jó arra, hogy a faj 
felismerhető legyen! Az állatnak ugyanis igen sok, felette kirivó 
bélyege van s így, ha egyik-másik leíró ezekből csak kettőt-hár-
mat emel is ki helyesen, akkor már ez is elég a további boldo-
guláshoz. 
Habár a paizstetvek fajai megállapításának szempontjából a 
hím ismerete nem lényegbevágó dolog, mégis ki kell emelnem, 
hogy a kik ezzel az állattal foglalkoztak, MARCHAL kivételével, nem 
ismerik hímjét, MARCHAL pedig, mint látni fogjuk, élettelen, száraz 
példány alapján írja le, tehát hibásan. Az állat életmódjáról, ha 
1
 E paizstetűre vonatkozó irodalmat 1908-ig összeállította MARCHAL P. és 
közölte dolgozatában, a mely az «Annales de la Société Entomologiqne de France» 
1908. évfolyamában, 223—3; 9. o. jelent meg. — LINDINQER L. könyve : «Die 
Schildläuse (Coccidae)», megjelent 1912-ben Stut tgartban s az ide vonatkozó 
rész könyve 193. oldalán van. 
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csak nem számítom azt az egy-két feljegyzést, hogy e paizstetű 
milyen növényen él, senki nem ad számot. 
Hogy e hiány és hiba miben leli magyarázatát, azt az illető 
szerzők egyike sem emeli ki, pedig felette egyszerű. Valamennyi 
szerző csak élettelen, kopott állatot kapott kezébe. E paizstetű, mint 
alább meglátjuk, annyira törékeny külsejű, igazán «gyenge bor-
dájú», hogy nemcsak nem birja ki a nagy utat, de mert külső 
díszének sérülését egyéb körülmények is okozhatják (pl. a gazda-
növény leveleinek természetes illeszkedése, záródása, majd a levá-
gott növényrésznek száradása, továbbá e paizstetűnek gyakori jár-
kálása), azért ép, kifogástalan példány vizsgáló kezébe nem jutha-
tott. Ha pedig a fertőzött növény száradni kezd, elhagyja azt a 
pajzstetvek 90—95°/o-a teljesen. A fiatal 1—2 napos lárvák már az 
első napon megérzik a növény száradását s másnap legtöbbje már 
élettelen; 2—-3 nap múlva már száradnak az öregebb lárvák és 
nymphák is. Mind elhagyja a levélrészt és elpusztul, a levélen 
pedig csak egy-két öreg, a szaporításban már végkép kimerült, 
külsőleg igen megsérült nőpaizstetű, valamint a hímzsákok marad-
nak. Ezt láttam én is eleinte az elvágott pálmalevélen; képzelhet-
jük, hogy az ilyen küldeményből mi lesz akkor, ha ez heteken-
hónapokon át van úton. 
Más volt az én helyzetem akkor, a mikor A N G Y A L D E Z S Ő bará-
tomnak, a M. Kir. Kertészeti Tanintézet igazgatójának szívességé-
ből, a fertőzött növény a Rovartani Állomásra került. A növényt s 
a rajta élő állatot napokon, heteken át élve láttam magam előtt 
s ez a körülmény megengedi, hogy a c s i l l a g o s k ó s z a p a i z s -
t e t ű - r ő l , mint a miként ezt az állatot magyarul nevezni szeretném, 
nemcsak többet mondhatok, hanem közölhetek róla olyant is, 
a mi nemcsak természetrajzilag, hanem az én szempontomból, 
gazdaságilag is fontos. Félek ugyanis, hogy ez a rovar immár 
állandó lakója lesz nemcsak üveg- és növényházainknak, hanem 
az egyre szaporodó télikertjeinknek is, s mert ez az állat, mint 
látni fogjuk, nem közömbös a meglepett növényre sem, azért 
nálunk való előfordulásra mind a kertészre, mind a télikert-tulajdo-
nosokra ujabb gondot és terhes munkát fog róni. Hiszen vala-
mint behurczolásának és elterjedésének meggátlása, azonképen irtása 
is csak szaporítani fogja a meglévő gondot és az elvégzendő 
munkát. 
Ezek előrebocsátása után áttérhetek legelébb az állatra vonat-
kozó hibás leírások megrostálására. 
I. A f a j l e í r á s h i b á i . — Említettem, hogy MASKEI. I . leírá-
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sát, a mely — ügy látszik — szintén hibás, nem ismerem, azért a 
rostálást csak NEWSTEAD RÓBERT leírásával1 kezdem. 
N E W S T E A D azt írja, hogy e faj nőstényének viaszváladéka 
«majdnem olyanképen van elrendezve, mint az Oríhezia-nemztt-
ségben, de kevesbbé tömött (much less compact)». Ez nem helyes, 
mert az Ortheziák viaszváladékának elrendeződése egészen más. 
Azután a szerző szerint a csillagos kószapaizstetű «széle körös-
körül egy sor, lefelé hajló, széles, egymással oldalt érintkező lemez-
zel» van körülvéve. Ebben csak az a helyes, hogy a «lemezek» 
csakugyan az állat szélén vannak; de ilyen elhelyezés van több 
más fajon is. A hiba az, hogy a leíró nem mutathatott rá e «leme-
zek» elrendeződésében mutatkozó szabályosságra. Azt mondja 
továbbá, hogy «a hátán ritkán vannak szabályos lapok (lemezek, 
plates)». A hátán nagyon is szabályos «lemezek» vannak, de eze-
ket csak ép, és kivált csak élő állaton lehet látni. «На mégis akad-
nak ilyen lemezek, akkor azok vastag, négyzetes tömegben (thick 
squarish masses) vannak elrendezve». Az igazság ismét az, hogy 
NEWSTEAD az állat hátán lévő viaszképződménynek csak a «négyzet»-
alakú alapját láthatta, a rajta emelkedő kúpot azonban nem. A mit 
N E W S T E A D már mikroszkóp alatt látott és ezen az alapon leírt, az 
helyes, habár a fajleírás szempontjából alig vehető figyelembe, 
mert felsorolt bélyegeinek legtöbbje olyan, hogy az e nemzetség-
nek, a hová a mi fajunk is tartozik, majdnem minden fajára reáil-
lik! N E W S T E A D a hímet nem ismeri, csak az üres zsákját. 
MARCHAI.-tói2 tudjuk, hogy e paizstetű nőstényét «élénk sárga-
színű, de kissé szürkésfehér, vagy tejszín (crémeuse teinte) váladék 
borítja. Teste oldalán ugyanolyan színű, sugarasan kiágazó, három-
szögű viaszos nyúlványok erednek (s'irradient) s ez adja a paizs-
tetűnek a csillagalakú külsőt. Az elülső részén lévő nyúlványok 
jóval szélesebbek, mint a test hátsó részét szegélyzők. Azon kívül 
hátoldalán más viaszos nyúlványok (prolongements cireux), kúp-
formájú dudorodások (tubercules coniques) is vannak, de ezek csak-
hamar lehullanak és számuk példányonként változó; legtöbbje 
híjával van és hátán csak fehéres, kivirágzásszerű lerakódás (efflo-
rescence) van, a melyen át látható a test sárga színe». Látni fogjuk, 
hogy MARCHAL eme leírásával (és ábrájával) szemben, az állat olda-
lán és hátán a viaszlerakodás és annak alakja a lehető legszabá-
lyosabb. Az állat hátán kiemelkedő kúpformájú dudorodások s az 
1
 E n t o m o l . Month ly Magazin , V. 1893, p . 187. 
2
 Ann . Soc. E n t . France , 1908, p. 236—39. 
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oldalán lévő nyúlványok száma és alakja nem változik, hanem 
minden állaton egyenlő és állandó. A hím nem «világos rózsa-
színű», hanem — talán azt mondhatnám — olyan, mint a legtöbb 
paizstetű-hím, vagyis, ha letakarítjuk 
róla a lisztes-poros viaszanyagot,akkor 
az a fején hátul és elől lévő 2—2 
piros folton kívül sárgásszínű, azaz 
majdnem olyan, mint a már teljesen 
kifejlődött nőstény testszíne. 
L I N D I N G E R L.-től1 tudjuk, hogy 
az állatnak «hosszában és széltében 
haladó sorokban elhelyezedő púp-
formájú viaszváladékai (höckerartige 
Wachsausscheidungen) vannak; a szé-
lén összesen 22 viaszos nyújtványa 
(randständige Wachsfortsätze) van ; 
közülük (oldalonként) az elülső 5 
rövid, vastag, kűpformájű, a hátulsó ö 
valamivel hosszabb és vékonyabb». 
A baj az, hogy L I N D I N G E R ez egyszer 
MARCHAI.vázlatos rajza nyomán halad; 
ott a fenti számok csakugyan így 
vannak, de a valóság — mint meg-
látjuk— más. L I N D I N G E R ezúttal jóban-
rosszban híven követi M A R C H A L - Í és 
e miatt szövegébe egy kis tréfás, de 
félreértésre mindenképen okot adható 
botlás is becsúszott. A midőn ugyanis 
felemlíti, hogy e paizstetű hátán lévő 
mirigynyílások milyenek, azt mondja 
( M A R C H A I . rajza nyomán), hogy azok 
4 likacscsal birnak (4 porig) és vesz-
tére azt veti utána, hogy «die annähe-
rend wie eine 8 geformt sind», a 
mi azt jelenti, hogy e mirigynyílások 
nyolczasalakúak. A dolog így érthe-
tetlen s csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha hozzáolvassuk M A R C H A L -
nak ábramagyarázó szövegét, a melyben ő a 8. számú rajzára utalva, 
mondja, hogy ezek a mirigyek «ayant l'aspect présenté sur la figure 8», 
2. r a j z . 
A csillagos kószapaizstetíi nősténye (AJ, 
továbbá fiatal (B) és öregebb lárvája ( C ) ; 
a, b, с különféleképen összeilleszkedö 
viasz-nyúlványok a potrohról ; 1. a lárva 
lába és 2. a csápja ; 3. a nőstény szipóká-
jának vége, 4. ugyanannak végbél melléki 
tüskéi és mirigycsoport-nyílásai; 5. a lárva 
potrohvégi nyúlványa. (Mind nagyítva). 
1
 D i e Sc l i i l d l äuse . S t u t t g a r t , 1912, p . 193. 
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vagyis e mirigyeknek látható képét mutatja a 8. rajza. Ez tehát nem 
azt jelenti, hogy e mirigynyílásoknak képe nyolczas alakú! 
II. A f a j h e l y e s b í t e t t l e í r á s a . — Hogy a csillagos 
"kószapaizstetű nősténye a valóságban pontosan milyen külsejű, azt a 
csatolt 2. A rajzon láthatjuk, a mely rajz élő és ép állatról készült. 
Az állat nyúlványai valóban csillagformájúak és — a mi a fő — 
nemcsak igen szabályosak, hanem minden példányon egyenlők. 
A csillagos kószapaizstetű nősténye tojásdadalakú, kissé pú-
poshátú. 
Az ábrából láthatjuk, hogy a csillagágszerű nyúlványok száma 
nem 22, hanem állandóan 24. Belőlük nyolcz a test elülső felére, 
ú. m. a fejre kettő, a három mell kasszelvény mindegyikére pedig 
szintén kettő-kettő (minden oldalára egy-egy) jut; e nyúlványok 
közül a fejen lévő kettő legtöbbször (de nem mindig) vékonyabb 
a mellkas nyúlványainál; utóbbiak rövidek, jó vastagok, igazán 
zömök külsejűek és majdnem egyenlőoldalú háromszögalakúak; 
a közvetetlen szomszédságban álló két-két nyúlvány oldala soha-
sem tapad egymáshoz és mindegyiknek hegye mindig szabadon 
áll. A potrohra tizenhat, mindegyik oldalára 8—8 viasznyúlvány esik. 
Ezek a nyúlványok szemmelláthatóan vékonyabbak, s a potroh vége 
felé haladva, kivált az öreg nőstényekéi, egyre hosszabbodnak. 
A két, vagy a négy utolsó nyúlvány szinte kétszer oly hosszú, 
mint a mellkas nyúlványai. A potroh nyúlványainak elrendeződése 
a körülmények szerint többféle lehet. Ha a nőstény mindig szaba-
don van, potrohnyúlványai akadálytalanul és szabályosan helyez-
kednek el a potroh oldalán s az állat szép, noha nem egészen 
kerekded, hanem hosszúkás termete miatt kissé hosszúdad csillag-
alakú. Ilyen elrendeződést látunk a 2. rajzon, A-nál. Megesik, hogy 
a gazdanövény levelének eltorzulása miatt, vagy a mellette letele-
pedő hím csapattól zavartatva, a sugárnyúlványok közül kettő, 
három, sőt a potroh végén lévő négy oldalával összetapad s alak-
juk olyan, mint az a 2. rajzon az a-nál, valamint a b- és c-nél lát-
hatjuk. A változatosság e tekintetben nagy és megesik, hogy a 
nyúlványok egyike-másika nemcsak érintkezik a mellette lévővel, 
hanem rá is fekszik. Azután gyakori dolog az is, hogy a hátulsó 
nyúlványok hegye hátrafelé hajlik. Ez utóbbit nem tekintve, a meg 
nem sérült és szabadon fejlődő példányokon az oldalnyúlványok 
elhelyeződése mindig szabályos, s olyan, mint föntebb leírtam. 
Az állat hátán lévő viaszcsomók kiválása és elhelyeződése 
szintén szabályos (1. a 2. rajzon A-t). A mellkas három szelvényén 
van 6 nagy és 2 kis kúp. A 6 nagy kúp ötszög formájára van 
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elhelyezve, t. i. 5 kúp van az ötszög öt sarkában, a hatodik kúp 
az ötszög közepén helyezkedik el; az ötszög hegye az állat feje 
felé van fordítva; az ötszög talpát alkotó két nagy kúp mellett 
(a mellkas harmadik szelvényén) van 2 kis kúp is. Ez a 6 kúp 
majdnem egyforma nagy s olyan nagy, mint a mellkas szélén lévők. 
E 6 kúp közül a hátulsó 2 néha olyan, mintha alapja nem kör-
körös, hanem négyszögalakú volna s akkor az nem annyira kúp-
nak, mint inkább gúlának látszik. 
A mellkas 3. szelvénye után következő első potrohszelvényen 
csak oldalt van 1 — 1 kis kúp; az utána való 2. szelvény köze-
pén van ismét egy nagy kúp, a mely olyannak látszik, mintha 
négy kis kúpból nőtt volna össze; e mellett a nagyobb kúp mel-
lett van mindkét oldalt még 2—2 kis kúp is. A következő szelvé-
nyeken már csak oldalt van 1 — 1 kúpocska, holott az utolsóelőtti 
két szelvény közepén van ismét 1 1 nagyobb, de a mellkason 
lévőknél kisebb; ez a két kúp annyira közel áll egymáshoz, hogy 
olykor szinte egynek látszik. 
A kúpoktól elfoglalt helyeken kívül az állat testének többi 
felszínét hasonló állományú és színű, de már csak igen vékony 
rétegű váladék borítja. 
Az állat csápja 7 izülékből áll (I. a 4. rajzon C-t) és nem 
8-ból, mint A P. adonidum ( L . ) , citri (Risso) és brevispinus ( T A . - T O . ) 
esetében. Ha a csápizülékek sorszámait fogyó arányban egymás 
után sorba írjuk, s az egyenlően hosszú izülékek sorszámait záró-
jelbe foglaljuk, akkor N E W S T E A D (de csak rajza alapján, mert 
1 8 9 3 - b a n még nem volt használatos a fenti jelölés) és M A R C H A L 
állatainak, valamint több budapesti állat csápizülékének számsora a 
következő volna: 
N E W S T E A D : 7 . 2 . 6 . 1. 3 . 5 . 4 . 
M A R C H A L : 7 . 3 . 2 . 6 . ( 1 . 4 . ) 5 . 
Budapestiek: a) 7. 3. 6.(4. l.)(5. 2.) 
b) 7. 3.(6. 4. 1) (5. 2.) 
c) 7. 2. 3. 6. 4. 5. 
d) 7.(1. 3. 4. 6.) 2. 5. 
e) 7. 2.(1. 4. 6.) 3. 5. 
és f ) 7. 2. 1. 4. 6. (3. 5.) 
Ebből nyilvánvaló, hogy a 7. csápizülék mindig a leghosszabb 
s utána következhetik a 2. vagy a 3. izülék; legrövidebb legtöbb-
ször az 5., néha a 2., s olykor a 4. vagy a 3. 
M A R C H A L látott olyan nőstényt is, melynek 6 csápizüléke volt, 
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de 8 izülékest, a minőt M A S K E L L említ, sem ő, sem N E W S T E A D nem 
látott s a budapesti példányok között sem találtam. 
A kis és a nagy lárvának, valamint a nőstény nymphának is, 
mint látni fogjuk, 6 izülékes csápja van. 
A mi a váladékától megfosztott, kálilúgban megfőzött állat 
szőrözetét és bőre szervezetét illeti, arról kevés a mondanivalóm. 
Teste oldalán, minden szelvényen van 2—2 erős, de rövid tüske, 
hasonló alakú, de valamivel kisebb tüske van szórványosan az állat 
hátán is; a végbélmelléki két nyúlványon szintén 2—2 ilyen tüske 
(1. a 2. rajzon 4-et), mellettük több viaszválasztó mirigynyílás és egy 
hosszú serte van. M A R C H A L e helyen a sertén kívül 4 vagy 5 ilyen 
tüskét látott. Én több állatot néztem meg, fiatalt és öreget, de 
mindig csak két tüskét találtam. A végbélnyílást a szokásos hat 
hosszú serte veszi körül. A has- és hátoldalon lévő viaszválasztó-
mirigyek nyílásai igen kicsinyek és nincs jellemző tulajdonságuk. 
A háton lévő mirigynyílások kettesével, hármasával, sőt négyesé-
vel szórványosan állanak; a potroh vége felé, szintén a háton, van-
nak azonban nagyobb mirigynyílások is, de ezek egyenként álla-
nak és kerekdedek. 
A viaszmirigyek nyílásainak e nehezen észrevehető kicsisége 
szinte érthetetlen, mert hiszen hatalmas csillagos-sugaras váladé-
kukból arra kellene következtetnünk, hogy e mirigyek és nyílásuk 
nagyok, valamint hogy a váladék csillagos elhelyeződése alapján 
nyomuk könnyen feltalálható. A dolog azonban fordítva van: nyo-
muk parányi és csak nagyobb nagyítással található meg. 
Érdekes jelenség, hogy ezek az említett viaszos csillagos-
sugarak előbb már említett törékenységük ellenére nem egyköny-
nyen válnak, illetőleg nem egykönnyen törnek le az állat testéről. 
Ezeknek a sugaraknak u. i. belülről sajátszerű vázuk van. Ez nem 
egyéb, mint egy finom, egyenes, sertealakú, merev, teljesen átlátszó, 
a váladékanyag sugarának hosszúságával folytonosan növő-hosszab-
bodó s e váladékanyaggal azonos állományú, egész hosszában egy-
formán széles és hegyesvégű szálka, a melyet szinte karócskának 
mondhatnék (1. a 3. rajzon A-nál). Ilyen berendezés ismertetett és 
lerajzolt B E R L E S E is A Pseudococcus citri (brevispinus TA. -TO. ) ismer-
tetésekor 1893-ban.i A kicsiny, fiatal, de váladékát már fejlesztő 
állaton szintén van ilyen, a váladéksugarat tartó szál s azután foly-
ton nő, a mint nő az állat, illetőleg a váladéka. Ilyen váladéktartó-
szálat csak az állat szélén látok; 1 — 1 sugárban van kettő, olykor 
1
 Rivista di Patológia vegetale. V. 11, 1893, p. 130—132. 
Állattani Közlemények. 1916. 16 
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(vagy talán mindig?) három is. Hogy a hátán van-e, nem láthattam, 
de valószínű, hogy van. A mely anyag e paizstetű viaszos váladé-
kát oldja, az legtöbbször egyszerre oldja az összes anyagát, tehát a 
belső vázul szolgáló szálat is. A viaszmirigyek váladéka maga 
különben igen finom; javarésze végtelenül apró, göndör fürtökben 
válik ki az állat testéből s azután akár nagyobb darabokra, akár 
kisebb karikákra töredezve tapad a csillagnyúlvány belső vázául 
szolgáló szálhoz, vagy a szálhoz már előzeteten ragadt többi vála-
3. rajz. 
Csi l lagos kószapa i z s t e tű . A a h ímje , В ugyanannak szá rnya- és fa rnyú lványa v é g e ; С a 
hím zsák ja nymphával és D u g y a n a z a k ibúvó hímmel . (Mind nagyítva) . 
dékhoz (1. az előbb említett rajzot). Mikor az állat kicsi, kevés a 
váladéka, s ez a kevés váladék lesz majd az egyre nagyobbodó 
sugár hegye, mert az állat nőttével fokozatosan több lesz a vála-
dék s így szélesebb, vastagabb a sugár is, illetőleg annak töve, 
talpa. Ez utóbbi legszélesebb az öreg állaton, a mikor az a kimerü-
lés szélén van. 
A fent említett körülményből az látszanék folyni, hogy az 
állat a viasz kiválasztásának megkezdésétől egészen élete végéig 
nem vedlik, csakhogy megtartsa hátán, teste oldalán a hosszú idő 
alatt kiválasztott váladékot. Ez — míg az ellenkezőre bizonyítékunk 
nincs — valószínű, és valószínű, hogy nőttével a vedlés csak a has-
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bőr levetésére szorítkozik. Hogy mindebben mi az igazság, azt csak 
későbbi megfigyelés és vizsgálat döntheti el. Megjegyzem, hogy 
a hosszúfarkű kószapaizstetű [Ps. adonidum (L.)] — mint azt e 
sorok írásakor is látom — többször vedlik és vedléskor leveti 
hatalmas, hosszú, sugaras bundáját mindenestől és helyette újat 
fejleszt. 
A 2. rajzon 3-nál látható e nőstény paizstetű szipókájának 
vége (hegye), rajta tojásdad nyílás s az azon átmenő szívóserte 
két ágra oszolva. A képet azért mutatom be, mert a pajzstetvek 
szájának ez a része ritkán látható olyan tisztán és határozottan. 
A szülő nőstény hosszúsága, ha szülni kezd, s a sugaras 
nyúlványok nélkül mérve, 175, későbben 2-00 mm és valami-
vel több. 
A mi a hímet illeti (1. a 3. rajzon A-t), az mindenképen meg-
egyezik a pajzstetvek jellemző alakú hímjeivel, s — a mennyire 
ismerem — a Pseudococcus adonidum (L.) hímjével szín tekintetében 
is. Részletes, hosszadalmas leírása tehát felesleges volna. Teste, 
csápja sárgásszínű, fején a már említett 4 piros folt, a hátulsó 
kisebb, az elülső nagyobb, és szinte egybefolyik. Párzószerve rövid; 
mellette 2—2 serte van, a melyre eleven korában rátapad a viasz-
váladék, a mely utóbbi («farnyúlvány») azonban hosszabb lévén, 
mint a serte, túlnyúlik a szárnyon is (1. az 1. rajzon B-t, a hol a 
szárny és a farnyülványok vége látható). 
Úgy látszik, hogy a hím, ha előfordul, tömegesen akad, mert 
bőségesen látta már N E W S T E A D , és nagy, fehér foltokban találta 
• M A R C H A L is. Nálunk szintén nagy foltokban láttuk, de akad kisebb 
számban, sőt egyesével is. Meglehet, hogy az előbbi a rendes 
dolog, az utóbbi már az üvegházban szokásos takarításnak a követ-
kezménye. 
Hosszúsága (serte és szárny nélkül) 0'532 mm, viaszos far-
nyúlványa külön 0'3 mm és fél szárnya 077 mm. 
III. A c s i l l a g o s k ó s z a p a i z s t e t ű s z a p o r o d á s a é s 
é l e t m ó d j a . — A teljesen megnőtt csillagos kószapaizstetű ele-
vent szül s ebben különbözik a tojásrakó P. adonidum (L.) és 
P. citri (Risso)-tól. Hogy párosodik-e, az valószínű, hiszen 1—1 
letelepedett és már tojó nőstény körül 30—35-nél több hímzsák 
van, tehát annyi hím is; de valószínű az is, hogy az új, még tiszta 
növényen magányosan letelepedő lárva, ha eléri kifejlődött korát, 
szűzen is szaporodhatik. Van erre a pajzstetvek között több példa. 
Szapora állat. Egy kikészített nőstényben, a mely már javá-
ban szült, 80-nál több petét számláltam meg. Egy másik nőstényt 
16* 
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pedig, a mely szintén szaporított már, február 15.-én két öblösen 
csiszolt tárgylemez közé zártam s ez következőképen szaporított: 
Az elzárt rekeszben 
február 16.-án találtam 8 lárvát, február 20.-án találtam 5 lárvát, 
« 17.-én « 7 « « 21.-én « 5 « 
« 18.-án « 5 « « 22.-én « 3 « 
« 19.-én « 6 « I « 23.-án « 1 « 
nyolcz nap alatt tehát összesen 40-et és a nőstény belsejében, mi-
dőn azt kálilúgban kifőztük, még 20—25 teljes nagyságú petehéj 
volt. E szerint nyilvánvaló, hogy ez is csak olyan szapora faj, mint 
a másik két hazai kószapaizstetű és hogy ez is százával szaporítja 
utódait. 
Megjegyzem, hogy a különféle pálmákról leszedett nagyobb 
anyapaizstetvek között, a melyek elzárva több napig éltek, az elzá-
rás után való napon 4 állat tojni kezdett és egyenként 6—27 tojást 
tojt, a melyek egymás végéhez tapadva, hosszú füzérként lógtak a 
tojó állat végén. Azonban ezek a tojások elnyomorodottak voltak, 
nem fejlődtek tovább, s míg a legutoljára, tehát a frissen letojt 
tojás duzzadt, fényes és világos borostyánkősárga volt, addig az 
első, a legöregebb tojások már teljesen összezsugorodtak, szárad-
tak és vörhenyesszínűek voltak. Azt hiszem, hogy ezek az elzárt 
nőstények csak kényszerből, tehát rendellenesen tojtak. Volt azon-
ban ezek között az elzárt nőstény paizstetvek között olyan példány 
is, a mely a rendes módon eleveneket szült. 
Ha a megszületett állat megszületése közben leveti a bőrét, 
az az anya teste alatt marad s a többi hasonló származású lárva-
bőrrel összecsomósodik, maga a kis lárva pedig egy kis ideig az 
anya teste alatt marad és csak azután hagyja el. 
Az újonnan született lárva tojásdadalakú, 021- 0'338 mm 
hosszú és 0182 mm széles; világossárga és teljesen csupasz (alak-
ját 1. a 2. rajzon Z?-nél). Csápja 6 izülékből áll (1. a 2. rajzon 1-nél), 
lába (u. o. 2) feltűnően erős. Rövid, lassú járkálás után csakhamar 
helyet talál és letelepszik. Második-harmadik napon már pelyhed-
zik, még pedig legelőbb a farvége, a hol 4 finom viasznyúlványa 
nő (1. u. o. 5-nél); majd még jobban pelyhedzik a háta közepe és 
este oldala. Itt e két, illetőleg három helyen (a háta közepén és 
a két oldalán) rendesen 4—4 kis fehér pamat látható. Ez a fehér 
pamat a már szaporodni kezdő viaszváladék, a mely későbben 
szürkésbarnás vagy kissé barnás tejszínű (világosbarnás krémszínű) 
lesz. Ilyen pelyhedzeni kezdő állat látható a 2. rajzon C-nél. Az 
állat növekedtével szaporodik e viaszos váladék is, mely ekkor 
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testének közepe hosszában egy kis vonalat, a test oldala körül 
pedig egy kis koszorút alkot. Ilyenkor azonban még nem láthatók 
a szabályos csillagsugaras függelékek. Mihelyest ezek mutatkozni 
kezdenek, akkor az állat fejlődése már ketté vált; mert a hím lár-
vák megtartják mindenképen mind testük, mind váladékuk színét: 
az előbbi világossárga, az utóbbi pedig fehér lesz, holott a nős-
tény lárvák testének színe világos barnássárga, viaszváladékuk pedig 
világossárga, mint a szép sárgás tejszín színe. Leghelyesebben úgy 
mondhatnám, hogy a hím lárva testének színe olyan, mint a czit-
romé, a nőstény lárváé pedig, mint a narancs rendes belsejének a színe. 
Kísérjük figyelemmel előbb a nőstény lárva további fejlődé-
sét. E lárva már a fehér pelyhedzés-
kor elvesztette tojásdad alakját és 
hosszúkás termetű lett (v. ö. 2. rajz, 
В és C). Valószínű, hogy ez a növe-
kedés vedléssel jáit, de ezt, mint általá-
ban semmiféle vedlést sem figyelhettem 
meg ennél az állatnál még későbbi 
korában sem. Pedig erre nagy súlyt 
vetettem, mert tudni óhajtottam, hogy 
vájjon az ilyen vedlő állat leveti-e bőré-
ve! együtt nem kis mennyiségű viasz-
váladékát is, és hogy vájjon e vedlés 
után ismét elölről fog-e hozzá a viasz 
kiválasztásához? Ezt azonban nem 
'figyeltem meg. Nem láttam öregebb lárvát sem, a melyen pl. a 
vedlés miatt esetleg feltűnően kevesebb viaszváladék lett volna, mint 
más olyan lárván, a mely vele talán egyívású lehetett. 
Az öregebb lárva a fiatal lárvától nemcsak színénél, alakjánál, 
púposabb voltánál és nagyobb termeténél fogva különbözik, hanem 
abban is, hogy noha csápja szintén 6 izülékű, mint a fiatal lárváé, 
a csáp harmadik izüléke hosszabb a fiatal lárva harmadik izüléké-
nél; e hosszabb harmadik izülékéből lesz a kifejlődött nőstény 
3. és 4. izüléke (1. a 4. rajzon B-1 és C-t, valamint az 1. rajzon 1-et). 
A hosszú testű lárva sárgásfehér váladéka csakhamar barnás-
sárgás lesz és már-már elárulja a későbbi — hogy úgy mondjam — 
szabályos, csillagsugaras elrendeződése helyét; későbben e váladék 
színe sötétebb, világosszürkés, majd idővel világosbarnás, sőt néha 
kissé ibolyás árnyalatú is lesz. Legsötétebb a már javában szülő öreg 
nőstény váladéka. Ennek teste hátul kissé szélesbedett; ha elhal, teste 
zsugorodott, váladéka piszkosszürke lesz, majd meglepi a fekete penész. 
4 r a j z . 
Csi l lagos kószapaizs te tű . A a nőstény 
oldali v iasz -nyú lványának v á z a ; В az 
ö regebb lárva és С a k i fe j lődöt t nőstény 
csáp ja . (Mind nagyítva). 
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Az a lárva, a mely hímmé alakul át, megtartja hosszúkás 
alakját, megszövi kis zsákját s benne alakul át nympliává (alakjá-
nak elmosódott körvonalai láthatók a 3. rajzon C-nél), majd szár-
nyassá. Ez a hímzsák 2'2 mm hosszú és 0 5 mm széles (alakját 
1. a 3. rajzon С és D-nél), tiszta fehér, laza és finom szövésű, 
nemezszerű szövedékének anyaga ugyanaz, mint a nőstény sugaras 
váladéka, de finomabb és szálas. 
Ha a hím a zsákban kifejlődött, farolva bújik ki belőle (1. az 
említett rajzon D-nél). Előbb a két lisztesfehér nyúlványa, majd a 
kerekvégű szárnya s azután lassan az egész poros, fehér állat lát-
ható, a melynek fején csak a két-két folt piroslik; lisztes-poros az 
egész teste, csápja, lába, hártyás szárnya. A mozgolódó, lábbal-
sz rnynyal folyton dolgozó apró állat olyan, mintha lisztbe esve, 
abból vergődött volna ki. 
Hogy ez a reátapadó lisztes-viaszos anyag talán nincsen egé-
szen kényelmére, azt láthattam egy valóban furcsa módon tisztál-
kodó hímen, a mely vagy hátulsó lábára állva és farnyúlványára 
támaszkodva, vagy a két hátulsó s az egyik középső lábára állva, 
elülső lábával tisztogatta hol a csápját, hol a lábai egyikét, sza-
kasztottan úgy, mint a hogyan azt egyik-másik légyfaj is teszi. 
A hím igen rövid életű. Az üvegdobozban, a melyben a fer-
tőzött növény egy részét állandóan tartottam, és a melyen nymphá-
val tele hímzsákok voltak, az egyik napról a másikra kikelő hímek-
nek javarésze reggelenként legtöbbször már élettelen volt. 
Azt, hogy vájjon a hím csak bizonyos időben jelenik-e meg 
s akkor nagy tömegben, vagy hogy a tömeges megjelenése ismét-
lődik-e gyakran, valamint sok más dolgot, három heti megfigye-
léssel nem lehet eldönteni: maradt megfigyelni való a későbbi 
időkre is. 
IV. F ö l d r a j z i e l t e r j e d é s e é s g a z d a s á g i j e l e n t ő -
s é g e . — F E R N A L D N É asszony paizstetű-katalogusa szerint1 ez a 
paizstetű csak Demerarában (Délamerika, Angol-Guyana), Mexikó-
ban és az Északamerikai Egyesült-Államokban, Massachusettsben 
fordul elő. Egy más forrás szerint Kaliforniában is él. 
MASKELL és NEWSTEAD állatai Demerarából valók voltak. 
MARCHAL állatja Algériából származott, a honnan Párisba RIVIERE C H . 
küldte. Viszont RIVIERE közléséből megtudjuk, hogy Algériába 
(Hamma város kísérleti kertjébe) Belgiumból, Gent (Gand) városá-
1
 FERNALD, MARIA E , A c a t a l o g u e of the Coccidae of the wor ld . Amhers t , 
Mass., 1903, p . 107. 
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ból, tehát már Európából került. MARCHAL azt hiszi, hogy e 
paizstetű ősi hazája Amerika délszaki része; ott az Antillákon 
(Közép-Amerikában) eléggé el van terjedve; a Kis-Antillák közül 
Barbados- és Grenada-szigeteken fordul elő és kártékony is; 
ugyanígy van a dolog Hawaii-szigeten is, a hol a szabadban a pró-
kátorfán (avocatier, Persea gratissima),1 továbbá a fügefán, a sző-
lőn, a guajavafán (Psidium, goyavier), a kenyérfán él. 
Belgiumon kívül előfordul ez az állat Európában még Svájcz-
ban is, a hol — L INDINOER szerint2 — Wädenswilban a növény-
házban (Phyllodendr on-on) élt. 
A mi a gazdanövényét illeti, MASKELL az állatot egy vizes 
helyen növő pálmáról, a Nipa fruticans-xó\ kapta; MARCHAL 
algériai példányai a Kentia nevű pálmáról valók voltak; Bel-
giumban a Kentiá-kdA és az Areca-pálmákat lepte meg; az 
Antillákon a kókuszdió-pálmákon fordul elő. Hogy a Hawaii-szi-
geten milyen növényen él, azt már fönnebb említettem. Ott külö-
nösen a prókátorkörtén (avocato-, avocado- vagy avogato-körtén, 
más néven az alligátorkörtén) él és MARCHAL közlése szerint igen 
jelentékeny kárt okoz, miért is avocado mealy-bug-nek (prókátor-
körte lisztes férgének) nevezik. 
A mérsékelt égöv alatt a pálmákon természetesen csak a mes-
terségesen melegen tartott növényházakban él. A genti (gandi) 
esetről MARCHAL közli, hogy ott ez a paizstetű annyira elhatalma-
sodott, hogy egy czég növényházait, melyek valaha világszerte 
híresek voltak, teljesen megfertőzte, Algériában pedig, ugyancsak 
MARCHAL-nak egyik jelentéstevője szerint, a Kyntiá-ха nézve any-
nyira végzetes, hogy azt ott szabadon, de szalmatakaró alatt tar-
tott meleg helyen (sous clayonnage) tovább nevelni nem lehet, 
mert e paizstetű és a nyomában járó mézharmat és korompenész 
miatt elpusztul. 
Keletindiában a burgonya- és a gyapotnövényeken él és állí-
tólag kártékony is. 
Úgy látszik, hogy a mi utunk is Belgiumba, Gentbe vezet. 
Nem bizonyos, de igen valószínű, hogy a nálunk fertőzött pálmák 
1
 Ezt a babérfa-féle fát az Antilla-szigeteken élvezhető gyümölcse miatt 
szaporít ják, gyümölcsét ott az angolok vegetable marrow-nak (növényi velő) neve-
zik. Keletindiában 8—10 m-re n ő ; mesterségesen nevelve él Madeira-szigeten, 
továbbá a Kanári-szigeteken és Algériában is. Gyümölcsét — úgy tudom — Euró-
pába nem hozzák. 
2
 SORAUER, P., H a n d b u c h der Pflanzenkrankheiten harmadik kötetében. — 
REH, L., Die tierischen Feinde. Berlin, 1913, p. 688. 
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paizstetve szintén belga eredetű. Az első csillagos kószapaizstetű-
csoportot nálunk ugyan egy fiatal, Budapesten magról kelt Phoenix 
reclinata-pálmán láttam, de csakhamar kiderült, hogy él az állat az 
öregebb Kentidk-on is, a melyek az előbbi növénynyel ugyanab-
ban a növényházban vannak. Ezekről jutott át tehát a Phoenix-re, 
valamint az előbb említett Kentiák közelében álló más délszaki 
növényekre is. A nálunk vásárolható pálmákról s így Kentiák-xó\ 
is ismeretes, hogy ezek (béke idején) nagy számban Belgiumból 
kerülnek hozzánk, bár magról eredetileg Olaszországban keltik, de 
már mint egy-két éves buja és erős növényt hajószámra viszik 
Belgiumba, akár nálunk a dugványnak való fűzfavesszőt. Belga föl-
dön cserépbe és jó földbe ültetik, szabadban legföljebb meleg 
szalmatakaró alatt tartják, mert fagytól ott nem kell félni. Azután 
jól meghajtják és az élelmes vállalkozók csakhamar elárasztják vele 
egész Közép-Európát. 
Budapesten nemcsak a Kertészeti Tanintézetben, hanem — 
sajnos — más üveg- és növényházakban is nem épen ritka. Négy-öt 
méter koronaátmérőjű Lcitaniák, Kentiák és kisebb Arecák, vala-
mint más hasonló növények olykor telisded tele vannak vele. 
Ezek szerint tehát, ha a Pseudoeoceus ni/ше előfordul már 
nálunk is, akkor valószínű, hogy megvan az Európa többi helyein 
is, csakhogy a kertészek eddig nem vették észre, vagy a régen 
ismert P. adonidum (L.) fajnak tartják. 
Azt, hogy e paizstetű hozzánk való behurczolása reánk nézve 
milyen gyakorlati jelentőségű lesz, a látott néhány fertőzött növény 
alapján nem nehéz megmondani. A nálunk már régóta meghono-
sodott hosszúfarkú kószapaizstetű (Pseudococcus adonidum) kétség-
telenül nemcsak kellemetlen, hanem veszedelmes állat és irtása 
állandó és ugyancsak gondos munkába kerül. Ha az új faj csak 
ennyi teherrel is járna, már akkor is elég baj. Pedig láttuk, hogy 
e faj elszaporodása folytán Algériában lehetetlenné vált a fiatal 
pálmáknak szabadban való nevelése. Ugyanez megtörtént Gentben 
egyes növényházakban és K I N G szerint közönséges, tehát semmi 
esetre sem kellemes vendég ez a paizstetű Massachusetts állam 
növényházaiban is. 
E paizstetű kertgazdasági jelentősége mellett megfontolást 
érdemel a tágabb értelemben vett mezőgazdaság érdeke is, hogy 
vájjon ez a rovar, ha esetleg kiszabadulna az üveg- vagy növény-
ház zárt helyiségéből és meghonosodnék nálunk a szabadban is, 
nem fenyegetné-e az ugyancsak a szabadban termő hazai hasznos 
növényeinket? Hiszen említettem, hogy a nálunk is rendesen meg-
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termő szőlőt a Kis-Antillákon, a burgonyát pedig Nyugatindiában 
meglepi. Noha e tekintetben a jövővel biztosan nem számíthatunk, 
mégis nagy a valószínűség, hogy bennünket e tekintetben vesze-
delem nem fenyeget. Azt tartom, hogy a csillagos kószapaizstetű 
nálunk a hosszúfarkú kószapaizstetű életmódját fogja követni, azaz 
csak üvegházban, annak állandóan a fagypont fölött tartott hőfokú 
és párával telt melegjében szaporodik el végzetes mennyiségben és 
legtömegesebben csak a télen-nyáron zöld növényeken fog előfor-
dulni. Ha a szabadban akad is, előfordulása itt mindig csak ideig-
lenes jelentőségű lesz, mert a rendes levélhullás és levélpusztulás, 
s a tél hidege évről-évre annyira ritkítja, hogy a szabadban mint 
számbavehető növényellenség a mérsékelt éghajlatú vidékeken nem 
jön figyelembe. A csillagos kószapaizstetűnek szabadban való elha-
talmasodását korlátozza az is, hogy gazdanövényeinek sorozata nem 
olyan nagy, mint az előbbi fajé. A hosszúfarkú kószapaizstetű 
megél és vígan szaporodik ugyanis mind az egy-, mind a kétszikű 
növényeken, sőt úgy látom, hogy jól érzi magát az ezek alá helye-
zett különféle páfrányokon is, ha a fölöttük lévő növényekről e 
paizstetű az utóbbiakra hull. A csillagos kószapaizstetű, a meny-
nyire az a zárt virágliázban megfigyelhető, inkább csak az egy-
szikűek csoportjába tartozó pálmaféléken érzi magát jól és szapo-
rodik szertelenségig; elvétve és szórványosan akad természetesen 
az előbbi növénycsoport közelében álló másféle növényen is. Lát-
tuk ugyan, hogy a délszaki vidéken (Kis-Antillák, Nyugatindia), 
a hol megszakítás nélkül télen-nyáron élhet és szaporodhatik a 
szabadban, él a szőlőn és egyéb nem egyszikű növényen kívül a 
burgonyán, a prókátorkörtén, de nálunk — ismétlem — a szabad-
ban való elhatalmasodásának a tél fagya és az évenkénti rendes 
levélhullás vetne gátat. 
Ha tehát hazánk paizstetű-világa szaporodott is e szép kül-
sejű és érdekes fajjal, és ha a mezőgazdára nézve nem is rejt 
magában veszedelmet, azért szaporodását mégsem tarthatjuk örven-
detesnek, mert az a kertészemberre nézve csak újabb gondot és 
újabb terhet ró. 
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Keresztezési kísérletek simaszőrű feketebarna tacskó-
val és siniaszőrű foxterrier kutyával. 
(6 szövegrajzzal). 
Irta DR. WELLMANN OSZKÁR. 
Az experimentális biologia az utolsó másfél évtized óta meg-
lepő nagyarányú fejlődésnek indult, mit főképen a feledésbe ment, 
de újból fölfedezett M E N D E L - f é l e átöröklési szabály megismerésé-
ből lehet magyarázni. Jóllehet a tudományos biologiai kutatások 
eredményét az állattenyésztő alig tudja még ez idő szerint közvetet-
lenül értékesíteni a háziállatok tenyésztése közben, mégis kétség-
telen, hogy az állattenyésztés jövendő időben bekövetkező nagy-
arányú fejlődését a biologiai vívmányoknak fogja köszönhetni. 
Kívánatos dolog tehát, hogy az állattenyésztő természettudományi 
alapon álljon és hogy a biologia terén járatos legyen, mert külön-
ben nem tudja kellőképen értelmezni és értékesíteni a háziállatok 
tenyésztése közben felmerülő jelenségeket. 
Az újabbkori morphobiologiai és experimentális biologiai 
vizsgálatok már több olyan természeti jelenségről lebbentették fel 
a titokzatosság sűrű fátyolát, mely dolgokat azelőtt misztikus ter-
mészetűeknek gondoltak. Többek között bővültek ismereteink az 
öröklésről. Noha az öröklés szövevényes problémája ez idő szerint 
koránt sincsen még megoldva, mégis már az eddigi vizsgálatok is 
megállapították, hogy az nem olyan rejtélyes dolog, mint a minő-
nek azelőtt hitték, hanem, hogy az öröklés is bizonyos szabályok 
szerint megy végbe, bármely más természeti jelenséghez hasonlóan. 
Az átöröklés szabályai közül legfontosabb az alternativ vagy 
M E N D E L - f é l e , melyet MENDEL GERGELY brünni ágostrendi szerzetes 
fedezett föl az 1858. évben megkezdett borsókeresztezési kísérletei 
alkalmával. Ez öröklési szabálynak az a veleje, hogy k é t k ü l ö n -
b ö z ő f a j v a g y f a j t a k e r e s z t e z é s é b ő l s z á r m a z o t t 
e g y m á s h o z h a s o n l ó b a s t a r d o k n e m ö r ö k í t i k á t h ű e n 
j e l l e m z ő v o n á s a i k a t az u t ó d o k r a , h a n e m az u n o k á -
k o n a t ö r z s f a j , i l l e t ő l e g f a j t á k b é l y e g e i j e l e n t k e z -
n e k m e g h a t á r o z o t t , 3 : 1 s z á m a r á n y á b a n . A tudós szer-
zetes az 1865. és 1869. évben közzétett biologiai értekezéseiben 
ismertette nagyszerű fölfedezését, de kortársai nem értették meg, 
minek folytán munkássága feledésbe ment mindaddig, a míg az 
1900 . évben három hírneves botanikus: D E VRIES, CORRENS és 
1. rajz. 
Simaszőrű feketebarna tacskó és simaszőrű foxterrier keresztezése. A legfelső sorban a szülők, 
a másodikban az első nemzedék, a harmadik és negyedikben pedig a második nemzedék látható. 
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TSCHERMAK egymástó l f ügge t l enü l ú j ra fölfedezte a MENDEL-féle 
öröklési szabályt . 
Az á tö rök lé s tö rvényszerűségé t ezek szerint növényeken álla-
pították m e g először, k é s ő b b azonban á l la tokra is sikerült alkal-
mazni a MENDEi.-féle szabályt, úgy h o g y ma már a háziál latokon 
is számos o lyan jellemző vonás ismeretes, me lynek öröklése a szó-
ban fo rgó szabály t követ i ; i l y e n e k : a színeződés, a testalkat, a tyú-
kok to jóképessége , a lovak i ige tőmozgása , a poroszkálás, stb. 
Minthogy az experimentális biologia mind tudományos, mind 
pedig gyakorlati állattenyésztési szempontból is figyelmet érdemel, 
kivánatos volna, hogy Amerika («Carnegie Institution») és a nyu-
gateurópai kulturállamok példáját követve, mi is fejleszszük e tudo-
mányszakot. Magyarország e téren, mint kiváltképen mezőgazda-
sági és állattenyésztő állam, vezetőszerepre hivatott. Azt azonban, 
hogy a gazdasági hasznos háziállatok jó és rossz tulajdonságai, hibái, 
betegségei, stb. miképen öröklődnek át az utódokra, csak külön e 
czélra szolgáló kísérleti biologiai állomáson lehetne rendszeresen 
tanulmányozni, mivel a székesfőváros belső területén elhelyezett 
intézet nem rendelkezik megfelelő berendezéssel. A fennálló nehéz-
ségek ellenére az Állatorvosi Főiskola állattenyésztéstani intézeté-
ben az 1909. évben kutyakeresztezési kísérletekbe kezdtem, miután 
előzőleg egerekkel, nyulakkal és tyúkokkal már végeztem hasonló 
kísérleteket. 
Kísérleteim megkezdése idejében kutyakeresztezési kísérletek 
még nem voltak ismeretesek, de időközben L A N G 1 és GATES 2 közöl-
ték kutyákkal végzett vizsgálataik eredményét. LANG newfound-
landi kannal egy barna tigristarka vizslaszukát pároztatott és meg-
állapította, hogy a szín és a szőr hosszának öröklése a M E N D E L -
féle szabályt követi, nevezetesen, hogy a fekete szín, vagyis az egy-
színűség, továbbá a hosszú szőr uralkodó jellemző vonás a tarka-
sággal, illetőleg a rövid szőrrel szemben. LANG közleményében 
HEIM értesítése alapján egy szentbernáthegyi kan és tacskó szuka 
keresztezését is ismertette, mely szerint a tacskólábúság uralkodó, 
a rendeslábúság pedig visszatérő jellemző vonás lenne. GATES egy 
angol juhászkutyával és egy skót juhászebbel kísérletezett. 
Saját kísérleteim czélja annak megállapítása volt, hogy a 
feketebarna és tarka szín, továbbá a tacskók jellegzetes testformája 
miképen öröklődik át. 
1
 Zeitschrif t für induktive Abs tämml ings -und Vererbungslehre, 1910, III. k., 
p. 1—34. 
2
 Science, 1909, XXIX. k„ 749. fiizet. 
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1. A k í s é r l e t i á l l a t o k . — Kísérleteimhez használt két 
éves, simaszőrű foxterrier szuka tisztavérű állat volt, melynek meg-
jelenése s testének arányai és méretei a fajjellegnek megfeleltek. 
A mar magassága 354) és a törzs hossza 36'9 cm.-t, az élősúly 
pedig 7'6 kg.-ot tett ki. Színe jellegzetes tarka volt, azaz fehér 
alapon a fej baloldalán nagyobb, jobbról kisebb feketebarna, a faron 
inkább baloldalra terjedő, 105 cm. hosszú és 6 cm. széles fekete 
folttal. 
Az apaállat nagyobbtestű, simaszőrű feketebarna, jegytelen 
2. rajz. 
Feketebari ia taczkókorcs 9 az 1. sz. pározta tásból (1. nemzedék) . 
tacskó bélyegeit viselte magán. A mar magassága 26-2, a törzs 
hossza pedig 45-0 cm. volt és az állat 10 7 kg.-ot nyomott. 
A tacskó és a foxterrier igen alkalmasnak Ígérkezett a keresz-
tezési kísérletre, mivel a színeződést leszámítva, a test formája is 
feltűnően eltérő; az egyik ugyanis igen hosszú, a másik pedig 
ellenkezően nagyon rövid törzsű ebfajta. A tacskók törzshossza a 
marmagasságnak átlag 170"/o-át, a foxterriereké pedig csak 105°/o-át 
teszi ki. A szóbanforgó két ebfajta lábalakulása is lényegesen külön-
bözik egymástól, nem tekintve a többi kevéssé feltűnő eltéréseket. 
2. A t ö r z s f a j t á k p á r o z t a t á s a . — 1. sz. pároztatás 
( P o * x P ? ) . Az elzárt helyen tartott foxterrier szukát 1909. évi 
augusztus hó 30-án forgattam be a feketebarna tacskó kannal. 
A pároztatás eredményes volt, mivel az előhasi anyaállat október 
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hó 29-én öt kölyköt szült: három kant és két szukát, melyek mind-
egyike feketebarna színű volt, a szügyön és a mellkas alsó részén 
fehér folttal, nemkülönben a lábvégeken fehér jegyekkel. 
Mind az öt kölyköt sikerült felnevelni. A kifejlődött állatok 
testalkata egymáséval megegyezett és többé-kevésbbé a tacskó 
apáéra emlékeztető volt, a mennyiben a vaskos elülső lábak élűi-
ről nézve, jellemző S formájúak voltak és a carpus alatti rész 
kifelé volt fordítva. A nagyság és a súly aránylag tág határok 
között ingadozott, leginkább az ivar szerint változóan. Két éves korban 
az élősúly 6—11 -2 kg., a mar magassága pedig 27—30 cm. között 
ingadozott és a törzs hossza a marmagasság 135- 140%-át tette ki. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy az első nemzedékbeli utó-
doknak mind színe, mind pedig testformája a tacskó apáéra emié-
keztetett és a keresztezés eredménye arra a föltevésre jogosít, hogy 
a szín és a testforma átöröklése a MENDEi.-féle szabályt követi 
olyanképen, hogy a tacskó feketebarna színe és testformája ural-
kodó jellemző vonás a foxterrier tarka színével, illetőleg a rendes 
kutyatestformával szemben. A szín öröklését illetőleg a feketebarna 
szín teljes dominálása joggal feltételezhető a periferiás fehér fol-
tok ellenére, mivel ezek nem minősíthetők tarkaságnak. Hasonló 
értelemben az ebtenyésztők sem tekintik «disqualifikálónak» a mel-
len és a lábvégeken lévő fehér foltokat, noha a jegytelen állatokat 
jobban kedvelik, mint a jegyeseket. L A N G kísérleteiben az egyszínű 
utódokon a periferiás fehér foltok szintén jelen voltak mindegyik 
bastardon kivétel nélkül. A kísérletek ezek szerint arra utalnak, 
hogy a keresztezés elősegíti a rejtett fehér jegyek kifejlődését. 
A testforma átörökléséről ismételten hangsúlyozom, hogy a 
tacskó testformája nem bizonyult teljesen uralkodó jellemző vonás-
nak, mivel a pontosabb megfigyelés és mérés eredménye meg-
állapította, bogy a bastardok törzse aránylag rövidebb, a lábai pedig 
hosszabbak voltak, mint a tisztavérű tacskókéi. A többé-kevésbbé 
intermediaer testformájú bastardok azonban mégis inkább a tacskó 
bélyegeit viselték magukon. 
3. A b a s t a r d o k p á r o z t a t á s á b ó l v á r h a t ó 2. n e m -
z e d é k b e l i u t ó d o k , e l m é l e t i o k o s k o d á s a l a p j á n . 
Az elméleti elbírálás alkalmával nem tekintem az egyes testrészek 
apróbb eltéréseit, melyek a tacskó és a foxterrier fajta keretén belül 
egyénenként és kisebb-nagyobb mértékben eltérők, és a melyek a 
bastardokban kb. intermediaer öröklődtek át és csupán az eltérő 
színt és testalkatot veszem figyelembe, továbbá feltételezem, hogy 
mind a feketebarna szín, mind pedig a tacskó-testforma teljesen 
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domináló jellemző vonás a tarka színnel, illetőleg a normális test-
formával szemben. 
Ha egyszerűség kedvéért először a két monohybrid kereszte-
zést veszszük tekintetbe külön-külön, úgy az elméleti okoskodás 
szerint a MENDEL-féle szabály értelmében a bastardok pároztatásá-
ból a 2. nemzedékben feketebarna és tarka színű, illetőleg tacs-
kóra emlékeztető és foxterrier testformájú kutyáknak kell származ-
niok 3 : 1 arányban. 
Áttérve a dihybrid keresztezés tárgyalására, előre kell bocsá-
3. rajz. 
Eeketebarna tacskókorcs rf a 4. sz. pároztatásból (2. nemzedék). 
tani, hogy itt a viszonyok kissé bonyodalmasabbak, mivel tudva-
levőleg az eltérő, de nem ellentétes jellemző vonások kombinálód-
nak egymással, minek folytán a 2. nemzedékben 22 = 4, külsőleg 
egymástól megkülönböztethető typus és a csirasejtek (22)2 = 16 
combinatiója létesül. 
Ha a tacskók feketebarna színét A-val, a megfelelő recessiós 
jellemző vonást, vagyis a tarka színt a-val, a tacskóra emlékeztető, 
domináló testformát D-vel, a rendes ebtestformát pedig 6-vel jelö-
löm, akkor az 1. nemzedékbeli bastardok gamétái az öröklésegy-
ségek következő combinatióit tartalmazzák: AB, Ab, aB, ab. A pá-
roztatás alkalmával pedig a következő táblázatban részletezett 
16 combinatio, illetőleg 4, külsőleg egymástól megkülönböztethető 
typus fog előállani a 2. nemzedékben: 
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, 1 
1. sz. táblázat. 
Feketebarna tacskó és foxterrier keresztezése. 
AABB aabb 
j feketebarna X ¥ tarka 
tacskó. foxterrier. 
I A a Bb 
F!: feketebarna 
tacskó. 




A A B b 
feketebarna 
tacskó 
А а В В 
feketebarna 
tacskó 
А а В b 
feketebarna 
tacskó 
A A B b 
feketebarna 
tacskó 
A A b b * 
feketebarna 
foxterrier 
А а В b 
feketebarna 
tacskó 




 2 • 
А а В b 
feketebarna 
tacskó 
А а В В 
feketebarna 
tacskó 
A a B b 
feketebarna 
tacskó 
A a b b 
feketebarna 
foxterrier 
а а В В* 
tarka 
tacskó 
а а В b 
tarka 
tacskó 






Mindössze : 9 feketebarna tacskó. 
3 « foxterrier. 
3 tarka tacskó. 
1 « foxterrier. 
Az 1. sz. táblázat adataiból kitűnik, hogy a bastardok pheno-
typusában kifejlődésre nem jutott recessiós jellemző vonások a 
2. nemzedékben jelentkeznek és hogy az öröklési egységek com-
binatiói folytán a két törzsfajtán kívül még két új typus is kialakul, 
nevezetesen: a tarka tacskó és a feketebarna foxterrier. A külsőleg 
egymástól megkülönböztethető négy typus számaránya pedig olyan, 
hogy 16 kutya közül 9 feketebarna tacskóra 3 tarka tacskó, 3 fekete-
* Homozygota. 
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barna foxterrier és 1 tarka foxterrier esik, és mindegyik typust 
egy-egy liomozygota, hűen örökítő példány képviseli. 
A 2. nemzedékben várható phenotypusokat az 1. sz. rajz tünteti 
fel vázlatosan. 
4. A p á r o z t a t á s v a l ó s á g o s e r e d m é n y e . A) A s z í n 
ö r ö k l ő d é s e (m o n o h y b r i d k e r e s z t e z é s . ) — A 2. sz. pároz-
tatás (F, ( / x F, ?). Miután a bastardok tenyészérettek lettek, az 
egyik szukát a legjobban fejlett kannal az 1912. évi márczius hó 
24-én beforgattam. A pároztatásból, melynek eredményét élénk 
4. rajz. 
Tarka foxterr ier-korcs 2 a 2. sz . pá roz ta tásbó l (2. nemzedék) . 
érdeklődéssel vártam, május hó 24-én 3 nőstény és 3 kan szárma-
zott, melyek közül 5 feketebarna, 1 pedig foxterriertarka színű volt. 
Az eredmény tehát teljesen megfelelt az elméleti okoskodásnak. 
Minthogy a fiatal kutyákon a leendő testalkatot nem lehet 
szabatosan elbírálni, ennek folytán felneveltem az állatokat. A továb-
biak során először a színátöröklés szempontjából fogom a pároz-
tatások eredményét ismertetni és csak azután térek át a testforma 
átöröklésének tárgyalására. 
3. sz. pároztatás (FlCd X F, ?). A 2. sz. pároztatáshoz használt 
két bastardot 1912. évi szeptember hó 1-én ismét beforgattam. 
Ebből a pároztatásból november hó 1-én öt kölyök származott: két 
feketebarna és három tarka, vagyis az eltérő színű kutyák szám-
aránya ez esetben nem felelt meg az elméleti okoskodásnak. 
Állattani Közlemények. 1916. 17 
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4. sz. pároztatás (FlCö X F, ?). Minthogy a szuka kutya 1913. 
évi április hó elején ismét tüzelt, a szóbanforgó két bastardot har-
madszor is pároztattam. A pároztatásból június hó 9-én öt kölyök 
eredt: négy feketebarna és egy tarka színű. 
Az elmondottak szerint az 1. nemzedékbeli két bastard há-
romszori pároztatásából összesen ló utód származott a 2. nemze-
dékben: 11 feketebarna és 3 tarka színű kutya. A feketebarna és 
tarka színű utódok számaránya elméleti okoskodás alapján olyan, 
mint 12:4-hez, a valóságban pedig mint 11:5-höz, vagyis a három-
szori pároztatás eredménye a színátöröklődést illetőleg jól egyezik 
az elméleti okoskodással. 
5. sz. pároztatás (F2<y x F 2 $) . A 2. nemzedékbeli feketebarna 
ivadékok, kettő kivételével, periferiás fehér foltokkal voltak ellátva. 
Minthogy a jegynélküliség esetleg a homozygotismus kísérő jele 
lehetett, ennek folytán egy, 1912. évi május hó 24-én született jegy-
telen feketebarna kant pároztattam ugyanazon alomból való fehér 
foltos, feketebarna szukával. Az 1913. évi augusztus hó 30-án meg-
ejtett pároztatás eredménye öt kölyök lett, négy feketebarna jegyes 
és egy tarka kutya. A pároztatás ezek szerint igazolta, hogy a jegy-
telen kan nem volt homozygota, azaz nem örökítette át hűen a 
feketebarna színt, vagyis azt, hogy a jegytelen feketebarna színű 
kutyák nem szükségszerűen homozygoták a szín átöröklését illetőleg. 
6. sz. pároztatás (F2(y X F , ? ) . 1914. évi május hó 10-én az 
1. nemzedékbeli tenyészszukát egyik jegyes, feketebarna színű fiával 
forgattam be. E pároztatásból tizenegy ivadék származott: nyolcz 
feketebarna és három tarka színű kölyök. 
Minthogy az 5. és 6. sz. pároztatáshoz használt 2. nemzedék-
beli kutyák az 1. generatióbeli bastardokhoz hasonlóan örökítették 
át színűket, azaz feketebarna és tarka színű utódokat hoztak létre, 
kétségtelen, hogy szintén heterozygoták voltak és ennek folytán 
а
 2/з. és 3. nemzedékbeli kutyákat a 2. nemzedékbeliekhez hason-
lóan lehet megbírálni. 
A heterozygota bastardok ötszöri pároztatásából az ismertetés 
szerint összesen 32 utód származott: 23 feketebarna és 9 tarka, 
foxterrier színű. Az adatok igazolják, hogy a tacskók feketebarna 
és a foxterrier kutyák tarka színe a MENüEt.-féle szabály szerint 
öröklődik át, és hogy a feketebarna szín domináló jellemző vonás 
a tarka színnel szemben. Jóllehet a feketebarna és tarka színű utó-
dok számaránya az egyes álombeli kutyákon nem volt mindig az 
elméleti számításnak megfelelő, mégis az öt pároztatás összesített 
értékei (23:9) jól egyeznek a várható elméleti számokkal (24:8). 
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L A N G saját kísérleteimmel teljes összehangzásban megállapí-
totta, hogy a newfoundlandi kutya fekete színe, a tacskó fekete-
barna színéhez, illetőleg a vizsla tarka színe a foxterrier színéhez 
hasonlóan viselkedett. 
Külön felemlítést érdemel, hogy a tarka színű utódok nagyobb 
fekete, illetőleg feketebarna foltokkal voltak ellátva, mint az ere-
deti foxterrier szuka. 
B) A t e s t f o r m a á t ö r ö k l ő d é s e (inonohybrid kereszte-
zés). — Minthogy a test arányai csak kifejlődött állatokon állapít-
5. rajz. 
Eeketebama foxterrier-korcs 2 a 6. sz. pároztatásból (2/з nemzedék). 
hatók meg határozottan, ennekfolytán a 2., 2/3. és 3. nemzedékbeli 
utódok szabatos megbírálása szempontjából nem valamennyi 32 kutya, 
hanem csak a felnevelt példányok jöhetnek tekintetbe. 
A 2. sz. pároztatásból egy, a 3. sz.-ból kettő, az 5. sz.-ból 
valamennyi és a 6. sz. pároztatásból három kölyök hullott el a szü-
letés után nemsokára és ezért a leendő testformát a korán elpusz-
tult állatokon nem lehetett biztossággal meghatározni. Az elmon-
dottak szerint 32 kölyök közül 11 elhullott, 21 kutyát pedig sike-
rült felnevelni. A felnevelt 21 állat közül 16 tacskóformájú (közöt-
tük 1 igen rövidlábú), 5 pedig a foxterrier testalkatára emlékeztető 
kutyává fejlődött. A tenyésztési kísérlet tehát ez irányban is iga-
zolta az elméleti feltevés helyességét, mivel a 2. nemzedékben mind 
domináló, mind pedig recessiós jellemző vonású utódok származ-
tak az elméleti okoskodásnak megfelelő (15-75:5-25) szám arányában. 
17* 
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С) A s z í n é s a t e s t f o r m a ö r ö k l é s e (dihybrid keresz-
tezés). Ezek után áttérek a heterozygota, domináló jellemző 
vonású bastardoktól származott utódok tárgyalására dihybrid ke-
resztezés szempontjából. 
A tenyésztési kísérlet az elméleti okoskodás értelmében való-
ban igazolta, hogy a 2. nemzedékben az eltérő, de nem ellentétes 
tulajdonságok determinánsai combinálódtak egymással, minek foly-
tán a törzsfajtákon kívül még két új kutyaalak is jelentkezett: 
a tarka tacskó- és a feketebarna foxterrier-korcs. 
Az egyes pároztatások eredményét a következő táblázatban 
foglaltam össze. 
2. sz. táblázat. 
A bastardok pároztatásának eredménye. 
A származott utódok 
Elhullott 























































2. sz. pároztatás 6 3 3 5 1 1 4 1 
3. « « 5 3 2 2 3 1 1 1 — 1 1 
4. « « 5 2 3 4 1 — — 3 1 1 — 
5. « « 5 1 4 4 1 4* 1 — — — — 
6. « « 11 s; 3 8 3 2 1 4 2 1 1 
Összesen . . . . . . 32 17 15 23 9 8 3 12 3 4 2 
Elmélet szerint 
— — — 
24 8 
- — 
11-81 3-94 3 9 4 1 "31 
* Egy igen rövidlábú. 
A 2. sz. táblázat adataiból kitűnik, hogy a felnevelt 21 drb 
2. és hasonló bírálat alá eső 2/з. és 3. nemzedékbeli kutyák közül 
12 feketebarna tacskóvá, 3 feketebarna foxterrierré, 4 tarka tacskóvá 
és 2 tarka foxterrier formájú kutyává fejlődött. Elméleti okosko-
dás alapján a számaránynak olyannak kellett volna lennie, mint 
1181:3 -94:3-94:1*31, vagyis a tenyésztési kísérlet ez irányban is 
igazolta az elméleti föltevés helyességét. 
Minthogy a háború kitörése miatt a kísérleteket be kellett 
fejeznem, egyik-másik kérdés eldöntetlen maradt. így nem tisztá-
zott dolog, hogy a testforma átöröklődése a zeatypus szerint megy-e 
végbe, avagy hogy a láb, illetőleg a törzs hossza nem olyan jel-
lemző vonás-e, melynek öröklése több önálló determinánstól függ? 
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A zeatypus szerint való öröklés iránt az kelt gyanút, hogy a 
6. sz. pároztatásból egy igen rövid lábú, illetőleg hosszú törzsű 
feketebarna tacskó-korcs lett, mely a tisztavérű tacskó bélyegeit 
viselte magán. Ha ez a testforma lenne a homozygoták typusa, 
melyről azonban, sajnos, nem tudtam próbakeresztezéssel meggyő-
ződni, akkor ennek tarka színben is jelentkeznie kellett volna; 
ilyen biotypust azonban nem figyeltem meg. Elméleti számítás sze-
rint 21 példányra 2'62 igen rövid lábú állat esik. A nagyobb ará-
nyokban folytatott kísérletezés közben a hiányzó biotypus és a 
helyes arányszám talán kialakult volna. 
A második, sokkal valószerűbb esetnek, vagyis annak felvéte-
lére, hogy a láb, illetőleg a törzs hosszát nem egy, hanem több 
önálló öröklési egység befolyásolja, az késztet, hogy a láb, illető-
leg a törzs hossza többé-kevésbbé intermediaer öröklődött át, és 
hogy a rövid törzsű állatok is hosszabbak voltak valamivel, mint 
a tisztavérű foxterrierek. Azt, hogy egyazon külső bélyeg több 
öröklési egység befolyására fejlődhet ki, N I L S S O N - E H L E 1 vizsgálatai 
igazolják, valószerű továbbá, hogy többek között a nyúl fülhosz-
szának intermediaer jellegű öröklése, melyet CASTLE 2 állapított 
meg, szintén ilyen módon megy végbe. 
1
 I. Lund, 1909, p. 122; II. Lund, 191 LŰ, p. 84. PLATE nyomán idézve. 
2
 Carnegie-lnst i tut ion-Publicat ions, 1909. évi 114. sz. BAUR nyomán idézve. 
6. rajz. 
Tarka tacskókorcs <y a 3. sz. pároztatásból (2. nemzedék). 
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A következő táblázatban a törzsszülők és öt korcs testmére-
teiről szóló adatokat állítottam össze. 
3. sz. táblázat . 
A törzsfajták és öt korcs testméretei. 
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•3d bo 2 
cm °/0 cm % cm 0/0 cm °/0 < 7 — 
Tisztavérű tacskó-kan... 26-2 100 4 5 0 172 48-0 183 141 54 3T9 
« foxterrier-szuka 35-0 100 36-9 105 46-8 134 21-0 60 1-76 
Feketebarna tacskó-
korcs ¥ (1. sz. pározta-
tásból) 28-0 100 37-0 132 43-5 155 15-3 55 2-42 
Feketebarna tacskó-
korcs cri(4. sz. pározta-
tásból) 29-0 100 39-0 135 46-5 160 15-3 53 2-55 
Tarka tacskó-korcs cő 
(3. sz. pároztatásból) . 29-0 100 40-0 138 47-0 162 15-8 55 2-53 
Feketebarna foxterrier-
korcs ? (6. sz. pározta-
tásból) - 35-5 100 41-0 115 45-5 128 20-6 58 199 
Tarka foxterrier-korcs ¥ 
(2. sz. pároztatásból)... 38-0 100 43-0 i 113 50-0 132 23-0 Í 61 1-87 
A 3. sz. táblázat adatai szerint a három tacskóformájű korcs 
az eredeti tacskó apánál hosszabb lábú, de rövidebb törzsű volt, 
viszont a két íoxterrier-korcs méretei nem egyeztek teljesen a 
tisztavérű anyaállat méreteivel. Az eltérést legjellegzetesebben az 
utolsó rovat adatai domborítják ki, melyekben a könyök magassá-
gát a törzs hosszával vetettem egybe. 
A szóbanforgó öt korcs kitömött állapotban az intézet gyüj-
teménytárában van elhelyezve és a róluk készített fényképfelvéte-
leket a 2—6. sz. rajzok tüntetik fel. 
Kísérleteim eredményét röviden a következőkben foglalom össze: 
S i m a s z ő r ű f e k e t e b a r n a t a c s k ó - k a n é s s i m a s z ő r ű 
f o x t e r r i e r - s z u k a k e r e s z t e z é s é b ő l ö t e g y f o r m a f e -
k e t e b a r n a , p e r i f e r i á s f e h é r f o l t ú b a s t a r d s z á r m a -
z o t t , m e l y e k t e s t f o r m á j a a t a c s k ó é r a e m l é k e z t e t e t t , 
n o h a a l á b a i k h o s s z a b b a k , a t ö r z s ü k p e d i g r ö v i d e b b 
v o l t , m i n t a t i s z t a v é r ű t a c s k ó é . 
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A 2., 2/3. é s 3. n e m z e d é k b e n m i n d ö s s z e 32 i v a d é k 
s z á r m a z o t t : 23 f e k e t e b a r n a ( k ö z ö t t ü k 2 j e g y t e l e n) 
é s 9 f o x t e r r i e r t a r k a . E g y j e g y t e l e n f e k e t e b a r n a 
k u t y a a j e g y e s e k h ez h a s o n l ó a n n e m ö r ö k í t e t t e á t 
h ű e n a s z i n t . 
A 32 i v a d é k k ö z ü l 21 k u t y á t s i k e r ü l t f e l n e v e l n i , 
n e v e z e t e s e n : 12 f e k e t e b a r n a t a c s k ó f o r m á j ú ( k ö z ö t -
t ü k 1 i g e n r ö v i d l á b ú ) e b e t , 3 f e k e t e b a r n a f o x t e r r i e r -
k o r c s o t , 4 t a r k a t a c s k ó-k o r c s o t é s 2 t a r k a f o x t e r r i e r 
f o r m á j ú á l l a t o t . 
A k í s é r l e t e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a s z í n é s a 
t e s t f o r m a a M E N D E L - Í é 1 e s z a b á l y s z e r i n t ö r ö k l ő d ö t t 
á t . A f e k e t e b a r n a s z í n t e l j e s e n d o m i n á l ó s z í n a f o x -
t e r r i e r-t a r k a s á g g a l s z e m b e n . A k e r e s z t e z é s a p e r i -
f e r i á s f e l i é r f o l t o k k i f e j l ő d é s é t e l ő s e g í t e t t e é s a 
t a r k a k u t y á k o n f o k o z t a a f e k e t e f o l t o k t e r j e d e l m é t . 
A t a c s k ó - t e s t f o r m a u r a l k o d ó j e l l e m z ő v o n á s , d e 
n e m d o m i n á l j a t e l j e s e n a r e n d e s e b t e s t - f o r m á t . Az t , 
h o g y a t e s t f o r m a á t ö r ö k l ő d é s e n e m a z e a t y p u s s z e -
r i n t m e g y - e v é g b e , a v a g y h o g y k i f e j l ő d é s é t t ö b b 
ö n á l l ó ö r ö k l é s i e g y s é g l é t e s í t i - e , n e m l e h e t e t t b i z -
t o s s á g g a l e l d ö n t e n i . 
* к * 
A végzet t kísérletekkel kapcsola tosan fe lmerü l az a kérdés, 
h o g y a MENDEL-féle átöröklési szabály ismerete biztosít-e olyan 
e lőnyöket , me lyeke t az ál lat tenyésztő haszonnal ér tékesí thet a házi-
ál latok tenyész tése közben ? A feltett ké rdés re igenlő választ lehet 
adni , mivel a s zóban fo rgó öröklés i szabály ismerete becses ú tmuta-
tással szolgál a köve tkezőkre nézve : 
1. Külsőleg egymáshoz hasonló állatok örökítő képessége 
miért tér el olyan feltűnően egymástól ? Azért, mivel a hoinozy-
gota és a heterozygota állatok külsőleg gyakran egyformák. 
2. Miért nehéz és miért könnyű egyes állatfajtákat tiszta vér-
ben tovább tenyészteni ? A recessiós jellemző vonású állatot könnyű 
azért, mert kizárólag csak homozygota lehet és így mindig hűen 
örökít át, míg ellenben a domináló bélyegűt nehéz tenyészteni, 
mivel, ha véletlenül két heterozygotát pároztatunk egymással, szük-
ségszerűen visszaütésnek kell jelentkeznie. 
3. Hogy lehet a homozygota állatot a heterozygotától meg-
különböztetni? Próbakeresztezéssel! A homozygota állatot reces-
siós jellemző vonásával pároztatva, mind egyforma utód származik, 
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míg ellenben a heterozygota felerészben domináló és felerészben 
recessiós bélyegű ivadékokat létesít. 
4. Mi az oka annak, hogy két különböző fajta keresztezéséből 
származó utódok egyformák, a 2. nemzedék azonban már nem 
olyan egyönte tű? Az, hogy az 1. nemzedékben az uralkodó jellemző 
vonás eltakarja a recessióst, a 2. nemzedékben azonban a rejtve 
maradt bélyeg is jelentkezik, és hogy az eltérő, de nem ellentétes 
tulajdonságok kombinálódnak egymással. 
5. Végül a MENDEL-féle szabály megtanítja az állattenyésztőt 
arra is, hogy idegen fajták kívánatos tulajdonságával miképen 
ruházhatja fel állatait és hogyan tudja kiválasztani a 2. nemzedék-
beli utódok közül a kívánatos bélyegű homozygota, hűen átörö-
kítő példányokat. Tegyük fel pl., hogy ebtenyésztési szempontból 
előnyös lenne a tacskót tarka színnel felruházni. Kísérleteim tanú-
sága szerint foxterrier keresztezés segítségével a kívánatos typus, 
azaz a tarka tacskó jelentkezett a 2. nemzedékben; a hűen átörö-
kítő, homozygota példányokat foxterrierrel visszakeresztezve ki lehe-
tett volna válogatni. 
Adatok a Duna faunájának és oekologiájának isme-
retéhez. 
(Előleges jelentés a Budapest környéki Dunaszakasz biologiai vizsgálatának ered-
ményeiből). 
I r t a DR. U N G E R EMIL . 
A mint a tengert előnyben részesítették a biologusok az édes-
vizekkel szemben, hasonlóképen az édesvizek közül az állóvizek 
azok, melyekkel összehasonlíthatatlanul többet foglalkoztak és fog-
lalkoznak ina is, mint a folyóvizekkel. Ennek okát kétségtelenül 
abban találjuk meg, hogy a tudományt önmagáért mívelő kutatók 
figyelme ösztönszerűleg is oda irányult, a hol az élet gazdagsága, 
formáinak változatossága legtöbb sikert igért: a tengerhez. Viszont 
a még új édesvízi biologia a maga szerény eszközeivel, jó ideig 
semmi vagy nagyon csekély anyagi támogatásban részesülve, két 
okból is az állóvizeket részesítette előnyben. Az egyik ok a fenteb-
bivel azonos: az életnek itt tapasztalható relativ gazdagsága, a má-
sik pedig a könnyű hozzáférhetőség, a legegyszerűbb eszközökkel 
való anyaggyűjtés lehetősége. Úgyszólván semmi költséggel, kevés 
fáradsággal tudományos földolgozásra nagyon is érdemes, váltó-
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zatos anyaghoz hozzájutni, különösen planktonhoz, csakis állóvizek-
ben lehet. Valóban, egy kis tó, sőt pocsolya a zoologusnak és bota-
nikusnak többet ígérhet, mint valamely nagy folyam. Innen van az, 
hogy biologiai tekintetben a folyóvizek mostoha, mondhatnók el-
hanyagolt területek voltak, s azok még napjainkban is. Leginkább 
csak ichthyologusok foglalkoztak ezekkel egészen a legújabb időkig, 
míg végre a városok és ipartelepek részéről származó, mind na-
gyobb mértéket öltő folyóvízszennyezések, s a halászat, a köz-
egészségügy, de az ipari vízhasználat gyakorlati érdekeinek állandó 
sérelme is, valamint ez érdekek folytonos ütközése következtében 
sűrűn fölmerülő panaszok parancsolóan szükségessé tették a folyó-
vizek mindenféle szempontból való beható tanulmányozását. 
A folyóvizek biológiájának tanulmányozása tehát akkor indult 
meg igazán, midőn ezt nem is tudományos, hanem gyakorlati érde-
kek követelték, a mennyiben a folyóvizek élete a halászatban min-
denütt megbecsülendő nemzeti vagyont képvisel, melyet gondozni 
kötelesség, mert ez az érték a természetes tavak halászatát felül is 
múlhatja (13), s midőn bebizonyult, hogy a halállomány gondo-
zása és védelme érdekében a folyóvizek természetes haltápláléká-
nak megismerése, s a vízszennyezések concret eseteiben ezek bio-
logiai hatásainak megállapítása s az okozott károsodás fölbecsülése, 
terjedelmének meghatározása szükséges, ezek a czélok pedig che-
miai, esetleg bakteriológiai vízelemzésekkel nem érhetők el. Ez a 
gyakorlati szükség fejlesztette ki a biologiai vízelemzés módszerét 
(4, 14, 15). 
A külföldi szakirodalomból több nagyobb folyóvíz biologiai 
vizsgálatának eredményeit megismerve (5, 6, 7, 10) támadt az a 
gondolatom, hogy legelőször a Budapest környéki Dunaszakasz 
biologiai vizsgálatára vállalkozzam. A Duna itt van, legkönyebben 
és legkevesebb költséggel vizsgálható, és tudományos szempontból 
is elsősorban érdemes erre, mint hazánk legnagyobb folyóvize. 
Külföldön újabban nagy folyók mellett biologiai állomásokat léte-
sítettek (Volga-állomás Saratoff mellett, lllinois-river úszóállomás 
Amerikában), L A U T E R B O R N pedig már 1901-ben a Berlinben tartott 
nemzetközi zoologiai kongresszuson egy úszó biologiai állomás 
tervezetét mutatta be, melynek feladata a német folyóvizek életé-
nek tanulmányozása volna. 
Vizsgálataimat hivatali felsőbbségem útján pártolólag fölter-
jesztett kérvényemre a földmívelésügyi miniszter úr ő excellentiája 
1915 július hó 3-án kelt rendeletével engedélyezte. 
A halfaunát Budapest környéki halászmesterekkel gyűjtettem; 
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többi adataim a folyó Dunavíz haltáplálékára s a fővárosi csatorna-
szennyvizek biologiai hatására vonatkoznak. 
I. A h a l f a u n a. A Budapest környéki Dunaszakasz halfauná-
jára vonatkozólag elég sok adat található a szakirodalomban. M A R G Ó 
egyik művében ( 9 ) fölsorolja az itt élő halfajokat is, H E R M A N O T T Ó 
a Duna «dereka táján» kimutatott halfajokat vette jegyzékbe (3). 
Az 1902-ben lezárt halfauna-katalogusban V U T S K I T S G Y Ö R G Y össze-
állításában M A R S I G L I 1726-ban megjelent munkájától kezdve meg-
találjuk a Dunából kimutatott összes halfajokat, a ritkábbak pontos 
termőhelyeinek fölsorolásával (16). Ugyancsak VuTSKiTS-nak köszön-
hetjük édesvízi halainkra vonatkozó újabb adatok nagy részét is, 
önálló kutatásai és mások irodalmi adatainak ismertetése alapján 
(17-21) . 
Az ichthyologiai irodalom adatainak felhasználásával s az 
újabb irodalom helyesbbítéseinek figyelembevételével megállapít-
hattam, hogy Budapest környékén összesen 5 rendbe és 14 családba 
tartozó 47 hazai tisztavérű halfaj előfordulása van följegyezve. Igaz, 
hogy egyik-másik fajt nem a Dunából, hanem annak kiöntéseiből, 
holt ágaiból vagy a Dunába szakadó más vizekből említik, de azért 
ezeknek a Dunában való előfordulása sem valószínűtlen. 
A mult év augusztusában megindított gyűjtésem rövid két 
hónap alatt Nagymaroson, Budapesten és Budafokon összesen 30 
hazai tisztavérű halfajt eredményezett. Ezek tehát a gyakoribbak, a 
közönségesebb fajok. Ercsiig kérdezősködtem halászembereknél, 
mindenfelé ugyanezeket ismerik és fogják is, az egy tarka géb 
(Gobius marmoratus) kivételével, melyet csak P A P P J Ó Z S E F buda-
pesti halászmester és haltenyésztő ismer a hivatásos halászok közül, 
a kikkel érintkezni alkalmam volt. Szerinte ez az általa bérelt lágy-
mányosi téli kikötőben tömegesen halászható, de van a lágymá-
nyosi tóban is. 
Alább két jegyzéket közlök. Egyik a saját vizsgálataim alap-
ján e szakaszon bizonyosan r e n d e s e n előforduló tisztavérű fajokat 
tartalmazza, a gyűjteményemben levő példányok fogási helyeinek 
megjelölésével, a másikban pedig kiegészítésül azokat a minden 
valószínűség szerint ritkább fajokat sorolom föl, melyekről az iro-
dalomban följegyzéseket találtam, megjelölve, hogy mely fajokról 
tudnak a Budapest környéki halászok, s melyekről nem. A korcso-
kat egyelőre figyelmen kívül hagytam. A rendszert és nomencla-
turát minden változtatás nélkül átvettem a Fauna Regni Hungáriáé-
ból, mert egyöntetűség kedvéért is czélszerűnek tartottam ezt. 
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1. A D u n a v i z é b e n r e n d e s e n e l ő f o r d u l ó h a l f a j o k . 
A) alosztály : Teleostei. 
I. rend : Anarthropterygi i . 
1. család: Percidae. 
1. Perca fluviatilis L., csapó sügér. Nagymaros, Óbuda, Lágy-
mányos,1 Budafok. Halászok és sporthorgászok szerint gyakori. 
2. Acerina cernua L., vágó durbincs. Nagymaros, Óbuda, Lágy-
mányos, Budafok. Halászok és sporthorgászok szerint gyakori, kü-
lönösen «paptetü» néven nevezik. 
3. Acerina schraitzer Cuv., selymes durbincs. Nagymaros. 
*4. Lacioperca sandra Cuv., fogassüllő. Nagymaros, Buda, 
Budafok. 
*5. Lucioperca volgensis PALI.., kősüllő. Budafok. A két süllő-
fajt a környékbeli halászok megkülönböztetik. 
ó. Aspro vulgaris Cuv., német buczó. Nagymaros. 
*7. Aspro Zingel Cuv., magyar buczó, czingli. Nagymaros. 
2. család : Gobiidae. 
8. Gobius marmoratus PAI.I.., tarka géb. Lágymányosi téli ki-
kötő és tó. 
II. rend: Physos tomi . 
3. család: Cyprinidae. 
*9. Cyprinus carpio L., ponty. Nagymaros, Lágymányos. 
10. Carassius vulgaris NILS., kárász. Lágymányos. 
*11. Tinea vulgaris Cuv., ezompó, czigányhal. Lágymányos. 
* 12. Barbus fluviatilis AG., rózsás márna. Nagymaros. 
13. Gobio fluviatilis Cuv., fenékjáró küllő. Nagymaros. 
14. Abramis brama L., dévérkeszeg. Nagymaros, Budapest, 
Lágymányos. 
15. Abramis vimba L. ( = A. melanops HECK.), szi lvaorrú 
keszeg, Evakeszeg. Nagymaros.2 
ló. Abramis ballerus L., lapos keszeg. Lágymányos. 
17. Abramis sapa PALI.., bagolykeszeg, karikakeszeg. Nagy-
maros. 
1
 Lágymányoson a téli kikötő értendő, mely összeköttetésben áll a folyó 
dunavízzel. 
2
 Ez az egy faj még nincsen meg gyűjteményemben, de előfordulása 
Nagymaroson egészen bizonyos, s mind az ottani, mind a többi halásztól nyert 
értesülésem szerint nem is ritkaság Budapest környékén a Dunában. 
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18. Albiirnus lutidus HECK., szélhaj tó küsz. Nagymaros , Buda-
pest, Óbuda, Lágymányos. Budafok. Igen gyakori. 
19. Scardinius erythrophthalmus L., pirosszetnű kele. Nagy-
maros, Budafok. 
20. Leuciscus rutilus L., veresszárnyú konczér. Budafok. 
2 1 . Idus melanotus HECK. & KNER, ónos jász. Nagymaros, 
Lágymányos. 
22. Pelecus cultratus L., sugár kardos, garda. Nagymaros. 
23. Squalius cephülus L., fejes domolykó. Nagymaros, Lágy-
mányos, Budapest. 
/24. Aspius rapax Aa , ragadozó őn, bálin. Nagymaros, Lágy-
mányos. 
25. Chondrostoma nasus L., vésettajkú paducz. Nagymaros. 
4. család: Acanthopsidae. 
2 6 . Misgurnus fossilis L., réti csík. Lágymányos. MARGÓ sze-
rint Budapest környékén nem fordul elő. Említett helyről kifejlett 
példányt kaptam, A folyó Dunavizbe is betévedhet esetleg. VUTSKITS 
a Duna álló vizeiből említi. 
5. család : Siluridae. 
/27. Silurus giants L., harcsa. Nagymaros, Lágymányos. 
6. család : Esocidae. 
/28. Esox lucius L., csuka. Nagymaros, Lágymányos. 
III. rend : A n a c a n t h i n i . 
7. család : Gadidae. 
/29. Lota vulgaris Cuv., menyhal, méhal. Nagymaros. 
B) alosztály: Ganoidei. 
IV. r end : C h o n d r o p t e r y g i i . 
8. család: Acipenseridae. 
/30. Acipenser ruthenus L., kecsege. Nagymaros. 
2. Az i r o d a l m i a d a t o k s z e r i n t k i m u t a t o t t m á s h a l -
f a j o k . 
Alosztály: Teleostei. 
Rend : A n a r t h r o p t e r y g i i . 
9. család : Cottidae. 
3 1 . Coitus gobio L. [ M A R G Ó (9, p . 4 1 ) , H E R M A N (3, p . 677) ] , 
botos kölönte. Nagy ritkaság. Halászok nem tudnak róla. 
A *-gal jelöltek értékesebb piaczi halak. 
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Rend: Physostomi. 
Család: Cyprinidae. 
32. Rhodens amarus A A ( M A R G Ó , p. 43) szivárványos ökle. 
Dunai halászoktól nem hallottam róla. 
33. Blicca björkna L., ezüstös bálin. Úgy látszik, hogy a folyó 
Dunavizben nem gyakori. Halászok nem ismerik, vagy összetévesz-
tik a dévérjceszeggel. 
34. Splrllinus bipunctatus Bi.ocn., sujtásos küsz. Inkább pa-
taki hal, úgy látszik, hogy a Dunában ritkább. Halászoktól nem 
hallottam róla. 
35. Leuciscus virgo HECK., leány-konczér . E d d i g nem kerül t meg , 
mert a halászok valószínűleg összetévesztik, de ritkább faj is lehet. 
3ö. Squalius leuciscus L., nyúl-domolykó. Előfordulása lehet-
séges, de a halászok alighanem összetévesztik, s ezért sem sikerült 
megszereznem. 
Csa lád : Acanthopsidae. 
3 7 . Cobitis taenia L., vágó csík. MARGÓ csak az ördög-
malmi árokból, nem a Dunából említi. Halászok nem tudnak róla. 
3 8 . Nemachilus barbatulus L., kövi csík. MARGÓ csak a Rákos-
patakból említi. Halászok nem tudnak róla. 
10. család: Umbridae. 
39. Umbra Kramcri Frrz., lápi pócz. MARSIGI.I a Duna kiönté-
seiből említi. Más szerzők sem a Dunában, hanem kisebb mellék-
vizekben való előfordulását említik. Halászok nem ismerik. 
11. család: Sa/monidae. 
40. Salmo hucho L., dunai galócza. Halászok e környéken 
nem tudnak róla. Galócza a Duna mellékvizeiből itt csak véletlenül 
kerülhet a főfolyamba. Halászok és horgászok szerint azonban 
nem galócza, hanem sebespisztráng (Sa/то farío L.) akad nagyon 
ritkán a Dunában (Nagymaros, Budapest). 
12. család : C/upeidae. 
41. Alosa pontica Danubii A N T I P A (VUTSKITS, 19 ) . Nagy vélet-
lenség. 1846-ban fogták Budapesten. Halászok természetesen sem-
mit sem tudnak erről s más feketetengeri heringfajokról. 
13. család: AnguiUidae. 
42. Angullla vulgaris L., angolna. Már MARSIGI.I említi. Halá-
szok ismerik, bár igen ritkának mondják, de tavaly is fogtak egyet 
Budapesten. 
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Alosztály: Ganoidei . 
Család : Acipenseridae. 
43. Acipenser giaber HLCK., sz in tok . 
44. Acipenser stellatus PALI.., s ő r eg tok . 
45. Acipenser Oiildenstädti BRDT., vágótok . 
46. Acipenser huso L., v iza tok . 
Halászok tudnak ugyan különféle nagyranövő tokfajokról, de 
leginkább csak az öregek «emlékeznek» rá, hogy fogtak valamikor 
egyet, vagy néhányat. Jelentőségük e Dunaszakaszon alig több a 
semminél (18). 
C) aloszlály: Mars ipobranches . 
V. rend: C y c l o s t o m i . 
14. család : Petromyzontidae. 
47. Petromyzon fluviatilis L., folyami ingola. Halászok is 
tudnak róla. Lárváját vakcsíknak nevezik. 
A fölsorolt hazai fajokon kívül gyűjteményemben megvan még 
három amerikai faj is. Kettő a Lágymányosról: Amiuras nebulosus 
(amerikai törpeharcsa) és Mikropterus salmoides L A C É P E D E (piszt-
rángsügér), egy pedig a szontai rétség tavából (Apatin alatt): 
Eupomotts aureus JORD. (amerikai naphal). A Centrarchidae csa-
ládjába tartozó két utóbbi faj V U T S K I T S megállapítása szerint meg-
honosodottnak tekinthető, s különösen a naphal terjedőben van a 
Dunában, mint az a legújabb irodalmi adatokból kitűnik (20, 22). 
A szontai tóból való példány, mely meghatározás végett hozzám 
került, minden valószínűség szerint szintén a Dunából jutott oda, 
a hol kifogták. 
Arról a 30 hazai halfajról, melyet egy kivétellel rövid idő alatt 
összegyűjtöttem a Budapest környéki Dunaszakaszból, máig még 
csak annyit tudtam megállapítani, hogy itt egyik sem mondható 
ritkaságnak.1 Túlnyomó többségük a folyó Dunavízből került elő 
(Nagymaros táján), a hol a plankton, mint közvetetlen haltáplálék 
egészen jelentéktelen, akár minőségét, akár mennyiségét tekintjük. 
Vizsgálataim főczélja nem a ritkább halfajok termőhelyeinek 
1
 A folyóvizeinkben előforduló halfajok relatív gyakoriságára nézve meg-
bízható adatok nincsenek. Ilyenféle adatok gyűjtése a jövő feladata. Az Országos 
Halászati Egyesület idei közgyűlésén RÉPÁSSY MIKLÓS indítványára egyhangúlag 
elhatározta, hogy Magyarország halrajzi adatainak gyűjtését szervezi és megin-
dítja, s e feladat megoldására szakbizottságot választott, mely már megkezdte 
működését. Eredményt csak ettől a nagyszabású mozgalomtól várhatunk. 
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kutatása, hanem a rendesen előforduló halak életmódjának, tro-
phologiájának tanulmányozása, különös tekintettel a folyó Dunavíz-
ben élő olyan szervezetek minőségére, mennyiségére és elterjedé-
sére, melyek a békés halfajok tömegtáplálékául szolgálván, gazda-
sági jelentőséggel is bírnak, továbbá ama szervezetek kutatása, 
melyek a fővárosi csatornaszennyvizek biologiai hatásának megítélé-
sére, mint a biologiai vízelemzés vezető organismusai elsősorban 
figyelemre méltók. 
A planktonnak, mint közvetetlen haltápláléknak szerepére 
nézve tavakban még manapság sem egyezőek a vélemények (12, 
13); valószínű, hogy annak jelentőségét még állóvizekben is túl-
becsülték, folyó vízeket azonban, így a Budapest környéki Duna-
szakasz folyó vízét illetőleg is, minden kétségen felül áll előttem 
az a tény, hogy csakis a meder fenekén és partjai közelében többé-
kevésbbé helyhezkötötten élő szervezetek azok, melyeknek a békés 
halak táplálkozása szempontjából elsőrangú fontosságuk van. A folyó 
vízzel passive mozgó szilárd táplálóanyagok közül a vízbe hulló 
rovaroknak s a szerves törmeléknek is sokkal nagyobb a jelentő-
sége a halak táplálkozásában, mint az öblökből származó s apadás 
idején szaporodó mennyiségben leúszó erratikus planktonnak, vagy 
a fenékről és partokról elsodort, leginkább egészen apró Diato-
meákból álló pseudoplanktonnak. Ez utóbbiak mennyisége talán 
még az egészen apró ivadék szükségleteit sem elégítheti ki. 
2. A f o l y ó v í z z e l p a s s i v e n e m m o z g ó h a l t á p -
l á l é k . (A D u n a m e d e r r h e o p h i l s z e r v e z e t e i ) . Eddigi 
adataim a partok közelében, azoktól 10—30 m. távolságra és 1—6 in. 
mélységben élő makroszkopikus faunára vonatkoznak. Az anyagot 
erre a czélra legalkalmasabb eszközökkel: fenékkotrózsákkal (dredge, 
Dretsche, Scharrnetz) és nyélre erősíthető kaparózacskóval (Pfahl-
kratzer) gyűjtöttem, i csakis a folyó Dunavízből, hajópontonokról 
és csónakról Nagymaroson, Szent-Endrén, Budapesten a Csepel-
sziget-csúcsnál, Budafokon és Ercsiben. Eddig még nem volt alkal-
mam pl. a parti járatokban, maguk ásta iszaplyukakban élő kérész-
lárvák (Palingenia és Polymitarás) lakóhelyeit felkutatni, melyek 
közül pedig különösen a Polymitarcis virgo-пак helyenként — 
valószínűleg védettebb partos részeken — nagyon gyakorinak kell 
lennie (8, 11). Magam is hallottam halász és hajós néptől «harcsa-
féreg» néven emlegetni. Azonban eddigi hiányos adataim is vára-
1
 Ez eszközök leírását és rajzait a «Halászat» idei XVII. évfolyamában 
közöltem (15). 
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kozásomon felül gazdagnak bizonyítják a Budapestkörnyéki Duna-
szakasz rheophil faunáját, s ebből bátran lehet következtetni a folyó 
Dunavíz nagy haltápláléktermőképességére. Eddigi, nem csekély 
fáradsággal járt gyűjtésem eredményeit a következő jegyzékben 
foglalom össze. 
Gammarus pulex, — o - -.1 Nagymaros , 1915 IX. 30 és 1910 VI. 28, 
Szentendre, 1916 V. 14, Budafok, 1915 X. 26, 1916 I. 21, 1916 V. 4, 
Ercsi, 1915 IX. 29. Mindig tömegesen. 
HydropsycheAáxxák, —ßm—. Mint a megelőző faj. 
Ephemerida-nymphák, Ecdyurus sp., — о . Szent-Endre, 1916 
V. 14 1 db., Budafok, 1915 X. 26 2 db., Budafok, 1916 I. 21 
2—3 db. 
Plecoptera-nymphák, —о—. Szent-Endre, 1916 V. 14 1 db., 
Budafok, 1915 X. 26 2 db., Budafok, 1916 I. 21 2 db., Budafok, 
1916 V. 4 1 db. 
Brachycentrus subnubilus, —ßm—. Budafok, 1916 I. 21. 1 db. 
Nagymaros, 1916 VI. 28, sok lárva fenéknövényzeten. 
Lithoglyphus naticoides, —ßm—. Nagymaros, 1915 IX. 30, 
Budafok, 1915 X. 26, 1916 1. 21, 1916 V. 4, Ercsi, 1915 IX. 29, 
mindegyik alkalommal sok, különösen a partok közelében és 
köveken. 
Ncritina danubialis, —о—ßm—. Budafok 1915 X. 26 1 db., 
1916 I. 21 2 db. 
Neritina transversalis, —о—ßm—. Budafok, 1916 I. 21 1 db. 
Pisidium sp? (csak héj). Nagymaros, 1915 IX. 30 1 db. 
Anodonta sp. Nagymaros, 1916 VI. 28 1 db (törmelék márna 
belében), Szent-Endre, 1916 V. 14 1 db. 
Nephelis vulgaris, —p—, — m—, —о—. A Csepel-sziget csúcsa 
alatt 1 db. 
1
 A nevek után következő jelek az illető állat helyét jelölik a KOLKWITZ— 
M,\RSSON-féle oekologiai rendszerben (4, 14, 15). A jelek értelme a következő: 
—о— = ol igosaprob ; —am— - a mesosaprob ; —ßm— = ß mesosaprob ; 
—p— polysaprob. Nagymaroson és Szent-Endrén kikötőpontonokról, Buda-
fokon 1915. X. 26-án ugyanonnan és csónakról, 1916 I. 21-én csónakról, 1916 
V. 4-én pontonról , Ercsiben 1915 IX. 29-én pontonról és végül Budapest déli 
határánál, a Csepel-sziget csúcsa alatt, a csatorna szennyvízének beömlése alatt 
kb. 300 m.-nyire 1915 XI. 24-én csónakról gyűjtöt tem. A hajópontonokon, csónakok 
alján, tutajok alján, stb. mindenfelé Cladophora-telepek vannak. Ezeken gyakoriak 
a növényi szervezetek közül a Rhoicosphaenia curvata és Diatoma vulgare. 
Ercsiben a ha jópontonon , Nagymaroson a fenéken Fontinalis antipyretica él. 
A növények között a felszínen gyakori a Gammarus pulex (fiatalok), Hydropsyche-
lárvák, Tendipedidák lárvái. 
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Aphelocheirus aestivalis, — о — N a g y m a r o s , 1916 VI. 28 
1—2 db. (márna belében), Budafok, 1916 V. 4, 5—6 db. (szabadon). 
Minden valószínűség szerint oligosaprobnak minősítendő. 
Oligochaeták (Tubificidák),—p—. A Csepel-sziget csúcsa alatt 
1915 XI. 24, tömegesen. A Tubificidák polysaprobiumok akkor, ha 
dominálnak és tömegesen jelentkeznek, mint ez esetben is. 
Fenti adatokból világosan kitűnik, hogy a Budapest környéki 
Dunaszakaszon, a folyó Dunavízben a Gammarus és а Hydropsyche-
lárvák teszik a haltáplálék zömét. A bolharák nagy mennyisége és 
általános elterjedtsége halászati szempontból örvendetes dolog, mert 
kitűnő minőségű haltáplálék. Erre nézve W U N D S C H (23) a követ-
kezőket irja: «A Gammarus rendesen a typikus pisztrángos víz 
jellemző állatjának tekinthető. Általában csaknem minden folyó ha-
lasvízben, egészen a nagy folyamok alsó folyásáig való tömeges 
előfordulása következtében lényeges alapállományát alkotja az alsó-
rendű haltápláléknak. Mint határozottan tisztavízi állat, aránylag 
nagy oxigénszükséglettel, egyben jó, s gyakran figyelemben része-
sülő segédeszköze a biologiai vízelemzésnek. Tömeges előfordulása 
kérészlárvákkal, tegzes-szitakötőlárvákkal és bizonyos csigákkal, 
nagyon megbízható ismertetőjele lehet a kifogástalan biologiai 
viszonyoknak». Azonban megfordítva korántsem következtethetünk 
a folyóvíz tiszta voltából a Gammarus tömeges jelenlétére, sőt 
bármilyen közönséges lakója is a bolharák a folyóvizeknek, vizs-
gálat nélkül sohasem tudhatjuk azt előre, hogy valamely folyóvíz 
bizonyos szakaszán megtaláljuk-e, mert esetleg egészen hiányoz-
hatik. így pl. a Sieg folyó nagy részében s egy sereg más patak-
ban, melyeknek vizét W U N D S C H egészen tisztának találta, a Gam-
marus teljesen hiányzott, noha ugyanakkor más, szennyezések iránt 
még érzékenyebb szervezetek bőségesen voltak e vizekben (pl. Ple-
coptera-lárvák). A Gammarus hiányának okát valamilyen folyóvíz 
vizsgálata alkalmával nagyon nehéz, tán lehetetlen kideríteni, mert 
ez az állat, mint S C H I E M E N Z megjegyzi, nagyon rossz úszó, egész 
életét a víz fenekén, kövek, kavicsok, növények között tölti. Ha 
tehát valahonnan egyszer bármi okból kipusztult, nagyon nehezen 
telepszik meg újra, mert nem népesítheti be oly könnyen a vizeket, 
mint pl. a HydropsycheAárvkk, melyek imagói szárnyra kelve ter-
jesztik fajukat, vízbehullatva petéiket. 
A bolharák mellett leggyakoribbak s nem kevésbbé fontosak 
а Ну dropsycheAkxvkk. Ezek a tegzes-szitakötőfélékhez tartozó, ú. n. 
campodeoid lárvák, idegen anyagokból nem építenek tegzeket, 
hanem szövőmirigyeikből elválasztott, egészen laza s a pókhálóra 
Állattani Közlemények 1916. 18 
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emlékeztető szövedékkel erősítik magukat kövekhez, apró kavicsok-
hoz, s a mint hajópontonokról végzett gyűjtéseim alkalmával ta-
pasztaltam, a gőzhajókról vízbedobott kőszénsalakdarabkákhoz is 
(Nagymaros, Ercsi). Megjegyzem itt még, hogy a Dunából Buda-
fokról januárban hozott HydropsycheAkxvák közül kettőt némi ugyan-
onnan származó homokkal, kavicscsal egy kb. félliteres üveghen-
gerben, néhanapján megújított vízvezetéki vízben majdnem két hó-
napig élve tudtam tartani. így hálószövésüket is jól megfigyelhet-
tem. Márczius közepén azonban mindkettő elpusztult. Lehetséges-
nek tartom, hogy folyóvízzel táplált aquariumban sikerülni fog 
imagókat nyerni ilyen lárvákból, hogy a fajokat biztosan meg le-
hessen határozni.1 А Ну dropsy che AkxxkkvX eddig mindig Oammarus-
szal együtt találtam a Duna fenekén 3—6 méter mélységben is. 
A Gammari/s-пак a Dunában való nagy elterjedtségét sejteni 
lehet egy irodalmi adatból is. VUTSKITS szerint (18) a román ha-
lászok azt állítják, hogy a kecsege csaknem kizárólag bizonyos 
kérész-lárvákból táplálkozik, de júniustól augusztusig, mikor ezek 
a lárvák (Palingenia?) szerintök hiányzanak, a kecsege «olyan fér-
geket eszik, melyek tulajdonképpen mégis csak rákok.» Nagyon való-
színű, hogy a román halászok a GammarusA jellemezték ilyen-
képpen. Ez az adat azonban nemcsak a Gatnmarus nagy elterjedt-
ségére enged következtetni, hanem különösen érdekes a kecsege 
trophologiája szempontjából is.2 A N T I P \ szintén azt átlítja, hogy 
a kecsege a Dunában Crustaceákból, de különösen kérészlárvákból 
él (2, p. 226). Lehetséges, hogy bizonyos kérészlárvák a román 
Dunában igen nagy tömegben tenyésznek, tán még tömegesebb 
haltáplálékot képviselnek ott, mint a Gammarus, de még így is 
némi ellentmondást sejtek a román halászok fent idézett állításaban, 
mert ha meggondolom, hogy a román halászok szerint éppen jú-
niustól augusztusig, mikor tehát a Duna vize a legmelegebb, s így 
a halak étvágya is a legnagyobb, «a kecsege olyan férgeket eszik 
1
 Tekintettel arra, hogy a D u n a mellett, s a hidakon, hajókon a Hydro-
psyche guttata már áprilisban hatalmas rajokban jelent meg s PONORÁCZ szerint 
(Magyarország Neuropteroidái . Rovartani Lapok, XXI. köt., 148. old.) ez a leg-
közönségesebb faj, minden valószínűség szerint ennek a fajnak a lárvái vannak 
tú lnyomó többségben a Dunamederben . 
2
 A kecsege a Duna e szakaszának legértékesebb hala s a tokféléknek itt 
egyetlen számottevő képviselője. Megérdemli , hogy külön is foglalkozzunk vele s 
táplálkozását, életmódját a Dunában Budapest környékén behatóbban t anu lmá-
nyozzuk. Folyamatban levő bélcsatornatartalom-vizsgálataim talán hozzájárulhat-
nak valamivel e részletkérdés t isztázásához is. 
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melyek tulajdonképpen mégis csak rákok», ezt az állítást nagyon 
nehezen tudom összeegyeztetni azzal, hogy a kecsege «csaknem 
kizárólag kérészlárvákból él.» Olyan tévedést, hogy a román ha-
lászok által ráknak tartott állat ne Oammarus, vagy legalabb is 
ennek valamelyik nagyon közeli rokona volna, kizárt dolognak tar-
tok, többször tapasztalván, hogy a mi halász- és hajósnépünk is 
természetes, helyes zoologiai érzékével mindig fölismerte és meg 
is jegyezte előttem a mutatott Gamrnarus-okon a rák jellemvoná-
sait, a nélkül, hogy bármit szóltam volna erről előzetesen. A Buda-
pest környéki Dunaszakaszon gyűjtöt t eddigi adataim szerint az 
összes békés halak, s így a kecsege táplálkozásában is, l ega lább a 
folyó vízben, a kérészlárváknak, mint haltápláléknak nagyon is 
lokális jelentőségűeknek kell lenniök. Védett partos helytken, öb-
lökben, a limicola faunában itt is bizonyára tömegesen élnek, s tán 
a kecsege és más halak is különös szeretettel látogatják ezeket 
a helyeket, de általánosan elterjedt tömeghaltápláléknak e Duna-
szakasz folyó vizében eddigi vizsgálataim alapján csak a Gam-
tnarus-1 és а Ну dropsy che-\iv\aka.t tekinthetem, s még legföljebb 
a csigák közül a Lithoglyphus-t. Más szervezeteknek is lehet ugyan 
helyenként nagyobb jelentősége a halak táplálkozásában, általaban 
azonban az eddig jegyzékbe foglalt ritkább szervezetek (Ecdyurus, 
Perlida-lárvák, Brachycentrus, Neritina) előfordulásának általános 
praktikus jelentőségét egyelőre csak abban látom, hogy az oli-
gosaprob biocoenosísok jelenléte halászati szempontból bizonyítja 
a Dunavíz tisztaságát s a biologiai viszonyok kifogástalanságát. 
3. T á j é k o z ó d ó v i z s g á l a t o k a f o l y ó v í z z e l p a s -
s i v e m o z g ó t á p l á l é k s z e r e p é n e k m e g i s m e r é s e c z é l -
j á b ó l . ( K a m a r a p l a n k t o n é s s e s t o n m e g h a t á r o z á s o k ) . 1 
A kamaraplankton-vizsgálatok anyagát planktonszivattyú hiányában 
mindenütt csak a folyó Dunavíz felszínéről, kihúzható merítőbot 
végére erősíthető literes fémpohárral és hajósvödörrel gyűjtöttem. 
Szűrőszerszámnak kis planktonhálót és a I<OLKwrrz-féle, fémből 
való planktonszitát használtam. Tekintettel a folyóvizek plank-
tonban való szegénységére, valamint arra, hogy a használható 
legsűrűbb planktonszitaszövet sem tartja vissza a kb. 50 mikronnál 
kisebb szervezeteket, a szűrés által nyert és planktoncsőben forma-
linnal való conserválás után 24 órá ig ülepített anyagot, s ennek 
köbczentiméterekben kifejezett mennyiségét nem nevezem plank-
1
 Az eszközök leírását és rajzait lásd a «Halászat» idei évfolyamában meg-
jelent közleményemben (15). 
18* 
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tonnák, hanem Koi.KWiiz-ot követve «seston»-nak,1 mert a mint a 
folyóvizekben rendesen, úgy a Duna e szakaszán is legnagyobb-
részt élettelen ásványi és növényi törmelékből áll az, a mit plank-
tonhálóval, vagy szitával gyüjthetünk. Az élő szervezetek mennyi-
sége a törmelékéhez viszonyítva ebben oly csekély, hogy százalék-
számokban ki sem lehetne fejezni. A mi csekély plankton és 
pseudoplankton 2 (erratikus szervezetek a fenékről és partokról) 
van, annak is legnagyobb része mikro- és nannoplankton. Ezek-
nek a vizsgálatára pedig sokkal alkalmasabb a planktonkamara, 
mert ebben a legapróbb szervezetek sem vesznek el. Ennek az esz-
köznek a megtöltése egyszerűen a vízmerítőpohárban történik. Ka-
maraplankton meghatározásokra a KOLKWiTZ-féle egyköbczentimé-
teres planktonkamrát használom. Tájékozódás czéljaira a kamara-
planktonvizsgálat teljesen elegendő. Pontosabb nannoplanktonvizs-
gálatokat merített vízminták czentrifugálása útján nyert anyagból 
a jövőben szándékozom csak megkezdeni. 
Kamaraplankton-vizsgálataim eddigi eredményeiből jelen alka-
lommal helyszűke miatt csupán annyit közlök, hogy a folyó Duna-
víz egy köbczentiméterében, nem tekintve a baktériumokat, mindig 
legalább is tuczatszámra vannak élő szervezetek, melyeknek mind 
mennyisége, mind változatossága észrevehetően növekedik apadás 
idején. Tavakban az egy kcm.-es kamaraplankton olykor több ezer 
élő szervezetet is számlálhat; tiszta vizekben legtöbbnyire egysejtű 
phytoplanktontok adják a nagy tömegeket. Ámde az állóvizekben 
még ehhez járul az 50 mikronnál jóval nagyobb zooplanktonszer-
vezetek olykor igen tekintélyes tömege, a melyek a folyóvizekben, 
s a Duna e szakaszán is majdnem ritkaságnak mondhatók,3 leg-
1
 Plankton und Seston. Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft 
30. köt., p. 334. 
2
 Pseudoplanktouon többen a vízben lebegő élettelen anyagokat értik. Én 
LAUTERBORN-nal azokat követem, a kik pseudoplanktonnak azokat az élő szer-
vezeteket nevezik, melyek a parti r eg iókban vagy a fenéken élnek s a nyílt vízre 
sodortatnak. Folyó vizekben ez rendes jelenség, a plankton mindig keveredve van 
pseudoplanktonnal , éppen azért rövidség kedvéért rendesen csak planktont em-
lítek, az élettelen lebegő anyagokat p e d i g törmeléknek nevezem. A seston tehát = 
plankton -f- pseudoplankton -j- törmelék > 50 p. Az 1 köbczentiméteres kamara-
plankton pedig = plankton -)- p seudop lank ton törmelék, egyenkint = 50 p, 
vagyis az 1 kcm. vízben levő összes é lő és élettelen lebegő anyag. 
3
 Alsórendű rákok a folyó Dunav ízben azért mégsem hiányzanak egészen 
s különösen apadás idején egy-kettő belekerül olykor a planktonhálóba. így 
ismerem a folyó Dunavízből a Bosmina longirostris és Daphnia longispina Cla-
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feljebb ha a soroksári Dunaág stagnáló vizében lehetnek nagyobb 
mennyiségben, melyet azonban eddig még nem volt alkalmam 
vizsgálni. 
A folyó Dunavíz kamaraplanktonjában Nagymarostól Ercsiig 
eddigi tapasztalataim szerint gyakoriak: Asterionella gracillima, 
Synedra acus, igen ap ró Navicula- és Nitzsclda-fajok, Nitzschia 
acicidaris, színtelen Flagellaták, Cryptomonas erosa, Anthophysa 
vegetans (különösen az elszennyezett részeken), Tintinnidium flu-
viatile, Haltcria grandinella, Colpidium colpoda, Glaucoma scintil-
tans. (Utóbbi két véglényt eddig csak szennyezett helyeken 
találtam). 
A folyó Dunavíz 50 literjében levő seston, vagyis a kb. 50 
mikronnál nem kisebb élő és élettelen lebegő anyag mennyisége 
planktoncsőben leülepítve rendesen az egy köbczentimétert sem éri 
el, legtöbbször csak fél köbczentiméter. Ennek a csekély mennyi-
ségű, szűréssel visszatartható lebegőanyagnak is a legnagyobb 
része homok és más törmelék. Élő szervezetek csak elenyésző 
csekély mennyiségben vannak benne. 
Mennyiségük a szó szoros értelmében elenyésző, úgyannyira, 
hogy a sestonnak tápláló része praktikus szempontból tekintve 
csak a szerves törmelék, melyet a folyó Dunavíz törmelékevő, 
többé-kevésbbé helyhezkötött (rheophil és limicola) biocoenosisai 
incarnálnak. A kamaraplankton apró szervezetei a meder makrosz-
kopikus állati szervezeteinek minden valószínűség szerint szintén 
táplálékul szolgálnak. 
A sestonban levő szerves törmelék és a kamaraplankton mint 
táplálék csak látszólag csekély. Igaz ugyan, hogy a Dunameder 
egy képzelt fix pontján — mondjuk — egy köbmilliméter víztér-
ben a fenéken, pillanatnyilag csak annyi a vízzel passive mozgó 
táplálék, a mennyit egy köbmilliméter, vagyis egy milliomod-liter (!) 
Dunavíz oldott és szilárd, élettelen és élő táplálóanyagot tartalmaz. 
Elenyészően csekély ez, ha arra gondolok, hogy az egy köbczenti-
méteres planktonkamarában ennek ezerszeres mennyiségét vizsgá-
lom mikroszkóppal.. . Ámde nem csekély, sőt igen sok ez mégis, 
ha arra gondolok, hogy ez a táplálék a vízzel passive mozog. Nem 
távolodunk el túlságosan a valóságtól, ha fölteszszúk, hogy a Duna-
víz másodperczenkénti sebessége egy méter. Ebben az esetben a 
docera-fajokat (egy-egy példányt fogtam csak eddig! ) és két Cyclops-ot a Cope-
podák közül. Valamennyit budapesti ha jópontonokról gyűjtöttem. Ezeken kívül 
Váczon és Budapesten ephippiuinokat is gyűjtöt tem. Mindezek öblökből úsznak 
le a folyó vízzel. 
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képzelt fix köbmilliméter víztér tápláléktartalma másodperczenként 
ezerszer megújul, vagyis, ha egy olyan rheophil szervezet egyént 
képzelünk el, a mely csak egy köbmilliméter vízteret képes táplálko-
zásra kihasználni, ennek másodperczenként mégis annyi táplálék 
kínálkozik, a menyit az egy köbczentiméteres planktonkamara be-
fogadhat, huszonnégy óra alatt pedig ennek 86.400-szorosa, vagyis 
annyi, a mennyi pillanatnyilag 86"4 liter Dunavízben van! 
A vízzel passive mozgó táplálékhoz számítom a vízbe hulló 
különféle rovarokat is, mely haltáplálék mennyisége nagyon tekin-
télyes. Tömegüket, nagyságukat, a vízhez kötött életmódjukat 
tekintve leginkább a Hydropsychék imagóit tartom a folyó Duna-
víz e fajta haltáplálékából a legfontosabbnak s legjellemzőbbnek, 
annál is inkább, mert ezek nemcsak helyenként és nem bizonyos 
rövid időszakban jelennek meg, mint némely kérészfajok («Duna-
virág», «harcsaféreg»), hanem tavasztól őszig kisebb-nagyobb 
mennyiségben a Dunán mindenfelé mindig láthatók. Horgászok 
csalinak is használják a Hydropsychék imagóit.1 
* 
Ha a folyó Dunavízre jellemző halfajokat (1. az 1. számú 
jegyzékben Nagymarosról kimutatott fajokat) táplálkozásuk szerint 
csoportosítjuk, a következő eredményre jutunk. A 24, eddig általam 
összegyűjtött faj közül igazi ragadozónak tekinthető 6—8 faj. A szá-
mot azért nem jelzem határozottan, mert a Perca fluviatilis s a két 
Acerina-faj nagyobb példányai ritkábbak, a rendesen előforduló 
kisebb egyedek pedig sokkal inkább a gerincztelen faunából élnek. 
Vízfelszíni táplálékból, vízbehulló rovarokból élő fajok különösen 
a Pelecus cultratus és a nagyon gyakor i Alburmis lucidus, me ly a 
ragadozó halaknak tömegtáplálékul kínálkozik. Vannak részben nö-
vényevők (Leuciscus rutilus, Sca/di/iius erythrophthalmus) is, de a 
túlnyomó többség kifejlődött korában a vízmeder fenekén és partjai 
közelében élő makroszkopikus gerincztelen faunából táplálkozik. Ez 
a legújabb ichthyologiai munkák (ANTIPA, HOFER, SCHIEMENZ, WALTER, 
stb. különféle művei és értekezései) alapján is megállapítható. 
A halak azonban, mint bármely más állatok is, csak abból él-
hetnek, a mit tartózkodásuk helyén találhatnak, ebből pedig az kö-
vetkezik, hogy általánosítani nem igen lehet. Közvetetlen, teljesen 
megbízható adatokat a magyar Duna halai táplálékának minemű-
ségéről csak úgy szerezhetünk, ha egyrészt minél több helyen, mi-
1
 Ezeknek és lárváiknak, valamint a Dunameder egyéb jellemző hal táplá-
lékszervezeteinek eredeti rajzait vizsgálataim kiterjesztése és befejezése után m e g -
írandó értekezésemben szándékozom közzétenni. 
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iiél gyakrabban, lehetőleg tökéletes eszközökkel kutatjuk, gyűjtjük 
a Duna alsórendű szervezeteit, másrészt pedig a különféle halfajok 
bélcsatornájának tartalmát a ki halászás után azonnal conserváljuk 
és megvizsgáljuk. Ha a bélcsatornatartalmak összegyűjtése nem 
azonnal a halak kifogása után történik, akkor az eredmény már 
kétséges, nem egészen megbízható. Vizsgálataim folytatására, a Duna 
hosszabb szakaszára való kiterjesztésére a földmivelésügyi miniszter 
úr ő excellentiájától újabb megbízatást nyervén, legutóbb már a 
bélcsatornatartalom-vizsgálatokat is megkezdhettem a Dunán és tó-
gazdaságokban is. Helyszűke miatt csak egy adatot közlök itt, 
a Duna Budapest környéki szakasza egyik legjellemzőbb, határo-
zottan folyóvízi halfajára, a Barbus fluviatilis-ra vonatkozólag. A hal 
50 cm. hosszú, kb. másfél kilós. Fogás helye és ideje: Nagymaros, 
1916 június 28. d. u. 5 óra. Azonnal conservált bélcsatornatartal-
mában a következő szervezeteket találtam kitűnően fölismerhető 
á l l apo tban : Gammarus pulex,HydropsycheAkxvkk (sok), Aphelocheirus 
aestivalis (egy), kagylóhéjtörmelék (sok), valószínűleg fiatal Anodonta, 
Tendlpedldák lárvái. E szervezeteket, a mint a fönnebb közölt jegy-
zékből kitűnik, mind kimutattam a folyó Dunavízből különféle 
helyeken. Az Aphelocheirus aestivalis előfordulása a márna bélcsa-
tornájában is azt bizonyítja, hogy ez az érdekes fenéklakó poloska-
faj, melyet én találtam a Dunában először, itt nem is ritkaság, sőt 
a folyó Dunavíz jellemző szervezetének tekinthető. Csupán azért 
nem volt eddig innen és más folyóvizeinkből ismeretes, mert ilyen-
féle vizsgálatokat — a folyóvizek medrének biologiai kutatását — 
nálunk előttem nem végeztek. 
4. A f ő v á r o s i c s a t o r n a s z e n n y v i z e k b i o l o g i a i 
h a t á s a a f o l y ó D u n a v í z r e . A székesfőváros csatornaszenny-
vizei jelenleg a jobbparton az óbudai dara-utczai főgyűjtőcsatorná-
tól kezdve a Lágymányosig több helyen, a legnagyobb mennyi-
ségben azonban a balparton, az összekötő vasúti hídtól délre, attól 
mintegy 300 méternyire ömlenek a Dunába. A csatornák tudva-
levőleg az ú. n. «úsztató rendszer» szerint épültek; vagyis az ösz-
szes csapadékvizeket, a házi és ipari szennyvizeket egyesítve veze-
tik bele a Dunába. Míg a legerősebb szennyezés a balpart szenny-
vizeivel már a város déli határánál esik meg, addig a jobbparton 
jelenleg az óbudai szennyvizek a dara-utczai szivattyútelepnél, a 
budaiak pedig a királyhegy-utczai csatornán s a Döbrentey-téren 
betorkolló «Ördögárok»-csatornán keresztül л város belső területén 
szennyezik be a folyamot. Ez az állapot azonban a budai főgyűjtő-
csatorna megépülése után meg fog szűnni (1). 
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Kamaraplankton-vizsgálataim adatai szerint a Duna vizét a 
szennyvízbeömlések a mesosaprob jellegűvé] teszik. így a balparti 
főgyűjtőcsatorna beömlése alatt az Anthophysa vegetans, Colpidium 
colpoda és Chilodon cucullulus, az Ördögárok alatt pedig a Col-
pidium colpoda és Glaucoma scintillans volt k imuta tha tó . Vala-
mennyi typikus a mesosaprob szervezet, szennyes vizek termékei. 
Ez a szennyezés a város területén belül közegészségügyi tekintet-
ben kifogásolható lehet ugyan, de a halak életét egyáltalán nem 
veszélyezteti, sőt, mint az a mesosaprob vizek általában, még csa-
logatja is azokat. A budai Rudasfürdő előtti ingyen Dunafürdő 
tutajáról 1915 nyarán az Albnrnas lucidus (szélhajtó küsz) tömér-
dek ivadékát figyeltem meg. Ezek a halacskák itt kedvező táplá-
lékot leltek az Ördögárok-csatorna szennyvizéből származó nagyobb 
mennyiségű Protozoában és szerves törmelékben. A víznek még a 
tutajon is érezhető szennyvízszaga volt, de ilyen hatalmas folyam-
ban, mint a Duna, melynek másodperczenkénti vízmennyisége Buda-
pesten K I . I M M M I H Á L Y mérései szerint közepes vízálláskor 2 5 5 0 
köbméter, nem állhat be az a halakra veszélyes körülmény, mikor 
a víz oldott oxigéntartalma jelentékenyen csökken a vízszennyezés 
következtében. Valóban, a folyó Dunavíz pillanatnyi oxigéntartal-
mát még a legerősebb szennyezés helyein is bőségesnek találtam. 
A víz rothadóképességét azonban ilyen helyeken mutatják az oxigén-
csökkenés adatai.1 
A legerősebb szennyezést az összekötő vasúti híd alatt betor-
koló főgyűjtőcsatorna beömlése okozza. Itt a Csepel-sziget partja 
közelében oly nagymérvű a Dunameder beszennyezése, hogy a 
fenékkotrózsákot bűzös iszappal telve húztam fel. Tartalmát meg-
felelő iszapszitával (15) visszamosva a Dunavízbe, megállapíthat-
tam, hogy az iszap a városi csatornaszennyvizekre jellemző össze-
tételű törmeléken kívül tömérdek Tubificidát tartalmaz. A Duna-
mederre jellemző s be nem szennyezett helyeken eddig mindenütt 
talált biocoenosisoknak itt nyoma sincs. A szennyvízbeömlés köze-
lében ennek biologiai hatása tehát abban áll, hogy a Csepel-sziget 
1
 A folyó Dunavíz egy literében oldott á l lapotban jelenlevő oxigéntar-
talomnak a vízben levő szerves anyagok oxidálására sötétben állás közben elhasz-
nálódó részét к öbczen ti méterek ben kifejezve nevezem oxigéncsökkenésnek. Nem 
szennyezett helyeken ez a csökkenés 24, sőt 48 óra alatt sem több néhány tized 
köbczentiméternél, míg ott, a hol sok a vízben a rothadásra képes szerves anyag 
(pl. a budai «Ördögárok»-csatorna beömlése alatt), a vízminta állás közben tapasz-
talataim szerint 43 óra alatt csaknem egész oldott oxigéntartalmát elveszítette 
(4,87 kcm.-ből 4,75 kcm.-t. Utóbbi számadat a «csökkenés»). 
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nyugati partja mentén a mederben polysaprob limicola szervezetek 
nagy tömegben fejlödnek, míg a víz kamaraplanktonjában a me-
sosaprob véglények mutathatók ki. A Dunavíz itt természetesen 
nagy mennyiségű makroszkopikus szerves törmeléket sodor magá-
val, mely a Csepel-sziget partjain részben lerakódik és apadás ide-
jén szárazra kerül. Ez az állapot a balparti szennyvízszivattyútelep űj, 
hosszabb nyomócsövének elkészültével meg fog szűnni, mert akkor 
a szennyvíztömeg a Duna erős sodrába fog kerülni a csőből (1). 
Míg a jelenlegi cső a parttól csak 40 méternyi távolságig vezeti a 
szennyvizet, addig az a Csepel-sziget partja mentén folyik lefelé s a 
Dunavízzel való keveredése nem terjed ki a folyam egész széles-
ségére. Halélettani szempontból azonban a jelenlegi állapot sem 
veszélyes. A víz oxigéntartalma a legerősebb szennyezés helyén is 
télen literenként 8 kctn.-en felül volt. 24 óra alatti csökkenése állás 
közben a rothadóképesség következtében természetesen elég tete-
mes, csaknem 2 és fél köbczentiméter, de ennek nincs különösebb 
jelentősége, mert a folyó Dunavízben a higitóvíz óriási tömege 
biztosítja az oxigéntartalom állandó fentartását. Halászati szempont-
ból tehát legföljebb azt lehetne kifogásolni, hogy a szennyvízbe-
ömlés alatti hosszabb-rövidebb szakaszon tartózkodó halak húsának 
ízét az erősen bűzös iszap s a vízben levő sok szerves törmelék 
károsan befolyásolhatja. 
A szennyezés távolabbi biologiai hatása a vízállás szerint 
bizonyára erősen ingadozó. Hogy meddig terjedhet lefelé, külö-
nösen a Csepel-sziget nyugati partja mentén, s a víz öntisztító 
ereje következtében hol jelennek meg újra a tisztavízi (oligosaprob) 
biocoenosisok, ezt csak a már tervbevett hosszabb csónakkirándu-
lások alkalmával tudom majd megállapítani. A jobbparton Buda-
foknál az elszennyezésnek semmiféle káros biologiai hatása sin-
csen; a mint a fönnebb közölt kimutatásból kitűnik, a Budafokról 
kimutatott szervezetek mind kifogástalan, halászati szempontból 
tiszta folyóvízre vallanak. 
Tán nem lesz érdektelen, ha a budapesti Dunavízre vonat-
kozólag egy régebbi (1895. évi) bakteriológiai vizsgálat adatait is 
közlöm. Ezek szerint (1) «Óbuda fölött a viz 1 kcm.-ében 4500, a 
fővárosnál (az összekötő hídnál), hol a szennyeződés a csatornavíz 
beömlése helyén legerősebben érezhető: 19400 és Budafoknál már 
ismét csak 4800 baktérium-kolónia volt» (1. c., p. 54). Ha ennek a 
bakteriológiai vízelemzésnek az adatait a fönnebbi biologiai víz-
elemzési adatokkal egybevetjük, a következő eredményre jutunk: 
Közölt adataim szerint a Budapest környéki Dunaszakasz normális 
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folyóvize mind a kamaraplanktonban, mind a mederben kimutatott 
szervezetek szerint a ß mesosaprob és oligosaprob tájék határán 
van. Baktériumtartalma is ennek megfelelő, mert a határozottan 
oligosaprob tájékon a közönséges zselatinos táplálótalajon fejlődő 
baktériumcsirák száma köbczentiméterenként 1000-en alul szokott 
maradni. Az erősen szennyezett helyeken a kamaraplanktonban a 
mesosaprob véglényeket találtam. Ennek a tájéknak baktériumtar-
talma K O L K W I T Z és M A R S S O N szerint tekintélyes, «több százezer is 
lehet» (14). Az iszapot a szennyvízbeömlés helye alatt, kb. 300 mé-
terrel még polysaprobnak találtam, de az rendes jelenség, hogy a 
meder erősebben szennyezett és lassabban tisztul, mint a fölötte levő 
víz. A bakteriológiai és biologiai vízelemzés adatai tehát — mint 
rendesen — egymással szépen megegyeznek. 
Végül nem mulaszthatom el, hogy őszinte köszönetet ne mondjak 
e helyen is L A N D G R A F J Á N O S miniszteri tanácsos és R É P Á S S Y M I K L Ó S 
miniszteri osztálytanácsos uraknak, a magyar halászat és haltenyész-
tés vezetőinek, kik vizsgálataimat nemcsak lehetővé tették, de a 
legjobb akarattal támogattak is törekvéseimben. 
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A hazai édesvízi kagylók kopoltyújának és szájvitor-
lájának szerepe a táplálkozásban. 
(14 szövegrajzzal). 
I r t a DR. G O R K A S Á N D O R . 
Az édesvízi kagylófajok az ú. n. laboratóriumi házi állatok 
közé tartoznak. Nincsen állattani laboratórium, melyben évente száz-
számra tavi kagylót (Anodonta) és festőkagylót (Unió) ne bonczol-
nának és szövettanilag ne tanulmányoznának. Szervezetükről éppen 
ezért minden állatbonczolástani munka bőséges felvilágosítással 
szolgál. Ha azonban szervezetüknek finomabb alkotásáról akarunk 
tájékozódni, nem várt tapasztalatra jutunk. Az irodalomban csak 
nagyon kevés számú és rendesen régibb keletű vizsgálatot találunk. 
Ennek tudatában vette legújabban a marburgi egyetemi állattani 
intézet tudományos programmjába a tavi kagyló (Anodonta cellen-
sis) szervezetének tüzetes vizsgálatát. K O R S C H E L T E. marburgi egye-
temi tanár buzgólkodásának köszönhetjük G U T H E I I . FR.-neki A kagyló 
bélcsövéről és középbéli mirigyéről ( 1 9 1 2 ) , S IEBERT W.-nek2 a 
kagyló testét fedő hámról ( 1 9 1 3 ) , S C H W A N E C K E H.-nak3 a kagyló 
1
 GUTHEIL, FRITZ, Obe r den Darmkana l und die JVlitteldarmdrüse von 
Anodonta cellensis Schrot . ; Zeitschrif t f. wiss. Zoologie, 99. köt., 444—538. lap. 
2
 SIEBERT, WILHELM, Das Körperepi thel von Anodonta cel lensis ; U. o., 
106. köt., 449—526. lap. 
3
 SCHWANECKE, H., Das Blutgefäss-System von Anodonta cellensis Sch ro t . ; 
U . o., 107. köt., 1—77. lap. 
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érrendszeréről (1913), FERNAU W.-neki a kagyló veséjéről és ki-
választásáról (1914), WETEKAMP FR.-nek2 a kagyló kötőszövetéről 
és érrendszerének szövettanáról (1915) és WEISENSEE H.-nak3 a 
kagyló nemi szerveiről (1916) szóló dolgozatait, melyekből kitűnik, 
hogy milyen hézagosak voltak eddig ismereteink a már teljesen 
áttanulmányozottnak tartott tavi kagylóról. 
Még rosszabb viszonyokra találunk, ha a kagyló élettani mű-
ködéséről szóló irodalmat vizsgáljuk. Szinte hihetetlenül hangzik, 
pedig a valósággal egyezik, hogy a közönséges édesvízi kagylók 
legelemibb életműködéseiről sincsenek ellenmondásoktól mentes, 
megbízható adataink. BIEDERMANN W . jenai egyetemi physiologus-
tanár a WINTERSTEIN-féle «Handbuch der vergleichenden Physio-
logie» cz. összefoglaló nagy munkában a kagylók táplálkozásáról 
írva (2. kötet, 1024. lap), szomorúan állapítja meg, hogy eddigi 
fogyatékos ismereteink alapján teljesen lehetetlen a kagylók táplál-
kozásáról még csak bizonyos fokig is helyes képet adni. Ezek a 
körülmények késztettek a hazai édesvízi kagylók táplálkozásának 
élettani vizsgálatára. 
Vizsgálataimat az egyetemi zoologiai és comparativ anatómiai 
intézet laboratóriumában a tavi kagylón (Anodonta mutabilis C L E S -
SIN) és a festőkagylón (Unió pictorum L.) végeztem. A vizsgált 
példányok részben Budapest környékéről, legnagyobbrészt pedig 
Faddról (Tolnamegye) származnak. Vizsgálataimat két év alatt végez-
tem s az egyes kísérleteket időszakonként megismételtem, mert azt 
tapasztaltam, hogy főleg az enzymek elválasztásában aránylag nagy 
a különbség a tavaszi, nyári, őszi és téli példányok között. Az 
élettani sajátságok helyes megismerése czéljából az aquariumban 
tartott példányokon kívül első sorban a frissen kifogott példányo-
kon kapott eredményeket vettem irányadóul. Ezt különösen azért 
hangsúlyozom, mert az eddigi vizsgálatokat jobbára hosszú ideig 
aquariumokban, a természetes viszonyoktól sokszor nagyon is 
eltérő körülmények között tartott példányokon végezték. 
A kísérleteknél követett módszereket könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért a kísérletek leírásakor közlöm. Ugyancsak vizsgálataim 
leírása kapcsán ismertetem és bírálom az eddigi vizsgálatokat is. 
1
 FERNAU, WIRHELM, Die Niere von Anodonta cellensis Schröt . ; U. О.  
111. köt., 569—647. lap. 
2
 WETEKAMP, FR., Bindegewebe und Histologie der Oefässbahnen von 
Anodonta ce l l ens i s ; U. o., 112. köt., 433—526. lap. 
3
 WEISENSEE H., Die Geschlechtsverhältnisse und der Geschlechtsapparat 
bei A n o d o n t a ; U. o., 115. köt., 262—335. lap. 
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I. Táplálék és táplálékszerzés. 
A hazai édesvízi kagylófajok vízben élő szervezetekkel : bak-
tériumokkal, véglényekkel, algákkal, kis rákocskákkal és ráklárvák-
kal, továbbá a vízbe kerülő és az iszapból felkavart, szétesőfélben 
lévő szerves anyagokkal táplálkoznak. Vizsgálataim — miként 
későbben látni fogjuk — arra vallanak, hogy a vízben lévő oldott 
szerves anyagokat is jól értékesítik, a mennyiben testüknek egész 
felületével, főleg pedig kopoltyú-leveleik segítségével fel tudják 
szívni az oldott anyagokat. 
1. L é 1 e к z ő-á r a m . 
A darabos táplálékot a kagyló a lélekzés szolgálatában álló 
vízáram, az ű. n. lélekző-áram segítségével szerzi meg. Ezt az ára-
mot már régóta ismerjük, mert a kagyló testének hegyesebb hátsó 
vége körül észlelhető élénk áramlás már a régibb búvároknak is 
íeltűnt, különösen olyankor, a mikor iszaprészecskék kerültek az 
áramlás működési körébe. Az iszapszemecskék útja alapján az áram 
irányát is könnyen megállapíthatták. A megfigyelésekből kitűnt, 
hogy a víz a kagyló testének alsó részén lévő nyíláson, az ú. n. 
beáramlási-nyíláson (branchialis sipho) jut be a kagyló belső részébe 
és köpenyének belső oldalát, két külső és két belső kopoltyú-
levelét, szájvitorláját (velum) és lábát körüláramolja; a kopoltyú-
leveleken lévő kis nyílásokon behatol a víz a kopoltyűk belsejébe 
és innen a test hátsó felső részén lévő nyíláson, az ü. n. kiürítő-
nyíláson (analis sipho) nagy erővel kiáramolva, ismét kikerül a 
környező vízbe. Az áramlás közben a kagyló természetesen fel-
használja a vízben lévő elnyelt oxigént és átadja az áramló víznek 
a gázalakú bomlástermékeket, első sorban a széndioxidot. A test-
ből kifelé irányuló vízáram útjába esik a végbélnyílás és a kiválasztó 
szervek vezetékeinek nyílása is, ezért a végbélben felhalmozott bél-
sár és a kiválasztó szervek váladékai is ezen az úton jutnak ki a 
testből. 
A most leírt lélekző-áram jól megfigyelhető, ha a kagylót 
nyugodt helyen, aquariumban tartjuk és testének aboralis vége 
tájékán, körülbelül másfél centiméternyi távolságban a héj végé-
től a vízbe pipettával kevés karminos vizet cseppentünk. Ilyen 
kísérlettel megállapíthatjuk, hogy a víz a kiürítő-nyíláson keresztül 
sokkal nagyobb erővel áramlik ki, mint a milyen erővel beáram-
lik a bevezető-nyíláson. Ennek élettani jelentősége nyilvánvaló: 
egyrészt így hatalmas víznyomásbeli különbség keletkezik, mely 
az áramlást zavartalanul fenntartja, másrészt így egyszerű módon 
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eléri a kagyló, hogy a testéből kijutó anyagok nem kerülhetnek 
bele a bevezető-áram útján ismét a testbe; a kivezető-áram útján 
a testből kijutott anyagok ugyanis a bevezető-áram működési köré-
nél jóval távolabbra kerülnek és ott a fenékre sűlyednek. Karrni-
nos víz, mérőszalag és stopper-óra segítségével könnyű a kagyló 
lélekző-áramara vonatkozólag számadathoz jutni. Több Unió- és 
Anodonta-példányon meghatároztam, milyen távolságra terjed a 
be- és kiáramló mozgás. Természetesen ez a távolság függ a 
kagyló nagyságától és a víz hőfokától. Rendes, szobai hőmérsék-
leten (18 C°) a megvizsgált 8 10 cm. hosszú Unió- és Anodonta-
példányokon azt találtam, hogy a bevezető áram csupán 0-8—T8 
cm.-nyire, ellenben a kivezető-áram 35 — 4 6 5 cm.-nyire terjed. 
A kivezető-áram sebességére nézve a frissen kifogott s aqua-
riumba tett és régóta aquariumban tartott példányok között arány-
lag nagy eltéréseket és ingadozásokat észleltem. Ennek valószínű-
leg az az oka, hogy a kagylók rázkódások iránt nagyon érzéke-
nyek, az egyetemi zoologiai intézetben pedig az utczai élénk 
közlekedés és főleg az utczai elektromos kocsik járása miatt állan-
dóan kisebb-nagyobb rázkódásoknak voltak kitéve. 
A kivezető-áram sebességét 12C°-ű vízben tartott, 30 db. tavi 
kagylón (Anodonta) mértem meg s azt találtam, hogy a kivezető-
áram működési körébe eső finom karminszemecske 1 cm.-nyi utat 
ОТ—0'4 másodpercz alatt tesz meg. A kivezető-áram sebességére 
vonatkozólag a legnagyobb értékeket a Rákosból frissen kifogott 
és egy napig az egyetemi állattani intézet aquariumában tartott 
példányokon észleltem. 
A lélekző-áram hajtó erejére nézve a régi nézet az volt, hogy 
ezt az áramot a kagyló testét fedő hám csillangói idézik elő. WAL-
LENGREN H. meggyőző kísérletekkel1 kimutatta, hogy a lélekző-
áram előidézésében csak a kopoltyúk- csillangóinak van részük, 
még pedig ezek közül sem mindegyik szerepéi az áram létesítésé-
ben. A kopoltyúkat fedő hámsejtek csillangóinak működése telje-
sen hatástalan a lélekző-áramra, ellenben az áramkeltésben főszerepe 
van a kopoltyúléczek oldalán lévő oldalsejteknek, továbbá a kopoltyú-
léczek közti rések és csatornák, valamint a kopoltyúk belső felszínét 
bélelő hámsejtek csillangóinak (l .rajz). Vizsgálataim alapján teljesen 
megerősíthetem WALLENGREN H. adatait. A most említett sejtek 
csillangói egyirányú erős mozgásukkal a kopoltyú-levelekből a 
vizet a kopoltyúk feletti kamrában lévő kivezető-járatba terelik, 
1
 Lunds Universitets Arsskrift, N . F. Afd. 2, Bd. 1, Nr. 2. Kongl. Fysio-
grafiska Sällskapets Handlingar , N. F., 16. köt., 2. szám, Lund, 1905. 
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itt a víz mozgását még az itt lévő köpenysejtek csillangói fokoz-
zák, minek következtében végeredményben a víz a kopoltyűkból a 
kivezető-nyíláson keresztül kijut a kagyló testéből. A kopoltyűk-
ból a most említett sejtek csillangóinak működése következtében 
kijutó víz helyét a köpenyüregben lévő víz foglalja el s ez utób-
binak helyére pedig a környező vízből áramlik be a bevezető-
nyíláson át kellő mennyiségű víz. 
SABATIER A.1 az ehető fekete kagylón (Mytilus edulis L.) azt 
tapasztalta, hogy a lélekző-áram alkalmával a kopoltyú-leveleket 
alkotó kopoltyúléczek ritmikusan meghosszabbodnak és megrövi-
dülnek s ebből azt következtette, hogy a kopoltyúléczek e műkö-
désének jelentős része van a lélekző-áram létesítésében. Szerinte 
ugyanis a kopoltyúléczek mozgása által egyúttal a kopoltyúléczek 
közti nyílások és a kopoltyú-levelekben lévő kamrák is hol össze-
szűkülnek, hol pedig kitágulnak s így vízáramlás létesítésére alkal-
mas nyomásbeli különbségeket okozhatnak. Minthogy az édesvízi 
kagylók szervezete velejében megegyezik az ehető fekete kagylóé-
val, természetesen felmerül az a kérdés, vájjon a mi édesvízi 
kagylóinknál nincs-e szerepe a kopoltyúk mozgásának a lélekző-
áram létesítésében ? 
Az ügyet WALLENÜREN H. már 1905-ben megvizsgálta. A ko-
poltyúk anatómiai szerkezetéből és a kopoltyúkon észlelhető moz-
gások elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy a kopoltyú-
kon észlelhető mozgásoknak sem az ehető fekete kagylónál, sem a 
tavi kagylónál és a festőkagylónál aligha lehet szerepe a lélekzés 
szolgálatában álló vízáram keltésében. A valóságos viszonyok meg-
ismerése czéljából a következő kísérletet végeztem: 
Több tavi- és festőkagyló héjának közepe táján csontfűrész-
szel óvatosan négyszögalakú nyílást fűrészeltem ki s ezen a helyen 
a héj eltávolítása után a kivágott nyílással egyező terjedelemben a 
megfelelő fedő köpenyrészietet is kivágtam, végül a nyílás helyére 
csillámlemezt tettem olyanformán, hogy a csillámlemezt a kivágott 
nyílás széleihez gipszszel odaerősítettem. Az operáczió után a kagy-
lók sokáig életben maradtak s bennük a lélekző-áram csakhamar 
megindult. Az ilyen operált kagylókon az átlátszó csillámlemezzel 
ellátott ablakon keresztül minden zavaró beavatkozás nélkül meg-
figyelhettem a lélekző-áram alkalmával a kopoltyúk működését. 
Megfigyeléseimből kitűnt, hogy teljesen nyugodt kagylóknál a 
kopoltyú-levelek hát-hasirányú mozgása ritmusos és az összehúzó-
1
 Anatomie de la Moule c o m m u n e ; Annál , des sciences natúr. , Sér. 6. 
Zool. et Paléontolog., T. 5, 1877, 1—132. lap. 
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dások száma a szív összehúzódásával és megernyedésével kapcso-
latos. Hogy a kopoltyü-levelek ezen ritmusos mozgásának nem 
lehet lényeges szerepe az áram előidézésében, bizonyítja az is, 
hogy az olyan kagylóknál, melyeknél a ritmusos kopoltyű-mozgá-
sok nagyon élénkek, a bevezető- és kivezető-áramlás sohasem lük-
tetésszerű, hanem egyenletes és folytonos. Ha a kopoltyü-levelek 
ritmusos mozgásának szerepe volna az áram létesítésében, termé-
szetesen a bevezető- és kivezető-áramnak is lüktetőnek kellene 
lennie. Persze a kopoltyúk mozgása nem teljesen hatástalan a be-
és kivezető lélekző-áramra, mert a nagyobbfokú mozgás a lélekző-
áramot megszünteti, vagy pedig egyenlőtlenné teszi. Sokszor azt 
tapasztaltam, hogy a kopoltyúk mozgása aránylag már kisebb meg-
rázkódásokra is élénkült vagy éppenséggel megszűnt s ugyanekkor 
az egyenletes lélekző-áram is megszűnt. Ha azonban a kagyló tel-
jesen nyugodt állapotban van s kopoltyú-mozgásai teljesen rit-
musosak, a lélekző-áram nem szakaszosan lüktető, hanem egyen-
letes. 
Az előbb ismertetett módon ablakkal ellátott kagylókon jól 
látható, hogy nyugalmi állapotban hogyan tartja a kagyló kopol-
tyúit. A külső kopoltyü-levelek kissé ívalakban meghajolva a 
köpeny felé húzódnak, a belső kopoltyü-levelek pedig alsó szélei-
ken kissé befelé hajolva a test elülső részében a lábhoz illeszked-
nek. a láb mögött pedig széleikkel egymáshoz görbülnek olyan-
formán, hogy a jobb és a bal belső kopoltyú-levél széle egymás-
sal érintkezik és a jobb és a bal belső kopoltyú-levél között kisebb 
tér marad. A kagyló nyugodt állapotában a kopoltyü-levelek tar-
tása tehát olyan, hogy a belső kopoltyü-levelek külső és a külső 
kopoltyü-levelek belső lemeze a legnagyobb mennyiségű vízzel 
érintkezik. 
A lélekző-áram pályájával és mechanismusával azért foglal-
koztam részletesebben, mert az édesvízi kagylók ennek az áramnak 
a közvetítésével szerzik meg táplálékukat is. A test hátsó részén 
lévő bevezető-nyíláson beáramló víz nemcsak lélekzésre alkalmas 
friss vizet, hanem a vízzel együtt egyúttal mindenféle parányi vízi 
planktoni szervezetet, lebegő szerves és szervetlen törmeléket sodor 
a kagyló testébe. A kopoltyű-leveleken lévő finom nyílásokon 
keresztül a víz az előbb leírt módon a kopoltyü-levelek belsejébe 
és innen a felső kivezető-járatba, majd a kivezető-nyíláson át ismét 
a környező vízbe jut, a vízben lévő szervezetek és szerves törme-
lékek azonban a kopoltyü-levelek felszínén maradnak. Abban, hogy 
a vízzel bejutó szervezetek és szerves törmelékek, iszapszemecs-
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kék stb. nem juthatnak be a kopoltyú-levelek belsejébe, első sor-
ban a kopoltyúléczek oldalán lévő «saroksejteknek» (1. rajz, ss) van sze-
ts 
ka 1. rajz. 
Két kopoltyúlécz átmetszete. ts = tetősejtek; ss = saroksejt, melynek csillangói megakadá 
lyozzák a vízben lebegő szervezetek, törmelékszemecskék stb. bejutását a kopoltyúléczek-
közt levő vízcsatornába és így a kopoltyúlevelek belsejébe ; ks = közbeékelt sejt; os = oldal-
sejtek ; v/i = a kopoltyú belsejébe vezető vízcsatorna hámsejtjei; kv = a kopoltyúlécz 
vázrésze; vs = vérsejtek, melyek az adenoid-reczét alkotó kötöszövetsejtek hézagaiban 
(lacuna) foglalnak helyet; ka = kötőszöveti alapállomány. 
repük, mert hosszú csillangóik membranellákat alkotnak s ezek kifelé 
csapnak úgy, hogy az idekerülő szervezetek, törmelékszemecskék 
Állattani Közlemények. 1916. 19 
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nem juthatnak be a kopoltyú-levelek belsejébe, hanem a kopoltyú-
levelek szabad felületén halmozódnak föl. A saroksejtek csillangói tehát 
eszményi szűrőként szerepelnek, melyek egyrészt megakadályozzák a 
vízben lebegő szervezetek, törmelékszemecskék stb. bejutását a 
kopoltyú-levelek belsejébe, másrészt további feldolgozás czéljából 
válogatás nélkül a kopoltyú-levelek felületére vetik azokat. A most 
említett saroksejtek a kopoltyúléczek szélén jobbról és balról egy-
egy sort alkotnak s ott foglalnak helyet, a hol a lécz teteje oldal-
lapjaiba áthajlik. Hogy az anatómiai viszonyok még világosabban 
álljanak előttünk, emlékezetbe idézem, hogy az édesvízi kagylók 
kopoltyú-levelei kopoltyúfonalakból, ú. n. kopoltyúléczekből álla-
nak. Minden kopoltyúlécz tetejét kúpalakú csillangós sejtek, ú. n. 
tetősejtek (1. rajz, ts) borítják; ott, a hol a kopoltyúlécz teteje oldallap-
jaiba áthajlik, egy sor hosszú csillangójú hengeres sejt van (ezek a sarok-
sejtek akadályozzák meg membranellát alkotó csillangóikkal a víz-
ben lebegő szervezetek és szemecskék bejutását a kopoltyú-levelek 
belsejébe). A saroksejtek (1. rajz, ss) mellett a kopoltyúlécz oldalán az-
után egy sor csillótlan, ékalakú sejtet, ú. n. közbeékelt sejtet (1. rajz, ks) 
találunk. A közbeékelt sejtek mellett még tovább a kopoltyúléczek olda-
lán néhány sor, széles hasábhoz hasonló alakú, szintén hatalmas csil-
langójú sejt, ú. n. oldalsejt (1. rajz, os) van. Az oldalsejtektől befelé 
találjuk azután a kopoltyúk belsejébe vezető vízcsatornákat bélelő 
csillós hámot (1. rajz, vh). Utóbbinak és főleg az oldalsejteknek 
csillangói létesítik a lélekző-áramot.1 
2. T á p l á l é k o s z t ó - á r a m . 
A kopoltyúléczeken lévő saroksejtek csillangóinak működése 
következtében a lélekzés szolgálatában álló vízáram által hozott 
összes apró szervezetek, szerves törmelékek, iszaprészecskék, szó-
val a vízárammal besodort összes lebegő részecskék a kopoltyú-
levelek külső felületén összegyűlnek. Továbbszállításukról és osz-
tályozásukról, vagyis a hasznavehető anyagnak a szájhoz való eljut-
tatásáról, a hasznavehetetlen, vagy fölösleges anyagnak a kagyló 
1
 A kopoltyúk szövettani szerkezetét világosan ismerteti POSNER C., Histio-
logische Studien über die Kiemen der acephalen Mollusken (Archiv f. mikr. 
Anatomie, 14. köt., 1877, 132—157. l a p ; nagyon tanulságos és világos a IX. táb-
lán lévő 1. és 2. ábra, mely a kopoltyúlécz szerkezetét mutatja be s melynek helyes-
ségéről vizsgálataim folyamán meggyőződtem) és PECK HOLMAN R., The minute 
structure of the gills of Lamellibranch Mollusca (Quait. Journal of micr. science, 
1877, LXV. szám) czímű dolgozatában. Sok értékes adat található APÁTHY ISTVAN, 
Tanulmány a Najadeák szö ettanáról czímű becses dolgozatában (Értekezések a 
természettudományok köréből, 14. köt., 1884, 8. sz., 1—121. lap, I—IV. tábla). 
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testéből való kiszállításáról az ú. n. táplálékosztó-áram gondos-
kodik. 
A táplálékosztó-áramot a kopoltyú-levelek külső részét és a 
szájvitorlát (velum) fedő hámsejtek csillangói, továbbá a köpeny, 
törzs és láb fedőhámjának csillangói .létesítik. Ezt az áramot a 
német irodalomban «fali-áram» («Wandströmung») néven ismerik; 
én helyesebbnek és kifejezőbb, ek tartom a táplálékosztó-áram 
elnevezést. 
A táplálékosztó-áram fenntartásában a kopoltyúk külsejét fedő 
hámsejtek (ú. n. tetősejtek) csillangóinak működésén kívül még 
igen fontos szerepe van a kopoltyúk elválasztó sejtjeinek (kehely-
sejtek), mert a kopoltyú-levelek külsejére kerülő szervezeteket, szer-
ves törmeléket és iszapszemecskéket stb. a táplálékosztó-áram csak 
nyálkás anyagba ágyazva tudja továbbszállítani. Vizsgálataim sze-
rint ezen nyálkás anyag elválasztásában a kopoltyú-leveleket fedő 
hámsejteknek úgyszólván minden fajtája résztvesz, de különösen 
nagyobb mértékben szerepelnek az elválasztásban a kehelysejtek, 
valamint az oldalsejtek és saroksejtek között lévő, ú. n. közbeékelt 
sejtek (1. rajz, ks), melyek ékalakűak és teljesen csillangónélküliek. 
Elénk táplálkozás esetén a meleg időszakban a közbeékelt sejtek 
tele vannak nyálkás anyagot tartalmazó váladékszemecskékkel. 
A kopoltyú-levelek külső felületére kerülő szemecskés anya-
got csakhamar nyálkás anyag burkolja körül s ilyen csomagolás-
ban szállítják azután a táplálékosztó-áramban szereplő csillangók 
ezt az anyagot tovább. Ha a kopoltyú-levelek külső falán össze-
gyűlő, táplálékul szolgáló szemecskés anyag nem kerülne ilyen 
nyálkás anyagba, az aránylag erős lélekző-áram tovasodorná. 
A most említett nyálkás anyag lehetővé teszi, hogy az erős lélekző-
áram mellett a táplálékosztó-áram a lélekző-áramtól teljesen füg-
getlenül működhetik. 
A táplálékosztó-áramot, az irodalmi följegyzések tanúsága sze-
rint, nagyon sok búvár észlelte és leírta, azonban lényegét és jelen-
tőségét nem ismerték fel helyesen, a mennyiben a lélekző-árammal 
hozták összefüggésbe. S T E N T A M A választotta külön először teljes 
határozottsággal a lélekző-áramtól. 
Speciálisan a tavi- és festőkagyló táplálékosztó-áramával is 
többen foglalkoztak már. A legpontosabb vizsgálatokat erre vonat-
1
 STENTA, Zur Kenntniss der S t römungen im Mantelraume der Lamelli-
b ranch ia ten ; Arbeiten aus den Zoolog. Insti tuten der Univ. Wien, XIV. köt., 
1903, 2 1 1 - 2 4 0 . lap. 
19* 




A tavi kagyló táp lá lékosz tó-á ramának út ja i . Az á ram irányát nyilak jelzik. I = láb ; 
h — h é j ; szv b = a szájvitorla (velum) belső l ebenye ; szv k = a szájvitorla külső 
lebenye ; bk = belső kopoltyú-levél (a táp lá lékosz tó-áram a hátoldalról a hasoldal 
felé irányul és az alsó szegély (C) mentén a szájvi tor la felé t a r t ) ; kk = külső kopol tyú-
levél (a t áp lá lékosz tó -á ram a hasoldali szegélytől a hátoldal i kopol tyúrészlet töve felé 
halad s itt (A) a szájvi tor la felé i r ányu l ) ; kö= k ö p e n y ; a = k i ü r í t ő nyílás (analis sipho). 
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kozólag T H I E L E J.-nek,i O L T A.-nak,2 S T E N T A М.-пек,з W A L L E N -
G R E N H.-nak* és S I E B E R T W.-nek^ köszönhetjük. Adataik között 
nemcsak a részletekben, hanem a főáramok leírásában is vannak 
ellenmondások, ezért szükségesnek tartottam az újabb kísérleti vizs-
gálatot. 
Vizsgálataimat olyanformán végeztem, hogy a kellő módon 
kikészített kagyló azon részeire, melyen a táplálékosztó-áram irá-
kö 
3. r a j z . 
A tavi kagyló táp lá lékosz tó-á ramának főbb ú t ja i , az egyik oldali hé j te l jes és a köpeny (ко) 
rész leges eltávolítása u t án . Az áram irányát nyi lak jeizik. h = h é j ; hzi = há tu l só zá 'ó i zo in ; 
ко = k ö p e n y ; ivi = l ábv isszahúzó i z o m ; ezi = elülső z á r ó i z o m ; szv к = a szájvi torla 
(velum) külső lebenye ; szv b — a szájvitorla be lső l ebenye ; / = l á b ; bk = be l ső kopol tyú-
l evé l ; kk — külső kopo l tyú- l evé l ; kö = köpeny. 
nyát meg akartam vizsgálni, kevés karminos vizet vagy kinai tus-
oldatot cseppentettem. A vörös karmin-, illetve fekete tus-szemecs-
kék körül csakhamar éppen úgy nyálkás anyag választódott el, 
1
 THIELE, J . , D i e M u n d l a p p e n d e r L a m e l l i b r a n c h i a t e n ; Z e i t s c h r . f. w i s s . 
Z o o l o g i e , 44. kö t . , 1886 . , 2 3 9 — 2 7 2 . l a p . 
2
 OLT, AD. , L e b e n s w e i s e u n d E n t w i c k l u n g d e s B i t t e r l i n g s ; Z e i t s c h r i f t f. 
w i s s . Z o o l o g i e , 55 . k ö t . , 1893, 5 4 4 — 5 5 0 . l a p . 
3
 STENTA, M . , i d . m ű . 
4
 WALLENGREN, H . , Z u r B i o l o g i e d e r M u s c h e l n . 11. N a h r u n g s a u f n a h m e ; 
L u n d s U n i v e r s i t e t s A r s s k r i f t , N . F . , A f d . 2 , 1. k ö t . , 3 . s z á m , 1905, 1 — 6 0 . l ap . 
5
 SIEBERT, W . , i d . m ű . 
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mint a táplálékul szolgáló szervezetek és szerves törmelék-szemecs-
kék körül, azonkívül a táplálékosztó-áramban szereplő csillangók 
éppen ügy tovaszállították a nyálkába ágyazott karmin- és tus-
szemecskéket, mint a rendes táplálékot. A kísérletek eredményes-
ségére nézve lényeges kellék, hogy a kísérletekhez használt karmin-
és tus-szemecskék nagyon kicsinyek legyenek, ezért kísérleteimhez 
kk 
4. rajz. 
A tavi kagyló t áp lá lékosz tó -á ramának ú t ja i . A jobbolda l i héj és a köpeny el távolí tása u tán 
a jobboldal i kü l ső kopol tyú- levél fölfelé van h a j t v a abból a czélból , h o g y a külső kopol tyú-
levél belső és a be l ső kopoltyú-levél külső l emezének táp lá lékosz tó-áramai lá thatók legyenek. 
Az áram irányát nyi lak jelzik, h = h é j ; kö = k ö p e n y ; kk = külső kopol tyú- levé l ; bk = belső 
kopo l tyú- l evé l ; szv k = a szá j vi tor la (velum) kü l ső lebenye ; szv b = a szájvi tor la be lső 
lebenye; lvi= l ábv i s szahúzó izom ; ezi = e lü l ső záróizom ; sz ny = szá jnyí lás ; l = láb. 
a legfinomabb szemecskéjű kínai tust és külön erre a czélra készí-
tett karminos vizet használtam. A karminos vizet úgy készítettem 
hogy rendkívül finomra tört és átszitált karminport ammóniában 
oldottam és a karmint az ammoniás-oldatból eczetsavval kicsap-
tam; a csapadékot vízzel mostam, ülepítettem s az üledéknek 
nagyon finom karmin-szemecskéit vízzel jól összerázva használtam 
fel kísérleti czélokra. 
A táplálékosztó-áram kétféle irányú áramból áll. Az egyik 
áram a lélekző-áram által a kopoltyú-levelek felületére hozott s 
nyálkába ágyazott lebegő részecskéket bizonyos meghatározott 
pályákon a száj felé szállítja; ez a s z á j b a v i v ő t á p l á l é k o s z t ó -
á r a m . A másik áram viszont a száj tájékához szállított, de a száj-
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vitorla által a szájüregbe be nem juttatott részeket, továbbá a 
kopoltyú-leveleken kívül a test egyéb részeihez tapadt részecskéket 
a környező vízbejut ta t ja ; ez a k i s z á l l í t ó t á p l á l é k o s z t ó -
á r a m . E kétféle áramnak főbb útjait kísérleteim alapján a 2., 3., 4., 5. 
és 6. rajzokon nyilakkal tüntetem fel. E rajzok és az alájuk irt 





A tavi kagyló táplálékosztó-áramának útjai. A jobboldali héj és a köpeny eltávolítása után 
a jobboldali külső és belső kopoltyú-levél fölfelé van hajtva abból a czélból, hogy a belső 
kopoltyú-levelek belső lemezének és a lábnak táplálékosztó-áramai láthatók legyenek. Az 
áram irányát nyilak jelezik, bk = belső kopoltyú-levél (az áram a belső kopoltyú-levelek 
hátoldali tövétől a hasoldali alsó szegély felé tart s itt (C) előrefelé halad); szv b = a 
szájvitorla (velum) belső lebenye; szv k = a szájvitorla külső lebenye ; Ivi = lábvisszahúzó 
izom; ezi = elülső záróizom ; sz ny = szájnyílás; l — láb ; kö = köpeny ; kk = külső 
kopoltyú-levél. 
is jól megvilágítják a táplálékosztó-áram főbb útjait, úgy hogy 
csupán néhány általánosabb érdekű megjegyzésre szorítkozhatom. 
A 2., 3. és 6. rajzon világosan látható, hogy a külső kopoltyú-
levél külső lemezére kerülő anyagot a csillangók alulról fölfelé, 
a kopoltyú-levél tövébe szállítják. Itt a külső kopoltyú-levél külső 
lemezének tövében, valamint a vele közvetetlenül szomszédos 
köpenyrészleten (2. rajz) olyan csillangók vannak, melyek az anya-
got azután előrefelé, vagyis a szájnyílás felé továbbítják. A külső 
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kopoltyú-levél belső lemezére kerülő anyagot szintén alulról föl-
felé, a külső kopoltyú-levél belső lemezének tövéhez (4. rajz) szál-





A tavi kagyló táplá lékosztó-áramának főbb útjai . Keresztmetszet 
a kagyló testének közepetájáról . Ksz = KEBER-féie szerv (pericardialis 
mirigy) ; szb = szívburok (pe r i ca rd ium) ; /g — a két héjfelet össze-
kötő hátoldal i szalag ( l igamentum) ; с = vese ; v = a végbél kereszt-
metszete ; b = a bélcső keresz tmetsze te ; / = l á b ; kk = külső 
kopoltyú-levél (a táplálékosztó-áram a kopoltyúlevél alsó (hasoldali) 
szegélyétől a külső és belső l emez fe lszínén egyaránt felfelé, vagyis a 
hátoldal felé halad ; a külső és be lső lemez hátoldali tövében látható 
a két fő-ú t (A és B), melyen a táplálék a szájnyílás felé halad) ; 
bk = belső kopoltyú-levél (a tápláléKOsztó-áram a külső és belső 
lemez fe lszínén egyformán felülről lefelé, az alsó szegély felé halad 
s itt a belső kopoltyú-levél a l só szegélyén halad végig a harmadik 
fő-út (C), mely a táplálékot a szá jny í l á s felé száll í t ja); kiig = köpeny-
üreg ; h = hé j ; kö = köpeny. 
idejuttatott anyagot előrefelé, vagyis szintén a szájnyílás felé szál-
lítják. A belső kopoltyú-levél belső és külső lemezére került anya-
got a csillangók a külső kopoltyú-levél csillangóitól eltérően, felül-
ről lefelé, a belső kopoltyü-levél alsó szegélyére szállítják (4., 5. 
és 6. rajz); itt a belső kopoltyú-levél alsó szegélyén, csillangókkal 
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gazdagon ellátott vályú (7. rajz, C) van, melynek csillangói az ide-
jutott anyagot szintén a száj felé szállítják. Ebből láthatjuk, hogy a 
kagylóknál a lélekző-áram által a vízzel hozott összes lebegő részek 
a kopoltyú-leveleken akadnak fel és nyálkás anyagba ágyazottan az 
előbb leírt módon tovább szállítva, végeredményben hat fő-úton 
(6. rajz) kerülnek csillangók működése következtében a szájnyílás 
tájékára. E hat fő-üt, melyeken az anyag hosszanti irányban hátul-
ról a szájnyílás felé vezet, a következő helyeken található: 1) a jobb-
oldali kopoltyű-levél külső lemezének tövében, 2) a jobboldali 
с 
külső kopoltyű-levél belső lemezének tövében, 3) a jobboldali belső 
kopoltyú-levél alsó szegélyén, 4) a baloldali belső kopoltyú-levél 
alsó szegélyén, 5) a baloldali külső kopoltyú-levél belső lemezé-
nek tövében és 6) a baloldali külső kopoltyú-levél külső lemezé-
nek tövében. 
Kísérleteim Során azt is iparkodtam megállapítani, hogy ezen 
szájba vezető fő-utak közül melyek szállítanak a legtöbb és a leg-
kevesebb anyagot. E czélból több kagylót karminos vízbe helyez-
tem s közülök félóránként néhányat megöltem és megvizsgáltam, 
hogy hol gyűlt össze a legtöbb karmin-szemecske. Vizsgálataim 
A tavi kagyló be lső kopol tyú- levelének lega lsó széléből készí tet t 
keresz tmetsze t , osmiumsavval keze lve . RELCHERT-féle 3. sz. 
o b j e c t i w e l készí te t t m i k r o p h o t o g r a p h i a . A a kopoltyú-levél kö -
zépső és В a kopoltyú-levél há t só r é szébő l való keresztmetszet ; 
С az a l só szegé lyen hátulról e lőre veze tő vályú keresztmetszete. 
7. rajz. 
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alkalmával a belső kopoltyú-levél alsó szegélyén találtam a leg-
több karmin-szemecskét, ellenben a külső kopoltyú-levél külső 
lemezének töve mentén haladó fő-úton csak néhány kagylónál talál-
tam gyér számú karmin-szemecskét. Az utóbbi leleten nem is cso-
dálkoztam, mert, miként a csillámablakkal ellátott, meglékelt héjú 
kagylókon tapasztalhattam, a kagylók nyugalmi állapotban, a mikor 
a lélekző áram teljes működésben van, rendesen úgy tartják külső-
kopoltyú-levelüket, hogy ívalakban kissé kifelé hajlítják úgy, hogy 
a külső kopoltyú-levél alsó széle a köpenyhez illeszkedik, ennek 
következtében a külső kopoltyú-levél külső lemeze és a köpeny 
közti, nagy részben zárt térbe nem jut annyi víz, mint a test többi 
részébe. Különben, hogy a külső kopoltyú-levél külső lemezének 
A f- . . . . . . -J 
К 
8. rajz. 
A külső kopol tyú- levé l külső lemezének tövében lévő főszál l í tó-pálya táplálékszál l í tó 
működésének megí té lése czél jából végze t t kísér le tem berendezése . A = a kivezető 
já ra tba (ana l i s s i p h o j erősített üvegcső ; В és С a bevezető j a ra t (branchialis s ipho) 
felső és a lsó r é s z é b e erősített ü v e g c s ő ; К = ka rminos-v ízze l tel t üvegedény, mely a 
bevezető járat f e l s ő részébe erősített üvegcsővel áll kapcso la tban és tus-oldat ta l g y e n g é n 
barnaszínűre festet t v í zben ( T ) fogla l helyet . 
tövében lévő főszállító-pályának (6. rajz, A) a táplálék szállí-
tásában csak nagyon jelentéktelen szerepe lehet, bizonyítja követ-
kező kísérletem: 
Egy tavi kagyló külső kopoltyú-levelének külső lemeze és 
köpenye közti térbe, a külső kopoltyú-levél külső lemezének tövé-
ben lévő főszállító-pálya (6. rajz, A) közepéig terjedően egy V2 cm. 
átmérőjű üvegcsövet (8. rajz, B) illesztettem be olyanformán, hogy vége 
a lélekző-áram bevezető-nyílásának felső részén kiállóit. Ugyancsak 
egy üvegcsövet (8. rajz, C) erősítettem a lélekző-áram bevezető-
nyílásának alsóbb részétől kezdve a két belső kopoltyú-levél közé 
eső tér közepéig, továbbá hasonló csövet (8. rajz, A) erősítettem a 
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lélekző-áram felső kivezető járatába. A megerősítést olyanformán 
végeztem, hogy a csövek és a kagylóhéj széle közé gipszet ken-
tem. Ezt a műveletet a kagylók pompásan tűrték, mit világosan 
bizonyított az, hogy a csövek beerősítése után csakhamar meg-
indult a rendes lélekző-áram. A kísérletet mármos t olyanformán haj-
tottam végre, hogy abba a vízbe, melyben a kagylót tartottam, tus-
oldatot cseppentettem, abba az edénybe (8. rajz, K) pedig, mely a 
külső kopoltyű-levél külső lemeze és a köpenye közti térbe veze-
tő csővel (8. rajz, B) állt összeköttetésben, karminos vizet öntöttem. 
Három nap múlva a kagylót megöltem és felbonczolásakor azt találtam, 
hogy középbele nagy mennyiségű fekete tusszemecskével volt meg-
tömve, a vörös karminszemecskéknek azonban nyomát sem tudtam a 
bélben felfedezni. Ez a kísérletem, melyet még hat ízben {Unió-n és 
Anodontá-n) ismételtem1 meg hasonló eredménynyel, azt bizonyítja, 
hogy a táplálék megszerzésében éstovaszállításában a külső kopoltyú-
levél külső lemezének és a tövében végigvonuló főszállító-pályának 
jelentéktelen szerepe van. Az édesvízi kagylóknál a táplálék meg-
szerzésében ezek szerint főszerepe van a külső kopoltyú-levél belső 
lemezének és főleg a belső kopoltyú-levél külső és belső leme-
zének; a kopoltyú-levelek ezen részein összegyűlő anyagot nyálkás 
anyaggal hosszű fonalakká összeragasztott alakban a külső kopoltyú-
levél belső lemezének tövében és a belső kopoltyú-levél alsó sze-
gélyén végighúzódó barázdában lévő csillangók szállítják a száj-
nyílás tájékához. 
Az említett hat fő-pályán kívül még a test elülső részén is 
kerülhet be táplálékul szolgáló anyag a kagyló testébe, ha a kagyló 
héjait kissé nyitva tartja. Erről könnyű meggyőződni. Ha olyan 
kagyló elülső, lekerekített vége elé, mely héjait kissé nyitva tartva, 
nyugodtan lélekzik, kevés karminos vizet cseppentünk, a karmin-
szemecskéket a kagyló csakhamar beszívja; ha azután az ilyen 
kagylót későbben megöljük, azt találjuk, hogy a karmin-szemecskék 
nyálkás anyagba ágyazva, a száj közelében foglalnak helyet. 
1
 Kísérleteimnél úgy jártam el, hogyha egyik kísérletemben a kisebb edénybe 
(8. rajz. К és B) tust, a nagyobb tartóedénybe (8. rajz, T) karminos vizet öntettem, 
akkor a következő kísérletnél megfordítva: a kisebb tartóedénybe karminos vizet, a 
nagyobb edénybe tust cseppentettem. Ezt azért tettem, hogy meggyőződjem arról, 
vájjon a kísérlet eredménye nem azon alapszik-e, hogy a kagyló a karminos vizet nem 
eszi m e g ? Kísérleteim alkalmával megállapíthattam, hogyha karminos vizet juttat-
tam a két belső kopoltyú-levél közti térbe, akkor a kagyló bele a kísérlet végén tele 
volt karmin-szemecskékkel, ellenben ugyanaz a karminos víz a külső kopoltyú-levél 
és köpeny közti térbe juttatva, azt eredményezte, hogy a bélben alig néhány, vagy 
éppen egyetlen egy karmin-szemecskét sem sikerült találnom. 
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Már előbb jeleztem, hogy a szájbavivő táplálékosztó-áram 
irányára nézve eltérések vannak a különböző szerzők adatai között, 
így O L T A D . és STENTA M. szerint a festőkagylónál és A tavi 
kagylónál a külső kopoltyú-levél belső lemezére kerülő anyagot a 
csillangók a lemez alsó részéről felfelé szállítják a külső kopoltyú-
levél belső és a belső kopoltyú-levél külső lemezének eredési 
pontjához, innen az anyag — szerintük — nem szállítódik a külső 
és belső kopoltyú-levél tövében végighúzódó hosszanti pálya útján 
a szájnyílás felé, hanem az anyag innen átkerül a belső kopoltyú-
levél külső lemezére s itt ismét lefelé halad s végül a belső 
kopoltyú-levél alsó szegélyén végigvonuló barázda mentén kerül a 
szájnyílás tájékára. W A L L E N G R E N szerint viszont a külső kopoltyú-
levél belső lemezére jutó anyag mindig a külső és a belső kopoltyú-
levél között végighúzódó felső fő-pálya mentén kerül a szájnyílás-
hoz és sohasem kerül át a belső kopoltyú-levélre. Vizsgálataim 
alapján W A L L E N G R E N - n e k kell igazat adnom, azonban O L T és S T E N T A 
ellenkező véleménye sem alap nélküli. Vizsgálataim alkalmával több 
ízben észleltem, hogy ha a vízből frissen kifogott kagyló külső 
kopoltyú-levelének belső lemezére sok véglényt juttatunk, akkor a 
kopoltyú-levél felületén az elválasztott nyálkás anyagból és a beléje 
ágyazott véglényekből vastag és hosszú fonalak keletkeznek, melyek 
a külső kopoltyú-levél belső lemezéről rendesen áttolódnak a belső 
kopoltyú-levél külső lemezére. Különösen szépen sikerül ez a 
kísérlet, ha frissen kifogott nagytermetű tavi kagylókra (Anodonta) 
szénaöntelékből származó szüredéket cseppentünk, mely úgyszól-
ván tisztán nagy termetű véglényeket (Paramaecium, Colpoda, 
Chilodon stb.) tartalmaz. A szállításnak ez a módja azonban a tavi 
kagylónál csak kivételes, mert rendesen (vagyis természetes viszo-
nyok között) ilyen nagy mennyiségű táplálék nem kerül egyszerre 
a kopoltyú-levelekre. Hasonló nagy mennyiségű iszap-szemecskék 
kerülhetnének ugyan a külső kopoltyú-levél belső lemezére, azon-
ban ez a természetben nem következik be, mert a kagyló, ha a 
vízben sok az iszap-szemecske, a lélekző-áramot megszünteti. Mindezek 
alapján határozottan állíthatjuk, hogy természetes viszonyok között 
a külső kopoltyú-levél belső lemezére kerülő anyag nem jut át a 
belső kopoltyú-levél külső lemezére, hanem a külső és a belső 
kopoltyú-levél közt végighúzódó hosszanti fő-pálya (4. rajz és 6. 
rajz, В) útján kerül a szájnyílás tájára. 
Itt kell megemlítenem azt is, hogy W A L L E N G R E N H. és S I E -
BERT W . szerint a belső kopoltyú-levél alsó szegélyén lévő vályú-
ban működő csillangók az itt összegyűlt anyagot hátulról számítva, 
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csak a szájvitorla (velum) tájékáig szállítják előre felé, a belső 
kopoltyú-levélnek a szájvitorla hátsó végétől tovább előre felé 
folytatódó része alsó szegélyén ellenkezőleg elülről hátrafelé szál-
lítja az összegyűjtött anyagot. Vizsgálataim szerint a belső kopoltyú-
levélnek e g é s z alsó szegélye hátulról előre felé szállítja az ide 
gyűlő anyagot, vagyis vizsgálataim eredményei alapján nem csat-
lakozhatom W A L L E N G R E N H. és* S I E B E R T W . előbb említett fel-
fogásához. 
3. A s z á j v i t o r l a ( v e l u m ) m ű k ö d é s e . 
A lélekző-áram működése következtében a vízből a kopoltyú-
levelekre kerülő összes lebegő anyag, közte a táplálkozásra alkal-
mas részek is, az előbb ismertetett hat fő-úton a szájnyílás tájéka 
felé terelődnek. Minthogy a lélekző-áram csekély megszakításokkal 
folytonos, természetesen a szájnyílás környékére folytonosan újabb 
és újabb anyag kerül. Ha ez a sok anyag mind a szájba és innen 
a bélbe jutna, egyrészt a kagyló válogatás nélkül sok hasznavehe-
tetlen anyaggal volna kénytelen belét megtömni, másrészt ennek 
az anyagnak a feldolgozása nagy és sok esetben teljesen fölösleges 
munkát róna reá. A táplálék-fölvétel szabályozására való a szájnyí-
lás és az előbb leírt fő táplálékszállító-pályák közé iktatott szájvitorla 
vagy szájlebeny (velum). 
Működésének megértése czéijából el nem mellőzhetem ana-
tómiai szerkezetének rövid ismertetését. 
Az Unió és Anodonta szájnyílása a test elülső részének közép-
vonalában, a láb elülső élének hátoldala és az elülső záróizom 
között található s harántul álló réshez hasonlít. Fölötte és alatta 
egy-egy ajakszerű lemezkét találunk, melyeket ajkaknak szokás nevezni. 
A felső és az alsó ajak nem egyesül egymással a szájnyílás oldalsó 
zugában, hanem egyik is, másik is, jobbról és balról egyaránt, 
háromszögalakű lebeny alakjában tovább folytatódik és a köpeny-
üregbe nyúlik be (2. és 4. rajz). A felső és alsó ajak folytatásának meg-
felelő két-két háromszögalakú lebenyrészlet (4. rajz, szv k és szv b) felső 
érintkezési vonalában hosszanti irányban összenő egymással ügy, 
hogy itt az összenövés helyén egy hosszanti barázda keletkezik, 
mely egyenesen a szájnyílásba (4. rajz, szny) vezet. A hosszanti 
barázdának megfelelő helyen egyúttal a jobb ésabalszájvitorlaegyaránt 
a test falához nő hozzá úgy, hogy belső oldalának felső része a lábhoz, 
másik külső oldala pedig a köpenyhez nő. Mindkétoldali szájvitorla tehát 
két-két háromszögalakú részből: egy belső és egy külső részből áll;e két 
rész között van egy hosszanti barázda (10. rajz), mely egyenesen a 
szájnyílásba vezet. A továbbiak megértése czéijából a száj vitorlának 
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azt a részét, mely a felső ajak folytatásának megfelelő lebenyt alkotja, 
k ü l s ő l e b e n y-nek, az alsó ajak folytatásának megfelelő lebeny-
részt b e l s ő l e b e n y - n e k , a belső és külső lebeny felső (hátoldali) 
hosszanti összenövési helyét a szájvitorla a 1 a p j á-nak nevezem ; 
mind a külső, mind a belső lebenynek van b e l s ő és k ü l s ő f e l -
s z í n e , továbbá a hasoldal felé néző szabad a l s ó s z e g é l y e és 
hátrafelé irányuló h á t s ó s z e g é l y e 
és a külső és a belső lebeny belső felszíne 
között húzódik végig a s z á j b a v e z e t ő 
b a r á z d a . A szájvitorlának a szájnyílás 
felé tekintő elülső része teljesen sima, 
hátsó részének belső felszíne a szájba-
vezető barázda és az alsó és hátsó szegély 
kivételével léczalakú kiemelkedésekkel 
(9. rajz, В) van ellátva. Ezek a léczalakú 
kiemelkedések a szájbavezető barázdára 
merőlegesen helyezkednek el (10. rajz). 
A szájvitorla külső felszíne mindenütt 
teljesen sima (9. rajz, K)-
A szájvitorla élettani működésére 
rendkívül fontos, hogy a szájvitorla úgy 
helyezkedik el a testben, hogy az összes 
fő táplálékszállító-pályák útjába esik. 
Meglékelt héjú és csillámablakkal ellátott 
kagylókon megfigyelhettem, hogy ha a 
kagyló lélekző-áramai rendesen folynak, 
a szájvitorla külső és belső lebenye 
teljesen közrefogja a belső kopoltyú-
levelet úgy, hogy a belső kopoltyú-
levél alsó szegélyén lévő barázdára ke-
rülő anyag közvetetlenül a szájvitorla 
belső felszínére juthat (2. rajz). 
A szájvitorla feladatára és élettani működésére nézve nagyon 
eltérő véleményeket találunk az irodalomban. E R M A N , 1 S H A R P E Y 2 
és S I M R O T H 3 szerint a szájvitorla a kagyló fő lélekzőszerve. Ezt a 
1
 ERMAN, Ü b e r d ie au tomat i sche U n d u l a t i o n der Nebenk iemen einiger 
Bivalven ; Abh . d. königl. Akad. d. Wissenschaften Berlin, 1833. 
2
 TODD é s BOWMANN, C y c l o p a e d i a of A n a t o m y a n d P h y s i o l o g y , I. k ö t . , 
622. lap. 
3
 SIMROTH, D ie S inneswerkzeuge unserer e inheim. W e i c h t h i e r e ; Zei tschr i f t 
f. wiss. Zoologie , 26. köt., 1876, 295. és 328. lap. 
9. r a j z . 
A szájvitorla (velum) keresztmet-
szetének egy része , osmiümsavva l 
kezelve. M i k r o p h o t o g r a p h i a . В = 
a szájvitorla be lső fe lszíne, lécz-
alakú kiemelkedésekkel ; К = a 
szájvitorla külső, s i m a felszíne. 
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nézetet újabban teljesen megdöntötte WALLENOREN Hd ALDER és 
HANCOCK, 2 WILLIAMS,3 MII.NE EDWARDS, 4 BRONN, 5 SABATIER,6 THIELE,7 
10. rajz . 
Egy napig szappan-oldatban tartott tavi kagyló szájvitorlájából készített és 
osmiumsavval kezelt keresztmetszet részlete. E részlet a szájvitorla belső 
és külső lebenyének összenövési helyéről való; a külső (a rajzon a felső) 
és a belső (a rajzon az alsó) lebeny összenövési helyén látható a szájba-
vezető barázda keresztmetszete. REtCHERT-féle 3. sz. objectivvel készített 
mikrophotographia. 
1
 WALLENOREN, id. mű, 32—33. lap. 
2
 ALDER—HANCOCK, On the Branchial Currents in Pholas and M y a ; An-
nals and Mag. of Nat. Hist., 8. köt., 1851, 377. lap. 
3
 WILLIAMS, On the Mechanism of Aquat ic Respirat ion; Annals and Mag. 
of Nat . Hist., 14. köt., 1854, 4 9 - 5 0 . lap. 
* MILNE EDWARDS, Lemons sur la Physiologie et l 'Anatomie comparée de 
l 'Homme et des Animaux, 5. köt., 361. lap. 
5
 BRONN, Die Klassen u. O r d n u n g e n der Weichtiere (Malacozoa), Leipzig-
Heidelberg, 1862, 363—364. lap. 
6
 SABATIER, id. mű, 6—7. lap. 
7
 THIELE, id. mű, 265—266. lap. 
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O I T , I L IST , 2 M ' A L P I N E , 3 C O U P I N , 4 HAZAY,8 STENTA,6 WALI .EN-
GREN7 és S IEBERT 8 szerint a szájvitorlának szerepe arra szorít-
kozik, hogy a táplálék bejutását a szájba szabályozza. A részletek-
ben azonban nagy az ellenmondás a felsorolt szerzők felfogásában, 
így ALDER és HANCOCK szerint a szájvitorla feladata a rossz ízű, 
táplálkozásra alkalmatlan anyag eltávolítása. M ' A L P I N E és COUPIN 
szerint a szájvitorla a köpenyüregbe bekerülő anyagoknak a száj-
nyílástól való elterelésére való. Hasonló véleményen van bizonyos 
fokig STENTA is. Viszont SABATIER szerint a szájvitorla első sorban 
arra való, hogy a táplálékot a szájba vezesse. THIELE szerint a 
szájvitorla mellékesen lélekzésre, főleg pedig a tápláléknak a szájba 
való vezetésére szolgál; ő látta a szájvitorla lebenyeinek sze-
gélyén a csillangóknak a szájnyílástól e l t e r e l ő mozgását is, ezért 
szerinte lehetséges, hogy a kagyló a szájba szállított anyagok közt 
válogathat és a táplálkozásra alkalmas részeket a szájbarázda útján 
a szájba szállítja, a táplálkozásra alkalmatlan anyagot pedig a száj-
vitorla szegélyére juttatja, melynek csillangói azután ezeket a része-
ket^a szájvitorla hátsó szegélye felé szállítják, a honnan azok a kifelé 
vezető vízáram közvetítésével kisodródnak a testből. 
A szájvitorla igazi működésének megismerését WALLEN-
GREN H.-nak9 köszönhetjük, kinek vizsgálatait újabban ( 1913 ) S I E -
1
 O L T , id. mű, 546. lap, 
2
 LIST, Die Mytiliden des Golfes von Neape l ; Fauna und Flora des Gol -
fes von Neapel . Berlin, 1902, 251—253. lap. 
3
 M'ALPINE, Observations on the Movements of the Ent i re Detached Ani-
mal, and of Detached Ciliated Paits of Bivalve Molluscs viz., Gills, Mantle-
Lobes, Labial Pa lps and F o o t ; Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 
15. köt., 1839, 173—204. lap. 
4
 COUPIN, Sur l 'eliminaiion des matiéres é t rangéres chez les Acéphales 
et, en part icul ier , chez les Pho lades ; Compt . Rend, de séance de l 'Acad. des 
Science, Paris, 1893, 117. köt., 373—376. lap. 
5
 HAZAY J., Die Mollusken-Fauna von Budapes t ; Mälakozoologische Blät-
ter, N. F., 3—4. köt., Cassel, 1881, 157. lap. — HAZAY szerint — bár a száj-
vitorlán lévő csi l lós hámot ismeri •— a szájvitorla a szá jbajutó táplálék szétmor-
zsolására való. («Die Mundlappen erweisen sich in ihrem zungenförmigen Teile 
an ihrer inneren Seite als vol lkommene Reibpla t ten ; neben einander parallel 
erheben sich der ganzen oberen Längsrläche nach etwas zugekantete Querleisten, 
welche zwischen einander breitere, bräunl ich erscheinende Furchen lassen, in 
denen die Zerre ibungsproducte sich einlagern und ent lang denselben hinunter in 
die an der Basis der verwachsenen Lappen befindliche Rinne geleitet werden.») 
6
 STENTA, id. mű, 8. (218.) lap. 
7
 W A L L E N O R E N , i d . m ű , 5 3 . l a p . 
8
 SIEBERT, id. mű, 506—512. lap. 
9
 WALLENGREN, Zur Biologie der Muscheln. 11. Die Nahrungsau fnahme ; 
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BÉRT W . 1 is megerősítette. WALLENGREN H. szerint a szájvitorla 
mint szájbavezető és mint szájtól elterelő szerv szerepel. Szájba 
vezető, vagy szájtól elterelő működését az teszi lehetővé, hogy belső 
felszínén elmés szerkezetű kiemelkedések (9. rajz, B) vannak, melyek-
nek különböző magasságban lévő részei szájbavezető, vagy szájtól 
elvezető áramot előidéző csillangókkal vannak fedve s a szájvitorla 
« 
11. rajz. 
Öt napig szappan-oldatban tartott tavi kagyló szájvitorlájából (velum) 
készített és osmiumsavval kezelt keresztmetszet részlete. ReicHERT-féle 
3. sz. objectivvel készített mikrophotographia. 
összehúzódásának fokától s ez által a kiemelkedések helyzetétől függ, 
hogy a szájba vezető vagy a szájtól elterelő csillangókkal érintkezik 
a szájvitorlára kerülő anyag. Vizsgálataim alapján teljesen megerő-
síthetem WALLENGREN adatait. A szájvitorlán észlelt főbb áramok 
útját nyíllal jelezve a 2., 3. és 4. rajzon mutatom be. 
Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlinger , N . F., 16. köt., 2—3. szám, Lund, 
1905, 27—53. lap. 
1
 Zeitschrift f ü r wiss. Zoologie, 106. köt., 1913, 4 9 6 - 5 1 2 . lap. 
Állattani Közlemények. 1916. 20 
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W A L L E N G R E N az imént ismertetett felfogását első sorban a 
szájvitorla szerkezetére és karminos vízzel tett kísérleteire alapítja. 
Én másféle kísérleteket is végeztem. Nevezetesen különböző anya-
gokat helyeztem az óvatosan kipeczkelt szájvitorlára és megfigyel-
tem a továbbítás irányát. Különösen tanulságosaknak tartom vég-
lényekkel tett kísérleteimet. Széna-öntelék segítségével nagy meny-
nyiségben véglényeket (Chilodon, Paramaecium, Colpoda stb.) 
tenyésztettem s ezeket centrifugálással összegyűjtöttem. Az össze-
gyűjtött véglényeket forróvízbe-állítással megöltem s azután külön-
böző anyagokkal kezelve belőlük keveset a szájvitorlára tettem. 
A karminnal megfestett véglényeket a szájvitorla csillangói a száj 
felé terelték, úgyszintén a nádczukor-, tejczukor- és szőlőczukor-
oldatban áztatottakat is, ellenben a karminnal megfestett és nagyon 
gyenge tejsav-, eczetsav-, vagy szóda-oldatba áztatott véglényeket 
a csillangók a szájvitorla alsó (hasoldali) szélére és hátrafelé: 
a szájvitorla hátulsó szegélyére terelték, a honnan a kivezető táp-
lálékosztó-áram segítségével csakhamar kikerültek a kagyló testéből. 
V2°/o-os, sőt még 0'15°/o-os eczetsavba áztatott véglények is a száj-
vitorlára téve, a kagyló egész testén heves mozgásokat váltottak ki. 
Karminos vízzel tett kísérleteim szerint a szájvitorla külső fel-
színén a csillangók az alsó és hátsó szegély felé irányuló áramot 
idéznek elő. Az alsó és hátsó szegélyen pedig az áram a száj-
vitorla lebenyének hátrafelé néző, szabad csúcsa felé tart. Ha a 
kagyló szájvitorlájának két lebenyét szétnyitja, a szájba nem kerül-
het anyag, mert ilyenkor a száj felé szállított összes anyag a száj-
vitorla külső felszínére jut, melynek csillangói a szájtól elterelő 
áramot létesítenek. 
4. K i s z á l l í t ó t á p 1 á 1 é к о s z t ó-ár a m. 
A szájvitorlának szájtól elterelő áramai a legszorosabb össze-
függésben állanak a kagyló lábán és köpenyén észlelhető kiszál-
lító táplálékosztó-árammal. Ennek főbb útjait jól láthatjuk a 2., 3., 
4., és 5. rajzon, melyeken nyilakkal jelzem a kiszállító áram 
irányát. Itt megjegyzem, hogy W A L L E N G R E N H . és S I E B E R T W. A 
köpeny felső részén, a száj felé vezető áramot észlelt, én ilyen 
áramot sem a festőkagylón, sem a tavi kagylón nem találtam. Csak 
közvetetlenül azon vonal mentén észleltem száj felé irányuló ára-
mot, mely a külső kopoltyú-levél külső lemezének tapadási helyén 
vonul hátulról előre felé. 
5. A k o p o l t y ú - l e v e l e k é s s z á j v i t o r l a á l t a l k i v á -
l a s z t o t t n y á l k á s a n y a g e n z y m t a r t a l m a é s é l e t t a n i 
f e l a d a t a . 
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Összefoglalva az előbbi szakaszokban mondottakat, megálla-
píthatjuk, hogy a kagyló táplálékául szolgáló anyagok sok idegen 
anyaggal együtt a lélekző-áram útján kerülnek a köpenyüregbe. Itt a 
kopoltyú-levelek felületén lévő finom nyíláskákon keresztül a lélekző-
árammal besodrott víz a kopoltyú-levelek belsejébe és innen a test 
hátulsó részének hátoldalán lévő kivezető járaton keresztül ismét a 
külvilágba jut, a lélekző-árammal behozott vízben lévő különböző 
szemecskék, apró szervezetek, szerves eredetű törmelék-részecskék 
stb. azonban a kopoltyú-levelek felszínén maradnak s körülöttük a 
kagyló nyálkás anyagot termel. A nyálkába ágyazott szemecskés 
anyagot hosszú fonalakba tömörítve, a kopoltyú-levelek felszínén 
lévő csillangók határozottan felismerhető állandó pályákon a száj-
vitorla felé szállítják. A szájvitorla az ideszállított anyagok ter-
mészete és a szerint, hogy a kagylónak van-e szüksége táplálékra, 
vagy nem, a száj tájékára jutott anyagot vagy a szájnyílásba vezeti, 
vagy pedig a köpenyen és lábon lévő kiszállító-áram hatáskörébe 
tereli. Az összes táplálék tehát ezek szerint nyálkába burkolva, 
a kopoltyú-leveleken végighaladva kerül a szájvitorla közvetítésével 
a szájon keresztül a bélbe. Ez a körülmény egészen természetesen 
azt a gondolatot ébreszti föl, vájjon a most említett nyálkás anyag-
nak nincs-e emésztő hatása? 
Ennek eldöntése czéljából kísérleteket végeztem. Vizsgálataim-
nál legnagyobb nehézséget a nyálkás anyag összegyűjtése okozott. 
A kagyló kopoltyü-levelei ugyanis a meleg időszakban bőségesen 
választanak el nyálkás anyagot, ha a lélekző-árammal nagy meny-
nyiségű szerves anyag (táplálék) jut a kopoltyú-levelekre, sokkal 
kisebb fokú azonban az elválasztás, ha szervetlen anyagok (karmin-
vagy tusszemecskék, kvarczpor stb.) jutnak rájuk. Az előbbi úton, 
vagyis szerves anyag (pl. véglények) segítségével könnyű volt 
nagyobb mennyiségű anyaghoz jutni, azonban az ilyen nyálkás 
anyagot kísérleteimhez nem használhattam fel, mert a beléje ágya-
zott anyag enzymtartalma természetesen meghamisította volna az 
eredményt. Alkalmas nyálkás anyag összegyűjtésénél éppen ezért 
ahhoz a fogáshoz folyamodtam, hogy széna-öntelék segítségével 
nagy mennyiségben tenyésztett véglényeket centrifugálással össze-
gyűjtöttem, vízfürdőben 100 C°-ra felhevítettem, ezzel a bennük 
lévő enzymeket is elpusztítottam, és ezeket a megölt véglényeket 
tettem a tiszta üvegedényben, desztillált vízben tartott kagylókhoz. 
A destillált vízbe levegőt áramoltattam s így a kagylók egyrészt 
kellő mennyiségű oxigénhez jutottak hozzá, másrészt a destillált 
vízbe öntött véglények lebegve maradtak. Nagyon jó eredménye-
20* 
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ket értem el úgy is, hogy marhavérből előállított fibrint kiszárí-
tottam és porrá törve abba a levegőárammal mozgásban tartott 
destillált vízbe szórtam, melyben a kísérletekre szánt kagylókat 
tartottam. Kevésbbé bőséges nyálkás anyagot szereztem olyanfor-
mán, hogy a kagylók kopoltyú-leveleire finomra tört karminport 
hintettem. 
A most említett kísérletek mindegyikében a kagylók kopoltyú-
levelein hosszú fonalak keletkeztek, melyeknek főrésze nyálkás 
anyagból állott s ebbe volt beágyazva az enzymjeitől megfosztott 
szerves anyag, illetve karminpor. Ezeket a nyálkás anyagot tartal-
mazó fonalakat azután összegyűjtöttem, előzetesen kiizzított és csirát-
lanított kvarczporral szétzúztam s belőlük destillált vízzel vagy 
gliczerinnel kivonatot készítettem. A kapott kivonatot azután két 
egyenlő részre osztottam. Az egyikhez azt az anyagot tettem, melyre 
az oldat hatását megismerni kívántam, a másikat pedig ellenőrzés-
képpen felforraltam és kihűlés után a vizsgált anyagból hozzá 
ugyanannyit adtam, mint az előbbihez. A baktériumok hatásának 
teljes kizárása czéijából az oldathoz mindig toluolt cseppentettem 
fölös mennyiségben. Ilyen módon végzett kísérleteim főbbjeit a 
következőkben ismertetem: 
1. K í s é r l e t . Az említett táplálékbevonó nyálka-kivonathoz 
1 °/o-os keményítő-oldatot adtam s a kémlőcsövet 30 C°-ra beállí-
tott thermostatba helyeztem. Ellenőrzésképpen egy másik kémlő-
csőbe ugyanilyen mennyiségű felforralt nyálka-kivonathoz az előbbi 
kémlőcsőben lévővel egyező mennyiségű l°/o-os keményítő-oldatot 
öntöttem. Három óra múlva már az első kémlőcső tartalma jód-tinc-
turával kezelve nem adott positiv keményítő-reactiót, vagyis nem 
kékült meg, annak jeléül, hogy a keményítő már átalakult benne, 
még pedig, miként az ismert czukorpróbák (TROMMER-, CRISMER-, 
JOHNSON-, B Ö T T C H E R — A I , M É N - f é l e próbák) igazolják, szőlőczukor 
keletkezett belőle. A második kémlőcső tartalma még 24 óra múlva 
is positiv keményítő-reactiót adott. 
2. K í s é r l e t . A kísérletet ugyanúgy végeztem, mint az előb-
bit, azzal a különbséggel azonban, hogy l°/o-os keményítő-oldat 
helyett V2°/o-os glykogén-oldatot használtam. Eredményként azt 
találtam, hogy a nyálka-kivonatot tartalmazó kémlőcsőben már 
2-5 óra múlva a glykogén jódos reactiója negatívnak, a czukor-
próbák pedig positivaknak bizonyultak, ellenben a felforralt nyálka-
kivonatot tartalmazó kémlőcsőben a glykogén jódos reactiója még 
24 óra múlva is positiv maradt. 
3. K í s é r l e t . Az egyik kémlőcsőbe nyálka-kivonathoz f / o - o s 
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nádczukor -o lda to t ad t am, egy m á s i k b a fe l forra l t nyá lka-k ivona to t 
és szintén l°/o-os nádczukor -o lda to t . Az első kémlőcső ta r ta lma 
m é g 24 óra nrulva sem adot t pos i t iv TROMMER-féle sző lőczukor -
p r ó b á t ; h a s o n l ó k é p p e n vise lkedet t a m á s o d i k k é m l ő c s ő ta r ta lma is. 
E kísérlet szerint t ehá t a nyá lka -k ivona tban nincsen invert in . 
4. K í s é r l e t . Az egyik kémlőcsőbe nyálka-kivonatot és 1 °/o-os 
laktose-oldatot öntöttem, egy másikba felforralt nyálka-kivonatot és 
l°/o-os laktose-oldatot. Mindakét kémlőcső tartalma 24 óra, sőt 
3 nap múlva is egyforma maradt, nevezetesen a FEHLING-féle 
folyadékot redukálta, ellenben a BARFOED-féle czukorpróba negativ 
volt, mi arra vall, hogy a nyálka-kivonatban nincsen laktose. 
5. K í s é r l e t . Nyálka-kivonathoz l°/o-os vizes amygdalin-
oldatot adtam. 36 óra mulva a kéksav jellemző szagát észleltem s 
a kísérleti oldatban a TROMMER-féle próbával szőlőczukor fejlő-
désére következtethettem. Az ellenőrzésre szánt másik kémlőcső-
ben, melybe felforralt nyálka-kivonathoz öntöttem az l° /o-osamyg-
dalin-oldatot, sem kéksavat, sem szőlőczukrot nem mutathattam ki. 
E szerint a nyálka-kivonatban van amygdalinra ható enzym. 
6. K í s é r l e t . Abból a czélból, hogy megtudjam, vájjon van-e 
a nyálka-kivonatban fehérjeoldó (proteolytikus) enzym, karminnal 
festett fibrinnel tettem kísérletet. Marhavérből frissen előállított 
fibrint finomra összevagdaltam és jól kimostam, azután a fibrint 
3°/o-os karmin-oldattal 48 óráig festettem. A karmin-oldatot úgy 
készítettem, hogy karmint destillált vízben néhány csepp ammonia 
hozzácseppentése segítségével oldtam. A megfestett fibrint azután 
vízben jól kimostam és ebből egy keveset használtam fel kísérleti 
czélokra. Nevezetesen nyálka-oldatba néhány darabka pirosra fes-
tett fibrint tettem s ellenőrzésképpen felforralt nyálka-kivonathoz 
is tettem fibrint. Mindkét kísérleti oldat három nap mulva sem 
festődött vörös színűre, jeléül annak, hogy fehérjeoldó enzym 
egyikben sincsen. Hasonló eredményre vezetett a M I C H A E L I S és 
E H R E N R E I C H 1 előírása szerint végzett caseinos kísérletem is, mely-
nél a nyálka-kivonathoz öntött casein-oldatból eczetsav hatására 
még 34 óra mulva is kicsapódott casein. Kísérleteim szerint a 
nyálka-kivonatban nincsen fehérjeoldó enzym. 
7. K í s é r l e t . Bár a kopoltyú-levelekről leszedett nyálkás 
anyagba beágyazott algarészek ép cellulózburka alapján eleve való-
színűnek látszott, hogy a nyálkás anyagban nincsen cellulózra ható 
enzym, mégis végeztem erre vonatkozólag is több rendszeres kísér-
1
 Biochemische Zeitschrift, 10. köt., 1908, 283. lap. 
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letet. E czélból közönséges hagyma húsos pikkelyleveleinek külső, 
rendkívül vékony és úgyszólván tiszta cellulózból álló hártyás 
részét kifejtettem és 24 óráig karmin-oldattal festettem. Ebből 
a megfestett hártyából néhány kis darabkát nyál ka-kivonatba tet-
tem. A nyálka-kivonat 8 nap múlva sem festődött vörösre és a 
beléje tett kis cellulóz-darabkák még 3 nap múlva is épek marad-
tak; e szerint a nyálka-kivonatban nincsen cellulózra ható enzym, 
vagyis hiányzik belőle a cellulase vagy cytase. 
8. K í s é r l e t . A nyálkás anyagban esetleg jelenlévő zsírbontó 
enzym (lipase, steapsin) kimutatása czéljából a kagyló kopoltyú-
leveleiről összegyűjtött nyálkából kvarczporral való szétzúzás után 
gliczerinnel kivonatot készítettem és ehhez a kivonathoz kevés szó-
dával alkalikussá tett és lakmusz-oldattal kékre festett, felforralt 
tejet tettem. Ellenőrzésképpen egy másik kémlőcsőbe felforralt 
nyálka-kivonathoz szintén az előbbi kémlőcsőben lévőhöz hasonló 
mennyiségű, kékre festett, felforralt tejet öntöttem. 24 óra múlva az 
első kémlőcsőben lévő oldat vörös színt öltött, jeléül annak, hogy 
a tej közömbös (neutrális) zsírjából zsírsavak keletkeztek, ellenben 
az ellenőrzésre szánt kémlőcsőben a tej változatlanul kékszínű 
maradt. Hasonló eredménynyel járt oliva-olajból és destillált vízből 
(2 cm3 oliva-olaj -j- 100 cin3 dest. víz) összerázással készített emui-
sióval végzett kísérletem, melynél Vio n nátronlúg-oldattal és phenol-
phtaleín-nal való titrálásnál kiderült, hogy a keletkezett zsírsav 
miatt 24 óra múlva több Vio n NaOH kellett, mint a kísérlet kez-
detén és a kísérleti folyadéknál. 
Meg kell jegyeznem, hogy a zsírbontó enzymet nem minden 
kagyló nyálkájában sikerül kimutatni. Az egyetemi zoologiai inté-
zet aquariumában őrzött kagylók kopoltyú-leveleiről gyűjtött nyál-
kás anyagban 14 kísérletem közül csak két izben sikerült biztosan 
a zsírbontó enzym hatását észlelnem. A nyári időszak alatt gyűj-
tött és a gyűjtés után rögtön vizsgált kagylók kopoltyú-leveleiről 
összeszedett nyálkás anyagban a zsírbontó enzym kimutatása azon-
ban igen könnyen megy. Ez év augusztus közepén D R . S O Ó S L A J O S 
egyetemi magántanár, igen tisztelt barátom lekötelező szívességgel 
azzal örvendeztetett meg, hogy a budafoki Duna-öbölben kagyló-
kat gyűjtött számomra; ezeknek nyálkás anyagában minden eset-
ben ki tudtam mutatni a zsírbontó enzym hatását. E sorok írása 
közben (szeptember 22.) ugyanezen gyűjtésből származó és azóta 
az egyetemi zoologiai intézet aquariumában őrzött kagylók nyál-
kás anyagával megismételtem az előbb leírt emésztő kísérletet s 
benne már nem sikerült a zsírbontó enzymet kimutatni. 
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Most közölt kísérleteim eredményei szerint tehát a k a g y l ó ko-
p o l t y ú - l e v e l e i á l t a l e l v á l a s z t o t t és a k o p o l t y ú - 1 e v e i e-
ken ö s s z e g y ű l ő a n y a g b e b u r k o l á s á r a v a l ó n y á l k a tar-
t a l m a z p o l y s a c c h a r i d o k r a , g l y k o s i d o k r a é s z s í r o k r a 
h a t ó e n z y m e t , e l l e n b e n h i á n y z a n a k b e l ő l e a d i s a c -
c h a r i d o k r a , f e h é r j é k r e é s a c e l l u l ó z r a h a t ó e n z y -
m e k , v a g y m á s s z a v a k k a l a n y á l k á b a n v a n a m y l a s e 
( d i a s t a s e ) , a m y g d a l a s e é s l i p a s e , e l l e n b e n n i n c s e n 
i n v e r t a s e , l a k t a s e , c e l l u l a s e ( c y t a s e ) é s p r o t e a s e . 
6. А к о p о 11 у u-i e v e 1 e к é s a s z á j v i t o r l a ( v e l u m ) en-
z у m j e i. 
A kagyló kopoltyű-levelei által elválasztott nyálkás anyag 
vizsgálata után, mely a kellő mennyiségű nyálkás anyagnak nagy 
fáradsággal járó összegyűjtése miatt nagyon sok időt vett igénybe, 
a kopoltyú-levelek és a szájvitorla enzymjeiről is igyekeztem kísér-
letekkel tudomást szerezni. E czélból a kikészített és kivágott 
kopoltyú-leveleket (külön a külső és belső kopoltyú-levelet) és száj-
vitorlákat (velum) destillált vízben gondosan megmostam, kvarcz-
porral szétzúztam és destillált vízzel kivonatot készítettem. A ki-
vonathoz 1—15°/o concentratióig fluornátriumot tettem és toluol-
lal telítettem (kb. 3°/o). Az így elkészített és a szükséghez képest 
esetleg centrifugál ássál megtisztított kivonatokkal azután olyanfor-
mán kísérleteztem, hogy belőlük két kémlőcsőbe egyenlő mennyi-
séget öntöttem; az egyikben a kivonatot eredeti alakjában enged-
tem hatni, a másikban lévő kivonatot pedig felforraltam; most 
azután mindkét kémlőcsőben lévő kivonathoz hozzáöntöttem egyenlő 
mennyiségben azt az anyagot, melyre a kivonat hatását meg akar-
tam ismerni s az egészet toluollal telítve 30 C°-ra befűtött thermo-
statba állítottam. Mindegyik kísérletnél azonkívül második ellen-
őrző kísérletként egy harmadik kémlőcsőbe a megvizsgálandó 
anyaghoz az előbbi két kémlőcsőben lévő kivonattal egyenlő meny-
nyiségben csupán toluolos fluornátriumot tettem. A kémlőcsövek 
tartalmát 3, 6, 12, 24, 48 és 72 óra múlva vizsgáltam meg. 
Rendesen vizes kivonatokat használtam. A zsírbontó enzymek 
kimutatása czéljából végzett kísérleteknél azonban, minthogy a 
lipase vízben teljesen oldhatatlan, gliczerines kivonatot készítettem. 
Kopoltyűkból a leghatásosabb zsírbontó kivonatot úgy készítettem, 
hogy nyári időszakban a tartózkodási helyről begyűjtött kagylók 
kopoltyúját másnap kivágtam és destillált vízzel gondosan több-
ször megmostam, ezután V2—V2 órára kétszer változtatott alko-
holba, alkohol-aetherbe (alkohol abs. és aether sulf. aa.) és kétszer 
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megújított aetherbe tettem, majd itatós papiros között kinyomkodtam 
és végül portól mentes helyen szobai hőmérsékleten kiszárítottam. 
Az így kiszárított kopoltyú-leveleket dörzsölő csészében szétdör-
zsöltem és belőle gliczerines kivonatot készítettem. Megjegyzem, 
hogy ezzel a módszerrel is csak a meleg időszakban és frissen a 
tartózkodási helyről kifogott kagylók kopoltyújából sikerül zsír-
bontó enzymet biztosan kivonni; az aquariumban hosszú ideig 
tartott kagylók kopoltyú-kivonatában zsírbontó enzym-hatást nem 
mindig sikerül kimutatni. 
A tavi kagyló kopoltyújából és szájvitorlájából készített ki-
vonatokkal végzett vizsgálataimat könnyebb áttekinthetőség ked-
véért a következő táblázatban mutatom be: 
A tavi kagyló (Anodonta) kopoltyúiból és szájvitorlájából (velum) 



















a kopoltyú-kivonatnál szaj vitorla-kivonatnál 
1. l°/o-os k e m é -
nyí tő-oldat 
Jód-reactio kemény í tő re ne-
g a t i v ; TROMMER- é s CRIS-
MER-téle p r ó b a posi t iv . 
Az eredmény 
ugyanaz 
Ez az eredmény 
már 3 órával a 
kísér let kezdete 
u tán észlelhető. 
2. 0 '5%-os glyko-gen-o lda t 
Jód - re rc t io g l y k o g e n r e ne-
g a t í v ; c z u k o r - p r ó b á k 
pos i t ivek. 
Az e redmény 
u g y a n a z 
3. 1 % - o s n á d c z u -
kor o lda t 
TROMMER-féle c z u k o r - p r ó b a 
nega t iv 
Az e redmény 
u g y a n a z 
Az e redmény vál-
toza t lan 3 nap 
múlva is. 
4. l°/o-os laktose-
o lda t . 
FEHi.iNO-féle fo lyadékot re-
d u k á l j a ; BARFOED féle czu-
korp róba nega t iv . 
Az e redmény 
ugyanaz 
Az eredmény vál-
toza t l an 3 nap 
múlva is. 
5. 1%-os a m y g -dal in-o lda t 
Kéksav s z a g a é r e z h e t ő ; 
TROMMER-féle p r ó b a posi t iv . 
Az e redmény 
ugyanaz 
6. l°/0'0s ph lo r id -
z in -o lda t 
Vasch lo r id -o lda t ba rnás -
vörösre f e s t i ; CKISMER- és 
TKOMMER-féle p r ó b a negativ. 
Az e redmény 
ugyanaz 
Az e redmény vál-
toza t l an 3 nap 
múlva is. 
7. 
Karminnal vö rös re 
festett h a g y m a 
pikkelv levelének 
epidermis hár tyá ja 
A kísérleti f o l y a d é k vál to-
zat lan színű ; n e m vörös ; a 
ce l lu lóz-hár tya te l jesen ép . 
Az e r e d m é n y 
u g y a n a z 
Az e redmény vál-
toza t lan 3 n a p 
mú lva is. 
S. Karminnal vörös re festett f i b r in 
A f ibrin vá l toza t l an . Pep ton-
p r ó b a te l jesen nega t iv . 
A kísérleti folyadék 




A kopol tyú-k ivo-
na tná l az e red-
mény 3 n a p múlva 
is ugyanaz . 
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a kopoltyú-kivonatnál szájvitorla-kivonatnál 
9. 
M I C H A E L I S é s 
EHRENRElCH-féle 
casein-oldat 
33 %-os eczetsav egy csepp-





pódik ki casein. 
A kopoltyú-kivo-
natnál az ered-




val kissé lúgosítva 
és lakmuszszal 
kékre festve 
A kísérleti folyadék vörös színű. 
Aetherrel összerázva, besűrítve, 
alkohollal kivonva s a szüredék 
alkoholtartalma elpárologtatva, 






(2 cm3 olaj + 100 
cm3 dest. víz 
összerázva) 
Vio normál-nátronlúgból 
több kell a keletkezett zsír-
savak közömbösítésére, mint 
a kísérlet elején. 
Az eredmény 
ugyanaz 
Kísérleteim szerint tehát a tavi kagyló (Anodonta) kopoltyúi-
ból készített kivonatban kimutatható a polysaccharidokra, bizonyos 
glykosidokra (pl. amygdalin) és zsírokra ható enzym hatása, ellen-
ben a kivonat hatástalan a disaccharidokra, fehérjékre és a cellu-
lózra, vagyis a k o p o l t y ű k b ó l k é s z í t e t t k i v o n a t b a n v a n 
a m y l a s e , a m y g d a l a s e é s l i p a s e , e l l e n b e n h i á n y z i k 
az i n v e r t a s e , l a k t a s e , p h l o r i d z i n a s e , c e l l u l a s e é s 
p r o t e a s e . 
A k ü l s ő é s b e l s ő k o p o l t y ú - l e v é l e n z y m t a r t a l -
m á b a n n i n c s e n k ü l ö n b s é g . 
A s z á j v i t o r l á b ó l k é s z í t e t t k i v o n a t b a n u g y a n -
a z o k az e n z y m e k m u t a t h a t ó k ki, m i n t a k o p o l t y ú k -
b ó l k é s z í t e t t k i v o n a t b a n , a z o n k í v ü l a s z á j v i t o r l á -
b ó l k é s z í t e t t k i v o n a t b a n v a n m é g f e h é r j e o l d ó en -
z y m ( p r o t e a s e ) is, m e l y a k o p o l t y ú-k i v o n a t b ó l h i á n y -
z i k. Ezt a fehérjeoldó enzymet valószínűleg a szájvitorla külső 
felszínén lévő elválasztó sejtek választják el. Ezeken a sejteken, 
melyeket SIEBERT W . 1 találóan írt le újabban, pompásan észlelhető 
a hólyagos elválasztás minden szaka; működésükkel karöltve ugyanis 
szabad felületükön gömbalakű hólyagos kinövések keletkeznek, me-
lyek váladékot tartalmaznak; váladékuk a most említett kinövések 
leválásakor és szétpukkanásakor felszabadul. 
7. A k o p o l t y ű k s z e r e p e a k ö r n y e z ő v í z b e n o l d o t t 
t á p l á l ó a n y a g o k é r t é k e s í t é s é b e n . 
Az eddig közöltekből két fontos tény következik: 1) hogy a 
kagylónál az összes táplálék kivétel nélkül a kopoltyűk és a száj-
1
 SIEBERT, W., id. mü, 504—506. lap. 
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vitorla közvetítésével jut a bélbe, 2) hogy a kopoltyűk a táplálé-
kot, mielőtt az a bélbe kerülne, enzymtartalmú nyálkával von-
ják be. 
E két megállapítás természetesen szükségképpen azt a gon-
dolatot veti fel, vájjon a kopoltyúknak és a szájvitorlának nem 
jut-e szerep a táplálék értékesítésében és nincs-e részük az oldott 
táplálóanyagok felszívásában? 
A felvetett kérdés eldöntése nem könnyű feladat, mert az ügy 
szabatos megvizsgálása nagy kísérleti nehézséggel jár. Az nem lehet 
vitás, hogy a kopoltyúk és a szájvitorla emésztő szerepe messze 
mögötte marad a bél működésének, felszívó szerepe azonban, 
tekintve e két szerv nagy felületét, a kagylóra nagyon jelentős 
lehet. Jelentőségét különösen azóta sejthetjük, a mióta PÜTTER 
ÁGOST bonni physiologus számszerűleg kimutatta,! hogy a vizek-
ben lévő szilárd táplálék (növények, állatok, szerves eredetű tör-
melék) a vízi állatok táplálékszükségletét nem fedezi. Ámde sze-
rinte a vizekben a baktériumok és algák tevékenysége következ-
tében jelentős mennyiségű oldott szerves anyag van, melynek fel-
szívása éppen az előbb említett körülmények miatt különösen a 
vízi gerincztelen állatokra nézve igen fontos. PÜTTER okfejtése alap-
ján a kagyló kopoltyúja szinte kínálkozik a vizsgálatra, mert min-
den tulajdonsága szinte praedestinálja az ilyenfajta működésre. 
Különben a kopoltyűk szerepének sokoldalúságára a már említet-
teken kívül következtethetünk abból is, hogy csillangós fedőhám-
sejtjeik között és közvetetlenül alattuk mindenütt nagyszámú pha-
gocytát találunk. Számtalan kagyló kopoltyúját vizsgáltam meg s 
metszetekben és frissen lekapart kopoltyú-részletekben egyaránt 
mindig szemembe ötlött a hámsejtek között a szemecskékkel meg-
tömött fehérvérsejtek nagy száma; friss készítményeken jól látható 
amoebaszerű mozgásuk is. Az irodalomban többek között DE 
BRUYNE С.2 és JANSSENS3 emlékezett meg róluk. BRUYNE 1893-ban 
az akkor divatos MECSNIKOV-féle phagocytosis-elmélet hatása alatt 
azzal magyarázta a kopoltyúk hámsejtjei közt lévő phagocyták 
előfordulását, hogy az élet folyamán elpusztult vagy meggyen-
gült csillangós kopoltyú-hámsejteket falják fel és küszöbölik 
1
 PÜTTER, Die Ernährung der Wasser t iere ; Zeitschrift fü r allg. Physiolo-
gie, 7. köt., 1908, 283—320. lap. 
2
 С. DE BRUYNE, De la phagocytose observée, sur levivant, dans l e sb ran -
chies des Mollusques lamellibranches ; Compt . Rend. Acad. Paris, 116 köt., 1893. — 
Contr ibut ion ä l 'é tude de Ia phagocy tose ; Arch, de Biologie, 14. köt, 1896. 
3
 JANSSENS, Les Branchies des Acéphales ; La Cellule, 9. köt., 1893. 
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ki a testből. Persze ő még nem tudta azt, a mit ma L IST 1 és G U T -
HEIL 2 vizsgálataiból tudunk, nevezetesen, hogy a kagylók belében 
és középbelében lévő sejtek az emésztést phagocyta-módra végzik 
és hogy a táplálóanyag további szállításában a phagocytáké a fő 
szerep. Nem kételkedem abban, hogyha BRUYNE ezt tudta volna, 
a kopoltyúk hámsejtjei közt lévő phagocytáknak nemcsak kiválasztó, 
hanem egyúttal felvevő szerepet is tulajdonított volna; nekem 
ugyanis szilárd meggyőződésem, hogy ezeknek a phagocytáknak 
a táplálóanyagok fölvételében és széthordásában is jelentős szere-
pük van. 
A kagylók kopoltyúinak táplálék-felvevő és felszívó működé-
sét nem könnyű szabatosan kimutatni. Az oldott fehérjék és czuk-
rok felvételének kísérleti kimutatása technikai okokból, a sok hiba-
forrás miatt, szinte leküzdhetetlen nehézségekkel jár. A fehérjék igen 
bomlékonyak, ezért hosszabb ideig tartó kísérletek velük eredmé-
nyesen nem végezhetők. A czukor-oldatok alkalmasak volnának a 
kísérletre, azonban minthogy a czukrok gyorsan szívódnak fel és 
a bél működését a kagylókkal végzett kísérleteknél nem tudjuk 
czélszerű módon kirekeszteni, a legpontosabb vizsgálatnál is jogos 
volna az az ellenvetés, hogy a kísérleteknél használt czukrot a 
kagyló nem a kopoltyúja, hanem a bele közreműködésével hasz-
nálta fel. Aránylag még a legbiztosabb eredményekkel kecsegtet a 
zsírok felszívásának tanulmányozása. A zsír ugyanis egyrészt a sej-
tekben egyszerű szövettani és mikrochemiai módszerekkel könnyen 
kimutatható, másrészt az eddigi tapasztalatok szerint aránylag las-
san szívódik fel, ezért útja a szervezetben megbízható módon nyo-
mozható, azonfelül előnye az is, hogy a zsír összetevői szappan 
alakjában vízben jól oldhatók, továbbá a szappan-oldat nem bom-
lékony és miként RADZIEJEWSKI , 3 E W A L D , 4 A R N O L D , 5 F ISCHI .ER F A 
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 GUTHEIL, F., Über den Darmkanal und Mitteldarmdriise von Anodonta 
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 RADZIEJEWSKI, Experimentelle Beiträge zur Fe t t resorp t ion ; Virchow's 
Archiv f. path. Anat. u. Physiologie, 43. köt., 268. lap. — Zusa t z ; U. o., 50. köt., 
211. lap. 
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6
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és HAMSIK A.1 vizsgálatai igazolják, magasabbrendű állatok bő 
fehérjetáplálék mellett szappan-oldatból neutrális zsírt tudnak készí-
teni. Egyébként L U N D E. J.-nak2 véglényeken és ifjabb CHURCHILL 
E. P.-nak3 a John Hopkins University zoologiai laboratóriumában 
a Quadrula ebena és Anodonta imbecillis nevű kagylókon végzett 
vizsgálataiból következik, hogy gerincztelen állatok is felhasználják 
zsírképzésre a környező vízben oldott szappant. 
Annak megállapítása czéijából, vájjon az édesvízi kagylók 
valóban tudnak-e a környező vízből közömbös zsíralkotórészeket 
felvenni, a következő kísérletet végeztem : 
MERCK-féle chemiailag tiszta oleinsavból (acidum oleinicum) 
5000 milligrammot mértem le, melyet kevés alkohol hozzáadásával 
nátronluggal a rendes módon elszappanosítottam. A keletkezett 
szappant közömbösítve és az alkohol eltávolítása czéijából thermo-
statban kiszárítva, 20 liter vízben feloldottam s így 0'005°/o olein-
savat tartalmazó szappan-oldatot kaptam. Ennek a szappan-oldatnak 
a felét (10 liter) kisebb aquariumi edénybe töltöttem, melynek fene-
kére előzetesen mosott és kiizzított homokot raktam. Ezután az 
aquariumba 10 db. közepes nagyságú (10—15 cm. hosszú) tavi 
kagylót (Anodonta) tettem. Egy másik ugyanilyen aquariumba 
ellenőrzésképpen kiizzított, mosott homokot és a szappan-oldat 
másik felét töltöttem. Egy harmadik hasonló aquariumba szintén 
ellenőrzésképpen rendes vízvezetéki vízbe ugyancsak 10 db. tavi 
kagylót tettem. 12 óra múlva a szappan-oldatban tartott tavi kagy-
lók közül két darabot felbonczoltam és kopoltyú-leveleiből, lábá-
nak hámjából, köpenyrészletéből és középbéli mirigyéből (máj) 
vettem egy keveset és azt l°/o-os osmiuinsavval kezelve, tárgy-
üvegen szétfoszlattam és mikroszkóppal megvizsgáltam. Csodál-
kozásomra a köpeny, a láb, de különösen a kopoltyúk és a szájvitorla 
sejtjeiben tömérdek, kisebb-nagyobb, fekete szemecskét találtam, ellen-
ben a középbéli mirigysejtekben csak kevés számú és a rendesnél nem 
nagyobb számú, fekete szemecskét észlelhettem. 48 óra múlva ismét 
két tavi kagylót dolgoztam fel hasonló módon s az eredmény 
ugyanaz volt (12., 13. és 14. rajz). Ebből az anyagból fagyasztással 
metszeteket készítettem s részben sudan lll-mal megfestettem, részben 
1
 HAMSIK, A., Reversible W i r k u n g der D a r m l i p a s e ; Hoppe-Seyler 's Zeit-
schrift f. physiolog. Chemie, 59. köt., 1909, 1. lap. 
2
 Biological Bulletin, 29. köt., 1915, 69. lap és Journal Exper. Zool., 16. 
köt., 1—52. lap, 17. köt., 1—43. lap. 
3
 CHURCHILL, E. P. jr., T h e Absorpt ion of Fat by freshwater Mussels; Bio-
logical Bulletin, 29. köt., 1915, 68. lap. 
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osmiumsavval kezeltem: a kopoltyúk és a szájvitorla keresztmetszetén 
a sejtek szemecskés tartalma vörösre, illetve feketére festődött. További 
két tavi kagylót három nap múlva és 3 kagylót 8 nap múlva dolgoz-
tam fel hasonló módon. A mikroszkópi vizsgálat eredménye min-
den esetben hasonló volt, azzal a különbséggel, hogy ezeknél a 
kagylóknál a középbéli mirigysejtekben is sikerült nagy számban 
12. rajz. 
Két napig szappan-oldatban tartott 
tavi kagyló belső kopoltyú-leveléből 
készített és osmiumsavval kezelt ke-
resztmetszet részlete. RELCHERT-féle 
3. sz. objectivvel készített mikropho-
tographia. 
13. rajz. 
Két napig szappan-oldatban 
tartott tavi kagyló külső ko-
poltyú-leveléből készített és 
osmiumsavval kezelt kereszt-
metszet részlete. REICHERT-
féle 3. sz. objectivvel készített 
mikrophotographia. 
sudan III-mal vörösre, illetve osmiumsavval feketére színezett sze-
mecskét találni. Egy kagylóm a kísérlet 4. napján elpusztult. 
A kísérlet 8. napján meghatároztam az ellenőrzésre szánt aqua-
riumban lévő szappan-oldat zsírsavtartalmát és annak a szappan-
oldatnak a zsírsavtartalmát is, melyben a kísérletekre szánt és 
immár feldolgozott kagylók éltek. Mindkét esetben úgy jártam el, 
hogy a szappan-oldat szappan-tartalmát methyl-orange indikátort 
használva, kénsavval elbontottam s a kiváló oleinsavat aetherrel 
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kirázva, a rendes módon phenolphtaleín indikátor segítségével 
i/io normál-nátronlúggal megtitráltam. Az ellenőrzésre szánt szap-
pan-oldat ole'fnsavának közömbösítésére elhasználtam összesen 
15'4 cm3 i/io normál-nátronlúgot, a kísérleti kagylókat magában 
foglaló aquarium szappan-oldatában lévő oleinsavnak közömbösí-
tésére pedig 3'2 cm3 Vio normál-nátronlúgot, a különbség tehát 
15-4 — 3-2 = 12-2 cm3 n Na O H ; ha ezt a mennyiséget 28T6-dal 
szorozzuk, megkapjuk a két aquariumban lévő szappan-oldat olein-
savtartalmának különbségét milligrammok-
ban; ez = 343'552 milligramm oleinsav. 
Elemezzük már most ezt a kísérletet, 
melyhez hasonlót még hármat végeztem 
lényegében hasonló eredménynyel. 
A kísérlet szerint a kísérletekre hasz-
nált 10 db. kagyló abból a 0'005<Vo olein-
savat tartalmazó szappan-oldatból, melyben 
tartottam őket, összesen 343"552 milligramm 
oleinsavat használtak el. Sietek megjegyezni, 
hogy ebből a számadatból nem akarok 
egyebet következtetni, mint azt, hogy a 
kísérlet folyamán abból a szappan-oldatból, 
melyben a kísérleti kagylókat tartottam, 
kimutatható mennyiségű oleinsav eltűnt. A 
dolog természetéből folyik, hogy a most 
említett 343'552 milligrammnyi oleínsav-
elhasználódás meghatározásához sok hiba-
forrás tapad, így ebből le kellene számítani 
azt a mennyiséget, mely a kagylók kivé-
telekor a köpeny- és kopoltyű-üregben 
maradt, továbbá számításba kell venni a 
kolorimetriás titrálással és a zsírsav össze-
gyűjtésével járó hibákat, de ha minden 
hibaforrást tekintetbe veszünk, még akkor is azt a következtetést 
vonhatjuk le a kísérletből, hogy kimutatható mennyiségű olein-
savat szívtak fel a kagylók a kísérlet folyamán. Arra, hogy ezt 
a kagylók teste valóban felszívta, bizonyíték a kopoltyúk, a 
köpeny, a láb és a középbél mirigysejtjeiben osmiumsavval és 
sudan Ill-mal kimutatható és a rendesnél nagyobb mennyiségű 
zsír. E ponton természetesen igazolni kell, hogy ezek az osmium-
savval és sudan Ill-mal festődő szemecskék valóban zsírból álla-
nak-e? Tudjuk, hogy az osmiumsavat az olajsavas szappanok is 
14. ra jz . 
Két napig szappan-oldatban 
tartott tavi kagyló belső ko-
poltyú-levelének alsó szegé-
lyéből készített és osmium-
savval kezelt keresztmetszet 
részlete. REicHERT-féle 3. 
sz. objectivvel készített 
mikrophotographia. 
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redukálják és hogy a sudan III szappanokban is oldódik. Azt, hogy 
a kísérleti kagylókban talált szemecskék nem egyszerűen a sej-
tekbe kerülő szappanból állanak, bizonyítja az a körülmény, hogy osmi-
umsavval vagy sudan lll-mal megfestve 70°/o-os alkoholban sem szín-
telenednek el; ha szappanból állanának, akkor ugyanis elszíntelened-
nének. Itt még megemlítem, hogy rendesen minden szemecskét, 
mely az osmiumsavat redukálja és sudan III-mal festődik, a histo-
logiában neutrális zsírnak szokás tekinteni, pedig lehetne, például 
a jelen esetben, oleínsav is, mely szintén redukálja az osmium-
savat és festődik sudan III-mal. A most említett szemecskék 
Na2C03 oldatban nem- oldódnak, ezért nem állhatnak ole'insavból. 
A felsoroltakból tehát joggal azt következtethetjük, hogy a k í s é r -
l e t i t a v i k a g y l ó k k ö p e n y - , l á b - , s z á j v i t o r l a - é s f ő l e g 
k o p o l t y ú s é j t j e i b e n a k ö r n y e z ő s z a p p a n - o 1 d a t r o v á -
s á r a n e u t r á l i s z s í r k e l e t k e z e t t . 
A most kifejtettekkel szemben az az ellenvetés tehető, hogy a 
kagyló testének sejtjeiben kimutatható zsírszemecskék a bél közre-
működésével kerültek a sejtekbe. Ez az ellenvetés azonban élét 
veszti, ha előbb közölt kísérleteimből figyelembe veszszük azt a 
fontos tényt, hogy a szappan-oldatban tartott kagylók közül azok-
ban, melyeket a kísérlet kezdetétől kezdve 12 óra, illetve egy nap 
múlva bonczoltam, csak a szájvitorlában, a kopoltyűkban, a köpeny 
és a láb felszínes sejtjeiben lehet zsírszemecskéket kimutatni; a 
középbéli mirigy és a bél sejtjeiben csak később lehet a rendesnél 
nagyobb zsírszemecskéket találni. 
Végül még az az ellenvetés is tehető, hogy a szappan-oldat-
ban tartott kagylók sejtjeiben található zsírszemecskék a szappan-
oldat káros hatása nyomában nyilvánuló zsíros degeneratio ered-
ményei. Valóban igaz, hogy a szappan-oldatok a szervezetekre 
méregként hatnak, csakhogy kísérleteimben éppen ezért csak igen 
kis töménységű szappan-oldatokat használtam. Az ilyen kis tömény-
ségű szappan-oldatokban a kagylók kitűnően élnek. Vannak olyan 
kagylóim, melyek már négy hónapja élnek állandóan szappan-
oldatot tartalmazó vízben, melyet természetesen háromnaponként 
megújítok. Tekintve már most azt, hogy rövid ideig szappan-
oldatban tartott kagylóknak sejtjei is milyen nagy mennyiségű zsír-
szemecskét tartalmaznak, ha a zsírszemecskék képződése degene-
rativ folyamatnak volna a jele, akkor a most említett kagylóknak 
négy hónap alatt el kellett volna pusztulniok, a valóságban pedig 
ezek a kagylók szemmelláthatólag jól élnek. Egyébként M Ü N K J.1 
1
 MÜNK, J., Zentralblat t für die med. Wissenschaften, 1889, 514. lap. 
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vizsgálataiból tudjuk, hogy a szappan-oldatok az idegrendszerre hatnak 
mérgezően, a test egyéb sejtjei ellenben jól tűrik, ebből pedig az 
következik, hogy a szappan-oldat még aránylag nagy töménység-
ben sem lehet általános sejtméreg. 
Végigtekintve és szigorúan mérlegelve az eddig előadottakat, 
úgy hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy k í s é r l e t e i m a l a p -
j á n a k a g y l ó k o p o l t y ú i n a k f e l s z í v ó s z e r e p e e r ő s 
t á m a s z h o z j u t o t t , m e r t b e l ő l ü k k i d e r ü l t , h o g y a 
k a g y l ó , h a o l d h a t ó z s í r a l k o t ó r é s z e k á l l a n a k r e n -
d e l k e z é s é r e , k o p o l t y ú i k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s y n t h e-
t i k u s ú t o n n e u t r á l i s z s í r t t u d k é s z í t e n i . Kísérleteimből 
azonban korántsem akarom azt a következtetést vonni, hogy a 
kagyló kopoltyúinak ez a zsír-építő képessége természetes viszo-
nyok közt elsőrendű és pótolhatatlan fontosságú; kísérleteim ered-
ményeit csak azért tekintem fontosaknak, mert bizonyítékai á 
kopoltyúk felszívó képességének. Ha a kagyló kopoltyúiról 
tudjuk, hogy az aránylag nehezen szétbontható szappant meg 
tudják bontani, fel tudják szívni és felszívott részeiből zsírt 
tudnak készíteni: mennyivel inkább föltehető, hogy oldott fehér-
jéket, czukrokat és egyéb oldható anyagokat is föl tudnak szívni. 
Irodalom. 
K O R M O S T I V A D A R és L A M B R E C H T K Á L M Á N , A pilisszántói kőfülke. — 
A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve, 23. kötet, 1915. 
Ismételten volt alkalmunk rámutatni folyóiratunk hasábjain arra, hogy 
jelenkori faunánk eredetének megismerését csak a letűnt geologiai korok 
faunáinak ismeretétől remélhetjük, a mely faunák fontossága abban az 
arányban nő, a mint a régibb koroktól az újabbak felé közeledünk. Öröm-
mel kell megállapítanunk, hogy a letűnt faunák ismerete örvendetes gyor-
sasággal halad előre és irodalma évről-évre tetemesen gyarapszik. E palaeo-
zoologiai irodalomnak minden tekintetben nagybecsű terméke a kezünkben 
lévő mű is. 
A munka anyagát szolgáltató pilisszántói kőfülke faunájának rend-
kívüli gazdagságával tűnik ki, melyhez hasonló gazdag fauna eddig még 
egyetlen magyarországi barlangból sem került elő. Ez a fauna összesen 
148 fajból áll, melyből 60 az emlősökre, 83 pedig a madarakra esik, a mi 
összesen 143 faj; a velük előforduló 2 béka- és 3 csigafajnak jelentősége 
már csekély számánál fogva is alig van. 
Az emlősöket K O R M O S , a madarakat pedig L A M B R E C H T dolgozta fel, 
egyforma alapossággal és részletességgel. E rövid ismertetés czélja nem 
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lehet, hogy a részletek tárgyalásába bocsátkozzék, hanem a szerzők vizs-
gálatainak eredményéből csak azokat emelem ki, melyek általánosabb 
érdeklődésre is számot tarthatnak. 
A K O R M O S által részletesen megvizsgált s más hasonlókori leletekkel 
és recens fajokkal összevetett 60 faj közül kettő, ill. három új a tudományra, 
jelesen a keleti pézsmacziczkánynak egy változata (Desmana moschata 
hangarica), azután egy ürge-faj (Spermophilus citelloides), melyet szerző a 
mi közönséges ürgén к (Sp. citellus) közvetetlen ősének tart, s végül önálló, 
a mi mostani görényünktől eltérő fajnak tartja a munka keretén belül külön 
fejezetben tárgyalt pleistocaen-kori görényt is. 
Azonban sokkal fontosabbak ezeknél azok az általános következtetések, 
melyeket szerző a pilisszántói — és egyéb pleistoeaen — emlős-marad-
ványok tanulmányozásából levon. Megállapításai azokra a változásokra 
vonatkoznak, melyeken emlősfaunánk a pleistoeaen eleje óta átment. 
Ezeket a végső következtetéseket leghelyesebben bizonyára a szerző saját 
szavaival tolmácsolhatom. íme tehát: 
«Az észlelések meggyőzően bizonyítják azt, hogy pleisztocén faunánk 
régebbi elemei közép- és déleurópai, az újabbak pedig részben délkelet-
európai, részben ázsiai eredetűek. Azok az állatok, melyeknek ősei már 
a jégkorszak előtt itt voltak (vakondok, medve, farkas, borz, görény, 
ro7Somák, hiéna, oroszlán, hiúz, nyúl, pele, hörcsög, egér, pockok, földi-
kutya, mókus, őz, szarvas, taránd, ló stb.) a jégkorszak adoptáló hatása 
alatt lassanként arktoalpin fajokká (glaciális rasszokká) lesznek, azok pedig, 
melyek nem annyira alkalmazkodók (pelék, hörcsög, egerek, pockok, földi-
kutya, mókus, őz, szarvas stb.) a mélyreható klimatikus változás elől — 
talán délkeletre — térnek ki. 
«А jégkorszak végén s a postglaciális időben azután az itt arktoalpin 
életmódhoz alkalmazkodott fauna továbbfejlődésre képes tagjai (farkas, borz, 
rozsomák, hiúz, nyúl, taránd, kőszáli kecske, zerge, pézsmatulok stb.) részben 
a középeurópai magas hegységek havasi régióiba, részben pedig északra, 
a mai arktikus vidékekrehüzódnak; azok a fajok (vagy rasszok) pedig, melyek-
nek törzsfejlődésében a jégkorszak tűlmesszemenő specializálódást idézett 
elő (barlangi medve, barlangi hiéna, barlangi oroszlán, óriás görény, gyapjas 
orrszarvú, mammut, Elasmoiheríam stb.) a DOLLO-féle törvény értelmében 
kipusztulnak. 
«Körülbelül ugyanekkor indul meg kelet felől az új faunaelemek 
beözönlése, melyekkel együtt a jégkorszak hatása elől kitért őshonos állatok 
és újra elszaporodnak.» (430—31. 1.) 
«А földrajzi rasszok figyelembevételével kiderül, hogy postglaciális 
emlősfaunánk a részletekben sokkal inkább eltér a maitól, semmint hinnők. 
A kihalt s a magas északra vagy északkeletre elvonult fajokon kívül, Közép-
Európában a postglaciális kor után a fauna kicserélődése abban is meg-
nyilvánul, hogy egyes fajok pleisztocén táj fajtáit kisebb földrajzi rasszok 
váltják fel s az előbbiek szintén északra húzódnak. 
«А helyhez kötöttebb postglaciális emlősfaunát véve alapul, azt mond-
Állattani Közlemények. 1916. 21 
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hatjuk, hogy annak közel négyötöd része kihalt, vagy a mi szélességeinkből 
elvándorolt s a késői pleisztocén fajoknak mindössze kb. egyötöde az, a mi 
nálunk részben őshonosként (Talpa, Heliomys stb.), részben jégkorszaki 
v a g y p o s t g l a e i á l i s r e l i k t u m k é n t (Lynceus lynx, Lepus limidus, Caprella 
rupicapra, Microtus agrcstis, ratticcps, nivalis s tb.) m a i n a p i g , v a g y l e g a l á b b 
a k ö z e l m ú l t i g (Castor fiber, Capra ibex) f e n n m a r a d t . 
«A preglaciális, glaciális és postglaeiális fauna alapos megismerésének 
végső eredményeként mindezek után az a nevezetes tanulság nyomul hova-
tovább előtérbe, hogy a pliocén végétől a jégkorszak maximumáig Közép-
Európa s vele együtt Magyarország faunája is kb. olyan mértékű átalakuláson 
ment át, mint a minő eltérést a mai faunában a Földközi-tenger déli part-
vidékétől észak felé a sarkvidékig találunk. 
«Amott időbeli, itt térbeli izoláció esete forog fenn s a mediterrán, 
mérsékelt, subarktikus és arktikus zónák mai kialakulását ezek időrendi 
egymásutánja előzte meg» (497—98. ].). 
Hangsúlyoznom kell, hogy mindezek a megállapítások csupán az 
emlősfauna vizsgálatán alapszanak, mert a pleistocaen madárfauna alapján 
hasonló következtetéseket egyáltalában nem vonhatunk. Ha végignézzük 
ugyanis a fülkéből kikerült madárfajok jegyzékét, rögtön felötlik az a tény, 
hogy — ha nem csalódom — kettő kivételével csupa olyan fajból áll, 
melyek ma is előfordulnak nálunk, vagyis madárfaunánk a pleistocaen eleje 
óta alig változott, a mi mindenesetre nagyon felötlő, ha arra a mélyreható 
változásra gondolunk, a melyeken viszont emlősfaunánk átesett. Nem 
találom a nyomát annak, hogy szerző e nevezetes jelenségnek magyarázatát 
iparkodnék adni, azért engedelmet kérek, hogy a magyarázatot magam 
iparkodjam megadni. Szerző egyik lapon (463. 1.) utal arra, hogy a fajd-
maradványokat illető bizonyos jelenségekből arra lehet következtetni, hogy 
már a pleistocaen ban is megvolt az évnek melegebb és hidegebb évsza-
kokra való tagolódása. Ámde, ha ez igaz, akkor joggal föltehetjük azt is, 
hogy madárfaunánk már akkor is, ép úgy, mint ma állandó és költözködő 
fajokból állott s ez adja a magyarázatát, hogy a pleistocaenban mért nem 
kellett a madárfaunának is éppen úgy megváltoznia, mint az emlősfaunának. 
Az okot abban látom, hogy a madarak évenként megismétlődő költözkö-
déssel, s esetleg a költözködés szokásának megfelelő módosításával com-
pensálták a klima változásait, ellenben a jobban röghöz kötött emlősök 
huzamosabb ideig tartó s részben állandó — vagy legalább ma még annak 
látszó — elvonulással voltak kénytelenek védekezni. D R . S O Ó S LAJOS. 
M A U R E R , F., Grundzüge der vergleichenden Gewebelehre. Leipzig, 1915. 
Régen érzett hiányt pótol M A U R E R összehasonlító szövettana. Ide stova 
60 éve, hogy L E Y D I Q páratlan szövettana megjelent s így adatai ma nagyobb-
részt teljesen elavultak. L E Y D I Q munkáján kívül még csak S C H N E I D E R К. С .  
szövettana ölelte föl a gerinczeseken kívül a gerinczteleneket is. Ez a munka 
azonban inkább csak egyes fejezeteket közöl az állatok szövettanából, saját-
ságos nomenclaturája pedig a nyújtott adatok használatát is nehézkessé teszi. 
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O P P E L összehasonlító nagy tankönyve csak a gerinczesekről szól, azon 
kívül még messze van befejezésétől. A többi, úgyszólván évente új kiadás-
ban megjelenő szövettani tankönyv az orvosképzés szolgálatában állva, nem 
elégítheti ki a zoologus érdekeit, azért kétszeresen örvendetes, hogy végre 
akadt búvár, ki sok évi tapasztalatait egy kisebb fajta kézikönyvben tette 
közzé, mely tekintettel van a gerinczeseken kívül a gerincztelenekre is. 
Szerzője — a boncztan tanára a jénai egyetemen — a szövetek fejlő-
dését tette meg munkája alapeszméjéül. H A E C K E L és G E G E N B A U R alapelvei 
lebegtek szeme előtt. Munkáját előbbinek 80. születésnapjára ajánlja. Mint 
előszavában mondja: «Az volt a meggyőződésem, hogy az állati szerve-
zetek sorozatot alkotnak, melyben sok ugyan a hézag és a távolabb álló 
alak, mindamellett az összetartozás világosan fölismerhető; ebből egészen 
természetszerűleg adódott a mód, a mely szerint az állati szöveteket ismer-
tetni kell. A sejt a kiindulási pont. A tőle a bonyolult szövetek felé vezető 
utat a fejlődés jelöli meg. A készet önmagában nem foghatjuk föl. Azonban 
életet nyer és megértjük, ha látjuk, mikép keletkezett.» Ebben a néhány 
mondatban benne van az egész munka iránya. Czélja tehát nem a szervek 
szövettani leírása, hanem a szövetek összehasonlító tárgyalása, genetikai 
alapon fölsorolván egyúttal, hol fordulnak elő a szervezetben. 
A sejttan rövid vázolása után egy fejezetben a protozoasejt alaktani 
differentiálódásáról szól, mintegy bevezetőül a magasabb rendű metazoák 
nagyobb sejttársulásai szövetalkotó működésének megértéséhez. A protozoák 
egyetlen sejtje végzi mindazt a munkát, a mely a többsejtű szervezetekben 
sok sejtre van bízva. Az élő anyag a külső ingerekre nagyon változatos 
alkalmazkodással felel s ez a képesség az anatómiai differentiálódásban jut 
kifejezésre. Egy másik fejezet az ősszövetet tárgyalja, mely az állati szövetek 
kialakulásának az alapja. Szövet akkor jelenik meg a szervezetek törzsfejlő-
dése során először, midőn a sejtek oszlás után nem válnak külön, hanem 
egymással kapcsolatban maradnak s még többször oszlanak. A sejtek itt 
még egyenértékűek, fölépítésükben különbség nincs, csak abban, hogy 
egyesek ivarsejtekké válnak. Az ősszövet egyszerű sejtfelület, melyet a meta-
zoák ontogenesisében csirahólyag (blastula) néven ismerünk. A blastula 
sejtjei hámszövetet alkotnak. Belőle fejlődik a gastrula, vagyis az egylevelű 
csira kétlevelűvé válik. A külső lemez az ektoderma, a belső az entoderma. 
A külső hatások csak a külső levelet érik, minek következtében már ezen 
a fokon inunkafölosztas lép föl, mely alaktanilag a sejtek különböző szer-
kezetében nyilvánul meg. A külső levél sejtjei animális, a belső levél sejtjei 
vegetativ működést fejtenek ki. De még ilyenkor is tulajdonképpen két 
hámlemezzel van dolgunk. Ebből az őshámszövetből származik a többi 
szövet: a kötőszövet, az izomszövet és az idegszövet. 
A szöveteket élettanilag két csoportra: I. vegetativ és II. animális 
szövetekre osztja. A vegetativ szövetekhez tartozik: 1. a hám, 2. a kötő-
szövet, utóbbihoz való a zsírszövet, a pigmentes kötőszövetsejtek (chroma-
tophorok), a vér és lympha; az animális szövetekhez pedig 1. az izom-
szövet, 2. az idegszövet. 
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A hámszövetet genetikailag ektoderma-, mesoderma- és entoderma-
hámra osztja. Először a három csiralevél indifferens hámját írja le — a 
mesoderma az állatok sorában különbözőképpen fejlődik, erről bővebben 
a kötőszövetek tárgyalásánál emlékszik meg — azután áttér az ektoderma-
hámra. Kezdi a gerincztelenek hámján, majd a gerinczesek kerülnek sorra. 
Az elszarusodás folyamatának tárgyalásánál talán czélszeríí lett volna az 
újabb vizsgálatok eredményeit is ismertetni. Általában úgy látom, hogy az 
újabb kutatások eredményei, a vitás kérdések nincsenek eléggé kidombo-
rítva, sőt gyakran helyet sem kaptak munkájában. A tan-, illetőleg kézi-
könyvnek nemcsak az a feladata, hogy az illető szak régebben elfogadott 
tételeit tárja az olvasó elé, hanem az újabb vizsgálatok eredményeire is 
tekintettel kell lennie — még ha vitásak is. Csak így képzelhető el haladás. 
Ezek gyakran igen termékenyítőleg hatnak, új vizsgálatokra buzdítanak. 
Épp ebben a tekintetben marad utolérhetetlen L E Y D I G szövettana, mely a 
példák gazdag sorozatával, mások nézeteinek föltüntetésével még ma is 
lebilincselő hatással van az olvasóra. M A U R E R könyvének egyes fejezetei, 
mint előszavában mondja, igen különböző időben készültek, az anyag óriási 
terjedelme mellett — mely már túlhaladja egy ember munkabírását — való-
színűleg ez az oka, hogy itt-ott hézagok támadtak. Az emlősök hámjának 
ismertetése után függelékképpen még a bőr-, tej- és módosult bőrmirigyek-
ről, azonkívül a szőrről és a felliám különleges képződményeiről emlékszik 
meg. További fejezetek a conjunctivának és az érzékhámnak vannak szen-
telve. Majd rátér a szájüreg hámjának, a szemlencse szövetének, az iiveg-
testnek, a neurogliának, a zománczhámnak és a zománezpulpának ismer-
tetésére. 
Az entodermahám tárgyalását egy általános fejezettel vezeti be, azután 
a bélcsatorna hámját ismerteti az egyes osztályok szerint. A légzőszervek 
hámjáról csak az általános fejezetben szól. A gerincztelenek bélhámjának 
az ismertetése kissé rövid, az Arthropodák középbelével pl. jóformán 6 sor-
ban végez. A gerinczesek bélcsatornájának hámját ezzel szemben tüzeteseb-
ben tárgyalja. Egy fejezet a májról és a hasnyálmirigyről, egy pedig a kioa-
káról és a húgyhólyagról szól. 
A mesoderma fogalmát tisztán topographikus értelemben használja. 
Ez nagyon czélszerű alapra való helyezkedés, mert a mesodermahámok 
igen sokféleképpen származnak. Közülök először a csirahámot mutatja be, 
majd áttér a csirasejtek képződésére. Egy rövid fejezetben a termékenyítés-
ről is szól, azután a testiir hámját, a vér- és lymphaedények belső hámját 
és az urogenitális szervek hámját tárgyalja. 
A támasztó- vagy kötőanyagok szöveteiről szóló rész bevezetésében 
kifejti, hogy a kötőszövetsejtek származéka, a sejtközötti állomány a szövet-
nek tovább élő alkatrésze, mely az anyagcserében résztvesz és további önálló 
differentiálódásra is képes, tehát az élő anyagnak speciális alakja. A kötő-
szöveteket a sejtközötti állomány chemia-physikai alkata szerint osztályozza. 
Fölteszi, hogy a sejtek mechanikai igénybevétele befolyásolja az alapállo-
mány összetételét, pl. erősebb ingerekre szilárdabb állomány képződik. 
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A magasabb metazoákban a kötőszövet első kezdeménye a mesoderma 
különböző részeiből veszi eredetét, a mit a szerző igen tanulságos rajzok-
ban, embryók törzsátmetszetein mutat be. 
Az animális szövetek alapjait bizonyos protozoák sejtjében látja. 
Az izomszövet alapja pl. az ektoplasmában (Stenlor) található összhúzékony 
fibrilla. A metazoák legegyszerűbb idegpályái az animális működések szol-
gálatában álló sejtek összekötő fonalai. Bizonyos sejtek kizárólag ideg-
működést fejtenek ki. Ezek az idegsejtek, nyúlványaik az idegrostok. Ilyen 
sejtek és nyúlványok mind az ektodermában, mind az entodermában kép-
ződnek. Az entodermából származó idegrendszer folyamatai reflexek, az 
ektodermából származóké ellenben magasabb értékűek. Az utóbbi idegrend-
szer dúczsejtjei a hozzájuk vezetett ingereket részben tudatos érzetekké ala-
kítják. A sejtek és nyúlványok szerkezetében is van különbség s ezért a 
gerinczesek két idegrendszerét cerebrospinális (ektodermális) és sympathi-
kus (entodermális) rendszerre osztják. Megjegyzendő, hogy a magasabbrendű 
metazoák sympathikus idegrendszere csak föntartással mondható entoder-
málisnak, mert a férgektől fölfelé nem tudjuk biztosan, vájjon a bél falá-
ban levő idegplexus tényleg az entodermából képződik-e? Az izomrend-
szer hasonlóképpen osztályozható: van az akaratnak alárendelt izomrend-
szer, melyet az ektodermális idegrendszer lát el idegekkel, és van akaratun-
kon kívül álló izomzat, mely az entodermális idegrendszerből kapja idegeit. 
A középső csiralevél megjelenése eltolódást idéz elő az ontogenesisben, 
mert átveszi az izomelemek képzését. 
Részletesebben tárgyalja a gerincztelenek változatos izomszövetét. 
A gerinczesek izomszövetének elemei már kevésbbé változatosak, a munka-
fölosztás szigorúbban van végrehajtva. Egy fejezet az elektromos szövetről szól. 
A legalsóbb metazoákban (szivacsok) idegrendszer még nincs kimu-
tatva. Az első önálló idegszövet a Hydroidpolypokban jelenik meg, de 
ezeknek ekto- és entodermális idegrendszere még nem határolódik el 
élesen a többi szervrendszerektől s csak bizonyos Coelenteratákban, fér-
gekben és a magasabb metazoákban különül el az ektoderma bizonyos 
részeiből a középponti idegrendszer. Egy-egy fejezet az idegszövet elemeit, 
az idegsejtek szerkezetét, a duczsejtek eloszlását, az idegrostokat és az 
idegvégződéseket ismerteti. Az utolsó fejezetben egy mirigyen mutatja be, 
mikép kapcsolódnak egybe a különféle szövetek szervvé. 
Bár a könyv nem a szervek szövettanát akarja ismertetni, mégis kár, 
hogy szerzője kihagyta az oly fontos szerepet betöltő belső elválasztó-
mirigyeket: a pajzsmirigyet, a mellékvesét és a hypophysist. 
A munka terjedelme 486 oldal s 232, javarészt eredeti szövegrajzot 
tartalmaz. D R . G R E S C H I K J E N Ő . 
B Ü C H N E R , P., Praktikum der Zellenlehre. I. Teil. Allgemeine Zellen-
und Befruchtungslehre. Sammlung Naturwissenschaftlicher Praktika. Band V. 
Berlin, 1915. 
A sejttan rohamos fejlődése szükségessé teszi összefoglaló munkák 
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megjelenését. Ilyen B Ü C H N E R praktikuma is, mely A szerzőnek A müncheni 
egyetemen a sejt- és termékenyítéstan köréből évente tartott gyakorlati 
előadásainak köszöni keletkezését. Ennélfogva elsősorban mint a kezdőt a 
szakba bevezető tankönyvet kell tekintenünk. A bevezetésben, a többi sejt-
tani munkáról megemlékezve említi, hogy H E I D E N H A I N «Plasma und Zelle» 
czímű munkája a zoologiai irodalmat (értsd a gerinczteleneket) nem vette 
kellőképpen figyelembe. Ezek után elvárnók, hogy B Ü C H N E R egyforma rész-
letességgel fogja ismertetései körébe vonni mind a gerinczeseket, mind a 
gerinczteleneket. A munka eddig megjelent I. része e helyett azt tanúsítja, 
hogy B Ü C H N E R a másik szélsőségbe esett s úgyszólván csak a gerincztele-
nek sorából veszi a példákat. A fölsorolt 38 nevezetesebb vizsgálati tárgy 
közölt ugyanis csak 6 gerinczes van s még ezek közül is a legtöbbet épp 
hogy csak említi. A gerinczesek szempontjából tulajdonképpen csak az a 
fejezet jöhet számításba, mely a pete és a burokképződmények somatikus 
táplálósejtjeiről szól. Az anyag ily egyenlőtlen fölhasználását az okozhatta, 
hogy a szerző főleg a sejttan néhány legújabb fejezetét óhajtotta ismer-
tetni, melyek gerinczteleneken alapuló kutatásoknak köszönik eredetüket. 
Ertem itt elsősorban a parthenogenesis sejttani problémáit. 
B Ü C H N E R az anyagot 2 részre osztotta. A megjelent 1. rész az álta-
lános sejlfant és a termékenyítéstant tartalmazza, a II. rész a sejtet válto-
zatos somatikus működésében fogja tárgyalni. Az általános sejttanról 
tulajdonképpen csak az első 2 fejezet szól: Az első a sejtmagot és a 
protoplasmát, a 2. a metazoák sejtoszlását ismerteti. A 3. fejezet a proto-
zoák sejtoszlását tárgyalja, a 4—20. az ivarsejtekkel, a termékenyítéssel 
és kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A beosztásból látható, hogy az 
általános sejttan kissé mostoha bánásmódban részesült. Praktikum szá-
mára talán helyesebb lett volna, ha az első fejezetben, vagy akár 
többen előbb bemutatta volna alkalmas anyagon a kezdőnek a sejt alkat-
részeit, mint ez a régebbi könyvekben történt. A szerző a plasma szerke-
zetének tárgyalásánál B Ü T S C H L I «Wabentheorieja» mellett foglal állást. 
Helyes dolog-e s egyáltalában szükséges-e ma még annak a föltevése, hogy 
a plasma látható szerkezetének mindenütt egyformának kell lennie? 
Minden fejezet végén «anyag és módszer» czímen fontos útbaiga-
zítások vannak az illető fejezetben tárgyaltak technikai előkészítésére. Külö-
nösen becsesek azok az adatai, melyek arról szólnak, mikor kell az illető 
állatokat gyűjteni és rögzíteni, hogy a kérdéses sejttani feladatokat sikeresen 
tanulmányozhassuk. Minden fejezet végén van továbbá egy kis irodalmi 
összeállítás, mely a fejezetben tárgyaltakkal szorosan kapcsolatos s a kezdő-
nek bővebb felvilágosítással szolgál. Megkönnyítik a könyv használatát a 
végén található különféle tartalomjegyzékek. Ilyenek: a fontosabb vizsgá-
lati tárgyak, a technikai dolgok, az idézett szerzők jegyzéke s végül a 
tárgyjegyzék. A könyv kiállítása igen jó, sőt díszesnek mondható, 336 olda-
lon 160, részben színes szövegrajzot tartalmaz. 
D R . O R E S C H I K J E N Ő . 
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S C H A X E L , J., Die Leistungen der Zellen bei der Entwicklung der 
Metazoen. Jena, 1915. 
A szerző 1910 óta több dolgozatban foglalkozik annak a kérdésnek 
a tanulmányozásával, hogy minő munkál fejtenek ki a sejtek a metazoák 
fejlődése során ? Jelen művében összefoglalta eredményeit és elméleti fejte-
getésekbe bocsátkozik, nevezetesen az ontogenetikai fejlődés determinatiós 
problémáját igyekszik a megfejtéshez közelebb hozni. 
Az I. fejezet igen figyelemreméltó fejtegetéseket tartalmaz a cyto-
morphologia módszeréről. A feladat a következő: megállapítandók a peté-
ből való fejlődés alkalmával a sejteken belül végbemenő folyamatok. Mint-
hogy az élő sejttartalom megfigyelése a fejlődés alatt lehetetlen, kénytele-
nek vagyunk rögzített, tehát holt sejteket vizsgálni. Ez által a láthatatlan 
folyamatokról állandóan észlelhető pillanatképeket nyerünk, melyek a 
mozgókép filmtekercsének képeihez hasonlóan egymásba kapcsolódnak. 
Önkénytelenül fölvetődik az a kérdés: milyen viszonyban állanak a készít-
mények pillanatképei az életfolyamatokhoz? Hogy erre megfeleljünk, meg 
kell előbb vizsgálni, 1. hogy mi történik a pillanatkép előállításánál, és 
2. hogy hogyan jutunk a merev pillanatképek sorozatától az életfolyamatok 
mozdulataihoz. Az első kérdésre adósak maradunk a felelettel, mert nem 
ismervén az «élő anyag» összetételét, nem tudjuk, mire hatnak praeparáló 
szereink, sem azt, milyen chemiai, physika-chemiai és physikai folyamatok 
mennek végbe behatásukra. Nem reménytelen-e tehát a sejttan helyzete, 
amennyiben állandó készítményekre van utalva? Ha így áll a dolog, akkor 
rengeteg munka veszett kárba. Azonban ily szomorú következtetésre nem 
kell jutnunk, mert bár egy készítmény nem elég a rögzítés pillanatában 
fönnálló sejtenbelüli folyamat magyarázatára, az egy tárgyról egyforma 
módszerrel készült, egymást követő állapotokat föltüntető készítmények 
sorozata már igen. A természetes egymásutánban következő pillanatképek 
egymáshoz viszonyítva különbségeket tárnak elénk. Ezeket a különbségeket 
az élő tárgy állapotváltozása jeleinek tekintjük. 
A következő rész a cytomorphologiának a biologiában való helyze-
tével foglalkozik. A cytomorphologia viszonya a biochemiához olyan, hogy 
a sejttani kutatásokat a speciális chemiai elemzéstől függetlenül végezhetjük. 
A biochemia csak cytomorphologiai ismeretekkel vághat neki föladatának. 
A sejtkutatás szorosan kapcsolatos az alaktannal, tulajdonképpeni főtere 
azonban az alaktan és az élettan között van. Az alaktan tárgyait állandók-
nak tekinti. A sejtalkatrészek között nincs tisztán alaktanilag fölfogható 
képződmény, mert egy sem állandó. Ennélfogva a cytomorphologia is rossz 
szakkifejezés. A cytomorphologia a tiszta morphologiához képest határ-
tudomány, az alaktani és élettani megfigyelési módozatok között fekszik. 
Az élettan élő tárgyakkal, az alaktan élettelen holttestekkel dolgozik; a 
cytomorphologiát pedig az jellemzi, hogy kénytelen a holttesteken át vezető 
kerülő utat megtenni, hogy az életfolyamatokat követhesse. A cytomorpho-
logia az összes biologiai problémák szolgálatában áll, amennyiben a sej-
tekre vonatkoznak. 
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A 2. fejezet a sejtalkatrészek együttműködését a peteképződésnél, 
továbbá a petét felépítő részek helyzetét ismerteti. A 3. fejezet a sperma-
tozoon behatolásának és a termékenyítésnek a barázdálódás szempontjából 
való jelentőségéről szól. A 4—6. fejezet a barázdálódásnak, a szervkezde-
mények képződésének és a histologiai differentiálódásnak a determinatióját 
tárgyalja. Az első oszlást a fejlődésre kész pete összetétele, a következő 
oszlásokat az oszlandó blastomera összetétele determinálja. Minden pro-
duktiv munkát a magban kezdődő folyamatok előznek meg. A mag hatá-
sára következnek az átalakulások a sejttestben. A histogenetikailag diffe-
rentiálódott sejt más differentiálódásra nem képes és így nem is oszolhat 
többé. A plastosomák a differentiálatlan cytoplasma sajátos alkotórészei 
s ennek a sorsához kötöttek, tehát nem állandó sejtszervek. A bizonyos 
szövetek differentiálódásában megjelenő syncytiumok nem új jelenségek, 
melyek máskép keletkeznének, mint az őket megelőző sejtek. R O H D E 
tanának1 nagy tévedése az, hogy egyes tartós szerkezetek képződésének 
végső fokán mutatkozó jelenségeket a histogenesis velejének tartja. Ezek nem 
képezhetik valamely szövetképző-elmélet alapját. A 7. fejezet fejtegetéseket 
tartalmaz a működésről, a megöregedésről, a halálról és a regeneratióról. 
A 8. fejezet a sejtelméletet veszi védelmébe, benne egy rész az öröklékeny-
ségről, mint sejt-determinatióról szól. 
S C H A X E L fejtegetései a ma több oldalról megtámadott sejtelmélet 
szempontjából figyelmet érdemelnek. D R . G R E S C H I K J E N Ö . 
A B D E R H A L D E N , E . , Neuere Anschauungen über den Bau und den Stoff-
wechsel der Zelle. 2. Aufl. Berlin, 1916. 
A B D E R H A L D E N , a kiváló hallei physiologus ebben a kis füzetben, mely 
a «Svájczi Természettudományi Társulat» 94. évi közgyűlésén tartott elő-
adását tartalmazza, nagyszabású eszméket fejteget, melyek minden biologus 
legnagyobb érdeklődésére tarthatnak számot. Abból a tételből indul ki, hogy 
bár a sejt egyetlen pillanatig sem nyugszik, mert az éppen benne található 
anyagok folyton változnak, a sejt élettevékenységéből származó termékek 
mégis állandók. Az állat- és növényország minden egyes sejtjének bizonyos 
meghatározott szerkezete van. Az egysejtű Vampyrella Spyrogyrae például 
számos különböző algafaj közül mindig csak bizonyos fajt választ táp-
lálékul. Ezt valamikor azzal magyarázták, hogy észbeli működés eredménye. 
A B D E R H A L D E N szerint a dolog sokkal egyszerűbb: a Vampyrella fermen-
tumaival csak egy bizonyos algafajnak a sejtfalait tudja fölnyitni. Ugyanis a 
fermentumok szerkezete és a megtámadandó anyag között meghatározott, 
egyszer s mindenkorra megállapított viszony áll fönn. Ebből a példából 
látható tehát, hogy még igen közel rokon fajok sejtfalainak összetétele 
sem egyezik. 
Más bizonyíték a sejtek sajátszerű szérkezete mellett az, hogy egy-
forma táplálék mellett is megmarad a faji jelleg. Minden állatfaj ragaszkodik 
1
 V. ö. Állattani Közlemények, 14. köt., 265. old. 
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az ivarsejtekkel átvett tervhez. Az állat- vagy növényországhoz tartozó bár-
milyen táplálóanyag Iegelőszörsejtekhezkötött. Az a sejt,mely a táplálékanyagot 
föl akarja venni, előbb megfosztja azt sajátos fölépítésétől, mert számára 
eredeti alakjában minden tápanyag teljesen idegen. A sajátos fölépítés szét-
bontásában a legfőbb szerep az emésztő fermentumoknak jut; a végén 
csupa indifferens «építőkő» marad hátra. Ezek az építőkövek részben 
már a bél falában tevődnek össze bonyolult csoportokká, részben a vér-
és nyirokedényekben keringve minden egyes sejt rendelkezésére állanak. 
A sejtek azután az átvett anyagot saját czéljuknak megfelelően alakítják át, 
úgy hogy sajátszerű szerkezelük közé illeszthető. Ilyenformán a sejtekre 
nézve idegen anyag nem juthat a szervezetbe s ha mégis bejut, a szervezet 
védő fermentumokkal szétbontja vagy kiküszöböli. 
Minden sejt anyagokat termel, melyeknek a szervezet háztartásában 
bizonyos egyszer s mindenkorra meghatározott szerepük van. A hasnyál-
mirigy például a trypsinzymogent vezeti a bélbe. Ez magában nem képes 
a fehérjéket megtámadni, csak akkor, ha a bél sejtjeiből származó entero-
kinázzal egyesül. Ebből is következik, hogy legkülönfélébb somatikus sej-
teknek bizonyos állandó specifikus szerkezetük van. Sok mindenféle hypo-
thesist állítottak fel annak a magyarázatára, miért nem emészti meg önmagát 
a fermentumokkal telt sejt? A magyarázat a szerkezet és az illető anyagok 
apró különbözőségében rejlik. Az idegek is úgy hatnak bizonyos sejtekre, 
mint azt fönt vázoltuk. D R . G R E S C H I K J E N Ö . 
E R H A R D T , E L I S A B E T H , Zur Kenntnis der Innervierung und der Sinnes-
organeder Lliigcl von Insecten. — Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. Anat. u. Ontog., 
39. Bd., 1916. 
Újabb időben a rovarok szárnyának beidegzése s a rajta található 
érzékszervek élettani működésének megállapítása a búvároknak nagyon ked-
vel tthémája lett. J . B . H I C K S volt az első, a ki 1857-ben a legyek rezgetyűjén 
végzett vizsgálatai közben pórusos képződményeket fedezett fel rajta. Ez az-
után arra késztette, hogy a rovarok elülső szárnyát is vizsgálatainak körébe 
vonja. Utána L E Y D I G , G R A B E R , L E E és W E I N L A N D , legújabban pedig 
G U E N T H E R , F R E I L I N G és V O G E L gazdagították ezen a téren való ismereteinket 
s most E R H A R D T dolgozata fekszik előttünk, melyet néhány szóval ismer-
tetni óhajtok. 
Szerző vizsgálatait Pseudoneuropterákon, Neuropterákon, Orthopterá-
kon, Hymenopterákon, Dipterákon és Rhynchotákon végezte. 
A rovarok szárnyát a szárnyideg idegzi be, mely még a szárnyba való 
belépése előtt 3, néha 4 ágra oszlik. A szárny töve, nemkülönben erei is, 
nagyon gazdagok érzékszervekben. Chordotonális szervet az Archipterák-
nak, Hymenopteráknak és Dipteráknak mind elülső, mind hátsó szárnyá-
ban csak egyet-egyet talált, ellenben a Neuropteráknak elülső szárnyában 
7-et, a hátsóban 6-ot lelt, az Orthopterákban és Rhynchotákban pedig 
nyomát sem találta. 
A Libellulidákban az érzékgödrökből 5 csoportot talált, az Ortho-
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pterákban csak kettőt, a Psophus nemben az érzékgödrök helyén érzék-
sörték vannak. Az érzékkúpok száma 1—3 között változik. Az érzék-
szervek eloszlása nagyjában ugyanaz, mint a milyet V O Q E L a lepkék 
szárnyán talált. 
Az idegeket mindig tracheák kísérik, melyek az érzékszervek köze-
lében a legkülönfélébb módon differentiálódnak. Azt a kérdést, hogy a 
tracheák és tágulataik azt a czélt szolgálják-e, hogy lehetőleg sok oxygént 
szállítsanak az érzéksejtekhez, melyek kétségkívül a szárnynak élettanilag 
legfontosabb sejtelemei, vagy hogy az érzékszerveknek speciális működésé-
vel állanak-e vonatkozásban, nehéz eldönteni. 
A mit tényképen meg lehet állapítani az, hogy 1. az érzékszervek mind-
két ivar szárnyán egyforma alakban vannak meg; ha az érzékgödrök vagy 
kúpok chemiai inger felvételére való szervek volnának, akkor valószínűleg 
ivari dimorphismus jelentkeznék, mint pl. a cserebogárnak, vagy sok lep-
kének a csápján levő szaglószervében; 2., hogy mind az elülső, mind a 
hátsó szárnyon ki vannak fejlődve és 3., hogy fejlettségük legmagasabb 
fokát jó repülőkben érték el, míg rossz repülőkben kevésbbé fejlettek, vagy 
hiányzanak. 
A chordotonális szerv functiójával még ma sem vagyunk tisztában. 
Mind az egyszerűbb chordotonális szerv, mind a magasabban differentiált 
tympanális szerv abban egyezik meg, bogy mindkettőnek jellegzetes része 
a hallópálczika és hogy a köztakaró két pontja között van kifeszítve. 
Némely esetben, elsősorban a Saltatoriákban, az érzékkészülékhez tympa-
nális berendezések s belsejükben tracheahólyagok szegődnek. Mivel ezek a 
rovarok hangokat is hallatnak, közel esett a föltevés, hogy a kérdéses beren-
dezéseket hallószerveknek tekintsük. Bármilyen valószínűnek tetszett is ez, 
mégis hiba volt minden egyszerű hallópálczikával ellátott érzékszervet, további 
kritika nélkül, akustikai készüléknek tartani. Már az is, hogy ilyen egy-
szerűbb szervek egy és ugyanazon állaton egyidejűleg a legkülönbözőbb 
testrészeken, mint csápokon, szájrészeken, toron, lábon, potrohon előfor-
dulnak, ellene szól ennek, mert nagyobb számú akustikai készülék jelen-
létét czéltalannak kell tartanunk. És valóban, a Saltatoriákban csak egy, 
páros tympanális szerv van. 
Szerző fölveti a kérdést: ha a chordotonális szervet nem tartjuk halló-
szervnek, milyen szerepet kell neki tulajdonítanunk ? Egyes szerzők ( W E I N -
L A N D , R Ä D L , V O G E L ) azt a nézetet vallják, hogy a szóban levő szervek 
azoknak a forgó mozgásoknak az intensitását registrálják, melyeket a rovar 
testének egyes részei a szomszéd testrészekre gyakorolnak. E R H A R D T csatla-
kozik ehhez a nézethez, mert szerinte a repülés egyes mozdulatainak kivi-
telére felette fontos az, hogy a rovarnak szárnya állásáról állandóan tudo-
mása legyen és nagyon valószínű, hogy a chordotonális szerv különböző 
feszültségi fokának révén jut ennek tudatára. 
Az érzékgödrök és kúpok élettani működésének magyarázatát szerző 
abban véli megtalálni, hogy miután ezeknek a szerveknek elhelyezkedése 
és eloszlása mindkét ivar szárnyában egyforma és hogy a jó repülőkben 
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nagyobb számban jelennek meg, mint a rossz repülőkében, feltehető, hogy 
mechanikai és nem chemiai ingerek felvételére hivatvák és hogy ez az 
inger nem lehet más, mint a repülés közben fellépő légnyomás. 
D R . KERTÉSZ KÁLMÁN. 
Szakosztályunk ülései. 
1 9 9 . ü l é s (1916. január 7). 
DR. MÉHELY LAJOS elnök megnyi t ja az ülést, melynek tárgysorozata értelmében 
1. BUCZKÓ EMIL JÓZSEF « A pókok szövőszemölcsének szerkezete és működése» 
czímű tanulmányát terjeszti elő, mely mostani füzetünkben jelent meg. 
Az előadáshoz ID. DR. ENTZ GÉZA szólt hozzá, A ki azt kérdezi az elő-
adótól, vájjon nem tévedésen alapszik-e az a megfigyelése, hogy a pókok bőrizom-
tömlőjében sima izomelemek is vannak ? — Előadó szerint ez a megfigyelés kétség-
telenül helyes. 
2. DR. LAMBRECHT KÁLMÁN «Л Plotus genus a magyar neogénban» czímű 
előadása során a tatarosi aszfaltbánya pannónia i (pontusi) rétegeiből szármázó 
két darab összetartozó madárcsontot, egy nyakcsigolyát és egy szárnyközépcsontot 
muta t be, melyek a kígyónyakú madarak kihalt ősének maradványai . Ezt az elő-
adó Plotus pannonictis néven nevezi. Az előadás a Földtani Intézet Évkönyveiben 
jelenik meg. 
3. DR. UNOER EMIL « A Budapest-környéki Duna-szakasz biologiai vizsgá-
lata / . Az alkalmazott módszer és eszközök» czímen tart előadást, melyet mostani 
füzetünkben közlünk. 
Az előadáshoz IFJ. DR. ENTZ GÉZA fűzött néhány, a vizsgálati módszereket 
illető megjegyzést. 
Elnök jelenti, hogy a 200-ik ünnep i ülés tárgysorozatának megállapítására 
kiküldöt t bizottság, mely a Szakosztály tisztikarából és a Társulat első titkárából 
állt, elkészítette javaslatát, melyet a j egyző felolvas. E szerint a bizottság javasolja, 
1. hogy a jubiláris alkalomra a Szakosztály folyóiratából adjon ki ünnepi számot 
és szólítsa fel annak összes állandó munkatársai t , hogy az ünnepi füzet tartal-
mának gazdagításához járuljanak hozzá rövidebb, lehetőleg ál ta lánosabb érdekű 
czikk írásával, hogy ilyen módon az ü n n e p i füzet mintegy fokmérője legyen a 
magyar zoologia mai színvonalának, s 2., hogy a Szakosztály 200. ülését ünnepé-
lyes keretben tartsa meg s ennek p r o g r a m m j á b a a következő három előadást vegye 
fe l : 1. DR. MÉHELY LAJOS elnök előadását , mely tárgyát a zoologia alapkérdéseinek 
köréből veszi; 2. a Szakosztály tör ténetét ismertető és 3. a Szakosztály eddigi 
működését jellemző e lőadás t ; az előbbi előadás megtartására CSÍKI ERNŐ jegyzőt, 
az utóbbi megtartására pedig DR. S o ó s LAJOS-Í, az Állattani Közlemények szer-
kesztőjét véli felkérendőnek. 
A Szakosztály a bizottság indí tványát elfogadja. 
DR. KERTÉSZ KÁLMÁN indítványozza, hogy az ünnepi füzet czikkeinek 
szerzői mondjanak le az őket megillető írói díjról, hogy az ily módon megtaka-
r í tható összeget is az ünnepi füzet minél méltóbb kiállítására lehessen fordítani. 
A Szakosztály helyesléssel fogad ja az indítványt, mely ily módon határozattá 
emeltetett . 
T ö b b tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
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2 0 0 . ü l é s (1916. febr. 4). 
DR. MÉHELY LAJOS elnök megnyi t ja a Szakosztály 200-ik ülését, a mely 
egyszersmind annak 25 éves fennállását is je lent i ; üdvözli a nagy számban meg-
jelent tagokat és vendégeket. Az elnök megnyi tó szavai után 
DR. ILOSVAY LAJOS államtitkár, A Társulat és A Chemiai Szakosztály elnöke 
tolmácsolta a két testület üdvözletét. Megemlékezik a szakosztályok keletkezéséről, 
a melyek azzal a czélzattal alakultak meg, hogy alkalmat ad janak munkásság kifej-
tésére olyanoknak is, a kik az Akadémián még nem juthattak szóhoz. A szakosztályok 
működése — ú g y m o n d — ennyi idő u tán azt tanúsít ja, hogy nti a munka emberei 
vagyunk, cselekszünk. Üdvözli a Szakosztályt 25 éves fennállásának ünnepén és 
azt kivánja, hogy továbbra is megál l ja helyét minden tekintetben és kitűzött 
czélját elérje. 
DR. MÁOOCSY-DIETZ SÁNDOR mint a Növénytani Szakosztály elnöke öröm-
mel üdvözli a Szakosztályt 25 éves működésének fordulóján. Beszéde folyamán 
megemlékezik a nagy harczról, a mely most körülöt tünk dúl és vállvetett munkára 
hívja fel a Szakosztályt, hogy majd a békében is becsülettel megállhassuk a 
helyünket. Ö r ö m m e l állapítja meg, hogy az Állattani Szakosztály kitűzött czéljának 
mindenkor megfelel t és azt kivánja, hogy továbbra is oly kedvező eredmény legyen 
működésének ju ta lma, mint a milyenről ezen az ülésén beszámolhat . 
E z u t á n A j e g y z ő DR. L ő c z v LAJOS, DR. MÉHES GYULA, DR. SCHILBERSZKY 
KÁROLY és a Magyar Adria Egyesület üdvözlő iratait olvassa fel. 
A tárgysorozat értelmében 
1. DR. MÉHELY LAJOS elnök «A zoologia helye a tudományok sorában» 
czímű tanúlmányát olvassa fel, a mely folyóiratunk ünnepi számának élén jelent meg. 
2. CSÍKI ERNŐ szakosztályi jegyző «Szakosztályunk története» czímű jelen-
tését DR. SZABÓ-PATAY JÓZSEF olvassa fel. 
3. DR. SOÓS LAJOS, az Állattani Közlemények szerkesztője, «Visszapillantás 
az Állattani Szakosztály eddigi működésére» czímű beszámolóját terjeszti elő. 
Mindakettő folyóiratunk ünnepi számában jelent meg. 
Több tárgy nem lévén, az elnök megköszöni a megjelenteknek a Szakosztály 
iránt tanúsított jó indula tá t és az ülést berekeszti. 
2 0 1 . ü l é s (1916. márcz. 3). 
DR. RÁTZ ISTVÁN alelnök megnyi t ja az ülést és jelenti hogy MÉHELY LAJOS 
elnök betegsége mia t t nem lehet jelen az ülésen ; jelenti továbbá, hogy miután a 
mostani elnök, két alelnök és a jegyző három évre szóló megbizása lejárt, az ügy-
rend értelmében ú j választásra van szükség. Köszönetet mond a lelépő tisztviselők 
nevében azért a támogatásért , a melynek segítségével három éven keresztül eredménye-
sen működhettek. Indítványozza ezután, hogy a napirendet változtassák meg olyan 
értelemben, hogy az ülés első tárgya a t isztújí tás legyen. Az indítványt a Szakosztály 
elfogadja. Az e lnök tolmácsolja egyben CSÍKI ERNŐ kérését, a ki kéri a tagokat, 
hogy a szavazásnál mellőzzék, miután egyéb elfoglaltsága miatt nem vállalhatja a 
jegyzőséget. E z u t á n a választás vezetésére fölkéri mint korelnököt ID. DR. ENTZ 
GÉzÁ-t, jegyzőnek pedig, mint a legfiatalabb tagot KREPUSKA GvuLÁ-t. A fölkértek 
a tisztséget e l fogadják . 
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ID. DR. ENTZ GÉZA választási e lnök elrendeli a szavazást; a beadot t szava-
zatok összeszámlálása után jelenti, hogy összesen 33 szavazatot adtak be. A szava-
zatok a következőképen oszlottak m e g : Az elnöki tisztségre DR. RÁTZ ISTVÁN 31, 
I F J . D R . E N T Z GÉZA é s DR. KERTÉSZ KÁLMÁN .1—1, a z a l e l n ö k i r e DR. ZIMMERMANN 
ÁGOSTON 14, IFJ. DR. E N T Z GÉZA 13, CSÖRGEY TITUSZ 12, CSÍKI E R N Ő 11, 
DR. KERTÉSZ KÁLMÁN 10 és DR. G O R K A SÁNDOR 1, a j e g y z ő i r e DR. SZABÓ-PATAY 
JÓZSEF 27, BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA é s DR. S C H M I D T ANTAL 2 — 2 , CSÍKI E R N Ő é s 
DR. PONGRÁCZ SÁNDOR 1 — 1 szavazatot kapott . Ennélfogva a korelnök DR. RÁTZ 
ISTvÁN-t a z e l n ö k i , DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON-Í és IFJ. DR. ENTZ G É z Á - t a z 
alelnöki, DR. SZABÓ-PATAY JózsEF-et ped ig a jegyzői tisztségre megválasztottnak 
jelenti ki. 
DR. HORVÁTH GÉZA figyelmezteti a Szakosztályt arra, hogy az alelnökök 
egyike sem kapott általános szóiöbbséget, tehát megválasztatásuk sem tekinthető 
érvényesnek s ezért közöttük az új szavazás elrendelését kéri. 
DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON megköszöni megválasztatását, de nem fogadja 
el az alelnöki tisztséget, mert nézete szerint a Szakosztálynak az az érdeke, hogy 
tisztviselői minél több intézetet képviseljenek, s miután a megválasztott elnök 
képviseli az Állatorvosi Főiskolát — ú g y véli, hogy helyesebb volna, ha más 
intézetbeli tagot választanának meg alelnöknek. 
ID. DR. ENTZ GÉZA választási elnök fölteszi a kérdést, hogy a Szakosztály 
e l fogadja-e DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON visszalépését. Szavazás után megállapítja, 
hogy nem fogadja el. Ezután elrendeli az ú j szavazást a két legtöbb szavazatot 
k a p o t t DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON é s IFJ. DR. ENTZ GÉZA k ö z ö t t . A s z a v a z a t o k 
összeszámlálása után kihirdeti, hogy összesen 19 szavazatot adtak be s ebből 
DR. ZIMMERMANN ÁGosTON - r a 14, IFJ. DR. ENTZ G É z Á - r a 4 s DR. KERTÉSZ 
KÁLMÁN-ra 1 szavazat esett, tehát DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON-Í általános szótöbb-
séggel megválasztott alelnöknek jelenti ki. 
Ezután az előbbi szavazásnál kisebbségben maradt IFJ. DR. ENTZ GÉZA és 
sorrendben az első szavazás alkalmával l eg több szavazatot kapott CSÖRGEY TITUSZ 
és CSÍKI ERNŐ közötti új választást rendeli el. Szavazás után megállapítja, hogy 
beadatot t összesen 33 szavazat, a mely a következőképen oszlott m e g : CSÖRGEY 
T I T U S Z 14, CSÍKI E R N Ő 11, IFJ. DR. E N T Z GÉZA 8 s z a v a z a t o t k a p o t t s e n n e k a l a p -
ján CSÖRGEY TITUSZ-t szótöbbséggel megválasztott alelnöknek jelenti ki és a 
választást befejezettnek nyilvánítja. 
DR. HORVÁTH GÉZA óvást emel a választás érvényessége ellen, azzal a 
megokolással, hogy a szavazók jegyzékében a Rovartani Állomás is mint szavazó 
szerepel, a mely szerinte érvénytelen. 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök köszönetet m o n d a Szakosztálynak megválasztatá-
sával nyilvánított bizalomért, egyben p e d i g fölhatalmazást kér, hogy a Szakosztály 
nevében köszönetet mondhasson MÉHELY LAJOS volt elnöknek azért az odaadó 
buzgalomér t , melylyel az elnöki tisztet ellátta, valamint azért a mélyreható tudo-
mányos közreműködéséért, a melylyel a Szakosztály színvonalát emelte. 
A Szakosztály a kért fölhatalmazást megadja . 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök jelenti, hogy miután DR. HORVÁTH GÉZA óvást 
emel t a választás érvényessége ellen, ennek folytán a választás jegyzőkönyvét döntés 
végett beterjeszti a Társulat választmányához. 
Az ülés tárgysorozata értelmében 
1. BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA G Y U L A « Ú j a b b adatok az- Ablepharus panno-
nicus magyarországi elterjedéséhczi> cz ímű tanulmányát olvassa fel. Összefoglalja 
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az A. pannonicus FITZ. földrajzi elterjedésére vonatkozó eddig ismert adatokat. 
Rámutat arra, hogy jóllehet e fajt t ö b b mint egy évszázad óta ismerik és hogy az 
első példányokat épen Magyarország területéről irták le, itteni elterjedése még 
sincsen kellőképen tisztázva. Fölemlíti az ú j abban megismert romániai és albán 
termőhelyeit, ma jd pedig felsorolja azokat a magyar lelőhelyeket, a melyek eddig 
ismeretlenek voltak. Szerinte az a körülmény, hogy Gödöllő mellett is gyűjthette az 
említett gyíkot, megerősíti a KRIESCH-féle, az Ablepharus-nak a Városligetben 
való előfordulására vonatkozó adatot. E mellett szól isaszegi előfordulása is. A 
szóban levő állatot Magyarország 6 megyéjéből sorolja fel, ú. m. Krassó-Szörény-, 
Zala-, Pest-Pilis-Solt-Kiskun-, Hont-, Nógrád- és Heves megyéből. A pannóniai gyík 
szigetszerű előfordulásából, biologiai viszonyait is f igyelembe véve, azt következ-
teti, hogy ez a fa j Magyarország területén, a hová Ázsiából juthatott , kihalófélben 
van s mint ilyent kíméletben kellene részesíteni. 
Az előadáshoz DR. HORVÁTH GÉZA szól hozzá, a ki az előadóval szemben 
azt hiszi, hogy az Ablepharus Magyarországon nem kihalófélben lévő, hanem 
csupán szigetszerűen megtelepedett faj, annak megfelelően, hogy létfeltételeit 
nem találja m e g mindenütt , hanem csak egyes pontokon. Mint analog esetet a 
Tettigia orni nevű kabócza elterjedését hozza fel, a melynek fő előfordulási helye 
mediterrán területen van, de az ország belsejégében is előfordul egyetlen ponton, 
a Balaton melletti Alsó-Őrsön. Az Ablepharus-on kívül egyéb délvidéki állatok is 
benyomultak hazánk területére a Balkánról, főleg a Morava és a Vardar völgyén, 
esetleg a Balkán megkerülésével az Al -Duna mentén. Elszigetelt elhelyezkedésük 
csupán azt bizonyít ja , hogy csak a nekik kedvező helyeken tudtak meggyökerezni. 
Hogy ezeken a helyeken fogynak-e vagy szaporodnak, az esetről-esetre változha-
tik és minden egyes esetben külön volna megál lapí tandó. 
Az előadó ragaszkodik kifejtett nézetéhez s példaként a Lacerta muralis 
alakkörébe tar tozó egyes, ősieknek tartott gyíkokra utal, a melyek közül sokpak 
a földrajzi el terjedésében hasonló jelenségek nyilvánulnak meg. 
2. D R . G R E S C H I K JENŐ « Л madárbör szövettanához. A meggyvágó és a 
házi veréb bören cz ímű előadásában ez irányú vizsgálatairól számol be. A madár 
bőrének felszíne csaknem mindenüt t ránezos, ezek a ránezok azonban nem papil-
lák. A többrétegű lapos hámból álló epidermis gyengén fejlett, a legerősebb a 
hason a végbélnyílás előtt. Szemecskés réteget (stratum granulosum) nem talált. 
A szaruréteg szarufonalak összefonódásából keletkezik. Az epidermis sejtjeiben 
protoplasmafonalak és sejtközötti hidak vannak. Az irha alapál lománya rostos kötő-
szövet sok lymphocytával . Az egész irhában előforduló rugalmas rostok az irha 
alsó határán m i n d i g megtalálható vékony réteget alkotnak. A zsírszövet gyakori. 
A sima tokizmok rugalmas rostokból álló inhiivelyek segítségével tapadnak a 
tolltűszőkhöz. Az irha a leghatalmasabb a fe jbúbon és az alfelnyílás előtt a hason, 
leggyengébb a farcsíkon, a nyakoldalon és a ezombon. Idegvégződések HERBST -
féle testecskék alakjában találhatók. Nyirokcsomók az irhában a test különböző 
helyein fordulnak elő. A bőralatti kötőszövet csaknem mindenüt t tartalmaz laza, 
hálózatos kötőszövetet és zsír felvételére igen alkalmas. Az itt található haránt-
csíkos izomzat speciálisan differentiálódott bőr izomhoz tartozik. A házi veréb bőre 
csak abban különbözik a meggyvágóétól, hogy irhája f inomabb kötőszövetrostokat 
tartalmaz. 
A tárgysorozatba fölvett többi előadás az idő előrehaladottsága miatt a kö-
vetkező ülésre halasztatott. 
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2 0 2 . ü l é s (1916. ápri l is 7). 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök megnyit ja az ülést, majd előterjeszti a Társulat 
választmányának a Szakosztály tisztújítására vonatkozó határozatát, a mely szószerint 
a következő: Minthogy a választásnál a kifogásolt egy szavazat beszámításával is 
a megválasztott elnök, az egyik másodelnök és a jegyző a Szakosztályi ügyrend 14. 
paragrafusa által megkívánt általános szótöbbséget megkapta, a választmány tudomásul 
vette, hogy a folyó évi márczius hónappal kezdődő 3 évre a Szakosztály DR. RÁTZ 
ISTVÁN állatorvosi főiskolai ny. r. tanár urat elnökké, DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 
állatorvosi főiskolai ny. r. tanár urat másodelnökké, DR. SZABÓ-PATAY JÓZSEF 
nemzeti múzeumi segédőr urat jegyzővé választotta. A második másodelnöki, illetve 
helyesebben az ügyrend meghatározása szerint a helyettes elnöki tisztségre a jegyző-
könyv szerint senki sem kapta meg az á l ta lános szótöbbséget, ezért a választmány 
arra kéri a Szakosztályt, hogy a mennyiben a tisztség betöltését szükségesnek látja, 
új választás ut ján gondoskodjék a betöltésről. 
Az elnök megállapítja, hogy a választmány határozatával a Szakosztály tiszt-
viselői megválasztottaknak tekintendők, egyben javasolja, hogy a helyettes elnöki 
tisztséget ezidőszerint ne töltsék be. 
A Szakosztály a javaslatot elfogadja. 
A tárgysorozat értelmében 
1. JABLONOWSKI JÓZSEF «Egy érdekes, új melegházi paizstetürőh tartott 
előadást, a mely mostani füzetünkben jelent meg. 
Az előadáshoz SCHENK JAKAB szól hozzá s kérdi, hogy a szóban lévő paizs-
tetű a melegházból kihurczolva, gazdasági növényekre nem telepedhetik-e rá ? 
Az előadó szerint ez a paizstetű csakis a meleg éghajlati viszonyoknak meg-
felelő körülmények között tud élni s így t isztán a díszkertészetet veszélyezteti. 
2. DR. PONGRÁCZ SÁNDOR «AZ ősrovarok vélt életmódjáról» czímű tanul-
mányát terjesztette elő. Szerinte az ősrovarok egynémely életmozzanatára csakis a 
jelenleg élő ősrovarok, nevezetesen az Ephemer idák , őscsótánok és szitakötőfélék 
lárváinak életmódjából lehet következtetni. Mind ezeknek, mint a legrégibb rova-
roknak, a Palaeodictyopteráknak a szervezete is azt bizonyítja, hogy a rovarok 
ős szülőhelyét a vizekben, talán a palaeozoi tengerekben kell keresni. A rovarok 
csak később hagyták el a vizeket, a midőn előtorszelvényeikből lehasadó szárny-
kezdeményeik fejlődésnek indultak s másrészt a lombos növények megjelenése is 
megteremtet te a szárazföldi élet föltételeit. Ezeknek a föltevésével a rovarok erede-
tének problémája új irányba terelődik, mert ennek alapján nem Myriapodákban, 
tehát légcsövekkel lélegző szárazföldi szervezetekben, hanem tengeri ősrákokban, 
vagyis kopoltyúkkal lélegző ízeltlábúak között fogjuk a rovarok őseit megtalálni. 
Ezek között kétségkívül a Trilobiták állanak legközelebb az ősrovarokhoz, kivált-
képen pedig a Blattidákhoz, minthogy а Blat t idákon találjuk meg a rovartest legősibb 
sajátosságait, tehát valószínű, hogy belőlük bontakoztak ki a rovarok többi rendjei is. 
3. DR. UNOER EMIL «Adatok a Duna faunájának és oekologiájának ismere-
téhez» czímen tartott előadást. Az előadást mostani füzetünk hozza. 
4. DR. WELLMANN OSZKÁR « K e r e s z t e z é s t kísérletek simaszőrű, feketebarna 
tacskóval és simaszőrii foxterrier kutyával» czímen értekezett. Az értekezést jelen-
legi füzetünkben közöljük. 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök köszönetet m o n d az előadóknak közreműködésükért , 
ma jd jelenti, hogy a Vallás- és Közokt. m. kir. Minisztérium átküldte a Szakosztály-
nak a bécsi csász. tud. akadémiának a Balkán természettudományi kutatása tár-
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gyában a cs. és kir. hadügyminiszterhez intézett átiratát másolatban és fordításban 
' tudomásvétel, esetleg a kutatásra vállalkozó és alkalmas magyar szakemberek név-
sorának bejelentése végett. 
Az átirat meghallgatása és DR. HORVÁTH GÉZA felszólalása után a Szak-
osztály azt a határozatot hozza, hogy a felhívást tudomásul veszi, de nem kiván 
abban részt venni , minthogy a Magy. Tud . Akadémia már előbb szervezett Balkán-
kutató bizot tságot és így ennek a keretén belül óhaj t ja működését érvényesíteni. 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök jelenti , h o g y CSÍKI ERNŐ t ö b b e k nevében b e a d v á n y t 
nynjtott be, a mely az ügyrendet érintő indítványokat tartalmaz: A beadvány 
ismertetése után javasolja, hogy ma jd adassék ki az ügyrend átdolgozására fel-
kérendő bizottságnak. 
D R . H O R V Á T H GÉZA, DR. G O R K A S Á N D O R , DR. S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F é s 
MIHÓK OTTÓ felszólalása után a Szakosztály e l fogadja az elnök javaslatát. 
2 0 3 . ü l é s (1916. május 5). 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök megnyi t ja az ülést, melynek során napirend előtt 
a Szakosztály hozzájárulásával 
DR. HORVÁTH GÉZA bemutat elevenen egy érdekes vizi poloskát (Aphelo-
chirus aestivalis FABR.), melyet DR. UNGER EMIL tagtársunk, előző napon, fenék-
hálóval fogot t a Dunában, Budafoknál . Ez a Nyugat - és Észak-Európában elterjedt 
rovar a D u n á b ó l és mellékfolyóiból eddig még ismeretlen volt s a magyar biro-
dalomnak csak két pontjáról volt ismeretes. Legelőször FRIVAI.DSZKY IMRE a Magas-
Tátrában talált belőle egy példányt. 
Elnök jelenti, hogy NÁDAY LAJOS akadályoztatása miatt bejelentett előadását 
nem tarthat ja meg. 
A tárgysorozat értelmében 
1. BITTERA GYULA «Egyes ragadozók hím párzószervéről•> ta r t e lőadás t . 
Előadó szerint a kutya-, a medve-, a mosómedve- és a menyét-félék hínr 
párzószervének kialakulásában szintén megtalálható a genetikai kapcsolat. E raga-
dozók hím párzószervében erősen fejlett csont van s pl. a jégkorszakban élt barlangi 
medve csontja 23 cm. hosszúságot is elért. A fejletlen makkú és csontú macska-, 
czibetnracska- s hiéna-félék és az előbb említett családok közötti kapocs a czibet-
macskafélékben található meg. E családban fejlett makkú és penis-csontú fajok is 
vannak. A czibetnracskafélék az őslénytani leletek alapján is a legősibb és a raga-
dozók közös őséhez legközelebb ál ló typusúaknak mutatkoznak az előbb említett 
fejletlen makkú családok között, tehát ebben a tekintetben is közelebbi rokonság-
ban állanak a kutya-, medve-, stb. családokat felölelő alrenddel. 
2. DR. FÉNYES DEZSŐ « G e n e t i k a i kérdésekről» é r tekeze t t . E l s ő s o r b a n 
W E L L M A N N OszKÁR-nak az előző ülésen tartott előadására vonatkozó megjegy-
zéseket tesz. Szerinte WELLMANN tacskó kanja és foxterrier szukája annyira eltér 
az e fajtákra érvényes «standard»-tól, hogy tisztavérűnek nem tekinthető s hatá-
rozottan kétségbe vonja, hogy ezek tiszta származása hiteles pedigreevel igazolható 
volna. E szülők ivadékaiban, a színt leszámítva, WELLMANN-nal szemben nem 
haj landó uniformitás t látni és még kevésbbé tar t ja jogosul tnak azt, hogy az első-
és másodízű korcsszármazékok tacskóknak és foxterriereknek minősíttessenek. 
Utal arra, hogy az újabb nagyarányú öröklési kísérletek azt eredményezték, hogy 
pl. az egerek színöröklése körülbelül 10 pár faktortól függ. Ezzel szemben külö-
nösnek tart ja, hogy WELLMANN e rendkívül bonyolul t «polyhybrid» keresztezés 
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esetében az összes öröklést mindössze «két» pá r tényező közreműködésének tulaj-
donítja, a melyek egyike a szín-öröklést, másika pedig az összes többi tulajdon-
ságok öröklését (typus, alkat) foglalja magában . Kifogást tesz az ellen, hogy 
WELLMANN a második nemzedékben megjelenő új alakokat (foxterrier színű tacskó 
és tacskó színű foxterrier) biotypusoknak nevezze, mert e kifejezésen JOHANNSEN 
«tiszta vonalakat» ért, azaz selectio hatása alatt, beltenyésztésből származó, olyan 
csoportokat, melyek együttvéve a phaenotypust teszik ki. Az előadó ismerteti azt 
a tényt is, hogy a foxterrierek bármilyen egészen fekete és «tan» (cserszínű) 
fajtákkal keresztezve mindig egészen fekete és «tan» ivadékokat eredményeznek 
melyek azonban rendszerint több-kevesebb fehér jelzéssel bírnak. Ennek okát abban 
látja, hogy a mint azt a foxterrier hiteles tör ténete is igazolja, e fajta ősei több-
nyire ilyen színűek voltak. Saját tenyésztési tapasztalatai szerint, melyek elsőrendű 
kiállítási pedigrees foxterrierekre vonatkoznak, a foxterriereknek fehér alapon 
fekete és «tan» jelzései keresztezés nélkül is, selectio útján mind «nehezebbé» 
tehetők, vagyis a fehér alapszín fölött tetszés szerint kitenyészthetők. Több okból 
arra következtet, hogy a foxterrier fajta előállí tásában a foxhoundnak is szerepet 
kellett játszania. Annak a tapasztalati meggyőződésnek ad kifejezést, hogy a 
MENDEL-féle dominant ia mindenkor a közös ősi tu la jdonságok érvényesülésével 
egyértelmű. Megemlíti, hogy Diving Daddy kiállítási pedigree, simaszőrű foxterrier 
kan és Gomba-Sátora l ja kiállítási pedigree, feketevörös, szálkásszőrű könnyű tacskó 
szuka keresztezéséből folyó hó 27-ére várja a szaporulatot s a nevezett példányok 
individualitását és pedigreejét ismerve, WELLMANN kísérleti eredményeihez viszo-
nyítva kisebbfokú dominantiát s uniformitás helyett lényeges egyéni különbségeket 
vár a kölyköktől. Az idő rövidsége miatt előadásában nem terjeszkedhetett ki 
számos más emlősre és madárra vonatkozó öröklési kísérleteire, a melyeknek így 
az eredményeit és a belőlük vont következtetéseit sem ismertetheti, csupán azt a 
végső következtetését fejti ki, hogy öröklés, variabilitás, visszaütés egymással össze-
f ü g g ő kérdések, szükségszerűleg a szülők és az ősök tulajdonságaiból következnek 
és nem egyebek, mint oly valószínűségi esélyek, melyekre a pedigreeből következ-
tetni lehet. Merev korlátok, ratiók — szerinte — a genetikában sem tarthatók fenn, 
a viszonyok, mint minden biologiai téren, itt is változók az egyes esetek termé-
szete szerint és nem szélsőségekben, hanem átmeneti sorozatokban jutnak kifeje-
zésre. A MENDEL-féle tant esetek általánosításának tekinti. 
A z e l ő a d á s h o z DR. W E L L M A N N O S Z K Á R s z ó l h o z z á , a k i e l ő r e b o c s á t j a , 
hogy szűk látókörre utal az, ha valaki az átöröklés problémáját ebtenyésztési 
tapasztalataival akarja megoldani. A MENDEL-féle öröklési szabäjyt, a melyet növé-
nyeken állapítottak meg először, csak czél tudatos kísérletekkel sikerült állatokra 
alkalmazni. Állatoknál ugyanis még homogén pároztatás esetében is plyhybrid 
keresztezéssel állunk szemben, minek folytán a viszonyok oly bonyolultak, hogy 
szabályszerűséget csak úgy lehet felismerni, ha nem az összes, hanem csak néhány 
jellemző vonás átöröklését kísérjük figyelemmel. Saját kísérleteiben csak két jellemző 
vonás ra : a színre és a tacskólábúságra volt figyelemmel, a t öbb i tülajdonságot, 
melyben a tacskó a foxterriertől különbözik, figyelmen kívül hagyta. Tévesnek 
tart ja tehát azt az értelmezést, hogy ő a tacskó és foxterrier keresztezése alkal-
mával az összes öröklést csak két pár faktor közreműködésének tudja be, mert 
épen az ellenkezője áll. A kísérleteihez használ t kutyák származásáról megjegyzi, 
hogy a foxterrier szuka G R Ó F H O Y O S M I K S A németládi tenyésztéséből, a tacskó 
pedig a csurgói erdőgondnokságtól származot t és mind a kettő tisztavérű volt . 
Megjegyzi továbbá, hogy biotypuson mindazokat a phaenotypusokat érti, melyek 
Állattani Közlemények. 1916. 22 
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meghatározott genotypushoz tartoznak, a szóban forgó kifejezést azonban tágabb 
értelemben véve a 2. nemzedékben jelentkezett, külsőleg egymáshoz hasonló 
phaenotypusok megjelölésére is használta. Nem osztja az előadónak azt a felfogását, 
hogy a dominá ló jellemző vonás mindenkor az ősi tulajdonság, mivel a kísérletek 
tanúsága szerint ú jabban szerzett t u l a jdonság is lehet domináló az ősivel szemben. 
Kérdi az előadótól, hogy csak nem tekinti a tacskólábúságot ősi jellegnek a rendes-
lábúsággal szemben ? Megjegyzi még, hogy a pedigreeből már régi idő óta követ-
keztetnek az örökítő tehetségre. A MENDEL-féle öröklési szabály ismerete azonban 
nagy haladást jelent, mivel többek között tájékoztat arról is, hogy két teljesen 
hasonló pedigree jü állat miért nem örökít át egyformán. 
DR. FÉNYES DEZSŐ felszólalásában megkülönböztetni kívánja a telivérűség 
és tisztavérűség fogalmát. 
DR. WELLMANN OSZKÁR megjegyzi, hogy ez a két kifejezés szerinte synonim. 
Elnök mindezekhez hozzáfűzi, hogy a vitázóknak bizonyára lesz még módjuk 
arra, hogy további kísérleteik alapján közelebb férkőzzenek az átöröklés bonyolul t 
kérdéséhez. 
3. DR. GORKA SÁNDOR «A tavi kagyló kopoltyújának és középbéli miri-
gyének szerepe a táplálkozás folyamatában» czímen tart előadást, a mely egész 
terjedelmében mostani füzetünkben jelent meg. 
4. DR. GRESCHIK JENŐ BOVERI TivADAR-ról, a w ü r z b u r g i egye tem tava ly 
elhunyt, nagyhí rű tanáráról, a kísérleti sejt tan megteremtőjéről emlékezett meg. 
5. DR. GRESCHIK JENŐ « N é h á n y madár lépének szerkezetéről különös tekin-
tettel a Schweigger-Seidel-féle hajszálér-burokra» czímen számolt be ez irányú 
vizsgálatairól. Az előre haladott időre való tekintettel csak a hajszálér-burokra 
terjeszkedett ki. Kifejti, hogy a burok az eddigi felfogástól eltérően, tágulat, nem 
pedig az artéria megszűkülése. Endothel je syncytium kerek magvakkal, melyet 
erősebb kötőszövetrostokból álló, tág rácsozat vesz körül. Ez a rácsozat á bevezető 
artéria advent i t iá jának a folytatása. Lehetségesnek tartja, hogy fejlődéstanilag a 
burok re t iculumából veszi eredetét. Megállapít ja, hogy a tulajdonképeni burok nem 
egyéb, mint a többi lépparenchymának protoplasmában dúsabb hálózata. A reti-
culum rostjai a sejteken belül a p ro top lasmában fekszenek. A burokban található 
hézagok a re t icu lum hálószemeinek felelnek meg. Az ezekben található leukocyták 
részben a hajszálér belsejéből, részben a pu lpábó l származnak. A pulpából szár-
maznak a burok vörös vérsejtjei is. Fiatal madarakban a burok nagyobb terjedelmű 
s benne mitosisok is gyakoriak. Vizsgálatai szerint a burok hajszálere élesebben 
különül el a tu la jdonképeni buroktól, min t eddig hitték. A burok hajszálerének 
tágabb volta meglassít ja a véráramot cs csökkenti az artériákban levő nyomást . 
A hajszálér rácsozata megkönnyíti a vérplasma diffussióját, minek következtében 
a burok hálózata dúsabb. A hajszálér-buroknak -— föltevése szerint — az embryo-
nális korban van nagyobb jelentősége, i lyenkor a lép-reticulum képződésében 
tevékeny részt vesz. Felnőtt madarakban a burok inkább támasztó szövet, míg a 
burok hajszálere a vérnyomást szabályozza. 
Elnök jelenti, hogy a bar langkutató bizot tság elnöksége átiratot intézett a 
Szakosztályhoz, a melyben felszólítja, hogy a HERMAN OTTÓ nevéről elnevezett 
bar lang jelölő táblá jának leleplezésén vegyen részt. A Szakosztály az intézkedést 
az elnökségre bizza. 
Elnök jelenti, hogy DR. KIESELBACH GYULA tüzérhadnagy, a harcztéren 
időző tagtársunk Bagdadból küldi üdvözletét a Szakosztálynak. Jelenti továbbá, 
hogy NEMESKÉRI K I S S ISTVÁN huszár főhadnagy a harcztérről levelet intézett a 
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Szakosztályhoz, a melyben kéri a mellékelt rajzán ábrázolt , szerinte ismeretlen 
ürge faj meghatározását . 
DR. HORVÁTH GÉZA bejelenti, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban, a 
kérdéses ürgéről megállapították, hogy az a Spermopkilus guttatus PALLAS. Java-
solja, hogy válaszunkban melegen üdvözöl jük a zoologia iránt érdeklődő huszár-
főhadnagyot . A javaslatot a Szakosztály elfogadja. 
Elnök a Szakosztály ügyrendjének megváltoztatása ügyében tesz előterjesz-
tést. Javasolja, hogy az ügyrend megváltoztatásának előkészítését egy bizottságra 
bizzák, a melynek tagjai a mul t és a mostani szakosztályi cyklus tisztikara és 
DR. GORKA SÁNDOR, a Társulat első t i tkára legyenek. A Szakosztály a javaslatot 
elfogadja. 
Elnök a nyári szünidő előtti utolsó ülést abban a reményben zárja be, 
hogy a Szakosztály tagjai ú ju l t erővel folytatják a legközelebbi üléseken eddigi 
működésüket. 
2 0 4 . ü l é s (1916. október 6). 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök megnyit ja az ülést, üdvözli a megjelenteket és kéri 
a Szakosztály tagjait, hogy az üléseken, lehetőleg, minél nagyobb számban jelen-
jenek meg. 
A tárgysorozat értelmében 
1. DR. GORKA SÁNDOR májusi ülésünkön tartott előadása folytatásaként 
«Zsír-synthesis a tavi kagyló kopoltyújában» czímen tart előadást, a mely mostani 
füzetünkben jelent meg. 
Az előadáshoz DR. R Á T Z ISTVÁN elnök szól hozzá, a ki igazat ad az elő-
adónak abban, hogy a kopol tyú sejtjeiben kimutatható zsír a kísérleti oldatból 
fölvett zsír, miután zsíros degenerátió esetén — mint kimutatták — a sejt nem 
folytathatja működését, mert ilyen esetben a mag és a pro toplasma is tönkre megy. 
2. LEIDENFROST GYULA « M a g y a r o r s z á g i fossilis Silur itták» czímen tart 
előadást. Előadó a Földtani Intézet anyagát vizsgálta, a melyben mintegy 25 harcsa-
félét talált. Ezek közül egy pleistocaen-kori harcsa-koponyát mutat be, a melyet a 
Tisza medrében találtak. Ennek kapcsán a harcsa-félék összehasonlító osteolo-
giáját tárgyalja és megállapít ja, hogy a pleistocaen és a mai koponyák közt 
lényeges különbségek találhatók. Ismerteti továbbá A budapest i DRASCHE-
féle téglagyár pliocaen-kori agyagrétegéből származó két harcsa-fa j koponyáját, 
a melyek szerinte eddig ismeretlen fa jokhoz tartoznak. Az egyiket Silurus plio-
caenicus, a másikat S. stenocephalia névvel jelöli meg. Ezután még a harcsa-félék 
tér- és időbeli elterjedését tárgyalja és kiemeli, hogy vélt kis-ázsiai származásukat 
nem lehet általánosítani. 
ID. DR. ENTZ GÉZA fölemlíti az előadás kapcsán, hogy GROSSINOER munká-
jában érdekes adatok találhatók a magyarországi harcsák nagyságára vonatkozólag. 
3. DR. ZIMMERMANN ÄOOSTON « M i r i g y e k a patában» c z í m ű e l ő a d á s á b a n 
erre vonatkozó vizsgálatait ismertette. Az előadás folyóiratunk legközelebbi füze-
tében jelenik meg. 
2 0 5 . ü l é s (1916. nov. 3). 
DR. RÁTZ ISTVÁN elnök megnyit ja az ülést s jelenti, hogy DR. MÉHELY 
LAJOS e lhá r í t ha t a t l an akadá lyok , DR. UNOER EMIL p e d i g el n e m ha laszha tó 
hivatalos elfoglaltsága miatt hirdetett előadását nem tartja meg. 
A tárgysorozat ér telmében 
2 2 * 
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1. DR. GRESCHIK JENŐ « AZ Ablepharus pannonicus Fitz, bélcsatornájáról» 
czítnen tart előadást . Behatóan ismerteti a nevezett állat bélcsatornájának szöveti 
szerkezetét és összehasonlít ja az Anguis fragilis-éval. Az oesophagusban TESCHI.ER-
rel szemben nem talált mirigyeket. TESCHLER mirigyei szerinte а nyelőcső aljának 
redőivel azonosak. A garatban kétsoros, tovább lefelé egysoros csillangós hám 
fordul elő, kehelysejtekkel vegyesen. A csil langós sejtek egészen a gyomor kezde-
téig megtalálhatók. A gyomorban fundus - , intermediaer- és pylorustáji mirigyek 
különböztethetők meg. A B É G U I N által a gyomor elejéből leírt nyálkamirigyeknek 
nincsen nagy alaktani ér tékük: egyedek szerint változnak s néhol serosus mirigyek-
helyettesítik. A gyomor és vékonybél határán sphincter pylori van. A vékony-
bélben egyrétegű hengerhám fordul elő kehelysejtekkel; bolyhok, LIEBERKÜHN-
féle mirigyek és muscularis mucosae hiányzanak. A hámsejtekben tömérdek Coc-
cidium (Eimeria) élősködik. A csökevényes vakbél olyan fölépítésű, mint a kör-
nyező bél. A végbél hámsejtjei magasabbak, a végén csupa nyálkasejt van, melyek 
helyenként apró kiemelkedések oldalain foglalnak helyet. A rugalmas rostok gyen-
gén fejlettek. A muscularis körkörös izomrétege a bárzsing elején jelenik meg s 
vele csaknem egy magasságban található meg a muscularis mucosae hosszirányú 
rétege is. A muscular is külső hosszirányú rétege a bárzsing közepe előtt jelenik 
meg. Az adventi t iában pigmentsejtek vannak. A gyomor muscularis mucosaeja 
kétré tegű: belső körkörös és külső hosszirányú. Az Anguis bele a következő fon-
tosabb különbségeket tünteti f ö l : A nyelőcső alsó felében csupa kehelysejt van, 
melyek gyakran apró kiemelkedéseken ülnek. A pylorusmirigyekben a világos sejtek 
nagyobb területet borítanak s teljesen iivegszerűek. Alaphártya hiányzik. Vakbél 
még csökevényben sem laláiható. A végbélben a nyálkasejtek mirigyszerű mélye-
désekben foglalnak helyet. 
2. ZSÁMÁR GYÖRGY «/1 házinyúl heréje és járulékos nemi mirigyein cz ímen 
tart előadást. Az előadás folyóiratunk legközelebbi számában jelenik meg. 
ÁLLATTANI K Ö Z L E M É N Y E K 
O R G A N DER Z O O L O G I S C H E N SECTION 
DER KOL. U N G A R I S C H EN N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N G E S E L L S C H A F T 
U N T E R M I T W I R K U N G V O N R E D I G I E R T V O N 
ST. RÁTZ. L. S O Ó S . 
XV. BAND. 1 9 1 6 . 3 - 4 . H E F T . 
Abhandlungen. 
S. 207—231. E. J. Buczkó: Über die Spinnwarzen der Aranaeen. 
(Mit Taf. II—IV und 8 Textfig.) Verf. untersuchte den anatomischen und 
histologischen Bau der Spinnwarzen einiger Spinnen (s. S. 210—11 des 
ung. Textes). Die Spinnwarzen sind im allgemeinen zylindrische, aus 
einem oder mehreren Gliedern zusammengesetzte Abdominalanhänge, 
welche sich am ventralen Ende, des Hinterleibes befinden, und in welchen 
die Ausführgänge der Spinndrüsen verlaufen. Man unterscheidet zweierlei 
Spinnwarzen, namentlich konische und abgestutzte. Verf. untersuchte haupt-
sächlich das Muskelsystem der genannten Organe. Man kann zweierlei 
Muskeln unterscheiden, u. zw. 1. solche, welche an der Basis der Spinn-
warzen inserieren und den ganzen Apparat in die nötige Richtung brin-
gen, und 2. solche, welche die einzelnen Glieder bewegen. Der Ablauf 
dieser letzteren erinnert an das Muskelsystem der Laufbeine. Betreffend 
des Inserierens der Muskeln muss hervorgehoben werden, dass dieselben 
sich ins nächstfolgende Glied hinüberziehen und dort inserieren. Man 
findet ähnliche Verhältnisse auch bei den Laufbeinen, was auf die Homo-
logie beider Organe hinweist. 
S. 232—247. J. Jablonowski: Eine tropische Aphide in Ungarn. (Mit 
4 Textfig.) Da die hier veröffentlichte Mitteilung über das schädliche Auf-
treten und die Lebensweise der sternförmigen Schmierlaus (Pseudococcus 
nipac MASK.) vollinhaltlich auch in einem deutschen Fachorgan (v. Tu-
beauf's Naturw. Zeitschr. für Forst- und Landwirtschaft) erscheinen wird, 
glaubt der Verfasser von einem kurzen Auszuge dieser Arbeit hier absehen 
zu können. 
S. 248—262. 0. Wellmann: Kreuzungsversuche mit kurzhaarigem, 
schwarzbraunem Dachshund und kurzhaarigem Foxterrier. (Mit 6. Textfig.) 
Verf. kreuzte mit einem Dachshund-Rüde eine Foxterrier-Hündin. Der 
Wurf ergab 5 Junge, die ohne Ausnahme schwarzbraun, mit peripherischem 
Weiss und dachsbeinig waren. Die schwarzbraune Farbe erwies sich voll-
kommen dominant der foxterrierscheckigen Farbe gegenüber; die Domi-
nanz der Dachsbeinigkeit war unvollkommen. 
Aus fünf Kreuzungen der heterozygoten Bastarde (F„ F2) unter sich, 
entstanden insgesamt 32 Junge: 23 schwarzbraune und 9 foxterrier-
scheckige. Von ihnen konnten 21 aufgezogen werden, die sich zu 16 dachs-
beinigen und 5 normalfüssigen Tieren erwuchsen. In der Generation 
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F2, F2/3 und F3 entstanden hauptsächlicli 4, äusserlich verschiedene Kate-
gorien der Individuen: 1. schwarzbraune dachsbeinige, 2. schwarzbraune 
nornialbeinige, 3. foxterrierfarbige dachsbeinige, und 4. foxlerrierfarbige 
normalbeinige Exemplare, deren Zahlenverhältnis 1 2 : 3 : 4 : 2 war, gegen-
über der theoretischen Erwartung: 11*81:3-94:3'94: 1'31. 
Ein schwarzbraunes Tier der F2 Population ohne peripherischem Weiss 
spaltete ähnlich, wie die Hunde mit Abzeichen. 
Die Versuche, welche sich auf 5 Jahre erstreckten, ergaben also, dass 
sich Sehwarzbraun und die Farbe der Foxterriers resp. die Dachsbeine 
und die Normalbeine nach dem MENDEL'schen Spaltungsgesetze vererben, 
indem die schwarzbraune Farbe und die Dachsbeinigkeit (unvollkommen) 
dominiert gegenüber der Foxterrierfarbe und der Normalbeinigkeit (rezes-
sive Merkmale). 
S. 262—281. E. Unger: Beiträge zur Kenntnis der Fauna und Ökologie 
der Donau auf der Strecke Nagymaros—Ercsi. (Umgebung von Budapest. 
Vorläufige Mitteilung.) Aus der Umgebung der ungarischen Haupt- und 
Residenzstadt sind 47 reine Fischarten bekannt, von denen aber nur etwa 
30 gewöhnlich gefangen werden. Die Fischnahrung, besonders an Boden-
tieren, ist reichlich, hauptsächlich an Gammarus pulex und Hydropsyche-
Larven, die man mit der Dretsche überall massenhaft fangen kann. Auch 
die Imagines der letzteren sind als Luftnahrung bedeutend. Die Wasser-
wanze Aphelocheirus aestivalis kommt auch in der Donau vor, und zwar 
nach den Untersuchungen des Verfassers gar nicht selten, denn er hat 
dieses interessante Tier mit den erwähnten Fischnahrungen zusammen selbst 
im Darm einer Barbe gefunden. 
Die Verunreinigung des fliessenden Donauwassers durch die städ-
tischen Abwässer ist für die Fischerei nicht gefährlich. Charakteristische 
Polysaprobien kommen nur im Schlamm, unter der Einmündung der 
Kanalisation vor, wo Tubificiden sich massenhaft anhäufen. In Budafok 
sind schon wieder nur Reinwasserbiocoenosen zu finden. Das Kammer-
plankton des fliessenden Donauwassers ist gewöhnlich oligosaprob bis ß 
mesosaprob. Unter der Einmündung der Kanalisation «. mesosaprob. Seston 
gewöhnlich nur 0,5 bis 1 ccm (aus 50 1 Wasser). 
S.281—318. A. Gorka : Über die Rolle der Kiemen und Mundlappen der 
heimischen Süsswassermuscheln bei der Ernährung. (Mit 14 Textfig.) Die 
Lückenhaftigkeit unserer bisherigen Kenntnisse über die Ernährung der Mu-
scheln hervorhebend beschreibt der Verfasser nach Besprechung der Struktur 
der Kiemen den Wasserstrom und den Wandstrom bei Anodonta und Unio. 
Mit einem Hinweis auf die Widersprüche in den Meinungen, die bezüg-
lich der Richtung der Wandströme in der Literatur herrschen, ist er be-
strebt, auf Grund eigener Untersuchungen und Experimente unsere dies-
bezüglichen Kenntnisse zu klären. Durch Versuche beweist er, dass von 
den der Mundöffnung zuführenden Hauptströmungen die Marginalrinnen-
strömung des inneren Kiemenblattes die meiste Nahrung führt, die übrigen 
Strömungen hingegen der Mundöffnung unverhältnismässig weniger Nah-
rung zuführen. 
Zur Beurteilung der physiologischen Funktion der Kiemen und 
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Mundlappen unterzog der Verfasser die Enzyme dieser Organe, ferner die 
Enzyme des Schleimes, der die auf die Kiemen gelangenden Nahrungs-
partikelchen zu Fäden oder Ballen verbindet, einer eingehenden Unter-
suchung. Wie die Untersuchung ergab, sind in dem von den Kiemen 
sezernierten und zur Umhüllung der auf den Kiemen angesammelten 
Stoffpartikelchen dienenden Schleim Polysaccharide, Glykoside und Fett 
spaltende Enzyme nachweisbar, während Disaccharide, Eiweiss und Zel-
lulose spaltende Enzyme fehlen; der Schleim enthält somit Amylase, 
Amygdalase und Lipase, doch fehlen Invertase, Lactase, Zellulase und 
Protease. 
In dem aus den Kiemen hergestellten Extrakt fand sich Amylase, 
Amygdalase und Lipase, hingegen war Invertase, Lactase, Phloridzinase, 
Zellulase und Protease nicht nachweisbar. Dabei ergaben diese Unter-
suchungen einen völlig gleichen Enzymgehalt des äusseren und inneren 
Kiemenblattes. 
Der aus den Mundlappen bereitete Extrakt wies dieselben Enzyme 
auf, wie der Kiemenextrakt, enthielt jedoch ausserdem auch noch ein 
Eiweiss spaltendes Enzym (Protease), das dem Kiemenextrakt fehlt. Dieses 
Eiweiss spaltende Enzym wird wahrscheinlich von den sezernierenden Zel-
len der äusseren Oberfläche der Mundlappen abgeschieden, an denen 
sämtliche Stadien der bläschenförmigen Sekretion deutlich zu beobach-
ten sind. 
Die Tatsache, dass bei Anodonta und Unio die Nahrungsteilchen, 
bevor sie in den Verdauungskanal gelangen, von den Kiemen mit enzym-
hältigem Schleim umhüllt werden, legt den Gedanken nahe, ob nicht den 
Kiemen auch bei der Verwertung der Nährstoffe eine Rolle zukomme 
und ob sie nicht auch an der Resorption der gelösten Nährstoffe Anteil 
haben. 
Diesbezüglich stellt der Verfasser durch Versuche fest, dass in den 
Kiemen und Mundlappen von Muscheln, die in einer 0'005%-igen olei'n-
säurehältigen Seifenlösung gehalten wurden, Fettkügelchen in die Norm 
beträchtlich überschreitender Menge nachweisbar sind und dass propor-
tionell der Zunahme der Anzahl der Fettkügelchen, die sich in den Zel-
len der Kiemen und Mundlappen bilden und mit Osmiumsäure, sowie mit 
Sudan III. färben lassen, der Olei'nsäuregehalt der Seifenlösung in zahlen-
mässig nachweisbarer Menge abnimmt. 
Die Versuche des Verfassers liefern somit ein gewichtiges Argument 
für den Anteil der Muschelkiemen an der Resorption, indem daraus er-
hellt, dass die Süsswassermuscheln, sofern ihnen lösbare Fettbestandteile 
zur Verfügung stehen, mittels der Kiemen imstande sind, auf synthetischem 
Wege neutrales Fett zu erzeugen. 
Referate. 
(S. 31-8—329). 
K O R M O S T I V A D A R és L A M B R E C H T K Á L M Á N , A pilisszántói kőfülke. 
(Die Felsnische Pilisszántó). — A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve, 
23. Bd., 1915. (L. Soós). 
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M A U R E R , F., Grundzüge der vergleichenden Gewebelehre. Leipzig, 
1 9 1 5 . ( E . G R E S C H I K ) . 
B U C H N E R , P., Praktikum der Zellenlehre. I. Berlin, 1915. (E. G R E S C H I K ) . 
S C H A X E L , J., Die Leistungen der Zellen bei der Entwicklung der 
Metazoen. (E. G R E S C H I K ) . 
A B D E R H A L D E N , E., Neuere Anschauungen über den Bau und den 
Stoffwechsel der Zelle. 2. Aufl. Berlin, 1916. (E. G R E S C H I K ) . 
E R H A R D T , L., Zur Kenntnis der Innervierung und der Sinnesorgane 
der Flügel von Insekten. Zoolog. Jahrb., Abt. f. Anat. u. Ontog., 39. Bd., 
1 9 1 6 . ( K . K E R T É S Z ) . 
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